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A l  In s t i t u to  d e  De r e c ho s  Hu ma no s  Ba r t o lo m é   de  l a s  C a s as ,  a l  
P ro f e so r  Bro n c an o ,  p o r  su  e no rm e  c ap a c i d ad  d e  com p re ns ió n ,  
c o mp ro mis o ,  s a b idu r í a  y  a p e r tu r a  e n  e l  i n t en t o  de  u n a  no c i ón  d el  
s u j e t o  co r po r i z a do  q u e  i nd a ga  p o r  l a s  e m o c io n es  y s u  r e l a c i ón  c on  
l o  so c i a l .   
A  l os  p ro f es o r e s :   M a .  D e l  C a rm e n  Ba r r a n co ,  p o r  co n t r ib u i r  c on  un  
t i e mp o  a d i c i on a l ;  Jo s é  M a.  S a u c a ,  p o r  e l  án i mo  pa r a  t e rm in a r  e s t e  
c a mi no  a t r a v es a do  po r  co mp ro mis os  p r o f es i on a l e s  y  a c a d ém i co s ;  
A n so á t e gu i ,  q u i en  c om o  ju r a do  d e  l a  t e s i n a  r e a l i zó  m u ch a s  
s u ge r e nc i as .  
A l  p ro f es o r  Án ge l  P e l a yo ,  po r  e s t im u l a r  e l  e s tu d io  ce n t r a d o  en  e l  
c u e r po  y s u  g r a n  a po yo   e n  l a  t e s in a  com o tu t o r .   
A   T a t i a n a  R i n có n ,  po r  sus  d i á l o gos  q u e  m e  ap or t a r on  s u  v i s i ón  
d e sd e  l a  f i l o so f í a  y  l a  i nv es t i ga c ión  y p o r  r e l a c i on a rm e  c on  e l  
p r o f eso r  Bro n c an o .  
A  M ar í a  Mi l a g r os  R i v er a  Ga r r e t a s ,  p o r  sus  co n c ep tos  s ob r e  e l  
f e mi n i s mo  d e  l a  d i fe r e n c i a  y  l a s  r e l a c i on es ,  m á s  a l l á  d e  l a s  
c o ns id e r a c io n es  m er a m en t e  s o c i o ló g i ca s .    
A  M ar í a  J os é  U r r uz o l a ,  p o r  s u  óp t i c a  f em in i s t a  y   a c c i ón  p o l í t i ca  
q u e  a b r i e ro n  o t r as  p e r sp e c t i v as .   
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A  A d r i an a  V a ne ga s ,  p o r  s u  ami s t ad  y  c o n f i a nz a  en  l o s  d i á l o gos   
s ob r e  e l  f em in i sm o  f i l o só f i c o  y p o l í t i c o   e n  r e l a c ió n  y p o r  nu e v as  
p r á c t i ca s  po l í t i c a s  y  d e  a u to r i d ad  e n t re  muj e r es .   
A  R os s y T o r r e s  R .  q u e  t a n t o  e n  C o lo mb i a  co mo  en  Es p aña ,   du r an t e  
m u ch os  a ño s ,  c on  su  a f e c t o  a com pa ñ ó  e  i mp u l s ó  es t e  t r a b a j o ,  
a d e má s  d e  l a s  ch a r l a s  c o t i d i an a s  so b re  e l  p en sa mi en to  po l í t i co  d e  
i z qu i e r d a .   
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c a r iñ o ,  r a c i on a l id ad ,  p ra gm at i sm o  y m u ch as  n o ch es  d e  d i á lo go  en  
M a d r id ,  me  im pu l só  a  cu lmi n ar  e s t a  e t a p a .  A  So l e  U r ruz o l a  p o r  su  
p e ns am i en t o  c r í t i co  y a  M a r í a  J os é  Ur r uz o l a  po r  s us  apo r t e s  d es d e  
e l  f e min i sm o .  
A  F r a n c i sc o  As pr i l l a ,  p o r   e l  c on o c im ie n t o  p r o f un do  de l  c ue r po  y 
l a s  en f e rm ed a de s ,  po r  s u  ap o yo  c o lo qu i a l  y  m é d ic o  c u yo s  
c o no c imi e n to s  so b re  l a  p o t e nc i ac ió n  d e  l o s  h emi s fe r ios  c e r eb r a l e s  
s e gú n  l a s  n e c es i d ad e s  y l o s  e s f u e rz os ,  m e  a yu d a r on  en  mi s  l a r ga s  
e s t a d í a s  en  M a d r id .  
A  B l an c a  Li l i a  R od r í gu ez  y a  O r l i r i a ,  p o r  l a  a mi s t ad  y e l  
i nv a l u ab l e  ap o yo  a f e c t i vo  en  M ad r id ;  A l i c i a  M a r í a  A r an go  po r  su  
a f e c to ;  M a r ga r i t a  R os a  O sp i no ,  po r  t r a n s i t a r  s en d er os  s e n s i b l es  d e  
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l a  é t i c a  o r i en t a l ;  M a r t a  Lu z  A r an go  y  M a r í a  V i l l a r r e a l ,  e n t us i a s t as  
a n im ad o r as .   
A  M ar i t z a  Ba r r e t o ,  M a r t a  C as a s ,  A u ro r i t a  C am po ,  C e c i l i a  
S a av e d ra ,  G l o r i a  Se r r a to ,  po r  su  a mis t ad  y c o l ab o r ac ión  e fe c t iv a  
p a r a  e s t e  t r ab a j o .  A  R os a  R am os  p o r  s u  c oo p e ra c ió n  en tu s i a s t a .   
A  C l a r a  In é s  Gu e r re r o  y l a  a pu e s t a  p o r  l o s  a r c an os  s im bó l i co s  qu e  
v i ab i l i z an  l a  me mo r i a  d e  l o s  cu e rpo s ,  c on  s u  mi r a d a  h i s t ó r i c a ;  
G e o r g i a  K a l t s i do u ,  po r  su  en t r a ña b l e  a mis t ad ,  c on f i a nz a  y 
p r o fu nd i d ad  d e  co no c imi e n to  d e  l a  e t im o l o gí a  d e  l a s  p a l ab r a s .  
A  mi s  h e rm an a s  Li l i a n a  y S t e l l a ,  s i em p re  p re s en te s  c on  su  
c o n f i anz a  y s u  es pe r a nz a  en  q u e  u n  d í a  t e rmi n a r í a  e s t e  p r o ye c t o ;  
S t e l l a  c u ya  l u c h a  p e rm a n en te  co n  s us  f an t a sm as  y l a  d i co t om ía  
e n t r e  s us  de s eo s  y  s u  m en t e ,  m o t iv ó  co n  su  es pe r anz a   e s t e  
e s f u e rz o .  A  Mi s  h e rm a no s   C a r lo s ,  H er n án   y  D a go ,  po r  s u  
c o mp r en s i ón .  A  C am i l a  y  J u an i to  p o r  su s  a l e g r í as  y  c e n t r a r  
ex p e c t a t i v as  en   m i  m an e r a  d e  v iv i r .  
Igu a l m e n t e  a  Ro dr i go  Be t a n co u r t  p o r  s us  r e f l ex i on e s  f i l o s ó f i c as  
s ob r e  l a  m e n t e ,  l a  s ab i du r í a  m é d i ca  y n e u ro ló g i c a .  A  Al fo ns o  
R od r í gu ez  p o r  s us  a p o r t es  s ob r e  e l  r ac i on a l i sm o  in s t rume n t a l .  
 M e r ec e  m e nc ió n ,  e n  l a  U n i v er s i da d  A u t ón om a d e  C o l om bi a ,  l a  
d o c t o r a  C l em e n c i a  Bo n i l l a ,  po r  l a  ap e r t u r a  de l  In s t i t u t o  S up e r i o r  
d e  P e d a go gí a ,  en  l o s  d ip l om a dos  d e  i n v es t i ga c i ón  y e l  p r o ye c t o  d e  
p e d a go g ía  de  l a  e n s eñ a nz a  d e l  d e r e c h o .  A l  e s tu d i an t ad o  c on  
q u i e n es  r e f l ex io n am os  s ob r e  l a  im po r t a n c i a  d e  r e t om ar  e l  cu e rp o  y 
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s u  c u i da do ,  su s  em o c io n es  y s u s  d e r e c h os  p a r a  e l  p roc e s o  d e  l a  
f o rm a c i ón  i n t e g r a l  y   l a  d i gn i d ad  lo s  de r e c ho s  hu m an os .   
 
E n  gen e r a l  a  t od a s  l a s  m uj e r es  q ue  m e  d i e ro n  su  com p añ ía ,  s u  am o r  
y  c o o p e r a c ió n  p a ra  a v a nz a r  en  es t e  c a mi no .  Es p e c i a lm e n t e ,  a  
G l o r i a  Cu a r t as ,  p o r  c om p a r t i r  e s p a c io s  q u e  p o t en c i a n  l a  p l en i tu d  
d e l  s i gn i f i ca do  d e  l a  v id a ,  po r  s us  a p o r t es  en  l a  ex p e r i en c i a  
p o l í t i c a  co mo  ex a l c a l d es a  d e  Ap a r t a d ó  y d e f e n s o ra  de  d e r e ch os  
h um a no s ,  po r  m ot iv a r  d i s c us i on e s  p o l í t i c as  y  r e f l ex i ona r  s ob r e  e l  
s u j e t o  d e   l a s  d i f e re n c i a s  e n  l a  p r á c t i ca  po l í t i c a  d e  l a s  mu j e r e s .  
.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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I N T RO D U C CIÓ N 
 
E l  c ue rp o  de  hom b re s  y  m u j e r e s ,  a s í  c om o  su s  e m oc i o ne s ,  
a c t ua l m e n t e  ha n  s i do  r e t om a d o s  e n  l a s  r e f l e x i one s  f i l o só f i c a s ,  
p o l í t i c a s ,  j u r í d i c a s  y  c u l t u r a l e s .  La s  i nve s t i ga c i one s  c i e n t í f i c a s  so b re  
l a  r e l e va nc i a  de  l o  c o r pó re o  pa r a  l a  f o rm a c i ó n  m e n t a l   d e  l a  
c o nd i c i ón  hum a na ,  p rom ue ve n   c a m b i os  e p i s t e m o l ó g i c o s ,  e n t r e  e l l o s  
l a  v i s i ó n  i n t e g ra l  de l  c ue r po  d i gn i f i c a d o  y   de l  su j e t o  c o r po r i za d o .  
E s t a s  t e o r í a s  a po r t a n  a  l a  t r a n s fo rm a c i ón  de  l o s  f u nda m e n t o s  de l  
i nd i v i du a l i sm o  a n t ro poc é n t r i s t a ,  ba se  de  l a s  t e o r í a s   t r a d i c i ona l e s  de  
l o s  de r e c h os  funda m e n t a l e s ,  c e n t r a d o s  e n  una  r a c i ona l i da d  
de sc on t e x t ua l i za da ,  que   pa sa  po r  a l t o   e l  s i gn i f i c a d o  de l  c u e rp o  pa r a  
e l  f o r t a l e c i m i e n t o  de  l a s  t e o r í a s  de  l o s  de r e c h os .  D e  a h í ,  l a  
c o n ve n i e nc i a  de  r e de f i n i r  l a  n oc i ó n  e xc l u s i va m e n t e  r a c i o na l  de  l a  
c o nd i c i ón  h um a na ,  a ú n  ho y  v i ge n t e  e n  a l gu no s  d i sc u r so s ,  po r  una  
n oc i ó n  de  r a z ón  “c o rp o r i za da ”  y  e n  r e l a c i ón  c on  e l  m e d i o ,  que  
c o n t r i bu ya  a l  de sa r r o l l o  de  l a s   t e o r í a s  de  l a  f o rm a c i ón  i n t e gra l  de l  
i nd i v i du o  hum a n o  y  a  l a  a m p l i a c i ó n  d e  l o s  f u nda m e n t o s  y  l o s  
c o nc e p t o s  de  l o s  de r e c h o s  fun da m e n t a l e s ,  c on  e l  f i n  de  ge ne ra r  
c a m b i o s  c u l t u r a l e s  y  p e da gó g i c o s  que  c o m po r t e n  una  f i l o so f í a   de  l o s  
de r e c h o s  h um a n o s  e nc a rna da .  
  
A u nque  ha n  va r i a do  l a s  c on d i c i o ne s  s oc i a l e s  e  h i s t ó r i c a s  y   s e  ha  
e s t a b l e c i d o  l a  de sc o ne x i ón  de  l a s   t e o r í a s  r a c i ona l i s t a s  c on  l a  
r e a l i da d  soc i a l ,  c on  l a  e spe c i f i c i da d  p ro p i a  de  l a  c on d i c i ón  h um a na  y  
s u s  e x pe r i e nc i a s ;  l a  n oc i ó n  de  s u j e t o  i n d i v i dua l ,  r a c i ona l ,  a h i s t ó r i c o  
e  i nc o rpo r i za do  so b re  e l  q ue  se  e d i f i c a r on  l a s  t e o r í a s  c o n t r a c t ua l i s t a s  
p r e d om i na n t e s  e n  l a  m ode rn i da d ,  e n  bue na  p a r t e ,  c o n t i n úa  so b re  l a  
ba se  de  l a s  t e o r í a s  de  l o s  de r e c ho s  fu nda m e n t a l e s .  E n  l a s  t e o r í a s  
r a c i on a l i s t a s  t r a d i c i o na l e s ,  l a  m e n t e  s e  c o n s i de r a  de sp re nd i da  de  t odo  
l o  r e l a c i ona do  c on  e l  c ue rpo ,  c om o  s i  é s t a  pu d i e r a  s e r  t o t a l m e n t e  
i nde pe nd i e n t e  de  su  e s t ruc t u r a  c o r pó re a ,  de  su s  e m oc i one s   y  de l  
m e d i o .  De s ve l a da s  de b i l i da de s  y  fo rm u l a da s  ob j e c i one s  a l  su j e t o  
e m i ne n t e m e n t e  i nd i v i dua l  y  r a c i on a l ,  su r ge  l a  ne c e s i da d  p e d a gó g i c a  y  
p o l í t i c a  de  que  l a s  t e o r í a s  de  l o s  de r e c ho s  fu nda m e n t a l e s  r e de f i na n  e l  
f u n da m e n t o  a n t r opo l ó g i c o  d e  l a  noc i ón  de  d i gn i da d ,   d e l  su j e t o  y  d e  
s u s  e s t a do s  m e n t a l e s .  
  
A l gun os  e s t ud i o s  da n  c ue n t a  de  q ue  l a  r e a l i da d  de  l a  c ond i c i ó n  
h um a na ,  de f i n i da  po r   l a  pe c u l i a r i da d  de   s u  m e n t e ,  e n  bue na  pa r t e ,  
e s  c on d i c i o na da  po r  l a s  e s t r uc t u r a s  c o rp ó re a s ,  p o r  l a s  r e l a c i one s  
s oc i a l e s  y  p o r  e l  m e d i o  a m b i e n t a l   e n  e l   q ue  v i ve n  l o s  s e r e s  
h um a n o s .  E n  e se  c a m po ,  s e  ha  i n t e n t a d o  p o r  l a  f i l o so f í a  fe m i n i s t a  
r e de f i n i r  y  u n i f i c a r  l a  s e pa ra c i ó n  que  e n t r e  c ue rp o  y  m e n t e  l a  
e p i s t e m o l o g í a  c a r t e s i a na  i n s t a u ró  e n  l a   m ode rn i da d .  Pa r a  e l  
f e m i n i sm o ,  “ l a s  c r e e nc i a s ,  l o s  de se o s ,  l a s  e m oc i o ne s  y  o t r os  
f e nóm e no s  de  nue s t r a s  v i da s  m e n t a l e s ,  s on  l o s  pa r t i c u l a r e s  que  so n ,  
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d e b i d o  a  que  so n  s i gn i f i c a t i vos  s oc i a l m e n t e 1”  pa r a  u n  de sa r ro l l o  m á s  
a d e c ua d o  de  l o s  s e r e s  hum a no s  c om o  se r e s  q ue  c on v i ve n  e n  r e l a c i ó n .  
A s í ,  c o m o  l a  i m por t a nc i a  de  m a n t e ne r  l a  i de a  de  q ue  n ue s t r a s  v i da s  
m e n t a l e s ,  r a zó n ,  e m o c i on e s ,  s e n t i m i e n t o s  e s t á n  e n  pa r t e  c on s t i t u i da s  
p o r  l a  m a ne ra  c o l e c t i va  e n  q ue  v i v i m os  y  po r  l a  c om u n i c a c i ón   
s i m b ó l i c a  y  n o  s i m p l e m e n t e  p o r  de c i s i one s  a u t ó nom a s  de s p re n d i da s  
c o m pl e t a m e n t e  de  n ue s t r o  po s i c i ona m i e n t o  e n  e l  m un do ,  n ue s t r a s  
e x pe r i e nc i a s  y  n ue s t ro  s i s t e m a  e m oc i ona l .  La  c on s t i t uc i ó n  de l  c ue r po  
s oc i a l  y  p o l í t i c o  p ro p i o  de  l a  c on d i c i ón  soc i a l  e n  l a  que  se  fo rm a n  y  
v i ve n  l o s  s e r e s  h um a no s  e s  c l a ve  pa r a  ub i c a r  l a s  de b i l i da de s  de l  
i nd i v i du a l i sm o  y  fo r t a l e c e r  e l  s i gn i f i c a d o  de  l o s  de r e c ho s  
fu n da m e n t a l e s  de  m a ne ra  i n t e g ra l .  E s t e  s i gn i f i c a d o  de  l o s  de r e c h os ,  
e s  m á s  i nc l u ye n t e  que  e l  c on t r a c t ua l i sm o  i n d i v i dua l i s t a  q ue  
de sc on oc e  l a  c ond i c i ó n  soc i a l  de  l o s  s e r e s  hum a n o s  c om o  
c a r a c t e r í s t i c a  p r op i a  de  su  e s t a do  n a t u r a l  ( e l  soc i a l ) .  E l  
c o n t r a c t ua l i sm o  e l a b o ra  l a  i de a  de  un  e s t a do  na t u r a l  d e  l o s  s e r e s  
h um a n o s ,  c a r a c t e r i z a do  po r  un  i n d i v i dua l i sm o  y  una  l i be r t a d  s in  
l í m i t e s ,  un  i n d i v i du o  a i s l a do  de l  m e d i o ,  y  s i n  de p e nde nc i a  de  l o  
s oc i a l ;  u n  i n d i v i duo  s i n  c on v i ve n c i a  s oc i a l ,  s i n  r e g l a s  de  c on duc t a  
s oc i a l  y  p o r  t a n t o ,  s i n  o rde n  soc i a l .  
 
A u nque  l a s  t e o r í a s  de  l o s  de r e c ho s  fu n da m e n t a l e s  s e  e d i f i c a n  y  
de sa r r o l l a n  so b re  e l  c o nc e p t o  de  d i gn i da d  hum a na ,  e n  l a  m o de r n i da d  
e s t a  i de a  s e  ha  de f i n i do  e x c l u s i va m e n t e  de sde  y  p o r  l a   r a c i ona l i da d  y  
l a s  c a pa c i da de s  a r gu m e n t a t i va s ,  s i n  t e n e r  e n  c ue n t a  l a  c o nd i c i ón  
c o rp o ra l ,  s oc i a l  y  s i m bó l i c a  q ue  c a r a c t e r i za  a  l o s  s e r e s  hum a no s .  E n  
e se  s e n t i d o ,  s e  a f i rm a  e n  e s t e  t r a ba j o  q ue  e l  f un da m e n t o  t r a d i c i ona l   
de  l o s  de r e c ho s  funda m e n t a l e s  s e  s u s t e n t a   so b re  noc i one s  pa r c i a l e s  
de  l a  c o nd i c i ón  hum a na .  F r e n t e  a  e sa s  n oc i o ne s  t r a d i c i o na l e s ,  e n  e s t e  
t r a ba j o   s e  a sum e  e l  de sa f í o  de  r e de f i n i r  l a  noc i ón  de  d i gn i da d ,  l a  
n oc i ó n  de  su j e t o ,  a s í  c om o  l a  c on d i c i ón  m e n t a l  y  l a  r a zón  
de s p re nd i da  de  l o  c o rp ó re o .  Se  p r e t e nde  que  u na  ve z  e l a b o ra da  una   
t e o r í a  de  l a  f o rm a c i ón  soc i a l  d e  l a  m e n t e  y  s u  c o r po re i da d ,  
c o n s t i t u i da  e n  pa r t e  po r  e l  m e d i o  y  po r  l o  s oc i a l ,  e l l o  no s  a yu de  a  
c o n s i de r a r  l o s  s i s t e m a s  de  r e g l a s  c om o  r e su l t a do  de l  de sa r r o l l o  de  l a  
c o nd i c i ón  h um a na  e n  soc i e da d .   
 
E s t a  m i r a da  i m p l i c a  a va n za r  e n  l a  t e s i s  de  que  l o s  de r e c ho s  
fu n da m e n t a l e s ,  a m e r i t a n  e n  s u  ba se  u na  noc i ón  i n t e g r a l  de  l a  
c o nd i c i ón  hum a na ,  c o m o  pa r t e  de  l a  pe da go g í a  pa r a  c a m b i a r  l a  v i s i ón  
t r a d i c i ona l  de  l o s  de r e c ho s  y  a m p l i a r  su  núc l e o  a  u na  noc i ón  
c o rp o r i za da  de l  su j e t o   que  a yu de  a   t r a n s fo rm a r  p r á c t i c a s  y  t e o r í a s  
a n c l a da s  e n  h i p o t é t i c o s  que  no  c o r r e s p ond e n  a  l a  r e a l i da d  de  l a  
c o nd i c i ón  h um a na .   
 
                                                     
1 S C H E M A N ,  N a o m i .  E l  F e m i n i s m o  e n  l a  f i l o s o f í a  d e  l a  m e n t e :  C o n t r a  e l  
f i s i c i s m o .  E n  F e m i n i s m o  y  f i l o s o f í a .  C o m p e n d i o ,  M i r a n d a  F r i c k e r ,  J e n n i f e r  
H o r n s b y,  I d e a  B o o k s ,  S . A .  t r a d .   O l g a  F e r n á n d e z  P r a t ,  B a r c e l o n a ,  2 0 0 1 ,  p á g . 6 4  
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E l  i de n t i f i c a r  l o s  f a c t o r e s  q ue  a g ra va n  e l  p r oc e so  de  r e a l i za c i ón  y  l a  
e x pa n s i ón  e f e c t i va  d e  l o s  de r e c h o s  fu nda m e n t a l e s  e n  se c t o r e s  m á s  
a m p l i o s  de  l a  po b l a c i ón  m u nd i a l ,  e s  m u y  c om pl e j o  s ob re  t odo  e n  
s oc i e da de s  c a r a c t e r i za da s  po r  l a  c on f l i c t i v i da d  soc i a l ,  po l í t i c a ,  
c u l t u r a l ,  l a  m a r g i na c i ón  y  l a  e xc l u s i ón .   P o r  e j e m p l o ,  Lo s  de r e c h o s  
de  l a s  m u j e r e s ,   p oc o  m e no s  de  un  s i g l o ,   n o  e r a n  n i  s i qu i e r a  
n om b ra d os  de  fo rm a  u n i ve r sa l ,  h a s t a  e l  p un t o  de  q ue  fue  ne c e sa r i o  
q ue  l a  Or ga n i za c i ón  d e  l a s  Na c i one s  Un i da s ,  f o rm u l a se  de c l a r a c i o ne s  
de  de r e c h os  q ue  r e c o noc í a n  l o s  de r e c h o s  de  l a s  m u j e r e s ,  p ue s ,  l a  
d i s c r i m i na c i ó n  e r a  y  a ú n ,  e s  n o t o r i a .  T a l  p r ob l e m á t i c a  no s  e x i ge  h o y 
i n t r oduc i r  e n  e l  de ba t e  n ue vo s  c om p one n t e s ,  q ue  e s  ne c e sa r i o  
n om b ra r  po r  m e d i o  de l  l e n gua j e  y  de  l o s  s í m bo l os  q ue  de  fo rm a  
ge ne r a l  c r u za n  l a  v i da ,  l a s  r e l a c i o ne s  s oc i a l e s  y  l o s  s i s t e m a s  de   
de r e c h o s :  c r i s i s  e c o nóm i c a s ,  ge ne ra d o ra s  de  p ob re za  y  m a r g i n a c i ó n  
s oc i a l ,  a um e n t o  de l  pa r o ,  f a l t a  de  e duc a c i ón ,  s a l ud ,  t r a ba j o ,  
e x p l o t a c i ó n  i n f a n t i l ,  c r i s i s  po l í t i c a s ,  d i c t a du r a s ,  gue r r a s ,  m i g ra c i one s  
m a s i va s ,  e xp l o t a c i ón ,  v i o l e nc i a s  d om é s t i c a s  y  s e x ua l e s ,  de g ra da c i ón  
de  l o s  c o n f l i c t o s ,   po de r  de l  na r c o t r á f i c o  e t c .   
 
E n  e se  c o n t e x t o ,  s e  de sa r r o l l a  e l  c on t e n i do  de  é s t e  t r a b a j o ,  q ue  
i nc o r po ra  m i  p r op i a  e xpe r i e nc i a ,  e n  e l  e j e r c i c i o  c om o  de fe ns o ra  
p úb l i c a ,  c om o  d oc e n t e  de sde  e l  de r e c ho  pe na l  ga r a n t i s t a  y  l a  
c r i m i n o l o g í a  c r í t i c a ,  de  l a  f i l o so f í a   e n  e l  de r e c h o  y  e l  e j e r c i c i o  de  l a  
a c c i ón  po l í t i c a  fe m i n i s t a .  La  e xpe r i e nc i a   a c a d é m i c a  y  p r o fe s i o na l  s e  
r e f l e j a  e n  l a  p r i m e ra  pa r t e  de  é s t e  t r a ba j o ,  de u do r a  p r i nc i pa l   d e  l o s  
d i á l o go s  q ue  d u ra n t e  l a s  e s t a d í a s  e n   Sa n t a nde r  m a n t u ve  c on  e l  
p ro f e so r  Án ge l   Pe l a yo ,  t u t o r  de  l a  t e s i na  de nom i na da   “C ue rp o  
H um a no ,  D i gn i da d  y  P r o ye c t o  Ge nom a  Hum a no” .  La  p r o fun da  
s e n s i b i l i da d  y  e l   c o m pr om i so  e  i n ve s t i ga c i ó n  q ue  so b re  e l  c ue rpo  
de sa r r o l l a  e l  p ro f e so r  r e c r e a r on  y  d i e ro n  m a yo r  r i qu e za  a  r e f l e x i one s   
t e nd i e n t e s  a  c om p re n de r   c óm o  e l  c ue r po   de  ho m bre s  y  m u j e r e s  ha  
s i d o   ob j e t o  de l  po de r  y  d e l  s a be r ;  c o m o  ha  s i do  i n t e rve n i d o ,  p o r  
m e d i o  de  p r á c t i c a s  c u l t u r a l e s ,  de  i n s t i t uc i o ne s  y  e s pe c i a l m e n t e  po r  
m e d i o  de  d i sc u r s os ,  de   s í m b o l o s  y  de l  l e n gua j e ,  t a l ,  c om o  po r  
e j e m p l o  se  r e f l e j a  e n  l a  b i op o l í t i c a  y  e n  l a s  a p l i c a c i on e s  que  s ob re  e l  
c u e rp o  y  s u  pa t r i m on i o  ge né t i c o  pue de n  r e s u l t a r  de l  p ro ye c t o  ge n om a  
q ue  po d r í a n  p one r  e n  pe l i g ro  l a  c on d i c i ón  hum a na ,  c om o  pue de  
oc u r r i r  c on  l a  t r a n sgé ne s i s .  Com o  r e su l t a do  de  e sa  i n ve s t i ga c i ó n  se  
e d i t o   p o r  l a  Un i ve r s i da d  de  l a  Sa ba na ,  B o go t á ,  pu b l i c o  e l  a r t í c u lo  
de nom i na d o :  “ La  d i gn i da d  hum a na  f r e n t e  a  l a  e u ge ne s i a  ge n é t i c a  de  
m e j o r a ” ,  e n  e l  c ua l  s e  de j a n  p l a n t e a d o s  l o s  r i e s gos  que  pa r a  l a  
c o nd i c i ón  hum a na  s e  pue de n  p r e se n t a r  c on  una  t e c no l o g í a  q ue  no  
r e s pe t a  l a  d i gn i da d  de l  c ue rp o  c om o  l í m i t e   a  l a s  i n ve s t i ga c i one s 2.   
 
La  v i s i ó n  pa no r á m i c a  que  de sa r r o l l a m o s  a c e r c a  de l  t r a t a m i e n t o  de l  
c u e rp o   e n  l a  E da d  M e d i a  oc c i de n t a l  p r e t e nde  de se n t r a ña r  e l  c o nc e p t o  
                                                     
2 R I C O  C H AVA R R O ,  D í d i m a .  L a  D i g n i d a d  h u m a n a  f r e n t e  a  l a  e u g e n e s i a  g e n é t i c a  
d e  m e j o r a .  R e v i s t a :  P e r s o n a  y  B i o é t i c a ,  a ñ o  4 ,  N o .  1 3 ,  M a y o -  A g o s t o  d e  2 0 0 1 ,   
U n i v e r s i d a d  d e  l a  S a b a n a ,  B o g o t á ,  p á g s .  4 4  a  5 3 .  
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d e  d i gn i da d .  P r e t e n de  t a m b i é n  r e sa l t a r  c om o  e l  j ue go  de l  po der  
i n s t i t uc i ona l i z a do  s e  i n t r od uc e  e n  l a s  c onc e pc i o ne s  f i l o s ó f i c a s  y  
t e o l ó g i c a s  y  c om o  a fe c t a  e l  p ro p i o  c u e rp o .  As í  m i sm o ,  t i e ne  po r  
o b j e t i vo  de sc r i b i r  p o r  q ué  l o s  c o nc e p t o s  q ue  se  m a ne j a n  e n  c i e r t o s  
á m b i t o s  de  l a  so c i e da d  c o n t r i bu ye n  a  c i e r t a s  f o r m a s  de  t r a t a m i e n t o  y   
a  l a s  p r á c t i c a s  que  s e  a p l i c a n  a  l o s  c ue r po s  de  hom bre s  y  m u j e r e s  e n  
l a s  s oc i e da de s  c o nc re t a s  c o n  e f e c t o s  so b re  c óm o  so n  v i v i d o s  y  c óm o 
s e  c on fo rm a n  l a s  sub j e t i v i da de s .   
 
H a b i e nd o  c o nc l u i do  que  l a  i de a  de  d i gn i da d   só l o  fue  y  s i gu e  s i e n do  
c o n s i de r a da  e xc l u s i va m e n t e  de sde  l a  r a c i ona l i da d  de l  s e r  hum a no ,  y  
q ue  e l  c ue r po   n o   fo rm ó  pa r t e  de  l a  i de a  de  d i gn i da d  que  m e re c e  p o r  
s í  m i sm o ,  s i n o  e n  t a n t o  s i r ve  a  l o s  i n t e r e se s  de  un  a l m a  q ue  l o  
c o nm i n a  a  r e n unc i a r  a  l o s  p l a c e r e s ,   l a s  e m oc i one s ,   l a s  pa s i o ne s ,  l o s  
de se o s  e  i nc l u so  a  l a  s e n s i b i l i da d ,  e n t onc e s  no s  pa r e c i ó  ne c e sa r i o  
de sa r r o l l a r  u na  se gu nda  pa r t e  q ue  r e de f i n i e r a  l a   noc i ón  de l  su j e t o  
c o n  e l  o b j e t i vo  de  r e c on oc e r  l a  c on d i c i ón  i n t e gra l  de  l a  d i gn i da d  y  
de l  su j e t o .  
 
E l   p r o f e so r  B r o nc a n o  c o n  s u  e n o r m e  sa b i du r í a ,  s u   c om p r e n s i ón  y  s u  
a l t o  de sa r r o l l o  de  l o s  s e n t i m i e n t o s ,  o r i e n t ó  y  gu i ó  l a s  l e c t u r a s  
f i l o só f i c a s  que  a yu da r on  a  e n t r e t e j e r  e l  pa s o  de l  su j e t o  r a c i o na l  
a u t ón om o  a l  su j e t o  c o rp o r i za do ,  c uya s  fu nc i one s  m e n t a l e s  y  s u  
s u b j e t i v i da d  e s t á n  c o nd i c i o na da s  e n  g r a n  pa r t e  p o r  su  c ue rp o ,  su s  
d i fe r e nc i a s  b i o l ó g i c a s ,  s u s  e m oc i one s ,  s u s  r e l a c i one s  s oc i a l e s  y  
a m b i e n t a l e s .   
 
E l  r e t om a r  l a  m i r a da  h i s t ó r i c a  s ó l o  t u vo  c om o  p r opó s i t o   a u sc u l t a r  e n  
e l  f on do  de l  pa sa do  e l  t r a t a m i e n t o  de l  c u e rp o  de  ho m bre s  y  m u j e r e s  y  
s u  r e l a c i ó n  c on  l a  m e n t e ,  a  m a ne r a  de  e j e m p l o  y  pa r a  e x t r a e r  de  e s t a  
m i r a da  e l  de sa r r o l l o  c onc e p t u a l  de  l a  i de a  de  d i gn i da d ,  s i n  l a  
p r e t e n s i ón  de  r e c on s t ru i r  l a  h i s t o r i a  de l  c ue rpo  de  m a ne ra  i n t e g ra l  
s i n o ,  m á s  m ode s t a m e n t e ,  de  t r a t a r  a l gun o s  a s pe c t o s  q ue  n o s  
pa r e c i e ron  i m p re sc i nd i b l e s  pa r a  pe r m i t i r  pe rm i t a n  ub i c a r  l a  
p ro b l e m á t i c a  de  l o s  de r e c ho s  h um a n os  su s  p r ob l e m á t i c a s .  A s í  p ue s ,  
n o  se  j u z gue  e s t a  t e s i s  c on  o j o s  de  h i s t o r i a do r  pue s  n ue s t r o  
a r gum e n t o  t i e ne  l a  i n t e nc i ó n  de  se r  m á s  u n  a r gum e n t o  ge né t i c o  q ue  
u na  r e c o ns t ruc c i ón  h i s t ó r i c a .   
 
E s t a  a pue s t a  c o nc e p t ua l ,  p rom ue ve  l a  a de c ua c i ón  de  l a s  p r á c t i c as  
pe da gó gi c a s  que  a  p ro pó s i t o  de  l a  c ond i c i ó n  hum a na  de sa r ro l l a n  l a s  
t e o r í a s  de  l o s  de r e c h o s  fu nda m e n t a l e s ,  c o n  e l  p r op ós i t o  de  a m p l i a r  su  
s e n t i do  y  c om pre nde r  l a  c on s t i t uc i ón  de l  s u j e t o  s i n  s e s go s .  
 
 La  n oc i ó n  de l  su j e t o   y  d e  l o s  de r e c h o s  fun da m e n t a l e s  a m p l i a do s  
s o b re  l a  ba se  de   u na  l i be r t a d  soc i a l ,  a po r t a n  a l gun os   e l e m e n t o s  
m í n i m o s  q ue  c o n t r i b u i r á n ,  e sa  e s  n ue s t r a  i n t e nc i ó n ,    a   e n r i q ue c e r  
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l o s  e s fue r zo s  i nd i v i d ua l e s  y  c o l e c t i vo s  que  e s t á n  s i e n do  de d i c a d os  a  
l a  c on so l i da c i ón  de  m uc h os  p r oc e so s  de m oc rá t i c o s  y  de  p r oc e so s  de  
pa r t i c i pa c i ó n  c i uda da na  de sde  l a s  ba se s  s oc i a l e s .  La s  o r ga n i za c i o ne s  
s oc i a l e s  y  po l í t i c a s   i nc i de n  e n  l a  r e a l i za c i ón  de  l a  j u s t i c i a  s oc i a l  
de s de  a l t e r na t i va s  de  c o n s t r uc c i ó n  de  c i u da da n í a  y  d e  fo r t a l e c i m i e n t o  
de  l a  de m o c r a c i a .  
 
E s t a  t e s i s  e s  de ud o ra  de l  pe n sa m i e n t o  f e m i n i s t a  e n  l o  que  r e spe c t a  a  
l a s  t e o r í a s  que  p r op one n  o t r a s  a l t e rna t i va s  y  c a m b i o s  y  que  t om a nd o  
e n  c o n s i de r a c i ó n  o  r e t om a ndo  e l  c ue r po  c om o  c e n t r o  de  l o s  de b a t es  
t a n t o  e p i s t e m o l ó g i c o s  c om o  po l í t i c o s .  E spe c i a l m e n t e  r e sp e c t o  a l  
f e m i n i sm o  de  l a  d i f e r e n c i a ,  que  a l  i n t ro duc i r  “ La  r e l a c i ón  de  l a s  
m o d i f i c a c i o ne s  pe r s o na l e s  c o n  l a  d i m e n s i ón  po l í t i c a ” ,  m á s  a l l á  de  
a f i rm a r  que  “ l o  pe r s o na l  e s  p o l í t i c o” , 3 a p o r t a  e l e m e n t o s  pa r a  a m p l i a r  
e l  de ba t e  s ob re  l a s  r e l a c i one s  de  de s i gua l da d  q ue  h i s t ó r i c a  y  
c u l t u r a l m e n t e  l a s  c u l t u r a s  pa t r i a r c a l e s  e n  t a n t o  p rom ue ve n  u na  
de s i gua l da d   s e gú n  e l  s e xo s ,  y  l a s  d i ve r s i da de s  c u l t u r a l e s  e  i nc l u s i ve  
é t n i c a s ,  c u yo s  e j e s  c e n t r a l e s  c o nc e p t ua l e s  y  p r á c t i c a s  de v i e ne n  c o n  
l a s  c u l t u r a s  p r e m ode r na s ,  e s t á s  s e  ha n  p r o r ro ga do  e n  l a  m o de r n i da d  
a ú n  se  m a n t i e ne  una  p ro fun da  de s i gua l da d  c u l t u r a l  y  po l í t i c a  que  
a fe c t a  l a s  r e l a c i o ne s  e c onó m i c a s  e n t r e  g rup o s  d i sc r i m i na do re s  y  
d i sc r i m i na do s ,  c om o  e s  e l  c a s o  de  l a s  m u j e r e s  f r e n t e  a  l o s  h om b re s ,   
l a s  p ob l a c i one s  i n d í ge na s  y  a f ro  f r e n t e  a  l a s  p ob l a c i one s  
m a yo r i t a r i a s .  
 
La  c u l t u r a  t r a d i c i ona l  y  e s pe c i a l m e n t e  l a  a c a de m i a  a b r e  e spa c i o s  a l  
p l u r a l i s m o  y  r e c onoc e  o t r a s  a p o r t a c i o ne s ,  e n t r e  e l l a s ,  l a s  de  l a s  
m u j e r e s  e n  l o s  c a m b i o s  de  c u l t u r a s  e xc l u ye n t e s ,  j e r á r q u i c a s  y  e n  l a  
r e a l i za c i ó n  de  l o s  de r e c h o s  fu nda m e n t a l e s ,  e  i nc l u s i ve ,  m á s  a l l á  de  
l o s  s i s t e m a s  n o rm a t i vo s ,  e n  t a n t o  c ue s t i ona  l a s  n o rm a s  c om o  f i n  de  
l o s  i d e a l e s  a  r e a l i za r  y  s e  r e de f i ne n  l a s  c on v i ve nc i a s  pa r t i r  de  l a s  
p r á c t i c a s  c u l t u r a l e s  a l t e r na t i va s .  
  
U na  de  l a s  p ro pue s t a s  de  e s t e  e n foque  e s  a po r t a r  a l  p ro g ra m a  de l  
d oc t o r a d o  e n  De re c h o s  Fu nda m e n t a l e s  de l  I n s t i t u t o  de  De re c h os  
H um a no s  “Ba r t o l om é  de  La s  Ca sa s”  de  l a  Un i ve r s i da d  Ca r l o s  I I I ,  una  
pe r spe c t i va  que  a sum a   l a  r e v i s i ó n  de  l a s  noc i one s ,  p r ob l e m a s  y  
de r e c h o s  hum a no s  de  l a s  m u j e r e s  c o n  su s  a p o r t a c i one s  a   l a  
c o n so l i da c i ó n  d e  l o s  de r e c ho s  hum a n o s ,  a l  de sa r ro l l o  soc i a l ,  l a  
c o n s t r uc c i ó n  de  l a  c i uda d a n í a ,  l a  de m oc ra c i a  y  l a  r e so l uc i ón  de  l o s  
c o n f l i c t o s  soc i a l e s  y  a rm a do s  q ue  a f r o n t a n  m uc h o s  de  l o s  pa í se s  
La t i noa m e r i c a n o s  y  de l  C a r i b e .  
 
A u nque  e n  l a s  b i b l i o t e c a s  de  l a  Un i ve r s i da d  ha y  m á s  de  3 00  
p ub l i c a c i o ne s  s ob re  fe m i n i sm o  y  s u s  c o n t r i buc i one s  a l  c a m b i o  de  
                                                     
3 C I G A R I N I ,  L i a ,  L a  p o l í t i c a  d e l  d e s e o .  L a  d i f e r e n c i a  f e m e n i n a  s e  h a c e  h i s t o r i a ,  
t r a d .  M a r í a - M i l a g r o s  R i v e r a  C a r r e t a s ,  I c a r i a ,  B a r c e l o n a ,  1 9 9 5 .  
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c u l t u r a s  t r a d i c i ona l e s  y  d e  de r e c ho s  fun da m e n t a l e s ,  s u  r e c om e nda c i ón  
b i b l i o gr á f i c a  e s  e sc a sa .  Re v i sa do s  l o s  t e m a s  de  l a s  i n ve s t i ga c i o nes  
s o b re  de r e c h os  hum a no s  que  e l  I n s t i t u t o  de  de r e c ho s  hum a no s  ha  
r e a l i za d o  t a n t o  a l  i n t e r i o r  c om o  a l  e x t e r i o r  de  l a  un i ve r s i da d -  m á s  de  
c i e n - ,  e s c a se a n  l a s   c e n t r a da s  e n  l o s  de r e c h o s  h um a n o s  d e  l a s  
m u j e r e s ,   a  pe sa r  de  l a s  r e c om e n da c i one s  de  l a  UNE S CO ,  pa r a  que  se  
de  a  c o noc e r  e n  e l  m u nd o  l o s  de r e c ho s  de  l a s  m u j e r e s  e n  l o s  p l a no s  
p o l í t i c o ,  c u l t u r a l ,  soc i a l  y  e c on óm i c o .  A  m á s  de  s e r  m á s  de  l a  m i t ad  
de  l a  po b l a c i ón ,  so n  u n i ve r s a l m e n t e  l a s  m á s  de s f a vo re c i da s  e n  l o s  
p roc e s os  de  de sa r ro l l o  y  de m oc ra c i a .   
 
E s t a   t e s i s  s e  ha  d i v i d i do  m e t od o l ó g i c a m e n t e  e n  d os  pa r t e s ,   e n  l a  
p r i m e r a  de  e l l a s ,   l a  noc i ón  de  d i gn i da d  y  d e  pe r s ona  e n  e l  
t r a t a m i e n t o  de l  c ue r po  e n  l o s  o r í ge ne s  de  oc c i de n t e .  E l  t r a t a m i e n t o  
de l  c ue r po  de  hom b re s  y  m u j e r e s  e n  l a  e da d  m e d i a  p o r  l o s  d i ve r s o s  
f a c t o r e s  de  p ode r  q ue  se  e n t r e l a za ron  pa r a  a r t i c u l a r  una  noc i ón  d e  
d i gn i d a d  a nc l a da  e n  l a  l l a m a da  na t u r a l e za  r a c i o na l   c o n  c i e r t o  
a b a nd on o  o  de sc u i do  de  t o do  a que l l o  que  se  r e l a c i o na  c on  e l  c u e rp o .  
E n  e l  p r i m e r  c a p í t u l o ,  s e  i l u s t r a   m e t a fó r i c a m e n t e  po r  m e d i o  de  u na  
p i nc e l a da  p i c t ó r i c a  a l guna s  c onc e pc i o ne s  s ob re  e l  c ue r po  q ue  se  
r e f l e j a n  e n  l a s  ob ra s  de  a r t e  que  c o r r e s po nde n  a  l a s  i de a s  
p r e d om i na n t e s  e n  de t e rm i na da s  soc i e da de s .  E n  e l  s e gu ndo  c a p í t u l o  s e  
u b i c a  l a  i de a  de  d i gn i da d  e n  l o s  d i sc u r s os  q ue  p r i m a ron  e n  l a  e dad  
m e d i a  sob re  l a  va l o r a c i ón  de l  a l m a  y  po r  c o n s i gu i e n t e  c om o  a f e c t a ron  
l a s  noc i on e s  so b re  e l  c ue rp o  y  s u  d i gn i da d .  E n  e l  c a p í t u l o  t e r c e ro  se  
t r a t a  l a  i n f l ue nc i a  de l  e m p i r i sm o  i n g l é s  y  d e  l a  i l u s t r a c i ó n  f r a nc e sa  
e n  l a  p rom e sa  de  l i be r a r  a l  c ue r po  t a n t o  a  n i ve l  p o l í t i c o ,  c om o  
r e l i g i o s o ,  f i l o s ó f i c o  y  j u r í d i c o .  La  i de a  de  d i gn i da d  e n  Ka n t ,  e s  
t r a t a da  e n  c ua n t o  va l o r a  a  l a  pe r sona  c o m o  f i n  e n  s i  m i sm a ,  po r  no  
t e ne r  p r e c i o  y  e n  e sa  m e d i da  l o  ha c e  e x t e n s i vo  a l  c ue r po  c om o  
c o nd i c i ón  p o s i b i l i da d ,  pa r a  e se  f i n .  
 
La  se gun da  pa r t e  s e  c e n t r a  e n  l a  e l a bo ra c i ón  de  l a  noc i ón  de l   su j e t o  
c o rp o r i za do  y  s u  i nc i de nc i a  e n  l o s  de r e c h os  fun da m e n t a l e s .  La   
a p ue s t a  p r i nc i pa l  de  l o s  c a p í t u l o s  c ua t r o  y  c i nc o :  a l c a n za r  u na  t e o r í a  
i n t e g r a l  d e  l a  m e n t e  y  s u  c on d i c i ón  soc i a l ,  e n  u n  p r oc e so  que  
c o m po r t e  l a s  e m oc i one s  y  l a  r a z ón  c o n  r e l a c i ón  a  su  e n t o r no .  Se  
p ro po ne  c om o  t e s i s ,  l a  f o rm u l a c i ó n  de  l a  n oc i ó n  de l  su j e t o  a n c l a d o  e n  
s u  c on d i c i ó n  c o rpo ra l  so c i a l  q ue  nos  p e rm i t a  r e de f i na  a l  s u j e t o  
i nd i v i du a l  c a r t e s i a n o ,  r a c i ona l ,  un i ve r sa l  y  a h i s t ó r i c o .  Com o 
c o n se c ue nc i a  s e  p ro po ne  l a  r e v i s i ón  de  l a s  i de a s  c on t r a c t ua l i s t a s  
p ro p i a s  de  l a  m ode r n i da d ,  s u s  r e pe r c u s i one s  so b re   p r i nc i p i o s  y  
de r e c h o s  fun da m e n t a l e s  y  s o b re  o t r a s  f o rm a s  de  r e l a c i one s  e n t r e  l a s  
pe r so na s  de s de  p r á c t i c a s  pe da gó g i c a s  d i ve r sa s .  E s t a s  p ro pue s t a s   
i n i c i a l e s  s e  su m a n  a  l o s  de ba t e s   a r t i c u l a do s  a l r e de do r  de  l o s  
de r e c h o s  soc i a l e s ,  e c onóm i c o s   y  c u l t u r a l e s ,  t r a t a do s  c om o  de re c h os  
fu n da m e n t a l e s .  E n  e s t e  e n f o que ,  t a m b i é n  se  t i e ne  e n  c u e n t a  e l  
de r e c h o  a l  de sa r ro l l o  c om o  l i b r e  e x p re s i ón  de  l a  pe r s ona l i da d  a  pa r t i r  
de l  r e c o noc i m i e n t o  de l  c ue r po  j un t o  a  l a  e xpa ns i ó n  de  s u s  
p o t e nc i a l i da de s  y  s u s  c a pa c i da de s ,  s i n  l a s  c ua l e s  e l  l i b r e  de sa r ro l l o  
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d e  l a  pe r s ona l i da d ,  e s  i n su f i c i e n t e .  E n  e l  c a p í t u l o  s e x t o  s e  a r t i c u l a  e l  
c o nc e p t o  de   su j e t o  c o rp o ra l  c o n  s u  i nc u r s i ón  y  s u s  e f e c t o s  e n  l a  
p o l í t i c a ,  de  m a ne ra  b r e ve  y  s i m p l e m e n t e  c om o  una  a p r ox i m a c i ó n  a  
a l gun o s  t e m a s  l i b r e s  q ue  se  r e l a c i o na n  c on  e l  e j e r c i c i o  de l  p ode r  
s o b re  e l  c ue rp o .   U na  m i r a d a  ge ne ra l  s ob re  d i ve r so s  p ro b l e m a s  de  
a c t ua l i da d   so b re  e l  c ue r po  y  s u s  a p o r t a c i one s ,  c om o  l a  f a l t a  de  
de r e c h o s  e n  e l  a s pe c t o  c o rp o ra l ,  ( l a  gue r r a ,  l a s  v i o l e nc i a s ) ,  e l  p ode r   
de  l a  g l oba l i z a c i ón  y  a l gun o s  a de l a n t o s  c i e n t í f i c o s  que  a l  ope ra r  
s o b re  l o s  c ue r po s  pue de n  i m pa c t a r  e n  su  c o nd i c i ón .   
 
 
 
PARTE PRIMERA 
EL CUERPO DE HOMBRES Y MUJERES EN LA 
NOCIÒN DE DIGNIDAD. 
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CAPITULO I .  ARGUMENTOS GENÈTICOS SOBRE LA 
RACIONALIDAD Y EL CUERPO EN LA  DIGNIDAD.   
 
 
1 .  L a r e l ac i ó n  e n tr e  e l  c ue r p o  y  e l  a l ma  e n   l a  noc i ón  de  
d i g n i d ad .  
La  noc i ón  de  d i gn i da d  h um a na ,  ha  s i do  f a c t o r  p r e d om i na n t e  r e spe c t o  
a l  s e n t i do  de  l a  p rop i a  c on d i c i ó n  hum a na  e n  l a  h i s t o r i a  de  oc c i de n t e .  
A l gun os  de  l o s  p r i nc i pa l e s  de ba t e s  f i l o s ó f i c o s  so b re  e l  t e m a  ha n  
c e n t r a do  e n  l a  r a c i ona l i da d  e l  n úc l e o  de  l a  d i gn i da d ,  a s í  c om o  e n   c o n  
e fe c t o s  e n  l a  v i s i ón  y  t r a t a m i e n t o  que  l a s  soc i e da de s  ha n  da do  a l  
c u e rp o  de  hom b re s  y  m u j e r e s .  E n t r a r  e n  l a  h i s t o r i a  e n  bu sa c a  de  
r a z one s  ge né t i c a s  q ue  da n  c ue n t a  de l  de sa r r o l l o  de l  c o nc e p t o  de  
d i gn i da d ,  e s  u n  pa so  e n  e l  de sa f i ó  de  a va n za r  e n  l a s  p rop ue s t a s  de  
a p ro x i m a r  l a s  t e o r í a s  so b re  e l  f un da m e n t o  y  e l  c o nc e p t o  de  l a  
d i gn i da d  y  de  l o s  de r e c ho s ,  a  d i s c u r sos  m á s   p ró x i m o s  a  l a  r e a l i da d  
de  l a  c o nd i c i ón  hum a na ,  e s t o  s i gn i f i c a ,  su pe ra c i ón  de l  r a c i ona l i sm o 
i n s t rum e n t a l  y  l a  a su nc i ó n  de  t e o r í a s  i n t e g ra l e s  de  l a  c o nd i c i ón  
h um a na  q ue  i nc i da n  s ob re  l a  f o rm a  c om o  se  a su m a n  l o s  su j e t o s .    La s  
t e o r í a s  de l  su j e t o  de  l a  r a z ón  i n s t rum e n t a l  a l  t r a t a r  pa r c i a l m e n t e  l a s  
n oc i o ne s  s ob re  l a  c o nd i c i ón  hum a na  de sc u i da n  s u s  r e pe r c u s i one s  
s o b re  e l  c ue r po  y  t o do  l o  q ue  t r a d i c i ona l m e n t e  s e  ha  r e l a c i ona d o  c o n  
é l ,  c om o  l a s  e m oc i o ne s ,  l o s  s e n t i m i e n t o s ,  l o s  a pe t i t o s  y  e n  ge ne r a l  
s o b re  l a  e s t r uc t u r a  c o rp ó re a .  
 
E n  e s t e  t r a ba j o ,   l a  e n t r a da  e n  l a  h i s t o r i a ,  e s  un  m o t i vo  pa r a  
a u sc u l t a r ,  l a  f o rm a  c o m o  se  d i o  a sum i ó  l a  n oc i ó n  de  d i gn i da d  y  l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  e l  c u e r p o  y  e l  a l m a ,  c om po ne n t e s  bá s i c o s  de  l a  
c o nd i c i ón  h um a na  e n  é p oc a s  a n t e r i o r e s  a  l a  m ode rn i da d .  E n  e se  
a spe c t o  de  m a n e ra  ge ne ra l  s e  a na l i za ro n  a l gun os  de  l o s  fa c t o r e s  q ue   
a r t i c u l a do s  e n  t o rno  a l  p ode r  i n s t i t uc i o na l  de j a n  t r a s l uc i r  u n  c i e r t o  
de sc u i d o  y  de sp re c i o  po r  e l  c ue r po ,  e n  c on se c ue nc i a  u n  t r a t a m i e n to  
de s i gua l  s e gún  d i fe r e n t e s  fa c t o r e s ,  c om o  e l  na c i m i e n t o ,  e l  l u ga r ,  e l  
s e x o ,  e  i nc l u s i ve  u na  de sc one x i ó n  e n t r e  c ue rp o  y  a l m a ,  q ue  i nc i d i ó  en  
q ue  e l  c ue r po  fue r a  m e no sp re c i a d o   e n  l a  e da d  m e d i a ,    c o n  e f e c t o s  
s o b re  l a  fo rm a  e n  que  l a s  c u l t u r a s   s e  r e p r e se n t a r on  su  r e l a c i ón  c on  
l o s  c ue rp os  y  l o s  r o l e s  que  se  a s i gna r on  a  h om b re s  y  m u j e r e s .  
 
E l  r e su l t a d o  a no t a do ,  d i o  p i e  pa r a  de sa r ro l l a r  un a  se gun da  pa r t e   q ue  
de j a  ve r  c om o  l a  m o de r n i da d  de f i n i ó  l a  noc i ón  de  d i gn i da d ,   c om o  
a sum i ó  e l  t r a t a m i e n t o  de l  c ue r po  e n  l o s  d i f e r e n t e s   d i s c u r sos  
f i l o só f i c o s ,  p o l í t i c o s  y  j u r í d i c o s  d e  l a  i l u s t r a c i ó n .  La  c on d i c i ó n  
pa r c i a l   d e l  t r a t a m i e n t o  de  l a  d i gn i da d  de p o s i t a da  e n  e l  a l m a ,  e n  e l  
pe n sa m i e n t o  f i l o só f i c o  que  e n  l a  e d a d  m o de r na  se  i m p uso ,  c o n  u na  
v i s i ón  pa r c i a l  de  l a  c on d i c i ón  hum a na ,  e n  t a n t o ,  l a  e p i s t e m o l o g í a  que  
va  a  p r i m a r  de sc on f í a  de  l o s  s e n t i d os ,  l a  n oc i ó n  de  d i gn i da d  qu e  
p r i m ó ,  f ue  l a  de  l a  c o nd i c i ón  de  r a c i ona l i da d .    
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E l  t e m a  a  p rop ó s i t o  de l  c ue rp o  se  c e n t r a  e n  Oc c i de n t e ,  e n  p r i nc i p i o  
e n   e l  t r a t a m i e n t o  q ue   l a  E da d  Me d i a  d i o  a l  c ue rp o  h um a no  y  s u  
r e l a c i ó n  c o n  e l  a l m a .  S i n  de sc on oc e r  que  l a  h i s t o r i a  de l  c ue r po  e n  
e s t e  pe r í o do ,  hu nde  su s  r a í c e s  e n  l a  G re c i a  An t i gua  c u na  de  e s t a  
c i v i l i za c i ón .   Una  r e fe r e nc i a  h i s t ó r i c a  e s  s ó l o  una  m i r a da  pa r a  h i l a r   
e l  de sa r r o l l o  de  l a  n oc i ó n  de  d i gn i da d   h um a na  c on  l a s  t r a d i c i o ne s  y  
c o nc e p t o s  que   so b re  e l  c ue rp o  y  s u  t r a t a m i e n t o  r e c o r r e n  l a  h i s t o r i a  y  
l a  c u l t u r a  oc c i d e n t a l .  E n  oc c i de n t e  l a  noc i ón  de  d i gn i da d  ha  e s t a do  
c r u za da  po r  l a  d e sc o ne x i ón  de  e so s  d o s  c om po ne n t e s  q ue  se  c o ns i de r a  
c o n s t i t u ye n   l a  c o nd i c i ón  hum a na  a l m a  (m e n t e )  y  c ue r po .  
 
E n   G re c i a  su r ge  l a  c onc e pc i ó n  dua l i s t a  de  P l a t ón ,   p a r a  qu i e n  e l  
a l m a  y  c ue r po  e r a n   d i s t i n t o s  y  c o n t r a r i o s .  Mi e n t r a s  que   e l  a l ma  
i nm or t a l  s e  l i ga  a l  c ue r po  c o r rup t i b l e  c i r c u n s t a nc i a l m e n t e ,  c om o  a  
u na  na ve  a l  ba rq ue ro ,  c o n  e l  f i n  de  som e t e r  e l  c ue r po  pa r a  l i be r a r  e l  
a l m a ;  E n  t a n t o ,  é s t a  t e n ga  po r  e s t a nc i a  e l  c ue rpo ,  s e r á  p r i s i o ne ra  de  
l a s  m e n t i r a s  qu e  l e  t r a sm i t e n  l o s  s e n t i d o s  y  l a s  pa s i o ne s  c o rp o ra l e s  
s u sc e p t i b l e s  de  c on t a m i na r l a 4.  
 
A f i rm a  N us s ba um ,  q ue  t a n t o  e n  l a  Re p úb l i c a ,  c om o  e n  e l  Fe dó n ,  e l  
f i l ó so f o  P l a t ón ,  p r om ue ve  e l  a sc e t i s m o  y  c r i t i c a  l o s  l l a m a d os  
p l a c e r e s  de l  c ue rpo ,  que  só l o  l o s  r e a l i za r á  e n  c a so  que  s e  ve a  
fo r za do .  De sp re c i a   p os i t i va m e n t e  l o s  p l a c e r e s  c o rpo ra l e s ,  de  m a ne ra  
q ue  pe rm a ne c e  e l  a l m a  se pa ra da  de l  c ue rp o .  Con  e sa  m i r a d a  P l a t ón  
j u s t i f i c a  l a  ne ga c i ón  de  l o  c o rp o ra l ,  p e rm a ne c i e ndo  e ne m i s t a do  c o n  e l  
c u e rp o ,  p ue s  l o s  s e n t i m i e n t o s  c o r po ra l e s  no  so n  p r e c i s o s ,  n i  c l a r o s ,  
m á s  b i e n  su s  ne c e s i da de s  n os  e n ga ña n ,  ha c i e nd o  q ue  c o m a m o s  y  
be ba m o s  m á s  de  l o  e s t r i c t a m e n t e  ne c e s a r i o  pa r a  s e gu i r  pe n sa nd o  y  
v i v i e ndo 5.  
 
T a m b i é n  e n  Gre c i a ,  e l  d i s c í pu l o  de  P l a t ón ,  A r i s t ó t e l e s  a f i rm a ba  que  
e l   a l m a  e s  f i gu r a  y  f o r m a ,  m i e n t r a s  q ue  e l  c ue r p o  e s  m a t e r i a .  E l  a l m a  
e s ,  e n  e fe c t o ,  “c om o  e l  p r i nc i p i o  de  l o s  a n i m a l e s ” ,  e s  l a  f o r m a  que  
de t e rm i na  l a  m a t e r i a  de  un  c ue r po ,  que  po r  t a n t o ,  e l  a l m a  e s  
s u s t a nc i a :  e n t e l e q u i a ,   e n  c ua n t o  fo rm a  de l  c ue r po  na t u r a l  q ue  t i e ne  
v i da  e n  po t e nc i a  y  q ue  se  r e a l i za  e n  e se  c ue rp o ,  p ue s  <e l  a l m a  no  
ha c e  na da  n i  pa de c e  s i n  e l  c ue rp o” 6.  E l   Cue rp o  y  e l  a l m a   s e  
                                                     
4 C f r .  E .  A L L I E S  Y  M .  F E H E R .  < < L a s  r e f l e x i o n e s  d e l  a l m a > >  e d i t a d o  p o r  M i c h e l   
F e h e r  c o n  R a m o n a  N a d d a f ,  F r a g m e n t o s  p a r a  u n a  h i s t o r i a  d e l   
c u e r p o  h u m a n o ,  p a r t e  s e g u n d a ,   t r a d .  J o s é  C a s a s  y  o t r o s ,  Ta u r u s ,  M a d r i d ,  1 9 9 1 ,  
p á g s . 4 8 - 5 6 .  
 
5 C f r .  N U S S B A U M ,   M a r t h a  C .   L a  f r a g i l i d a d  d e l  b i e n .  F o r t u n a  y  é t i c a  e n  l a  
t r a g e d i a  y  l a  f i l o s o f í a  g r i e g a .  T í t u l o  o r i g i n a l  “ T h e  f r a g i l i t y  o f  g o o d n e s .  L u c k  
a n d  e t h i c s  n  G r e e k  t r a g e d y  a n d  p h i l o s o p h y,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ” ,  1 9 8 6 .  
Tr a d .  A n t o n i o  B a l l e s t e r o s ,  Vi s o r ,  M a d r i d ,  1 9 9 ,  Vi s o r ,  M a d r i d ,  1 9 9 5 ,  P á g .  2 1 3 .  
 
6 A R I S T Ó T E L E S ,  A c e r c a  d e l  A l m a ,  G r e d o s ,  t r a d .  To m á s  c a l v o  M a r t í n e z ,  M a d r i d ,  
1 9 9 9 ,  p á g s . 1 3 1 ,  1 3 4 .  
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i n t e r r e l a c i o na n  c om o  p r i nc i p i o s  a u t ón om o s ,  s i e nd o  e l  a l m a  q u i e n  
d i r i ge  a l  c ue rp o .   Ar i s t ó t e l e s  s i gue  un  a n t rop oc e n t r i sm o  é t i c o  
ge ne ra l ,  o t o r ga nd o  u n  l u ga r  p r i nc i pa l  a  l a  e d uc a c i ó n  de  l o s  j ó ve ne s  
va ro ne s ,  p o r  su  va l o r  t a n t o  m o t i va c i ona l ,  c om o  c o gn i t i vo .  La s  
m u j e r e s  e s t á n  e xc l u i da s ,  n o  a l c a n za n  l a  c o nd i c i ón  de  su j e t o s  
p o l í t i c o s ,  de  c i u da d a na s 7.  Ar i s t ó t e l e s  c o ns i de r a ba  que  e l  a l ma  
r a c i on a l  c on f i e r e  a l  s e r  h um a n o ,  d i gn i da d  p ro p i a  y  l o  ha c e  
n o t o r i a m e n t e  su pe r i o r  a  t o do s  l o s  de m á s  se r e s  v i vo s  de  l a  t i e r r a ,  
m i e n t r a s  q ue  e l  c ue rp o ,  o b j e t o  de  l a s  pa s i o ne s  l o  a l e j a  de  su  
a sp i r a c i ó n  m e t a f í s i c a .  E l  pe r f e c c i o na m i e n t o  hum a no  se  e n c ue n t r a  e n  
l a  m o ra l ,  e n  l o s  r e l a t o s  sob re  l a  bue na  a c t i v i da d  hum a na :  l a s  
e m oc i o ne s  y  l o s  s e n t i m i e n t o s  so n  pa r t e s  de l  c a r á c t e r  v i r t uo so  y  
fu e n t e s  de  i n fo r m a c i ón  s ob r e  l a  a c t i v i da d  c o r r e c t a .  
 
E s t o s  pe n sa d o re s  i n f l u i r á n  no t o r i a m e n t e  e n  l a  v i s i ón  que  so b re  l a  
e x c e l s i t u d  de l  a l m a  y  e l  de sp r e c i o  de l  c u e r p o   p r i m a r á  e n  l a  E da d  
M e d i a  Oc c i de n t a l ,  d om i na da  po r  e l  pe n sa m i e n t o  t e o l ó g i c o  c r i s t i a no  
c e n t ro  de l  p ode r  po l í t i c o  que  c a r a c t e r i zo  e sa  é poc a 8.  
 
A gu s t í n  de  H i pona ,  t om a rá  de  P l a t ón  l a  doc t r i na  de  l a  d ua l i da d  
c u e rp o / a l m a  y  h a r á  g i r a r  su  f i l o s o f í a  e n  t o rn o  a l  pe c a d o  o r i g i na l  q ue  
a gob i a  a l  c ue r po  de sde  e l  n a c i m i e n t o  ha s t a  l a  m ue r t e ,  de b i d o  a  l a  
de s un i ón  de  e s t o s  p r i nc i p i o s .  Ar i s t ó t e l e s  i n f l u i r á  e n  Sa n t o  T om á s  e n  
s u  n oc i ó n  de  pe r sona ,  e n  c ua n t o  que  e l  a l m a  y  e l  c ue rp o  a u nq ue  s on  
p r i nc i p i o s  d i fe r e n t e s  no  pue de n  v i v i r  s e pa r a d o s ,  a s í  c om o  e n  e l  
c o nc e p t o  de  d i gn i da d  de  l a  pe r s ona .  
 
C on v i e ne  se ña l a r  som e r a m e n t e  c om o  i n f o r m a c i ó n ,  q ue   e n  Á f r i c a  y   
O r i e n t e  s e  e nc ue n t r a  o t r a  t r a d i c i ón  m á s  r e m o t a  y  d i s t i n t a  sob re  e l  
t r a t a m i e n t o  de l  c ue r po .  V i s i one s  q ue  se gún  su s  t r a d i c i one s  r e l i g i o sa s  
s e  oc upa n  de l  c ue rp o ,  de  d i ve r sa s  m a ne ra s ,  un os  l o  e xa l t a n ,  o t r o s  
r e nu nc i a n  a  é l  y  o t ro s  s e  r e c r e a n  a  pa r t i r  d e  é l .  Po r  e j e m p l o ,  e n  
E g i p t o  An t i guo ,  l a  r e l i g i ón   pa r t í a  de  l o  s e n s i b l e ,  de  l o  c onc re t o ,   s e  
r e nd í a  c u l t o  a l  c ue rp o  y  a  l o s  p l a c e r e s  t e r r e n a l e s .  I nc l u s i ve ,  de sp ué s  
de  m o r i r  s e  p ro f e sa ba  g r a n  r e spe t o  po r  e l  c a dá ve r ,  t a n t o  e s  a s í ,  que   
a l  m o r i r  u na  pe r so na  s u  c ue r po  e r a  e m ba l sa m a do ,  pa r a  q ue  se  
c o n se r va r a  l o  m á s  i n t a c t o  po s i b l e  y   p os t e r i o rm e n t e  pu d i e r a  r e na c e r 9.    
 
                                                     
7 E n  s u  v i s i ó n  f i l o s ó f i c a ,  p a r a  A r i s t ó t e l e s  l a s  m u j e r e s  n o  a d q u i e r e n  e l  r a n g o  d e  
s u j e t o s  p o l í t i c o s ,  a u n q u e  c u e s t i o n a b l e  p a r a  s u  f i l o s o f í a  q u e  a s i e n t a  e n  l a  
e m p í r i c a ,  s e  s u p o n e  q u e  e s  c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  m i s m a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  q u e  
p r i m a b a n  e n  e s a  é p o c a .  
8 N U S S B A U M ,  M a r t h a  C . ,  L a  f r a g i l i d a d  d e l  b i e n .  F o r t u n a  y  é t i c a  e n  l a  t r a g e d i a  y  
l a  f i l o s o f í a  g r i e g a .  T í t u l o  o r i g i n a l  “ T h e  f r a g i l i t y  o f  g o o d n e s .  L u c k  a n d  e t h i c s  n  
G r e e k  t r a g e d y  a n d  p h i l o s o p h y,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ” ,  1 9 8 6 .  Tr a d .  A n t o n i o  
B a l l e s t e r o s ,  Vi s o r ,  M a d r i d ,  1 9 9 5 ,  p á g . 4 6 9 .  
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A  l a  i n ve r sa  de  Oc c i de n t e  que  se pa ra  c l a r a m e n t e  l o  hum a no  de  l o  
d i v i no ,  e l  E x t r e m o  Or i e n t e  de sc onoc e  e s t a  d i fe r e nc i a c i ón ,  l o  
r e l i g i o s o  se  c on fun de  c o n  t o da s  l a s  f o rm a s  de  l a  v i da  h um a na .  
V e r b i g r a c i a ,  l a  i nm o r t a l i da d  a  l a  que  a s p i r a n  l o s  t a o í s t a s  n o  e s  
s o l a m e n t e  l a  s a l va c i ón  de l  a l m a ,  po r  m e d i o  de  l a  c o n t e m p l a c i ón ,  s i no  
t a m b i é n  l a  i nm or t a l i da d  de l  c ue r po ,  s u  c on se r va c i ón ,  l a  no  
de s t r uc c i ón  de l  c ue r po  g r a c i a s  a  una  se r i e  d e  t é c n i c a s  o  p r á c t i c a s   
pa r a    p r o l o n ga r  l a  v i da .  La   i nm or t a l i da d  e s t a  e sc r i t a  e n  l a  e s t r uc t u r a  
de l  m i c roc o sm os  q ue  c on s t i t u ye  a  t odo  se r  h um a n o .  La  i nm o r t a l i da d  
e s t a  e n  l a  l on ge v i da d ,  e n  e l  c u i da d o  de l  c ue r po  y  de  l a  m e n t e 10.   
 
E n  e l   b ud i sm o  se  t r a t a  a l  c u e r p o  c om o  una  c a de na  i m pue s t a  a  l o s  
h om b re s  po r  su  i m pe r f e c c i ón ,  e l  c ua l  pue de  de c i r se ,  n i  s i qu i e r a  t i e ne  
e x i s t e nc i a  r e a l ,  e l  m i sm o  “ yo ”  no  e x i s t e  pa r a  un  b ud i s t a .  E l  bud i sm o 
c o n s i de r a ba  que  pa r a  q ue  a l  a l m a  l l e gu e  a l  e s t a d o  de  n i r va na ,  e s  
ne c e sa r i a  l a  r e nu nc i a c i ón  de l  c ue rp o .  P a r a  o t r a s  soc i e da de s  a n t i gua s  
de  c u l t o s  po l i t e í s t a s ,  c om o  l o s  r om a nos  e l  c ue rp o  y  su s  i n s t i n t o s  e r a n   
o b j e t o  de  e xpa n s i ó n ,   d e  p l a c e r ,  pe ro  t a m b i é n  de  c u i da d o  y  
p r e oc upa c i ón . 11  
 
E n  l a  e da d  m e d i a  oc c i de n t a l ,   l a  noc i ón  de  d i gn i da d  c om i e nz a  a  t om a r  
va l o r ,  p o r  l a  l l a m a da  na t u r a l e za  r a c i ona l  y  su  d i r e c c i ó n  so b re  l o s  
c u e rp o s  de  hom bre s  y  m u j e r e s .  E s t a  d i r e c c i ón  se  a s um e  s ob re  l a  
s u b va l o r a c i ón  de  l a s  e m oc i one s ,  l o s  a p e t i t i t o s ,  l o s  de se o s ,  c u yo s  
e fe c t o s  s e  p r o ye c t a n  e n  e l   d e sp r e c i o ,  m a r t i r i o  y   c a s t i go  a  que  e s  
s om e t i do  e l  c ue rpo  de  hom bre s  y  m u j e r e s  e n  e sa  é poc a  de  m a ne ra  
c o n s t a n t e ,  a  pe sa r  q ue  l a  c o nc e pc i ón  de  pe r s ona  qu e  se  ha c e   p r i m a r  
c o n s i de r a ba  que  a l m a  y   e l   c ue rp o   so n  do s  p r i nc i p i o s  que  ne c e s i t a n  
v i v i r  un i do s ,  c o n  e l   f i n  de  s e r v i r  a l  a l m a   e n  s u  c a m i no  de  sa l va c i ó n ,  
de  su  e l e va c i ón   ha c i a  D i o s ,  s i n  e m ba rgo ,  l o s  f i ne s  e s t á n  p ue s t o s  e n  
l a  e xa l t a c i ó n  de l  a l m a  c om o  p r i m a d o  de  l a  c on d i c i ó n  hum a na ,  c on  
de t r i m e n t o  d e l  va l o r  de l  c ue r po ,  e n  t a n t o  e l  c ue rp o  y  e l  a l m a  s i  b i e n  
s o n  do s  c o m po ne n t e s  de  l a  c ond i c i ón  h um a na ,  n o  s on  u n i t a r i o s ,  s i no  
q ue  s on  v i s t o s  c om o  d o s  c om po ne n t e s  ,  c om o  u na  dua l i da d ,  pa r a  
a l gun o s  se pa ra do s  y  p a r a  o t r o s  que  se  u ne n  ne c e s a r i a m e n t e  pe ro  que  
c o n se r va n  a l gu na s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  i n de pe nde nc i a  q ue  de f i ne n  l a  
c o nd i c i ón  hum a na ,  pe ro  no  c om o  e l  uno  e m e r ge  o  s e  f o rm a  e n  e l  o t ro ,   
l o  qu e  i n f l u ye  e n  e l  c ue r po  i n f l u ye  e n  l a  m e n t e ,   l a  m e n t e  e s t a  
de f i n i da  po r  e l  c u e r po  a l  q ue  pe r t e ne c e ,  s e r í a  d i f í c i l  i m a g i na r  u na  
m e n t e  de  h um a n o  e n   u n  c ue r po  de  t i g r e .  
 
1 .1 .  E l  c ue r po  y  su  d i g n i da d .  M e t á f ora s    
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E n  e l  de sa r r o l l o  de  l a s  noc i one s  q ue  l a s  c u l t u r a s   de f i ne n  a  p ro pó s i t o  
de  l a  d i gn i da d ,  e s t a s  s e  a c om p a ña n  de  l a s  f o rm a s  p r op i a s  de  l a s  
c u l t u r a s ,  c o m o  l a s  a r t e s  y  e n t r e  e l l a s ,  l a  p i n t u r a  E l  r e f l e j o   que    d e j ó  
c a e r  sob re  e l  c ue rp o  hum a n o ,  e s  e l  bo sq ue j o ,  de  u n  c u a d r o  q ue  
r e s po nde  a  l a s  p i nc e l a da s  m á s  m a rc a da s  y  m á s  p r óx i m a s  q ue   de  
m a ne ra  ge ne ra l  y  r e l e va n t e  c o ns t i t u ye  l a  v i s i ó n  de l  c ue r po  e n  e l  
m e d i oe vo .  E sa  v i s i ó n   s e  p l a sm a  e n  l a  p i n t u r a  q ue  r e p re se n t a  e l  
s i gn i f i c a do  q ue  pa r a  l a  s oc i e da d  ha  t e n i d o  e l  c ue rpo  hum a no ,  e n  
de t e rm i na d o  c on t e x t o  h i s t ó r i c o  y  s e gú n  e l  s e x o  y  l o s  r o l e s  y  e n  
c o r r e s pon de nc i a  c on  l a  de f i n i c i ón  que  l a  f i l o s o f í a  y  l a  f e  c a t ó l i c a  l e  
a s i gna ba  a  l a  d i gn i da d .  E n  e se  c a m p o ,  e n t onc e s .  E l  a r t e  no  e s  
i nd i f e r e n t e  a  l a s  p r á c t i c a s  d i f e r e nc i a l e s  y  t a m b i é n  de s i gu a l e s  que  
s e gún  e l  s e xo  se  a s i gn a n  a  h om bre s  y  m u j e r e s .  E l  a r t e  r e f l e j a  c om o  se  
ha  t r a t a do  y  v i v i do   f r e n t e  a  l a  pe r so na ,  su  c on d i c i ó n  de  hom bre  o  de  
m u j e r ,  s u  c on d i c i ó n  c o rp o ra l  y  r a c i o na l  y  p rom ue ve  y  c r e a  e s t i l o s  y  
f o rm a s  de  v i da .  Po r  e s t o  no s  pa r e c e  ne c e sa r i o  e n  u na  t e s i s  q ue  a b o rd a  
l a  i m po r t a nc i a  de l  c u e rp o  y  su  d i gn i da d ,  da r  de  a l gu na  m a ne ra  u na  
m i r a da  a l  pa pe l  q ue  j ue ga  l a  p i n t u r a ,  c om o  e xp re s i ó n  de  l a  
s e n s i b i l i da d  y  de  l a  c onc i e nc i a  s ob r e  l o  q ue  s i gn i f i c a  soc i a l m e n t e  e l  
c u e r p o  y  s u  r e l a c i ón  b i e n  se a  c o n  e l  a l m a  o  l a  r a c i o na l i da d ,  p ue s  l a  
f o rm a  c om o  l a s  p e r s ona s  ve n  s u  p rop i o  c ue rp o ,  t a m b i é n  ge ne ra  o  
a yu da  a  c on s t i t u i r  d i sp os i t i vo s  c u l t u r a l e s  o b re  l o  q ue  e s  nue s t ro  
c u e rp o  y  s u  t r a t a m i e n t o .  E n  e se  s e n t i d o  da r  j ue go  a  l o s  s i s t e m a s  
a s i gna d os  a l  c ue r po  c om o  pa r t e  de  l o s  s i s t e m a s  c o gn i t i vo s  e n  e l  
s u j e t o  c o r po r i z a do ,  c om o  l o s  s e n t i m i e n t o s ,  l a  i m a g i na c i ón ,  l a s  
e m oc i o ne s  y   po r  t a n t o  p r e se n t a r  a l gu na s  m e t á fo r a s  q ue  a yu d a n  a  
i l u s t r a r  l a  i m po r t a nc i a  de  l o  l l a m a do  e m oc i ona l  e n  e l  de sa r r o l l o  
h um a n o ,  l a  i m po r t a nc i a  de l  c ue rp o ,  e n  s u  fo rm a  de  se r  y  de  ha c e r .  
  
E n  l a  E da d  Me d i a  l a  p i n t u r a  d e  m a ne ra  p r e p on de ra n t e  e x p re sa  u n  
a l m a  que  s e  e l e va  y  un  c ue r po  que  a l  s e r  v í c t i m a  de  l a s  pa s i o ne s ,  s e  
de fo rm a ,  s e  de sc om p one ,  s e  m a r t i r i za ,  s e  de sa n g ra .  La  d i gn i d a d  
e m a na  de l  d om i n i o  de l  a l m a  s ob re  e l  c ue r po ,  de  s u  c a s t i go .  La  
p i n t u r a  s e  r e p r e se n t a  e n  u n  c ue r po  de l  q ue  de sa pa re c e n  l a s  f o rm a s ,  l a  
c a r ne  f l á c c i da  q ue  de j a  e n t r e ve r  l o s  hue so s ,  un  c ue rp o  s i n   
vo l u p t u o s i da d ,  u n  c ue rp o  que  sé  a ve r güe n za  de  s í  m i sm o ,  q ue  
s oc i a l m e n t e   s e  p r e s e n t a  c u b i e r t o  c on  p r e n da s  y  e s pe c i a l m e n t e  s i  e s  
c u e rp o  de  m u j e r .  E s  l a  i m a ge n  q ue  m ue s t r a  u n  ro s t r o  c u ya s  f a c c i one s  
s e  a l a r ga n ,  c u yo s  ge s t o s  de sc r i be n  l o  t r a sc e nde n t a l  de  l a  v i da ,   n o s  
ha c e n   pe n sa r  q ue  pa r a   pe rm i t i r  e l  vue l o  de l  a l m a ,  e l  c ue rp o  de be  
e l e va r se ,  de sa pa r e c e r .  T a m b i é n  l a  p i n t u r a ,  c e n t r a da  e n  l a s  f i gu r a s  
l i t ú r g i c a s ,  e n  l a  B i b l i a ,  e l  e va n ge l i o ,  l a  c ruc i f i x i ón ,  de j a n  ve r ,  e l  
i n t e r i o r  de l  c ue r po ,  m a r t i r i za do ,  l l e no  de  sa n gre  y  l á gr i m a s ,  ge m i d os  
y  r o s t ro s  gé l i do s  q ue  i n v i t a n  a  r e nunc i a r  a  l o  c o rp ó re o   o  l o  c o n t r a r io  
l a  a l e g r í a  su p re m a  de  l o s  a p ós t o l e s  de d i c a do s  a l  s e r v i c i o  de  D i os  y  
a j e no s  a  l a s  c o sa s  de l  m u ndo .  U na  é p oc a  e n  que  e l  c ue rp o  
e n s om b re c i d o ,  s e  pue de  ve r  c om o  e l   r e f l e j o  ne ga t i vo  de  un  a l m a  
a t o rm e n t a da  p o r  l o s  i n s t i n t o s  y  pa s i one s  c o rp o ra l e s ,  po r  t a n t o ,  é s t e  
r e qu i e r e  s e r  som e t i d o   a  una  se r i e  de  c o n t r o l e s ,  c a s t i go s  y  m a r t i r i o s   
q ue  l e  de n  fo rm a  e s p i r i t ua l .  La s  p r á c t i c a s  c u l t u r a l e s  r e f l e j a da s  e n  l a  
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p i n t u r a ,  de f i ne n  l a  é p oc a  y  a yu da n  a  c on s o l i da r  l a  v i s i ó n  que  s ob re  l a  
d i gn i da d  se  e s t a b l e c e  e n  l a   s oc i e da d  m e d i e va l .  
 
P o s t e r i o rm e n t e ,  e n  e l  Re na c i m i e n t o ,  e n  l a  é p oc a  de l  t r á n s i t o  a  l a  
m o de r n i da d   s e  da  e l  pa so  de l  c a m po  a  l a s  c i u da de s  c om o  c e n t ro   y  
c o n  e l l a s  t a m b i é n  e l  de sa r r o l l o  de  l a s  a r t e s .  E n  l a  p i n t u r a ,  l a s  l í ne a s   
s e  ha c e n  m á s  i m pe t uo sa s  a l  de sc r i b i r  l a s  f o rm a s  de  m a n e ra  m á s  
p l á s t i c a  y  un i fo rm e .  Lo s  va l o r e s  s e  t r a n s fo rm a n ,  e l   c ue rp o  h um a n o  
i nd i v i du a l  e n t r a  e n  e sc e na ,  s e  c on v i e r t e  e n  e l  c e n t ro  de l  un i ve r s o ,  s e  
ha c e  t r i d i m e ns i ona l ,  vo l um i no so ,  m usc u l o so ,  s e n sua l ,  m á s  h um a n o .  
U n  c ue r po  que  no  s i e n t e  ve r güe n za  de  s u s   f o rm a s ,  su s  p ro po rc i o ne s ,  
s u  de sn ude z ,  pe ro  y  e spe c i a l m e n t e  e n  é s t a  é poc a  e s  e l  c ue r po  de  l o s  
h om b re s  e l  q ue  se  r e sa l t a ,  e l  que  se  de l i ne a ,  e l  que  se  p i n t a  y  s e  
e sc u l pe  de s nud o .   E s  e l  r e na c e r  de l  c ue rp o  h um a n o  y  t a m b i é n  de  l a  
r e s u r r e c c i ó n  g l o r i o s a  de  l a  c a r ne  pa r a  e l  c r i s t i a n i sm o ,  u na  c a r ne  
p ue s t a  a l  s e r v i c i o  de l  nue vo  funda m e n t o  que  c a r a c t e r i za r á  a  l a  
m o de r n i da d ,  l a  v i s i ó n  de l  i nd i v i duo  que  se  a p ro x i m a  a l  m u nd o  de sde  
s í  m i sm o .  
 
C on  e l  r e na c i m i e n t o  l a  i m a ge n  de l  c ue r po  c om i e n za  a  de s c e n de r  de l  
c i e l o ,  m á s   c o rpó re o  y  l um i n o so ,  un  c ue r po  que  a un que  ge ne ra l m e n t e  
a l ude  a  e sc e na s  r e l i g i o sa s  c ub i e r t a s  p o r  un  m a n t o  t e nue  que  de j a  
t r a s l uc i r  l a s  f o rm a s  y  l a  be l l e za  c o rp o ra l ,   t a m b i é n  e s  un  c u e rp o  q ue  
e x p re sa  s u s  s e n sa c i o ne s  y  s e n t i m i e n t o s ,  u n  c ue rp o  e n  t r á n s i t o  de  l a  
o sc u r i da d  a  l a  l u z .   P o r  e j e m p l o ,  l a s  Ma d ona s  de  Ra fa e l  c om o  s e  
a f i rm a  de j a n  e n t r e ve r  un  e l e m e n t o  p r o fa no .  “ No  s on  r e t r a t o s  de  
s a n t a s  po rq ue  una  c i e r t a  s e n sua l i da d  e c l i p sa  l a  e m oc i ón  m í s t i c a ,  
t a m poc o  l l e ga n  a  s e r  f i gu ra s  m e ra m e n t e  h um a na s  po rq ue  s u  be l l e za  
e s t a  a b s t r a í da  p o r  una  a b s t r a c c i ó n  i de a l .  E n  r e a l i da d ,  so n  de m a s i a do  
h um a na s  pa r a  s e r  m í s t i c a s  y  de m a s i a d o  i de a l i za da s  p a r a  s e r  
h um a na s” 12.  T a m bi é n  pue d e  ve r se  e l  é x t a s i s  de  s a n t a  T e r e sa ,  de  
Be rn i n i ,  e n  e l  que  c ue rp o  de  l a  s a n t a   s e  e xp r e sa  no  só l o  e n  su s  
ge s t o s  fa c i a l e s ,  s i no  t a m b i é n  e n  su  ve s t i do ,  e l  que  se  c on t o rne a  c om o  
s i  f ue r a  e l  m i sm o  c u e rp o  que  s i e n t e  e l  é x t a s i s  de  l a  m u j e r  m í s t i c a ,  
a l e j a da  de  l a s  pa s i o ne s  s e xua l e s .   E l  pa s o  de  un  c ue rp o  o pa c o  a  un  
c u e rp o  q ue  se  r e f l e j a ,  de l  que  i nc l u s i ve  e s  p o s i b l e  ve r  s u s  ó r ga no s  y  
s o b re  e l  que  se  pond rá n  de  r e l i e ve  l a s  d i ve r sa s  m a ne ra s  t a n t o  e n  s u  
de s nu de z  c om o  e n   s u  ve s t i m e n t a  e r ó t i c a .  T a m bi é n  e n  e l l o s  s e  
e x p re sa r á  l a  m i r a da  b í b l i c a  so b re  l a  de s nude z  de l  c ue r po  y  s u  
r e s u r r e c c i ó n  g l o r i o sa ,  e sp i r i t ua l i za do s ,  c ub i e r t o s  po r  un  m a n t o  
t r a n s l uc i do  q ue  de l i ne a  l a  f i gu ra .   
 
E l  R e na c i m i e n t o   s e r á  e l  s e m i l l e r o  de l  d i s c u r so  i l u s t r a do  q ue  c o n  l a  
l l e ga da  de l  m u ndo  de  l a  i nd u s t r i a  s e  i n s t a u r a r a  l o s  s i g l o s  X V I I  y  
X V I I ,  e n  o po s i c i ón  a  e sa  m i r a da  de  l a  E da d  M e d i a  q ue  m e no s p re c i a  e l  
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c u e rp o  hum a n o ,  s e    ge s t a  una  n ue va  c o nc e pc i ón  sob re  e l  va l o r  de l  
c u e rp o ,  q ue  t i e n de  a  r e ha b i l i t a r l o ,  ha  da r l e  f o rm a  de  i n d i v i duo  
a u t ón om o ,  e xp re s i ón  d e  un  yo  que  c a r a c t e r i za r á  a l  su j e t o  r a c i ona l ,  a l  
s u j e t o  e p i s t e m o l óg i c o ,  que  d om i na rá  l a  n a t u r a l e za  c o n  e l  
c o noc i m i e n t o  de  su s  l e ye s  y  s u  p ro p i a  c on d i c i ó n  c on  e l  po de r  de  s u  
r a z ón ,  de  s u  yo ,  q ue  s  i m p on drá  sob re  s u s  i n s t i n t o s  s u s  pa s i o ne s  c on  
s u  vo l u n t a d ,  c on  e l  p r i nc i p i o  de  l i be r t a d  i nd i v i d ua l  que  e n t r a r á  e n  
e sc e na  pa r a  da r  f o rm a  a l  nue vo  r é g i m e n  po l í t i c o  e n  ge s t a c i ón .  U n  yo  
q ue  r e f l e j a r a  e n  l a s  p i n t u r a s  e l  pode r  de  l o s  h om b re s  c on  su  r a zó n ,  
s o b re  l a s  m u j e r e s  e n  l a s  que  b r i l l a r á  sob re  s u  pe r so na l i da d ,  e l  e spa c i o  
de  l o  p r i va d o  c on  s u s  a d i t a m e n t o s  de  bu e na s  m a ne ra s  y  a d o r no s .  A  
pa r t i r  de  e s t a  é p oc a ,  s e  de sa r ro l l a  u na  nu e va  v i s i ó n  de  l o s  c ue rp os  
q ue  e n  de f i n i t i va  l o s  ha c e  d e sc e n de r ,   t o c a n  t i e r r a ,   s e  n u t r e n  d e  e l l a  
y  d e  s í  m i sm o s ;  q ue  ha c e  c om pa g i na r  e l  c o nc e p t o  de  be l l e za  c o rp o ra l ,  
d e  su  a m a ne ra m i e n t o ,  de  su s  a t a v í o s  y  s u s  a d o rn o s ,  c om o  e f e c t o  de  l a  
r a c i on a l i da d ,   a ho ra  e s  l a  i n t e r a c c i ón  de  l o  f í s i c o  c o n  l o  m e n t a l  l o  
q ue  i de n t i f i c a  e l  i nd i v i duo  de  l a  m o de r n i da d .  Un  c ue r po  q ue   r om pe  
l a s  a t a du r a s  r e l i g i o s a s  pa r a  da r  pa so  a  l o  c o r pó re o ,  a  l a  s e n s i b i l i da d ,  
u na  s e n s i b i l i da d  l i b r e  de l  de se o ,  l a  m u j e r  e s  v i s t a  e n  s u  c on d i c i ón  de   
m a d re ,  c e n t r a da  e n  e l  c u i da do  de l  n i ño ,  l a  Ma d ona  de  Le o na r do  Da  
V i nc i 13,  que  pe r f i l a r á  l o s  r o l e s  q ue  se  l e  a s i gna rá n  a  l a s  m u j e r e s .  E l  
r e na c e r  de l  c ue r po ,  de l  c ue r po  dom i na do  po r  l a  r a c i ona l i da d ,  q ue  
go z a  de  l i be r t a d  ha s t a  pa r a  ve nde r  su s  po t e nc i a s .  Un  c ue rp o  q ue  
ne c e s i t a  un  nue vo  e s t a t u t o ,  u na  nue va  m a ne ra  de  ve r se ,  m á s  se ns i b l e ,  
m á s  h um a n o ,  m á s  c u i da d o ,  m á s  p r oduc t i vo ,  m á s  c on t ro l a do  y  r ode a do  
p o r  e l  t i e m p o  de  l a  p ro duc t i v i da d .   
 
U n  c ue rp o  m e d i da  de  t oda s  l a s  c o sa s ,  u na  c onc e pc i ó n  a nd roc é n t r i c a  
de  l a  c on d i c i ó n  h um a n a .  E l  s e r  h um a n o  s e  m i r a  c om o  m e d i da  de  t oda s  
l a s  c o sa s ,  e l  i nd i v i d uo  se   p l a n t a  sob re  l a  t i e r r a  a  l a  que  dom i na  y  
s om e t e  c on  l a  r a zón .  E l  c ue rp o  e s  l a  m a n i f e s t a c i ón  de l  p ode r  de l  
i nd i v i du o ,  do t a do  de  u na  na t u r a l e za  un i f i c a da :  de  un  c ue rp o  y  de  un  
a l m a ,  de  un  “ yo ”  a u t ón om o  de sp re n d i d o  de  l a  fe  y  a c l a m a do  po r  l a  
r a z ón .   La  de sa c r a l i za c i ón  de l  c ue rp o  se  r e f l e j a  e n  l a  p i n t u r a  que  
r e c o ge  l o s  a va nc e s  c i e n t í f i c o s ,  l a  d i s e c c i ón   y  p ro f a na c i ón  d e  l o s  
c u e rp o s  m ue r t o s  pa r a  de s ve l a r  l a  a na t om í a ,  e l  f unc i ona m i e n t o  de  l o s  
ó r ga no s .  E s t e  r e na c e r   l l e va  i m p l í c i t o  a l gu na s  de  l a s  f o rm a s  que  
c a r a c t e r i za r a n  a l  su j e t o  que  i n s t a u r a r a  l a  m ode rn i da d ,  e l  su j e t o  
e p i s t é m i c o ,  un  su j e t o  que  c e n t r a r á   su  m i r a da  e n  l a  o b se r va c i ó n  de  
l o s  o b j e t o s  y  e n  e l  c on oc i m i e n t o  q ue  e x t r a e r á  de  e l l o s  e n  su  
c o nd i c i ón  de  su j e t o .  E l  s e r  h um a n o  se  c o n vi e r t e  e n  c e n t ro  de l  
u n i ve r so ,   s u  p ro p i o  c ue rp o  se r á  e l   o b j e t o   c e n t r a l  de  l a   
i n ve s t i ga c i ó n ,  de  l a s  p r á c t i c a s  c i e n t í f i c a s  q ue  de f i n i r á n  u n  m o de l o  
a n a t óm i c o .  E l  c ue rp o  da r á  c ue n t a  de  su  p ro p i a  c on d i c i ón  i n t e r na ;  e l  
e sc a l p e l o  a t r a ve sa r á  l a  p i e l  y  s e  i n t r od uc i r á  e n  s u  i n t e r i o r  de s ve l a nd o  
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s u  i n t i m i da d ,  a  s u  ve z  se  ge ne ra r á  u na  r e l a c i ó n  e n t r e   e l  
“ c onoc i m i e n t o  de l  c ue rp o  y  no  e x a c t a m e n t e  e l  c ue rp o  de l  
c o noc i m i e n t o ,  s i no  m á s  b i e n :  l o s  p roc e s os  de  fo rm a c i ó n  y  
r e p r e se n t a c i ó n  de  e s e  c ue r po”  c om o  d i c e  J a v i e r  Mo sc o so :   
 
“ A  l a  m a n i pu l a c i ón  de l  c ue r po  m ue r t o  s e  h a  u n i d o  t a m b i é n  l a  
m o d i f i c a c i ó n  de  l a  c om po s i c i ó n  s oc i a l  y  de l  e spa c i o  que  pe r m i t e  y  
q ue  ge ne ra  e l  de sa r ro l l o  de  l a  c i e nc i a .  La  s oc i e da d  c i v i l  i n va de  l a  
e s fe r a  de  l o  p r i va d o  o ,  c om o  e n  e s t e  c a so  suc e de ,  de  l o  m á s  
p r i va do 14” .   De  l a  e s f e r a  de  l a  i n t i m i da d .   
 
E n  e se  e sc e na r i o ,  e l  r e t r a t o  n o  t i e ne  po r  f u nc i ó n  “ r e t r a t a r ”  a  u n  
i nd i v i du o ,  s i no  pe ne t r a r  e n  s u  pe r s ona l i da d ,  c a p t a r  un  de t e rm i na do  
e s t a d o  p s i c o l ó g i c o  p o r  m e d i o  d e  su s  fa c c i one s ,  su s  f o r m a s ,  s í m b o l o  
de  l a  m o de r n i da d  que  r e c onoc e  e l  e l e m e n t o  p s i c o l ó g i c o  c o m o  pa r t e  
e se nc i a l  de l  i nd i v i du o  h um a n o .  E s t a  v i s i ón  se  r e f l e j a  e n  e l  
a u t o r r e t r a t o ,  que  m ue s t r a  a l  a r t i s t a  e n s i m i sm a d o ,  que  ve  a l  o t ro   a  
t r a vé s  de l  p ro p i o  r e f l e j o  e n  e l  e spe j o ,  e l  yo  de  l a  r a zó n .  Po r  e j e m p l o ,  
V e l á sq ue z  e n  l a s  M e n i na s ,  s e  r e p r e se n t a  c om o  pa r t e  de l  e sc e na r i o  
e l e ga n t e m e n t e  a t a v i a d o ,  m i e n t r a s  e j e c u t a  l a  ob ra .  E n  l o s  16 3  r e t r a t o s  
Re m bra nd t ,   s e  r e p r e se n t a  a  s í  m i sm o  e n  s u s  d i fe r e n t e s  e t a p a s  de  l a  
v i da ,  vo l c a nd o  l a  m i r a da   so b re  s í  m i sm o  e s t ud i a  s u s  p r op i o s  r a s go s ,  
a d m i r a do  de  s í  m i s m o ,  de  s u  pode r  p i c t ó r i c o ,  bu sc a  e x p re sa r  su  
p roc e s o  v i t a l ,  l a s  va r i a c i on e s  de l  c a r á c t e r ,  de sde  e l  pu n t o  de  v i s t a  
t a n t o  p s i c o l ó g i c o  c om o  e sp i r i t ua l ,  s u  “ yo ” ,  s u  i nd i v i dua l i da d ,  
r e vo l uc i o na  l o s  r e t r a t o s  de  t r a d i c i ón  c o rp o ra t i v i s t a  m e d i e va l  y  da  
j ue go  a l  yo  que  c a r a c t e r i za r á  a  l a  m ode r n i da d  e l  “ yo”  a n d r oc é n t r i c o ,  
e l  “ yo ”  de  l o s  h om bre s  i l u s t r a d os 15.   
 
La s  m u j e r e s  a s um e n  e l   r o l  que  l a s  i r á  i n s t a u r a nd o  e n  e l  e spa c i o  de  l o  
p r i va do :  e l  c u i da do  de  l a  c a sa ,  e l  m a n t e n i m i e n t o  de l  h o ga r ,  l a  
f a m i l i a ,  l a  m o r a l ,   l a  e s po sa  y  l a  m a d r e  i nm a c u l a da .  Ro l e s  que  se  
r e f l e j a r á n  e n  su s  ve s t i m e n t a s  y  e n  l o s  a do rn os  q ue  po r t a r á ,  s e  l e  
r e t r a t a r á  c o n  s u s  v i s t o s os  t r a j e s ,  s u s  a do rn os ,  e l  t oc a d o ,  a l r e d e do r  de l  
m o b i l i a r i o  y  l o s  e spe j o s  f r e n t e  a  l o s  c ua l e s  s e   r e t oc a  su  pe i na do ,  su s  
f o rm a s  y  s u s  no rm a s  de  c om po r t a m i e n t o .  Se  r e p r e se n t a n  t a m b i é n  e l  
l o s  e s pa c i o s  p r i va do s ,  s e r á n  e l l a s  l a s  e nc a r ga da s  de  e d uc a r  a  l o s  h i j o s   
e n   l a  m or a l  y  l a s  f o r m a s  soc i a l e s  de l  nu e vo  m o de l o  po l í t i c o ,  e l  
i nd i v i du a l i sm o  qu e  s e  r e p r e se n t a  e n  l a  l i be r t a d ,  l a  a u t o nom í a   e n  l a  
m e d i da  e n  q ue  se  po se e  b i e ne s ,  p o r  t a n t o  funda m e n t o  de   l a  l i be r t a d  
p o l í t i c a .  A  l a s  m u j e r e s  s e  l e s  ne ga rá  l a  c o nd i c i ón  de  su j e t o  po l í t i c o ,  
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d e  c i ud a da na s ,  s u  vo l u n t a d  de pe nde rá  de  l a  a u t o r i da d  pa t e rn a  o  
m a r i t a l  e n  t a n t o  s e r á n  c onm i na da s  a  l o s  e s pa c i o s  p r i va d o s ,  p o r  
o po s i c i ón  a  l o s  e spa c i o s  púb l i c o s  e n  l o s  que  se  de sa r ro l l a  y  s e  t om a n  
a s  de c i s i o ne s  p o l í t i c a s .  
 
E n  e s t a  é poc a ,  l o s  d i sc u r so s  n o  c onc i be n  e l  a l m a  s i n  e l  c ue r po ,   e l  s e r  
h um a n o  c o n f i a do  de  su s  p l e na s  c a pa c i da de s  d om i na   su  c o nd i c i ón  
c o r p o r a l  c o n  l a  m a j e s t a d  de  s u  r a zón ,  e l  c on t ro l  so b re  e l  c ue rpo  
r e f l e j a  e l  d om i n i o  de  l a  vo l u n t a d  y  l a  vo l un t a d  de l  pode r  que  se ñ a l a ,  
q ue  l a  d i gn i da d  de l  c ue r p o  m a na  de  su s  bue na s  m a ne ra s ,  de  su  
a l e j a m i e n t o  de  t od o  a q ue l l o  q ue  se  a s i m i l e  a l  c om po r t a m i e n t o  de  l o s  
a n i m a l e s  y  q ue  de pe n da  de  l a  a u t o nom í a  de  l a  vo l un t a d  e n  t a n t o  lo  
p ro p i o  de  l a  c o nd i c i ó n  h um a na .   U n  a r t e  m á s  h um a n o ,  l a  ob ra  m a e s t r a  
de l  e sc u l t o r   F a l c o ne t ,  “P y g ma l i o n  a ux  p i e d s  de  s a  s t a t ue  qu i s ´  
a n i me ” ,  e n  l a  q ue  se  r e p r e se n t a  e l  c ue r p o  e sbe l t o  de  l a  j o ve n  Ga l a t e a ,  
a c om pa ña da  de  un  pe que ño  a m or c i l l o  y  d e l  p ro p i o  e sc u l t o r  
P ygm a l i ó n ,  q u i e n  l i ge r a m e n t e   i nc l i na d o  a  l o s  p i e s  d e  e l l a ,  l a  m i ra  
e x t a s i a do  p o r  pa r e c e r l e  que  l a  f i gu ra  c o b ra  v i da ,   que  l a  v i da  s a l e  de l  
c u e rp o ,  que  e s t a  de n t ro  de  é l ,  c on  g r a n  de r r oc he  de  se n s i b i l i da d .  
C om o  de c í a  D i de ro t ,  e l  a u t o r  l e  m e t i ó  v i da ,  a l e g r í a ,  so rp r e s a ,  
s e n t i m i e n t o ,  e s  e l  hom bre  q ue  da  v i da  a  l a  m u j e r  y  a  s u   be l l e za  de s de  
s u  p r op i a  v i s i ó n   de l  un i ve r so ,  e n  t a n t o ,  l e  r e c o noc e  e s t a  c u a l i da d  y  
t i e ne  e l  p ode r  q ue  l e  da  e l  c onoc i m i e n t o  de  r e p r e se n t á r se l a  s e gú n  e l  
m o de l o  q ue  se  i m p one  de s de  l a  c r e a c i ón  r a c i ona l .  
E n  e s t a  n ue va  é poc a  e l  c ue r po  hum a no  se   e xp re sa  c on  f i na s  m a n e ra s  
q ue  l o  a l e j a n  de  l a  na t u r a l e za  a n i m a l  y  que  r e spo nde  a  u na  r a zó n  q ue  
de sa r r o l l a  s u  a u t onom í a ,  y  q ue  se  m a n i f i e s t a  e n   l a  e s t é t i c a ,   l o s  
ge s t o s ,   l a  m oda ,  l a  e l e ga nc i a  de l  ve s t i d o  y  l o s  a do rn os  p ro duc t o  de l  
t r a ba j o  hum a no  q ue  p one  l o s  r e c u r so s  na t u r a l e s  a  su  s e r v i c i o  y   
be ne f i c i o .  E s  e l  c ue r po  q ue  r e p re se n t a  e l  m o de l o  de l  s e r  h um a n o   de  
l a  m o de r n i da d ,  e l  c u e rp o  dom i na d o  po r  l a  r a zó n .  E n  e s t a  é p oc a  e l  
c u e rp o ,  s e r á  t r a t a d o  po r  t o da s  l a s  c i e nc i a s ,  s e  vo l c a r á n  so b re  e l  c omo  
o b j e t o  de  e s t ud i o ,  de  e xpe r i m e n t a c i ón ,  c om o  t e r r i t o r i o  so b re  e l  q ue  
s e  de sa r r o l l a n  l a  m e c á n i c a ,  l a  f í s i c a ,  l a  qu í m i c a ,  l a  p s i c o l o g í a ,  l a  
b i o l o g í a ,  l a  e c o nom í a .  Sob re  e l  c ue rp o  l a  m ode rn i d a d  ha r á  un  g r a n  
de s p l i e gue  de  l a s  d i s c i p l i na s ,  e l  su j e t o  e s t a r á  c e n t r a d o  e n  l a  
r a c i on a l i da d  y  e l  c ue rp o  e s t a r á   s u  s e r v i c i o ,  p a r a  e x a l t a r  l a  be l l e za ,  
e l  c o noc i m i e n t o ,  l a  c o nd i c i ón  h um a na .   
 
E l  de sa r ro l l o  i n du s t r i a l  que  c a r a c t e r i za  e l  s i g l o  X IX y  X X ,  da r á  pa s o  
a  l a  e r a  t e c no l ó g i c a ,  c on  l o  que  e l l a  i m p l i c a ,   l a  c i be r né t i c a ,  e l  
de sa r r o l l o  b i o l ó g i c o  y  ge né t i c o  ha s t a  de sc ub r i r  l a s  l e ye s  que  
pe rm i t e n  t r a n s fo rm a r  l o s  c on d i c i ona m i e n t o s  b i o l ó g i c o s  de l  s e r  
h um a n o .  E l  pa s o  de l  “ yo ”  a  l a  de s f r a gm e n t a c i ón  de l  s u j e t o  qu e  
p ro po ne  l a  po s t m o de r n i da d .  E l  su r r e a l i s m o  de  Da l í ,  e n t r a  e n  l a  m e n t e  
y  d e s c om p one  e l  c ue r po  e n  l o s  s ue ñ os ,  pa r a  l ue go  e n t r a r  e n  l a  e r a   de  
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l a  v i r t ua l i da d ,  e n  m o de l o s  de  s e r  h um a no ,  e n  l o s  q ue  p r i m a   l a  
c o nd i c i ón  r a c i ona l  e n  l a  c om u n i c a c i ón 16.  
 
E l  de sc ub r i m i e n t o  y  l a  m a n i pu l a c i ó n  de  l a s  l e ye s  de  l a  he r e nc i a ,  
i m pone n  un  nue vo  c o nc e p t o  de l  c ue rpo ,  una  nue va  m e t á fo r a  so b re  l o  
q ue  p ue de  e l  p ro g re s o  de  l a  r a z ón ,  h o y  e n  t r a n s i c i ón  de l  c ue r po  
na t u r a l  a l  c ue r po  ge n é t i c o ,  u n  c ue rp o  a  gu s t o  de  qu i e n  p r o ye c t e  su  
c o n s t r uc c i ó n  de l  que  se  pue de  e sc o ge r  e l  c o l o r ,  e l  t a m a ño ,  e l  s e xo .  
U n  c ue rp o  po t e nc i a do  e n  su s  c a r a c t e r í s t i c a s  e n  que  p r i m a  l a   
“ p e r fe c c i ón”  de  a c ue rd o  a l  c a n on  de  be l l e za  que  se  i m p on ga   e n  
ba nc o s  de  s e m e n  q ue  gua rda n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  he r e d i t a r i a s  a  gu s to  
de  qu i e n  de se e  p r oc r e a r  de  e sa  m a ne ra .  Un  c ue r po  e s t é t i c o  p r oduc t o  
de   a l t a  c i r u g í a  ge n é t i c a ,  un  c ue rp o  e u ge né s i c o .  E s  e l  c ue rp o  -
pe r fe c t o  y  be l l o -  que  se  p ue de  ve r  e n  pe l í c u l a s  c om o  Gá t a c a  y  B l a de  
R un ne r 17.   Una  é p oc a  e n  q ue  p r i m a  l a  v i s i ón ,  q ue  c on t ro l a  y  c o n s t r uye  
r e a l i da de s .  E l  c ue rpo  e n  l o s  l í m i t e s  de  s u  p r op i a  c o nd i c i ón  ge n o t í p i c a  
y  f e n o t í p i c a ,  r e a c c i ona  y  s e  po s i c i ona  r e sc a t a nd o  e l  va l o r  de  l o s  
s e n t i m i e n t o s  y  l a s  e m oc i o ne s ,  c on  s u s  m ú l t i p l e s  e x p re s i o ne s  y  
d i fe r e nc i a s  q ue  da n  b r i l l o  a  l a  d i ve r s i da d  y  a  o t r a s  f o rm a s  d e  
r e l a c i o ne s .  Co l e c t i vo s  soc i a l e s  s e  o rga n i za n  pa r a  a s um i r  su s  v i da s  
a l r e de do r  de  su s  c u e rp o s  c om o  h om b re s  y  c om o  m u j e r e s  c r e a n  
e spa c i o s  d i fe r e n t e s  a  l a s  fo rm a s  t r a d i c i o na l e s .  La s  m u j e r e s  s e  ha c en  
v i s i b l e s  a som a n  c o n  su  m i r a da  y  s u s  a c c i one s  a l  m u nd o  de  l o  pú b l i c o ,  
de nu nc i a n  l a  m a r g i na c i ón ,  l a  o p re s i ón ,  e l  do l o r  c om o  pa r t e  de  l a  v i da  
c o t i d i a na  y  c om o  fo rm a  de  ha c e r  p o l í t i c a ,  c om o  Fr i da  Ka h l o  y  s u s  
p i n t u r a s 18.  La s  m u j e r e s   a po r t a n  n ue va s  fo rm a s  de  ha c e r  p o l í t i c a ,  de  
c u i da r  l a  v i da  de  pa r t i c i pa r  e n  e l  de s t i no  de  l a s  c om u n i da de s ;  
p rom ue ve n  l a  ne c e s i da d  de  nue va s  fo rm a s  de  r e c on oc e r  a l  su j e t o  de  
r e de f i n i r l o  c on t a ndo  c o n  su  c o nd i c i ón  e m oc i o na l .   
 
La  m i r a da  m e t a fó r i c a  sob re  l a  p i n t u r a  t i e ne  c om o  p ro pó s i t o  de s de  l a  
o b se r va c i ó n ,  c om o  e n  e l  c ue r po  se  e n t r e c ru za n   una  ge ne ra l i da d  de  
l o s  d i sc u r so s  so b re  l a  c on d i c i ón  hum a na ,  de  fo rm a  q ue  va ya  s i e ndo  
m a s  f á c i l  ve r  c om o  s e  ha  j u ga do  c o n  l a  m e t á fo r a  de l  a l m a  y  c o m o  se  
va  e n t r on i za nd o  e s t a  c o n  l a  n oc i ó n  de  d i gn i da d ,  de  l a  que  s e  t r a t a r a  
e n  l o s  s i gu i e n t e s  a c á p i t e s .  E l   d e sa r ro l l o  c onc e p t ua l  de  l a  d i gn i da d  
pe rm i t e  una  a p ro x i m a c i ón  a l  s i gn i f i c a d o  p o l í t i c o  de   l a  m o de r n i da d ,  
q ue  de sc a n sa  e n  l a  n oc i ó n  de  l a  d i gn i da d  h um a na ,  s i n  e m ba r go  c om o  
e s t a  a l  de sc a n sa r  ne t a m e n t e  e n  l o  r a c i o na l ,  i n f l u ye  e n  l a  c o nc e pc i ón  
pa r c i a l  de l  s u j e t o  de  a h í  l a  ne c e s i da d  de  u na  i de a  i n t e g r a l  de  l a  
d i gn i da d  h um a na  y  l a  e l a b o ra c i ón  de  u na  t e o r í a  ge ne ra l  de l  s u j e t o  que  
c o rp o re i c e  l a  m e n t e ,  de f i n i da  po r  l a  e s t r uc t u r a  c o r po r a l .  
                                                     
16 D A L I ,  S a l v a d o r  w w w . c o n s c i e n c i a . o r g .  V e r  i m á g e n e s .  
17 GATACA, enseña un mundo poblado por seres perfectos a punta de manipulación genética que permite 
erradicar las enfermedades y limitaciones físicas en el por nacer y en este contexto presenta la existencia 
miserable, clandestina, subrepticia y temerosa de una persona que, accidentalmente fue concebida mediante la 
conjunción varón – mujer, al método “tradicional”. http://www.genetica.com.co/html/videos.htm 
 
18 K H A L O  F r i d a .  V e r  i m á g e n e s  d e  h t t p . w w w . y a n o u s . c o m  
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1 . 2 .  L a s  noc i o ne s  de  d i g n i d ad  y  de  pe r so na   e n  l a  E da d  M e d i a .  
 
La  e n t r a da  e n  l a  h i s t o r i a ,  e n  l a  E da d  M e d i a ,  un  m o t i vo  pa r a  de s ve l a r  
a l gun o s  a s pe c t o s  de  l a  c o nc e pc i ón  q ue  s o b re  e l  c ue rp o   hum a no  t a n t o  
de  h om b re s  c om o  de  m u j e r e s ,  p r e dom i nó  e n  e sa  é p oc a  y  q ue  no s  
a yu da n   a b o rda r  l a  f o rm a  c om o  e l  c ue rp o  e s  y  h a  s i do  t r a t a d o  p o r  l a  
m o de r n i da d ,  a s í  c o m o  p o r  l a s  c o r r i e n t e s  a r gum e n t a t i va s  que  
p rom ue ve n  un  r e g re s o  a l  c ue r po  y  a  su s  e m oc i one s .   
 
E l  po de r  a s i gna  ro l e s  y  f o rm a s  q ue  se   i n sc r i be n  e n  l a s  p i e l e s ,  
s í n t om a  de  una  p o l í t i c a   q ue   a t r a ve só   t o do s  l o s  e spa c i o s  de l  c ue r po  
y  q ue  a ba rc a  d i ve r sa s  p r á c t i c a s  n o rm a t i va s  que  c onm i na r on  a  h om b re s  
y  m u j e r e s  de  e sa  é p oc a  a  u n  t e r r i t o r i o  y  e n  c ond i c i on e s  de  s um i s i ó n  
f r e n t e  a l  pode r .  Po de r  q ue  se  c on fu nd i ó  c on  e l  d e  l a  r e l i g i ón  
c r i s t i a na ,  a l  i m po ne r  l a   f e  c om o  ve r da d  r e ve l a da  e  i n c ue s t i ona b l e ,  l o  
c u a l  c o nd u j o  a  u na  m a n e r a  s i m i l a r  de  ve r  y  a s um i r  e l  c u e r p o ,  s u  
i n t e g r i da d ,  su  c on d i c i ón .  Se  fom e n t a ro n  r e l a c i one s  s oc i a l e s  y  
f a m i l i a r e s   de  de s i gua l da d  e n t r e  h om bre s  y  m u j e r e s  ha b i da  c ue n t a  de  
l a s  d i fe r e nc i a s  po r  su s  s e x o s .  E l  o r i ge n  pa t r i a r c a l  s e  e nc a r ga r á  de  
r e p r od uc i r  una  fo rm a  de  c u l t u r a  c on  l a  i m po s i c i ón  de  l a  ve r t i c a l i da d  
de  l o s  va l o r e s ,  e n  e l  m ode l o  m a sc u l i n o  de  r a c i ona l i da d ,  c o n  
p r e d om i na nc i a  so b re  t o do  l o  qu e  se  a t r i b u ye  de  s i gn i f i c a do  a  l a  
m u j e r ,  r e za ga da  s u  c o nd i c i ón   a  l a  c on d i c i ó n  e m o c i on a l  y  
m e no sp re c i a da  l a  r a c i ona l i da d  de  l a  c ond i c i ó n  fe m e n i na .  
 
P o r  m e d i o  de  l a  r e l i g i ó n  y  e l  r é g i m e n  pe na l  a n t i guo ,  e s pe c i a l m e n te   
s e  ha c i a  s e n t i r  l a   f ue r z a  de l  po de r ,  l e g i t i m a do  c on  e l  pa r a d i gm a  
c r i s t o l ó g i c o  p r o p i o  de  l a  r e l i g i ón  c r i s t i a na ,  c o n  l a  f unc i ó n  de  c r e a r  
l a s  c on d i c i o ne s  l ó g i c o  u n i t a r i a s  de  l o s  c om p or t a m i e n t o s  i n d i v i dua l e s  
y  d e  j u s t i f i c a c i ón  g l oba l  de l  s i s t e m a   j u r í d i c o  y  po l í t i c o :  “ f ue  e l  
l e n gua j e  de l  pa r a d i gm a  c r i s t o l ó g i c o  e l  que  se  u t i l i zo  s i e m p re  pa r a  
p roc l a m a r  a l  r e y  t i p u s  C h r i s t i ” .  E s t a  t i po l o g í a  c u b r í a  de  he c h o  do s  
a spe c t o s  de l   o f i c i o  r e a l ,  uno   on t o l ó g i c o  y  o t ro  func i ona l ,  y  a m b o s  
r e f l e j a ba n  e n  l o s  t í t u l o s  h on o r í f i c o s  c o n  l o s  que  t a n  a  m e nud o  s e  
e n sa l z a ba  e l  go be r na n t e  m e d i e va l . :  “ Im a ge n  de  C r i s t o”  y  “ V i c a r i o  de  
C r i s t o” 19.  E s t a s  p r á c t i c a s  e j e r c í a n  so b re  l a  v i da  de  l a s  pe r s ona s  un  
i n f l u j o  c on s i de r a b l e  y  e spe c i a l m e n t e ,  e n  c ua n t o   a  l a  m a n e ra  c om o  se  
c o m po r t a ba n  y  pe r c i b í a n  s u s  c ue rp os  f r e n t e  a  l a  s e ns i b i l i da d ,  de  l o  
c u a l   s e  i n f i e r e  una  v i s i ón   y  u na  c onc e pc i ón   de  l a  pe r s ona  q ue  
m i n i m i za  e l  va l o r  de l  c ue r po  hum a no  e n  t o do  a que l l o  que  r o za  c on  s u  
s e n s i b i l i da d .  
                                                     
19   M A R I ,  E . ,  e n  e l  a r t í c u l o :  C u e r p o ,  p o d e r  y  f u n c i ó n .  Te x t o  L a   P r o b l e m á t i c a  
d e l  c u e r p o  e n  e l   p e n s a m i e n t o  a c t u a l ,  e d i t o r a   M a r í a  L u c r e c i a  R o v a l e t t i ,  L u g a r  
E d i t o r i a l ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 9 8 ,  P á g .  7 5 .  Ve r   E .  H  K a n t o r o w i c z ,  L o s  d o s  c u e r p o s  
d e l  R e y,  M a d r i d ,   A l i a n z a  E .  1 9 8 5 .   
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E n  l o s  a pa r t a do s  s i gu i e n t e s  a b o rda ré  a l gu na s  de  l a s  no t a s  que  
c a r a c t e r i za n  l a s  p r á c t i c a s  d e  po de r  a l ud i da s ,  s i n  p r e t e n de r  r e a l i za r  un  
e s t u d i o  e x h a u s t i vo ,  ya  qu e  só l o  s e  b u sc a  i de n t i f i c a r  l a s  c o nc e pc i one s  
ge ne ra l e s  de  pe r sona ,  d i gn i da d  y  c ue r po  h um a n o  que  se  c o ns i de r a  
p r i m a r on  e n  e sa  é poc a ,  a  f i n  de  i r  r e l a c i oná ndo l a s  c o n  l a  i de a  que  
s o b re  e l  c ue rpo  h um a no  y  s u  p ro c e s o  de  r e ha b i l i t a c i ó n  e l a b o ra ro n  l o s  
i l u s t r a d o s ,  pa r a  i r  r e a l i za n do  u n  b o sq ue j o  de  l a  i de a  de  d i gn i dad  
c o rp o re i za da  q ue  se  de j a r a  p l a n t e a da ,  a n t e s  de  l a  e l a bo ra c i ón  de l  
c o nc e p t o  d e  s u j e t o  que  d i gn i f i que  e l  c ue rp o  y  r e de f i na  a l  s u j e t o  
i nd i v i du a l  r a c i o na l  y  h a c i a  u n  s u j e t o  c o r po re i za d o .  
 
E s t e  r e c o r r i do   t i e ne  i m p or t a nc i a   c om o   f ue n t e  h i s t ó r i c a ,  p o r que   
pe rm i t e  ob se r va r   l o s  d i fe r e n t e s  i n t e r e s e s  de  po de r  que  s e  a r t i c u l a n  a  
s u  a l r e de d o r ,  q ue  i nc i de n  e n  l a  fo rm a  c om o  se  c on s t i t u ye n  y  s e  
e x p re sa n  l a s  d i s t i n t a s  s ub j e t i v i da de s  y  c óm o  l o s  c ue rp os  de  hom bre s  
y  m u j e r e s  s e  ha c e n  o b j e t o s .   La  b ú squ e da  de l  c onc e p t o  de  d i gn i da d  e s  
u n  c a m i no  de  a p ro x i m a c i ón  a l  c a m i n o  que  t r a n s i t ó  y  c on t i núa  
t r a n s i t a ndo  e l  c ue r po  h um a n o  e n  a r a s  de  su  r e c o noc i m i e n t o ,  
r e ha b i l i t a c i ó n  y  p r o t e c c i ón ,  a n t e  l a s  pe r s i s t e n t e s  a t a d u ra s  q ue  
a l guna s  p r á c t i c a s  c u l t u r a l e s  a t r a v i e sa n  e l  t e j i d o  s oc i a l .  
 
La s  p r á c t i c a s  que  e x p re sa ba n  u na  po l í t i c a  c o rp o ra l ,  una  t e c n o l o g í a  de  
p ode r  c om o  a f i rm a r í a  Fo uc a u l t ,  c om p re n de n  u na  é poc a  i n f l u i da  
n o t a b l e m e n t e  p o r  e l  p ode r  de  l a  r e l i g i ó n  c r i s t i a na  i m pu l sa d a  c on  l a  
f u e r za  de  l a  e sc o l á s t i c a ,  e n  t odo s  l o s  a s pe c t o s  de  l a  v i da   í n t i m a ,  
é t i c a ,  p o l í t i c a ,  s oc i a l ,  c u l t u r a l  y  e c on óm i c a .  U na  é poc a  e n  que  e l  
p ode r  de  l a  i g l e s i a  s e  i n t ro duc e  e n  l o s  m á s  d i ve r s o s  y  p r o fund o s  
e spa c i o s  i nd i v i d ua l e s  y  c o l e c t i vo s ,  e n  q ue  l a s  pe r so na s  de s a r ro l l a ba n  
s u s  r e l a c i one s ,  ge ne ra nd o  p r á c t i c a s  c on  e f e c t o s  d i ve r so s ,  p ue s  c om o  
d i c e  Fe r na n d  Br a u de l :  
 
“ E l  c r i s t i a n i sm o   pe rm a ne c e  e n  e l  c e n t ro  de  l a  h i s t o r i a  de  l a  
c i v i l i za c i ón  oc c i de n t a l ,  a  l a  q ue  da  v i da  i nc l u s o  c ua n do  se  de j a  
ve nc e r  o  de fo rm a r  po r  e l l a  y  a  l a  q ue  e n g l o ba  i nc l u s o  c u a nd o   é s t a  s e  
e s f ue r za  e n  l i b r a r se  de  é l .  Y  e s  q ue  e n  e fe c t o ,  pe n sa r  e n  c o n t r a  de  
a l gu i e n  su po ne  pe rm a ne c e r  e n  s u  ó rb i t a .  Un  e u rope o  a t e o  c o n t i n ua  
s i e n do  p r i s i one ro  de  una  é t i c a ,  de  u n  c om po r t a m i e n t o  p s í qu i c o ,  
p ode ro sa m e n t e  a r r a i ga do s  e n  una  t r a d i c i ó n  c r i s t i a na ” 20.  
 
1 . 2 . 1 .  M E C AN I SM O S DE CO NT RO L  CO E RC IT IV O  S O B RE  EL 
C O M P O RT AM I E NTO  DE  L AS  P E R SO NA S        
 
                                                     
20.  B R A U D E L F.  L a s  C i v i l i z a c i o n e s  A c t u a l e s ,  t r a d .  J .  G ó m e z  M é n d e z  y  G o n z a l o  
A n e s ,  Te c n o s ,  M a d r i d ,  1 9 7 8 ,  p á g . 2 9 2 .  
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E l  p ode r   r e f e r e nc i a d o  e n  e s t o s  a c á p i t e s  c om p re n de   t a n t o  e l  p oder   
c o m o  f ru t o  de l  o r de n  i n s t i t uc i ona l ,  c om o  l a s  r e l a c i o ne s  de  é s t e  c o n  
l a s  p r á c t i c a s   q ue  e n   su  e j e r c i c i o  i n t rod uc e  e n  t oda s  l a s  i n s t a nc i a s  de  
l a  v i da  y  s e  c on fun de  c on   e l l a s ,   ope r a   d i fu s a m e n t e  de  m a ne ra  
a s i m é t r i c a  e n  e l  c on t ro l   d e  l a  r e a l i da d  ( t a m b i é n  de l  p r op i o  c ue rp o ) ,  
de  fo rm a   no  c on se n t i da ,  de  m a ne ra  q ue  pe ne t r a  a l  i n t e r i o r  de  l os  
c u e rp o s  y  c o n t r i bu ye  a l  su r g i m i e n t o  de  u na  c i e r t a  su b j e t i v i da d ,  
a d e c ua da  a  l a s  r e l a c i one s  e n  l a s  q ue  se  f o rm a ,  c on s i de r a n do  l a  
e spe c i f i c a da  p ro p i a  de  l a  c on d i c i ón  hum a n a .  
 
E n  l a  E da d  Me d i a ,  e l  E s t a do  c om o  u n i da d  p o l í t i c a  c e n t r a l i za da  no  se  
c o noc e .  A f i rm a  F i o r a va n t i  que  e s t e  s e  e nc ue n t r a  d i v i d i d o  e n  g r a n  
n úm e r o  de  su j e t o s  j e r á rq u i c a m e n t e  o rga n i za do s ,  que  va n  de sde  l o s  
s e ñ o re s  f e u da l e s  de  m á s  a l t o  r a n go  ha s t a  c a da  u no  de  l o s  c a ba l l e r os  
a r m a do s ,  l i ga do s  po r   una  r e l a c i ó n  de  i n t e r c a m b i o -  l a  r e l a c i ón  de  
f i de l i da d  y  p r o t e c c i ó n 21.   
 
E n  e l  m e d i oe vo  l a  s oc i e da d  se  f unda   e n  r e l a c i o ne s  de  de p e nde nc i a  
e n t r e  l a s  pe r so na s  a l r e de d o r  de  u na  e c o n om í a  e n  q ue  l a  t i e r r a  s i  b i e n  
n o  e s  l o  ún i c o ,  s i  e s  e l  m e d i o  m á s  f r e c ue n t e  c om o  se  r e c om pe n sa n  l o s   
s e r v i c i o s  p r e s t a do s 22.  E s t a  m a ne ra  de  r e l a c i ona r s e  c on fo rm e  a l  
c o nd i c i ona m i e n t o  de  l a  p ro duc c i ón  de  l a  t i e r r a  y  s u  e xp l o t a c i ón  que  
ge ne ra  una s  r e l a c i one s  de  e x i s t e nc i a  e n  r e l a c i ó n  c on  l a  t i e r r a ,  c o n  l o s  
f e ud o s ,  c o n  l a  f o rm a  d e  p r op i e da d  que  se  t i e ne  so b re  l a  t i e r r a  y  s u  
p ro duc c i ón ,  m á s  c o rp o ra t i va ,  m á s  c o l e c t i va  y  m e n o s  i nd i v i dua l .  
 
E n  l a  E da d  Me d i a ,  l a s  pe r s ona s  c a m pe s i na s  y  l o s  s i e r vo s ,   
p e r t e n e c í a n  a  fe ud o s  y  e l  s e c t o r   a r t e sa na l  s e  o r ga n i za ba  e n  
c o rp o ra c i one s .  E l  c u e rp o  i nd i v i d ua l  e n   s í  c a r e c í a  de  va l o r ,  l o  
i m por t a n t e  pa r a  e l  p ode r  e r a  l a  a dm i n i s t r a c i ó n  que  se  ha c í a  de  l a s  
pe r so na s ,  c óm o  se  o r ga n i za ba n  y  c óm o  se  i nc r e m e n t a ba  l a  
p ro duc c i ón .  P o r  t a n t o ,  l a  f o rm a  c om o  se  r e l a c i ona ba n  soc i a l m e n t e  l a s  
pe r so na s  f r e n t e  a  l a  p r odu c c i ó n ,  e n  una  e c on om í a  ne t a m e n t e  a g r a r i a  y  
c e r r a da ,  c on  un  u so  r e s t r i n g i do  de  l a  m o ne da 23,   i n c i d í a  e n  l a  m a ne ra  
                                                     
21 C f r .  F I O R AVA N T I  M ,  L o s  D e r e c h o s  F u n d a m e n t a l e s  y  l a s  l i b e r t a d e s  p ú b l i c a s ,  
Tr a d .  M a n u e l  M a r t í n e z ,  Tr o t t a ,  M a d r i d ,  1 9 9 7 ,  p á g .  2 7 .  
22 C f r .  B R A U D E L .  F. ,  o p .  c i t .  P á g . 2 7 8 .  
23 E n  e s a  é p o c a  e l  u s o  d e  l a  m o n e d a  q u e d a b a  c o n m i n a d a  p r á c t i c a m e n t e  a  l a s  
r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  q u e  p o c o  a  p o c o  c o m i e n z a n  a  r e a l i z a r s e ,  p r o d u c t o  d e  l o s  
v i a j e s  m a r í t i m o s  a  t i e r r a s  l e j a n a s  q u e  s e  v a n  d a n d o  l a s  b a s e s   d e  u n a  d e  l a s  
f o r m a s  f u n d a m e n t a l e s  c o m o  s e  o r g a n i z a r á n  l a s  p e r s o n a s  e n  l a  m o d e r n i d a d  c o m o  
i n d i v i d u o s .  “ E l  q u e  s e  d i f u n d i e r a  p o c o  a  p o c o  e l  u s o  d e  l a  m o n e d a ,  n o  f u e  a l g o  
q u e  s o b r e v i n i e r a  s i n  m o d i f i c a r  l a  c o n c e p c i ó n  d e  l a  p o s e s i ó n  p e r s o n a l  d e  b i e n e s ,  
l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l o  q u e  e s  u n o  y  n o  d e  l o s  d e m á s .  Y a s í  c o m o  e l  p r o g r e s o  
l l e v ó  a  u n  l e n t o  t r á n s i t o  d e  l o  g r e g a r i o  a l  i n d i v i d u a l i s m o ,  l a  t e n d e n c i a  
c o n c o m i t a n t e ,  a  l a  i n t e r i o r i z a c i ó n ,  a  l a  i n t r o s p e c c i ó n ,  a i s l ó  p o c o  a  p o c o   e n  e l  
s e n o  d e l  e s p a c i o  d o m é s t i c o  u n  e s p a c i o  m á s  p r i v a d o   c u y a  e n v o l t u r a  q u e d o  
c o n s t i t u i d a  p o r  e l  c u e r p o  d e  c a d a  h o m b r e  y  d e  c a d a  m u j e r .  P.  A r i e s ,  G.  D u b y,  
P a r a  u n a  h i s t o r i a  d e  l a  v i d a  d e  p r i v a d a ,  D e  l a  E u r o p a  d e  l a  E d a d  M e d i a  a l  
R e n a c i m i e n t o ,  A d v e r t e n c i a ,  G.  D u b y,  V.  2 ,  c i t . 1 3 .  
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c o m o  e s t a s  t r a t a ba n  e l  c ue r po ,  s u  p ro p i o  c ue rp o  y  e l  de  su s  
s e m e j a n t e s ,  a l  pun t o  de  de t e rm i na r  i nc l u s i ve  l o s  há b i t o s  a l i m e n t i c i o s ,  
e l  p oc o  c u i da d o  de  s u s  c ue r po s ,  l a  f a l t a  de  r e c r e a c i ón  de l  m i sm o  y  
l o s  r o l e s  a s i gn a do s  se gú n  e l  s e xo .  Lo s  h om bre s  t e n í a n  l a  
r e s po nsa b i l i da d  de  a r a r  l a  t i e r r a ,  de  t r a ba j a r l a ;  l a s  m u j e r e s  l a  de  
n u t r i r  a l  g r ue s o  de  l o s  t r a ba j a do re s ,  a s í  c o m o  e l  pa pe l  fu nda m e n t a l  de  
l a  r e p r o duc c i ón  y  e l  s o s t e n i m i e n t o  de  l a  f a m i l i a .  
 
S o b re  e l  c ue r po  de  l a s  pe r so na s  y  l a s  r e l a c i one s  que  e n t a b l a b a n   e n t r e  
l o s  d i f e r e n t e s  su j e t o s ,  e n  e l  i n t e r c a m b i o  p r od uc t i vo ,  c om e n t a   G.  
D u b y ,  q ue  e l  m e d i oe vo  e s  un a  é p oc a  e n  que :  
 
“ E l  E s t a d o  e s  dé b i l  o  s i m b ó l i c o ,  l a  v i da  de  c a da  pa r t i c u l a r  de pe nde   
de  so l i da r i da de s  c o l e c t i va s  o  de  d om i n i o s  que  de se m pe ña n  u na  
fu nc i ón  de  p ro t e c c i ón .  N o  se  t i e ne  na da  –n i  s i qu i e r a  e l  p rop i o  
c u e r p o -  que ,  l l e ga d o  e l  c a so ,  n o  se  h a l l e  e n  pe l i g ro  y  c u ya  
s u pe r v i ve nc i a  no  e s t é  s upe d i t a da  a  un  v í nc u l o  de  de pe n de nc i a  “ 24.  
 
F r e n t e  a  l a  r e l a c i ó n  de l  c u e rp o  c on  e l  c o n t e x t o  de l  o rde n  i n s t i t uc i o na l  
y  p o l í t i c o ,  e l  va l o r  de  l o s  c ue r p o s  e s t a b a  e n  r e l a c i ó n  c on  l a  t i e r r a ;  
p o r  e j e m p l o ,  e l  c u e rp o  de  l a  s e rv i dum bre ,  e n  l a  p r á c t i c a  s e  
e n c on t r a ba   e n  r e l a c i ón  de  a dhe re nc i a   a  l a  t i e r r a  e n  que   na c í a n ,  s e  
de sa r r o l l a ba n  y  t r a b a j a ba n ,  c om o  c on se c ue nc i a  de  l a s  r e l a c i o ne s  
s oc i a l e s  de  j e r a r qu í a  que  se  e n t a b l a ba n   e n t r e   s e ñ o re s  p rop i e t a r i o s  y  
s i e r vo s   a  s u  s e r v i c i o ,  po r  e so  se  a f i rm a  que :   
 
“ E l  c a m pe s i na d o  se  e nc on t r a ba  e spa c i a l m e n t e  o r ga n i za d o  e n  t o r no  a  
l a  t i e r r a .  N o  l a  t i e r r a  pe r  se ,   s i n o  po r   s u  t e ne nc i a ,  su  u so ,  su s  
d i v i s i o ne s  y  s u  t r a n s m i s i ó n  de  una  ge ne ra c i ó n  a  o t r a ,  que  de f i n í a n  l a  
o r ga n i za c i ón  de  l a  c om un i da d  c a m pe s i na .  E l  h o ga r  c a m pe s i no ,  l a s  
f r a n j a s  c u l t i va da s  y  l a  p o se s i ón  c om ún  c o n f i rm a ba n  que  e l  c a m pe s i no   
t r a d i c i ona l m e n t e  de p e nd í a  de  l a  t i e r r a .  T e m p ora l m e n t e  e l   m u ndo  
c a m pe s i no  e s t a ba  m o l de a do  p o r  l o s  c i c l o s  de  l a  na t u r a l e za  y  de  l a  
v i da .  La s  e s t a c i o ne s  a nua l e s ,  de  l a  p r i m a ve ra  a l  i n v i e rn o ,  d i c t a ba n  l a  
ga m a  de  l a s  a c t i v i da de s  hu m a na s  so b re  l a  t i e r r a ,  de  p l a n t a r  a  
c o se c ha r .  E l  c i c l o   v i t a l  de  na c i m i e n t o ,  m a t r i m o n i o ,  na t a l i da d  y  
m u e r t e  e s t a b l e c í a  l a  c on t i nu i da d  de  u na  ge ne ra c i ó n  a  o t r a ” 25.  
  
E n  l a  soc i e da d  m e d i e va l ,  c om e n t a  F i o r a va n t i ,  l o s  de r e c h o s  y  
l i be r t a de s  e s t á n  funda do s  e n  l a  h i s t o r i a  y  e n  e l  t r a n s c u r s o  de l  t i e m p o ,  
d om i na do s  po r  una  s ue r t e  de  o r de n  na t u r a l  q ue  a s i gna ba  a  c a da  
                                                                                                                                                           
 
24 A R I E S  P. ,  P a r a  u n a  H i s t o r i a  d e  l a  v i d a  p r i v a d a ,  D e  l a  E u r o p a  d e  l a  E d a d  M e d i a  
a l  R e n a c i m i e n t o ,  O b e r t u r a ,  G. D u b y,   V. 2 ,  c i t .  P á g . 1 7   
25 L O W E  M . D . ,  H i s t o r i a  d e  l a   p e r c e p c i ó n  b u r g u e s a ,  Tr a d .  J u a n  J o s é  U t r i l l a ,  
F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n ó m i c a ,  M é x i c o ,  1 9 8 6 ,  p á g .  6 4 .  
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p e r so na  su  s i t i o ,  l o  c ua l  no s  pe r m i t e  ob se r va r  l a  p r e se nc i a  de  un  
de r e c h o  ob j e t i vo ,  r a d i c a d o  e n  l a  c o s t um b re  y  e n  l a  na t u r a l e za  de  l a s  
c o sa s  que  a s i gna  a  c a da   i nd i v i du o  su  p r op i o  l u ga r  e n  l í ne a  
j e r á rq u i c a .  P o r  e so  l a s  r e l a c i one s  soc i a l e s  f r e n t e  a  l o s  de r e c h o s  y  
l i be r t a de s   po se e n :   
“ U na  e s t r uc t u r a c i ó n  c o r po ra t i va ,  s on  pa t r i m o n i o  de l  f e ud o ,  de l  l u ga r ,  
de l  va l l e ,  de  l a  c i uda d ,  de  l a  a l de a ,  d e  l a  c om u n i da d ,  y  p o r  e so  s ó l o ,  
pe r t e n e c e n  a  l o s  i nd i v i duo s  e n  c ua n t o  e s t á n  b i e n  e n ra i za do s  e n  e sa s  
t i e r r a s ,  e n  e sa s  c om u n i da de s .  Lo s  su j e t o s  do m i na do s  p o r   una  s ue r t e  
de  o r de n  na t u r a l  de  l a s  c o s a s  que  a s i gna  a  c a da  u no  s u  s i t i o ,  y  c on  é l  
s u  c on j un t o  de  de r e c h o s  so b re  l a  ba se  de l  na c i m i e n t o ,  de l  e s t a m e n t o ,  
de  l a  pe r t e ne n c i a  a  u n  l u ga r  c onc re t o  a  u na  t i e r r a ” 26.    
 
La s  r e l a c i o ne s  d e  p ode r  q ue  s ob re  l a  c om u n i da d   p r i m a r on  e n  e sa  
é p oc a  y  q ue  a nc l a ba n  p r e fe r e nc i a l m e n t e  e n  e l  o r de n  d i v i no ,  
m a n i f i e s t a  e l  c a t e d r á t i c o  Gr e go r i o  Pe c e s -  Ba rba   e nc ue n t r a n  
fu n da m e n t o  t a n t o  e n  l a  s a n g re ,  c om o  e n  l a  t r a d i c i ón  y  e l  s e n t i m i e n t o  
de  g ru po 27.  
Lo s  s i e r vo s ,  l o s  a r t e sa n o s  y  e n  ge ne ra l  e l  pue b l o ,  m á s  que  de r e c ho s ,  
t e n í a n  e s pe c i a l m e n t e  ob l i ga c i o ne s  f r e n t e  a  l a s  pe r so na s  de  l o s  
e s t a m e n t o s  p r i v i l e g i a do s  c on  l a s  que  s e  r e l a c i ona b a n .  Lo s  s i e r vo s ,  
h om b re s  y  m u j e r e s  s e  e nc on t r a ba n  e n  l a  ob l i ga c i ó n  de  se r   l e a l e s   a  
s u  s e ño r  y  a  l o s  b i e ne s  q ue  pe r t e ne c í a n  a  é s t e ,  p o r  t a n t o ,  s e   
l i m i t a ba n  s u s  po s i b i l i da de s  de  a u t onom í a .  Mi e n t r a s  que  e l  s e ñ o r  
f e uda l  t e n í a  o t r a s  p o s i b i l i da de s  de  a c c i ón  p a r a  o b l i ga r  a l  s i e r vo  a   
r e s pe t a r  e sa  l e a l t a d ,  a s í  p o r  e j e m p l o :   
 
“ E l  s e ño r  fe uda l  e n  c ua l qu i e r  g r a d o  de  j e r a rq u í a  pue de  u t i l i za r  l a  
v i o l e nc i a  c o n t r a  u no s  u  o t r o s  de  s u s  f e uda t a r i o s  pa r a  o b l i ga r l o s  a  
m a n t e ne r l a ,  e  i nc l u s o  pue de  e m p l e a r  l a  v i o l e nc i a  pa r a  e x pu l sa r l o s  de  
s u s  t i e r r a s . . . 28. ”  
 
O t r o  de  l o s  e spa c i o s   qu e  r e l a c i o na ba n   c ue rp o  y  p ode r  e r a  e l  de  l a  
v i da  p r i va da ,   e l  po de r  a s i m é t r i c o  q ue  ope ra ba  e n  e l  c on t ro l  de  l a  
r e a l i da d ,  s e  i n t r o duc í a  e n  l o s  e s pa c i o s  de  l a  v i da  p r i va d a  y  d e c i d í a  
c ó m o  l o s  s i e r vo s  de b í a n  de sa r r o l l a r  su  v i da  y  d i sp one r  de  su s  c ue r po s  
pa r a  l a  r e p r od uc c i ón ,  pa r a  c a r a c t e r i za r  e se  p ode r  G .  Dub y ,  s e  r e f i e r e  
a  t í t u l o  de  e j e m p l o  a  l a  a r i s t oc r a c i a  c a r o l i n g i a ,  pa r a  q u i e ne s  e l  
c a p i t a l  y  l a  r i que za  de pe n d í a n  de l  m a n t e n i m i e n t o  y  r e no va c i ón  de  l a  
p ob l a c i ón ,  po r  l o  c ua l ,  d i c e ,  e s t o s  de c i d i e r on  i n s t a l a r  s u s  “c hu sm a s  
s e r v i l e s”  i n t e gra da s  p o r  pa r e j a s  de  hom b re s  y  m u j e r e s  c on  e l  f i n  de  
                                                     
26 F I O R AVA N T I  M . ,  o p .  c i t .  P á g . 2 9 .  
27 C f r .  P E C E S -  B A R B A G,  Tr a n s i t o  a  l a  M o d e r n i d a d ,  o p .  c i t .  P á g .  2 0 .  
28 E L I A S  N . ,  E l  p r o c e s o  d e  c i v i l i z a c i ó n ,  I n v e s t i g a c i o n e s  s o c i o g e n é t i c a s   y  
p s i c o g e n é t i c a s ,  t r a d .  R a m ó n  G a r c í a ,  C o t a r e l o ,  F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n ó m i c a ,  
M é x i c o ,  1 9 8 9 ,  p á g .  3 1 0 .  
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q ue  se  r e p r od u j e r a n  y  s a c a r a n  a d e l a n t e  a  l o s  h i j o s  na c i d o s   de  s u  
u n i ó n ,  a f i r m a  e l  h i s t o r i a do r 29.  E l  p ode r  p ro p i c i a ba  e n t o nc e s  l a  
h om o ge ne i za c i ón  de  l o s  c om p or t a m i e n t o s  h um a n os ,  e n  e s pa c i o s  
d om é s t i c o s  de t e rm i na do s  que  de l i m i t a ba n  l a s  f u nc i o ne s  y  r e l a c i one s  
s oc i a l e s .  
 
V i v i r  e n  e sa s  c o nd i c i o ne s ,  c on duc í a  a  que  l a  ge ne ra l i da d  de  l a s  
pe r so na s  no  t u v i e r a n  e n  c ue n t a  e l  c u i da d o  de  su  c ue rp os ,  n o  e x i s t í a n  
há b i t o s  de  h i g i e ne  c o rp o ra l ,  n i  s i qu i e r a  l a  s a l u d  de  l a s  pe r s ona s  e ra  
p r i o r i da d  de  l a  soc i e da d ,  s e  c r e í a  q ue  l a  e n f e rm e da d  se  de b í a  a  u n  
c a s t i go  d i v i n o ,  m á s  q ue  a  u na  c a u sa  f i s i o l ó g i c a  u  o r gá n i c a .  E l  c ue rp o  
de  l a  s a l ud ,  s e  e nc on t r a ba  a ba n don a do  a  su  p ro p i a  s ue r t e 30,  e n  l a  e dad  
m e d i a  una  e n fe rm e d a d  po r  c on t a g i o  p od í a  e x t e rm i na r  g r a n de s  
p ob l a c i one s .  E n  e l  á r e a  p r i va da ,  uno  de  l o s  c ue rpo s  q ue  s u f r í a  
m a yo r e s  ve j a c i o ne s  de b i d o  a  l o s  pa pe l e s  que  soc i a l m e n t e  s e  i m p on í a n  
e r a  e l  de  l a s  m u j e r e s :   
 
“ E n  una  s oc i e da d  de  ge n t e s  de l  c a m po  q ue  v i ve n  b a s t a n t e  
d i se m i na da s  e n  s u s  c a s t i l l o s  y  p o se s i one s ,  po r  r e g l a  ge n e ra l  ha y  
m u c ha s  p o s i b i l i da de s   de  d a r se  un  p r e d om i n i o  de l  hom bre  sob re  l a  
m u j e r  y  u na  d om i na c i ón  m a sc u l i na  m á s  o  m e n o s  e v i de n t e .  Y  d ond e  
u na  c a s t a  gue r r e r a  o  u na  c l a se  de  p ro p i e t a r i o s  a g r í c o l a s  ha n  i n f l u i do  
de  u n  m od o  de t e rm i na n t e  e n  e l  c om p or t a m i e n t o  ge ne ra l  d e  u na  
s oc i e da d  se  e nc ue n t r a n  s i e m pre  de  m o do  m á s  o  m e no s  c l a ro  e n  l a  
t r a d i c i ón  l o s  r a s gos  de  l a  dom i na c i ón  m a sc u l i na ,  l a s  fo rm a s  de  una  
m a sc u l i n i da d  pu r a ,  c o n  su  e ro t i sm o  e spe c i a l  y  c i e r t a  m a rg i na c i ón  de  
l a  m u j e r  ” 31.  
 
O t r o  c a p í t u l o  r e l e va n t e  sob re  e l  c ue r po ,  e r a  l a  v i o l e nc i a  f í s i c a  c om o 
c o m po r t a m i e n t o  ge ne ra l i za do  e n  l a  s oc i e da d  m e d i e va l ;  e n  e sa  é p oc a ,  
i nc l u s i ve  pe r m a ne c e r  e n  l a s  c a l l e s ,  e r a  ba s t a n t e  pe l i g ro s o ;  e n  e l  
e spa c i o  pú b l i c o  p r i m a ba  l a  v i o l e nc i a  c ue rpo  a  c ue rp o .  Fu e ra  d e l  
e n t o r no  na t u r a l ,  d e l  e spa c i o  a s i gna do  po r  l o s  r o l e s  y  l a  c l a se ,  na d i e  
s e  oc upa ba  de  l a s  pe r s ona s ,  s e  v i v í a  i n s e gu r o ,  e r a  u n  á r e a  p úb l i c a  de  
c i r c u l a c i ón  que  e x i g í a  u n  c om po r t a m i e n t o  m e no s  e s pon t á ne o  y  m á s  
a g re s i vo  que  e n  l a  v i da  p r i va da .  Po r  o t r a  pa r t e ,  l a s  pe r s ona s  q ue  
pe rm a ne c í a n  e n  e l  á r e a  p úb l i c a  p o r  e x t e n s i ón   s e  c on s i de r a ba n  
e r r a n t e s ,  pe r so na s  a j e na s  a  l a  c om un i da d ,  so spe c ho sa s  y  a  l a  ve z  
s i t u a da s  e n  z ona s  de  pe l i g ro 32.   
                                                     
29 C f r .  A R I E S  P,  G.  D u b y,  H i s t o r i a  d e  l a  v i d a  p r i v a d a ,  V. 3 ,   P o l í t i c a  y  v i d a  
p r i v a d a ,  Yv e s  C a s t a n ,   c i t .  P á g . 3 7 - 3 8 .  
30 A t r i b u i r   l a  e n f e r m e d a d  a  l o  e x t e r n o  e s  r e z a g o  d e l  p e n s a m i e n t o  m á g i c o ,  p e r o  l a  
c u r a  d e s d e  l a  n a t u r a l e z a  m i s m a  q u e  e s  l o  q u e  h a c e  e l  p e n s a m i e n t o  m á g i c o  n o  s e  
d a  p o r q u e  s e  h a  d e s m e m b r a d o  e s e  c o n o c i m i e n t o  p o r  l a  g r a n  i n f l u e n c i a  d e l  
c r i s t i a n i s m o  y  e l  c u e r p o  q u e d a  v a c í o  d e  u n  m a r c o  c o n c e p t u a l  p a r a  s u  t r a t a m i e n t o .  
31.  E L I A S  N ,  o p .  c i t . ,  P á g . 3 2 3 .  
32 C f r .  H i s t o r i a  d e  l a  v i d a  p r i v a d a ,  D e  l a  E u r o p a  d e  l a  E d a d  M e d i a  a l  
R e n a c i m i e n t o ,  O b e r t u r a ,  L o  p r i v a d o  e n  e l  d e r e c h o  d e  l a  A l t a  E d a d   
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P r o t e ge r  e l  c ue rp o  h um a n o  no  e r a  p r i o r i da d  de l  p ode r ,  l a s  pe r so na s  
f r e n t e  a  s u s   c ue r po s  s e  e nc on t r a ba n  s i n  n i n gún  t i p o  de  s e gu r i da d  
pe r so na l ,  no  se  l e  r e c on oc í a n  de r e c h os  que  p r o t e g i e r a n  s u  c ue rpo .  
M á s  b i e n ,  s e  p ue de  d e c i r  que  e l  c ue r po  e r a  u no  de  l o s  ob j e t o s  s ob re  
l o s  q ue  e l  po de r  e j e r c í a  s u  fue r za ,  su  c o n t r o l ,  s i n  que  se  c o n s i de r a r a  
q ue  se  a fe c t a ba  l a   d i gn i da d ,  e n  t a n t o  e s t a  de ve n í a  de l  a l m a  l a  que  
s u f r í a  a n t e  l a  de b i l i da d  de l  c ue r po ,  ha b í a  que  p u r i f i c a r  e l  c ue rp o  pa r a  
q ue  e l  a l m a  fue r a  e xc e l sa .  
 
C om o  ve re m o s  e n  o t ro  e p í g r a fe  e l  p ode r  s e  oc u pa ba  de l  c ue r po  e n  su  
c o nd i c i ón  de  pe r sona ,  de  m a ne r a  e xc e pc i ona l   c ua ndo  un  i nd i v i d uo   
c o m e t í a  un  de l i t o .  E n  e se  c a so  e l  p ode r  a c t ua ba  d i r e c t a m e n t e ,  
ha c i e n do  u so  de l  i u s  pu n i e n d i  d e  m a ne r a  i l i m i t a da ,   pue s  s e  
c o n s i de r a ba  que  se   po n í a  e n  pe l i g ro  l a  e s t a b i l i da d  de l  po de r  o  c o n t ra  
l a  a u t o r i da d  o  l o s  b i e ne s   j u r í d i c a m e n t e  p ro t e g i d o s  po r  e l  r é g i m e n .  
Ca s os  e n  que  a  t r a vé s   de l  de n om i na d o  Ré g i m e n  P e na l  An t i guo ,  
c a r a c t e r i za do  po r  una   pe na l i da d  e m i ne n t e m e n t e  c o rp o ra l ,  s e  ha c ía  
r e c a e r  e l  po de r  i n s t i t uc i o na l  d i r e c t a m e n t e  so b re  e l  c ue r po  de  l o s  
p roc e sa do s  o  c onde na d o s ,  a  f i n  de  ob t e ne r  r e t r i b uc i ón  y  d e  
e j e m p l a r i za r  a  l a  soc i e da d  c o n  e l  e spe c t á c u l o  d e l  d o l o r  y  e l  
s u f r i m i e n t o  que  se  de s p l e ga ba  c on  l a  a p l i c a c i ó n  de l  c a s t i go  a l  
i n f r a c t o r .  
 
1 . 2 . 2 .  E L  C UE RP O  Y LO S M EC A N I SM O S DE V E R DA D 
I N S T IT UC IO N AL .  
 
E l  pe n sa m i e n t o  s ob re  l a  v i s i ón  de  l o s  c u e rp o s  de  hom bre s  y  m u j e r e s  
t a m b i é n  se  r e f l e j a  e n  e l  r é g i m e n  pe na l  a n t i gu o ,  que  se  a p l i c ó  e n  e l  
m u nd o  m e d i e va l  y  q ue  se  e xp re sa  c om o  u na  fo rm a  m á s  de l  po de r  q ue  
c o m o  o rd e n  i n s t i t uc i ona l i za do  ge ne ra  m e c a n i sm o s  de  v i g i l a nc i a ,  de  
d i sc i p l i na  y  de  c on t ro l  c oe r c i t i vo  sob re  e l  c om po r t a m i e n t o  de  l a s  
pe r so na s .  La s  p r á c t i c a s  d i r á  Fo uc a u l t ,  p ue de n  e n ge n d ra r  dom i n i o s  de  
s a be r  que  c ond uc e n  a  l a  f o rm a c i ón  de  n ue vos  ob j e t o s  c o nc e p t o s  y  
t é c n i c a s  y  e s pe c i a l m e n t e  nu e vo s  su j e t o s ,  nue vo s  su j e t o s  de  
c o noc i m i e n t o ,  nue va s  r e l a c i one s  e n t r e  l e  su j e t o  y  e l  ob j e t o ,  s u  
h i s t o r i a ,  l a  de  l a  ve r da d ,  e n  e s t e  c a s o  l a  que  p ro duc e  e l  p ode r  y   que  
s e  ha c e  m a n i f i e s t a  e n  l a   f o rm a  c om o  o pe ra n  l o s  i n d i v i d uo s ,  l a s  
s oc i e da de s  y  e spe c í f i c a m e n t e  e n  l a  f o rm a  c om o   s e  f u nda m e n t a  e l  
c a s t i go 33.  La   pe na l i da d  r e c a e r á  e spe c i a l m e n t e  s ob re  e l  c ue r po  de  l a s  
pe r so na s  p roc e sa da s  y   c o nde na da s ,  p o r  m e d i o  de   l a  t o r t u r a ,  l os  
t r a t o s  c rue l e s ,  de gra da n t e s  e  i nh um a n o s ,  c on  su  c u o t a  de  s a n g re ,  
d o l o r  y  s u f r i m i e n t o .  E l  c ue rp o  se r á  e l  ob j e t o  so b re  e l  q ue  l a  ve rda d  a l  
p ode r  s e  a l za r á ,  t od o s  l o s  p r oc e d i m i e n t o s  s ob re  e l  c ue rp o  e s t a r á n  
e n c a m i na do s  a  o b t e n e r  l a  ve rda d  de l  pode r   q ue  se  c o n s i de r a  
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33 F O U C A U L T ,  M ,  L a  v e r d a d  y  l a s  f o r m a s  j u r í d i c a s ,  P á g . 3  
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vu l ne r a da .  E s  l a  p r á c t i c a  de  l a  c on fe s i ó n  he c ha  p úb l i c a ,  una  ve r da d  
p ro voc a da  po r  m e d i o  de l  d i s c u r s o  de  ve r da d ,   una  ve rda d  c o n s t r u i da  
e n t r e  g r i t o s  de  do l o r  y  e l  c á l c u l o  de  l a  pe na l i da d  c o r po ra l  a p l i c a da  a l  
c u e rp o  de l  i n f r a c t o r .  U na  s oc i e da d  c om o  d i c e  Fouc a u l t  c a r a c t e r i za da  
p o r  e l  s i m bo l i sm o  de  l a  s a n g re :  
 
“ E so  qu i e r e  de c i r ,   g l o r i f i c a c i ón  de  l a  gu e r r a ,  so be ra n í a  de  l a  m ue r t e ,  
a p o l o g í a  de  l o s  su p l i c i o s ,  y  f i na l m e n t e  g r a nde za  y  ho no ra b i l i da d  de l  
c r i m e n” 34.   
 
E n  e l  s e n t i d o  a no t a do ,  p ue de  d e c i r se  que  l a  a c e p t a c i ón  de l  
de r r a m a m i e n t o  de  s a n g re ,  va  l i ga d o  a l  s i m b o l i sm o  r e l i g i o so  q ue  l a  ve  
c o m o   e l  p r i nc i p i o  c o rp o ra l ,  e l  c a l o r  v i t a l ,  p e r o  a  s u  ve z ,  e l  ve h í c u l o  
de  l a s  pa s i o ne s ,  op on i é nd ose  c om o  p r i nc i p i o ,  a  l a  l u z  q ue  
c o r r e s pon de  a l  a l i e n t o  y  a l  e sp í r i t u ;  po r  c on s i gu i e n t e ,  e l  c a s t i go  
c o rp o ra l   que  v i e r t e  s a n g re  e s  t r a t a do  c om o  m e c a n i sm o  de  
p u r i f i c a c i ón ,  e s t a  e s  o t r a   de  l a s  m a ne ra s  q ue  se  r e l a c i o nan  
a s i m é t r i c a m e n t e  pa r a  p rod uc i r  e f e c t o s  de  c on t ro l  sob re  l a  v i da  de  l a s  
pe r so na s  35.   
 
E n  e l  r é g i m e n  pe na l  a n t i gu o  e n  que  l a  p r ue ba  r e i na  de l  p roc e d i m i e n t o  
e r a  l a  c on fe s i ón  de l  r e o ,  e l  m e c a n i sm o  l e g i t i m o   pa r a  o b t e ne r  l a  
ve rda d  e r a  l a  t o r t u r a 36,  c on  su  a p l i c a c i ó n  se  c o ns t r e ñ í a  a  h om b r e s  y  
m u j e r e s  p r oc e sa da s  pe na l m e n t e  a  c on fe sa r  su  de l i t o ,  l a s  
c o n t r a d i c c i one s  e n  q ue  hu b i e r e  i nc u r r i d o  e n  su  i n t e r r o ga t o r i o  e r a n ,  
c a usa  pa r a  de sc ub r i r  s i  e l  r e o  e r a  c u l pa b l e  de  o t ro s  de l i t o s ,  pa ra  
de sc ub r i r  c óm p l i c e s ,  o   pu r ga r  l a  i n f a m i a ,  e n t r e  o t ro s 37.  
 
La  t o r t u r a  c on s i s t í a  e n  som e t e r  e l  c ue rp o  de l  r e o ,  hom b re s  o  m u j e r e s  
a  d i ve r so s  m é t od o s  c a l c u l a d os  de  sup l i c i o  y  s u f r i m i e n t o  f í s i c o ,  que  l e  
ha c í a n :  c r u j i r  l o s  hue s os  y   a r t i c u l a c i one s ,  ge m i r ,  l l o r a r ,  g r i t a r ,  h a s t a  
q ue  f i na l m e n t e ,   l a  m a yo r í a  de  l a s  ve c e s ,  c on fe sa r se  c u l pa b l e  pa r a  
de sc a n sa r  de l  do l o r  q ue  ha c í a  pa de c e r  a l  c ue rpo 38.  
                                                     
34.  B L A N C H O T M .   “ F o u c a u l t  M i c h e l  t a l  y  c o m o  y o  l o  i m a g i n o ” ,  Tr a d .  M a n u e l  
A r r a n z  L a z a r o ,  P r e t e x t o s ,  Va l e n c i a ,  1 9 9 3 ,  p á g . 5 5 .  
35.  C H E VA L I E R  J ,  G E E R B R A N T  A . ,  D i c c i o n a r i o  d e  l o s  s í m b o l o s ,  v e r s i ó n  
c a s t e l l a n a  M a n u e l  S i l v a r  y  A r t u r o  R o d r í g u e z ,  H e r d e r ,  B a r c e l o n a  1 9 9 1 ,  p á g .  9 0 9 .  
  
36 C f r  V E R R I .  P. ,  O b s e r v a c i o n e s  s o b r e  l a  t o r t u r a ,  Tr a d .  M a n u e l  R i v a c o b a ,  D e  
P a l m a ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 7 .  S o b r e   e l l a  c o m e n t a  Ve r r i  c i t a n d o   a  L a r d i z a b a l  q u e  
p a r a  q u i t a r l e  l a  m a n c h a  a  u n  h o m b r e  i n f a m e ,  s e  l e  p o n e  a l  t o r m e n t o ,  a  l a  m a n e r a  
e n  q u e  l o s  m e t a l e s  s e  p o n e n  a l  f u e g o  e n  e l  c r i s o l  p a r a  s e p a r a r  d e  e l l o s  l o s  
c u e r p o s  e x t r a ñ o s  y  d e j a r l o s  p u r o s .  C f r .  p r ó l o g o  X X V.  
 
37 B E C C A R I A C . ,  c i t .  P á g s .  9 8 - 1 0 1 .  
 
38 S o b r e  l a  m a n e r a  c o m o  s e  a p l i c a b a  l a  t o r t u r a  c o m e n t a  Ve r r i  P i e t r o ,  q u e  e l  
h o r r o r  d e  l o s  t o r m e n t o s  v i e n e   d e l i n e a d o  c o n  c a r a c t e r e s  d e  s a n g r e  y   r e f i r i é n d o s e  
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D e  l a  t o r t u r a  d i c e  Be c c a r i a ,  q ue  e s  e l  i n fa m e  c r i so l  de  l a  ve rda d  p o r  
m e d i o  de l  do l o r .  La  c ua l  r e l a c i o nó  c on  m é t o do s  de  c a s t i go  de  
c o nc e pc i one s  r e l i g i o sa s  c om o   l o s  l l a m a do s  j u i c i o s  de  D i os ,  c on  s u s  
p rue ba s  de  fue go  o  de  a gu a  h i r v i e n t e ,  y  l a  i nc i e r t a  sue r t e  de  l a s  
a r m a s  a p l i c a da s  a l  c ue rp o  de  l o s  r e o s .  
 
E s t a s  do s  m a ne ra s  de  c a s t i ga r  a f i rm a  Be c c a r i a  s on  s i m i l a r e s  po r  su s  
e fe c t o s .  E l  ob j e t o  de  a p l i c a c i ón  e s  e l  c ue rp o  de   h om bre s  o  m u j e r e s  
a c usa da s ,  c u yo  l í m i t e  l o  da  l a  s e n s i b i l i da d   m a n i f i e s t a  e n  g r a d o s  de  
d o l o r  y  s u f r i m i e n t o  que  a um e n t a ba n  a  m e d i da  que  se  i nc r e m e n t a ba  l a  
s e ve r i da d  de  l a  a p l i c a c i ón  de l  t o rm e n t o  s ob r e  l e  c ue rpo  de l  s u j e t o ,  
pa r a  ob l i ga r l o  a  c on fe sa r  s u  a c c i ón  po r  m e d i o  de  l a  t o r t u r a ;  o  po r  e l  
t i e m po  de  e x po s i c i ó n  de  l a s  p r ue ba s   d e  r e s i s t e nc i a  f í s i c a ,  e n  l o s  
j u i c i o s  de  D i o s .  De  m a ne ra  que  l a  d i s t a nc i a  e n t r e  una  y  o t r a  e s  
m e ra m e n t e  fo rm a l ,  p ue s   no  e x i s t e  d i f e r e nc i a  e n t r e  una  c u l pa b i l i da d  
c o n fe sa da  e n t r e  g r i t o s ,  e spa sm os  y  de s ga r r o s ,  y  una  c u l pa b i l i dad  
de j a da  a  l a  m a n o  de  D i o s  pa r a  ve nc e r  e l  f ue go  o  e l  a gua  h i r v i e nd o  
q ue  de be  sop o r t a r  e l  c ue rpo  de l  r e o 39.  
 
E se  s om e t i m i e n t o  de  l a  pe r so na ,  a l  m a l t r a t o  c o r po r a l ,  p e r m i t e  q ue  se  
c o nc l u ya  que   un o  de  l o s  r a s gos  pe c u l i a r e s  de  l a  a p l i c a c i ón  de l  c i t a d o  
r é g i m e n ,  e s  e l  c a r á c t e r  pu n i t i vo  c on t r a  e  c ue r po  i nm e d i a t a m e n t e  
c o rp o ra l  t a n t o  de l  r é g i m e n  pe na l  c om o  de l   p r oc e s a l .  Po r  e l l o  s e  
a f i rm a  que  e n  e sa  é p oc a :  
 
“ E l  c ue r po  e s  ob j e t o  p r e fe r e n t e  de  r e p r e s i ó n  pe na l  y  l a  r e p r e s i ón  
pe na l  c on s i s t e  e n  u na  i n t e r ve nc i ón  d i r e c t a  y  t r a um á t i c a  s ob re  e l  
c u e rp o .  Una  i n t e r ve n c i ón  que  h o y   n o  d uda r í a m o s  e n  c o n s i de r a r  
c r ue l ” 40.  
 
La  t o r t u r a   e r a  a p l i c a da  t a n t o  e n  e l  p r oc e d i m i e n t o  i nda ga t o r i o  o  
p r e l i m i na r  c om o  e n  e l  p roc e d i m i e n t o  de  i n ve s t i ga c i ón  u  o r d i na r i o  y  
t a m b i é n  c om o  sa nc i ón ,  c om o  pe na  de  qu i e n  r e s u l t a r é  c u l pa b l e  de l  
                                                                                                                                                           
a  e l l a  c i t a n d o  e n t r e  a l g u n o s  d e  l o s  d o c t o r e s  q u e   p r e s c r i b e n  s o b r e  l a s  p r á c t i c a s  
c r i m i n a l e s  p o r  e j e m p l o  e l   c a n o n i s t a   Z i g l e r ,  q u i e n  s o b r e  l a  p r á c t i c a  d e  l a  t o r t u r a  
d i c e  “  A d e m á s  d e l  e s t i r a m i e n t o ,  c o n  v e l a s  e n c e n d i d a s  s e  s u e l e  a s a r  a  f u e g o  l e n t o  
a l  r e o  e n  c i e r t a s  p a r t e s  d e l  c u e r p o ;  o  b i e n  e n  l a s  p u n t a s  d e  l o s  d e d o s ,  s e  l e  
c l a v a n  b a j o  l a s  u ñ a s  p e d a c i t o s  d e  m a d e r a  r e s i n o s a .  A l o s  c u a l e s  s e  a p l i c a  l u e g o  
f u e g o ;  o  b i e n  s e  l e  p o n e  a  c a b a l l o  s o b r e  u n  t o r o  o  u n  a s n o  d e  b r o n c e  v a c í o ,  
d e n t r o  d e l  c u a l  s e  e c h a n  c a r b o n e s  e n c e n d i d o s ,  y  a l  c a l e n t a r s e  e l  m e t a l ,  s u f r e  
a c e r b a m e n t e  y  c o n  i n c r e í b l e  d o l o r ” .  C f r .  o p . c i t .  Ve r r i  P i e t r o .  
39 C f r .  B E C C A R I A ,  o p .  c i t  p á g . 9 7 .  
 
40 P E L AY O  G O N Z Á L E Z - T O R R E S  A .  L a  h u m a n i z a c i ó n  d e l  D e r e c h o  P e n a l  y  
p r o c e s a l  R a z ó n  y  s e n s i b i l i d a d .  O p .  C i t .  P á g .  2 5 5 .  
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d e l i t o  i n ve s t i ga do 41. E n t r e  l a s  s a nc i one s  pe na l e s ,  e l  su p l i c i o  c omo  
pe na  c o rpo ra l  d o l o ro sa  y  a t ro z  oc upa ba ,  un  l u ga r  p rom i ne n t e  y  p od í a  
a d op t a r  d i fe r e n t e s  fo rm a s  t a l e s  c om o :  
“ n úm e r o  de  l a t i ga zo s ,  e m p l a z a m i e n t o  de l  h i e r ro  a l  r o j o ,  d u ra c i ón  de  
l a  a go n í a  e n  l a  h o gue ra  o  e n  l a  r ue da ,  t i po  de  m u t i l a c i ón  q ue  i m po ner  
m a no  c o r t a da ,  l a b i o s  o  l e n gua  t a l a d r a dos ” 42.   
 
La  pe na  de  m ue r t e  a c om pa ña da  de  su p l i c i o s  e r a  u na  de  l a s  s a nc i one s  
pe na l e s .  E l  u s o  m i sm o  de  l a  pe na  de  m ue r t e  a f i rm a  Fo uc a u l t  q ue   e l  
u s o  m i sm o  de   l a  pe na  de  m ue r t e ,  n o  e r a  so l a m e n t e  l a  p r i va c i ón  de  l a  
v i da ,  s i n o  l a  a p l i c a c i ón  de  u n  su p l i c i o ,  c om o  t é c n i c a  que  l l e va  h a s t a  
e l  i n f i n i t o  l o s  a c t o s  c ua n t i t a t i vos  de  s u f r i m i e n t o  c o rpo ra l  pa sa n do  
p o r  l a  h o rc a ,  l a  h ogu e ra  y  l a  r ue da  sob re  l a  c ua l  s e  a gon i za  du ra n t e  
l a r go  t i e m p o .  Ade m á s  su  c a n t i da d  y  e l  t i e m p o  se  a q u i l a t a n  se gún  l a  
g r a ve da d  de l  de l i t o  de  a c ue rd o  c on  r e g l a s  e sc rup u l o sa s 43.   
 
S e  p ue de   a f i rm a r ,  q ue  e l  r é g i m e n  pe n a l   de  La  E da d  M e d i a  se  
c a r a c t e r i z ó  po r  e l  de sp r e c i o  y  e l  m a l t r a t o   de l  c ue r po  de  l o s  
p roc e sa do s ,  de sc o noc i e nd o  e l  c onc e p t o  de  i n t e g r i da d  f í s i c a  y  m e n t a l ,  
y  p o r  a p l i c a r  u na  pe n a l i da d  fun da m e n t a l m e n t e  c o rp o ra l .  A h o ra  b i e n ,  
s i  e s  c i e r t o  que   l a  i n t e gr i da d  c o rp o ra l  n o  se  r e c on oc i ó ,  n i  s e  p r o t e g i ó   
c o m o  un  de r e c h o  pa r a  t o do s   e n  i gua l da d  d e  c o nd i c i one s ,  e s  de c i r ,  
c o m o   e l  de r e c ho  de  t od os  l o s  s e r e s  hum a no s  a  no  s u f r i r  n i n gún  t i p o  
de  m a l t r a t o ,  de g ra da n t e  o  i n h um a n o  sob re  su  c ue r po ,  e x i s t í a n  a l guna s  
e x c e pc i one s  e n  c ua n t o  a  l a  pe na l i da d  c o rp o ra l ;  p o r  e j e m p l o ,  l o s  
n ob l e s  y  l o s  c a ba l l e ro s  q ue da ba n  e xc l u i do s  de  l a  t o r t u r a ,  s a l vo  
de l i t o s  e x c e pc i ona l e s  l a  i n t e gr i da d   pe r s ona l  de   e s t o s  e r a  p ro t e g i da  
p o r  l a  l e y .  
 
                                                     
41 “ E n t e n d i é n d o s e  q u e  l a  “ v e r d a d ”  q u e d a b a  r e v e l a d a  c u a n d o  e l  r e o  a t o r m e n t a d o  
c o n f e s a b a  s u  c u l p a b i l i d a d ,  p e r o  n o  s i  a f i r m a b a  i n s i s t e n t e m e n t e  s u  i n o c e n c i a  
d u r a n t e  e l  t o r m e n t o .  L a  c o n f e s i ó n  p r o n u n c i a d a  b a j o  e l  d o l o r  d e l  t o r m e n t o  n o  e r a  
v a l i d a  s i  e l  r e o  n o  l a  r a t i f i c a b a  d e s p u é s ,  p e r o  s i  n o  r e a l i z a b a  l a  r a t i f i c a c i ó n  
p o d í a  v o l v e r  a  s e r  t o r t u r a d o  ( d o s  o  t r e s  v e c e s  s u c e s i v a s ,  s e g ú n  l a s  l e g i s l a c i o n e s  
d e  c a d a  p a í s )  h a s t a  q u e  r a t i f i c a s e  s u  c o n f e s i ó n ” ,  C .  B E C C A R I A .    
 
42 F O U C A U LT  M ,  Vi g i l a r  y  C a s t i g a r ,  t r a d .  A u r e l i o  G a r z ó n  d e l  C a m i n o ,  s i g l o  
X X I ,   M é x i c o  1 9 8 4 ,  p á g . 11 - 1 5 .  
43 S o b r e  l a  m a n e r a  c o m o  e l  p o d e r  e j e r c í a  r e p r e s i v a m e n t e  s u  f u e r z a  y  s u  v i o l e n c i a  
s o b r e  e l  c u e r p o  d e  s u s  v í c t i m a s ,  F o u c a u l t  d e s c r i b e  c o m o  s e  l l e v ó  a  c a b o   l a  
c o n d e n a  d e  s u p l i c i o  a  q u e  f u e  s o m e t i d o  D a m i e n s ,  e n  1 7 5 7 ,  p o r  h a b e r  a t e n t a d o  
c o n t r a  l a  v i d a  d e l  r e y.  C u e n t a  q u e  a l  c o n d e n a d o  e n  u n  e s c e n a r i o  p ú b l i c o ,    l e  
a t e n a z a n  t e t i l l a s ,   l e  v i e r t e n  a c e i t e  c a l i e n t e ,  y  l u e g o   l e  d e s m i e m b r a n  l a s  c u a t r o  
e x t r e m i d a d e s ,  a l  s e r  t i r a d a s  p o r   c a b a l l o s ,   y  s u s  m i e m b r o s  y  t r o n c o s  s o n  
c o n s u m i d o s   p o r  e l  f u e g o . . .  C f r .  M .  F O U C A U LT,  Vi g i l a r  y  C a s t i g a r ,  Tr a d .  
A u r e l i o  G a r z ó n  d e l  C a m i n o ,  M é x i c o  1 9 8 4 ,  11 - 1 5 .  S o b r e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  
t o r t u r a  t a m b i é n  p u e d e  v e r s e  P i e t r o  Ve r r i ,  O b s e r v a c i o n e s  a c e r c a  d e  l a  t o r t u r a ,  o p .  
c i t .  
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La s  pe r so na s  a c u sa d a s  o  c o nde na da s ,  q ue  no  pe r t e ne c í a n  a  l o s  
e s t a m e n t o s  p r i v i l e g i a do s ,  s i n o  q ue  fo r m a ba n  pa r t e  de l  p ue b l o ,   
c a r e c í a n  de  p ro t e c c i ón  e n  c ua n t o  l a  i n t e g r i da d  f í s i c a ;  e l  p ode r  de  l a  
j u s t i c i a  r e c a í a  d i r e c t a m e n t e  so b re  e l  c ue rp o  de  e s t o s  i nd i v i du o s  c o n  
s u  f ue r za ,  y  s u  v i o l e n c i a  c a l c u l a da .  
 
S i  e l  r e spe t o  a  l a  i n t e g r i da d  c o r po ra l  f ue  ún i c a m e n t e  p r i v i l e g i o  de  l a  
n ob l e z a  y  de  l o s  c a b a l l e r o s ,  t a m poc o  l o  fu e  de  m a ne ra  a b s o l u t a ,  ya  
q ue  e s t e  p r i v i l e g i o  s e  pe r d í a  s e gú n  l a  g r a ve da d  de l  de l i t o  q ue  
c o m e t i e r a n  e s t o s  s e ñ o re s .  S i  c on  su  c om po r t a m i e n t o  i nc u r r í a n  e n  
a l gun o  de  l o s  de l i t o s  c on s i de r a do s  de  l e sa  m a j e s t a d  c om o   a t e n t a r  
c o n t r a  l a  v i da  de l  r e y ,  s e gu í a n  l a  m i sm a  s ue r t e  q ue   c ua l qu i e r  o t r a  
pe r so n a  p r oc e sa da ,  s e  l e s  a p l i c a ba  e l  m i sm o  p r oc e d i m i e n t o ,  l a  t o r t u r a  
y  s  l e s  i m po n í a  l a  m i sm a  pe na l i da d ,  l a  m ue r t e  c on  su p l i c i o  o  a l gu na  
o t r a  pe na  c o rp o ra l .  
 
La  pe na l i da d  c o r po ra l  f ue  u na  i n s t i t uc i ón  l e ga l  que  l e g i t i m a ba  l a  
c a pa c i da d  de l  e j e r c i c i o  de  l a  v i o l e nc i a  de s de  e l  p ode  s i n  l í m i t e s  
s o b re  e l  c ue r po  de  l o s  s úbd i t o s ;  s i n  o t ro  de r e c h o  que  e l  de  s e n t i r  
d o l o r ,  ge m i r ,  y  ve r  c ó m o  l e s  de sa r t i c u l a b a n  su s  c ue r po s .  Com o  a f i rm a  
P i e t r o  V e r r i ,  l o s  m ú sc u l o s  e r a n  m a r c a d o s  c on  c a r a c t e r e s  de  s a n g r e  
e spa r c i d o s  e n  e l  l uga r  de  l a   e sc e na ,  po r  t a n t o ,  s e  p ue de  a f i rm a r  una  
ve z  m á s  que  e l  r é g i m e n  pe na l  a n t i guo  no  r e spe t ó  y  m uc h o  m e n o s  
r e c on oc i ó  l a  i n t e g r i da d  c o r po r a l .   
 
U n o   d e  l o s  e f e c t o s  de  e s t a  pe na l i da d   que  ope ra ba  s ob re  l a  pe r s ona  
c u a nd o  e r a  c o nde na d a  a l  su p l i c i o  c o r po ra l ,  no  e r a  so l a m e n t e  l a  
r e t r i buc i ón  p o r  e l  da ñ o  c a u sa d o  a  l a  s oc i e da d ,  s i no  e l  e j e m p l o  soc i a l .  
E l  e spe c t á c u l o  de l  d o l o ro so  y  s u f r i d o  r i t ua l  e xa l t a b a  l a  s e n s i b i l i da d  
de l  r e o  q ue  d i s pe r sa b a   e n  e l  a i r e  e n  g r i t o s  de  do l o r  y  s u f r i m i e n t o  
a fe c t a n do  t a m b i é n   l a  s e ns i b i l i da d  de  l o s  hom bre s  y  m u j e r e s  p ue s t o s  
e n  c o nd i c i ón  de  e s pe c t a do re s ,  qu i e ne s  a n t e  e l  ho r ro r  de l  r i t ua l  
de s p l e ga do  s ob re  e l  c ue r po  de l  o t ro  i nd i v i duo ,  a p r e nd í a n  p o r   m e d i o  
de l  t e r r o r .  T om a ba n  “ e s c a rm i e n t o”  a l  ve r  e l  su f r i m i e n t o   que  p ro duc ía  
e l  c a s t i go  c o r po ra l ,  p ue s  l a  m i sm a  sue r t e  po d í a  c o r r e r l a  c u a l qu i e r a  
q ue  v i o l a r a  un  c om p or t a m i e n t o   p r oh i b i do  pe na l m e n t e .   E s a   m a ne ra  
de  i n t ro duc i r  e l  do l o r ,  pa r a  l e g i t i m a r  l a  pe na ,  p o r  m e d i o  de  l a  
e j e m p l a r i za c i ón ,  de  l a  p r e ve nc i ón  ge ne ra l ,   t i e ne  que  ve r  c on  e l  
i m pa c t o  p s i c o l ó g i c o  q ue  se  p r e t e nde  l o g ra r .  E s  una  fo rm a   de  
r e p r e se n t a r se  una  c o nc e pc i ón  a r gum e n t a l  de  l o  m e n t a l ,  s ob re  a spe c t o s  
de  l a  pe na l i da d  c o r po ra l  y  s u s  e f e c t o s  pa r a  qu i e ne s  r e a l i c e n  e s o s  
c o m po r t a m i e n t o s  p ro h i b i do s .  
 
T e n i e n do  p r e se n t e  e sa s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l  r é g i m e n  pe n a l  a n t i guo ,  s e  
p ue de  a f i rm a r  que  l a  d i gn i da d  c o rp o ra l ,  que  c om p or t a  l a  
i n v i o l a b i l i da d  de  l a  i n t e g r i da d  pe r s ona l  de  l o s  p r oc e sa d os  o  
c o nde na d os ,  t a l e s  c om o  ve r se  l i b r e s  de  t r a t o s  c r ue l e s ,  de g ra da n t e s  e  
i nhum a no s ,  de  l e s i one s  f í s i c a  o  m e n t a l e s ,   no  fue  t e n i do  e n  c ue n t a  n i  
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c o m o   p r i nc i p i o ,  n i  c om o  de re c h o  de  l a s  pe r so na s  d u ra n t e  l a  E da d  
M e d i a .  De re c h o ,   e n  e l  s e n t i do  e n  que  l a  e da d  m o de r na  l o  c o nc i be .  De  
m a ne ra  q ue  l a  d i gn i da d  de l  su j e t o  p o r  s u  c ue rpo ,  fue  c om p l e t a m e n te  
o b v i a da ,  o  m á s  b i e n ,  p u e s t a  a l  s e r v i c i o  de  un  a l m a ,  i nc o rp ó re a  y  
e x c e l s a  q ue  r e nu nc i a b a  a  l a  s e n s i b i l i da d  de  l a  c a r ne  y  a l  i n f l u j o  de  
l a s  e m oc i o ne s  s ob re  l a  r a c i ona l i da d  y  l a  vo l un t a d ,  c u yo  f i n  ún i c o  e r a  
e l  de  s e r v i r  a  l a  vo l u n t a d  d i v i na .  
 
La  pe na l i da d  c o r p o r a l  e n  e sa  é p oc a  e r a  a va l a d a  p o r  l a  i g l e s i a ,  c óm o 
u n  m e d i o  pa r a  e xp i a r  l a s  c u l pa s  p o r  l o s  pe c a do s  o  he r e j í a s  c o m e t i da s ,  
t a l e s  c om o  h a c e r  u so  de  l a  a s t r o l o g í a ,  q u i r om a nc i a ,  i do l a t r í a .   E n  l a  
E d a d  Me d i a  s e  i m p us o  l a  i m a ge n  de  l a  v i r ge n  c óm o  m o de l o  p o r  s e gu i r  
p o r  l a s  m u j e r e s ,  po r  t a n t o  s e  c a s t i gó  c ua l qu i e r  c om p or t a m i e n t o  de  
é s t a s  que  se  s a l i e r a  de  l a  r e g l a  a  l a  que  fue ro n  s om e t i da s ,  t a l e s  c om o  
l a s  p r á c t i c a s  t r a d i c i ona l e s  de  a d i v i na r  l a  sue r t e ,  de  e x p re sa r  su  
d i ve r s i da d  su  se x ua l i da d ,  l a  i n f i de l i da d  a l  m a r i do .  D i c h os  
c o m po r t a m i e n t o s   e r a n  c o n s i de r a d os  c om o  pe c a m i no so s ,  y  de b í a n  se r  
e x p i a d o s  p o r  m e d i o  de  l a s  pe n i t e n c i a s ,  de  l o s  c a s t i go s  c o r po ra l e s ,  de l  
m a r t i r i o ,  l a   t o r t u r a  y  l a  pe na  c a p i t a l  a p l i c a da  po r  e l  r é g i m e n  pe n a l  
a n t i guo 44.  P l a n t e a m i e n t o s  r e l i g i o s os  y  j u r í d i c os  e n t r a n  e n  c on n i ve nc ia   
ha c i e n do  de l  c ue r po ,  e l  ob j e t o  de  una  j u s t i c i a  i m p l a c a b l e  y  c r ue l .  La  
m o ra l  a b so rbe  e l  s i s t e m a  no rm a t i vo  de l  d e r e c h o ,  s e  c on v i e r t e  e n  
de r e c h o .  
 
P a r a  i m po ne r  l a s  s a n c i on e s  que  e l  m ode l o  de  t e r r o r  y  de  m i e d o  q ue  
l l e va ba  l a  ve r da d  de l  p ode r ,  l a  j u s t i c i a  pe na l  o r d i na r i a  r e su l t ó   
i n s u f i c i e n t e  a n t e  e l  a um e n t o  de  l o s  de l i t o s  c on t r a  l a  f e  c r i s t i a na ,  p o r  
l o  que   l a  i g l e s i a  c a t ó l i c a ,  c on  e l  dom i n i o  a b so l u t o  s ob re  l o s  s i s t e m a s  
de l  de r e c ho ,  c r e ó  su  p ro p i a  j u r i s d i c c i ón  p e na l .  La s  l uc ha s  r e l i g i o sa s  
q ue  po n í a n  e n  pe l i g r o  l a  p r e po nde ra nc i a  de  l a  f e  de l  c r i s t i a n i smo  
c o nd u j e r on  a  l a  c r e a c i ón  de l  t r i b una l  de  l a  I n qu i s i c i ón  o  de l  Sa n to  
O f i c i o ,  e l  c ua l  ha b í a  s i do  un  a nhe l o  de l  pa pa  G re go r i o  IX ,  qu i e n  e n  
e l  C onc i l i o  de  T o l o sa  de  122 9 ,  l o gr ó  l a  a dm i s i ón  de  l o s  p r i nc i p i o s  
r e l a c i o na d os  c on  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  un  c ue r po  de  i n qu i s i do re s  
l i b r e s  que  se  e nc a r ga r a n  de  c a s t i ga r  a  l a s  pe r s ona s  l l a m a da s  p o r  
e l l o s ,  he r e j e s 45.  As í  l a  i g l e s i a  s e  a b r o gó  e l  pode r  de  d i s po ne r  de  l a  
                                                     
44 S o b r e  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  c o n d u c t a s  q u e   s e  b a s a b a n  e n  e l  p e n s a m i e n t o  m á g i c o ,   
c o n o c i m i e n t o  m i l e n a r i o  d e  l a s  d i f e r e n t e s  c u l t u r a s  a n t i g u a s ,   a j e n a s  a l  j u d e o  
c r i s t i a n i s m o :  t a l e s  c ó m o  l o s  o r á c u l o s ,  l a  q u i r o m a n c i a ,   l a  a s t r o l o g í a ,   l a  m a g i a ,  
l a  h i e r b a t o l o g í a ,  l a s  c u a l e s  s e  r e l a c i o n a b a n  c o n  l a  s a l u d  y   s e  u t i l i z a b a n  p a r a  
t r a t a r  e l  c u e r p o  y  e l  a l m a  d e  l a s  p e r s o n a s ,  e n  l a  E d a d  M e d i a  s o n  o b j e t o  d e  
p r o h i b i c i ó n  y  p e r s e c u c i ó n  p o r  l a  i g l e s i a  c r i s t i a n a ,  d e  c o n s u n o  c o n  e l  r é g i m e n  
p e n a l  q u e  l a s  c o n s i d e r a b a  d e l i t o s  p o r  e l  c a r i s m a  q u e  s e  d i c e  l l e g a r o n  a  t o m a r a  
o p e r a n d o  s o b r e  e l  m a l ,  d i o  l u g a r  a  m ú l t i p l e s  p e r s e c u c i o n e s  y  c r u e l e s  c a s t i g o s  
c o r p o r a l e s ,  l o  q u e  s e  l l a m o  c a c e r í a  d e  b r u j a s .  C o n  d i c h a  c o n n o t a c i ó n   e s t e  
c o n o c i m i e n t o  n a t u r a l  s e  h i z o  p e c a m i n o s o s  y  c o m o  c o n s e c u e n c i a  s e  d e s n a t u r a l i z o  
y  s e  c o n m i n o  a  s u  p r o s c r i p c i ó n .  S o b r e  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a s  l l a m a d a s  p s e u d o  
c i e n c i a s  e n  l a  c r i m i n o l ó g i c o  v e r  L .  R o d r í g u e z  M a n z a n e r a ,  C r i m i n o l o g í a ,  e n  e l  
c a p í t u l o  l a s  E d a d  M e d i a  y  l a s  P s e u d o  c i e n c i a s ,  P o r r u a  S . A .  M é x i c o ,  1 9 7 9 ,   
p á g . 1 6 5 - 1 8 1 .   
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v i da  y  l a  i n t e g r i da d  de l  c ue r po   de  l a s  pe r s ona s ,   n o  só l o   
s om e t i é nd o l a s  a  t o r t u r a ,  s i no   que m á ndo l a s  e n  l a  ho gue ra .  A s í  
de sa r r o l l ó  u n  r i gu ros o  p roc e d i m i e n t o  de  c rue l da d ,  ho r ro r  y  s a n g re 46.  
1 .2 .3 .  L A  NO C IÒ N DE  D IG N IDA D  E N LA  T RA D I C IÓ N 
J U DEO C R IS T IA NA .  
 
D u r a n t e  l a  E da d  Me d i a  o c c i de n t a l ,  l a  i g l e s i a  c r i s t i a na   e j e r c í a  u n  
e n o rm e  p ode r  po l í t i c o  y  e c o nóm i c o  s ob re  l a  s oc i e d a d ;  l a  i g l e s i a  t e n í a  
u na  se r i a  i n f l ue nc i a  sob re  e l  po de r  i n s t i t uc i ona l ;  su s  c o nc e pc i one s  
m o ra l e s  s e  c on fu nd í a n  c o n  e l  p ode r  p o l í t i c o ,  p ue s  e r a  p r op i e t a r i a  de  
g r a n de s  e x t e n s i o ne s  de  t i e r r a ,  po r  t a n t o ,  p a r t i c i p a ba  a c t i va m e n t e  e n  
e l  e j e r c i c i o  de l  po de r  p o l í t i c o 47.  
 
E n  e sa s  c on d i c i o ne s  l a  i g l e s i a  e j e r c í a  una   i n f l ue nc i a  f ue r t e  y  d i r e c t a    
s o b re  l a  pe r s ona ,  s ob re  s u  a l m a  y  s ob re  s u  c ue rp o .  E sa  i n f l ue nc i a  e r a  
p o s i b l e  g r a c i a s  a  l a  i n t r om i s i ón  de l  po de r  r e l i g i o s o  e n  l a  v i da  p r i va d a  
de  l a  f a m i l i a .  Po r  m e d i o  de  r i t ua l e s ,  e n  a c t o s  r e l e va n t e s  c om o  e l  
na c i m i e n t o ,  e l  m a t r i m on i o ,  l a  m ue r t e ,   e l  ba u t i zo ,  l a  c e l e b ra c i ó n  de l  
m a t r i m o n i o ,  l a  m i sa  fú ne b re ,  e t c é t e r a . ,  l o s  q ue  a  su  ve z  p r od uc í a n  
e fe c t o s  c i v i l e s .  
 
E n  l a  v i da  p r i va da  l o s  h om b re s  y  l a s  m u j e r e s  s e  r e l a c i ona n   p o r  
m e d i o  de  su s  c ue rpo s ,  de  s u s  s e n t i d os  y  s e n t i m i e n t o s  m á s  e sp on t á ne a  
y  n a t u r a l m e n t e  q ue  c om o  se  ha c e  e n  l a  v i da  pú b l i c a ,  c on  e l  
p r e d om i n i o  de l  hom b re  s ob re  l a  m u j e r .  E n   l a  s oc i e da d  fe uda l  e l  
p ode r  r e l i g i o so  j u n t o  a l  po l í t i c o   s e  i n t r od u j o  e n  l o  p r i va do ,  o  m e j o r   
                                                                                                                                                           
45.  P É R E Z  F  J  d e  J u a n ,  L a  I n q u i s i c i ó n ,  C i n c o ,  S . A . ,  1 9 8 5 ,  B o g o t á ,  p á g . 1 8 .  
46 P a r a  i l u s t r a r  e l  p o d e r  d e  l a  i n q u i s i c i ó n  c i t a r é  d o s  e j e m p l o s  s o b r e  e l  d e s p r e c i o  
d e l  c u e r p o  p o r  l a  i g l e s i a .  F r e n t e  a l  p o d e r   d e  l a  r e l i g i ó n  c r i s t i a n a  s e  a f i r m a :  a )  
“ D e  n a d a  v a l e  q u e  G i o r d a n o  B r u n o  c o n s i d e r e  q u e  D i o s  e s  l a  r a z ó n  s u f i c i e n t e  q u e  
p e r m i t e  p e n s a r  e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  m u n d o  i n f i n i t o ;  e s  q u e m a d o  e n  l a  
h o g u e r a . . . S e  h a  p u e s t o  e n  m a r c h a  u n  i m p r e s i o n a n t e  m o v i m i e n t o  d e  
c o n t r a r r e f o r m a  e n  e l  s i g l o  X V I I ,  c u y o  b r a z o  a r m a d o  d e  d o g m a t i s m o  e  
i n t r a n s i g e n c i a ,  l a  i n q u i s i c i ó n ,  e s  u n a  m á q u i n a  d e  p r o d u c i r  h e r e j e s ,  i n v e n t a r  
t o r t u r a s  y  e n c e n d e r  h o g u e r a s . ”   L a  r a z ó n  y  s u  h i s t o r i a  o t r a  m a n e r a  d e  p e n s a r .  C f r  
B E L L O  E D U A R D O ,  R e v i s t a   H i p e c u   A k a l ,  e l  a r t í c u l o  “ L a  a v e n t u r a  d e  l a  r a z ó n :  
e l  p e n s a m i e n t o  i l u s t r a d o ”  A k a l ,  M a d r i d ,  1 9 9 7 , 2 9 ;  b )  Ta m b i é n  a  J u l i o  C e s a r  
Va n i n i ,  p r í n c i p e  d e  l o s  l i b e r t i n o s ,  p o r  p u b l i c a r  l i b r o s  h e r e j e s  c o n t r a  e l  
c r i s t i a n i s m o ,  f u e  c o n d e n a d o  p o r  b l a s f e m o  y  a t e o  s e  l e  c o r t o  l a  l e n g u a  y   m u r i ó  e n  
l a  h o g u e r a .  C f r .  L . G E Y M O N AT,  H i s t o r i a  d e  l a  F i l o s o f í a  y  d e  l a  c i e n c i a ,  t r a d .  
J u a n a  B i g n o z i  y  P e d r o  R o q u e  F e r r e r ,  C r í t i c a ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 9 8 ,  p á g . 2 4 6 .    
47 S o b r e  e l  p o d e r  t e r r i t o r i a l  d e  l a  i g l e s i a  c o m e n t a  R .  S e n e t :  “ E n  P a r í s  l a  Î l e  d e  l a  
C i t é  e s t a b a  p r o t e g i d a  p o r  m u r o s  d e  p i e d r a  y  p o r  e l  S e n a  q u e  s e r v í a  d e  b a l u a r t e  
n a t u r a l .  L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  i s l a  p e r t e n e c í a  a l  r e y  y  a  l a  i g l e s i a .  A e s t e  t i p o  d e  
t e r r i t o r i o  l o s  f r a n c e s e s  l o  d e n o m i n a b a n  u n a  c i t e .  L a  s e g u n d a  c l a s e  n o  t e n í a  
m u r o s  p e r o  s e g u í a  s i e n d o  p r o p i e d a d  d e  p o d e r e s  i m p o r t a n t e s  y  d e f i n i d o s .  L o s  
f r a n c e s e s  d e n o m i n a b a n  b o u r g  a  e s t a  c l a s e  d e  t e r r i t o r i o .  E l  m á s  a n t i g u o  d e  P a r í s ,  
e l  b o u r g  d e  S a i n t  G e r m a i n ,  e s t a b a  s i t u a d o  e n  l a  o r i l l a  i z q u i e r d a .  E r a  c o m o  u n a  
a l d e a  m u y  p o b l a d a  s a l v o  q u e  t o d a  l a  t i e r r a  e r a  p r o p i e d a d  d e  l a s  c u a t r o  i g l e s i a s  
q u e  c o m p o n í a n  l a  p a r r o q u i a  d e  S a i n t  G e r m a i n ” .  R .  S e n e t ,  C a r n e  y  P i e d r a ,  Tr a d .  
C é s a r  Vi d a l ,  A l i a n z a ,  M a d r i d ,  1 9 9 7 ,  2 0 4 .  
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s e  t r a n s fo rm ó  c on v i r t i e n do  t oda s  l a s  f o rm a s  de  p ode r  e n  p r i va d o ,  l o  
s e c u l a r  q ue d ó  a b so rb i do  po r  l o  dom é s t i c o ,    l o  r e l i g i o s o  se  i n t r odu j o   
e n  l o  p r i va d o ,   de s a pa re c i ó  l o  pú b l i c o  o  m á s  b i e n ,  l o  p úb l i c o  s e  
c o n vi r t i ó  e n  u n  a s un t o  p r i va d o ,  p o rq ue  l a s  r e l a c i o ne s  de  p ro duc c i ón  
s e  c a r a c t e r i za ba n  po r  s e r  un a s  r e l a c i one s  a u t á r qu i c a s ,  q ue  de f i n í a n  e l  
l u ga r  a l  que  pe r t e ne c í a n  l a s  pe r s ona s 48.  
 
E n  l a  E da d  Me d i a ,  d om i na da  po r  e l  pe n sa m i e n t o  t e o l ó g i c o  c r i s t i a no ,  
t r a zó  una  g r a n  d i f e r e nc i a  e n t r e  hom bre s  y  m u j e r e s  q ue  s i gna ba  l a s  
f u nc i on e s  de  c a da  q u i e n  e n  l a  s oc i e da d .  As í  m i sm o ,  c o ns i de r a b a  e l  
a l m a  c om o  fue n t e  de  t od o s  l o s  b i e ne s  y  e l   c ue r po  c om o  e l  o r i ge n  de  
t odo s  l o s  m a l e s 49,   a  d i fe r e nc i a  de  o t r a s  r e l i g i one s  que  a p re c i a ba n  e l  
c u e rp o   de  o t r a  m a n e ra 50.  E s t a  f o rm a  de  c onc e b i r  e l  c ue r po  de  l a s  
pe r so na s  e r a  e l  r e f l e j o  de  u na  s oc i e da d  q ue   a c e p t a ba  y  s e  
r e p r e se n t a ba  a  s í  m i sm a  b a j o  e l  i m pe r i o  de  l a  r e l i g i ón  c r i s t i a na ,  q ue  
s e  c a r a c t e r i za ba  po r  e l  m e no sp r e c i o  de l  c u e r po  a n t e  e l  p r e d om i n i o  y  
d om i n i o  e s p i r i t ua l 51.   
 
D a d o  su  m o no t e í sm o  y  s u s  c ód i go s   de  c on duc t a ,  e l  c r i s t i a n i sm o  se  
c o n s i de r a ba  i de o l ó g i c a m e n t e   s upe r i o r  y  d i f e r e n t e   de  l a s   r e l i g i o ne s  
de  l a s  a n t i gua s   soc i e da de s  pa ga na s  q ue  r e nd í a n  c u l t o  a  m ú l t i p l e s  
d i o se s ;   so c i e da de s   que  pe rm i t í a n  a  su s  m u j e r e s  y  h om bre s  u n  
m a r ge n  a m p l i o   e n  s u s  p r á c t i c a s  c o t i d i a n a s  de  v i d a  y  e n  e l  goc e  de  
s u s  c ue r po s ,  s upe d i t a da s  a  u na  c onc e pc i ón  de  pe r so na  q ue  e xa l t a ba  
l o s  p l a c e r e s  t e r r e na l e s  y  l o s  i n s t i n t o s  c o r po r a l e s  s i n  l i m i t a c i one s  
m o r a l e s .   
 
A  l o s  c r i s t i a n o s  l e s  p a r e c í a n  e xe c r a b l e s  l a s  p r á c t i c a s  c o r p o r a l e s  
pe rm i s i va s  ya  que  c o n s i de r a ba n  q ue   e l  hom bre  ha b í a  s i d o   he c h o  a  
i m a ge n  y  s e m e j a n za  de  D i o s ,  l o  c ua l   i m p l i c a ba  que  a l  s e r  e l  c ue r p o  
e l  t e m p l o  de  D i o s ,  r e que r í a  de  un  t r a t a m i e n t o  e spe c i a l  q ue  l o  h i c i e r a  
                                                     
48 C f r .  A R E N D T  H . ,  L a  C o n d i c i ó n  H u m a n a ,  t r a d .  R a m ó n  G i l  M o r a l e s ,  P a i d o s ,  
1 9 9 3 ,  B a r c e l o n a ,  p á g .  4 4  a  4 7 .  
49 C f r .  G U R M É N D E Z .  C . ,  Te o r í a  d e  l o s  s e n t i m i e n t o s ,  F o n d o  d e  C u l t u r a  
E c o n ó m i c a ,  M é x i c o ,  1 9 8 1 ,  p á g .  2 7 .  
50C f r .  S e  d i c e  q u e  a  l a  i n v e r s a  d e  o c c i d e n t e  q u e  s e p a r a  c l a r a m e n t e  l o  h u m a n o  d e  
l o  d i v i n o ,  e l  E x t r e m o  O r i e n t e  d e s c o n o c e  e s t a  d i f e r e n c i a c i ó n  l o  r e l i g i o s o  s e  
c o n f u n d e  c o n  t o d a s  l a s  f o r m a s  d e  l a  v i d a  h u m a n a .  P o r  e j e m p l o ,  l a  i n m o r t a l i d a d  a  
l a  q u e  a s p i r a n  l o s  t a o i s t a s  n o  e s  s o l a m e n t e  l a  s a l v a c i ó n  d e l  a l m a ,  p o r  m e d i o  d e  l a  
c o n t e m p l a c i ó n ,  s i n o  t a m b i é n  l a  i n m o r t a l i d a d  d e l  c u e r p o -  l a  n o  d e s t r u c c i ó n  d e l  
c u e r p o -  g r a c i a s  a  u n a  s e r i e  d e  t é c n i c a s  o  p r á c t i c a s   p a r a    p r o l o n g a r  l a  v i d a -  c u y a  
i n m o r t a l i d a d  e s t a  e s c r i t a  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e l  m i c r o c o s m o s  q u e  e s  t o d o  s e r  
h u m a n o .  M i e n t r a s  q u e  e n  l o s  b u d i s t a s   c o n s i d e r a n  a l  c u e r p o  c o m o  u n a  c a d e n a  
i m p u e s t a  a  l o s  h o m b r e s  p o r  s u  i m p e r f e c c i ó n ,  e l  c u a l  p u e d e  d e c i r s e  n i  s i q u i e r a  
t i e n e  e x i s t e n c i a  r e a l ,  e l  m i s m o  “ y o ”  n o  e x i s t e  p a r a  u n  b u d i s t a .  C f r .  F.  
B R A U D E L ,  L a s   C i v i l i z a c i o n e s  a c t u a l e s ,  t r a d .  G ó m e z  M é n d e z  y  G o n z a l o  A n e s ,  
Te c n o s ,  M a d r i d ,  1 9 7 8 ,  1 5 9 , 1 6 6 .  Ta m b i é n  s e  p u e d e  v e r  M .  E l i a d e ,  M e f i s t ó f e l e s  y  
e l  A n d r ó g i n o ,  O m e g a ,  M a d r i d ,  1 9 6 9 ,  6 1 .  
 
51 L A I N  E N T R A L G O  P. ,  E l  C u e r p o  h u m a n o ,  O r i e n t e  y  G r e c i a  A n t i g u a ,  E s p a s a  
C a l p e ,  M a d r i d ,  1 9 8 7 ,  P á g . 3 7 .  
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d i gn o  de  a l be r ga r  e l  c ue r p o  de l  “ Se ñ o r ” .  S i  b i e n  e l  c u i d a d o  d e l  
c u e rp o  y  s u s  p r á c t i c a s  c o rpo ra l e s  e r a n  u n  i de a l  c o n s t a n t e  de  m uc ha s  
r e l i g i one s ,  pa r a  e l  c r i s t i a n i sm o  p r i m i t i vo ,   e l  c ue rp o  r e spo nd í a  a   una  
l e y  de l  pe c a d o   que  se  a pa r t a ba  de l  que re r  de  l a  m e n t e  y  p o r  t a n t o ,  
de b í a  l uc ha r se  po r  a pa r t a r se  de  l a s  pa s i o ne s  y  l a  c o nc up i sc e n c i a .  
 
C onc e b i r  e l  c ue r po  e n  e se  s e n t i do ,  c o n l l e va ba  a  que  p a r a  su  
p u r i f i c a c i ón  se  a c e p t a r á  q ue  e l   s a c r i f i c i o  pe r s ona l ,  e l  su f r i m i e n t o  y  
e l  m a r t i r i o  c o rp o ra l   c o n s t i t u í a n   pa r t e  f u n da m e n t a l  de l  de sa r ro l l o  de  
l a  pe r s ona l i da d ;  a sum i r  e s a  a c t i t ud  e r a  c o ns i de r a da  c om o  un a  fo rm a  
n ob l e  de  t r a n sm u t a r  e l  c ue r po  i m pe r f e c t o  de l  s e r  hum a no ,   ha c i a  l a  
l u z ,  ha c i a  l o  pe r fe c t o  y  e xc e l s o :  e l  a l m a .  Po r  e j e m p l o ,  e l  r i t ua l   d e  
p r e se n t a r se  e n  po s t r a c i ón  a n t e  D i o s ,  s i m bo l i za  l a  e n t r e ga  s um i s a  de  
l a  pe r so na  c r i s t i a na  a n t e  l a  ve rda d  de  D i o s ,  a n t e  e l  dogm a  de  l a  
ve rda d  r e ve l a da ,  l a  c ua l  de t e rm i na ba   e l  de s t i no  de  s u s  f e l i g r e se s  e n  
t odo s  l o s  ó r de ne s  de  l a  v i da 52.  
La  pe r s ona  q ue  t r a n s g re d í a  l a s  r e g l a s  de  fe  y  m ora l  c r i s t i a na s ,  l o s  
D i e z  Ma nda m i e n t o s 53,  s e  ha c í a  pe c a d o ra ,  y  d e b í a  c o n fe sa r  su s  pe c a dos  
y  a c e p t a r  u na  pe n i t e n c i a  pa r a  p u r ga r  su  c u l pa ,  i nc l u s i ve  e l  c a s t i go  
c o rp o ra l .  E l  r e c o noc i m i e n t o  po r  s í  m i sm o  de l  pe c a do  y  d e  l a  
pe n i t e nc i a  q ue  de b í a  r e c i b i r ,  s e  c e ñ í a  a  u n  d r a m á t i c o  e s t a t u t o  
n o rm a t i vo  de f i n i d o  c o m o  e x om ol o ge s i s ,  ( r i t o  de  l a  pe n i t e nc i a )  un  
c ó d i go  se gún  e l  c ua l ,  e l  m o de l o  p o r  s e gu i r  p o r  e l  pe n i t e n t e  o  l a  
pe n i t e n t e  e r a  e s pe c i a l m e n t e  e l  de  s e r  t r a t a d o  c om o  e l  m á r t i r  q ue  
p r e f i e r e  m or i r ,  s a c r i f i c a r  su  v i da  a n t e s  qu e  r e nu nc i a r  a  su  f e .  E n t r e  
o t ro s  m od e l o s  po r  t e n e r  e n  c ue n t a  de n t r o  de l  e s t a t u t o  s e  e nc on t r a ba n  
t a m b i é n  l a  t o r t u r a ,  y  e l  m a r t i r i o 54.  
 
A   t r a vé s  de l  su f r i m i e n t o  c o rpo ra l ,   l a  c r i a t u r a  hum a na   e x p i a b a  su s  
c u l pa s 55,  pue s  c on  e l  pa de c i m i e n t o  v i v i do  e n  s u  p ro p i a  c a rne  se  
                                                     
52 “ L o s  c r i s t i a n o s  d e  l a  é p o c a  f e u d a l ,  a l  m e n o s  a q u e l l o s  c u y a s  a c t i t u d e s  e s  
p o s i b l e  c o n o c e r ,  s e  p r e s e n t a n  a n t e  l a  d i v i n a  p o t e s t a d  e n  l a s  p o s t u r a s  r i t u a l e s  d e  
q u i e n  h a c e  e n t r e g a  d e  s í :  C ó m o  l o s  c a b a l l e r o s  q u e  s e  e n t r e g a n  a l  s e ñ o r  d e l  
c a s t i l l o ,  e s t á n  d e  r o d i l l a s ,  c o n  l a s  m a n o s  j u n t a s ,  a g u a r d a n d o  u n a  r e c o m p e n s a ,  a  
l a  e s p e r a  d e  v e r s e  p a t e r n a l m e n t e  a c o g i d o s  e n  e l  o t r o  m u n d o ,  a s p i r a n d o  a  
i n t r o d u c i r s e  e n  e l  á m b i t o  p r i v a d o  d e  D i o s  e n  s u   f a m i l i a ,  p e r o  e n  e l  g r a d o  
c o n v e n i e n t e  a l  < < o r d e n > >  d e l  q u e  f o r m a n  p a r t e ,  e s  d e c i r ,  a l  p i e  d e  u n a  j e r a r q u í a  
d e  s u m i s i ó n ” .  P.  A R I E S ,  G.  D U B Y,  H i s t o r i a  d e  l a  v i d a  p r i v a d a .  D e  l a  E u r o p a  d e  
l a  E d a d  M e d i a  a l  R e n a c i m i e n t o ,  V. 2 ,  O b e r t u r a :  F e u d a l i s m o  y  p o d e r  p r i v a d o ,  
Tr a d .  F r a n c i s c o  P é r e z  G u t i é r r e z ,  c i t .  P á g .  3 9 .   
53 C f r .  N A C A R  E .  Y  A .  C o l u n g a ,  S a g r a d a  B i b l i a ,  L i b r o  s e g u n d o  d e  M o i s é s ,  
É x o d o  2 0 ,  E l  D e c á l o g o ,  B i b l i o t e c a  d e  A u t o r e s  C r i s t i a n o s ,  M a d r i d ,  1 9 6 3 ,  p á g . 1 5 .  
54C f r .  F O U C A U LT  M . ,  Te c n o l o g í a s  d e l  y o ,  t r a d .  M e r c e d e s  A l l e n d e  S a l a z a r ,  
B a r c e l o n a :  P a i d ó s ,  1 9 9 6 ,  P á g .  8 5 .   
55 S o b r e  e l  m a r t i r i o  a l  q u e  e r a  s o m e t i d o  e l  c u e r p o  p a r a  r e d i m i r  l a s  c u l p a s ,  c o m o  
e j e m p l o  p u e d e  v e r s e  e n  l a  p i n t u r a  d e n o m i n a d a  D e t a l l e  d e l  m a r t i r i o  d e  S a n t a  
E u l a l i a  d e  B e r n a r d o  M a r t o r e l l  ( 1 4 2 7 - 1 4 5 2 )  ( Vi c h ,  M u s e o  E p i s c o p a l ) .  D e  l a  q u e  
s e  d i c e :  “ F r e n t e  a  l a  d e s n u d e z  e n t e n d i d a  c o m o  s í m b o l o  d e  l u j u r i a ,  e l  c u e r p o   
f e m e n i n o  e s  m a r c a d o  p o r  e l  m a r t i r i o .  E l  c a s t i g o  d e  l a  c a r n e ,  a ú n  i n o c e n t e ,  e s  
n e c e s a r i o ;  a d v i e r t e  d e  l o s  p e l i g r o s  d e  l a  i n c o n t i n e n c i a .  S a n t a  E u l a l i a  p o r  
t r a n s m i s i ó n  d e l  ‘ h i m n o  d e  Q u í r i c o ’  ( p r e l a d o  b a r c e l o n é s  d e l  s i g l o  V I I )  f u e  
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a c e r c a ba  p o r  i m i t a c i ón  a l  pa de c i m i e n t o  v i v i d o  p o r   C r i s t o , 56 
p u r i f i c a n do  de  e s t a  m a ne ra  su  c ue rpo  y  a c e r c á nd o se  a  l a  g r a n de za  de l  
e sp í r i t u .  E sa  i m i t a c i ón  de  C r i s t o ,  r e c o ge  l a  t e nde nc i a  a s c é t i c a  de l  
m o na q u i sm o  c r i s t i a n o ,  que  i n v i t a  a l  r e c o g i m i e n t o  i n t e r i o r   y  a  
s e pa ra r se  de l  m un do  pa r a  go za r  de l  d i á l o go  c o ns i go  m i sm o  y  c on  l a  
s a n t a  pa z  de l  a l m a ,  pa r a  l o  c ua l  r e c o m i e nda  a bs t e ne r se  t o t a l m e n t e  de  
l o s  d e se o s  t e r r e no s ,  pue s  ún i c a m e n t e  ve nc i e n do  l a s  pa s i one s  y  l a  
s e n su a l i da d ,  l a  i nc l i na c i ó n  a  l o  s e n s i b l e  s e  p ue de   ha l l a r  l a  ve r da d e ra  
pa z  de l  c o r a zó n . 57 
 
E n  e s t e  c o n t e x t o  de  sum i s i ó n  y  ve rda d  r e ve l a da ,  l a  e xa l t a c i ón  de l  
a l m a  e n  su  c a m i no  ha c i a  D i os ,  ú n i c a  r a z ón  de  l a  e x i s t e nc i a  h um a na ,   
e n  de t r i m e n t o  de  su  op ue s t o :  e l  c ue rpo  c o nde na d o  a  s e r v i r l e  c om o  un  
c a pa r a zó n ,  e n  l a  p r á c t i c a  e s t a b l e c í a  una  du a l i da d  e n t r e  e l  a l m a  y  e l  
c u e r p o 58.  
 
P a b l o  de  T a r so ,  a pós t o l  de  J e suc r i s t o ,  c u ya  m i s i ón  c on s i s t i ó  e n  l l e va r  
e l  n om b re  de  D i o s  a  l o s  pa ga no s  pa r a  q ue  ob ra r a  su  c on ve r s i ón  a l  
c r i s t i a n i sm o ,  s e r á  e l  e nc a r ga do  de  e l a bo ra r  l a  c onc e p c i ón  m á s  
a gón i c a  sob re  e l  c ue r po  hum a no ,    e l  c u e rp o  c r uc i f i c a do  de  Cr i s to 59 
pa r a  da r  pa so  a  l a  l e y  d e l  E s p í r i t u  de  v i da  y  d e  pa z ,  op ue s t a  a  l a  l e y  
de  l a  c a r ne  que  e s  m u e r t e .  Pa r a  Pa b l o ,  e l  pe c a d o  m ora ba  e n  e l  c ue rp o ,  
p ue s  a u n  c ua nd o  e n  su  se r  i n t e r i o r   e s t a b a  l a  l e y  de l  que re r  ha c e r  e l  
b i e n ,  e x i s t í a   e n  su s  m i e m bro s ,  e n  su  c u e rp o  de  m ue r t e ,  o t r a  l e y  
pe c a do ra  de l  m a l ,  q ue  se   r e be l a ba  c o n t r a  l a  l e y  d e  su  m e n t e  y  lo  
ha c í a  m i se r a b l e ,  s i n  s a be r  qu i é n  l o  l i be r a r í a  de  e se  c ue rp o  pe c a do r 60.     
                                                                                                                                                           
s o m e t i d a  a l  e c ú l e o ,  a l  p o t r o  d e  t o r t u r a ,  a z o t a d a ,  d e s g a r r a d a ,  q u e m a d a  y  
s u s p e n d i d a  e n  l a  c r u z . ”  H i s t o r i a  d e  l a s  m u j e r e s ,  L a  E d a d  M e d i a ,  d i r e c c i ó n  d e  
G. D U B Y Y M .  P E R R O T,  E n  e l  a r t í c u l o  d e  J a c q u e s  D a l a r u n ,  L a  m u j e r  a  l o s  o j o s  
d e  l o s  c l é r i g o s ,  Tr a d .  M a r c o  A u r e l i o  G a l m a r i n i  y  C r i s t i n a  G a r c í a  O h l r i c h ,  
M a d r i d :  Ta u r u s ,  1 9 9 2 ,  P á g .  4 9 .  
56 “ E s t e  m o v i m i e n t o  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  a p a s i o n a d a  c o n  e l  s u f r i m i e n t o  f í s i c o  d e  
C r i s t o  r e c i b i ó  e l  n o m b r e  d e  ‘ I m i t a c i ó n  d e  C r i s t o ’ p r e c i s a m e n t e  p o r q u e  l o s  
p a d e c i m i e n t o s  d e  C r i s t o  p a r e c í a n  i m i t a d o s  p o r  l o s  s u f r i m i e n t o s  d e l  c u e r p o  
h u m a n o ” . S E N E T  R ,  o p .   c i t .  P á g . 1 7 5 .  
57 C f r .  T.  D E  K E M P I S ,  I m i t a c i ó n  d e  C r i s t o ,  Tr a t a d o  é t i c o  r e l i g i o s o ,  d e  f e r v o r  
e s p i r i t u a l  Tr a d .  A t r i b u i d a  F r a y  L u i s  d e  G r a n a d a ,  D e b a t e ,  M a d r i d ,  2 0 0 0 ,  P á g s .  6 1 -
6 2 .  
58 S o b r e  e s a  r e l a c i ó n  c o m e n t a  B r o w n ,  q u e :  “ L a  p e r s o n a  h u m a n a  p a r a  e l  a s c e t i s m o  
c r i s t i a n o ,  e r a  u n   b l o q u e  i n a c a b a d o   d e s t i n a d o  a  s e r  t a l l a d o  d e  a c u e r d o  c o n  u n  
m o d e l o  p a v o r o s o .  E l  c u e r p o  r e q u e r í a  l o s  p r o f u n d o s  t a j o s  a  c i n c e l  d e  l a  r e n u n c i a  
p e r m a n e n t e ,  p a r a  q u e  e l  c r i s t i a n o  p u d i e r a  a d o p t a r  l o s  l i n e a m i e n t o s  d e l  C r i s t o  
r e s u c i t a d o .  B R O W N .  P. ,  E l  c u e r p o  y  l a  s o c i e d a d ,   L o s  c r i s t i a n o s  y  l a  r e n u n c i a  
s e x u a l .  Tr a d .  J .  D e s m o n t s ,  M u c h n i k ,  B a r c e l o n a  1 9 9 3 ,  5 9 1 .  C f r .  A p r o p ó s i t o  d e l  
a s c e t i s m o ,  q u é  m e j o r  m a n e r a  q u e  d e i f i c a r  l a  f i g u r a   v i r g i n a l  d e  M a r í a ,  e l  c u l t o  a  
M a r í a  y  s u  h i j o  c o n c e b i d o  s i n  l a  e n t r e g a  f í s i c a ,  c o m o  c u e r p o s  b a ñ a d o s  e n  l u z ,  s i n  
s e x u a l i d a d ,  c á l i d o  e j e m p l o  d e  a m o r  i n c o r p ó r e o .  I b i d e m  P á g s .  5 9 3 - 5 9 5 .  
59 C f r .  N A C A R   E .   y  A .  C O L U N G A ,  O p . c i t .  E p í s t o l a   a  l o s  C o r i n t i o s ,  2 3 ,  11 8 0 .   
60 C f r .  I b i d e m ,  R o m a n o s ,  L a  l e y  d e l  p e c a d o ,  7 - 1 2 ,  c i t . ,  11 7 0 .  S o b r e  e l  a s c e t i s m o  
q u e  i m p u l s a b a  a  a b a n d o n a r  l o s  p e c a d o s  d e l  c u e r p o  s e  c o m e n t a  q u e :  O r í g e n e s ,  u n o  
d e  l o s  p r i m e r o s  y  g r a n d e s  i n t e l e c t u a l e s  d e l  c r i s t i a n i s m o  p r i m i t i v o ,  p o r  r a z ó n  d e  
s u  a s c e t i s m o  e s p i r i t u a l ,  p a r a  a p a g a r  s u s  p a s i o n e s  s e  h i z o  c a s t r a r .  R e s p e c t o  a  e s e  
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P o r  t od o  l o  d i c ho  e l  c ue r po  de  l o s  c r i s t i a no s  va  a  t om a r  una s  
c o nn o t a c i o ne s  e spe c i a l e s  que  i n f l u i r á n  e n  l a  m a ne ra  c om o  se  t r a t a r á  
e l  c ue r po  po r  l a  c r i s t i a nda d   a  l o  l a r go  de  l a   E da d  Me d i a .  La  i g l e s i a  
j ude oc r i s t i a na ,  u na  de  l a s  f o r j a do ra s  de  l a  c u l t u r a  pa t r i a r c a l ,  
d e f e n d i ó  e s t a  c onc e p c i ón   e s pe c i a l m e n t e  e n  l o  que  se  r e f i e r e  a l  
c u e rp o  de  l a s  m u j e r e s  y  s u  r e l a c i ón  c on  l a  s e xua l i da d .  La  m u j e r  f ue   
c o n ve r t i da  e n  ob j e t o  y  c a u sa  de l  pe c a d o  o r i g i na l ,  s e  l a  a c usa ba  de  
a c ue rd o  c o n  e l  Gé ne s i s  de  s e r  qu i e n  i nd u j o  a l  hom bre  a  pe c a r ,  l o  que  
t r a j o  c om o  c o n se c ue n c i a  d i s c r i m i na c i one s  e n  t o do s  l o s  o rde ne s  que   
r om p i e ro n  e l  c o nc e p t o  de  que  Di o s  c r e ó  a l  va r ón  y  a  l a  m u j e r   a  su  
i m a g e n  y  se m e j a n za  ( Gé ne s i s  1 - 27 ) .  
 
E l  pe nsa m i e n t o  de  P a b l o  De  T a r so ,  t a m b i é n  de t e rm i n ó  l a  s i t u a c i ó n  de  
s um i s i ón  de  l a  m u j e r  f r e n t e  a l  hom bre .  E n  e s t e  pu n t o  t a m b i é n  se  
a p a r t ó  de l  Gé ne s i s  a l  a f i rm a r  q ue  l a  m u j e r  c ua n do  o r a ba   de b í a  
c u b r i r s e  l a  c a be z a ,  a  d i fe r e nc i a  de l  h om b r e  q ue  p od í a  r e a l i za r  e s t o s  
a c t o s  s i n  c ub r i r s e ,  p ue s  é l ,  e s  i m a ge n   y  g l o r i a  de  D i os ,  m i e n t r a s  que  
l a  m u j e r  e s  g l o r i a  de l  va rón 61.   
 
E l  c r i s t i a n i sm o  a sc é t i c o  ba j o  e l  r e i na d o  de  C on s t a n t i n o  e n  e l  s i g l o  
IV 62,  i m p u l sa ba  c om o  a r gum e n t o   p ode ro so  pa r a  e nc o n t r a r  l a  
ve rda de ra  r e l i g i ó n  y  n o  e n   e l  pa ga n i sm o ,  l a  e xa l t a c i ó n  de l  e s t a do  de  
v i r g i n i d a d  de  l a s  m u j e r e s  a   q u i e ne s  l a  i g l e s i a  c a t ó l i c a  l l a m a ba  
e sp os a s  de  Cr i s t o ,  c o m o  sa n t a  y  c e l e s t i a l  p ro f e s i ó n ;  l a s  m u j e r e s  q ue  
e r a n  c on sa g ra d a s   que da ba n  c on ve r t i da s  e n  un  va so  sa g ra do  de d i c a d o  
a l  s e ño r .   E l l a s  r e p r e se n t a ba n  e l  po de r  de  l o s  ob i s po s .  E n  l a  m e d i da  
e n  q ue  e l  núm e ro  de  m u j e r e s  c on sa g ra d a s  a um e n t a ba ,  a sc e nd í a  e l  
p ode r  de  l o s  ob i sp os ,  a de m á s  se  i nc r e m e n t a ba  e l  s e gu i m i e n t o  de  l a  fe  
p o r  l o s  s e g l a r e s   y  de  l o s  pa d re s  que  a l  e n t r e ga r  a  s u s  h i j a s  a  l a  
i g l e s i a  a l  r e i n o  de  C r i s t o ,   a ho r r a b a n  e l  pa go  de  l a s  d o t e s  de  su s  h i j a s  
c a sa de r a s 63.  E sa  m a n e ra  d e  a s um i r  e l  c ue r po ,  a n u l a ndo  l a  
                                                                                                                                                           
a c t o  p e r s o n a l  y  d e  d i s p o s i c i ó n  s o b r e  e l  p r o p i o  c u e r p o ,  q u e  a t e n t a b a  c o n t r a  s u  
i n t e g r i d a d  c o r p o r a l  s e  c o m e n t a :  “ U n a  p e r s o n a  a c t u a l   p u e d e  r e s p e t a r  e s t o s  a c t o s  
p o r  c o n s i d e r a r l o s  v e r d a d e r a m e n t e   a s c é t i c o s  y,  s i n  e m b a r g o ,  s e ñ a l a r  s u  o r i g e n  e n  
u n  s e n t i m i e n t o  d e  v e r g ü e n z a  c o r p o r a l ;  e n  e l  c a s o  c r i s t i a n o  u n a  v e r g ü e n z a  q u e  
p o d r í a  r e m o n t a r s e  h a s t a  l a s  t r a n s g r e s i o n e s  d e  A d á n  y  E v a .  P a r a  O r í g e n e s ,  l a  
v e r g ü e n z a  c o r p o r a l  n o  p o d í a  s e r  u n  f i n  e n  s í  m i s m o .  E l  c u e r p o  d e l  c r i s t i a n o  d e b í a  
a t r a v e s a r  l o s  p r o p i o s  l í m i t e s  d e l  p l a c e r  y  d e l  d o l o r  a  f i n  d e  n o  s e n t i r  n a d a ,   d e  
a n u l a r  l a  s e n s i b i l i d a d ,  d e  t r a s c e n d e r  e l  d e s e o ” .   S E N E T  R . ,  O p .  c i t . ,  P á g s .  
1 4 1 , 1 4 2 .  
 
61 C f r .  N A C A R  Y C O L U N G A ,  O p . c i t .  C o r i n t i o s ,   L a  m u j e r  e n  l a  I g l e s i a  11 -  5  a  
1 6 ,  11 8 8  Ti m o t e o  9 - 1 5 .  
62 C f r .  A f i r m a  F.  B r a u d e l  q u e  e l  c r i s t i a n i s m o  s e  c o n v i r t i ó  e n  r e l i g i ó n  o f i c i a l  e n  
e l  a ñ o  3 1 3 ,  p o r  m e d i o  d e l  e d i c t o  d e  C o n s t a n t i n o .  Y p e r m a n e c e  e n  l a  h i s t o r i a  d e  l a  
c i v i l i z a c i ó n  o c c i d e n t a l  a  l a  q u e  d a  v i d a  i n c l u s o  c u a n d o  s e  d e j a  v e n c e r  o  d e f o r m a r  
p o r  e l l a .  O p .  c i t . ,  p á g .  2 4 2 .    
63  C f r .  B R O W N .  P. ,  c i t . ,  3 5 3 .  E n  e s t a  é p o c a   c o m e n z ó  a  p e n s a r s e  e n  e l  
c r i s t i a n i s m o  r o m a n o  q u e  l a s  m u j e r e s  c o n s a g r a d a s  e r a n  u n a  e s p e c i e  d e  d e p ó s i t o  d e  
v a l o r e s  q u e  l o s  p o r t a v o c e s  v a r o n e s  e s t i m a b a n  e s p e c i a l m e n t e  v a l i o s o s  p a r a  e l  
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s e n s i b i l i da d ,  y  de n i gr a nd o  de  l a  s e x ua l i da d ,  q ue  e s  p ro p i a  de  
na t u r a l e za  c o rp o ra l ,  i n f l u yó  e n  l a  c onc e pc i ón  de   d i gn i da d  de  l a  
pe r so na   que  p r i m ó  e n  l a  E da d  Me d i a :  
  
S a n  A gus t í n  a l gun os  s i g l o s  d e s pué s ,  p ro ye c t a   un a  m i r a da  d i fe r e n t e   a  
l a  d e  s u s  a n t e c e so re s .  E l  p ro b l e m a  de l  c ue rp o  c on  s u s  pa s i one s  no  e ra  
m á s  qu e  e l  p ro duc t o  de  l a  de sun i ón  e n t r e  e l  a l m a  y  e l  c ue rp o ,  l o s  
c u a l e s  ha b í a n  pe rd i d o  l a  du l c e  un i ón  m a r i t a l  de l  pa r a í so ,  de b i do  a  l a  
e sc i s i ó n  de  l a  vo l un t a d  c on sc i e n t e  y  e l  s e n t i m i e n t o  se xua l ,   
t r a s l uc i e ndo  una  d i s l oc a c i ón  de  l a  pe r s o na  hum a na .  Pa r a  é l ,  n o  e s  
p o s i b l e  i m a gi na r  e l  a l m a ,  n i  l a r ga ,  n i  a nc ha ,  n i  pode ros a ,  e s o  e s  
c o rp ó re o .  E l  a l m a  n o  t i e ne  n i n gu na  de  l a s  c u a l i da de s  de  e x t e n s i ó n  
q ue  c a r a c t e r i za  a  l o s  c ue r p os ,  e l  a l m a  se  e nc u e n t r a  e n  e l  c ue r po  t a n t o  
i n t e r na  c om o  e x t e r na m e n t e ;  e l  a l m a  n o  e s  c ue r po ,  e s  a l go  s u pe r i o r  a  
é l ;  a u nq ue  e l  a l m a  se  s i e n t e  e n  t oda s  l a s  pa r t e s  de l  c ue r po ,  D i os  
s om e t e  e l  c ue r po  a l  a l m a  po r  m e d i o  de  u na  l e y  i n v i o l a b l e  e  
i na l t e r a b l e 64.  
 
S u  i de a l  po r  t a n t o ,  e r a  u n  a l m a  hum a na ,  u n  c u e rp o  h um a n o  y  una  
s oc i e da d  hum a na  q ue  n o  c o n t i nua rá n  de s ga r r a do s  p o r  e l  s e s go  
s om br í o  de  l a  vo l un t a d  c a í da .  Po r  m e d i o  de  l a  vo l un t a d ,  e l  
c r i s t i a n i sm o  e m pre n de  l a  r e nu nc i a  de l  c ue r po  a  su s  pa s i one s ,  
e spe c i a l m e n t e  s e x ua l e s ;  l a  vo l u n t a d  de b í a  t r a ba j a r  s ob re  e l  c ue rpo ,  
pa r a  que  e s t e  r e s pon d i e r a  ú n i c a m e n t e  a  l o s  l l a m a do s  de l  a l m a ,  e n  su  
c a m i no  ha c i a  D i o s 65.   F r e n t e  a l  o r i ge n  y  a  l a  m a ne ra  c om o  a s um e  San  
A gu s t í n  su  po s t u r a  so b re  l a  c onc e pc i ón  de  l a  pe r so na  y  s u  r e l a c i ó n  
c o n  e l  c ue rp o  c om e n t a  Pe t e r  B ro wn :  
 
E l  c r i s t i a n i sm o  t r a í a  de  su s  a n t e c e d e n t e s  j u d í o s  e l  c a r a c t e r í s t i co  
há l i t o  de  una  c onc e pc i ón  de  l a  pe r s ona  hum a na  que  t e nd í a  a  
de sm e re c e r  e l  c ue rpo . . .  l a  p u re z a  de l  c o r a zó n  se  ha c í a  v i s i b l e  c on  e l  
c u e rp o  g r a c i a s  a  l a  d i sm i nuc i ón  de l  i n s t i n t o  s e xua l .  Pe ro  e l  d on  s ó l o  
s e  ga na ba  m e d i a n t e  l a  l uc ha   c on  e l  c o r a zó n  l i m p i o ,  e n  e l  l e n t o  e  
i n t r i nc a d o  de se nm a ra ñ a m i e n t o  de  l a  vo l u n t a d  pe r sona l 66.  
                                                                                                                                                           
m u n d o  c r i s t i a n o :  “ L a  f a m i l i a  c r i s t i a n a  y  l a  i g l e s i a  l o c a l  s e g u í a n  s i e n d o  l o s  l o c i  
d o n d e  s e  p e r s e g u í a  l a  s a n t i d a d  f e m e n i n a .  S i n  e m b a r g o  e l  m i t o  d e  l a  v i r g i n i d a d  
p e r p e t u a  v i n o  a  e l a b o r a r s e  s o b r e  l o s  c i m i e n t o s  d e  e s t a  p i e d a d  a m o r t i g u a d a  o  
m e j o r  d i c h o  a n t i c u a d a .  L a s  m o n j a s  i n o c e n t e s ,  l a s  e s p o s a s  d e  C r i s t o  y  n o  l o s  
h é r o e s  b a r b u d o s  d e l  d e s i e r t o ,  s e  h a b í a n  c o n v e r t i d o  e n  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  
e s t e r e o t i p a d o s  d e  l a  n o c i ó n  d e  v i r g i n i d a d  p a r a  l o s  l e c t o r e s  d e  o c c i d e n t e ” .  Í d e m .  
P á g . 3 5 7 .  
64 C f r .  S A N  A G U S T Í N ,  O b r a s  d e   S a n  A g u s t í n ,  V.  I I I ,  F i l o s ó f i c a s ,  Tr a d .  
Vi c t o r i n o  C a p á n a g a   M a d r i d ,  1 9 7 1 ,  P á g s .   4 6 0 - 4 6 4 - 5 6 6 .  
 
65C f r .  P.  B r o w n ,  o p . c i t . 5 4 3 - 5 4 5 - 5 7 1 ,  t a m b i é n  d i c e  e l  a u t o r ,  q u e  S a n  A g u s t í n  
a f i r m a  q u e  “  s ó l o  e n  u n a  c i u d a d  a l  f i n a l  d e l  t i e m p o ,  y  e n  n i n g u n a  d e  l a s  c i u d a d e s  
d e l  i m p e r i o  d e  O c c i d e n t e ,  e n  e l  ú l t i m o  s i g l o  p o d í a  e l  d o l o r  d e  l a  d i s c o r d i a  t a n  
f i e l m e n t e  r e f l e j a d o  e n  l a  c a r n e  p o r  l a  s e x u a l i d a d ,  d e j a r  p a s o  a  u n a  p a z  p l e n a ,  a  l a  
p a z  t o t a l ” .  P á g .  5 7 2 .    
66 B R O W N  P. ,   I b í d e m .  P á g . 7 8 .   
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T o m á s  de  A qu i no  ( 12 25 -12 74 ) ,  o t ro  de  l o s  g r a nde s  r e p r e se n t a n t e s  
i n t e l e c t u a l e s  de  l a  i g l e s i a  c a t ó l i c a ,  y  u n o s  s i g l o s  m á s  t a r de  q ue  
A gu s t í n  de  H i po na  (3 54 -4 30 ) ,  a f i rm a ba  q ue  de  l a  un i ón  de l  a l m a  y  
de l  c ue rp o  se  f o rm a  l a  na t u r a l e za  hum a na  y  que  de  e sa  un i ó n  r e s u l t a  
e n  n o so t r o s   l a  pe r so na  o  h i p ó s t a s i s  h um a n a 67.  U n  a l m a  s i n  c u e rp o  no  
e s  pe r so na  po se e do ra  de  d i gn i da d ,  pue s  a un que  e l  c ue r po  y  e l  a l m a  
s o n  d o s  su s t a nc i a s  i nde pe nd i e n t e s ,  e l  a l m a  se  u ne  a l  c ue rpo  c om o  un  
e n s  c o mp l e t am :  c om o  o t ro  e n t e  c om p l e t o ;  po r  t a n t o  no  c on s i de r a  
p o s i b l e  a c e p t a r  e l  d ua l i sm o  r a d i c a l  e n t r e  e l  c ue r po  y  e l  a l m a .  S i n  
e m ba r go ,  c on c l u í a   que   l a  d i gn i da d  de  l a  pe r so na  t e n í a  s u   o r i gen  
e x c l u s i va m e n t e   e n  l a  na t u r a l e za  r a c i ona l 68.  
 
A l  c o nc l u i r  q ue  l a  d i gn i da d  de  l a  pe r son a  t i e ne  s u  o r i ge n  
e x c l u s i va m e n t e  e n  l a  na t u r a l e za  r a c i ona l ,  e x c l u ye  e l  c u e rp o  de l  
c o nc e p t o  de  d i gn i da d .  Co ns i de r a  q ue  e l  a l m a ,  a l  v i nc u l a r se  a l  c ue rp o  
r e c i b i ó  t a l  a go b i o  q ue  o l v i dó  e l  s a be r  c on na t u r a l  q ue  ya  p o se í a .  De  
e s t a  m a ne ra ,  T om á s  de  Aq u i n o   r e s t a  i m po r t a nc i a   a  l a  na t u r a l e za  
c o rp o ra l ,  p a r a  e fe c t o s  de  su  t r a t a m i e n t o ,  de  r e spe t o  y  d i gn i da d .  S u  
p o s i c i ó n  fue  t a n  r a d i c a l  que  i nc l u s i ve  l l e gó  a  j u s t i f i c a r  e l  u so  de  l a  
pe na  de  m ue r t e  y  l a  m u t i l a c i ó n ,   pu e s  c o n s i de r a ba  q ue  de  e s a  m a ne ra  
s e  a m pu t a ba n  a  l a  soc i e da d  l o s  m i e m b ro s  e n fe rm o s 69.   
 
S o b re  l a  m u t i l a c i ón   q ue  de  m a ne ra  ge ne r a l i za da  se  a p l i c ó  e n  e l  
m e d i oe vo ,  Sa n t o  T o m á s  l a  j u s t i f i c ó ,  a f i rm a nd o  que  s i  pue de  
i m pone r se  l a  pe na  c a p i t a l ,  c o n  m a yo r  r a zó n  pue de  i m p one r se  l a  
m u t i l a c i ó n .  E l  j u r i s t a  Gon zá l e z  Pé r e z  c om e n t a  q ue  e l  f un da m e n t o  q ue  
da  S a n t o  T om á s  a  l a  p o t e s t a d  de  i m p one r  e s t a s  pe na s ,  e s  
p ro ba b l e m e n t e  i n f l ue n c i a  de  l a s  c o s t um b re s  de  l a  é p oc a ,  ya  q ue  ho y  
n o s  pa r e c e  t a n  l e s i va  pa r a  l a  d i gn i da d  de  l a  pe r so na  que  c on s i de r a m o s  
p r e fe r i b l e  l a  pe na  de  m ue r t e  a  l a s  m u t i l a c i o ne s  c o rp o ra l e s .   N os  
pa r e c e  que  e sa  c onc e pc i ón ,  m á s  que  a  l a  i n f l ue nc i a  de  l a  é poc a ,  
r e s po nde  a  l o s  i n t e r e se s  de l  pe nsa m i e n t o  p r e d om i n a n t e  q ue  e j e r c e n  l a  
i g l e s i a  y  e l  pod e r  de  l a  n ob l e za  f e uda l  e n  e sa  e t a pa  h i s t ó r i c a ,  e n  l a  
c u a l  l a  i g l e s i a  e j e r c e  su  p r e dom i n i o  e n  t odo s  l o s  o rde ne s  de  l a  v i da  y  
e spe c i a l m e n t e  s ob r e  e l  so m e t i m i e n t o  de l  c ue r po  a  l o s  m e n e s t e r e s  de  
u na  v i da  que  r e nunc i a  a  su s  a pe t i t i t o s  y  de se o s  c o rp ó re o s ,  a  l a  
                                                     
67 C f r .  T O M Á S  D E  A Q U I N O  S ,  S u m m a  Te o l ó g i c a ,   p a r t e  I I I ,  V  c u e s t i ó n  2  a r t .  5 ,  
B i b l i o t e c a  d e  A u t o r e s  C r i s t i a n o s ,  M a d r i d ,  1 9 9 4 ,  7 1 .  E n  e s e  s e n t i d o  S .  To m á s  d e  
A q u i n o  s i g u e  a  B o e c i o  q u i e n  a f i r m a  q u e  l a  “ p e r s o n a  e s  l a  s u s t a n c i a  i n d i v i d u a l  d e  
n a t u r a l e z a  r a c i o n a l ” .  A r t . 2 .  p á g .  6 7 .    
 
68 H E I N Z M A N N  R ,  F i l o s o f í a  d e  l a  e d a d  m e d i a ,    t r a d .  V í c t o r  M .  H e r r e r a ,  H e r d e r ,  
B a r c e l o n a ,  1 9 9 5 .  p á g . 3 2 0 .  
 
69 C f r .   D E  A Q U I N O  T. ,  S u m m a  c o n t r a  l o s  g e n t i l e s ,  t r a d .  C a r l o s  I g n a c i o  
G o n z á l e z ,  P o r r u a ,  M é x i c o ,  1 9 9 1 ,  L . I I I ,  C A P.  C X LV I ,  5 1 2 .  
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c o nd i c i ón  c o r po ra l  c om o  pa r t e  i n t e gra l  de  l a  d i gn i da d  h um a na ,  e n  
a r a s  de  l a  e l e va c i ón  de l  a l m a 70.    
 
1 . 2 . 4 .  LO  CO RP O RA L A L SE RV I C IO  D E F I NE S 
T R A SC E ND EN T ALE S 
 
La  v i s i ó n  pa no rá m i c a  y  c o n t e x t ua l  e n  u na  é poc a  c om o  l a  e d a d  m e d i a ,  
e n  l a  que  c r i s t a l i z a  una  noc i ón  de  l a  d i gn i da d  hum a na ,  que   a sp i r a ba  
a  l o  m á s  n ob l e  y  e l e va d o   de  i de a l  h um a n o  y  s i n  e m ba r go  l o  m á s  
h um a n o ,  q ue  e s  l a  f r a g i l i da d  de l  p r op i o  c ue r po ,  e s  p r oba b l e m e n t e  
d on de  t o do  t i po  de  c o n t r o l e s  i n s t i t uc i o na l e s ,  r e c a e n  c on  c r ue l da d ,  
c o m o  e l  m a r t i r i o ,  e l  m a l t r a t o ,  e l  c a s t i go ,  l a  t o r t u r a ,  t e r m i na n  s i e ndo  
l e g í t i m o s ,  po r  de c i s i ón  de l  p ode r  i n s t i t uc i o na l i za do ,  e xp re sa do  
t a m b i é n  po r  m e d i o  de  s u s  p r á c t i c a s  j u r í d i c a s ,  r e l i g i o sa s  y  c u l t u r a l e s .  
A na l i z a do  c óm o  ope ra ba n  d i c ha s  p r á c t i c a s  so b re  l o s  c u e rp o s  de  
h om b re s  y  m u j e r e s ,  p r e gu n t a m o s  p o r  qué  e l  c u e rp o  c onc e b i do  c om o  
he c ho  a  i m a ge n  y  se m e j a n za  de  D i o s ,  f ue  ob j e t o  de  un  t r a t a m i e n t o  t a n  
i nd i gno ,  a u n  a  pe sa r  de  q ue  l a  i g l e s i a  p rom u l ga ba  l a  d i gn i da d  de l  s e r  
h um a n o .  Qué  e l e m e n t o s  ha c e n  que  un  f i n  t a n  e xc e l so  c o m o  e l  de l  
a l m a ,  r e pu d i e  e l  va l o r  p r op i o  de l  c ue r po  t a n t o  e n  s u s  e s fe r a s  m á s  
í n t i m a s  c om o  e n  s u  r e l a c i ó n  c on  l o  pú b l i c o .  
  
La  c o nc e pc i ón   que  p r e d om i n ó  e n  e sa  é poc a  y  q ue  i n fo rm ó  e l  
t r a t a m i e n t o  p o l í t i c o  y  j u r í d i c o  de  l a s  pe r s ona s ,   d e sc o noc i ó  e l  c ue rp o  
e n  su  c on d i c i ón  se ns i b l e ,  e n  e l  va l o r  de  s u s  s e n t i do s  pa r a  c on oc e r  y  
pa r a  t r a n s fo rm a r  l a  p ro p i a  c ond i c i ó n  b i o l ó g i c a ;  e n  e s t o s   t é r m i no s  e l  
c u e rp o  que d o  e xc l u i do   de l  c o n t e n i do  de l  c onc e p t o  de  d i gn i da d ,  e l  
c u a l  s e  de t e r m i n ó  p o r  l a  c a r a c t e r í s t i c a  r a c i o na l  d e l  s e r  h um a n o ,  e n  
t a n t o  e s  c ond i c i ó n  de l  a l m a .  E n  e sa s  c o nd i c i one s ,  e l  c u e r po  r e c i b i ó  
u n   t r a t a m i e n t o  de  c o sa .  
  
Re s pe c t o  a  l a  i de a  de  d i gn i d a d  de  l a  p e r s o na  hum a na  q ue  se  r e c o noc i ó  
d u ra n t e  l a  E da d  Me d i a ,  a f i rm a   Go n zá l e z  Pé r e z ,  que  e l  c r i s t i a n i smo  
s u pu so  u na  c onq u i s t a  de f i n i t i va  e n  l a  c o nc e pc i ón  de  l a  pe r s ona  e n  l a  
f ó rm u l a  de  Sa n t o  T om á s .  E l  j u r i s t a  e spa ñ o l   d i c e :  “C on  e l  n om b re  de  
pe r so na  se  a l ude  a  l o  m á s  pe r fe c t o  de  l a  n a t u r a l e za ,  a  l a  m á x i m a  
d i gn i da d  que ,  p o r  e se nc i a  r e s i d e  e n  l a  na t u r a l e za  r a c i ona l  de l  
h om b re .  De  e s t e  m od o  v i e ne  a  c onde n sa r se  e n  e l  c onc e p t o  de  pe r so na  
l a  nue va  d i gn i da d  y  e l  m ode r no  va l o r  que  e l  c r i s t i a n i sm o  a t r i b u ye  a l  
h om b re  po r  su  c o nd i c i ón  de  t a l ” 71.   
 
S i n  e m ba r go ,  e se  a po r t e  de l  c r i s t i a n i sm o  fun da m e n t a l  pa r a  l a  
c o nc e pc i ón  de  l a  i de a  de  d i gn i da d  de  l a  pe r s ona ,  a l   r e c on oc e r  é s t a   
                                                     
70 C f r .  J .  G o n z á l e z  P é r e z ,  o p .  c i t .  P á g . 8 7 .  
71 G O N Z Á L E Z  P É R E Z  J . ,  L a  d i g n i d a d  d e  l a  p e r s o n a  h u m a n a ,  C i v i t a s ,  M a d r i d ,  
1 9 8 6 ,  P á g . 2 1 .   
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e x c l u s i va m e n t e  p o r  s u  c o nd i c i ón  r a c i o na l ,  e  i de n t i f i c a r l a  c om o  lo  
m á s  pe r fe c t o  de  l a  pe r sona  hum a na ,  de sc on oc e  e l  c ue rp o ,  su s  
d i fe r e nc i a s  s e xua l e s ,  é t n i c a s ,  ge ne ra c i ona l e s ,  s u s  a pe t i t o s ,  su s  
de se o s ,  a s í  c om o  su s   p o t e nc i a s  y  s u s  c a pa c i da de s  y  a l  ne ga r  que  e l  
a l m a  e x i s t e  e n  r e l a c i ón  í n t i m a  c on  e l  c ue r po ,  l o  de s va l o r i zó  y  l o  
r e du j o  e n  s u  c on d i c i ón   ha s t a  e l  e x t r e m o  de   de sp re c i a r l o ;  de  
m a r g i n a r l o ,  de  a dm i t i r  y  p r om o ve r  e l  m a r t i r i o ,  p ue s  e l  c ue r po  q ue d ó  
r e duc i do  a  s u  c on d i c i ón  de  po s i b i l i da d  pa r a  que  e l  a l m a  a l c a n za ra  su  
e x c e l s i t u d ,  da da  su  d i gn i da d  p r o ve n i e n t e  de  l a  s e m e j a n za  c o n   D i o s .  
 
S e  p ue de  c onc l u i r  r e i t e r a ndo  que  e l  c ue rp o  e n  su  d i gn i da d ,  no  
a l c a n zó  a  e n t r a r  o  a  f o rm a r  pa r t e  e n  l a  c o nc e pc i ón  de   l a  pe r s ona  que  
s e  e l a b o r ó  e n  l a  E da d  Me d i a ,  n i  e n  l a  i de a  de   d i gn i da d  de  l a  pe r so na  
h um a na ,  q ue  r e i v i nd i c a   e l  c r i s t i a n i sm o 72.  A l  q ue da r  p o r  f ue r a ,  se  
t r a t ó  c om o  u n  ob j e t o .  Ha y  q ue  de c i r  q ue  ho y  l a  i g l e s i a  c a t ó l i c a  ha  
r e p l a n t e a d o  e sa  c onc e pc i ón  r e c on oc i e n do  l a  i m po r t a nc i a  de l  c ue r po  
h um a n o  e n  l a  pe r s o na  y  e n  su  d i gn i da d ,  a u nq ue  s i n  de j a r  de  
c o n s i de r a r  q ue  e l  c ue rp o  e s  e l  ve h í c u l o  pa r a  e l  e sp í r i t u  y   r e c ha za n do  
l a  du a l i da d  e xc l u ye n t e 73.  
  
S o b re  e l  de sc o noc i m i e n t o  de l  c ue rp o  e n  l a  i de a  de  d i gn i da d  de  l a  
pe r so na  po r  pa r t e  de  l a  r e l i g i ó n  c r i s t i a na ,  s e  p r onu nc i a  e l  j u r i s t a  De l  
V e c h i o .  Su  a po r t e    p a r a  e l  t e m a  de  l a  d i gn i da d  c o rp o ra l ,  e s  de  g r a n  
va l í a :  
 
E l  c onc e p t o  c r i s t i a n o  de l  m un do ,  a l  p r i nc i p i o  fue  u na  t e n t a t i va  pa ra  
e l e va r  l a  d i gn i da d  de l  s e r  h um a n o ,  r e c o noc i e nd o  e n  e l  m i sm o ,  s ó l o  
p o r  su  c ua l i d a d  de  t a l ,  u n  p r i nc i p i o  d i v i no  y  e t e r no  y  j un t a ndo  po r  
c o n s i gu i e n t e   a  t odo s  l o s  h om b re s  e n  u n  o rde n  de  i gua l da d  s ob re  l a  
c o n t i n ge nc i a  de  su  d i ve r s a  s ue r t e  t e r r e na l .  Me re c e  s i n  e m ba r go  
n o t a r se  que  e n  t a l  c o nc e p t o ,  e l  va l o r  de l  i nd i v i duo  s e  a p o ya ,  m á s  q ue  
e n  su  na t u r a l e za  a c t ua l ,  e n  u na  e xpe c t a t i va  o  a sp i r a c i ó n   u l t r a na t u r a l  
de  que  e l  m i sm o  i nd i v i duo  e s  c a pa z ,  e l  a s i e n t o ,  p o r  de c i r l o  a s í  de  su  
d i gn i da d  é t i c a ,  j u r í d i c a ,  no  e s t a  e n  é l  p ro p i a m e n t e ,  s i n o  po r  e nc i m a  
de  é l . . . 74.  
                                                     
 
73 E n  l a  I n s t r u c c i ó n  d e  l a  C o n g r e g a c i ó n  d e  l a  D o c t r i n a  d e  l a  F e ,  “ D o n u m  v i t a e ” ,  
s o b r e  e l  r e s p e t o  d e  l a  v i d a  h u m a n a   n a c i e n t e  y  l a  d i g n i d a d  d e  l a  p r o c r e a c i ó n  
( 2 2 . I I . 1 9 8 7 )  a p r o b a d a  p o r  J u a n  P a b l o  I I ,   d i c e :   “ C a d a  p e r s o n a  h u m a n a ,  e n  s u  
i r r e p e t i b l e  s i n g u l a r i d a d ,  n o  e s t á  c o n s t i t u i d a  s ó l o  p o r  e l  e s p í r i t u ,  s i n o  t a m b i é n  
p o r  e l  c u e r p o  y  p o r  e s o  e n  e l  c u e r p o  y  a  t r a v é s  d e l  c u e r p o  s e  a l c a n z a  a  l a  p e r s o n a  
m i s m a ,  e n  s u  d i g n i d a d  c o n c r e t a .  R e s p e t a r  l a  d i g n i d a d  d e l  h o m b r e  c o m p o r t a ,   p o r  
c o n s i g u i e n t e ,  s a l v a g u a r d a r  e s a  i d e n t i d a d  d e l  h o m b r e  c o r p o re  e t  a n i m a  u n u s . ”   E l  
d o n  d e  l a  v i d a .  D o c u m e n t o s   d e l  m a g i s t e r i o  d e  l a  i g l e s i a  s o b re    B i o é t i c a ,  
e d i c i ó n  p r e p a r a d a  p o r   S A R M I E N T O  A u g u s t o ,  B i b l i o t e c a  d e  a u t o r e s  c r i s t i a n o s ,   
M a d r i d ,  1 9 9 6 ,   p á g . 5 3 0 .  
 
74 J  D E LV E C C H I O ,  P e r s o n a ,  E s t a d o ,  D e re c h o .  I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  P o l í t i c o s ,  
M a d r i d ,  1 9 5 4 ,  P á g .  1 4 .   
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C on t i núa  e l  j u r i s t a  c om e n t a nd o  qu e  de s de  e l  m om e n t o  e n  q ue  se  
f o rm ó  un  pode r  soc i a l ,  c o m o  m e d i a d o r  e n t r e  l o  hum a n o  y  l o  
s o b re na t u r a l ,  e sa  i de a  de  r e de nc i ón  y  e l e va c i ón  de l  i nd i v i duo  se  
c o n vi r t i ó  e n  i n s t rum e n t o  de  sum i s i ón  y  d e pe n de nc i a .  Se gú n  e s t o ,  e l  
va l o r  d e l  s e r  hum a no  n o  e s t á  e n  s u  r e a l i da d  f í s i c a ,  h i s t ó r i c a  c o rpo ra l ,  
s i n o  e n  u na  a s p i r a c i ón  m e t a f í s i c a  ha s t a  e l  p un t o  de  l e g i t i m a r se  
c u a l qu i e r  i m pe r i o  y  o p r e s i ó n .  De  t a l  f o r m a  q ue  l a  v i da  de l  s e r  
h um a n o  de j a  de  s e r  un  f i n  e n  s í  m i sm o  y  s e  c o n vi e r t e  e n  un  m e d i o  
pa r a  un  f i n  su pe r i o r  a  é l 75.  
 
U na  c o nc e pc i ón  de  pe r s ona  qu e  pa r t e  de   r e c on oc e r  a l  a l m a  c om o 
e se nc i a  p r i m a r i a  y  que  pa r a l e l a m e n t e   de s p r e c i a  e l  c ue r p o ,  que   
c o n s i e n t e   e n   u na  j u s t i c i a  que  se  l e g i t i m a   r e c a ye nd o   s ob re  e l  
c u e rp o ,  que  l o  po ne  e n  pe l i g ro  o  vu l ne r a  s u  i n t e g r i da d  y  s u  s a n i da d ,  
e s  una  c onc e pc i ón  que  se  a ve r güe n za  de  l a  c on d i c i ón  c o r po ra l  de l  s e r  
h um a n o .  
 
P o r  c o n s i gu i e n t e ,  y  e n  op o s i c i ó n  a  l a  v i s i ón  t o t a l i za d o ra  q ue  
de sc on oc i ó  l a  i n vu l ne r a b i l i da d  de l  c ue r po  h um a n o ,  c om o  l í m i t e   a  
c u a l qu i e r  a c c i ó n  c o n t r a  l a  i n t e g r i da d  c o rp o ra l ,  c o r r e sp on de rá  a l  
h um a n i sm o  “ l a  r e va l o r i za c i ón  de l  s e r  h um a n o  y  de  s u  d i gn i da d ,  
pe rd i da  e n  a l gún  s e n t i d o  e n  l a  E da d  Me d i a . . . ” 76,    a f i rm a  e l  p r o fe s or  
P e c e s - Ba rba  
 
E n  bue na  pa r t e   l a  de s va l o r a c i ó n  que  su f r i ó  e l  c ue rpo  hum a n o  e n  e sa  
é p oc a ,  y  q ue  se  r e l a c i ona  c o n  l a  pe r d i da  de  d i gn i da d  e n  a l gú n  
s e n t i do ,  p ue de  se r  a t r i b u i da  e n t r e  o t ro s ,  a  l a s  c o nc e pc i one s  
t e o l ó g i c a s  que  s ob re  l a  pe r s ona  y  d i gn i da d   p r i m a ro n  e n  e s a  é poc a  y  
q ue  só l o  r e c on oc i e r on  c om o   d i gn o  de  va l o r  a l go  t a n  a b s t r a c t o  e  
i n t e r p r e t a b l e  de  d i ve r sa s  m a ne ra s  c om o  e l  a l m a ,  m i e n t r a s  q ue ,  sob re  
e l  c ue rp o  r e c a ye ro n  t o da s  l a s  f o rm a s  de  p ode r  y  d e  v i o l e nc i a  
i n s t i t uc i ona l e s  y  s oc i a l e s .  
 
A t r i bu i r   l a  n oc i ón  de  d i gn i d a d   e xc l u s i va m e n t e  a  l a  c on d i c i ó n  
r a c i on a l  de l  s e r  hum a no ,  e s  i n su f i c i e n t e  pa r a  una  t e o r í a  que  p rope nda  
ha c i a  u n  t r a t a m i e n t o  i n t e g ra l  de l  s e r  hum a no ,  pue s  e l  s e r  h um a n o  e s  
p o r  c o rp o re i da d ,  po r  su s  s e n t i do s ,  su s  e m oc i one s ,  su s  s e n t i m i e n t o s ,  
s u s  a pe t i t o s ,  su s  de se o s ,  s u s  po t e nc i a s .  E s  e l  f a c t o r  e m oc i o na l  
f o rm a do  e n  c o nd i c i o ne s   a de c ua d a s  o  a ú n  e n  c on d i c i o ne s  d i f í c i l e s  
pa r a  l a  e x i s t e nc i a  hum a na  e l  q ue  n os  pe r m i t e  e n f r e n t a r  e x i t o s a m e n t e  
l a s  c on t i n ge nc i a s  que  se  p r e se n t a n  e n  l a  c o t i d i a ne i da d  y  v i v i r  e n  
c o m un i da d  r e spe t a n do  l a s  f o rm a s  s oc i a l e s  que  pe rm i t e n  u na  
c o n vi ve nc i a  v í a   a c ue rd o s .  Un  c o nc e p t o  de  r a c i ona l i da d  de sp re n d i d o  
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76 C f r .  P E C E S -  B A R B A G,  Tr á n s i t o  a  l a  m o d e r n i d a d ,  O p .  c i t .  P á g . 5 9 .  
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d e  l o  e m oc i o na l   e s  pa r c i a l i za d o ,  de  m a n e ra  que   l a  i de a  de  d i gn i da d   
i n t e g r a l ,  r e qu i e r e  s u  ub i c a c i ón  e n  e l  c ue r po ,  e n  l a s  m i sm a s  
c o nd i c i one s  que  l a  r a c i ona l i da d ,  de  o t ro  m od o   l a  d i gn i da d  de  l a  
pe r so na  no  s e  ga r a n t i za  s i  e l  i n d i v i duo   e s  hum i l l a do ,  d i s c r i m i na d o ,  
pe r se gu i d o  o  de sp re c i a do ,  l o  que  oc u r r i ó  c o n  e l  t r a t a m i e n t o   
d i s c r i m i na t o r i o  y  op re s i vo  da do  a l  c ue r po  de  h om b re s  y  m u j e r e s  e n  l a  
E d a d  Me d i a .  
 
D u r a n t e  e s t a  é poc a  l a  pe r so na   h um a na   c a r e c i ó  de   de r e c ho s  que  
r e c on oc i e r a n  l a  i nv i o l a b i l i da d ,  l a  i n t e g r i da d  de l  c ue r po ,  a l  m e no s  
c o m o  se  c onc i be n  e n  l a  E da d  Mo de r na ;  e l  s e r  hum a n o  no  e r a  
c o n s i de r a d o  un  i n d i v i d uo  c o n  de r e c hos  pe r s ona l e s ,  p r i m a b a n  un o s  
de r e c h o s  c o r po ra t i vo s ,  c a r a c t e r i za do s  p o r  un os  p r i v i l e g i o s  que  se  
a s i gna ba n  a  a l gun o s   s u j e t o s  da da s  e sp e c i a l e s  c i r c u n s t a nc i a s  
e c onóm i c a s  y  s o c i o  c u l t u r a l e s  que  l o s  ha c í a n  d i fe r e n t e s  a l  r e s t o  de  l a  
p ob l a c i ón .  
 
E n  e se  c o n t e x t o  y  c o nc l u i do  que  un a  c o nc e pc i ón  que   p one  m á s  a l l á  
de  l a  r e a l i da d  f í s i c a ,  h i s t ó r i c a  y  c o rp o ra l  l a  e xc e l s i t ud  de l  a l m a ,  e n  
de t r i m e n t o  de l  c ue r po  y  s u s  e m oc i o ne s ,  da  pa so  a  t r a t a m i e n t o s  
de s i gua l e s  y  m a r g i na do re s  de  m i e m bro s  de  l a  soc i e da d ,  s e gún  l a s  
e spe c i f i c i da de s  o  d i fe r e nc i a s ;  no s  a l e r t a  s ob re  l a  ne c e s i da d  de  
e n c on t r a r  c a na l e s  pa r a  s upe ra r  e sa  s i t ua c i ón  y  l i be r a r  a l  c ue rp o ,  de  s u  
c o nd i c i ón  de  o b j e t o .  P o rq ue  e l  s e r  hum a no  c om o  s u j e t o  e s  u n  t od o  
í n t e g ra  y  p o r que  l o s  f a c t o r e s  e x t r e m o s  ope ra n  e  i n f l u ye n  s ob re  l a  
v i da  m i sm a  de  l a s  pe r so na s .   Una  m i r a d a  so b re  e l  po de r  n o s  a yu d a  a  
de s ve l a r  c óm o  l a s  fo rm a s  de  c on t ro l  de  l o s  i n d i v i du os  s on  e xp re s i ón  
de  u n  p ode r  q ue  se  m a n i f i e s t a  no  s o l o  c o m o  pode r  i n s t i t uc i ona l ,  s i n o  
q ue  m a n t i e ne  a l i a nz a s  y  r e l a c i one s  c on  p ode re s  a s i m é t r i c o s  q ue  da n  
fo rm a   a  l a  su b j e t i v i da d  hum a na  d e  m a ne ra  m á s  b i e n  ge n e ra l .  P or  
t a n t o ,  m á s  que  u na  i l u s t r a c i ó n  m e t a fó r i c a ,  l a  e n t r a da  e n  l a  h i s t o r i a  
s i gn i f i c a  h u r ga r  e n  l a  noc i ón  de  d i gn i da d ,  i de n t i f i c a r  f a c t o r e s  q ue  
i n f l u ye r on  e n  s u  t r a t a m i e n t o  c o n fo rm e  c on  u n  c on t e x t o  e s pe c í f i c o ,  
p o l í t i c o - c u l t u r a l  y  po r  t a n t o ,  s i gn i f i c a  e xa m i na r  c óm o  a f e c t a n  l a  
f o rm a  de  v i v i r  de  l a s  pe r so na s ,  s e gú n  l o s  p r op i o s  c o nd i c i ona m i e n t o s .  
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CAPÍTULO II .  UNA VISIÓN ANTROPOCÉNTRISTA DEL 
SER HUMANO: EL CUERPO Y LA RAZÓN 
 
2 .  L A  P R EP O ND ER A N C IA  DE  LA  RA ZÓ N  E N  L A S NO C I O N E S A 
P RO P Ó S ITO  D E LA  CO ND I C IÓ N  H UM AN A .  
 
E n  l a  m o de r n i da d ,  l a  d i gn i da d  fun da m e n t a da  e n  e l  i n d i v i d ua l i sm o  y    
e spe c i a l m e n t e  e n  l a  r a zó n ,  s e r á  e l  c e n t ro  de  l o s  o rde n a m i e n t o s  
j u r í d i c o s  de  Oc c i de n t e ;  e l  c u e r p o  se r á  v i s t o  c om o  pa r t e  de  l a  
c o nd i c i ón  h um a na ,  e n  t a n t o ,  c o nd i c i ón  de  po s i b i l i da d  y  a s i e n t o  de  l a  
pe r so na  hum a na .  E s  e l  c ue rp o  fu nda m e n t o  de l  de sa r ro l l o  de  l a  
i ndu s t r i a ,  de  l o s  de r e c ho s  na t u r a l e s  i nd i v i dua l e s  y  de l  n ue vo  su j e to  
r a c i on a l  que  i n s t a u r a  l a  m o de r n i da d  a l  s e r v i c i o  de  un o s  va l o r e s  
he ge m ó n i c o s  e u rope o s ,  e s t a b l e c i da  c om o  u n  pa r a d i gm a  un i ve r sa l  de  
c o noc i m i e n t o  y   de  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  hum a n i da d  y  e l  r e s t o  de l  m un do  
a  qu i e ne s  n o  se  l e s  r e c on oc e  c om o  l o s  o t ro s ,  s i n o  q ue  su b sum e n  e n  u n  
i de a l  de  s e r  h um a no  i nd i v i d ua l  y  e u roc e n t r i s t a 77.  E l  su j e t o  r a c i ona l ,  
e s  e l  s u j e t o  c o gno sc e n t e ,  q ue  pa r a  c onoc e r  e l  m u ndo  se  d i s t a nc i a  de  
l o  c o r pó re o ,  de  l a  c r e d i b i l i da d  e n  l o s  s e n t i do s  p a r a  a c c e de r  a  l a  
ve rda d  p o r  m e d i o  de  l a  r e l a c i ón  c on  l o s  ob j e t o s  de l  c onoc i m i e n t o ,  
q ue  e s  t odo  a que l l o  que  n o  e s  r a c i o na l .  Pue s t o  a l  s e r v i c i o  de l  
de sa r r o l l o  de  l o s  n ue vo s  va l o r e s  y  p r i nc i p i o s  que  i n s t a u r a  e l  r é g i m en  
p o l í t i c o  l i b e r a l ,  e l  c u e rp o  t e n d rá  c om o  f i n  c o n t r i bu i r  a l  d e s a r ro l l o  de  
l a  d i gn i da d  e n  t a n t o  a t r i b u t o  de  l a  pe r s ona  e n  c ua n t o  se r   r a c i ona l ,  
c a pa z  de  de c i d i r  po r  s í  m i sm o ,  m á s  a l l á  de  l o s  c o nd i c i o na m i e n t o s  
s oc i a l e s ,  pe r o  t a m b i é n  
 
F r e n t e  a  l o s  p r i v i l e g i o s  y   l o s  e s t i l o s  de  v i da  que  c a r a c t e r i za ro n  l a  
E d a d  Me d i a  y   a l  t r a t a m i e n t o  de l  c ue rp o  de  hom bre s  y  m u j e r e s ,  l a s  
n ue va s  fo rm a s  de  r e l a c i ón  y  d e  i n t e r c a m b i o  de  m e r c a n c í a s  que   
c o n so l i da r á n  un  nue vo  r é g i m e n  e c on óm i c o  y  p o l í t i c o ,  e l  c a p i t a l i sm o  y  
s u  fo rm a s  de  a p rop i a c i ó n  y  d om i na c i ó n  c o l o n i a l i s t a ,  r e q u i e r e n  de  
o t ro  t r a t a m i e n t o  c o n  r e l a c i ó n  a  l a  c o nd i c i ón  de  l a s  pe r s ona s ,  de  
m a ne ra  que  r e sp on da  a  l o s  i n t e r e se s  de l  m ode l o  de  p ro duc c i ón  
e c onóm i c a   e n  e x pa n s i ón  a  l o  l a r go  de l  m un do  y  s o b re  un  p roc e s o  de  
                                                     
77 S o b r e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  r a c i o n a l i d a d  c o m o  f o r m a  d e  c o n o c i m i e n t o  y  d e  
d o m i n a c i ó n  a  p a r t i r  d e  u n  m o d e l o  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  h e g e m o n í a ,  a f i r m a  e l  
h i s t o r i a d o r  l a t i n o a m e r i c a n o  q u e :  ” U n o   d e  l o s  e j e s  f u n d a m e n t a l e s  d e  e s e  p a t r ó n  d e  
p o d e r  e s  l a  c l a s i f i c a c i ó n  s o c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  m u n d i a l  s o b r e  l a  i d e a  d e  r a z a ,  u n a  
c o n s t r u c c i ó n  q u e  e x p r e s a  l a  e x p e r i e n c i a  b á s i c a  d e  d o m i n a c i ó n  c o l o n i a l  y  q u e  
d e s d e  e n t o n c e s   p e r m e a  l a s   d i m e n s i o n e s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e l  p o d e r  m u n d i a l  
i n c l u y e n d o  s u  r a c i o n a l i d a d  e s p e c í f i c a .  Q U I J A N O  A n í b a l ,  C o l o n i a l i d a d  d e l  p o d e r ,  
e u r o c e n t r i s m o  y  A m é r i c a  l a t i n a .  
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e x po l i a c i ó n  c o l o n i a l  q ue  de sp re c i a  t o do  l o  que  no  se a  e u r ope o 78.  E l  
t r á f i c o  de  m e rc a nc í a s  r e q u i e r e  pe r so na s  l i b r e s ,  pa r a  m ov i l i za r se  y  
e spe c i a l m e n t e  pa r a  c on t r a t a r  s u  t r a ba j o .  Pa r a  p rod uc i r  pa r a  un  
m e rc a do  e n  e x pa n s i ó n ,  a pa r e c e r á  l a  f ue r z a  d e   t r a ba j o  de  hom bre s  y  
m u j e r e s  c o m o  c a pa c i da d  p ro p i a  de  l a  c ond i c i ó n  h um a na  y  c o n  e l l a  
t a m b i é n  l a  ne c e s i d a d  de  l i be r a r  a l  c ue rp o  de  s u  s i t ua c i ón  a c t ua l ,  d e  
de s po j a r l o  de  l a s  c a de na s  que  l o  m a n t e n í a n  a t a do  a  l a  vo l u n t a d  
d i v i na ,  a  u n  se ño r  fe u da l  y  a  u na  t i e r r a .   
 
La  m o de r n i da d  que  i m po nd rá  nu e vo s  va l o r e s  c e n t r a d o s  e n  e l  
i nd i v i du a l i sm o  y  e n  l a  r a zó n ,  i n f l u i r á  e n  e l  s u r g i m i e n t o  de  l a s  nue va s  
i de a s  q ue  c on fo rm a rá n  l a  n ue va  s oc i e da d .  La  Re fo rm a ,  c uya  m i s i ó n  
fu e  f r a gm e n t a r  l a  u n i da d  r e l i g i o sa  que  c a r a c t e r i zó  e l  l e t a r go  de  l a  
E d a d  Me d i a ,  a p o ya rá  e l   f l o r e c i m i e n t o   de l  p l u r a l i sm o  r e l i g i o so ,  a s í  
c o m o  e l  de sa r r o l l o  de  l a  l i be r t a d  de  i n ve s t i ga c i ó n  c i e n t í f i c a  c on  e l  
f i n  de  de sa r ro l l a r  l a  i nd us t r i a .  La s  l i b e r t a de s  po s t e r i o rm e n te  
c o n ve r t i da s  e n  de r e c ho s  na t u r a l e s ,  c o m o  l i be r t a de s  ne ga t i va s ,   
t e nd rá n  e n  p r i nc i p i o  l a  fu nc i ó n  de  p one r  l í m i t e s  a l  po de r  
i n s t i t uc i ona l ,  y  p o r  t a n t o ,  e s t a r á n  a l  s e r v i c i o  de  l a  p ro t e c c i ón  de  l a  
v i da  y  d e  l a  s e gu r i da d  de  l a  p r op i e da d  de  l o s  m e d i o s  de  p r oduc c i ón  
de  l o s  hom bre s  q ue  c om e rc i a n  c on  l a  p r od uc c i ó n .  C on  e l  a p o yo  de  l a  
f i l o so f í a  c on t r a c t ua l i s t a  su r g i r á n  y  s e  c on s o l i da r á n  l o s  e s t a dos  
na c i on a l e s  de  de r e c h o  c on  su  a dm i n i s t r a c i ón  c e n t r a l .  La  nue va  v i s i ó n  
e p i s t e m o l ó g i c a  c e n t r a da  e n  l a  ob se r va c i ón  y  l a  r e f l e x i ó n  hum a n a  
t e nd rá  c om o  f i n  c on oc e r  y  dom i na r  l a s  l e ye s  de  l a  na t u r a l e za  y  d e  l a  
p ro p i a  c on d i c i ó n  hum a na  pa r a  po ne r l a s  a  su  s e r v i c i o .  La  m o de r n i da d  
q ue  t r a j o  c on s i go  l a  c onq u i s t a  de  l o s  de r e c ho s  i nd i v i d ua l e s ,  c i v i l e s  y  
p o l í t i c o s  a l be r ga ba  l a  e spe r a n za  de  l i be r a r  e l  c ue r po  de  l a s  c a de na s  
q ue  l o  op r i m í a n ,  pa r a  p ode r  d i s po ne r  de  é l  c om o  un  de r e c h o ,  c o n  e l  
l i b r e  d e sa r r o l l o  de  s u s  p o t e nc i a l i da de s  y  d e  s u s  c a pa c i da de s ;  l i b r e  de  
c o n s t r e ñ i m i e n t o s  soc i a l e s  a  f i n  d e  i n g re s a r  a  l a  p r oduc c i ón  p o r  m e d i o  
de  pa c t o s  c on t r a c t ua l e s ,  q ue  l e  pe rm i t i e r a n  ne goc i a r  su  fu e r za  de  
p ro duc c i ón  c om o  u na  m e rc a nc í a  m á s .  
 
 Pe ro  t a m b i é n  l a  nue va  fo rm a  e n  l a  q ue  l a  m ode rn i da d  p r e t e nd i ó  
l i be r a r  a l  c u e rp o  de  hom b re s  y  m u j e r e s ,  s i  b i e n  l o g ro  a l gun a s  
c o nq u i s t a s ,  s i r v i ó  po r  o t r o  l a do  pa r a  q ue  se  t r a n s fo rm a ra n  l a s  
p r á c t i c a s  s oc i a l e s  y   e n  a rm o n í a  c on   l a s  n ue va s  r e l a c i one s  de  
p ro duc c i ón  su r g i e r a n  o t r a s  f o rm a s  de  s u b j e t i v i da d ,  o t r a s  f o rm a s  de  
o p re s i ón ,  s i r v i ó  pa r a  que  e l  c ue rpo  fue r a  s om e t i do  a  d i ve r s a s  f o rm a s  
de  c o n t r o l  s e gún  e l  s e xo ,   l a  ge ne ra c i ón ,  l a  i de o l o g í a ,  l a  e t n i a ,  l a  
r a z a ,  l a  c l a se ,  l a  na c i ona l i da d ,  e n t r e  o t r a s  d i f e r e nc i a s  c u l t u r a l e s .   
 
La  f i l o so f í a  i l u s t r a da  se r á  l a  e nc a r ga da  de  t r a t a r  a l  c ue r po  c omo  
fu n da m e n t o  de  l a  c on d i c i ó n  hum a na ,  de  c o ns i de r a r l o  c on  s u s  
p o t e nc i a l i da de s  e  i nc l u s i ve  de  p one r l o  a l  s e r v i c i o  de  l a  
i ndu s t r i a l i za c i ón .  Lo s  de r e c h o s  fu nda m e n t a l e s  s e  po s i c i ona rá n  c om o 
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u na  g r a n  c o nq u i s t a  q ue  r e i v i nd i c a r á  a l  i nd i v i du o  f r e n t e  a  l o s  po s i b l e s  
a b u so s  de l  E s t a do .  Lo s  de r e c ho s  fu nda m e n t a l e s ,  v i s t o s  c om o  de re c h os  
na t u r a l e s ,  i nhe r e n t e s  a  l a  c on d i c i ón  hum a na  p rom e t e r á n  l a  l i be r a c i ó n  
de l  s e r  h um a n o ,  de l  c u e rp o  de  hom bre s  y  m u j e r e s  de  l a  o be d i e nc i a  a  
l a  a u t o r i da d  i l i m i t a da  de  l a s  m ona r qu í a s   f r e n t e  a l  pode r  de  
d i s po s i c i ón  sob re  l a  v i da  y  b i e ne s  de  s u s  sú bd i t o s 79.  E n  t a n t o ,  l a  
i gua l da d  j u r í d i c a  pa r a  t o da s  l a s  pe r s ona s  s i n  d i s c r i m i na c i ón ,  
pe rm i t i r á  p one r  f r e n o  a  l o s  a b us o s  de l  E s t a do .   E n  e s e  s e n t i do   l a  
f i l o so f í a  l i be r a l  de  l o s  de r e c h os  de sc a ns a r á  sob re :  
 
“ La  doc t r i n a  na t u r a l  de l  De re c h o  na t u r a l  que  t o da v í a  h o y ,  e nc ue n t r a   
u n  bue n  r e spa l do  t e ó r i c o  e n  una  c i e r t a  c u l t u r a  que  ba j o  d i s t i n t a s  
f ó rm u l a s ,  s e  ha  c r e í do  c a pa z  de  e s t a b l e c e r  r e g l a s  de  m o ra l i da d  y  d e  
j u s t i c i a  de  va l o r  un i ve r sa l ,  s i  b i e n  ob t e n i da s  a  pa r t i r  de  u na  r a z ón  
s o l i p s i s t a ,  e n  d i á l o go  c on s i go  m i sm a ,  y  a j e na s  a  l a s  c o nc r e t a s  
ne c e s i da de s  de l  h om b re  h i s t ó r i c o 80” .  
 
La  r a zó n  c om o  c r i t e r i o  ún i c o  de  l o s  n ue vo s  va l o r e s  q ue  t r a e r á  
c o n s i go  e l  l i be r a l i s m o ,  s e  t r a n s fo rm a rá  e n  t e o r í a  de  l o s  de r e c hos  
na t u r a l e s  su b j e t i vos  y  d e sc a n sa r á  so b re  u n  só l o  po s t u l a do  u n i ve r sa l  
de  m o ra l i da d :  l a  l i be r t a d  de  l o s  i n d i v i duo s ,  q ue  p od rá  s e r   m e d i da  
ba j o  e l  m i sm o  r a se r o  de  l a s  l e ye s  na t u r a l e s  y  s om e t i da  a l  
c o n se n t i m i e n t o   de  l o s  i n d i v i du os .  E n  e se  s e n t i do  l a  r a zón  
m o no l ó g i c a  e  i n t e m p ora l ,  d e t e rm i na rá  q ué  de r e c ho s  s e r á n  r e c on oc i d os  
c o m o   b i e ne s  m ora l e s  c om une s   pa r a  t o da s  l a s  pe r s ona s ,  m á s  a l l á  de  
l a s  c on t i n ge nc i a s  h i s t ó r i c a s ,  y  de l  c o ns e n t i m i e n t o  i nd i v i dua l  de  l o s  
s u j e t o s 81.  E s t a  m a ne ra  de  a sum i r  l a  r a z ó n ,  m á s  a l l á   de  l o s  f i ne s  
e m p í r i c o s  p r op i o s  de  l o s  i nd i v i d uo s ,  c onm i na r á  a  l a  r a z ón  a  s e r  
m e ra m e n t e  i n s t rum e n t a l ,  y  c om o  t a l ,  d a r á  pa s o  a  un  c o n t ro l  de  t od o  
a q ue l l o   q ue  de sc a n se  e n  e l  c ue r p o ,  c om o  l a s  e m oc i o ne s  y  l o s  
s e n t i m i e n t o s ;  l a s  pa s i o ne s  y  l o s  a pe t i t o s  q ue da rá n  som e t i do s  a  r e g l a s  
c o n s t r u i da s  c om o  m o de l o s  p o r  s e gu i r  de  m a ne ra  hom ogé ne a  po r  
c u a l qu i e r  i nd i v i duo ,  y  l a  l i b e r t a d  m e d i da  s ob re  u n  p r i nc i p i o  i nna t o  de  
i gua l da d  i n d i fe r e nc i a d a ,  sob re  u n  e l e m e n t o  i de o l ó g i c o :  l a  de l  h om b re  
b l a nc o  y  p ose e do r  de  b i e ne s .  
 
E n  e se  e sc e na r i o ,  e l  pe n sa m i e n t o  de  l o s  a u t o r e s  a  q u i e ne s  ha c e m os  
r e f e r e nc i a   t i e n e  g r a n  i n t e r é s  pa r a  e s t e  e s t u d i o .  A l gu no s  c o n s i de r a ba n  
e l  c ue rpo  p a r t e  p r i m ord i a l  de  l a  p e r s ona ,  o t r o s  l o  c on s i de r a ban  
s e c u nda r i o ;  t o do s  t i e n e n  e n  c om ún  q ue  de sde  d i fe r e n t e s  pe r s pe c t i va s  
t e ó r i c a s  s e  r e f i e r e n  a l  c ue r po ,  po r  e l l o ,  l o s  a u t o r e s  c i t a d o s  n o  s on  
t r a t a d os  s i s t e m á t i c a m e n t e ,  s i no  m á s  b i e n  e n  c o n s i de r a c i ón  a  s us  
d i fe r e n t e s  a po r t e s  c o n  r e l a c i ó n  a l  c ue rpo  h um a n o ,  s u s  e m oc i one s ,  s u s  
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c a pa c i da de s  y  e spe c i a l m e n t e  f r e n t e  a  l a  p r oduc c i ón ,  a  l a  f o rm a  de  
r e l a c i o na r se  t a n t o  e n  e l  e s pa c i o  de  l o  p r i va do  c om o  e n  l o s  e s pa c i o s  
p úb l i c o s .   
 
E l  pe n sa m i e n t o  de  De sc a r t e s  e s  f u nda m e n t a l  p o r que  de t e rm i n ó  e l  
m o de l o  - “c a r t e s i a no” -  de  f i l o so f í a   de  l a  m e n t e  a l  i n s t a u r a r  u na  n ue va  
e p i s t e m o l o g í a  c e n t r a d a  e n  e l  r a c i ona l i s m o  i n na t o ,  q ue  de s c o n f í a  de  
l o s   s e n t i d o s  y  t r a t a  a l  c ue r po  c om o  u n  c u e rp o  m á s  e n t r e  l o s  c ue rp os ,  
s u j e t o  a  l a s  m i sm a s  l e ye s  f í s i c a s  a  l a s  q ue  e s t á n  som e t i do s  l o s  
o b j e t o s . .  Pa r a  e l  p r e se n t e  t r a ba j o  r e su l t a  r e l e va n t e  c i t a r l o  e n  t a n t o  
q ue  s u  f i l o so f í a ,  p ue d e  de c i r se ,  i n a u gu ra  l a  e p i s t e m o l o g í a  m o de r na  a l  
p one r  e l  f unda m e n t o  de l  c o noc i m i e n t o  e xc l u s i va m e n t e   e n  l a  r a zó n .  
Re s u l t a  o po r t u no  t a m b i é n  r e fe r i r n o s  a  a l gun o s  de  l o s  pe nsa d o re s  que  
s i gu i e r on  l a  c o r r i e n t e  m a t e r i a l i s t a  e s t o i c a ,  e n  t a n t o ,  s e  oc upa  de l  
c u e rp o  y  d e  su s  po t e nc i a s ,  de  su s  de se o s  y  a pe t i t o s  e n  l a  é p oc a  de l  
de sa r r o l l o  i nd us t r i a l  y  p o r  t a n t o ,  e n  l a  ne c e s i da d  f i l o só f i c a  de  un  
e s t a t u t o  so b re  e l  c ue r po  de  h om br e s  y  m u j e r e s   a c o rde  c on  e l  nue vo  
m o de l o  i n du s t r i a l  y  p o l í t i c o ,  l o  c u a l  d i o  pa s o  a  un  m ode l o  
a n t ro poc é n t r i s t a  y  a  l a  ve z  a n d r oc é n t r i c o  d e  l a  na t u r a l e z a  h um a n a ,  
e x p re sa do  e n  l a  f i l o s o f í a  po l í t i c a  y  e n  l a  j u r í d i c a  
 
Lo s  j u r i s t a s  i l u s t r a do s  c om o  M on t e sq u i e u ,  V o l t a i r e ,  Be c c a r i a ,    
d e sa r r o l l a n  u na   v i s i ó n  po l í t i c o - j u r í d i c a  sob r e   e l  t r a t a m i e n t o  de l  
c u e rp o  y  l o s  de r e c ho s ,  q ue  a yu da rá  a   c o n so l i da r  e l  r é g i m e n  p o l í t i c o  
l i be r a l .  P o r  su  pa r t e ,  Hu m e ,  c o n  una  e p i s t e m o l o g í a  q ue  se  o po ne  a l  
d ua l i sm o  de  l a s  s u s t a nc i a ,  a r gum e n t a  l a  fue r za  de l  c o noc e r  e n  l a s  
s e n sa c i one s ,  e n  l a  e x pe r i e n c i a .   Ka n t ,  a l    a pa r t a r s e  de  u na  v i s i ó n  
e se nc i a l i s t a  de  l o s  de r e c ho s ,  e  i na u gu ra r  u na  nue va  é p oc a  
e p i s t e m o l ó g i c a ,  da  c u e n t a  de  l a  e x pe r i e n c i a  p o r  m e d i o  de  l a  r a zó n  
c o m o  f a c u l t a d  p r á c t i c a , - “c om o  f a c u l t a d  que  de be  t e ne r  i n f l u j o  s ob re  
l a  vo l un t a d 82” - ,  una  r a zó n  n o  c om u n i c a t i va ,  a l e j a da  de l  m undo  
h i s t ó r i c o ,  c on  e fe c t o s  so b re  e l  c ue r po ,  que  po r  s e r  o b j e t o  d e  
ne c e s i da de s  y  s u j e t o  de  c on d i c i o ne s  h i s t ó r i c a s ,  s e r á  r e duc i da  a  l o  
f o rm a l ,  p o r  t a n t o  l a  d i gn i da d  de l  su j e t o ,  de sc a n sa r á  e n  su  r a zó n ,  y  
c o m o  f i n  e n  s í  m i sm a ;  e l  c ue rp o  n o  pue de  se r  m e d i o ,  po r  no  t e ne r  
p r e c i o  pa r a  o t ro ,  p o r  e so  l o s  de r e c h o s ,  s e r á n  l o s  de r e c ho s  de l  
i nd i v i du o  a b s t r a c t o  y  r a c i o na l ,  m á s  a l l á  de  su s  ne c e s i da de s  
pa r t i c u l a r e s ,  q ue  se  de sp l i e ga n  c ua n do  s e  t oc a  a l  c ue r po  c om o   p ro p io  
de  l a  c on d i c i ón  hum a n a .   
 
D e re c ho s  que  t e nd rá n  c om o  fun da m e n t o  e l  p r i nc i p i o  de  d i gn i da d  
h um a na  s i n  e l  c ua l  no  e s   p os i b l e  l a  m o de r n i da d ,  pue s  e l  e s t a do  de  
de r e c h o  n a c i o na l  su r ge  c om o  u n  l í m i t e  a l  p ode r  de l  E s t a d o ,   e s  e l  
de nom i na d o  “e s t a do  de  de r e c ho”  q ue  p on d rá  a l  E s t a d o  l í m i t e s  pa ra  
c a s t i ga r ,  l o s  c ua l e s  e s t a r á n  da d o s  po r  e l  r e spe t o  y  ga r a n t í a  de  l a  
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d i gn i da d  hum a na  y  l o s  de r e c ho s  hum a no s  p r e v i o s  a  l a s  i n s t i t uc i o ne s  
p o l í t i c a s  y  j u r í d i c a s .   
 
2 . 1 .  LA  EP I ST EM O L O G Í A  Q U E DE SC O N F Í A D E LO S  SE N TI DO S.  
 
La  f i l o s o f í a  ha b í a  c o n s i de r a d o  q ue  l a  r a z ón  e s  l o  p r op i o  de  l a  e spe c i e  
h um a na .  D e sc a r t e s  a f i rm ó  que  l a  e s t r uc t u r a  de  nue s t r a  r a c i o na l i da d  e s  
i nna t a ,  que  e s t á  m á s  a l l á  de l  c ue r po  y  q u e  l e  e s  t r a sc e n de n t e ;  l a  
m e n t e  e s  i nc o r pó re a ,  m i e n t r a s  q ue  e l  c ue r po  pe r t e ne c e  a  l a s  
s u bs t a nc i a s  qu e  son  p ro p i a s  de  l a  na t u r a l e za  f í s i c a ,  e s  una  r e s  
e x t e n sa .  E n  c o n se c ue nc i a ,  t odo  l o  que  de pe nde  de  l a  c on d i c i ón  de  
n ue s t r o  c ue r po ,  c om o  l o s  s e n t i d os ,  l a s  pe r c e pc i one s ,  l a s  pa s i one s ,  l os  
s e n t i m i e n t o s  y  l a s  e m oc i o ne s   son  i nú t i l e s  ( o  c ua n do  m e n o s  
s e c u nda r i a s )  pa r a  l a  c o n s t r uc c i ó n  de l  c on oc i m i e n t o  ob j e t i vo  
( r a c i o na l )  de  l a  r e a l i da d .  
 
D e sc a r t e s  e s t a b l e c i ó  u na  d ua l i da d  on t o l ó g i c a  e n t r e  l a  m e n t e  y  e l  
c u e rp o ,  a l  c on s i de r a r l a s  d o s  e n t i da de s  de  na t u r a l e za  c om p l e t a m e n t e  
he t e ro gé ne a .  Au nque  e l  f i l o s o fo  a c e p t a  c i e r t a s  i n t e r a c c i one s ,  que  se  
da n  po r  m e d i o  de  l a  g l á n du l a  p i ne a l ,  n e c e sa r i a s  a l  a l m a  pa r a  a l c a n za r  
l a  pe r fe c c i ón ,  e n  t o do  c a so ,  é s t a  s ó l o  s e  a l c a n za  m e d i a n t e  e l  
r a c i on a m i e n t o ,  s i n  ne c e s i da d  de  a c u d i r  a  l a  e xpe r i e n c i a .  No  o b s t a n t e ,  
c u a nd o  d i c h o  f i l ó so fo  t r a t a  de  fun da m e n t a r  l a  r e l a c i ón  e n t r e  e l  
pe n sa m i e n t o  y  l a  e x i s t e nc i a ,   a d v i e r t e  q ue  n o  e s  su f i c i e n t e  c o n  
a f i rm a r  que  e l  a l m a  e s t á  a l o j a da  e n  e l  c ue rp o  h um a n o ,  c om o  un  p i l o t o  
e n  su  na v í o  a c a so  pa r a  m o ve r  s u s  m i e m bro s ,  s i no  que  e s  ne c e sa r i o  
q ue  e s t é  un i da  e s t r e c h a m e n t e  a l  c ue rp o  pa r a  c om p one r  a s í  u n  h om b re  
ve rda de r o 83.  
 
La  c oa da p t a c i ón  de  l a  m e n t e  y  e l  c ue rp o  que da ba  de t e rm i na da  po r  l a  
r a z ón ,  a  l a  que  De s c a r t e s  c o nc i be  c om o  l a  e se nc i a  de  l a  c on d i c i ó n  
h um a na  y  p r i nc i p i o  o rde na d o r  u n i ve r sa l ,  p e r o ,  - pa r a dó j i c a m e n t e - ,  
a p a r t a da  de  l a  r e a l i da d  de  l a s  e xpe r i e nc i a s  i nd i v i d ua l e s  y  c o l e c t i va s  
de  l a  soc i e da d .  La  nu e va  se pa ra c i ón  m e n t e / c ue rp o  que  i na u gu r ó  l a  
f i l o so f í a  de  De sc a r t e s  p ro du j o  una  f r a c t u r a  e p i s t e m o l ó g i c a  q ue  
pe r s i s t e  e n  e l  de ba t e  c o n t e m porá ne o  e n  a l guna s  c o r r i e n t e s  f i l o só f i c a s  
t r a d i c i ona l e s .  La  d i v i s i ón  r a d i c a l  e n t r e  r a c i ona l i s t a s  y  e m p i r i s t a s  y  
e n t r e  m e n t e  y  c ue r po  y  m e n t e  c e r e b ro  c om o  oc u r r e  c on  l a  f i l o s o f í a  de  
P a r f i t  ( d a t o s ) ,   r e duc e  e l  p rob l e m a  de  l a  m e n t e  y  e l  c ue r po  a l  b i na r i o  
c e r e b r o /  m e n t e ,  q ue  de j a  p o r  f ue r a  de l  de ba t e  a l  c ue rpo ,  c on  l a s  
i m p l i c a c i one s  que  e l l o  s i gn i f i c a  pa r a  e l  t r a t a m i e n t o  de  é s t e  c om o  r e s  
e x t e n sa .   
 
C on  l a  i n ve nc i ón  de   p r i nc i p i o s  a nc l a do s  e n  e l   r a c i ona l i sm o  se  
e l a bo r o  un a  c onc e pc i ón  de  su j e t o  i de a l ,  e m i ne n t e m e n t e  r a c i ona l ,  que  
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p ue de  se pa ra r se  de  l a s  c on d i c i o ne s  de  su  c o nd i c i ón  c o rp o ra l  y  d e  
de c i d i r  l i b r e m e n t e ,  c on  i nde pe n de nc i a  ( a u t on om í a )  de  l o  c o r pó re o .  
U n  su j e t o  c o nsc i e n t e  y  a u t o r r e f l e x i vo ,  q ue  a l c a n za  l a  ve rda d  ú n i c a ,  
e x c l u s i va m e n t e  p o r  m e d i o  de  l o s  s i s t e m a s  de  r e p r e se n t a c i ón  y  q ue  
r e nu nc i a   a  l o s  s e n t i do s  po rq ue  e n ga ña n  e  i m p i de n  l l e ga r  a  l a  ve r dad  
de  l a s  c o sa s .  La s  p a s i o ne s ,  s e gún  De sc a r t e s -  p ro v i e ne n  de l  c ue r po ,  
a s í  c om o  l a  i m a gi na c i ón  y  l a s  e m oc i one s  so n  f í s i c a s  y  po r  l o  t a n t o ,  
e s t á n  e xc l u i d a s  de  l a  e se nc i a  hum a na ,  de  l a  r a zón 84.  
 
D e sc a r t e s ,  a b r e  e l  c a m i no  a  l a  f i l o so f í a  m ode r na ,  a l   p l a n t e a r  e l  
p ro b l e m a  de  l a  r e l a c i ón  e n t r e  e l  c ue rp o  y  l a  m e n t e .  La s  c onc e pc i one s  
q ue  so b re  e l  c ue r po  se r á n  d e sa r ro l l a da s  p o r  l a  m ode rn i da d ,  l a  nue va  
c o nc i e nc i a  y  e l  su rg i m i e n t o  de l  yo  m ode rn o ,  i n t r od u j e r on  u na  de  l a s  
f i c c i o ne s  q ue  m á s  ha n  i n f l u i do  e n  l a  c o s i f i c a c i ó n  d e  n ue s t ro s  c ue rpo s  
y  q u e  a ún  t i e ne n  m u c ho  pe s o  e n  e l  Oc c i de n t e  p o s t i n du s t r i a l ,  a l  
pe rm i t i r  l a  c r e a c i ón  de  m o de l o s  de  r e p r e se n t a c i ón  i n t e r i o r e s ,  c o n  
c i r c u i t o s  a u t o r r e f e r e n c i a l e s  p r op i o s  a i s l a d o s  de l  e x t e r i o r ,  s ob re  l o s  
q ue  se  e d i f i c a n  l o s  i de a l e s  de  pe r son a s  de  h om b re s  de  m u j e r e s ,  l o s  
c u a l e s  c o nd i c i ona n  e  i n f l u ye n  e n  g r a n  pa r t e  e n  l a s  s ub j e t i v i da de s .   
 
La  i n f l ue nc i a  de l  m e c a n i c i sm o  e n  e l  c onc e p t o  f i l o s ó f i c o  de l  
m o v i m i e n t o  de  l o s  c u e rp o s ,  que  c ua l  p i e za s  de  r e l o j e r í a  l a s  c o nc i be  
a c t ua n do  e n  un  o r ga n i sm o  u n i ve r sa l  que  fu nc i o na  p o r  s í  m i sm o ,  s e  
r e f l e j a  e n  l a  f i l o s o f í a  de  De sc a r t e s  a l  a p l i c a r  é s t e  l a s  l e ye s  de  l a  
M e c á n i c a  a l  e s t u d i o  de  l a s  f unc i one s  e  i n t r od uc i r  l a  m e t á fo r a  de l  
c u e rp o  m á qu i na ;  s e  f i gu r ó  e l  c ue rp o  c o m o  un  c om pl e j o  m e c a n i sm o  
c o n  func i one s  que  s i gue n  u n  m o de l o  m e c á n i c o ,  a s í  m i sm o  c o nc i b i ó  e l  
u n i ve r so  c om o  una  m á qu i n a  c on  m o v i m i e n t o  p ro p i o .  N o  o b s t a n t e ,  l a  
c o nc e pc i ón   de  un  m o de l o  de  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de j a ba  e n  e l  o r i gen  
de l  m o vi m i e n t o  e l  p r ob l e m a  de  l a  e x i s t e nc i a  de l  r e l o j e r o .  
 
La  m e t á fo r a  de l  c ue r po –m á q u i na  r e sp ond í a  a  l a  r e vo l uc i ón  i ndu s t r i a l ,  
d e sa r r o l l a da  e n  Ing l a t e r r a  y  e n  e xpa n s i ón  po r  E u r opa ,  c on  su s  
m á qu i n a s ,  s u s  fá b r i c a s  y  l o s  c om p l e j o s  i n du s t r i a l e s  c e n t r a l i za do s  que  
i n f l u i r í a n  e n  e l  s u r g i m i e n t o  de  l a s  soc i e da de s  m ode rna s .  
 
E n  l o s  nue vo s  e sc e na r i o s ,  l a  m e c á n i c a  pu so  a l  a l c a n c e  de l  po de r  l a s  
l e ye s  “ na t u r a l e s”  que  se  n e c e s i t a ba n  pa r a  i nc o r po r a r  e l  c u e rp o  de  
h om b re s  y  m u j e r e s  c on  su s  po t e nc i a s  y  s u s  f ue r za s  a l  s i s t e m a  de  
p ro duc c i ón  e n  e xpa n s i ón ,  e l  c a p i t a l i sm o .  
 
Ce n t r o s  u r ba n os   c u yo  fu nc i ona m i e n t o ,  a l  de c i r  de  Se ne t ,  i m i t a n  l a  
f o rm a  c om o  fu nc i ona n  ó r ga no s  y  a pa r a t o  c i r c u l a t o r i o ,  t r a n s fo r m a nd o  
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t oda s  l a s  r e l a c i o ne s  de  p r od uc c i ó n  y  l a s  r e l a c i o ne s  s oc i a l e s  a  pa r t i r  
de  l a  u t i l i da d  que  a p o r t a n  l a  e x t r a c c i ón  de  l a s  c a pa c i da de s  de  
p ro duc c i ón  de  que  go za n  l o s  c ue rp o s  de  h om b re s  y  m u j e r e s ,  
s om e t i do s  a  d i ve r so s  n i ve l e s  de  e x p l o t a c i ó n  se gú n  l a s  d i fe r e n t e s  
f u nc i one s  que  se  l e s  a s i gna n  da da s  l a s  ne c e s i d a de s  de  l a  p r od uc c i ó n  y  
s e gún  e l  s e x o  que  de f i ne  e l  t i po  y  l a  c a l i da d  de  l a  p ro duc c i ó n .  
 
C on  e l  a d ve n i m i e n t o  de l  n ue vo  m u nd o ,  s e  i m p one  una  r e l a c i ón  s oc i a l  
de l  c ue rpo  c om o  l i b r e ,  i nd i s pe n sa b l e ,  s e gú n  Ha r ve y ,  pa r a  que  e l  
s i s t e m a  p ud i e r a  c om p ra r  y  ve n de r  su s  c a pa c i da de s  de  p ro duc c i ón  
c o m o  fue r za  de  t r a ba j o .  La  p os i b i l i da d  de  d i s po ne r  ( l i b r e m e n t e )  de  
l a s  p o t e nc i a s  de l  c u e rp o ,  de  t r a t a r l o  c om o  u na  c o sa  o  c om o  u na  
m e rc a nc í a  m á s  de l  p roc e s o  de  a c um u l a c i ó n  y  c i r c u l a c i ón  de l  
c a p i t a l i sm o ,  de l  m e rc a do  y  d e  l a  i n du s t r i a ,  ge ne ra r í a  nue va s  
c o nc e pc i one s  sob re  e l  c ue r po  y  s u s  e m o c i on e s ,  t a n t o  e n  l a s  c i e nc i a s  
c o m o  e n  l a  f i l o so f í a  de l  nue vo  m o do  de  p ro duc c i ón .  
 
Lo s  c ue rp os  c o s i f i c a do s ,  a l  que da r  e x t r a ña d o s  de  su s  p rop i a s  
p o t e nc i a s  ( l o  que  pue de n )  y  a  m e rc e d  de  l a  l ó g i c a  de  l a  c om pra  y  l a  
ve n t a ,  s e  vo l v i e ron  ob j e t o s  de  a p r op i a c i ó n ,  y  c o r r i e ron  l a  m i sm a  
s ue r t e  de  c ua l qu i e r  o t ro  o b j e t o  de l  m e rc a do .  E l  “ hom bre  a u t óm a t a ”  de  
D e sc a r t e s ,  c u ya s  e m oc i o ne s  y  a pe t i t o s  e s t á n  d om i na do s  p o r  l a  
a u t on om í a  de  l a  r a z ón  y  p ue s t o s  a l  s e r v i c i o  de l  i n d i v i du o ,  ha c e  
e x p l í c i t a  l a  d om i na c i ón  qu e  r e c a e  sob re  e l  c ue r po  e n  l o s  m i sm o s  
t é rm i n os  e n  q ue  l a  e x p l o t a c i ó n  de  l a  na t u r a l e za  y  e l  c on oc i m i e n t o  de  
s u s  l e ye s  s on  i m pu e s t o s  po r  l a  d om i na c i ón  bu r gue sa .   
 
La  e x t r a c c i ón  de  l a s  p o t e nc i a s  de l  c ue r po  c om o  fue r za  de  t r a ba j o  de  
l a s  c l a se s  t r a ba j a do ra s  e n  l a  p ro duc c i ón  c a p i t a l i s t a ,  e s  e l  r e su l t a do  de  
l a  c onc e pc i ó n  de l  c u e rp o  c om o  u n  c om pl e j o  i n du s t r i a l ,  c om o  una  
f á b r i c a  y  c o m o  u na  m e rc a nc í a  m á s ,  c uyo  va l o r  p r o v i e ne  t a n t o  d e  l a  
p l u s va l í a  o  u t i l i da d  q ue  ge ne ra ,  c om o  de  l i be r t a d  de  d i sp one r  s ob re  é l  
c u e rp o  c om o  ob j e t o  de  c o n t r a t a c i ón  y  d e  i n t e r c a m b i o ,  c u i da n do  de  
q ue  e n  e l  p roc e s o  de  r e p ro duc c i ón  de  l a  f ue r za  de  t r a ba j o ,   s ó lo  
d i s po n ga  de l  n úm e r o  de  ho ra s  ne c e sa r i o  pa r a  r e c o b ra r  l a s  fue r za s  
i nd i spe n sa b l e s  pa r a  e n t r e ga r l a s  a l  p roc e so s  de  p ro duc c i ón  q ue ,  po r  
c i e r t o ,  s ó l o  l e  r e t r i b u ye  a l  t r a ba j a do r  l o  m í n i m o  pa r a   s ubs i s t i r  c omo  
s e r  h um a no ,  e n  c ond i c i o ne s   de  m a r g i na l i da d .  
 
S i   e l  de sa r r o l l o  de  l a s  r e l a c i one s  de  p r odu c c i ó n  de  u na  s oc i e da d  –
c o m o  a f i r m a ba  Ma r x–   c o r r e spo nde  o  s e  m i de  p o r  e l  g r a do  de  
de sa r r o l l o  de  su s  f ue r z a s  de  p ro duc c i ón  m a t e r i a l 85,  s e  e xp l i c a  po r  qué  
l a  o r ga n i z a c i ó n  y  l a  l uc h a  de  l a  c l a se  t r a ba j a do r a  p o r  s u s  de r e c ho s  y  
p r e s t a c i o ne s  s oc i a l e s  no  t i e ne  l o s  e f e c t o s  e s pe r a do s  ya  q ue  e l  
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a u m e n t o  de  l a  c a pa c i da d  de  l a  f ue r za  de  t r a ba j o ,  ga r a n t i za  e l  m í n i m o  
de  r e s i s t e nc i a  a  l a  e x p l o t a c i ó n  m e rc a n t i l  d e  l o s  c ue rp os .  E l  de sa r r o l l o  
de  l a s  soc i e da de s  i n du s t r i a l i za da s ,  c o nc e b i da s  pa r a  c o nc e n t r a r  y  
a c um ul a r  e l  p l u s   p ro duc i do  po r  l a  e x p l o t a c i ó n  de  l a  na t u r a l e za  e n  
t é rm i n os  de  r e c u r so s  na t u r a l e s ,  y  de  l a  hum a n i da d  e n  t é rm i no s  de  
c a pa c i da de s  p ro duc t i va s ,  c on duc e  de  una  u  o t r a  m a ne ra  a  p r á c t i c a s  de  
c o s i f i c a c i ón  y  c on t r o l  s ob re  e l  c ue rpo  y  e l  e n t o rn o ,   c óm o  ya  l o  
de nu nc i o  e n t r e  o t ro s  Fo uc a u l t ,  a l  r e fe r i r s e  e n  Vi g i l a r  y  Ca s t i ga r ,  a l  
p ro b l e m a  de  l a s  d i s c i p l i na s  que  s ob re  e l  c ue rpo  p rod uc t i vo  fue ron  
a p l i c a da s  p o r  m e d i o  de  l a s  i n s t i t uc i one s  e nc a r ga da s  de  e j e r c e r  u n  
c o n t r o l  so b re  e l  t i e m p o  y  e l  e s pa c i o  e n  que  l a s  pe r so na s  c o n t r i bu ye n  
c o n  s u s  f ue r z a s  a l  p r oc e so  de  p ro duc c i ón  c a p i t a l i s t a 86.  E s  de c i r ,  a  una  
e x p l o t a c i ó n  d e s m e d i da  de  e s t a s  fue r za s ,  l o  c ua l  ha  c a u sa d o   g r a ve s  
e fe c t o s  s ob re  l a  na t u r a l e za ,  su s  r e c u r sos   f í s i c o s  y  e l  de sa r r o l l o  de  l a  
h um a n i da d ,  c o m o  so n  l o s  de sa s t r e s  c u l t u r a l e s ,  soc i a l e s ,  a m b i e n t a l e s  
q ue  a c t ua l m e n t e  go l pe a n  a l  m un do  y  q u e ,  c o n  un  p r o fun do  
de sc on oc i m i e n t o  de  l a  d i gn i da d  y  de  l o s  de r e c ho s  de  l a  c l a se  
t r a ba j a do r a ,  som e t e  a  e x t e n sa s  j o r na d a s  d i a r i a s  de  t r a b a j o ,  que  
r e duc e n  a l  m í n i m o  e l  t i e m po  pa r a  e l  de sc a ns o ,  e n  de t r i m e n t o  de l  
n i ve l  de  v i d a  de  l a  h um a n i da d .  
 
F r e n t e  a  De sc a r t e s ,  q u i e n  c on s i de r a ba  –c om o  ya  se  d i j o –  que  l a  
c o nd i c i ón  hum a na  de pe n de  e xc l u s i va m e n t e  de l  pe nsa m i e n t o ,  de  l a  
a u t on om í a  r a c i o na l   y  de  l a  c o nc i e nc i a ,  c ua l i da de s  a j e na s  a  l a s  
e m oc i o ne s ,  a l gun os  f i l ó so fo s  l l a m a r on  l a  a t e n c i ón  so b re  l a  
i m por t a nc i a  de  é s t a s  ú l t i m a s  e n  l a  fo rm a c i ón  de  l a  c u l t u r a .  Hum e  y  
S p i no za  l a s  e l e va r on  a  t e m a s  c e n t r a l e s  de  l a  f i l o so f í a  de  l a  m e n t e ,  
c o m o  ya  e n  l a  a n t i güe da d  l o   ha b í a  he c ho  Ar i s t ó t e l e s ,   p e ro  e sa  
vu e l t a  a  l a s  p a s i one s ,  e r a  t a m b i é n  pa r t e  de l  p r oc e so  de  c on t ro l  q ue  e l  
p ode r  e j e r c í a  s ob re  e l  c ue r po  de  hom b re s   y  m u j e r e s ,  pa r a  u na  
s oc i e da d  qu e  e x i g í a   e l  dom i n i o  de  l a s  pa s i one s ,  de  l a s  e m oc i one s ,  e l  
s om e t i m i e n t o  d e  e l l a s   a  l a  f ue r za  de  l a  r a c i ona l i da d ,  a l  yo  c o n sc i e n t e   
y  r e p r e se n t a c i ona l ,  q ue  se  i n de pe nd i za ba  de  l a s  l e ye s  de  l a  b i o l o g ía  
a l  som e t e r l a s  a  r e g l a s  de  c á l c u l o ,  c on  u na  po l í t i c a  que  de  c o ns un o  
c o n  l a  f i l o s o f í a  u r d í a  u na  p r o funda  de sc o ne x i ón  e n t r e  r a z ón  y  
e m oc i ó n  a l  s e r v i c i o  de  un  s i s t e m a  i n d i v i dua l i s t a  c e n t r a d o  e n  l a  
p ro duc t i v i da d  l a b o ra l  a l  s e r v i c i o  de l  p r oc e so  d e  i nd u s t r i a l i za c i ón  de  
l a  s oc i e d a d  m ode rna 87.  
 
S p i no za  de s de  o t r o  l u ga r  de  E u ro pa  m á s  i n du s t r i a l i za d o ,  Ho l a nda ,  
p rom o ve rá  u na  v i s i ón  m á s  c om pl e t a  de  l a  c o nd i c i ón  h um a na ,  a l  
de s t i t u i r  e l  d ua l i sm o  i r r e d uc t i b l e  de  l a s  su s t a nc i a s  de  D e sc a r t e s ,  y  
e spe c i f i c a r  que  l o s  a c on t e c i m i e n t o s  m e n t a l e s  pue de n  de t e rm i na r  só l o  
o t r o s  a c o n t e c i m i e n t o s  m e n t a l e s  y  q ue  l o s  m o v i m i e n t o s  f í s i c o s  p ue de n  
                                                     
86 F O U C A U LT  M i c h e l ,  Vi g i l a r  y  C a s t i g a r .  S i g l o  X X I ,  e d i t o r e s ,  p á g  2 7 .  
 
87 B R O N C A N O ,  F e r n a n d o ,  L a s  e m o c i o n e s  t e r r i t o r i o s  i n t e r m e d i o s  d e  l a  m e n t e ,  
2 1 9  a  2 3 7 .  
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d e t e rm i na r  s ó l o  o t r o s  m o vi m i e n t o s  f í s i c o s 88.  E so  q u i e r e  de c i r ,  en  
p r i m e r  l u ga r ,  q ue  l a  m e n t e  no  t i e ne  na da  que  ve r  c o n  una  fo rm a ,  po r  
e j e m p l o ,  l a  fo r m a - se r  hum a no ;  y  q ue  l a s  r e l a c i one s  m e n t a l e s  n o  se  
p ro duc e n  e n t r e  f o rm a s .  E n  se gu ndo  l u ga r ,   qu e  l a  m e n t e  nu nc a  e s t á  en  
s i n gu l a r ,  s i no  que  s u  c a r a c t e r í s t i c a  f un da m e n t a l  e s  e s t a r  e n  r e l a c i ón  
c o n  o t r a s  m e n t e s ,  de  s ue r t e  que  t o da  m e n t e  e s  ya  r e l a c i ón ,  e s  de c i r ,  
p o t e nc i a .  Aho ra  b i e n ,  e s t o  n o  s i gn i f i c a  q ue  e l  c ue r po  q ue de  e xc l u i d o ,  
p ue s t o  que  e l  c ue rp o  ya  e s  de  p o r  s í  u na  fo r m a  de  e x p re s i ó n  y  u na  
fo rm a  de  v i s i b i l i da d  de  l a  m e n t e ,  de  t a l  m a ne ra  que  e l  c ue r po  e s  
c o nc om i t a n t e  o  c o ns e c ue n t e  c on  l a  po t e n c i a .  
 
S p i no za  se  a pa r t ó  de  l a s  d os  su s t a nc i a s  de  De sc a r t e s ,  d i c e  q ue  l a  
c o nc i e nc i a  y  l a  e x t e n s i ón  s on  d os  su s t a nc i a s  f i n i t a s ,  p o r  l a  noc i ón  de  
q ue  l o  m e n t a l  y  l o  f í s i c o  s on  s i m p l e m e n t e  d i fe r e n t e s  a s pe c t o s  de  u na  
ú n i c a  y  l a  m i sm a  s u s t a nc i a ,  so n  a t r i b u t o s  de  u na  ún i c a  su s t a nc i a  
i n f i n i t a ,  l a  c ua l  e s  a que l l o  que  e s  e n  s í ,  e s  d e c i r ,  u n  c onc e p t o  q ue  
pa r a  f o rm a r se  no  r e q u i e r e  de l  c o nc e p t o  de  o t r a  c o sa ,  s i n o  q ue  se  
c o n t i e ne  e n  s í  m i sm o .  E s  D i o s ,  e se nc i a  un i ve r sa l  que  c o n s t a  de  
i n f i n i t o s  a t r i bu t o s ,  c a da  uno  de  l o s  c ua l e s  e xp re sa  una  e se nc i a  e t e rna  
e  i n f i n i t a ;  l a  que  pe r c i b e  e l  e n t e nd i m i e n t o  de  un a  s u s t a n c i a  c om o 
c o n s t i t u t i va  de  l a  e s e nc i a  m i sm a .  Sp i no z a  e x p l i c a ba  l a  i m p o s i b i l i da d  
de  l a  dua l i da d  c a r t e s i a na  a l  a f i rm a r :  “ q ue  ha ya  c ue r po  s i n  a l m a ,  y  
a l m a  s i n  c ue rp o  e s  a b s u r do ;  po rque  se r í a  ve ro s í m i l ,  que  ha ya  
m e m or i a ,  o í do ,  v i s t a ,  e t c . ,  s i n  c ue r po ,  po r que  ha y  c u e rp o  s i n  
m e m or i a ,  v i s t a ,  e t c .  O  que  ha ya  e s f e r a s  s i n  c í r c u l o s ,  ha b i é nd o l o s  
c o m o  l o s  ha y  c í r c u l o s  s i n  e s f e r a s 89” .  
 
D e l  po s t u l a d o  c i t a d o  se  pue de  c onc l u i r  que  l o s  a c on t e c i m i e n t o s  
m e n t a l e s  p ue de n  de t e rm i na r  so l o  o t ro s  a c on t e c i m i e n t o s  m e n t a l e s  y  
l o s  m o v i m i e n t o s  f í s i c o s  p u e de n  de t e rm i na r  so l o  o t r o s  m o v i m i e n t o s  
f í s i c o s ,  pe ro  l a  m e n t e  y  e l  c ue rpo ,  s i n  e m ba r go ,  t i e ne n  u na  
c o o r d i na c i ón  p r e e s t a b l e c i da ,  p ue s t o  que  l a  m i sm a  na t u r a l e z a   a  t r a vé s  
de l  m o do ,  que  e s  a q ue l l o  q ue  e s  e n  o t r a  c o sa ,  i n s t i t u ye  l o s  v í nc u l o s  
e n t r e  e sa s  c o sa s ,  s i n  c o n t r a de c i r se 90.  
 
La  m i r a da   de  Sp i no za  so b re  l a  i m p or t a nc i a  de l  pa pe l  de  l a s  
e m oc i o ne s  e n  l a  r a z ón ,  l o  h i zo  po s t u l a r  c om o  p r i nc i p i o s  
f u n da m e n t a l e s  de  s u  f i l o so f í a  l a  p r e oc upa c i ón  de  a c c e de r  
s i m u l t á ne a m e n t e  a  l a  l i be r t a d  y  a  l a  a l e g r í a .  Pa r a  é l   l a  f i na l i dad  
e x i ge  l a  l i be r t a d ,  s e  c on fu nde  c on  e l l a .  T a l  po s t u l a d o  ha  l l e va do  a  
a l gun o s  a  a f i rm a r  que  e l  f i l ó s o fo  a ba ndo nó  l a   t r a d i c i ó n  de  m o ra l i dad  
y  l a  d oc t r i na  f r í a  de  l a  r a z ón  e  i n s t a u r ó  u na  n ue va  m oda l i dad  
                                                     
88 S P I N O Z A D E  B . ,  É t i c a ,  I I I ,  P r o p o s i c i ó n  2 .  Tr o t a .  P á g .  1 2 8  
89 S P I N O Z A  B . ,  C o r re s p o n d e n c i a  c o m p l e t a .  Tr a d .  J u a n  D o m i n g o  S á n c h e z ,  
H i p e r i ó n ,  M a d r i d ,  1 9 9 8 ,  P á g .  1 4 6 .  
 
90  S P I N O Z A D E  B ,  É t i c a ,  d e m o s t r a d o  s e g ú n  e l  o r d e n  g e o m é t r i c o ,  ( E t h i c a ) ,  
i n t r o d u c c i ó n  Vi d a l  P e ñ a ,  M a d r i d :  A l i a n z a  e d i t o r i a l ,  1 9 9 5 ,  P á g s .  4 4  a  4 5 .  
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s e pa r a b l e  de l  c on oc i m i e n t o  y  de  su  r i gu ro sa  c l a r i da d .  La  a l e gr í a  
r e s i de  e n  e l  go c e  de  u na  c i e r t a  e s t r uc t u r a  de l  s e r  que  n o  e s  o t r a  c o sa ,  
q ue  e l  c o noc i m i e n t o  de  l a  un i ón  y  de  l a  c onc o r da nc i a :  e l  e sp í r i t u  c o n  
l a  t o t a l i da d   de  l a  na t u r a l e za 91.  S p i no z a  a b r e  e l  c a m i no  a   l a  
p o s i b i l i da d  de   un  su j e t o   a l  q ue  se  l e  r e c on oc e  su   p r op i a  c ond i c i ó n  
c o rp o ra l ,  t a m b i é n  se  l e  pe rm i t i r á  e nc o n t r a r  e n  é l   p r i nc i p i o s  po l í t i c o s  
y  é t i c o s ,  a un que  som e t a  l a s  e m oc i one s  a l  i m pe r i o  de  l a  r a z ón  y  
e x p re se  una  fo rm a  m á s  a m p l i a  de l  c o n t ro l  y  de l  som e t i m i e n t o  de l  s e r  
h um a n o  de s de  una  v i s i ó n   é t i c a ,  a l  pone r  l a s  e m oc i o ne s  a l  s e r v i c i o  de  
u n  pe n sa m i e n t o  d i r i g i do  de l  q ue  fo rm a n  pa r t e .  
 
E l  f i l ó s o f o  c om e n t a d o  c a r a c t e r i z a  l a s  e m oc i o ne s  c om o   ne t a m e n t e  
c o gn i t i va s ,  pue s   c o nc e de n  a l  pe n sa m i e n t o  o rde n  de  i m por t a nc i a  e n  
e l l a s   l a s  c r e e nc i a s   c on f i e r e n  l a  c ua l i da d  de  e s t a r  d i r i g i da s  a  un  
o b j e t o ,  c on  l o  c ua l ,  s e  p r e vé  que  e l  pe n sa m i e n t o  e s  ún i c o ,  po ne  e n  
c r i s i s  e l  su j e t o  a t o r r e f l e x i v o ,  c on sc i e n t e  e  i nc o rpo ra l ,  c om o  b i e n  l o  
e x p r e sa  Mi s r a h i :  “La  i de a  o  c r e e nc i a  c on v i e r t e  e l  p l a c e r  e n  a m o r  
p o r que  d i r i ge  t a l  p l a c e r  ha c i a  a l gu i e n  q ue  a s í  s e  c on v i e r t e  e n  e l  s e r  
a m a do .  P a r a  Sp i no z a ,  po r  t a n t o  l a s  e m oc i o ne s  son  pe n sa m i e n t o  
d i r i g i do ,  e n  l u ga r  de  pe n sa m i e n t o  de pe n d i e n t e 92” .     
 
E n  e sa s  c on d i c i o ne s  l a s  e m o c i on e s  y  l a  r a z ón ,  so n  c om p one n t e s  de l  
pe n sa m i e n t o  u n i t a r i o ,  q ue  s i  b i e n  e s  u n  p ro g re so  e n  e l  de sa r ro l l o  d e l  
pe n sa m i e n t o ,  t i e ne n  e l  i nc o n ve n i e n t e  de  que  l a s  e m oc i o ne s   q ue da n  
s om e t i da s  a  u na  v i s i ón  é t i c a  de  l a  v i da  c e n t r a da  e n  u n  f i n  su p re m o ,  e l  
de  a l c a n za r  l a  a l e g r í a ,  de  m a ne ra  q ue  t a l  c o nc e pc i ón ,  s e  e xp re sa  c omo  
o t r a  f o r m a  de  c on t r o l  de l  i nd i v i d uo  e n  t a n t o  q ue  o t r a  f o rm a  de  l a  
f i l o so f í a  c on t r a c t ua l i s t a  e  i n d i v i dua l i s t a  so b re  l a  c o nc e pc i ón  
a n t ro po l ó g i c a  de  l a  c o nd i c i ón   hum a na .  
 
 
 
 
 
2 . 2 .  O TR A S F O RM A S  DE  CO NT RO L D E L CU E RP O .   
 
E n  e l  t r á n s i t o  a  l a  m o de r n i da d 93,  e n  l o s  a l bo re s  de  l a  I l u s t r a c i ón ,  c on  
e l  de sa r r o l l o  de l  hum a n i sm o  y   de  l a s  n ue va s  l e ye s  de  l a  c i e nc i a ,  e l  
                                                     
91 M I S R A H I  R o b e r t .   S p i n o z a ,  t r a d .  F r a n c i s c o  L ó p e z  C a s t r o ,  M a d r i d ,  1 9 7 5 ,  
p á g . 2 7 .  
 
92 LY O N ,  Wi l l i a m ,  E m o c i ó n ,  p á g .  5 3 .  F a l t a n  d a t o s  b i b l i o g r á f i c o s .   
93 C f r .  E n  e s t a  é p o c a  e l  p e n s a m i e n t o  s e  c e n t r a  e n  b u e n a  p a r t e  e n  e l  i n d i v i d u o ,  e n  
s u  r a z ó n ,  e n  s u  c u e r p o ;  é s t e  ú l t i m o  e n t r a r á  a  f o r m a r  p a r t e  i n t e g r a l  d e  l a  f i l o s o f í a  
d e  l o s  d e r e c h o s ,  q u e  s u r g e  e n  e l  “ t r á n s i t o  a  l a  m o d e r n i d a d  y  a l c a n z a r á  s u  
p l e n i t u d  d e  p l a n t e a m i e n t o  o r i g i n a r i o  e n  e l  s i g l o  X V I I I .  A h í  t e r m i n a  
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c u e rp o  h um a n o  c om i e n za  a  s e r  ob j e t o  de  e s t ud i o  p o r  l a  m e d i c i na ,  en  
s u  a na t om í a ,  e n  s u  f i s i o l o g í a  y  po r  t a n t o  t a m b i é n  c om i e n za  a  r e na c e r ,  
a  m a n i f e s t a r se  e n  su s  c o nd i c i one s  n a t u r a l e s ,  c o n  s u  f a c u l t a d  se ns i b l e  
y  e m oc i o na l ,  e x p r e sa da  e n  e l  a r t e ,  l a  p i n t u r a ,  l a  e sc u l t u r a ,  l a  
l i t e r a t u r a .   La  f i l o so f í a  de  Sp i no za  que  f r a c t u r a  e l  su j e t o  r e f l e x i vo  de  
D e sc a r t e s ,  a l  l a do  de  o t ro s  d i sc u r s os  y  p r á c t i c a s  q ue  c om i e n za n  a  
oc upa r se  de l  c ue rpo  c om o  c e n t ro  de  l a  r e a l i da d  de l  s e r  hum a no ,  de  l a  
n ue va  é p oc a  que  se  i n s t a u r a ,   a b r e  e l  c a m i n o  e n  e l  p r oc e so  de  
r e ha b i l i t a c i ó n  de l  c ue rp o ,  pe ro  t a m b i é n  de  o t r a  f o rm a  de  c o n t r o l a r  a l  
i nd i v i du o  e n  c ua n t o  su j e t o  de  de r e c h o s  y  o b l i ga c i one s ;  l a  r a z ón  
a d qu i e r e  u n  f i n  ú l t i m o  que  e s  d i r i g i r  t oda s  l a s  a c c i one s  pe r so na l e s  
ha c i a  l a  a l e g r í a .    
 
E n  l a  é poc a  de  l a  I l u s t r a c i ón ,  f r u t o  de l  de sa r ro l l o  de l  c om e rc i o ,  de  
l a s  a r t e s ,  de  l a  c i e nc i a ,  de  l a  m e d i c i na ,  de  l a  p r od uc c i ó n  y  e n  ge ne ra l  
de  l a s  nue va s  r e l a c i one s  soc i a l e s ,  l a s  n ue va s  i de a s   t r a n s fo rm a ro n  
r a d i c a l m e n t e  l o s  c onc e p t o s  que  e l  s e r  h um a n o  p o se í a  so b re  s í  m i sm o ,  
s o b re  e l  va l o r  de  su  c ue r po  y  s o b re  e l  t r a t a m i e n t o  que  de b í a  da r se  
pa r a  a l c a n za r  l a  i n t e g r i da d  de  l a  que  c a r e c í a .  So b re  e l  c on oc i m i e n to  
de  s í  m i sm o ,  q u e  e l  s e r  h um a n o  e m pre nde   Vo ve l l e  c om e n t a :  “E l  
h om b re  r e i n se r t a do  e n  e l  o r de n  de  l a  na t u r a l e za  c om o  a n i m a l  do t a do  
de  p rop i e da de s  pa r t i c u l a r e s ,  s e  a b o r da  e n  su  c o ns i s t e nc i a  f í s i c a ,  su  
a n a t om í a  y  s u  f i s i o l o g í a  m e d i o s  pa r a  a na l i za r  l o  qu e  c o n s t i t u ye  l a  
u n i da d  pe r o  t a m b i é n  l a  d i ve r s i da d  de  l a  e s pe c i e  hum a na ” 94.  
 
E n  e sa s  c o nd i c i one s  de l  de sa r r o l l o  de l  c o noc i m i e n t o  de l  s e r  hum a no ,  
c o m o  m e d i da  de  t o da s  l a s  c o s a s ,  e l  d i s c u r so  de  l o s  i l u s t r a do s  so b re  l a  
i m por t a nc i a  de l  c ue r po  hum a no  y  s u  r e va l o r i za c i ó n  t u vo  e c o   e n  l a s  
de c l a r a c i one s  de  de r e c ho s ,  p r om u l ga da s  a  f i na l e s  de l  s i g l o  X V I I I  e n  
F r a nc i a .  
  
H um e  r e p re se n t a  u na  é poc a  c a r ga da  de  c r í t i c a  y  p r a gm a t i sm o ,  
p r e c i sa m e n t e ,  a que l l a  que  a b r i r á  e l  p e r i od o  de  l a  I l u s t r a c i ón .  E n  s u  
l i b r o  T ra t a do  de  l a  na t u r a l e za  h um a na ,   d e c í a  q ue  l a s  pa s i o ne s  y  l a s  
e m oc i o ne s  so n  fun da m e n t o  de  c on duc t a s   i r r a c i o na l e s  pa r a  l a s  c ua l e s  
p ro po n í a  u na  r e f l e x i ón .  E n  s u  o p i n i ón ,  l a s  e m o c i on e s  so n  de  dos  
c l a se s :  l a s  s e r e n a s  y  l a s  v i o l e n t a s ,  a  e s t a  ú l t i m a s  l a s  de f i ne  c om o  
“ i m pre s i o ne s  s e c u nda r i a s  o  de  r e f l e x i ó n ,  o  e n  o t r a s  pa l a b ra s  m a rc a s  
e n  e l  a l m a  que  p r oc e de n  de  a l gu na  de  e s t a s  o r i g i na l e s” .  ( La s  
i m pre s i o ne s  o r i g i na l e s  de  l a  s e n sa c i ón  de l  a l m a 95) .  
 
                                                                                                                                                           
d e f i n i t i v a m e n t e  l a  E d a d  M e d i a  y  e m p i e z a  e l  m u n d o  m o d e r n o ”  a f i r m a  P E C E S -  
B A R B A .  C f r .  Tr á n s i t o  a  l a  m o d e r n i d a d ,  O p .  c i t .  P á g . 5 .  
 
94. V O V E L L E  M ,  E l  h o m b r e  d e  l a  i l u s t r a c i ó n ,  Tr a d .  J o s é  L .  G i l  A . M a d r i d :  
A l i a n z a ,  1 9 9 5 ,   p á g . 1 6 .  
95 I b í d e m .  
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P a r a  Hum e  e l  o r de n  m ora l  s u r g í a  de  a l guna  m a ne ra  de  l a  p ro p i a  
na t u r a l e za  hum a na  y  d e  l a s  e x i ge nc i a s  de  n ue s t r a  v i da  c o n j u n t a  en  
s oc i e da d .  Pa r a  é l  o t r a s  f ue r za s  p s i c o l óg i c a s  t a l e s  c om o  l a  c o s t um b re  
y  l a  i m a gi na c i ó n ,  r e gu l a n  n ue s t r a s  c r e e nc i a s  c o t i d i a na s  y  n u e s t r a s  
c o nd uc t a s 96.  
  
 De t r á s  de  l a  vue l t a  a  l a s  pa s i one s ,  p r oba b l e m e n t e  t a m b i é n  se  
e n c on t r a ba n  i n t e r e se s  p ro fu nd os  q ue  r e sp on d í a n  a  l a  e x i ge nc i a  de  
s om e t i m i e n t o  de  l o s  i n d i v i du o s  a  l a s  nue va s  fo rm a s  p o l í t i c a s  y  
s oc i a l e s  q ue  a c om pa ña r on  a  l a  m ode r n i da d   c om o  se  ha  v i s t o  
a n t e r i o rm e n t e  y  q ue  se  r e l a c i ona n  c on  l a  p ro duc t i v i da d  de l  c u e rp o  
c o m o  m e rc a nc í a 97.  
 
 
 
 
2 .3 .  EL  CU ERP O  CO M O  CO N D I CIÓ N DE   P O SI B IL I D AD  E N 
K AN T.  
F r e n t e  a  l a  e p i s t e m o l o g í a  que  su b va l o r a  e l  c ue rp o ,  y  a  l a  f i l o s o f í a  de  
l o s  m a t e r i a l i s t a s  i l u s t r a d o s ,  Ka n t  p r e se n t a  u na  n ue va  m a ne ra  de  
a b o r da r  e l  e s t ud i o  de l   c on oc i m i e n t o .  P r e se n t a  l o s  a r gum e n t o s  m á s  
e m p l e a d os  r e s pe c t o  d e  l a  f un da m e n t a c i ó n  s u s t a nc i a l i s t a  de  l o s  
de r e c h o s  hum a no s .  I n c l u s i ve ,  e n  su  p r a gm á t i c a ,   c e n t r a  a  l a  pe r so na  
c o m o  a ge n t e  m o ra l ,  e n  l a  d i gn i da d .  T ra t a  e l  c ue rp o  c om o  c on d i c i ó n  
de  po s i b i l i da d ,  e n  l o s  j u i c i o s  s i n t é t i c o s  c om o  un  a  p r i o r i ,  p a sa n do  p or  
l a  e xpe r i e nc i a  pe ro  po r  m e d i o  de  l a  r a z ón ,  y  om i t e  e l  c ue rp o  c om o 
pa r t e  fu nda m e n t a l  de  l a  c ond i c i ó n  h um a na 98.  
 
A  p r op ós i t o  de  l a  r a c i ona l i da d  p r á c t i c a  y  s u  u s o  e n  l o s  e s pa c i o s  de  lo  
p úb l i c o ,  e n  l a  é t i c a  y  l a  po l í t i c a ,   Ka n t  s e  p r e gun t a   p o r  e l  q ué ,  n o  e n  
c u a n t o  a  l o s  o b j e t o s  s i n o ,  y  e s p e c í f i c a m e n t e ,  e n  c ua n t o  a  s u  r e l a c i ón  
c o n  e l  “ hom bre 99”   l o  c ua l  s e  c onc re t a  e n  l a  p r e gun t a  ¿ q ué  e s  e l  
h om b re ?   
 
                                                     
96 C f r .  R AW L S ,  J o h n ,  L e c c i o n e s  s o b re  l a  h i s t o r i a  d e  l a  f i l o s o f í a  m o r a l ,  t r a d .  
A n d r é s  d e  F r a n c i s c o ,  B a r c e l o n a   P a i d o s ,  2 0 0 1 ,  p á g .  4 3 .  
 
97 M Á S C A R O ,  J a i m e  e n  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  t e x t o  E m o c i ó n ,  d e  Wi l l i a m  Ly o n ,  
t r a d .  I n é s  J u r a d o .    m a n i f i e s t a  q u e  l a  c o n v e r s i ó n   d e  l a s  p a s i o n e s  e n  i n t e r é s  e s  u n  
h e c h o  d e c i s i v o  e n  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  s o c i a l ,  a s í  c o m o  l a  d e s p e n a l i z a c i ó n  d e  
c i e r t o s   a s p e c t o s  d e  l a  p a s i ó n  e m o c i o n a l ,  a l  s e r v i c i o  d e  o b j e t i v o s  
s o c i o e c o n ó m i c o s .     
98 K A U F M A N N ,  A r t h u r .  F i l o s o f í a  d e l  d e r e c h o ,  t r a d .  L u i s  Vi l l a r  B o r d a ,   A n a   
M a r í a  M o n t o y a ,  U n i v e r s i d a d  E x t e r n a d o  d e  C o l o m b i a ,  B o g o t á ,  1 9 9 9 ,  p á g .  3 4 0 -
3 4 1 .  
99 C f r .   S e  u s a  e l  t é r m i n o  “ h o m b r e ”  e n  e l  m i s m o  s e n t i d o  q u e  l o  u s a  K a n t ,   e n  é l  
s e  i n c l u y e  a  l a s  m u j e r e s ,  s e  m a r c a  e n  l e t r a  c u r s i v a  p o r  n o  i n c l u i r  a  l a s  m u j e r e s .   
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K a n t  no  se  p r e gu n t a  po r  l a  a n t ro po l o g í a  de  l a  m e n t e  pue s  c on s i de r a  
q ue  e l  e s t a do  de  l a  c i e nc i a  n o  pe rm i t e  s a be r  c óm o  se  o r i g i na  e l  
pe n sa m i e n t o ,  p o r  l o  que  c o n s i de r a  i nú t i l   d i s c u r r i r  so b re  e l l o  y  m á s  
b i e n  c on s i de r a  o po r t uno  c e n t r a r se  e n  l a  r a zó n  p r á c t i c a .  
 
P a r a  da r  r e spue s t a  a  su  p r e gu n t a  Ka n t  pa r t e  de  l a  p r e m i sa   bá s i c a  de  
q ue  e l  hom bre  e s  l o  que  e s  po r  l a  a u t o nom í a  de  l a  r a zón ,  l a  c ua l  só l o  
e s  po s i b l e  l o g ra r l a  p o r  s í  m i sm o ,  s i n  l a  a yu d a  de  na d i e ,  s i n  m e d i a r  
c o m un i c a c i ó n  a l guna  c on  l o  e m p í r i c o ;  e s  e l l a  l a  que  n o s  pe rm i t e  
de c i d i r  l i b r e m e n t e 100.  E n  e se  p un t o   de  s u  a r gum e n t a c i ón ,  e l  m ode l o  
de  r a c i o na l i da d  c o b ra  po r  s í  m i sm o  a u t o nom í a ,  s e  i nde pe nd i za  de  l o s  
s e n t i do s ,  de  l o  c o rpo ra l .  S i n   e m ba r go ,   Ka n t  r e c ha za  e l  dua l i sm o  de  
l a  m e n t e  y  de l  c ue r po  c o n  e l  que   De s c a r t e s   i na u gu ra  l a  f i l o so f í a  
m o de r na ,  pue s  e n  c ua n t o  a l  a l m a  c on s i de r a  q ue  n o  e s  i n de p e nd i e n te  
de l  c ue rpo .  No  e s  c i e r t o  – se gú n  Ka n t -  q ue  e l  a l m a  e x i s t a  c om o  
i nc o r pó re a  y  e l  c ue rp o  c om o  c os a  e x t e ns a .  E l  f i l ó so fo  c i t a do   e l a b o ra  
u na  t e o r í a  a n t ro po l ó g i c a ,  e n  l a  q ue  e l  s e r  h um a n o  e s  “ e sp í r i tu  
e n c a rna do”  y  n o  a l m a ,  n i  e sp í r i t u  pu r o 101.  Pa r a  e l l o  de sa r r o l l a  su  
t e o r í a   pa r t i e ndo  de  l a   t e o r í a  de l  á n i m o  (p o t e nc i a ) ,  a  l a   que  
i n t e r p r e t a  c om o  “p r i nc i p i o  de  v i da ”  í n t i m a m e n t e  un i do  a  l a  
e x pe r i e nc i a  de l  c ue r po ,  q ue  se  r e p ro duc e  a  s í  m i sm o  y  l l e va  e n  s í  l a  
f u e r za  v i t a l .  La  a n t rop o l o g í a  ka n t i a na  se  c e n t r a  e n  una  t e o r í a  de l  
e sp í r i t u  e nc a r na d o ,  a p o ya da  e n  l a   f a c u l t a d  de  a pe t e c e r .   E l  hom br e  
c o m o  se r  v i vo  se  e x pe r i m e n t a  d o t a d o  de  fue r za s ,  c a pa c i da de s  o  
c o m pe t e nc i a s  qu e  K a n t  e s t r uc t u r a  e n  t r e s  n i ve l e s  b i e n  d i f e r e nc i a dos  
c o m o  l o  e xp l i c a  M.  F l ó r e z :  
  
E l  n i ve l  de  s u s  c om pe t e nc i a s  t é c n i c a s ,  q ue  p ode m os  r e l a c i o na r  c on  l a  
e s t r uc t u r a  h um a na  c o rp o ra l ;  e l  n i ve l  de  l a s  c om p e t e nc i a s  
p r a gm á t i c a s ,  q ue  t i e n e n  q ue  ve r  c on  e l  u s o  que  e l  hom bre  ha c e  de  su s  
c o m pe t e nc i a s  t é c n i c a s ,  y  e n  e l  qu e  pode m o s  s i t ua r  l a  f e l i c i da d  y  l a  
c u l t u r a   c om o  f i ne s  ú l t i m o s  de  l a  na t u r a l e za  e n  c ua n t o  s i s t e m a  de  
fu e r za s  t e l e o l ó g i c a s  y  f i n a l m e n t e  e l  n i ve l  de  l a  c om pe t e nc i a  m ora l ,  
q ue  e s  a  l a  que  Ka n t  s e  r e f i e r e  c ua ndo  ha b l a  de l  h om b re   c om o  f i n  
f i na l  de  l a  c r e a c i ó n” 102  
 
E l  á n i m o  c om o  po t e n c i a  o r i g i na r i a  pe rm i t e  r e c on s t r u i r  l a  e s t r uc t u r a  
a n t ro po l ó g i c a  de l  hom bre  de  a c ue r do  c on  d i s t i n t o s  n i ve l e s  de  
a c t ua c i ó n  d e  l a  po t e nc i a  hum a na  ( á n i m o)  s i  no s  ba sa m o s  e n  e l  
s i gu i e n t e  t e x t o  ka n t i a no :  
 
                                                     
100 C f r .  K A N T  E m m a n u e l ,  F i l o s o f í a  d e  l a  H i s t o r i a ,  ¿ Q u é  e s  l a  i l u s t r a c i ó n ?  
P r ó l o g o  y  t r a d u c c i ó n  d e   E u g e n i o  Í m a z ,  M é x i c o ,  F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n ó m i c a ,  
q u i n t a  r e i m p r e s i ó n  1 9 9 4 .  
101 C f r .  K A N T,  E m m a n u e l .  A n t ro p o l o g í a  p r á c t i c a .  E d i c i ó n  p r e p a r a d a  y  t r a d u c i d a  
p o r  R o b e r t o  R o d r í g u e z  A r a m a y o .  M a d r i d :  E d .  Te c n o s ,  1 9 9 0 .  
102 F L O R E Z ,  M i g u e l  C i r i l i o .  L a  F i l o s o f í a  e n  l a  é p o c a  d e  l a  i l u s t r a c i ó n .  M a d r i d :  
E d i t o r i a l  S í n t e s i s ,  1 9 9 8 .  P á g . 1 8 0 .  
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T a m poc o  c a be  ne ga r  que  t o da s  l a s  r e p r e se n t a c i on e s  que  se  o pe ra n  e n  
n o so t ro s ,  t a n t o  s i  de s de  e l  p un t o  de  v i s t a  o b j e t i vo ,  so n  m e ra m e n t e  
s e n so r i a l e s  c om o  e n t e r a m e n t e  i n t e l e c t ua l e s ,  p ue de n  a soc i a r se ,  de sd e  
e l  p un t o  de  v i s t a  su b j e t i vo ,  c on  p l a c e r  o  do l o r ,  po r  i m pe rc e p t i b l e s  
q ue  se a n  un o  u  o t ro  ( po r que  a fe c t a n  e n  c o n j u n t o  a l  s e n t i m i e n t o  de  l a  
v i da ,  y  n i n gun o  de  e l l o s ,  e n  c ua n t o  m o d i f i c a c i ó n  de l  su j e t o ,  pue de  
s e r  i nd i f e r e n t e ) ;   h a s t a  e l  p un t o  de  que ,  c om o  s os t e n í a  E p i c u r o ,  e l  
p l a c e r  y  e l  do l o r  s on  s i e m p r e  e n  ú l t i m a  i n s t a nc i a  c o r po r a l e s ,  a un que  
p ue da n  c om e n za r  po r  l a  i m a g i na c i ón  o  a ún  p o r  r e p r e se n t a c i one s  de l  
e n t e nd i m i e n t o ,  p o r que  l a  v i da ,  s i n  e l  s e n t i m i e n t o  de l  ó r ga no  c o rp o ra l ,  
e s  só l o  c onc i e nc i a  de  su  e x i s t e nc i a ,  pe r o  no  se n t i m i e n t o  de  b i e n e s t a r  
o  m a l e s t a r ,  e s  de c i r  de  fom e n t o  o  i m pe d i m e n t o  de  l a s  e ne r g í a s  
v i t a l e s ;  p o rq ue  e l  e sp í r i t u  po r  s i  s ó l o  e s  t odo  v i da  (  e l  p r i nc i p i o  
m i sm o  de  l a  v i da ) ,  y  l o s  i m pe d i m e n t o s  o  f om e n t o s  de be n  b usc a r se  
f u e r a  de  é l ,  p e r o  de n t ro  de l  m i sm o  hom b re ,  y ,  po r  t a n t o ,  e n  l a  u n i ón  
c o n  s u  c u e rp o” .  
 
La  on t o l o g í a  p r á c t i c a   k a n t i a na  i n t e r p r e t a  a l  s e r  hum a n o  c omo  
e sp í r i t u  e nc a rna do  y  d e  a c ue rd o  c on  e s t a  i n t e rp r e t a c i ó n  no  a dm i te  
c o m o  d i c e  C i r i l i o  F l ó r e z ,  e l  d ua l i sm o  de  l o s  d o s  m u ndo s  (m un do  de  
l a  ve rda d  y  m un do  de  l a  a pa r i e nc i a  e n  P l a t ón ) ,  s i n o ,  p o r  e l  c on t r a r i o ,  
e l  ú n i c o  m u nd o  ve r da de ro  e s  e l  m und o  de  l a  na t u r a l e za  y  de  l a  
h i s t o r i a  que  se  e nc u e n t r a n  s i n t e t i za do s  e n  e l  hom bre  c om o  s u j e t o  
m o r a l  y  f i n  de  l a  c r e a c i ón 103.  E s  de c i r ,  que  l a s  c om pe t e nc i a s  t é c n ica s  
y  p r a gm á t i c a s ,  s i  b i e n  s on  l a s  que  n o s  a po r t a n  l a  po s i b i l i da d  de  
a c c e de r  a  n ue s t r a  f e l i c i da d ,  e s t a ,  s ó l o  e s  p o s i b l e  e n  c ua n t o  no s  
ha c e m o s  s u j e t o s  m ora l e s  un i ve r sa l e s ,  v i s t o  e s t o  c om o  u n  i m p e ra t i vo ,  
q ue  se  s e pa ra  de  l o  h i s t ó r i c o  y  de  l o  pe r so na l .  E n  c o n se c u e nc i a  “ l a  
m e t a  no  pue de  se r  o t r a  q ue  l o s  de r e c hos  d e  u na  pe r sona  c on s i de r a do s  
e n  su  e s t r i c t a   d i m e n s i ón  de  se r  m o r a l ” 104.  De re c ho s  q ue  que d a n ,  por  
t a n t o ,  de sp re n d i d os  de  s u  a c o n t e c e r  h i s t ó r i c o  y  a u nq ue  su r j a n  c om o  
de re c h o s  h i s t ó r i c o s ,  s e  i nde pe nd i z a n  de  s u  o r i ge n  a l  s e r  t r a t a d o s  
c o m o  de re c ho s  na t u r a l e s .  
 
La  a u t on om í a  de  l a  na t u r a l e z a  hum a na  s e  m a n i f i e s t a  e n  e l  o r ga n i sm o 
d o t a d o  de  una  fue r z a  fo rm a do ra  que  e s  c o ns i de r a da  c om o  s í n t e s i s  y  
n o  c om o  un  s i m p l e  m o vi m i e n t o  m e c á n i c o ,  l a  c ua l  t i e ne  l a  c a pa c i da d  
de  r e p r od uc i r se  y  d e  o r ga n i za r   l a  m a t e r i a  ne c e s a r i a  pa r a  l a   p ro p i a  
s u bs i s t e nc i a .  E sa  p r op i e da d  de  l a  m a t e r i a  e s  e l  o r ga n i sm o  d o t a d o  de  
l a  f ue r za  fo rm a do ra ,  que  i m p l i c a   una  f i na l i da d  ob j e t i va  e  i n t e rna  a  l a  
p ro p i a  na t u r a l e za  y  que  Ka n t  e n g l o ba   ba j o  e l  nom bre  ge n é r i c o  de  
t é c n i c a  de  l a  n a t u r a l e za .  Pa r a  e l  f i l ó so fo :  “e l  hom bre  no  e s  u na  c o sa ;  
n o  e s  pue s  a l go  que  pue da  u sa r se  c om o  s i m p l e  m e d i o ;  de be  se r  
                                                     
103 L a  a n t r o p o l o g í a  é t i c a  k a n t i a n a  r e c h a z a  l a  t e o r í a  d e l  a l m a   ( p s i c o l o g í a  
r a c i o n a l  a c e r c a  d e l  a l m a  c r í t i c a  d e l  i d e a l i s m o  r a d i c a l  d e  B e r k e l e y )  c o m o  l a  
t e o r í a  d e l  e s p í r i t u  p u r o ,  ( i d e a l i s m o  p r o b l e m á t i c o  o  e s c é p t i c o  d e  D e s c a r t e s )  y  s e  
f u n d a m e n t a  e n  u n a  t e o r í a  d e l  e s p í r i t u  e n c a r n a d o .  Y a l  e s p í r i t u  k a n t i a n o  e s  a l  q u e  
K a n t  a p l i c a  s u  t e o r í a  d e  l a  I l u s t r a c i ó n . )  
104 P R I E T O  S A N C H I S ,  L u i s ,  O p . c i t .  P á g . 4 1 .  
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c o n s i de r a d o  e n  t oda s  l a s  a c c i one s  c om o  f i n  e n  s í .  No  p ue d o  p ue s ,  
d i s po ne r  de l  hom bre  e n  m i  pe r sona ,  pa r a  m u t i l a r l e ,  e s t r ope a r l e ,  
m a t a r l e ” 105.  
 
K a n t  m a n t i e ne  l a  d i v i s i ó n  dua l i s t a  de l  c o n t r a c t ua l i sm o  e n t r e  
na t u r a l e za  y  c u l t u r a ,  c on  l a  d i fe r e nc i a  de  que  de s p l a za  l a  c o nc e pc i ón  
a n t ro po l ó g i c a  de  l a  pe r s on a ,   d e  l a  na t u r a l e za   ha c i a  l a  c u l t u r a .  
P r oba b l e m e n t e   i n f l u i do  p o r  e l  c on t r a t o  s oc i a l  de  R ou s se a u ,  e n  c u a n t o  
q ue  e s  e n  e l  e s t a d o  soc i a l  d on de  l a  r a zó n  se  ha c e  d i ná m i c a  y   
a u t ón om a ,  p ue s   l a s  f ue r z a s  y  l o s  a p e t i t o s  q ue  e n  e l  e s t a d o  na t u r a l  
e r a n  i l i m i t a d o s ,  e n t r a n  a  s e r  go be rna dos .  “E l  hom b re  e s  un  se r  de  l a  
na t u r a l e za  que  g r a c i a s  a  su  e n t e nd i m i e n t o  p ue de  p r opo ne r se  a s í  
m i sm o  f i ne s” .  
 
 Ka n t  c onc i be  l a  h i s t o r i a ,  c o m o  r e a l i za c i ón  p r o g r e s i va  y  e fe c t i va  de  
l o s  f i ne s  que  e l   s e r  hum a no   s e  da   a n t i c i pa da m e n t e  p o r  m e d i o  de  l a  
r a z ón ;   s e  c om p re nde   c ua nd o  r e a l i za  s u s  f i ne s  e n  l a  p r á c t i c a .  De  l a  
na t u r a l e za  a n t rop o l ó g i c a  f í s i c a  de l  s e r  h um a n o  l e  i n t e r e sa  c e n t r a r se  
e n   l a s  e s t r uc t u r a s  que  ha c e n  po s i b l e  l a  r e a l i za c i ó n  de  l a  v i da  h um a na  
e n  l o s  á m b i t o s  de l  c o noc i m i e n t o ,  l a  m o r a l  y  l a  e s t é t i c a 106. Pa r a  Ka nt ,  
s e   l l a m a n  pe r s ona s   l o s  s e r e s  r a c i ona l e s  po rqu e  su  na t u r a l e za  l o s  
d i s t i n gue  ya  c om o  f i ne s  e n  s í  m i sm o s ;  e s t o  e s  c om o  a l go  q ue  no  
p ue de  se r  u sa do  m e ra m e n t e  c om o   m e d i o .  A  p r op ós i t o  de  l a  
I l u s t r a c i ón  que   l e  l l e va  a  p r e gu n t a r se  p o r  e l l a  c on t e s t a  q ue  e s  l a  
p o s i b i l i da d  de  se r v i r se  p o r  s í  m i s m o  s i n  l a  gu í a  de   o t r o ;  c ob ra r  
a u t on om í a  de  l a s  f ue r za s  q ue  l o  m a n t i e ne n  s om e t i d o  y  e n  e s t a d o  de  
de pe n de nc i a  ¡S ape re  au de ! 107.  
 
E l  hom b re  y ,  e n  ge n e ra l ,  " t od o  se r  r a c i ona l  e x i s t e  c om o  f i n  e n  s í  
m i sm o ,  no  só l o  c om o  m e d i o . . . ” .  “ Obra  de  t a l  m od o  que  u se s  l a  
h um a n i da d  t a n t o  e n  t u  pe r so na  c om o  e n  l a  pe r so na  de  c ua l qu i e r   o t ro ,  
s i e m p re  c om o  u n  f i n  a l  m i s m o  t i e m p o  y  n u nc a  c om o  un  m e d i o" 108.   
 
D e  l a  p ro po s i c i ó n  a n t e r i o r  s e  de r i va  q ue  n i n gún  h om bre  r a c i o na l  
p ue de   i n s t rum e n t a l i za r  a  o t ro  ba j o  n i n gú n  p r e t e x t o ,  p o rq ue  e l  s e r  
h um a n o  n o  pue de  se r  u t i l i za d o  c om o  m e d i o ,  n o  p ue de  se r  c o s i f i c a d o ,  
vo l ve r se  o b j e t o .  T oda  pe r s ona  m ora l  " r a c i on a l "  t i e ne  e l  " de be r "   d e  
n o   ha c e r  i nd i gno  a  n i n guno  de  s u s  c o n gé ne re s ,  de  s om e t e r l o .  La  
                                                     
105 K A N T,  E m m a n u e l ,  M e t a f í s i c a  d e  l a s  C o s t u m b r e s ,  E d i t o r i a l   P o r r u a ,  M é x i c o ,  
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106 C f r .  F L O R E Z  M i g u e l  C i r i l i o .  L a  F i l o s o f í a  e n  l a  é p o c a  d e  l a  i l u s t r a c i ó n .  
O p . c i t .  P á g . 1 2 9 .  L a  c o n c e p c i ó n   d e  p e r s o n a  e n   K a n t ,  e s  t r a s c e n d e n t a l ,  p o r q u e  e s  
s u  c o n d i c i ó n  r a c i o n a l  l a  q u e  l e  h a c e  p e r s o n a ,  s u  c o n d i c i ó n  d e  p e n s a r  p o r  s í  
m i s m o ,  d e  v a l e r s e  p o r  s í  m i s m o ,  c o m o  s e r  r a c i o n a l ,  p o r  m e d i o  d e  c a t e g o r í a s  a  
p r i o r i ,  d e  i m p e r a t i v o s  c a t e g ó r i c o s .  
107 C f r .  K A N T,  F i l o s o f í a  d e  l a  H i s t o r i a ,  ¿ Q u é  e s  l a  i l u s t r a c i ó n ?  O p . c i t .  p á g . 2 5 .  
108 K A N T,   í d e m .  P á g . 4 9 .  
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vo l u n t a d  de l  s e r  hum a no  ha c e  que  é s t e  s e  s u j e t e  so l o  a  su  p r op i a  
l e g i s l a c i ó n  y  q ue  o b re  c on fo rm e  c on  e l l a ;  é s t e  e s  e l  p r i nc i p i o  de  
a u t on om í a  de  l a  vo l u n t a d ,  q ue  fo rm a  pa r t e  de l  c o n t e n i do  de l  c o nc e p t o  
de  d i gn i da d  p rom o v i d o  po r  Ka n t :  La  a u t on om í a  e s ,  pue s ,  e l  
“ fu n da m e n t o  de  l a  na t u r a l e za  hum a n a  y  de  t o da  na t u r a l e za  
r a c i on a l ” 109.  
 
P a r a  Ka n t  e s  l a  a u t o nom í a  de  l a  r a zó n  l a  q ue  de t e rm i na  l a  c o nc e pc i ón  
de  pe r s ona .  Lo s  a t r i bu t o s  f í s i c o s  s ó l o  s o n  c o n s i de r a d os  e n  t a n t o  que  
e s t o s  e s t á n  pue s t o s  a l  s e r v i c i o  de  f i ne s  m o r a l e s .  S i  n o  s e  pe r m i t i e ra  
a l  hom b re  a c t ua r  c o n fo rm e  a  l a  a u t o nom í a  de  su  vo l un t a d ,  s e  ha r í a  
de l  hom b re  un  se r  i nd i gno ,  pue s  a l  no  po de r  o b ra r  c on fo rm e  c o n  su  
a u t on om í a ,  no  l o  ha r í a  l i b r e  y  r a c i ona l m e n t e  n o  pe n sa r í a  po r  s í  
m i sm o  y  m uc h o  m e n o s  po d r í a  t om a r  de c i s i one s .  S i n  e m ba r go ,  é l  no  
u b i c a  e l  c ue rp o  de n t ro  de  l o s  c o n t e x t o s ,  l o s  c o ns i de r a  a i s l a do s .  E l  
s u j e t o  de  Ka n t  e s  un  su j e t o  m o ra l .  T o do  e l  c ue r po  que da  som e t i d o  a  
l o s  f i ne s  q ue  de  he c h o  s on  i m pue s t o s  po r  l o s  i m pe ra t i vo s  m o ra l e s .  E l  
c u e rp o  e s   e n t onc e s ,   c o nd i c i ón  de  p os i b i l i da d  de l  s u j e t o  m o ra l ,  un  a  
p r i o r i ,  d e l  s u j e t o .  D e  a l l í  s u  c onc e pc i ón  de  d i gn i da d :  “La  pe r s ona  
h um a na  c om o  f i n  e n  s í  m i sm a ,  n o  pue de  se r  i n s t r um e n t o  pa r a  na d i e ,  
t a m poc o  t i e ne  p r e c i o  a l gu no ,  no  a dm i t e  s e r  su s t i t u i d o  p o r  na da  
e q u i va l e n t e ,  pue s   n o  e s  u na  c o sa ,  t i e ne  s ó l o  va l o r  i n t e r no ,  p o r  t a n t o  
t i e ne  d i gn i da d” . 110  
 
E l  p r i nc i p i o  de  d i gn i da d  pa r a  e l  f i l ó s o fo  se  l l e na  de  c o n t e n i do  a  
pa r t i r  de  l a  no  i n s t rum e n t a l i za c i ón  de l  s e r   hum a no .  E l  hom b re  no  e s  
u n   m e d i o  pa r a  na d i e ,  e s  u n  f i n  e n  s í  m i sm o ,  d o t a d o  de  l i be r t a d  q ue  
s e  m a n i f i e s t a  e n  l a  a u t onom í a  d e  su  vo l un t a d ,  e l  hom bre  e s  l i b r e  de  
e sc o ge r  su  de s t i no  y  s u  m a ne ra  de  a c t ua r 111.  E l  r e c o noc i m i e n t o  de  l a  
i de a  de  d i gn i da d  de  l a  pe r s ona  h um a na  l l e va  i m p l í c i t o  e l   
r e c on oc i m i e n t o  de  l a  d i gn i da d  c o rp o re i z a da ,  m a n i f i e s t a  e n  l o s  
de r e c h o s  que  l o  p r o t e ge n .  E l  c ue r po  e s  pa r t e  i n d i v i s i b l e  de  l a  
pe r so na ,  s i n  e l  c ue rp o  e s  d i f í c i l  i m a gi na r se  un  i n d i v i du o  hum a no ,  u na  
m e n t e  s i n  c ue r po ,  n o  se r á  un  se r  h um a no .  A s í  m i sm o ,  e n  t a n t o  e l  
i nd i v i du o   de v i e ne  pe r so na ,  c on  su  a t r i bu t o  de  d i gn i da d  hum a na ,  e s  
de c i r ,  e n  c ua n t o  e l  s e r  h um a no  no  p ue d e  se r  ob j e t o ,  s i no  su j e t o ,  no  
p ue de  se r  i n s t r um e n t o  pa r a  na d i e ,  s i no  pa r a  s í  m i sm o .  T a m poc o  s u  
c u e rp o  p ue de  se r  t r a t a do  c om o  c o sa ,  o  c om o  ob j e t o  y  da r l e  va l o r  
pe c un i a r i o ,  pue s  no  t i e ne  p r e c i o ,  n i  p ue de  se r   i n t e r c a m b i a do  p o r  
na d i e .  La  i n t e gr i da d  c o rp o ra l  e s  pue s  un   a t r i bu t o  de  l o s  s e r e s  
h um a n o s ,  p o r  l o  c ua l  s e  p r o sc r i be  m ora l  y  j u r í d i c a m e n t e  t r a f i c a r  c on  
e l  c ue r po ,  s e  e x i ge  su  p ro t e c c i ón  f í s i c a  a n t e  c ua l q u i e r  i n t e n t o  de  
c o s i f i c a r l o .   E s t a  m a n e ra  de  c o nc e b i r  a l  s e r  hu m a no ,  a u nque  j ue ga  u n  
pa pe l  f un da m e n t a l  pa r a  e l  r e c o noc i m i e n t o   de  l o s  de r e c hos   h um a n o s ,   
e n  c ua n t o  se  r e f i e r e  a  su  fu nda m e n t a c i ó n ,  no  pue de  i r  m á s  a l l á  de  su  
p ro p i a  c on d i c i ón  r a c i ona l ,  po r  l o  que  l a  c o nc e pc i ón  de  l o s  de r e c ho s  
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110 K A N T  E ,  M e t a f í s i c a  d e  l a s  C o s t u m b re s ,  O p . c i t .  p . 4 8  
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s e  q ue da  e n  fo r m a l i sm o s ,  ba j o  l o s  p r i nc i p i o s  i nna t o s  de  l i be r t a d  e  
i gua l da d ,  p o r  l o  c ua l ,  l a s  e spe c i f i c i da de s  p ro p i a s  de  c a da  c u l t u r a  y  de  
c a da  i n d i v i du o ,  f r e n t e  a  l a  e t n i a ,  e l  s e xo ,  l a  ge ne ra c i ón ,  l a  c l a se ,  y  l a  
c u l t u r a  p r op i a  de  c a d a  s oc i e da d  y  d e  c a da  i nd i v i d uo ,  no  s o n  t e n i da s  
e n  c ue n t a  pa r a  e f e c t o s  d e  l a  u n i ve r sa l i da d  de  l a  i de a  de  d i gn i da d ,  
s e gún  P r i e t o  Sa nc h i s :  “E l  h om b re  a bs t r a c t o  y  r a c i ona l ,  de l  ho mo  
i u r i d i c u s  r e p l e ga d o  so b re  s í  m i sm o ,  no  a r t i c u l a  l a  s a t i s fa c c i ón  de  l o s  
i n t e r e se s  o  ne c e s i da d e s  que  se  i n sc r i be n  e n  e l  m und o  h i s t ó r i c o  y  q ue  
r e p re se n t a n  e l  c on t e n i do  t í p i c o  de  l a  a c c i ó n  p o l í t i c a  y  de l  de ba te  
de m oc rá t i c o ,  e s  a l go  que  se  s i t úa  i r r e m e d i a b l e m e n t e  fue r a  de  l o s  
de r e c h o s  na t u r a l e s” 112.  E n  e so s  t é r m i no s ,  c o n t i n úa  e l  a u t o r ,  “ l a  
c u l t u r a   de l  i u s na t u r a l i sm o  a b s t r a c t o  y  fo rm a l i s t a  a u t o r i za ba  d i bu j a r  
u n  s u j e t o  de  de r e c ho s  c on  f i gu ra  h um a na ,  pe r o  s i n  su s t a nc i a  
c o rp ó re a ” 113.  
 
La  c o he r e nc i a  a r gum e n t a t i va  de  l a  n oc i ón  de  d i gn i da d ,  q ue  se gún  
K a n t ,  s e  a f i rm a   po r  su  r a c i ona l i da d ,  y  q ue  se  a t r i bu ye  a  e s e  s e r   que  
p o r  d i f e r e nc i a r se  de  l o s  a n i m a l e s ,   no  p ose e  p r e c i o ,  n i  va l o r ,  e s  e l  
f u n da m e n t o  de l  p r i nc i p i o  de  que  l a  pe r s ona   no  p ue de  s e r  t r a t a da  
c o m o  u n  m e d i o ,  s i no  c om o  un  f i n  e n  s í  m i sm o  “de  l a  hum a n i da d  e n  
d i c ha  noc i ón   a ba r c a  l a   p r o t e c c i ón  de l  c ue r po ,  pe ro  só l o  y  e n  c ua n t o  
e l  c ue r po  pe r t e ne c e  a  e se  s e r  q ue  po r  su  r a c i ona l i da d  po se e  d i gn i da d .  
E n   c ua n t o  e l  c ue r po  c om o  ya  se  a n o t ó  a  p r opó s i t o  de  l a  v i s i ón  
ka n t i a na ,   e s  c on d i c i ón  de  po s i b i l i da d  pa r a  l a  pe r s ona ,   a u nq ue  é s t e ,  
o b v i a  r e c o noc e r  que  e l  c ue rpo  e s  pe r s o na .  E n  c ua n t o  a  p o t e nc i a s ,  
c a pa c i da de s ,   e m oc i one s ,  a fe c t o s ,  i m a g i na c i ón ,  de se o s ,  y  r a z ón ,  s e  
e x p re sa  c om o  s ub j e t i v i da d  t a n t o  e n  l a  e s fe r a  p r i va da  c om o  e n  l a  
p úb l i c a ,  c on   de r e c h o s  i n d i v i dua l e s   que  po t e nc i a n  e l  l i b r e  de sa r r o l l o  
de  l a  pe r so na l i da d ,  pe ro  a  su   ve z ,  c on  ob l i ga c i o ne s  c o n  l o  pe r s ona l ,  
l o  s oc i a l ,  l o  pú b l i c o  y  l o  p o l í t i c o .  E n   c ua n t o  se r e s  soc i a l e s ,  e s t a m o s  
s u j e t o s  a  l o s  s i s t e m a s  r e g l a d os  que  p r ope nde n  p o r  m a n t e ne r  un  o rd e n  
m í n i m o  q ue  c u i de  y  fo r t a l e zc a  e l  de sa r ro l l o  de  l a  c om un i da d    
 
2 .4 .  E L  CU E RP O  P A RA  A LG UN O S F ILÓ SO F O S DE  LA 
I L U ST R AC IÓ N F RA N C ES A .  
  
P o r  m e d i o  de  l a  a f i rm a c i ó n  a n t ro po l ó g i c a  y  de  l a  é t i c a  i nd i v i dua l  de  
l a  l i be r t a d ,  e l  hum a n i sm o  r e na c e n t i s t a  - c om e n t a  Pe c e s - Ba r ba ,  
m o d i f i c a r á  l a s  c o nc e pc i on e s  é t i c a s   de l  m u nd o  m e d i e va l  y  
r e va l o r i za r á  l a  d i gn i da d ,  e l  va l o r  y  l a  a u t on om í a  de l  s e r  hum ano 114.  
E r a  ne c e sa r i o  u n  n ue vo  e s t a t u t o  q ue  c om p re n d i e r a  a l  c ue r po ,  e n  t a n to  
l a  f ue r za  de l  m e r c a d o  r e p o sa ba  e n  l a  c a pa c i da d  d e  l a  f u e r za  de  
t r a ba j o  p a r a  e n t r e ga r se  p l e na m e n t e  a l  p r oc e so  p r od uc t i vo .  
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114 I b í d e m ,   P á g . 6 9 - 7 2 .  
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S o b re  e l  c on oc i m i e n t o  de  s í  m i sm o ,  q ue  e l  s e r  hum a no  e m p re nde  
c o m e n t a  Vo ve l l e :  “ E l  h om b r e  r e i n se r t a d o  e n  e l  o r de n  de  l a  na t u r a l e za  
c o m o  a n i m a l  do t a do  de  p rop i e da de s  pa r t i c u l a r e s ,  s e  a bo rda  e n  s u  
c o n s i s t e nc i a  f í s i c a ,  s u  a na t om í a  y  s u  f i s i o l o g í a ,  m e d i o s  pa r a  a na l i z a r  
l o  que  c on s t i t u ye  l a  u n i da d  pe ro  t a m b i é n  l a  d i ve r s i da d  de  l a  e spe c i e  
h um a na ” 115.  
 
E n  e sa s  c o nd i c i one s  de l  de sa r r o l l o  de l  c o noc i m i e n t o  de l  s e r  hum a no ,  
c o m o  m e d i da  de  t oda s  l a s  c o sa s ,  e l  d i s c u r s o  de l  pe n sa m i e n t o  
i l u s t r a d o  sob re  e l  c ue rp o  hu m a no  y  s u  r e va l o r i za c i ón ,  f u nda m e n t a do  
e n  e l  r e c o noc i m i e n t o  de  s u  s e n s i b i l i da d ,   e n  s u  c a m i n o  de  l i be r a c i ó n ,  
l e n t a m e n t e  ha r á  e c o  e n  l a  soc i e da d  m o de r na ,  ha s t a  l o g ra r  l a  a bo l i c i ón  
de  l a  e sc l a v i t u d  y   l a  t o r t u r a  y  e n  ge ne ra l  de  l a s  pe na s  c ru e l e s ,  
de g ra da n t e s  e  i n hum a na s .  Un  c a m i no  l a r go  y  c om pl e j o  e n  e l  q ue  l a  
l uc ha  p o r  l a  l i be r a c i ón  de l  c ue rp o  c on t i n úa ,   no  c e sa n  l a s  a c c i o nes  
t e nd i e n t e s  a  op r i m i r l o  y  vu l ne r a r l o ,  pe ro  a  s u  ve z  s u r ge  un  
m o v i m i e n t o  s oc i a l  de  r e a c c i ón  que  l l e va  a  c e n t r a r  l a s  d i sc u s i o ne s  
f i l o só f i c a s  a l r e de do r  de l  c ue r po .  T a m b i é n  se  de sa r ro l l a n  y   a f i nan  
i n s t rum e n t o s  i n t e r na c i ona l e s  e n  m a t e r i a  de  de r e c h os  que  se  a m p l í a n  a  
e s fe r a s  n o  c om p re nd i da s  t r a d i c i ona l m e n t e  de  l a  c on d i c i ón  h um a na ,  
c o n  e l  p ro pó s i t o  de  l o g ra r  u na  m a yo r  p r o t e c c i ón  y  ga r a n t í a  de  l o s  
de r e c h o s .  
      
D e n t ro  d e  l a s  c o r r i e n t e s  e p i s t e m o l ó g i c a s  q ue  se  de sa r r o l l a ro n  d u ra n te  
l a  é p oc a  d e  l a  I l u s t r a c i ó n  e n  F ra nc i a ,  l a  f i l o so f í a  de nom i na da  
m a t e r i a l i s t a  e s t o i c a ,   p a r a  l a  c ua l   e l  c o noc i m i e n t o  se  i n i c i a  e n  l os  
s e n t i do s , 116 a  pe sa r  de  que  no  r e pa r ó  e n  l a s  d i f e r e nc i a s  que  
c a r a c t e r i za n  a  l a s  pe r s ona s ,  r e c on oc e rá  l a  i m po r t a nc i a  de l  c ue rpo  e n  
l a  fo rm a c i ón  i n t e g ra l  de l  s e r  hum a no ;  po r  l o  t a n t o ,   r e i v i nd i c a r á  l a  
ne c e s i da d  de   r e ha b i l i t a r l o ,  de  a c e p t a r l o  c on  s u  se n s i b i l i da d  c on  s u s  
d i fe r e nc i a s ,   c on  su  m ú l t i p l e s  po t e nc i a s ,  pe ro  a  su  ve z  t a m b i é n  se rá  
v i s t o  po r  a l gun o s  c o m o  una  m á q u i na  c u yo s  m o v i m i e n t o s  s i gue n  e l  
c u r so  de  l a s  l e ye s  c o n  l a s  q ue  é s t a s  ope ra n .  
 
S e  d i c e  que  e l  m o vi m i e n t o  de  l o s  i l u s t r a do s   f r a nc e se s ,  a  m á s  de  l a  
e fe r ve sc e nc i a   de  su  i n t e l i ge nc i a  y  s u  s e n s i b i l i da d ,  e n  s u  l uc ha  p o r  e l  
p r o g r e so  y  e l  h um a n i sm o ,  t e n í a  u n  c a r á c t e r  e spe c i a l m e n te   
a n t i r r e l i g i o so ,  c u yo  p r op ós i t o  e r a  de r rum ba r  l a  e s t r uc t u r a  de l  po de r   
q ue  l a  i g l e s i a  m a n t e n í a  e n  t oda s  l a s  i n s t a nc i a s  de  l a  v i da  de  l a s  
pe r so na s  y  e n  l o s  r o l e s  q ue  se  a s i gna ba n   a  l a s  pe r so na s ,  s e gú n  e l  
s e x o ,  l o s  b i e ne s  y  o t r a s  d i fe r e nc i a s  que  e r a n  e m p l e a d a s  pa r a  
d i sc r i m i na r 117.   
                                                     
115. V O V E L L E  M ,  E l  h o m b r e  d e  l a  i l u s t r a c i ó n ,   t r a d .  J o s é  L .  G i l  A . ,  M a d r i d :  
A l i a n z a ,  1 9 9 5 ,  p á g .  1 6 .  
116 C f r .  G E Y M O N AT  L . ,  H i s t o r i a  d e  l a  f i l o s o f í a  y  d e  l a  c i e n c i a ,  t r a d .  J u a n a  
B i g n o z z i  y  P e d r o  R o q u e  F e r r e r ,  B a r c e l o n a :  E d i t o r i a l  C r í t i c a ,  1 9 9 8 ,  p á g . 1 2 0 .   
117 G.  H O T T O I S ,  H i s t o r i a  d e  l a  f i l o s o f í a  d e l  R e n a c i m i e n t o  a  l a  p o s t m o d e r n i d a d ,   
t r a d .  M a r i o  A u r e l i o  G a l m a r i n i ,  Te o r e m a ,  M a d r i d ,  1 9 9 7 ,  p á g . 1 2 6 .  
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E se  c a r á c t e r  a n t i r r e l i g i o s o ,  h i z o  que  pe n sa do r a s  y  pe n sa do re s  
i l u s t r a d o s ,  c e n t r a r a n   u na  pa r t e  de  s u  d i sc u r so  e n  l a  e l a bo ra c i ó n   de  
u na  n ue va  c onc e p c i ó n  de l  c ue r po  h um a n o ,  que  p r e t e nd í a  r e sc a t a r  l a  
s e n s i b i l i da d ,  e l  m ov i m i e n t o  c on t i n úo   y  l a  bú sq ue da  de  l a  u n i da d  de  
l a  v i da  p s í qu i c a  de l  s e r  hum a n o  y  s u s  c on d i c i o ne s  f i s i o l óg i c a s ,  a n t e  
l a  ne ga c i ón  y  e l  de sp re c i o  a  que  ha b í a  s i do  som e t i do   e l  c ue r po  po r  l a  
s u p re m a c í a  de l  a l m a  e n  e l  m und o  m e d i e va l .  A l  r e s pe c t o  H o t t o i s  
a f i rm a   q ue :  
 
 La  m a yo r  pa r t e  de  l o s  i l u s t r a d os ,  c ua nd o  no  se  ha n  r e c on oc i d o  
d i r e c t a m e n t e  a t e o s ,  ha n  a f i rm a do  a l  m e n o s  e l  f un da m e n t o  m a t e r i a l i s t a  
y  s e ns ua l i s t a  de  l a  m o r a l .  P l a c e r ,  d i s p l a c e r ,  i n t e r é s  y  u t i l i da d ,  
i n s p i r a n  l o s  va l o r e s  y  l a s  n o rm a s ,  c u ya  de t e rm i na c i ó n  de be  se r  
e m p í r i c a  y  no  a  p r i o r i ,  n i  do gm á t i c a m e n t e   m e t a f í s i c a  o  t e o l ó g i c a 118.  
 
E n  c ua n t o  a  l o  que  s e  r e f i e r e  a  l a  e l a bo ra c i ó n   de  un  nue vo  e s t a t u t o  
pa r a  e l  c ue rp o  hum a no ,  s e  r e q ue r i r á  una  n ue va  v i s i ón ,  una  n ue va  
m a ne ra  de  pe r c i b i r  e l  c ue r po ,  de  l a  que  l o s  i l u s t r a do s  s e  e nc a r ga r á n  a  
pa r t i r  de  r e c o noc e r  l a  s e ns i b i l i da d   c om o  t a l  y  c om o  o r i ge n  de  l o s  
pe n sa m i e n t o s .  De t r á s  de  e s t o s  d i sc u r so s  de  l o s  I l u s t r a do s  s e  
m a n i fe s t a b a n  o t r o s  d i sc u r so s  que  e n t r e t e j í a n  r e l a c i o ne s  d e  j e r a r qu ía  
e n t r e  hom bre s  y  m u j e r e s ,  e n t r e  n i ñ os  y  n i ña s ;  r e de s  que  
c o nd i c i ona ba n  r e l a c i one s   de  de s i gua l da d ,  c on t ro l a ba n  pa r a  f i ne s  
p ro p i o s  de  l a  r e p rod uc c i ó n  e s t a b l e  de l  s i s t e m a  po l í t i c o  y  e c onóm i c o  
e n  e x pa n s i ón ,  y  r e sp on d í a n  a  l a s  n ue va s  m a ne ra s  que  i m pon í a  e s t a r  e n  
u na  c i uda d .   
 
La  c on s t r uc c i ó n  de  e s t a  c u l t u r a  da ba  p r i m a c í a  a l  i nd i v i d ua l i sm o  que  
s om e t í a  l o  s oc i a l  a  e s t o s  nue vo s  va l o r e s ,  p ro fu nd i za ndo  l a s  
de s i gua l da de s  e n t r e  l o s  que  p o se í a n  b i e ne s  y  l o  q ue  c a r e c í a n  de  e l l o s .  
P o r  o t r a  pa r t e ,  e s t a b l e c í a  r e l a c i one s  de  j e r a r qu í a  y  de  de s i gua l dad  
e n t r e  l o s  hom bre s  y  l a s  m u j e r e s  e n  e l  e spa c i o  de  l o  p úb l i c o  y  lo  
p r i va do ,  c om o  se  t r a t a r á  e n  un  c a p í t u l o  po s t e r i o r  a  p ro pó s i t o  de l  
c o n t r a t o   soc i a l  y  su s  i m p l i c a c i o ne s  pa r a  l a s  r e l a c i o ne s  soc i a l e s  que  
s e  e s t a b l e c e n  e n  l a  m ode rn i da d  y  e spe c i a l m e n t e  e n t r e  h om b re s  y  
m u j e r e s .  
 
E l  pe n sa m i e n t o  de  l a  i l u s t r a c i ó n  f r a nc e sa  t i e ne  su  ba se  f i l o só f i c a  
f u n da m e n t a l m e n t e  e n  e l  e m p i r i sm o  i n g l é s ,  i n f l u i do  po r  e l  a va nc e  de l  
m é t odo  de  o b se r va c i ón  e  i nduc c i ón ,  a p l i c a do  a  l a  e xpe r i m e n t a c i ó n  y  
a l  de sa r ro l l o  de  l a s  n ue va s  fo rm a s  de  p ro duc c i ón  q ue  se  e x pa n d í a n  y  
p ro fu nd i za ba n  e n  In g l a t e r r a  y  q ue  i l um i na ro n  l a  c o r r i e n t e  que  se n t ó  
l a s  ba se s  de l  de sa r r o l l o  c i e n t í f i c o  y  e p i s t e m o l ó g i c o  q ue  pe r m i t i r í a  l a  
i ndu s t r i a l i za c i ón  de l  m un do  m o de r no .   
                                                     
 
11 4   C f r .  I b í d e m ,  p á g s . 1 2 8 - 1 2 9 .   
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A l gun os  f i l ó so fo s  e n t r e  e l l o s  Loc ke  y  H ob be s ,   a f i rm a ro n  que  
n ue s t r o s   pe n sa m i e n t o s ,  i de a s ,  c onc e p t o s  y  c o noc i m i e n t o s  p r o v i e nen  
de  l a  e x pe r i e nc i a ,  y  ne ga ro n  l a  e x i s t e nc i a  a  p r i o r i  de  l a s  i de a s  c om o 
l o  so s t e n í a  e l  i de a l i s m o  f i l o só f i c o .  La s  i de a s  d i c e n  so n  pe r c i b i da s  p o r  
l o s  s e n t i do s ,  c om o  a c t i v i da d  p a r t i c u l a r  de l  c ue r po  hum a no .  A s í  
e s t a b l e c i e r on  u na  nue va  e p i s t e m o l o g í a  q ue  s i r v i ó  pa r a  r e ha b i l i t a r  e l  
pa pe l  p ro t a go n i s t a  de l  c ue r po  hum a no  e n  l o s  t é rm i no s  e n  que  e r a  
ne c e sa r i o  r e i v i nd i c a r l o  pa r a  l e g i t i m a r  l a s  n ue va s  i de a s  po l í t i c a s ,  que  
p o r  un  l a d o  p r e t e nd í a n  l i be r a r  a l  c ue rp o  de  l a s  a t a du ra s  c e l e s t i a l e s ,  
pe ro  q ue  a  s u  ve z ,  ne c e s i t a ba  u no s  i n s t rum e n t o s  e  i n s t i t uc i one s  que  
c o n t r i bu ye ra n  a  fo rm a r  una  c u l t u r a  de  c o n t r o l  y  d i s c i p l i na  y  n ue vo s  
m o de l o s  p o l í t i c o s  que  a yu da rá n  a  e x t i ngu i r  l a s  gu e r r a s  r e l i g i o sa s ,  q ue  
de s t ru í a n  l a  p ob l a c i ó n  e  i m pe d í a n  c on so l i da r  l a s  nue va s  r e l a c i one s  de  
p ro duc c i ón  m e r c a n t i l  e n  a s c e n so .  
 
J o hn  Lo c ke ,  qu i e n  a sum e  una  c onc e pc i ón  s ob re  e l  c ue r po  y  e l  
p ro b l e m a  de   su  r e l a c i ón  c o n  e l  a l m a ,  a  pa r t i r  de  l a s  s e n sa c i one s  
c o m o  e xp re s i ó n  de l  c ue rpo ,  a f i rm a  que  l a  m e n t e  e s ,  e n  p r i m e ra  
i n s t a nc i a ,  un  r e c e p t á c u l o  va c í o ,  e n  e l  que  pe ne t r a n  l a s  i de a s ,  
pe r c i b i da s  po r  l o s  s e n t i d o s ,  a l guna s  s e  a l o j a n  e n  l a  m e m or i a ,  de  
m a ne ra  que  l a s  i de a s  no  so n  i nna t a s ,  s i n o  a d qu i r i da s  a  pa r t i r  de  l a  
e x pe r i e nc i a  e m p í r i c a .   E se  p l a n t e a m i e n t o  pe rm i t e  a  Lo c ke  de sa r r o l l a r  
s u  t e o r í a  de  l a  i de n t i f i c a c i ó n  d e l  s e r  hum a no ,  a  pa r t i r  de  s u  c ue rpo .  
M a n i f i e s t a  que  qu i e n  p r e t e n da  i de n t i f i c a r  u n  se r  h um a n o ,  p o r  a l go  
d i fe r e n t e  a  l a  m a ne ra  c om o  s e  i de n t i f i c a n  l o s  a n i m a l e s ,  e s  de c i r  po r  
s u  c ue r po ,  u n  c ue rp o  a d e c ua da m e n t e  o r ga n i za d o ,   t e n d rá  d i f i c u l t a d  
pa r a  i de n t i f i c a r  a  un  se r  hum a no ,  po rque  s i  l a  i de n t i da d  de l  a l m a  po r  
s í  so l a  ha c e   que  u n  h om b re  se a  e l  m i sm o ,  s i n  un  c ue r po  que  l a  
i nd i v i du a l i c e ,  “ se r á  e n t o nc e s  po s i b l e  que  e so s  hom bre s   que  v i v i e r on  
e n  é p oc a s  d i fe r e n t e s  y  q ue  fue ro n  de  c a r á c t e r  d i s t i n t o ,  ha ya n  s i do  e l  
m i sm o  hom bre ,  l o  q ue  p ue de  oc u r r i r  a l  e xc l u i r  e l  c ue r po  y  l a  
f o rm a ” . 119 
 
T a m b i é n  T .  Ho bbe s ,  e l  m á s  r a d i c a l  e n t r e  l o s  e m p i r i s t a s ,   i n f l u yó  e n  
e l  pe n sa m i e n t o  de  l a  i l u s t r a c i ó n  f r a nc e sa .   E n  su  ob ra   Le v i a t á n ,  
r e c on oc e   que  l a  na t u r a l e za  hum a na  se  ba sa  e n  l a s  s e n sa c i one s ,  d e  l a s  
c u a l e s  de v i e ne n  l o s  pe n sa m i e n t o s .   Su  t r a t a d o  p o l í t i c o  se  fu nda m e n t a  
e n  una  c onc e pc i ó n  a n t ro po l ó g i c a  de  l a  pe r so na  qu e  a sum e  a l  s e r  
h um a n o  e n  c o n s t a n t e  m o v i m i e n t o ,  a l  q ue  l e  a p l i c a  l a s  l e ye s  de  l a  
f í s i c a  pa r a  c o ns t ru i r ,  c on  l a  f ue r za  de  l a  r a z ón ,  un  hom bre  a r t i f i c i a l  
de  m a yo r  e s t a t u r a  y  r o bu s t e z  qu e  e l  na t u r a l ,  p a r a  c u ya  p r o t e c c i ón  y  
de f e n sa  fue  i n s t i t u i d o :  Le v i a t á n ,  a l  que  l l a m a  r e púb l i c a  o  e s t a do : 120 
“ S ó l o  r e c o noc e  l a  e x pe r i e nc i a  e x t e rna  se ns o r i a l  y  a d op t a  una  v i s i ón  
                                                     
119 C f .  L O C K E  J . ,  E n s a y o  s o b r e  e l  e n t e n d i m i e n t o  h u m a n o ,  t r a d .  O ´ G o r m a n ,  
F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n ó m i c o ,  M é x i c o ,  1 9 8 6 ,  p á g s .  2 8 , 3 1 4 - 1 3 5 .  
120 C f r .  H O B B E S  T h o m a s ,  L e v i a t á n ,  o  l a  m a t e r i a ,  f o r m a  y  p o d e r  d e  u n a  r e p ú b l i c a ,  
e c l e s i á s t i c a  y  c i v i l ,  F o n d o  d e  C u l t u r a  e c o n ó m i c a ,  M é x i c o ,  U n d é c i m a  
r e i m p r e s i ó n ,  t r a d .  M a n u e l  S á n c h e z  S a r t o ,  2 0 0 1 ,  p á g .  3 .  
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c o m p l e t a m e n t e  m e c a n i c i s t a  de  l o  r e a l .  No  e x i s t e  pa r a  e l  a u t o r  
n i n guna  c onc e pc i ó n  e n  e l  i n t e l e c t o  h um a no  que  a n t e s  n o  ha ya  pa sa do  
p o r  l o s  s e n t i d o s 121.  N i e ga  l a  e x i s t e nc i a  de  una  s u s t a nc i a  e sp i r i t ua l  y  
c r i t i c a  i nc l u so  l a  e v i de n c i a  de l  C og i t o” .  Con s i de r a  q ue  e l  
pe n sa m i e n t o  e s  l a  a c t i v i da d  pa r t i c u l a r  de  u n  c ue rp o ,  u na  c o sa  que  
p i e n sa  y  q ue  e n  t a n t o ,  c o sa  o  c ue r po  s i gue  s i e n do  o pa c o  a  l a  r e f l e x i ón  
y  a  l a  i n t ro spe c c i ón .  P r e c i sa m e n t e :  no  n i e ga  l a  pe r c e pc i ón  de  u na  
a c t i v i da d  de  pe n sa m i e n t o ,  s i n o  r e h úsa  de d uc i r  de  e l l a  l a  e x i s t e nc i a  d e  
u na  s u s t a nc i a  e s p i r i t ua l ,  a f i rm a  Ho t t o i s  y  a ña de :  “E l  pe n sa m i e n t o  
a p a r e c e  a s í  c om o  un  e p i f e nóm e no  de  l a  m a t e r i a ,  que  e s   i m po s i b l e  
c o noc e r  de   m a ne ra   i nm e d i a t a  y  a  p r i o r i  e n  s u  r e a l i da d  p ro p i a .  ‘ La  
t r a n spa re nc i a  que  pa r a  s í  m i sm o s  t i e ne n  l a  c onc i e n c i a  o  e l  
pe n sa m i e n t o ’  e s  u na  i l u s i ón  e n  l a  su pe r f i c i e  de  u n  c ue rp o  
i nc on sc i e n t e  que  l a  p ro duc e ” . 122 
 
C on d i l l a c   q ue  se  s i t úa  e n  l a  s e nd a  de l  e m p i r i sm o  i n g l é s ,   d e sc u b re  
q ue  e l  l e n gua j e  c on s t i t u ye  u n  m e d i o  q ue  r e o r ga n i za  l a s  f a c u l t a de s  
m e n t a l e s ,  pue s  l a s  i de a s  no  s on  i nna t a s ,  l a s  s e n sa c i o ne s  s e  a dqu i e r e n  
p o r  m e d i o  de  l o s  s e n t i d os ,  ya  que  so n  l a s  q ue  n o s  pe r m i t e n  c on oc e r ,  
“ e l  a r t e  y  e l  l e n gua j e  va n  de  l a  m a no ,  l a  p i n t u r a  e s  e l  o r i ge n  de  l a  
e sc r i t u r a ,  y  a n t e s  de  é s t a ,  l a  i m a g i na c i ón  que  se  a d qu i e r e  p o r  l a  
s e n sa c i ón” ,  po r  e l l o  c on s i de r a  q ue  “e l  ú n i c o  p r opó s i t o  de b e  se r  l a  
c o n su l t a  de  l a  e xpe r i e nc i a ” . 123 
 
 E l  l e n gua j e  n o  e s  u n  m e r o  i n s t r um e n t o  pa r a  l a  e xp re s i ón  s i n o  que  
c o n s t i t u ye  un  m e d i o   q ue  po s i b i l i t a  un a  ve z  a l c a n za do  po r  s u  c a r á c t e r  
s i m b ó l i c o ,  un  c a m b i o  c ua l i t a t i vo  e n  e l  p ro p i o  pe nsa m i e n t o ,  u na  
r e o r ga n i za c i ón  de  l a s  ope r a c i o ne s  de l  e n t e nd i m i e n t o ,  l ue go  e n r i q ue ce  
l a s  de m á s  c a pa c i da de s  m e n t a l e s ,  po s i b i l i t a n do  l a  a pa r i c i ón  de  l a s  
d i s t i n t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  hum a na s 124” .    
 
A h o ra  s e  e x po nd rá  s um a r i a m e n t e ,   e l  pe n sa m i e n t o  de  a l gu na s  de  l a s  
m u j e r e s  y  h om b re s  i l u s t r a d o s  d e l  p e n sa m i e n t o  f r a nc é s  que  r e c i b i e ron  
i n f l ue nc i a  de l  e m p i r i sm o  i n g l é s ,  q ue  c o n s i de ro   q ue  m a rc a r on  un  h i t o  
e n  l a  h i s t o r i a  de  l a  r e ha b i l i t a c i ón  de l  c ue r po  h um a n o  y  q ue  
a r t i c u l a ro n  s u s  r e f l e x i one s  e p i s t e m o l ó g i c a s  de  c a r á c t e r  o n t o l ó g i c o ,  e n  
l a  e l a b o ra c i ón  de  un  n ue vo  e s t a t u t o  pa r a  e l  c ue r po  h um a n o .  
 
I n i c i a r é  l a  v i s i ón  pa n o rá m i c a ,  ha c i e ndo  u na  r e fe r e nc i a  suc i n t a  a  l o s  
m o v i m i e n t o s  de  m u j e r e s  i l u s t r a da s  q ue  c o n t r i bu ye ro n  a  l a  
                                                     
121 C f r . I b i d e n ,  p á g . 6  
122 G.  H O T T O I S ,  H i s t o r i a  d e  l a  f i l o s o f í a  d e l  R e n a c i m i e n t o  a  l a  p o s t m o d e r n i d a d ,   
O p . c i t . ,   p á g . 1 0 5 .  
123 C f r .  C O N D I L L A C  d e ,  É t i e n n e  B o n n o t ,   E n s a y o  s o b re  e l  o r i g e n  d e  l o s  
c o n o c i m i e n t o s  h u m a n o s .  Tr a d .  E m e t e r i o  M a z o r r i a g a ,  M a d r i d , ( ¿ e d i t o r i a l ? )  1 9 9 9 ,  
p á g . 1 7 .  
 
124 I b í d e m ,  v e r  e l  e s t u d i o  p r e l i m i n a r  d e  A n t o n i o  G o m i l a  B e n e j a n ,  M a d r i d ,  1 9 9 9 .  
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r e ha b i l i t a c i ó n  de l  c ue rp o  hum a no  y  a  t r a ba j o s  de  r e f l e x i ón  so b re  l o s  
c o m po r t a m i e n t o s  y  l a s  m a n e ra s  q ue  de b í a n  c a r a c t e r i za r  a  l a s  pe r s ona s   
e n  é s t a  é poc a .  E n  e l l a  e l  j ue go  de  l a  r a z ón ,  a s í  c om o  e l  c u i da d o  
pe r so na l  y  d e  l a  v i da  p r i va da ,  s e  c o ns i de r a b a n  fu nda m e n t a l e s  a n t e  e l  
s u r g i m i e n t o  de  u na  f i l o so f í a  de l  yo  q ue  r e c l a m a ba  nue vo s  e s pa c i o s  de  
e x pa n s i ón  de  l a  pe r s o na l i da d  i n d i v i dua l  y  a u t o nóm i c a .  A s i m i sm o  m e  
r e f i e r o  a  do s  f i l o so fa s  i l u s t r a da s  que  p ro pe n d i e r on  p o r  l o s  de r e c h o s  
de  l a s  m u j e r e s  M .  V o l l s t one sc r a f t   y  O l i m p i a  de  G ou ge s .  Co n t i n ua ré  
p o r  l o s  f i l ó so f o s ,  e n t r e  l o s  c ua l e s  e n  p r i m e r  l u ga r  c i t a r e m o s  a  
H o l b a c h ,  c o ns i de r a d o  e l  m á s  r a d i c a l  d e  l a  c o r r i e n t e  m a t e r i a l i s t a  
e s t o i c a ,  po r  su  po s i c i ón  f r e n t e  a l  c ue rp o  y  s u  r e l a c i ó n  c on  e l  a l m a .  
E n  se gu nd o  l u ga r  La  Me t r i e ,  qu i e n ,   c o n  l a  pu b l i c a c i ón  de l  t e x t o  E l  
h om b re  Má qu i na ,  s e  o pu s o  a  l a  d ua l i da d  de  su s t a nc i a s  a l m a -  c ue r po  
de  De sc a r t e s  y  l l e vó   a  s u  p un t o  e x t r e m o  e n  e l  t r a t a m i e n t o  de l  c u e rpo  
h um a n o ,  c om o  u n  c ue rp o  f í s i c o .  Po r  ú l t i m o ,  m e  r e f e r i r é  a  d o s  de  l o s  
l l a m a do s  e nc i c l o pe d i s t a s :  D ’ A l a m be r t   qu i e n    e n   e l  D i sc u r so  
P re l i m i na r  de  l a  E nc i c l o pe d i a ,  de d i c ó  b ue na  pa r t e  de  l a  r e f l e x i ón  
f i l o só f i c a  a  t r a t a r  e l  c ue rp o  hum a no  y  D i de ro t ,  c on s i de r a d o  e l  m á s  
p ro fu ndo  de  l o s  i l u s t r a d o s ,  e n  su  c o nc e pc i ón  f r e n t e  a l  c ue r po ,  
i m pu l so r  y  d i r e c t o r  de  l a  pu b l i c a c i ón  de  l a  E nc i c l o pe d i a 125.  
 
E s  r e l e va n t e  s e ña l a r  j un t o  a  l a  c o r r i e n t e  e p i s t e m o l ó g i c a  de  l o s  
i l u s t r a d o s  f r a nc e se s ,  e l  a po r t e  de  l o s  j u r i s t a s  Mo n t e sq u i e u  y  V o l t a i r e  
e n t r e  o t ro s ,  qu i e ne s  de nu nc i a r on  l a s  ve j a c i one s ,  t r a t o s  c rue l e s  
de g ra da n t e s   e  i nhum a no s  q ue   s e  e j e r c í a n  sob re  e l  c ue r po  de  l a s  
pe r so na s  s om e t i da s  a l  Ré g i m e n  P e na l  An t i gu o ;  su s  i de a s  f ue r on   
r e c o g i da s  c on   e sp í r i t u  hum a n i s t a  y  u na  no t a b l e  c a pa c i da d  de  s í n t e s i s  
p o r  e l  i t a l i a no  Ce s a r  Be c c a r i a ,  a b r i e n do  u na  n ue va  e t a pa  e n  l a  
h i s t o r i a  de l  De re c h o  pe na l  po s i t i vo ,  po r  e l l o  no s  l i m i t a m o s  a  
de sc r i b i r  l a  o b ra  de  e s t e  ú l t i m o .  E s t a  e n t r a da  e n  l a  h i s t o r i a  
c o n t r i bu ye  a  i r  e s t a b l e c i e n do  u no s  pun t o s  de  a p o yo  que  pe rm i t a n  una  
a p ro x i m a c i ón  a l  s u j e t o  c o rpo ra l .   Po r  ú l t i m o  ha r é  r e f e r e nc i a  a  Ka n t  e l  
f i l ó so fo  que  c i e r r a  e l  pe r í od o  de  l a  i l u s t r a c i ón ,  e n  c ua n t o  ha c e  a  l a  
m a ne ra  c om o  a  pa r t i r  de  u na  c o nc e pc i ó n  a n t ro po l ó g i c a ,  r e l a c i ona  e l  
c u e rp o  c om o  c ond i c i ón  de  p o s i b i l i da d ,  c o n  l a  i de a  de  d i gn i da d  
h um a na .   
 
2 .4 .1 .  L A S “P RE C IO S AS ”  DE L A I LU ST R A CIO N  E N EL 
C U I D ADO  DEL  CUE RP O .  
 
                                                     
125 C f r .  E n  l a  E n c i c l o p e d i a ,  s e  p l a s m a  e l  p e n s a m i e n t o  d e  l o s  i l u s t r a d o s ,  s u  
p u b l i c a c i ó n  t a r d o  a p r o x i m a d a m e n t e  2 0  a ñ o s ,  y  e n c o n t r ó  e n o r m e s  d i f i c u l t a d e s  p o r  
s u  f u e r t e  c o m p o n e n t e  s e c u l a r i z a d o r  y  r a c i o n a l ,  e n  c o n t r a  d e l  p e n s a m i e n t o  
t e o l ó g i c o -  e s c o l á s t i c o -  m e d i e v a l ,  h a s t a  e l  p u n t o  q u e  m u c h o s  d e  s u s  e s c r i t o r e s  
f u e r o n  e n c a r c e l a d o s .  D e  l a  E n c i c l o p e d i a  d i c e  D ´ A l e m b e r t  q u e  e s  u n  “ D i c c i o n a r i o  
r a z o n a d o  d e  l a s  c i e n c i a s ,  d e  l a s  a r t e s  y  d e  l o s  o f i c i o s ,  q u e  d e b e  c o n t e n e r  s o b r e  
c a d a  c i e n c i a  y  s o b r e  c a d a  a r t e ,  y a  s e a  l i b e r a l ,  y a  m e c á n i c a ,  l o s  p r i n c i p i o s  
g e n e r a l e s  e n  q u e  s e  b a s a  y  l o s  d e t a l l e s  m á s  e s e n c i a l e s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  c u e r p o  
y  l a  s u s t a n c i a  m i s m a . ”   D ´ A L E M B E RT  J . ,  D I D E R O T,  D i s c u r s o  p r e l i m i n a r  d e  l a  
e n c i c l o p e d i a ,  t r a d .  C o n s u e l o  B e r g e s ,  O r b i s ,  B a r c e l o n a ,  1 9 8 5 ,  p á g . 3 0 .  
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E s  de  t e ne r  e n  c ue n t a  q ue  de n t ro  de l  m o vi m i e n t o  f i l o s ó f i c o  de  
r e ha b i l i t a c i ó n  de l  c ue rp o  t a m b i é n  c o n t r i bu ye r on  a l gu na s  m u j e r e s  q ue  
pa r t i c i pa ba n  a c t i va m e n t e  e n  l a s  d i sc u s i one s  q ue  se  ha c í a n  e n  l o s  
l l a m a do s  s a l on e s ,  do nde  se  r e u n í a n  l o s  i l u s t r a d os  a  d i se r t a r .  D u ra n t e  
l a  é poc a  de  l a  I l u s t r a c i ón ,   e l  pe n sa m i e n t o  de  l a s  m u j e r e s  c om o  
f i l ó so fa s  i l u s t r a da s ,  que  s i gu i e ro n  l a  l í ne a  de  l o s  m a t e r i a l i s t a s  
e s t o i c o s ,  t u vo  i m p or t a nc i a   e n  l a  a m b i e n t a c i ón  de  l a  nue va  
c o nc e pc i ón  que  se  c o n s t r u í a  s ob re  e l  c ue rp o  hum a no .  E l  su r g i m i e n t o  
de l  “ yo ”  y  c on  e l  de  l a  i n t i m i da d  r e que r í a  de  l a s  b ue na s  m a ne ra s .  E n  
l o s  g r a nde s  s a l o ne s  de  l o s  pa l a c i o s  l a s  m u j e r e s  de  l a  nue va  c l a se  
s oc i a l  e n  a sc e n s o .  Co n t a ba n  c on  u na  c on s i de r a b l e  pa r t i c i pa c i ó n  
c u l t u r a l  y  e spe c i a l m e n t e   p r om o v i e r on  a  pa r t i r  de  l a  l i t e r a t u r a  nue va s  
fo rm a s  de  a m a r ,  e s t a b l e c i e r on  s u s  p ro p i a s  no rm a s  soc i a l e s  y  m ora l e s  
y  e x i g i e ro n  p o r  p r i m e ra  ve z  e n  e l l a s ,  l a  de m a nda  de  l a  i gua l da d  pa r a  
l a s  m u j e r e s  que  p r om o ve r í a  e l  m o v i m i e n t o  i l u s t r a do .  A u nque  l a s  
o b ra s  de  l a s  m u j e r e s  l l a m a da s  “ p re c i o sa s”  s on  poc o  c o noc i da s  y  
d i vu l ga da s   y  su s  a p o r t a c i on e s   s e  ha n  c on s i de r a do  se c un da r i a s ,  e s  
i nne ga b l e  e l  pa pe l  j u ga do ,  de sde  e l  S .  X V I I  po r  l o s  l l a m a dos  
“ s a l o ne s”  de  “ l a s  p r e c i o sa s” .  Lo s  c ua l e s  s e  i n i c i a n  qu i z á  c o n  e l  m á s  
c o noc i do  de  e se  s i g l o ,  e l  de  Ca t hé r i ne  de  V i vo nne ,  Ma r que sa  de  
Ra m bo u i l l e t ,  que  d i o  fa m a  a  l a  “ Ha b i t a c i ó n  A z u l  de l  h ô t e l  de  
Ra m bo u i l l e t ”  e n  c uya s  r e u n i o ne s  s e  i n i c i ó  u n  i n t e r e sa n t e  p roc e s o  de  
r e c on oc i m i e n t o  r e spe t uo s o  de  l o s  c ue rp o s .  Ac om pa ña ron  a  e s t e  s a l ó n  
l o s  s a l one s  de  Ma de l e i ne  de  Sc u dé r y ,  a u t o r a  de  E l  G r a n  C i r o ,  C l é l i ,  
La  A s t r e a ,  ob r a s  t o da s  é s t a s  e n  l a s  q ue  se  bu sc a  r e s t a b l e c e r  u n  
e q u i l i b r i o  e n t r e  l a  be l l e za  f í s i c a  y  e l  i n t e l e c t o ;  e l  s a l ó n  de  Mm e .  de  
S a b l é ,  a l  que  a s i s t í a n  c on  a s i d u i da d  Fe l i pe  de  O r l é a n s ,  Sa i n t -
E v re m o n t ,  Ba l za c ,  La  R oc he fa uc ou l t  y  P a sc a l ;  e l  s a l ón  de  Ma r i e  
M a de l e i ne  de  La  Ve r gne  – Mm e .  d e  La  Fa ye t t e - ,  a u t o r a  de  l a  p r i m e ra  
n o ve l a  p s i c o l ó g i c a ,  e l  de  l a  l a  P r i nc e sa  de  C l é ve s ;  y  e l  s a l ó n  d e  
M a r i e  de  Ra bu t i n - Cha n t a l ,  Mm e .  de  Sé v i gné ,  e n t r e  o t ro s .   
 
E l  r e f i na m i e n t o ,  l a s  bue na s  m a ne ra s ,  l a  c o r t e s í a ,  l a  c o n ve r sa c i ón ,  e l  
ha b l a r  b i e n  y  l a  d i s c u s i ón  y  l e c t u r a  de  o b r a s  l i t e r a r i a s  y  f i l o s ó f i c a s  
e r a n  l o s  r e qu i s i t o s  e x i g i do s  c om o  c on d i c i ón  de  p r e se n c i a  e n  e s t o s  
s a l o ne s ,  e n t e nd i do s  c om o  una  m a ne ra  m á s  “ s ub l i m e ”  de  m i r a r  l o s  
c u e rp o s  de  h om b re s  y  m u j e r e s .  
 
Lo s  c ue r po s  r e f l e j a ba n  e n  s u s  r o s t r o s  e l  yo ,  l a  i n d i v i dua l i da d  y  l o s  
de r e c h o s ,  t a m b i é n  ha c í a n  su  a pa r i c i ó n  e n  l o s  p r i m e ros  e s pa c i o s  
p úb l i c o s  e n  do nde  e l  e j e r c i c i o  de  l a  r a zó n  c om e n z ó  a  s e r  t a m b i é n  u na  
n ue va  r e g l a .  E n  e l  S .  X V I I I ,  s i gu i e ro n  l o s  s a l one s  de  l a s  “ p r e c i o sa s”  
s i e n do  ya  n o  só l o  l u ga r  de  c r e a c i ón  de  m a ne ra s  r e sp e t uo sa s ,  de  c óm o  
c o m po r t a r se ,  de  m u t uo  r e c o noc i m i e n t o ,  s i no  so b re  t o do  de  de b a t e  y  
p ro duc c i ón  f i l o só f i c a .  Lo s  m á s  c ono c i d o s  fue r on  e l  s a l ón  de  Ma r i e -
T h é rè se  de  Ma r gue ss a t  de  C ou rc e l l e s  –M m e .  de  La m be r t -  f r e c ue n t a do  
de  m a ne ra  e s pe c i a l  po r  M on t e sq u i e u  y  l u ga r  de  de c i s i one s  
i m por t a n t e s ,  c om o  l a  de f i n i c i ón  de  qu i e ne s  l l e ga r í a n  a  s e r  l os  
m i e m br o s  de  l a  Ac a de m i a  F r a nc e sa  y  l a  A c a de m i a  de  C i e n c i a s ;  Mm e .  
de  La m be r t  e sc r i b i ó  va r i o s  l i b ro s ,  e n t r e  e l l o s ,  T ra t a do  de  l a  a m i s t a d ,  
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D i á l o go  e n t r e  A l e j a n d r o  y  D i ó ge ne s  s ob re  l a  i gua l da d  de  l o s   b i e ne s ,  
S o b re  e l  gu s t o  y  D i sc u r s o  so b re  l a  de l i c a de za  de l  e sp í r i t u  y  d e l  
s e n t i m i e n t o .  E l  s a l ó n  de  Ga b r i e l l e -E m i l i e  Le  T on ne l i e r  de  Br e t e u i l  -
M a r que sa  de  Châ t e l e t - ,  c om p a ñ e r a  a f e c t i va  d u r a n t e  m á s  de  d i e z  a ñ os  
de  Vo l t a i r e ,  p r i m e ra  t r a d uc t o r a  a l  f r a nc é s  de  l o s  p r i nc i p i o s  
m a t e m á t i c o s  de  l a  f i l o so f í a  na t u r a l  de  Ne wt o n  y  a u t o r a  de  va r i o s  
e sc r i t o s ,  e n t r e  e l l o s  l a s  I n s t i t u c i o ne s  de  f í s i c a  y  e l  D i sc u r so  de  l a  
f e l i c i da d .  A l  s a l ó n  de  An ne - Ca t he r i ne  de  L i gne v i l l e  d ’ Au t r i c ou r t  –
M m e .  He l vé t i u s -  a s i s t í a n  r e gu l a rm e n t e  D i de r o t ,  D ’ Al e m b e r t ,  
C on d i l l a c ,  H o l ba c h ,  D e s t u t t  de  T ra c y  y  M m e .  d e  S t a ë l .  E s  i n ne ga b l e  
q ue  l o s  s a l one s  r e p r e se n t a ro n  n o  só l o  l a  e xp re s i ón  de  una  c o nc e pc i ón  
n ue va  de l  e spa c i o  p úb l i c o ,  s i n o ,  so b re  t o do ,  una  c o nc e pc i ón  nu e va  
de l  c ue r po  y  de  s u  r e l a c i ó n  c on  l a  r a z ón ,  e n t r e  s e n s i b i l i da d  y  
e n t e nd i m i e n t o .  C onc e pc i ó n  que  e x p l i c a  l o  q ue  S i m one  de  Be a u vo i r  ha  
c a r a c t e r i za do  c o m o  l a  ne c e sa r i a  m e d i a c i ón  de  nue s t r o  c ue r p o  e n  l a  
r e l a c i ó n  c on  e l  m und o 126.  
 
O t r a  r e fe r e nc i a  h i s t ó r i c a  a l r e de do r  de  l a  de s i gua l da d  que  p r om o v i ó  e l  
c o n t r a c t ua l i sm o ,  l a  e n c on t r a m o s  a l r e d e d o r  de  e xp re s i one s  s i m b ó l i c a s   
y  c u l t u r a l e s  que  n os  c on voc a n  a  r e l e e r  e n  l a  é poc a  de  l a  r e vo l uc i ó n  
f r a nc e sa  l a  h i s t o r i a  v i s t a  de sde  l a s  voc e s  de  l a s  m u j e r e s  i l u s t r a d a s ,  
c o m o  ya  t a m b i é n  se  h i zo  r e f e r e nc i a  e n  e l  a c á p i t e  de  l a s  i l u s t r a da s .  
 
A l guna s  m u j e r e s  p r op us i e ro n  l a  r e i v i n d i c a c i ón  a n t e  l a  l e y  d e  l o s  
de r e c h o s  e n  i gua l da d  de  c o nd i c i one s  a  l a  de  l o s  hom bre s  y  c om o  
c i uda d a na s  s obe ra na s  y  l i b r e s .  La  f r a nc e sa  O l i m p i a  de  G o u ge s  qu e  
e x p i d i ó  l a  de c l a r a c i ón  de  l o s  de r e c h os  de  l a s  m u j e r e s ,   f ue  v í c t i ma  
de l  c a da l s o  y  M a ry  Wo l l s t one c ra f t  a u t o r a  de  V i nd i c a c i ó n  de  l os  
de r e c h o s  de l  h om b re  (1 791 )  y  de  V i nd i c a c i ón  de  l o s  de r e c h o s  de  l a  
m u j e r  ( 179 2 ) ,  c on de n a  e n  s u s  o b ra s  l a  e d uc a c i ó n  que  se  da ba   a  l a s  
m u j e r e s  p o r que  l a s  ha c í a  " m á s  a r t i f i c i a l e s  y  dé b i l e s  de  c a r á c t e r  de  l o  
q ue  de  o t r a  fo rm a  po d r í a n  h a b e r  s i do  y  p o rq ue  de fo rm a ba  s u s  va l o r e s  
c o n  " n oc i o ne s  e qu i voc a da s  de  l a  e xc e l e nc i a  f e m e n i na ” .  E l  o b j e t i vo  de  
l a  e duc a c i ón  " e s  c o n se gu i r  c a r á c t e r  c om o  s e r  h um a n o ,  
i nde pe nd i e n t e m e n t e  de l  s e x o  a l  q ue  se  p e r t e ne zc a " .  E s t a s  
r e c l a m a c i o ne s  q ue  e x i g í a n  l a  i gua l da d  de  l o s  de r e c h os  que da r on  e n  l a  
m e m or i a  de  l o s  Ca h i e r s  - o  l i b r e t a  de  r e c l a m a c i one s -  q ue  fo r m a  p a r t e  
de  l a  doc um e n t a c i ó n  q ue  c a r a c t e r i za  l a  é p oc a  de  l a  Re vo l uc i ó n  
F r a nc e sa ,  s i n  e m ba r go  fue r on  om i t i da s   e n  l a s  de c l a r a c i o ne s  
u n i ve r sa l e s   de  de r e c ho s  y  a  c a usa  de  e s a s  r e c l a m a c i o ne s  t a m b i é n  
O l i m p i a  d e  Go u ge s  f u e  de c a p i t a da  e n  e l  c a da l so .   
 
                                                     
126.  C f r .  A l  r e s p e c t o  p u e d e  v e r s e :  S .  D E  B E A U V O I R ,  E l  s e g u n d o  s e x o ,  M a d r i d :  
C á t e d r a ,  1 9 9 8 ;  G.  d e  M a r t i n o ,  M .  B r u z z e s e ,  L a s  f i l o s o f a s .  L a s  m u j e re s  e n  l a  
h i s t o r i a  d e l  p e n s a m i e n t o ,  M a d r i d :  C á t e d r a ,  1 9 9 6 ;  G.  D u b b y,  M .  P e r r o t ,  H i s t o r i a  
d e  l a s  m u j e r e s  e n  O c c i d e n t e ,  d e l  R e n a c i m i e n t o  a  l a  E d a d  M o d e r n a .  E n  
E n c i c l o p e d i a .  T. 3 ,  M a d r i d :  Ta u r u s ,  1 9 9 2  
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2 . 4 . 2 .  L A SE NS I B IL I DA D Y EL C UE RP O  EN LO S 
M AT ER I AL I ST A S D E  L A IL U ST R A CI Ó N.   
 
E s t e  r e c o r r i do  s ob re  l a  s e n s i b i l i da d   de l  c ue rp o  v i s t a  po r  l o s  
f i l ó so f o s  i l u s t r a do s  f r a nc e se s  m a t e r i a l i s t a s  l a  i n i c i o  c on  Ho l b a c h  
q u i e n  p l a n t e a  l a  c on t i e n d a  e n t r e  l a s  i de a s  t e o l ó g i c a s  c r i s t i a na s  y  l a  
f i l o so f í a  que  p r e t e nde  da r  u na  e xp l i c a c i ón  m e t a f í s i c a  a l  o r i ge n  de  l o s  
pe n sa m i e n t o s ,  po r  u n  l a do ;   y  p o r  o t ro ,  a  a q ue l l o s  q ue  de fe nd í a n  l a  
i m por t a nc i a  de l  c ue rp o  e n  e l  p r oc e s o  de l  pe n sa m i e n t o ,  H o l ba c h  
a f i rm a  q ue :  “ Lo s  f i l ó s o fo s  e s t á n   t o da v í a  d i v i d i do s   a c e r c a  de  l a  
na t u r a l e za  y   s o b re  e l  p r i n c i p i o   de  su s  o pe ra c i one s  y  f a c u l t a d e s  t a n to  
v i s i b l e s  c om o  oc u l t a s :  uno s ,  e n  g r a n  núm e ro  p r e t e nde n  que  su s  
pe n sa m i e n t o s ,  su s  vo l un t a de s  y  s u s  a c c i one s  n o  de be n  a t r i b u i r se  a  su  
c u e r p o ,  e l  c ua l  n o  e s  m á s  q ue  un  c on j un t o  d e  ó r ga n o s  m a t e r i a l e s ,  
i nc a pa c e s  d e  pe n sa r  y  ob ra r   s i  no  fue r a n  m o v i do s  po r  un  a l m a ,  o  po r  
u n  a ge n t e  e sp i r i t ua l ,  d i s t i n t o  de  e se  c ue r po ,  que  s ó l o  s i r ve  de  
c u b i e r t a  o  de  i n s t rum e n t o .  O t r o s ,  p e ro  m u y poc o s ,  c on t r a d i c e n  l a  
e x i s t e nc i a  de  e s t e  m o t o r  i n v i s i b l e ,  y  c r e e n  q ue  l a  o rga n i za c i ón  
h um a na  ba s t a  pa r a  o b ra r  e l  b i e n  y  e l  m a l ,  pa r a  p r od uc i r  l o s  
pe n sa m i e n t o s ,  l a s  fa c u l t a de s  y  l o s  m o vi m i e n t o s  de  que  e s  c a pa z” 127.  
 
A l  a f i rm a r  q ue  pa r a  un os  poc os  f i l ó s o fo s ,  e s  su f i c i e n t e  c on  l a  
o r ga n i za c i ón  de l  c ue rp o  pa r a  p r oduc i r  pe n sa m i e n t o s ,  pa r a  ob ra r  e l  
m a l  y  e l  b i e n ,  e t c . ,  H o l ba c h  de sc r i be  su  po s t u r a  y  l a  de  su s  
c o m pa ñe r o s   m a t e r i a l i s t a s  e s t o i c os  q ue   da  p r i m a c í a  a  l o s  s e n t i d os  
ha c i e n do  r e c a e r  s ob re  e l l o s  e l   d e sa r ro l l o  de  l a s  fa c u l t a de s  qu e  dan   
o r i ge n  a l  pe ns a m i e n t o .  De  e s t a  m a ne ra  p r e t e nde  r e c o nc i l i a r  l a  
d ua l i da d  a n t a gón i c a  a l m a -  c ue rp o ,  que   p l a n t e a ba  De sc a r t e s .  É s t e    
s i gu i e n do  l a s  t e o r í a s  m e c a n i c i s t a s  de  l a  f í s i c a ,  de c í a  q ue  e l  c ue r po  
e r a  un  s i m p l e  m o t o r ,  c u ya s  func i one s  s o n  e l  c a l o r  y  e l  m o v i m i e n t o ,  
pe ro  j a m á s  e l  pe n sa m i e n t o ,  pu e s  De sc a r t e s  no  c onc i be  q ue   e l  c ue rp o  
p i e n se  de  n i n gu na  m a ne ra ,  pue s  t oda  c l a se  de   pe n sa m i e n t o ,  a c c i one s  
y  p a s i one s ,  pe r t e ne c e n  a l  a l m a ,  p o r  s e r  l a  f unc i ón  de  e l l a 128.   
 
P a r a  l l e ga r  a  l a   c o nc l u s i ón  de  que  l o s  s e n t i d os  da n  o r i ge n   a l  
pe n sa m i e n t o ,  H o l ba c h  de sa r ro l l a  su  t e o r í a   a  pa r t i r  de  c ons i de r a r  qu e  
l a  s e n s i b i l i da d ,  c om o  fa c u l t a d  de  l a  e s t r uc t u r a  y  o r ga n i z a c i ón  de l  
c u e rp o  h um a n o  e s  l a  e nc a r ga da  de  r e c i b i r  l a s  i m pre s i one s  q ue  l o s  
o b j e t o s  e x t e rno s  c a u sa n  e n  e l l a ,   t r a n s fo rm á n do se  e n  se n sa c i one s ,  que  
n o  son  m á s  que  e l  e fe c t o  í n t i m o  que  p ro duc e  e n  s u  m á q u i na  l o s  
o b j e t o s  q ue  l e  t oc a n ,  y  p r o d uc e n  l a s  i de a s ,  l a s  c ua l e s ,   a l  s e r  
r e no va da s  o  c o n t i n ua d a s  a l  i gua l  que  l a s  i m pre s i o ne s ,  c on s t i t u ye n  l o s  
pe n sa m i e n t o s .  P o r  e l l o  a f i rm a  que  l a  i n t e l i ge nc i a ,  l a  r a zó n ,  l a  
                                                     
127 D ’ H O L B A C H ,   L a  m o r a l  u n i v e r s a l  o  l o s  d e b e re s  d e l  h o m b re  f u n d a d o s  e n  s u  
n a t u r a l e z a ,  y  e l  d i s c u r s o  s o b r e  e l  o r i g e n  y  e l  e s t a d o  d e  l a s  p r e o c u p a c i o n e s ,  t r a d .  
D . J . J .  D e  M o r a ,  O f i c i n a  d e l  E s t a b l e c i m i e n t o  C e n t r a l ,   M a d r i d ,  1 8 4 0 ,  p á g . 4 .  
128 C f r .  D E S C A RT E S  R ,  Tr a t a d o  d e  l a s  p a s i o n e s ,  t r a d .  J a v i e r  N ú ñ e z ,  B a r c e l o n a ,  
1 9 8 5 ,  p á g . 5 .  
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p ru de nc i a ,  l a  p r e v i s i ón ,  l a  de s t r e za ,  l a  i nd u s t r i a ,  so n  s i m p l e s   
m o d i f i c a c i o ne s  de  nue s t ro  m o do  de  se n t i r 129.  
 
A l  c o n s i de r a r  l a  na t u r a l e za  de l  pe n sa m i e n t o  c om o  d e  o r i ge n  m a t e r i a l ,  
p ro duc i do  p o r  l a  e spe c i a l i za c i ó n  de  l a s  s e ns a c i o ne s ,  D `H o l ba ch  
a sum e  u na  po s i c i ón  o n t o l ó g i c a   de  m a t e r i a l i sm o  m e c a n i c i s t a .  N i e ga  l a  
d ua l i da d  c ue rp o - a l m a ,  y  p r e t e n de  e s t a b l e c e r  una  un i da d   e n  e sa  
r e l a c i ó n .  S i n  e n t r a r  e n  d i sq u i s i c i one s  m e t a f í s i c a s ,   s e  l i m i t a  a  d e c i r  
q ue  pa r a  c o n s t r u i r  l o s  p r i nc i p i o s  m o ra l e s ,  l e  ba s t a  c on  sa be r  q ue  e l  
s e r  h um a n o  e s  u n  se r  s e n s i b l e  t a n t o  a l  d o l o r  c om o  a l  p l a c e r ,  y  q ue  se  
r e l a c i o na  c o n  o t r o s  s e r e s  hum a no s  que  s i e n t e n  c om o  é l .  E n  e s t a  
c o nc e pc i ón ,  e l  c ue rp o  y  l a  s e n s i b i l i d a d  a dq u i e r e n  s i n  du da  un  se n t i d o  
r e l e va n t e ,  e l  pe n sa m i e n t o  po r  t a n t o  de j a  de  s e r  f un c i ón  de l  a l m a  y  s e  
c o n vi e r t e  e n   e l a bo ra c i ón  de l  c ue r po 130.  
 
E l  s e gu ndo  de  l o s  i l u s t r a do s  que  se ña l a r e m os ,  La  Me t t r i e  ( 17 09 -
1 75 1 ) ,  c o n s i de r a ba  que  e l  c ue r po  e s  una  m á q u i na  c om p l e j a  c u yo  
fu nc i ona m i e n t o  p o r  su  d i f i c u l t a d  p a r a  c ono c e r l o ,   d a  l uga r  a  que  
g r a n de s  p e n sa d o r e s  s e  c o n f u nda n  y  h a ya n  l l e ga do  a   e s t a b l e c e r  una  
d ua l i da d  e n t r e  e l  c ue rp o  y  e l  a l m a .  S i n  e m ba r go  pa r a  é l ,  e l  a l m a  
de pe n de  de l  c ue r po ,  y  de sc r i be  e l  f unc i ona m i e n t o  de l  c ue r po  de  l a  
m i sm a  m a ne r a  c o m o  fu nc i o n a  una  m á q u i na :  
 
E l  c ue rp o  hum a no  e s  un a  m á qu i na  q ue  m o n t a  su s  p r op i o s  r e so r t e s ,  
i m a ge n  v i va  de l  m o v i m i e n t o  p e r pe t uo .  Lo s  a l i m e n t o s  m a n t i e ne n  l o  
q ue  l a  f i e b r e  e xc i t a .  S i n  e l l o s  e l  a l m a  l a n gu i de c e ,  s e  e n fu r e c e  y  
m u e re  a ba t i da .  E s  c om o  u na  ve l a  c u ya  l u z  s e  r e a n i m a  e n  e l  m om e n t o  
de  a pa ga r se .  Pe r o  a l i m e n t a d   e l  c ue r po ,  ve r t e d  j u go s  v i go ro s os  e n  su s  
t ubo s ,  l i c o r e s  fue r t e s ;  e n t o n c e s  e l  a l m a ,  ge ne ro sa  c om o  e l l o s ,  s e  a r m a  
de  un  o r gu l l o so  c o ra j e ,  y  e l  so l d a do  a l  q ue  e l  a gua  h ub i e se  he c ho  
h u i r ,  vue l t o  f i e ro ,  c o r r e  a l e g r e m e n t e  ha c i a  l a  m ue r t e  a l  r u i do  de  l o s  
t a m bor e s ,  de  l a  m i sm a  m a ne r a  q ue  e l  a gu a  c a l i e n t e  a g i t a  u na  sa n gr e  
q ue  e l  a gua  f r í a  h ub i e se  c a l m a d o 131.  
  
La  M e t t r i e ,  c on t i nua  a f i r m a nd o  que  l o  c i e r t o  e s  qu e  e l  a l m a  y  e l  
c u e rp o  du e rm e n  j un t o s ;  que  e n  l a  m e d i da  e n  q ue  e l  c ue r po  e n  r e p os o  
s e  c a l m a ,  y  l a  c i r c u l a c i ó n  de  l a  s a ng r e  s e  ha c e  l e n t a ,  l l e ga  un  
s e n t i m i e n t o  de  t r a nq u i l i da d ,   que  se  e x pa n de  po r  t o da  l a  m á q u i na ,  
l l e va n do  e l  a l m a  a  u n  e s t a do  c om o  de  pa r á l i s i s ,  j un t o  c on  l o s  
m ú sc u l o s ,  l o s  c ua l e s  no  p ue de n  so po r t a r  ya  e l  pe s o  de  l a  c a b e za ;   n o  
                                                     
129 C f .  D ´ H O L B A C H ,   L a  m o r a l  u n i v e r s a l  o  l o s  d e b e r e s  d e l  h o m b r e  f u n d a d o s  e n  
s u  n a t u r a l e z a ,  y  e l  d i s c u r s o  s o b re  e l  o r i g e n  d e  l a s  p re o c u p a c i o n e s ,  O p .  c i t . ,  
p á g . 4 .  
130  I b í d e m ,  P á g . 4 .  
131 L A M E T T R I E  J .  O . ,  E l  h o m b r e  m á q u i n a ,   t r a d .  J o s é  L u i s  P é r e z ,  M a d r i d :  
A l h a m b r a ,  1 9 8 7 ,  P á g . 4 4 .  
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p ud i e nd o  e l  a l m a  so s t e ne r  l a  c a r ga  de l  pe ns a m i e n t o ,  e l l a  e s t á  e n  e l  
s ue ño  c om o  s i  no  e x i s t i e r a .   
 
A l  c o n s i de r a r  e l  c ue rp o  c om o  u na  m á q u i na ,  La  Me t t r i e  s i gue  l a  
i n f l ue nc i a  de   De sc a r t e s ,  qu i e n  a p l i c a nd o  p r i nc i p i o s  de  f í s i c a  
m e c á n i c a  a f i rm a ba  q ue  e l  c ue rp o  e s  una  m á qu i na ,  c u yo  m o v i m i e n t o  
de pe n de  de  l a  d i sp o s i c i ó n  de  l o s  ó rga no s  q ue  a  s i m p l e  v i s t a  s e  
p ue de n  ve r  e n  e l  c o r a zó n ,  t a n  n e c e sa r i a m e n t e  c om o  de l  m o v i m i e n to  
de  u n  r e l o j  s e  de duc e  l a  f ue r za ,  s i t ua c i ó n  y  f i gu ra  de  su s  c o n t r a pe so s  
y  r u e da s 132.  
  
P a r a  e l  a u t o r  c i t a d o ,  l o s  c ue r po s  o rga n i za do s  s e  m ue ve n  po r  un  
p r i nc i p i o  que  l e s  e s  p r o p i o ;  un  p r i nc i p i o  m o t o r  que  p r oduc e  
m o v i m i e n t o s  r e gu l a r e s .  La  se de  de  e s t a  f ue r za  i n na t a  de  l o s  c ue r po s   
r e s i de  e n  l a  pa r é nqu i m a ;  e s  de c i r ,  e n  l a  p r op i a  e se nc i a  de  l a s  pa r t e s  
q ue  o pe ra n  c om o  r e s o r t e s ,  m á s  o  m e n os  v i vo s  s e gún  l a  ne c e s i da d  q ue  
t i e ne n 133. E l  s e r  hum a no  e s  c om o  un  r e l o j ,  c u ya  un i da d  o r gá n i c a  e s  t a n  
a u t om á t i c a  c om o  l o s  p r oc e so s  d i ge s t i vo s  o  un  e n sa m b l a j e  de  r e so r t e s ,  
q ue   e nc a j a n  l o s  un o s  c on   o t ro s ,  s i n  q ue  se  p ue da  de c i r   p o r  c ua l  
p un t o   de l  c í r c u l o  hum a no  ha  c om e n za do  l a  na t u r a l e za .   
 
“ E l  c ue rp o  e s  una  m á q u i na  c u yo s  m o v i m i e n t o s  son  e xp l i c a b l e s  e n  
fu nc i ón  de  s u  e s t ruc t u r a  y  e s t o  s e  a p l i c a   t a n t o  a  l a s  p i e r na s   que  
t i e ne n  su s  m ú sc u l o s  pa r a  c a m i na r  c om o  a l  c e r e b ro  q ue  t i e ne  l o s  su yo s  
pa r a  pe n sa r .  E l  pe ns a m i e n t o  e s  p o r  t a n t o  un  a c t o  t a n  a u t om á t i c o ,  t a n  
m e c á n i c o ,  t a n  m a qu i na l  s i  s e  q u i e r e  c om o  l a  d i ge s t i ón ” 134.  
 
A s i m i sm o ,  a f i r m a  que  e l  a l m a  e x i s t e  y  t i e ne  su  se de  e n  e l  c e r e b r o ,  e n  
e l  o r i ge n  de  l o s  ne r v i o s ,  p o r  m e d i o  de  l o s  c ua l e s  e j e r c e  su  d om i n i o  
s o b re  t od o  e l  r e s t o  de l  c ue r po 135.  E l  a l m a  no  e s  m á s  que  u na   pa r t e  
m a t e r i a l  s e n s i b l e  de l  c e r e b ro ,  que  se  p ue de  m i r a r  c om o  u n  r e s o r t e  
p r i nc i pa l  de  t oda  l a  m á qu i na  y  q ue  t i e n e  i n f l ue nc i a  s ob re  t od o s  l os  
o t r o s .  
 
E l  t e r c e ro   de  l o s  f i l ó s o fo s   i l u s t r a d o s  q ue  se  c i t a n  a  m od o  de  
e j e m p l o  e s  D ´Al e m b e r t ,  qu i e n  e n  e l  D i sc u r s o  P re l i m i na r  de  l a  
E n c i c l o pe d i a ,  s i n t e t i za  e l  p e n sa m i e n t o  de  l o s  i l u s t r a dos  s ob r e  l a  
i m por t a nc i a  de l  c ue r po  e n  t o da s  l a s  á r e a s  de l  s a be r ;  c o ns i de r a ba  que  
t oda s  l a s  i de a s ,  a s í  c om o  e l  c onoc i m i e n t o  de  t odo s  l o s  o b j e t o s  
                                                     
132 C f r .  D E S C A RT E S  R . ,  E l  d i s c u r s o  d e l  m é t o d o ,  e d .  L u i s  A r e n a ,  B i b l i o t e c a  
N u e v a ,  1 9 9 9 ,  S e x t a  M e d i t a c i ó n ,  p á g . 11 0  
 
133 C f r .  L A M E T T R I E  J .  O . ,    E l  h o m b r e  m á q u i n a ,  O p .  c i t . ,  p á g s . 8 8 - 8 9 .  
134 C f r .  I b í d e m ,  p á g . 4 1 .  
135 C f r .   I b í d e m ,  P á g .  9 1  
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e x t e r i o r e s ,  s e  de be n  a  l a s  s e ns a c i one s ,  q ue  l o  p r i m e r o  q ue  n os  
e n se ña n  e s  l a  c onc i e nc i a  de  nue s t r a  p ro p i a  e x i s t e nc i a  y  que  l o  
s e gun do  que  n o s  e n se ña n  e s  l a  e x i s t e nc i a  de  l o s  o b j e t o s  e x t e rno s  a  
n ue s t r o  pe nsa m i e n t o ,  e n t r e  l o s  c ua l e s  s e  e nc ue n t r a  nue s t ro  p ro p i o  
c u e rp o .  
 
D ’ Al e m b e r t  c o ns i de r a  t a m b i é n ,  que  a pe na s  s e n t i m o s  l a  e x i s t e nc i a  de  
n ue s t r o  c ue rpo ,  é s t e  e x i ge  nue s t r a  a t e nc i ón  pa r a  e v i t a r  l o s  pe l i g ro s  
q ue  l e  r o de a n ,  pue s  a l  s e r  e x t r e m a da m e n t e  s e ns i b l e  a  l a  a c c i ón  de  l o s  
c u e r p o s  s e r í a  de s t ru i do  s i  no   c u i dá r a m o s  s u  c o ns e r va c i ón .  E l  do l o r  
h um a n o  e s  una  g r a n  de sd i c ha ,  ya  que  no s  a fe c t a  m á s  v i va m e n t e  q ue  e l  
p l a c e r ,  p o r  e so  se  de b e  e v i t a r 136.  
 
E s t e  pe n sa m i e n t o  r e c o ge  de  m a ne ra  ge ne ra l  l a s  r e f l e x i o ne s  que  s ob re  
l a  i n t e g r i da d  de l  c ue r po  de sa r r o l l a ron  l o s  f i l ó so fo s  de  l a  I l u s t r a c i ó n ,  
l uc ha n do  po r  e l  r e c on oc i m i e n t o  de  l a  s e n s i b i l i da d ,  o pue s t a s  
t o t a l m e n t e  a l  d o l o r  y  a l  s u f r i m i e n t o  que  a gob i a ba  a  l a s  pe r so na s  y  su s  
c u e rp o s ;   y  m a n i f i e s t a n  que  e l  de s a r r o l l o  de   t o do s  l o s  c onoc i m i e n t o s  
de  l a s  c i e nc i a s  y  de  l a s  a r t e s  de be n  t e ne r  c om o  f i n   a l c a n za r  l a  
a r m on í a  de  l a s  pe r so na s ,  e n  s u  c ue r po  y  e n  su  a l m a .  
 
E sa s  i de a s  q ue  r e c on oc e n  l a  i m po r t a nc i a  de  l a  s e ns i b i l i da d  de l  c ue r po  
h um a n o ,  e n  s u s  d i f e r e n t e s  m a n i fe s t a c i one s ,  i n t r od uc e  un o  de  l o s  
p ro b l e m a s  q ue  m á s  oc upa n  e l  pe ns a m i e n t o  de  l o s  e sc r i t o r e s  de  l a  
E n c i c l o pe d i a :  e l  p r o b l e m a  de  l a s  c o nc e p c i on e s  s ob r e  e l   c u e r p o  y  e l  
a l m a .  
 
E l  ú l t i m o  de  l o s  f i l ó s o fo s  i l u s t r a d o s  que  c on s i de r a m o s   f u nda m e n t a l  
p o r  su  t r a ba j o  s ob re   e l  va l o r  de l   c ue r po  hum a n o  e s  De n i s  D i de r o t ,  
q u i e n  e n  su  o b ra  Ca r t a  s ob re  l o s  c i e go s  pa r a  u so  de  l o s  que  ve n ,  
c o n se c ue n t e   c on  l o s  p r i nc i p i o s  e m p i r i s t a s ,  s e  p r op one  de m os t r a r  a  
pa r t i r  de  l a  o b se r va c i ón  de  l a  f o rm a  c om o  v i ve  y  a p r e n de  P a u i sa ux ,  
u n  c i e go  y  s o r do  de  na c i m i e n t o ,  de  qué  fo rm a  l a  c e gue ra  a fe c t a  l a  
c o nc e pc i ón  a c e r c a  de l  m un do  y  de  l a  v i da .  I gu a l m e n t e ,  c óm o  l a  m ora l   
y  l a  m e t a f í s i c a  q ue  a dop t a  c a da  pe r s ona  de pe nde  de l  e s t a d o  d e  su s  
ó r ga no s  se n s o r i a l e s 137.  “N unc a  he  duda d o  q ue  nue s t r o s  ó r ga n o s  y  
n ue s t r o s  s e n t i do s  t e n ga n  m uc ha  i n f l ue nc i a  s ob re  nue s t r a  m e t a f í s i c a  y  
s o b re  n ue s t r a  m o ra l ,  y  q ue  n ue s t r a s  i de a s  s i  a s í  pue do  l l a m a r l a s ,  
s i ga n  m u y de  c e r c a  l a  c o n fo rm a c i ó n  de  n ue s t r o  c ue rp o . . . “ 138,  a f i rm a .  
 
                                                     
136 C f r .  D ´ A L E M B E RT  J . ,  D I D E R O T  D ,  D i s c u r s o  p r e l i m i n a r  d e  l a  e n c i c l o p e d i a ,  
O p .  c i t . ,  P á g s .  3 0 ,  3 5 .  
137 C f r .  D I D E R O T D . ,  C a r t a  d e  l o s  c i e g o s  p a r a  u s o  d e  l o s  q u e  v e n ,   t r a d .  Á n g e l  
J .  P i q u e t a ,  M a d r i d ,  1 9 7 8 ,   P á g s . 3 3 - 3 4 .  
138  I b í d e m ,  p á g .  3 7  
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D i c e  D i de ro t ,  q ue  a l  i n t e r ro ga r  a l  c i e go  Pa u s i a u x  s ob re  l o s  v i c i o s  y  
l a s  v i r t u de s ,  s e  d i o  c ue n t a ,  p o r  e j e m p l o ,  de  q ue  1 )  E l  c i e go  se n t í a  
p ro fu nda  a ve r s i ó n  a l  r ob o ;  l a  c ua l  t e n í a  su  o r i ge n  e n  do s  c a u sa s :  l a  
p r i m e r a ,  l a  f a c i l i da d  c o n   q ue  se  l e   p od í a  r oba r  s i n  q ue  se  d i e r a  
c u e n t a .  2 . )  A l  c i e go  l e  p r e oc upa ba  poc o  e l  pu do r ,  ya  que  s i n  l a s  
m o l e s t i a s  p o r  l a s  q ue  l a  t e m pe r a t u r a  l e  ob l i ga b a  a  u sa r  c i e r t o  t i p o  d e  
r opa s ,  c o n f i e sa  no  a d i v i na r  po r  q ué  se  c ub re  u na  pa r t e  de l  c ue rpo  
a n t e s  que   o t r a 139.  P a r a  e x p l i c a r  su  t e s i s   q ue  a f i rm a  que  l a s  i de a s  son  
f r u t o  de  l a s   i m p re s i one s  y  d e  l a  f ue r z a  c o n  que  e s t a s  s e  r e c i be n  p o r  
l o s  s e n t i do s ,  e x p l i c a  que  l a  f o rm a  c om o  u n  c i e go  e l a b o ra  i de a s  n o  e s  
m á s  que  e l  p r od uc t o  de  l a s  s e ns a c i o ne s  p r oduc i da s  po r  e l  t a c t o  a l  
t oc a r  l o s  ob j e t o s  que  pe r c i be 140.  
 
C on  l a  ub i c a c i ó n  de l  o r i ge n  de l  pe ns a m i e n t o  e n  l a s  s e n sa c i one s ,  
D i de ro t  s e  e n f r e n t a  r a d i c a l m e n t e  a l  i de a l i sm o  s ub j e t i vo  de  Be rke l e y ,  
pa r a  qu i e n  l a  e x i s t e n c i a  ob j e t i va  de pe n de   ú n i c a m e n t e  de l  e sp í r i tu  
c o m o  c a u sa  i n t e rna  de  l a  e x pe r i e nc i a ,  de l  pe r c i b i r .  De  m a ne ra  q ue  
pa r a  e l  i de a l i sm o  su b j e t i vo ,  l a s  c o sa s  e x i s t e n  po rq ue  e l  su j e t o  l a s  
ha c e  e x i s t i r 141.  
                                                     
139 C f .  I b í d e m ,  p á g s .  3 3 - 3 4  
140 A l  r e s p e c t o  c o n t i n ú a  e x p l i c a n d o  D i d e r o t ,   q u e  p a r a   f o r m a r s e  l a  i d e a  d e  u n a  
f i g u r a  g e o m é t r i c a ,  e l  c i e g o  a l  a g a r r a r  c o n  l a  p u n t a  d e  l o s  d e d o s  u n  h i l o  y  
s o s t e n e r l o  d e  m a n e r a  t e n s a ,  l e  d a  l a  i d e a  d e  d i r e c c i ó n  y  d e  u n a  l í n e a  r e c t a ;  y  
c o n t i n u a n d o  c o n  e l  m o v i m i e n t o  d e l  h i l o  e n t r e  l o s  d e d o s ,  é s t o s  c o n  s u s  
s e n s a c i o n e s  t á c t i l e s ,  v a n  c o n t r i b u y e n d o  a  c o n f o r m a r  l a  s e n s a c i ó n  d e  c o n t i n u i d a d ;  
a s í  v a  f o r m á n d o s e  l a  i d e a  d e  l a s  f i g u r a s  q u e  d e  e s a  m a n e r a  s e  r e p r e s e n t a n .  
L a  i d e a  d e  u n a  l í n e a  r e c t a ,  p o r  e j e m p l o ,  n o  e s  m á s  q u e  e l  r e c u e r d o  d e  u n a  s e r i e  
d e  s e n s a c i o n e s  d e l   t a c t o ,  u b i c a d a s  e n  l a  d i r e c c i ó n  d e l  h i l o  t e n d i d o  q u e  q u e d a n  
e n  l a  m e m o r i a  a l  f o r m a r  l a s  f i g u r a s ;  p o r  l o  q u e  n o  l e  e x t r a ñ a  a  D i d e r o t  q u e  e l  
c i e g o ,  a l  t e r m i n a r  u n a  m e d i t a c i ó n  p r o f u n d a ,  t u v i e r a  l o s  d e d o s  t a n  c a n s a d o s  c o m o  
n o s o t r o s  l a  c a b e z a ,  y a  q u e  l a s  s e n s a c i o n e s  p r o d u c i d a s  p o r  e l  t a c t o ,  s o n  l a  m a t r i z  
d e  t o d a s  s u s  i d e a s .  
 
D i d e r o t  a f i r m a  q u e  p a r a  u n  c i e g o ,  l a  i m a g i n a c i ó n  n o  e s  o t r a  c o s a ,  q u e  r e c o r d a r  y  
c o m b i n a r  s e n s a c i o n e s  d e  p u n t o s  p a l p a b l e s ,  m i e n t r a s  q u e  p a r a  u n  v i d e n t e ,  e s  l a  
f a c u l t a d  d e   r e c o r d a r  y  c o m b i n a r  p u n t o s  v i s i b l e s  y  c o l o r e a d o s ,  s e p a r a n d o  e l  
f o n d o  c o n  p u n t o s  d e  c o l o r e s  d i f e r e n t e s .  D e  l o  c u a l  s e  i n f i e r e  q u e  e l  c i e g o   
c o n c i b e  l a s  c o s a s  d e  m a n e r a  m á s  a b s t r a c t a  q u e  l o s  q u e  p u e d e n  v e r ,  p u e s  t i e n e  
m e n o s  r e f e r e n c i a  p a r a  i m a g i n a r .  C f .  I b í d e m ,   p á g s . 8 9 , 3 9 , 3 6  
 
141 S o b r e  e l  s u b j e t i v i s m o  a f i r m a  D i d e r o t :  “ L l a m a s e  ‘ i d e a l i s t a s > ’ a  e s o s  f i l ó s o f o s  
q u e  n o  t e n i e n d o  c o n c i e n c i a  s i n o  d e   s u  e x i s t e n c i a  y  d e  l a s  s e n s a c i o n e s  q u e  
s u c e d e n  d e n t r o  d e  e l l o s  m i s m o s ,  n o  a d m i t e n  o t r a  c o s a ;  s i s t e m a  e x t r a v a g a n t e  q u e  
n o  p o d í a ,  m e  p a r e c e ,  d e b e r  s u  n a c i m i e n t o  s i n o  a  c i e g o s ;  s i s t e m a  q u e  p a r a  
v e r g ü e n z a  d e l  e s p í r i t u  h u m a n o  y  d e  l a  f i l o s o f í a ,  e s  e l  m á s  d i f í c i l  d e  c o m b a t i r ,  
a u n q u e  s e a  e l  m á s  a b s u r d o  d e  t o d o s .  E s t á  e x p u e s t o  c o n  t o d a  f r a n q u e z a  e n  Tr e s  
d i á l o g o s  d e l  d o c t o r .  B e r k e l e y,  o b i s p o  d e  C l o y n e ” .   I b í d e m ,   p á g . 8 .  
  
R e f i r i é n d o s e  a  B e r k e l e y  s o b r e   s u  i d e a l i s m o  s u b j e t i v o ,  G e y m o n a t  e x p l i c a :  “ L a  
e x i s t e n c i a  d e  l a s  c o s a s  n o  e s   m á s  q u e  s u  s e r  p e r c i b i d o ;  t o d o  o b j e t o  e s  l a  
c o l e c c i ó n  d e  l a s  i d e a s  q u e  p o s e e m o s  d e  é l .  ‘ A l   i g u a l  q u e  u n  h o m b r e  q u e  h a  
n a c i d o  c i e g o  y  a l  q u e  l u e g o  s e  l e  d i e r a  l a  v i s t a  n o  p o d r í a ,  e n  u n a  p r i m e r a  m i r a d a ,  
r e p r e s e n t a r s e  c o m o  f u e r a  d e  l a  p r o p i a  m e n t e  l a s  c o s a s  q u e  v e ’ .  A l a  n o c i ó n  d e  
e s p a c i o  n o  l e  c o r r e s p o n d e ,  p u e s ,  n i n g u n a  o b j e t i v i d a d ,  y  s e r í a  g r a t u i t o  b a s a r s e  e n  
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E n  c ua n t o  a  l a  c a pa c i da d  de  pe n sa r ,  e l  f i l ó s o f o  ha c e  r e c a e r  e n  e l  
c u e rp o ,  e n  s u  o r ga n i za c i ó n ,  l a  d i s po s i c i ón  de l  e s p í r i t u .  A f i rm a  que   
e l  o r i ge n  de l  a l m a  e s t á  e n  l a s  s e n sa c i one s ,  l a s  c u a l e s  so n  
m a n i fe s t a c i one s  de l  c ue r po  h um a no .  P o r  e so  c o nc l u ye  q ue  s i  un  
f i l ó so fo  c i e go  y  s o r do  de  na c i m i e n t o  h i c i e r a  u n  hom bre  a  i m i t a c i ón  
de  De sc a r t e s ,  no   ub i c a r í a  e l  a l m a  e n  o t r a  pa r t e  d i fe r e n t e  a  l a  p un t a  
de  l o s  de d o s ,  p ue s  de  a l l í  p r o v i e ne n  su s  s e n sa c i o ne s  m á s  i m p or t a n t e s ,  
y  e n  de f i n i t i va ,  t odo s  s u s  c o no c i m i e n t o s 142.    
 
D i de ro t  su s t i t u ye  e l  a l m a  ve ge t a t i va  de  De sc a r t e s  po r  l a  s e n s i b i l i da d ,  
l a  q ue  c on s i de r a  c o nd i c i ó n  su f i c i e n t e  pa r a  e l  e j e r c i c i o  de  una  
a c t i v i da d ,  a l  c o n t r a r i o  de  De sc a r t e s ,   qu i e n  ha b í a  c on s i de r a d o  qu e  l a  
a c t i v i da d  e r a  p r o p i e d a d  e x c l u s i va  d e l  a l m a  r a c i ona l  y  ne ga ba  por  
t a n t o ,  c ua l q u i e r   p r i nc i p i o  m a t e r i a l  e n  l a  f o rm a c i ón  de  l o s  s e r e s  
v i vo s .  E s t e  f i l ó so fo  f r a nc é s  so s t e n í a  que  l o s  s e r e s  v i vo s  p o se í a n  un  
a l m a  ve ge t a t i va  o  s e n s i t i va  c u ya  fun c i ón  e r a  da r  m o v i m i e n t o  a  l o s  
c u e rp o s  q ue  c onc e b í a  c om o  u na  m á qu i na  r e g i da  l o s  p r i nc i p i o s  de  l a  
m e c á n i c a  h i d r á u l i c a .  E n  e se  s e n t i d o ,  e l  c ue rpo  se r í a  u no  m á s  e n t r e  
l o s  c ue rp os ,  da da  s u  na t u r a l e za  m o r t a l .  
 
E n  su  ob ra  c um b re  “ E l  s ue ñ o  de  D ´ Al e m be r t ,  D i de r o t  d i c e  q ue  e l  
pe n sa m i e n t o  e s  una  c ua l i da d  d e  l a  s e ns i b i l i da d ,  que  se  m a n i f i e s t a  e n  
l a  c a rne ,  e n  e l  c ue rp o ,  que  de pe nde  de  l a  e s t r uc t u r a  y  o r ga n i za c i ó n  de  
s u s  ó r ga no s ,  d e  s u  na t u r a l e za 143.  Ho y  l a  e p i s t e m o l o g í a  na t u r a l i s t a  l o  
u b i c a  e n  e l  c e r e b r o ,  e n  e l  s i s t e m a  c o gn i t i vo .  
 
                                                                                                                                                           
e l l a  p a r a  a t r i b u i r  u n  s i g n i f i c a d o  r e a l i s t a  a  l a  l l a m a d a  e x t e r i o r i d a d  e s p a c i a l ”  L .  
G e y m o n a t ,  H i s t o r i a  d e  l a  f i l o s o f í a  y  d e  l a  c i e n c i a ,  c i t .  p á g . 3 7 3  
142 C f r .  D .  D i d e r o t ,  C a r t a  a  u n  c i e g o  p a r a  u s o  d e  l o s  q u e  v e n ,  O p . c i t . ,  p á g .  3 8 .   
E l  h o m b r e  a  i m i t a c i ó n  d e  D e s c a r t e s ,  a f i r m a  E .  C a s s i r e r ,  s e  r e p r e s e n t a  b a j o  e l  
e s q u e m a  d e  l a  d u a l i d a d   i n c o r p o r e i d a d  d e l  a l m a ,  e x t e n s i ó n  d e l  c u e r p o ,  c o m o  d o s  
s u s t a n c i a s  s e p a r a d a s .  D e s c a r t e s  u b i c a b a  e l  a l m a  e n  e l  c e r e b r o  e n  l a  g l á n d u l a  
p i t u i t a r i a ,  c u y a  f u n c i ó n  e r a  c o m u n i c a r  e l  a l m a  d i v i n a  a  t o d o  e l  c u e r p o ,  s i n  q u e  
p o r   e s t o  d i g a  q u e  é s t a  s e  e n c u e n t r a  i n d i s o l u b l e m e n t e  u n i d a  a l  c u e r p o ,  p u e s  p a r a  
D e s c a r t e s  “ n o  e x i s t e  n i n g u n a  u n i ó n  e n t r e  c u e r p o  y  a l m a ,  e n t r e  n u e s t r a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  y  l a s  d e  l a  r e a l i d a d  f u e r a  d e  l a  q u e  s e  d a  e n  e l  s e r  d e  D i o s  y  s e  
e s t a b l e c e  m e d i a n t e  é l . ”  E .  C a s s i r e r ,  F i l o s o f í a  d e  l a  i l u s t r a c i ó n ,  M a d r i d :  F o n d o  
d e  C u l t u r a  E c o n ó m i c o ,  t r a d .  E u g e n i o  I m a z ,  1 9 9 3 ,  p á g .  11 6 .  
143 C f r .  C o n  e j e m p l o s  D i d e r o t  e x p l i c a  q u e  u n a  e s c u l t u r a  d e  m á r m o l ,  a l  s e r  
r e d u c i d a  a  p o l v o  y  m e z c l a r s e  c o n  e l  h u m u s  o  t i e r r a ,  a m a s á n d o l a  y  d e j á n d o l a  
p u d r i r  d u r a n t e   u n  m e s ,  u n  a ñ o ,  u n  s i g l o ,  s e  t r a n s f o r m a  e n  m a t e r i a  u n i f o r m e ,  
l u e g o  s e  s i e m b r a  u n a  p l a n t a  q u e  s e  a l i m e n t a  d e  e s t a  m a t e r i a  y  p o s t e r i o r m e n t e ,  l a s  
p e r s o n a s  s e  a l i m e n t a n  d e  l a  p l a n t a ,  c o n  l o  c u a l  e l  p r i n c i p i o  d e  s e n s i b i l i d a d  
p a s i v a  s e  c o n v i e r t e  e n  s e n s i b i l i d a d  a c t i v a ,  q u e   c a r a c t e r i z a  l a  v i d a .  D e  e s e  p a s o   
c o n c l u y e :  “ H e  c o n s e g u i d o ,  p o r  t a n t o ,  p r o d u c i r  c a r n e  o ,  c o m o  d i c e  m i  h i j a ,  h a c e r  
u n  a l m a ,  e s t o  e s ,  m a t e r i a  a c t i v a m e n t e  s e n s i b l e . . . ”  S i n  e m b a r g o  D i d e r o t  n o  l o g r a  
e x p l i c a r  c ó m o  s e  d a  e l  s a l t o  d e  l a  m a t e r i a  p a s i v a  a  l a  s e n s i b i l i d a d  a c t i v a .   C f .   
D I D E R O T,  E l  s u e ñ o  d e  D ´ A l e m b e r t ,  t r a d .  J a v i e r  M o s c o s o ,   C o m p a ñ í a  L i t e r a r i a ,  
M a d r i d ,  1 9 9 7 ,  p á g s .  1 0 1 - 1 0 7 .   A p r o p ó s i t o  d e  l a  e s c u l t u r a  a  q u e  s e  r e f i e r e  
D i d e r o t  p a r a  d e s a r r o l l a r  s u  t e s i s ,  e s  l a  o b r a  m a e s t r a  d e l  e s c u l t o r   F a l c o n e t ,   
P y g m a l i o n  a u x  p i e d s  d e  s a  s t a t u e  q u i  s ´ a n i m e .  
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H e l ve t i u s ,  f i l ó s o fo  m a t e r i a l i s t a ,  a l  r e fe r i r s e   a  l a  na t u r a l e za  d e l  
c u e rp o  hum a no  a f i rm a  q ue  Di de r o t ,  pone  e l  a s i e n t o  de  su  f i l o s o f í a  e n :  
“ E l  p r i nc i p i o  de   de t e rm i na c i ón  o r gá n i c a ,  de  l a  e s pe c i f i c i da d  de  l a  
o r ga n i za c i ón  de l  c ue r po  hum a no .  S i  s e  e l i m i na  e s t a   e s pe c i f i c i da d  se  
de s na t u r a l i za  a l  hom b re  c om o  se  de sna t u r a l i za  a l  pe z ,  s i  s e  r e d uc e  su  
c a pa c i da d  d e  na da r” 144.  
 
E l  p r i nc i p i o  de  de t e r m i na c i ón  o r gá n i c a  a l  que  s e  r e fe r í a  D i de r o t ,  -
de s de  una  pe r spe c t i va  - e n  m i  o p i n i ón -  v i s i ona r i a  s ob re  l a  b i o l o g í a ,  
a c t ua l m e n t e  que da  i n t e g ra do  de n t ro  de l   p r i nc i p i o  de  l a  i n t e gr i dad  
ge né t i c a ,  que  c om p or t a  e l  r e s pe t o  a  u n  núc l e o  i nm o d i f i c a b l e  e  
i n t oc a b l e  de l  ge nom a ,  e n  su   l í ne a  ge rm i na l .  Ya  l o s  a va nc e s  
c i e n t í f i c o s  y  s u s  a p l i c a c i one s  ge ne ra n  d i ve r s o s  p ro b l e m a s  é t i c o s  a n t e  
l o s  r i e s go s  qu e  se  a v i z o ra n  pa r a  l a  na t u r a l e za  h um a na ,  p o r  l o s  e fe c t o s  
q ue  se  de sc o noc e n  s i  s e  i nc i de  c o n  l a s  a p l i c a c i o ne s  e n  l í ne a  ge r m i n a l  
y  s e  r e c u r r e  po r  e j e m p l o  a  l a  t r a n s gé ne s i s ,  a l  t r a t a r  de  c o ns i de r a r  a l  
c u e rp o ,  m á s  a l l á  de  l a  pe r s ona .  
 
2 . 4 . 3  E L E ST AT UTO   DEL  C UE RP O  P AR A  L A   TRA D I C IÓ N 
J U R ÍD I C A.  
 
A s í  c om o  e n  f i l o so f í a   s e  p r o duc e  u n  fue r t e  m o v i m i e n t o  de  l o s  
m a t e r i a l i s t a s  i l u s t r a do s  e s t o i c os  pa r a  r e ha b i l i t a r  e l  c ue r po ,  
r e l a c i o na d o  s ob re  t odo  c on  l a  t e o r í a  de l  c on oc i m i e n t o  y  c o n  l a  
d i s t i nc i ón  e n t r e  e l  a l m a  y  e l  c ue r po ,  t a m b i é n  e l  d i s c u r s o  de  l o s  
j u r i s t a s   r a c i o na l i s t a s  i l u s t r a d os ,  s e  c e n t ró  e n  de nu nc i a r  l a s  
ve j a c i o ne s  de  que  e r a  ob j e t o  e l  c ue r po  hum a n o  p o r  l a  a p l i c a c i ón  de l  
r é g i m e n  pe na l  a n t i guo  y  e n  l a  p rop o s i c i ó n  de  u n  r é g i m e n  que  
a c o g i e r a  e l  nue vo  e s t a t u t o  sob re  e l  c ue r po  y  s u  s e n s i b i l i da d 145 s ob re  
l a  ba se  de  l a  r a z ón  c o m o  fue n t e  s up re m a  de  l a  c ond i c i ón  h um a na .  
  
Lo s  do s  h om b re s  que  m á s  c on t r i b u ye ro n  a  d i fu nd i r  p o r  t o da  E u ro pa  
u na  nue va  v i s i ó n  de l  De re c ho  Pe na l  a se n t a d a  so b re  l o s  s upue s t o s  
i de o l ó g i c os  de  l a  I l u s t r a c i ón  fue r on  V o l t a i r e 146 c on  su s  c r í t i c a s  a l  
p roc e d i m i e n t o  pe na l  f r a nc é s ,  e sp e c i a l m e n t e  a  l a  a p l i c a c i ón  d e  l a  
t o r t u r a  c óm o  m e d i o  de  p rue b a  o  fo rm a  de   o b t e ne r  l a  ve r da d  e  
i nc l u s i ve  c om o  pe na  y  M o n t e sq u i e u 147,  q u i e n  c e n s u r a   l a  i n ú t i l  
                                                     
 
144.  H E LV E T I U S  C . A ,  D e l  E s p í r i t u ,   t r a d u c c i ó n  y  p r e s e n t a c i ó n  J o s é  M .  B e r n a r d o ,  
E d i t o r a  N a c i o n a l ,  e n  l a  i n t r o d u c c i ó n ,  M a d r i d ,  1 9 8 4 .  
 
146 V O LTA I R E ,  D i c c i o n a r i o  f i l o s ó f i c o ,  t o m o  I I ,  n o t a s  d e  A n a  M a r t í n e z  A r a n c ó n ,  
Te m a s  d e  h o y,  M a d r i d ,  1 9 9 5 ,  v e r  l a s  v o c e s :  “ s u p l i c i o s ”  p á g . 5 6 2 ,  “ t o r t u r a ”  p á g .  
5 9 5 ,  “ t o r m e n t o ” ,  p á g .  5 0 3 .  
147 M O N T E S Q U I E U ,  D e l  e s p í r i t u  d e  l a s  l e y e s .  “ C o n s e c u e n c i a s  d e  l o s  p r i n c i p i o s  
d e  l o s  d i s t i n t o s  g o b i e r n o s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  s i m p l i c i d a d  d e  l a s  l e y e s  c i v i l e s  y  
c r i m i n a l e s ,  a  l a  f o r m a  d e  l o s  j u i c i o s  y  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a s  p e n a s ” ,  L i b r o  
V I ,  t r a d .  M e r c e d e s  B l á z q u e z  y  P e d r o  Ve g a ,  Te c n o s ,  1 9 8 7 ,  p á g s . 5 3 - 6 9  
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c r ue l d a d  y  l a  de sm e su ra  de  l a s  pe na s  y  p r op one  l a  s u s t i t uc i ó n  de  
e s t a s ,  p o r  u na s  ba sa d a s  e n   p r e m i sa s  h um a n i s t a s ,  r e s pe t uo sa s  de  l a  
d i gn i da d  de l  s e r  h um a n o  de l  de l i nc ue n t e ,  a bo ga nd o  a s í  p o r   un  
s i s t e m a   pe na l  m á s  j u s t o  y  r a c i o na l 148.  
 
E n   su  T ra t a do  de  l a  t o l e r a nc i a ,  V o l t a i r e  d i r i g i ó  fue r t e s  a t a q ues  
c o n t r a  e l  r é g i m e n  pe na l  f r a nc é s ,  a l  de n unc i a r  l a  i n j u s t i c i a  y  l a  
c r ue l d a d  c on  q ue  e l  f a na t i sm o  de  l o s  j ue c e s  c a t ó l i c o s  de l  T r i bu na l  de  
T o l o sa ,  c onde na r on  y  e j e c u t a r on  e n  e l  p o t r o  de  l o s  su p l i c i o s  a l  
c a l v i n i s t a  Ca l a i s ,  a c usa do  de  da r  m ue r t e  a  su  h i j o  po r  q ue re r  
c o n ve r t i r s e  a l  c a t o l i c i sm o .  C on  d i c ha s  c r í t i c a s  Vo l t a i r e ,  l o g r a ,  a  su  
ve z ,  que  se  c o r r i j a  e l  f a l l o  que  ha b í a  c o nde na d o  a  s u  m u j e r  e  h i j a s  a  
v i v i r  s e pa r a da s ,  a l  t i e m p o  que  r e m ov i ó  l a  e s t r uc t u r a  de l  A n t i guo  
Ré g i m e n  Pe na l 149.  
 
E n  o t ro  de  su s  a r t í c u l o s ,  c om o  e l  de l  t o rm e n t o ,   a l  c ua l  t a m b i é n  
l l a m a ba n  p o t r o ,  V o l t a i r e  a f i rm a   que ,  a s í  c om o  a n t a ño  l o s  l a d ro ne s  de  
c a m i no s  se  de d i c a ba n  a   a se r r a r  l o s  de d o s  p u l ga r e s ,  a  q ue m a r  l o s  p i e s  
y  a  t o r t u r a r  de  va r i o s  m od os ,  a ho ra  – s i g l o  X V I I I - X IX ,  ha y  ge n t e s  que  
s e  de d i c a n  a  a p l i c a r  e sa s  p r á c t i c a s  a t r oc e s ,  ba j o  e l  m a n t o  de  l a  
l e ga l i da d .  D i c e  que  l a  t o r t u r a  e r a  un  m e d i o  f r e c ue n t e  de  s a l va r  a l  
c u l pa b l e  r ob us t o  y  pe rde r  a l  i n oc e n t e  dé b i l ;  p a r a  é l ,  l a  t o r t u r a  e r a  e l  
s u p l i c i o  m á s  l a r go ,  du r o  y  d o l o r o so  q ue  l a  m ue r t e ;  c o n  e s t e  s e  
c a s t i ga ba  a l  a c u sa do  a n t e s  d e  e s t a r  s e gu r o   de  q ue  hu b i e r a  c om e t i do  
u n  c r i m e n 150.   
 
A s i m i sm o ,  e n  e l  c om e n t a r i o  que  ha c e  a l  t e x t o   Be c c a r i a ,  De  l o s  
de l i t o s  y  de  l a s  pe na s ,  l o  e l o g i a  po r  su  i m po r t a nc i a  pa r a  l a s  nu e va s  
i de a s ,  q ue  c oa d yu va r on  a l  de r roc a m i e n t o  de l  An t i gu o  Ré g i m e n  Pe na l ,   
y  d e nu nc i a  l a  c o nn i ve nc i a  e n t r e  e l  po d e r  de l  r e y  y  l a  i g l e s i a  c a t ó l i c a .  
C om o  e j e m p l o  c om e n t a   q ue  Lu i s  IX  r e y  de  F ra nc i a ,  d i o  a l  p r i nc i p i o  
u na   l e y  c on t r a  l o s  b l a s f e m o s  que  l o s  c o nde na ba   a  un  nue vo  su p l i c i o :  
a t r a ve sa r l e s  l a  l e n gua  c o n  un  h i e r r o  a r d i e n t e ,  e n  u na  e spe c i e  de  t a l i ó n  
q ue  e n  c a s t i go  se  a p l i c a ba  a l  m i e m bro  que  ha b í a  pe c a do .  Be c c a r i a  
a f i rm a  que  p o r  e sa s  a c c i one s  Lu i s  IX ,  m e re c i ó  s e r  c o l oc a do  e n  e l  
r a n go  de  l o s  s a n t o s 151.  
 
E n  e l  m i sm o  se n t i do  Mo n t e sq u i e u ,  c on t ro ve r t í a  e l  u s o  de  l a s  pe na s  
s e ve r a s  y  c r ue l e s .  S o s t e n í a  que  c ua n do  u n  pue b l o  e s  v i r t u os o ,  
ne c e s i t a  poc a s  pe na s ,  ya  que  l a s  p e na s  l e ve s  i m pre s i ona n  a l  e sp í r i t u  
                                                     
148C f r .  B E C C A R I A C . ,  D e  l o s  d e l i t o s  y  d e  l a s  p e n a s ,  e n  l a  I n t r o d u c c i ó n  d e  F.  
T ó m a s  y  Va l i e n t e ,   O p . c i t . ,  p á g . 1 6 .   
149 C f r .  V O LTA I R E ,  Tr a t a d o  d e  l a  t o l e r a n c i a ,  t r a d .  C a r l o s  C h i e s ,  D r a k o n t o s ,  
B a r c e l o n a ,  1 9 9 2 ,   H i s t o r i a  d e  l a  m u e r t e  d e  J u a n  C a l á i s ,  s e n t e n c i a ,  p á g .  1 7 .  
150 C f r .  V O LTA I R E ,  D i c c i o n a r i o  f i l o s ó f i c o ,  O p .  c i t . ,  P á g s .  5 9 5 - 5 9 6 .  
151 C f r .  V O LTA I R E ,  C o m e n t a r i o s  s o b r e  e l  l i b ro  ‘ D e  l o s  d e l i t o s  y  d e  l a s  p e n a s ’ 
p o r  u n  a b o g a d o  d e  p ro v i n c i a ,  t r a d .  J u a n  A .  D e  l a s  C a s a s ,  M a d r i d ,  A l i a n z a  
E d i t o r i a l ,  1 9 8 6 ,  P á g . 1 2 2 .  
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d e l  c i u da da no  de l  m i sm o  m o do  q ue  l a s  g r a ve s  e n  o t ro s  l u ga re s .  
A f i r m a  que   a l  e s t a b l e c e r  u na  p e na  c r ue l ,  s e  de t i e ne  e l  m a l  p o r  u n  
i n s t a n t e ,  pe ro  s i  s e  pe r s i s t e  e n  s u  a p l i c a c i ó n ,  l a  i m a gi na c i ón  se  
a c os t um b ra  a  l a  pe na ,  de  l a  m i s m a  fo rm a  c om o  se  ha b í a  a c os t um bra do  
a  l a  pe na  m e n or ,  a l  d i sm i nu i r  e l  t e m or  de  e s t a ,   p o r  l o  c ua l  s e  de be  
e s t a b l e c e r  o t r a  e n  t odo s  l o s  c a s o s .  E n  l o s  e s t a d os  m ode ra d o s ,  s e  
p r e oc upa rá  m e no s  de  c a s t i ga r  l o s  de l i t o s  que  d e  p r e ve n i r l o s ,  se  
de d i c a r á  m á s  a  m e j o r a r  l a s  c o s t um bre s  que  a   i n f l i g i r  s up l i c i o s 152.  
 
A u nque  e l  i t a l i a no  Be c c a r i a  n o  fo rm ó  pa r t e  de  l a  I l u s t r a c i ón  
f r a nc e sa ,  c o n  un  a dm i ra b l e  e sp í r i t u  de  s í n t e s i s  r e c o ge  
s i s t e m á t i c a m e n t e  l a s  de n unc i a s  de  l o s  i l u s t r a do s  f r a nc e se s  
e spe c i a l m e n t e  de   M o n t e squ i e u  y  V o l t a i r e ,  e n  s u  ob ra  De  l o s  de l i t o s  y  
de  l a s  pe na s ,  q ue  c o nm ue ve  p r o fun da m e n t e  l a s  ba se s  de l  De re c ho  
pe na l  a n t i gu o ,  ba sa d o  e n  e l  h o r r o r  q ue  p rod uc e  l a  a p l i c a c i ón  de  l a  
t o r t u r a  y  e n  ge ne ra l ,  l a  pe na  c o rp o ra l  c r ue l  e  i nh um a na  y  s i e n t a  l a s  
ba se s  de l  n ue vo  r é g i m e n  pe na l  de  c o r t e  hum a n i s t a ,  q ue  r e c o noc e rá   y  
p rom o ve rá  e l  r e s pe t o  de  l a   s e n s i b i l i da d  de l  c ue rp o  hum a no  y  l a  
i n t e g r i da d  c o rp o ra l .  
  
C on  e l  o b j e t o  de  e r r a d i c a r  e l  v i e j o  r é g i m e n  pe na l ,  Be c c a r i a  l o  a na l i za  
a  l a  l u z  de  l o s  n ue vo s   va l o r e s  y  p r i nc i p i o s  que  de b e n  r e g i r   l a  
s oc i e da d  a c t ua l .  Se  p r e gun t a  po r  t a n t o  s i  l a  t o r t u r a  y  l o s  t o rm e n t o s  
s o n  j u s t o s  y  ú t i l e s ,  s i  p e na s  y  d e l i t o s  c um p l e n  e sa  func i ón .  Re s pon de  
q ue  e s  ne c e sa r i o  un  s i s t e m a  c u yo s  p r i nc i p i o s  s e   f un da m e n t e n  e n  e l  
r e s pe t o  a  l a  l i be r t a d  y  a  l a  i gua l da d  y  e n  l o s  s e n t i m i e n t o s  i n de l e b l e s  
de  l a s  pe r son a s  y  su s  m o t i vo s  s e n s i b l e s ,  l o s  c ua l e s  de be n  se r  
r e c o g i do s  e n  l a s  l e ye s ,  ún i c a s  que  de b e n  de c r e t a r  de l i t o s  y  pe na s  
r a c i on a l e s  y  j u s t a s ,  p o r  e x p re sa r  l a  vo l un t a d  de  l o s  i nd i v i du o s ,  
c o m pr om e t i do s  c on  u n  pa c t o  c o n t r a c t ua l  i n i c i a l 153.  
 
A  l o  l a r go  de  s u  ob ra ,  va  de sm o n t a n do  g r a dua l m e n t e  e l  e ng r a na j e  d e  
fu nc i ona m i e n t o  de  l a  t o r t u r a ,   e l   u s o  y  l a  u t i l i da d  q ue ,  c om o  p rá c t i c a  
pe rm a ne n t e ,  p r e s t a  a l  r é g i m e n  pe n a l ,  t a n t o  e n  e l  p r oc e d i m i e n t o  d e  
i n ve s t i ga c i ó n  c o m o  e n  e l  p r oc e d i m i e n t o  o r d i na r i o .  
 
D e  e sa  m a ne ra  va  f l u ye nd o  c l a r a m e n t e  l a  c r ue l da d   y  e l  ho r ro r  de l  
r é g i m e n  pe na l  y  p roc e sa l  a n t i gu o  m o n t a do  so b re  e sa  p r á c t i c a  a t r o z  e  
i nhum a na  q ue  de sc om po ne  l o s  c ue rp os  a t o rm e n t a do s  ha s t a  q ue da r  
r e duc i do s  a  m ú sc u l o s  y  ne r v i o s  a t r o f i a do s ,  p i e rna s  y  b r a z o s  
de sm e m bra do s ,  hue s o s  que b ra d o s ,  ge s t o s  de  d o l o r  y  s u f r i m i e n t o  que   
                                                     
152 C f r .  M O N T E S Q U I E U ,  D e l  e s p í r i t u  d e  l a s  l e y e s ,  O p .  c i t . ,  c a p .  X I ,  p á g .  6 1 ,  6 5 .  
153 C f r .  S o b r e  l a s  l e y e s  B e c c a r i a  d i c e  q u e ,  s o n  l a s  c o n d i c i o n e s  c o n  q u e  l o s  
h o m b r e s  i n d e p e n d i e n t e s  y  a i s l a d o s   s e  u n i e r o n  e n  s o c i e d a d  p o r  m e d i o  d e  u n  
c o n t r a t o ,   f a t i g a d o s  d e  v i v i r  e n  c o n t i n u o  e s t a d o  d e  g u e r r a  y  g o z a r  d e  u n a   
l i b e r t a d  c o n v e r t i d a  e n  i n ú t i l  p o r  l a  i n c e r t i d u m b r e  d e  c o n s e r v a r l a .   D e  l o s  d e l i t o s  
y  d e  l a s  p e n a s ,  O p .  c i t . ,  p á g . 7 2 .  
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t r a s l uc e n  un  ro s t ro   d e s hum a n i za d o ;   v i s i ón  de  l a  m u e r t e  l e n t a  q ue   
a r r a nc a  s i n  c om pa s i ó n  l a  v i da  de l  c ue r po  de l  v i c t i m a r i o .  
 
E n  r e l a c i ón  c o n  l a  a t r oc i da d  de  l a s  pe na s ,  c o nc l u ye  que  so n  opue s t a s  
a l  b i e n  pú b l i c o  y  a l  f i n  m i sm o  de  i m pe d i r  l o s  de l i t o s .  E n  su  op i n i ón ,  
e s t a s  de be n  e v i t a r se  ya  q ue  l a  f i na l i da d  de  l a  pe na  no  e s   a t o rm e n t a r  
y  a f l i g i r  a  un  se r  s e n s i b l e ,  n i  de sha c e r  u n  de l i t o .  E l  f i n  de be  se r  
i m pe d i r  a l  r e o  c a u sa r  nue vo s  da ñ os  a  s u s  c o nc i u da da no s  y  a p a r t a r  a  
l o s  de m á s  de   c o m e t e r   o t r o s  i gua l e s .  
 
P o r  e l l o  p rop u gna  p o r  q ue  se  e s t a b l e z c a  l a  ve r da d  p o r  l o s  m e d i o s  
e s t a b l e c i d os   y  n o  po r  e l  do l o r  c on ve r t i d o  e n  c r i so l  de  l a  ve rda d ,  
c o m o  s i  e l  c r i t e r i o  de  e l l a  pu d i e r a  r e s i d i r  e n  l o s  m ú sc u l o s  y  e n  l o s  
ne r v i o s  de l  de s g ra c i a do .  E n  se n t i d o  i r ón i c o  Be c c a r i a  c ue s t i ona  e l  
r e s u l t a d o  de  l a  t o r t u r a ,  de l  q ue  d i c e  que  e s  u n  a su n t o   de :  
 
…t e m pe ra m e n t o  y  de  c á l c u l o ,  que  va r í a  e n  c a da  h om b re  e n  
p r o po r c i ó n  a  s u  r o bu s t e z  y  a  s u  s e n s i b i l i da d ;  t a n  e s  a s í ,  q u e  c o n  e s t e  
m é t odo  un  m a t e m á t i c o  r e so l ve r í a  m e j o r  que  u n  j ue z  e s t e  p rob l e m a :  
da da  l a  f ue r za  de  l o s  m ú sc u l o s  y  l a  s e ns i b i l i da d  de  l o s  ne rv i o s  de  u n  
i noc e n t e ,  e nc ué n t r e s e  e l  g r a do  d e  do l o r  q ue   l o  ha r á  c o n fe sa r se  
c u l pa b l e  de  u n  de l i t o  de t e rm i na do 154.  
 
S i gu i e n do  a  Mon t e sq u i e u  c om o  e l  m i sm o  Be c c a r i a  r e f i e r e ,  a c e r c a  de l  
pa pe l  q ue  de be n  c u m pl i r  l o s  m a g i s t r a do s  que  gu í a n  l a s  m e n t e s  
h um a na s   e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  l a  ve r da d  de  he c h os  y  r e sp on sa b l es  
de l  de l i t o ,  e x p re sa  e s t o s  de be n  se r  i m pa rc i a l e s ,   p ue s  l a  pe na  j u s t a  
a h o r r a  a l  c a s t i ga d o  l o s  i n ú t i l e s  y  f e r oc e s  t o rm e n t o s ;  p o r  e so ,  d i c e ,  
e s t o s  de b i e ro n  ha be r se  i nq u i e t a do  a n t e : … l o s  ge m i d os  de  l o s  dé b i l e s  
s a c r i f i c a d o s  a  l a  c r ue l  i gn o ra nc i a  y  a  l a  o pu l e n t a  i nd o l e nc i a ,  l o s  
bá rba ro s  t o rm e n t o s  m u l t i p l i c a do s  c on  p ró d i ga  e  i nú t i l  s e ve r i da d  p or  
l o s  de l i t o s  no  p ro ba d o s  o  qu i m é r i c o s ,  l a  de so l a c i ó n  y  l o s  h o r ro r e s  de  
u na  p r i s i ón ,  a um e n t a d o s  po r  e l  m á s  c rue l  ve rd u go  de  l o s  de s g ra c i a d o s  
–  l a  i nc e r t i d um b re - . 155 
 
M o s t r a r  l a  c a r a  oc u l t a  de l  p ode r ,  l o s  a b u so s  y  l a  v i o l e nc i a  que  e j e r c e  
s o b re  e l  c ue rp o ,  p o r  m e d i o  d e l  Ré g i m e n  Pe n a l  A n t i guo ,  y  s u  g r a d ua l  
de sc om p os i c i ó n ,  pe r m i t e  a  Be c c a r i a  d e nu nc i a r  l a  a t r oc i da d  e  
i nhum a n i da d  de  l a  t o r t u r a   ha c i é n do l a   s a l t a r  e n  pe da z o s ,   p a r a  da r  
l u ga r  a l  na c i m i e n t o  de l  nue vo  c ue r po  e n  ge s t a c i ó n ,   r e c on oc i d o  p o r  
s u  e x t r e m a  s e n s i b i l i da d ,  qu e  pe r c i be  e n  s u  p i e l  ha s t a  e l  r oc e  de  l a  
p un t a  de  un  a l f i l e r  y  q ue  po r  t a n t o ,  a m e r i t a   e l  r e spe t o  y  p ro t e c c i ón  
de  su  i n t e g r i da d  y  c on  e l l a  l a  a b o l i c i ón  d e   l a s  p e na s  c r ue l e s ,  
de g ra da n t e s   e  i n hum a na s .   E se  e s  e l   va l o r   qu e  l a  m o de r n i da d  
                                                     
 154 B E C C A R I A C . ,  I b í d e m ,  p á g . 9 8  
155  B E C C A R I A C ,   I b í d e m ,  6 9 .  
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r e c on oc e  a  Be c c a r i a  e n  su  t r a ba j o  sob re  e l  r e s pe t o  a l  c ue rpo  hum a no ,  
de  c a r a  a l   Ré g i m e n  Pe na l  An t i guo .   
 
2 . 5 .  EL  C UE RP O   E N  L A S DE CL A RAC I O N E S DE  D ER EC H O S.  
 
La  nue va  v i s i ó n  p r op ue s t a  po r  l o s  i l u s t r a d o s  q ue   r e c o noc í a n  e l  
c u e rp o ,  y  l a  r a c i o na l i da d   c om o  pa r t e s  s u s t a nc i a l e s  e n  l a  c o nc e pc i ón  
de  l a  pe r sona  hum a na ,  e r a  t a m b i é n  e l  f r u t o  de l  p r i nc i p i o  de  
l e g i t i m i da d  de m oc r á t i c a   que  e n  l o  po l í t i c o   s e  de sa r r o l l a ba  
p r i nc i pa l m e n t e  de sde  e l  s i g l o  X V I I  y  q u e  c o n t i n ua ba  e n  e l  s i g l o  
X V I I I 156 de fe nd i da  po r  Ro u sse a u ,  Mon t e sq u i e u  y  V o l t a i r e  y  que  
c o r r e s pon d í a  a l  pe ns a m i e n t o  de  l a  m ode r n i da d  que  i n s t a u r a  c om o  su  
fu n da m e n t o  e l  a n t ro poc e n t r i sm o  y  e l  h um a n i sm o  q ue  se r á  
de sa r r o l l a d o  po r  e l  i n d i v i d ua l i sm o   y  l a  f i l o so f í a  de  l o s  de r e c ho s  
na t u r a l e s ,  y  e l  e s t a do  de  de r e c h o .  
 
La s   i de a s  de  r e a c c i ó n  de  l o s  i l u s t r a do s  e nc ue n t r a n  su  fue n t e  nu t r i c i a  
e n  e l  t r a t a m i e n t o  que  e n  e se  m om e n t o  s e  da ba  a  l a s  pe r sona s ,  su j e t a s  
a  u na  t i e r r a ,  a  un  se ñ o r  f e ud a l  y  a  u n  de s t i no  i m pue s t o  po r  D i o s  c o n  
s u  ve r da d  r e ve l a da .  Lo s  s u j e t o s  de  l a  é p oc a ,  no  po d í a n  de c i d i r  po r  s í  
m i sm o s  su  de s t i n o ;  e l  p ode r  s e  e j e r c í a   de  m ú l t i p l e s  f o rm a s  s ob re  su s  
c u e rp o s ,  c e r c á n do l o s  e n  l u ga re s  de t e r m i na do s  y  e j e r c i e n do  s ob r e  
e l l o s  l a  v i o l e nc i a  pe n a l .   
 
E l  c om p or t a m i e n t o  c a r a c t e r í s t i c o  de  l a  e da d  m e d i a  fun da m e n t a d o  en  
l a  ve rda d  r e ve l a da  y  e l  s i s t e m a  f e uda l ,  r e su l t a ba  a na c r ón i c o  y   
pe l i g ro so  pa r a  una  e c o nom í a  c a p i t a l i s t a  e n  e x pa n s i ó n .  E n  e l l a ,  e l  
i nd i v i du o  e r a  e l  c e n t ro   de  l a s  d e c i s i o ne s  d e l  o rde n  p o l í t i c o  y  
e c onóm i c o  e n  fo rm a c i ón  q ue  r e que r í a  pa r a  su  l e g i t i m a c i ón  una  nue va  
c o nc e pc i ón  de  l a  pe r s ona  hum a na ,  u na  nue va  m a ne ra  de  t r a t a r l a ,  u n  
i nd i v i du o  que  pu d i e r a  pe n sa r  po r  s í  m i sm o ,  t om a r  su s  p r op i a s  
de c i s i one s  s i n  l a  t u t e l a  de  o t ro 157.  U n  i nd i v i du o  que  go za ra  de  su  
p ro p i a  a u t on om í a ,  a c om pa ña do  de  u no s  de r e c ho s  funda m e n t a l e s  
f o rm a l e s ,  c on fo rm e  c on  l o s  n ue vo s  va l o r e s  que  de f e n d í a  l a  bu r gue s í a  
e n  a sc e n s o  y  q ue  l e  pe rm i t í a n  de s a r ro l l a r  l a  pe r s ona l i da d  de  l o s  
i nd i v i du o s  d o t a d os  de  c i e r t o s  a t r i bu t o s  soc i a l e s  y  e c onóm i c o s ,  sob re  
l a  ba se  de  u n  s i s t e m a  de  p ro t e c c i ón  de  su s  v i da s  y  d e  s u s   b i e ne s ,  que  
                                                     
156.  S o b r e  e l  c i t a d o  p r i n c i p i o ,  c o m e n t a  e l  p r o f e s o r  E .  F e r n á n d e z ,  “ L a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  e s t e  n u e v o  p r i n c i p i o  d e  l e g i t i m i d a d  s e  l e v a n t a  s o b r e  d o s  
f i c c i o n e s :  l a  d e  u n  c o n t r a t o  s o c i a l  q u e  e s t a r í a  e n  e l  o r i g e n  d e  l a  s o c i e d a d  y  d e l  
p o d e r  p o l í t i c o ,  y  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n o s  d e r e c h o s  n a t u r a l e s  p r e v i o s  a  l a s  
r e l a c i o n e s  s o c i a l e s ,  p o l í t i c a s  y  j u r í d i c a s  y a  v i g e n t e s  e n  u n   s u p u e s t o  e s t a d o  d e  
n a t u r a l e z a " .  E .  F e r n á n d e z  G. ,  Te o r í a  d e  l a  j u s t i c i a  y  d e r e c h o s  h u m a n o s ,  D e b a t e ,  
M a d r i d ,  1 9 8 4 ,  p á g .  1 2 7 .   
157 C f .   K A N T  E . ,  F i l o s o f í a  d e  l a  H i s t o r i a ,  P r ó l o g o ,  t r a d .  E u g e n i o  I m a z ,  M é x i c o :  
F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n ó m i c a ,  1 9 9 4 ,  p á g . 7 .  A p r o p ó s i t o  d e  l o  c u a l  K a n t ,  a  l a  
p r e g u n t a  d e  ¿ Q u é  e s  l a  i l u s t r a c i ó n ?  R e s p o n d e  q u e ,  e s  e l  a b a n d o n o  d e  l a  
i g n o r a n c i a ,  e s  l a  f a c u l t a d  d e  p e n s a r  p o r  s í  m i s m o  s i n  l a  a y u d a  d e  o t r o .  S e  r e f i e r e  
a  l a  a u t o r i d a d  r e l i g i o s a .    
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s ó l o  pod r í a  j u s t i f i c a r se  m e d i a n t e  l a  i de a  de  un  pa c t o  r e a l i za do  e n t r e  
h om b re s  l i b r e s  e  i gua l e s .   
 
P a r a  e s t a  n ue va  s oc i e da d ,  n o  e r a  p os i b l e  c o n v i v i r  c o n  u n  m ode l o  
p o l í t i c o  que  de sde ña b a  l a  i nd i v i d ua l i da d  y  un  m od e l o  r e l i g i o so   q ue  
de s p re c i a ba  y  s e  a ve r go n za ba  de l  c ue rpo ,   qu e  som e t í a  a  l a s  pe r so na s  
a  u n  s i t i o  y  u n  l uga r  e spe c í f i c o ,  n i  c o n  u n  m ode l o   de  pe na l i da d  
c o r p o r a l  q ue  c a r a c t e r i za ba  a l  Ré g i m e n  P e na l  An t i gu o .   
 
P a r a  l o s  i de ó l o go s  de l  c a p i t a l i sm o  e n  a sc e n s o ,  e r a  sum a m e n t e  d i f í c i l  
c o nc i l i a r  c o n  e l  v i e j o  r é g i m e n ,   e r a  ne c e sa r i o  de r r um ba r  l a  t o t a l i da d  
de  l a  e s t r uc t u r a  que  c e r c a ba  a  l a s  pe r s o na s ,  que  l e s  i m pe d í a  de c i d i r  
p o r  s í  m i sm a s ,  y  e r i g i r  una  fo rm a  p o l í t i c a  q ue  r e c o noc i e r a  a  t o da s  l a s  
pe r so na s  h um a na s  c o m o  i n d i v i duo s  y  c o n  e l l a  l o s  p r i nc i p i o s  de  
l i be r t a d  e  i gua l da d  j u r í d i c a  pa r a  t odo s ,  c o n  un os  de r e c h os  
c o n s i de r a d os  na t u r a l e s  que  m a na ba n  de  l a  p e r so na ,  r e c o noc i da  p o r  su  
na t u r a l e za  on t o l ó g i c a 158.  
 
S o b re  l a s  de m o l e do ra s   c r í t i c a s   de l  pe n sa m i e n t o  j u r í d i c o  i l u s t r a do ,  
a f i rm a  Fe r r a j o l i ,  s e  s i e n t a n   l a s  ba se s  de l  “E s t a d o  de  de r e c h o” ,  c om o  
s i s t e m a  de  p ode r  v i nc u l a do  po r  r e g l a s ,  que  a s um i r á  c om o  f i n  no  
va l o r e s  u l t r a t e r r e no s  o  u l t r a h i s t ó r i c o s ,  s i no  l a  t u t e l a  de  l a  v i da  y  
de m á s  de r e c h os  funda m e n t a l e s  de  l o s  c i uda da no s 159.  
  
E se  nue vo  m o vi m i e n t o  po l í t i c o ,  e c o nóm i c o  y  s oc i a l   d e se m b oc a  e n  l a  
Re vo l uc i ó n  F ra nc e sa  de  1 7 8 9 ,  c on  e l  r e s u l t a do  de  e s t a b l e c e r  una s  
n ue va s  r e l a c i o ne s  de  p ro duc c i ón  e n t r e  b u r gue s í a  y  p r o l e t a r i a do  y  e l  
n ue vo  m od e l o  p o l í t i c o  c a p i t a l i s t a  y  s u s  va l o r e s  de  l i be r t a d  e  
i gua l da d .  A  p rop ós i t o  Fe rna n d  Br a ude l  a f i rm a  que  l a  Re vo l uc i ó n  
F r a nc e sa  y  s u s  De c l a r a c i o ne s ,  r e p r e se n t a n  e l  f i n  de  l o s  de r e c hos  
f e uda l e s ,  l a s  l i b e r t a de s  pa r t i c u l a r e s  y  l o s  p r i v i l e g i o s ,  y  c om o 
c o n se c ue nc i a ,  l a  i m p o s i c i ó n  de  l a  l i be r t a d  de  pe n sa m i e n t o ,  de  
t o l e r a nc i a  y  e l   r e spe t o  de  l a  pe r s ona  hum a n a  se gún  l a  f ó rm u l a  
“ H om o  ho m i n i  r e s  s a c r a ” 160,  f ó rm u l a  q ue  i de n t i f i c a  a   l a  Un i ve r s i da d  
Ca r l o s  I I I  de  Ma dr i d .   
 
                                                     
158 “ E l   r e c o n o c i m i e n t o  d e l  v a l o r  d e  l a  p e r s o n a  h u m a n a  e n  c u a n t o  “ v a l o r  f u e n t e ”  
d e  t o d o s  l o s  v a l o r e s   s o c i a l e s  y  p o r  l o  t a n t o ,  f u n d a m e n t o  ú l t i m o  d e l  o r d e n  
j u r í d i c o ,  t a l  c o m o  e s  f o r m u l a d o  p o r  l a  t r a d i c i ó n  d e l  i u s n a t u r a l i s m o  m o d e r n o  o  
b i e n  p o r  l a  d e o n t o l o g í a .  E l  v a l o r  d e  l a  p e r s o n a  h u m a n a  e n  c u a n t o  c o n q u i s t a  
h i s t ó r i c a  a x i o l ó g i c a ,  c o n c e p t ú a  s u  e x p r e s i ó n  j u r í d i c a  e n  l o s  d e r e c h o s  
f u n d a m e n t a l e s  d e l  h o m b r e . ”   C .  L a f e r ,  L a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  
h u m a n o s .  U n  d i á l o g o  c o n  e l  p e n s a m i e n t o  D E  H A N N A H  A R E N D T ,  t r a d .  S t e l l a  
M a s t r a n g e l i ,  M é x i c o :  F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n ó m i c a ,  1 9 9 4 ,  P á g .   3 5 .  
159 C f .  F E R R A J O L I  L . ,  D e re c h o  y  r a z ó n ,  t r a d .  P e r f e c t o  I b á ñ e z ,  A l f o n s o  M i g u e l  
R u i z  y  o t r o s ,  M a d r i d :  Tr o t t a ,  1 9 9 5 ,  P á g .  2 2 7  
160 C f .  B R A U D E L F. ,  L a s  c i v i l i z a c i o n e s  a c t u a l e s ,  O p .  c i t . ,  P á g . 2 8 9 .   
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F r u t o  de  e s t e  m o vi m i e n t o  po l í t i c o ,  l a  De c l a r a c i ó n  Un i ve r sa l  de  l o s  
D e re c ho s  de l  Hom b re  y  de l  C i uda da n o  de  1 78 9 ,  r e c o noc e  a   l a  
pe r so na  c om o  c e n t ro  de l  o rde n  j u r í d i c o ,  l a  d i gn i da d  y  su s  de r e c h os  
na t u r a l e s ,  s ob re  l a  ba se  de  l a  c on d i c i ón   r a c i o na l ,  y  s u  a u t o nom í a 161.  
 
E n  e l  a r t i c u l a do  de  l a  De c l a r a c i ó n ,  e l  r e c onoc i m i e n t o  y  p ro t e c c i ó n  de  
l a  i n t e g r i da d  de l  c ue r po  h um a n o ,  no  fue  e xp l í c i t a m e n t e  i nc l u i d o  c o m o 
de re c h o  na t u r a l ,  a un que  s u  l o g r o  c o n s t i t u í a  pa r t e  de  l a  l i be r a c i ó n  de l  
s e r  hum a no  que  se  p roc l a m a ba .  N i n gún  a r t í c u l o  de  l a  De c l a r a c i ó n  se  
r e f i e r e  d i r e c t a m e n t e  a l  c ue r po ,  a  su  r e c onoc i m i e n t o  o  p ro t e c c i ó n ,  n i  
t a m poc o  a  l a  p roh i b i c i ón  de  l a s  pe na s  c r ue l e s ,  i nh um a na s  o  
de g ra da n t e s .  Lo  que  d e  po r  s í  i m p l i c a  r e c on oc e r  y  p ro t e ge r  l a  
i n t e g r i da d  c o r po r a l ,  a l t a m e n t e  vu l ne r a da ,  a l  s e r  ob j e t o  de  l a  v i o l e nc i a  
f í s i c a  que  sob re  e l  c u e rp o  d e  l a s  pe r sona s  e j e r c í a  e l  po de r  de  m a ne ra  
p r e d om i na n t e ,  e n t r e  o t r o s ,  l a  pe na  c o r po ra l ,   a  pe sa r  q ue  l o s  f i l ó s o fos  
y  j u r i s t a s  i l u s t r a do s ,  ve n í a n  c l a m a ndo  po r  s u  a b o l i c i ón  dé c a da s  a n t e s .  
  
E s  de  t e ne r  e n  c ue n t a  que  e n  l a  De c l a r a c i ó n  de l  Bue n  P ue b l o  de  
V i r g i n i a  de  17 76 ,  p rom u l ga da  do s  dé c a da s  a n t e s  que  l a  D e c l a r a c i ón  
f r a nc e sa  y  c o n  i n f l ue nc i a  s ob re  e l l a ,  ya  s e  ha b í a   p ro h i b i do  l a  
a p l i c a c i ó n  de  pe na s  c r ue l e s  e  i n u s i t a da s 162.  De  e s t a  de c l a r a c i ón  se  
i n f i e r e  q ue  l o s  c on s t i t u ye n t e s  de  1 78 9 ,   s e   c e n t r a ron   e n  l a  
p ro t e c c i ón  d e  l o s  de r e c ho s  de  a u t on om í a ,  c om o  e n  l o s  de r e c h o s  de  
p ro p i e da d  p r i va da  r e s t r i n g i da  a  c i e r t o  t i po  de  h om b re s ,  pe r o  s e  
de s p re oc upa ro n  de  l o s  de r e c ho s  de  p ro t e c c i ó n  de  l a  e s fe r a  c o rpo ra l  
de  t o do s  l o s  i n d i v i d uo s  ya  que  e l  c ue r po  y  s u  s e n s i b i l i da d  son  u n  
l í m i t e  a l  i u s  p un i e n d i ,  a l  p ode r  de l  E s t a d o ,  a l  r é g i m e n  pe n a l  y  a  l a  
r e l i g i ón  c om o  fo rm a s  de  e x p re s i ó n  po l í t i c a  y  d e  s ub yu ga c i ón  d e  l o s  
i nd i v i du o s  a  pa r t i r  de  l a  m á s  v i s i b l e  r e a l i da d  h um a na ,  s u  c ue rp o .  
S e gún  l o  a n t e r i o r ,   r e s u l t a  op o r t una  l a  r e f e r e nc i a  de  Se ne t ,  que  e n  e l  
m o m e n t o  c u l m i na n t e  de  l a  r e vo l uc i ó n ,  e n  a l gu no  de  l o s  pe r i ó d i c o s  
m á s  r a d i c a l e s  de  Pa r í s  s e  e x p re só  que :  “ N o  po d í a  h a be r  una  ve r da de r a  
r e vo l uc i ó n  s i  e l  pue b l o  no  l a  s e n t í a  e n  e l  c ue rpo” 163.  
 
 Y  e s  q u e  n o  e s  p o s i b l e  l i be r a r  p l e na m e n t e  d e  l a s  c a de na s  qu e  
o p r i m e n  a l  i nd i v i d uo ,  s i  su  c ue r po  e s  v í c t i m a  de  c o n t r o l e s  o  
ve j a c i o ne s  que   vu l ne r a n  o  po ne n  e n  pe l i g r o  s u  i n t e g r i da d ,  y  
de sc on oc e n  e l  c ue rpo  c om o  c e n t r o  de  g r a ve da d  de l  i n d i v i duo ,  c om o  e l  
                                                     
161 A f i r m a  D E LV E C H I O  q u e  “ h a c e r  d e  l a  a u t o n o m í a  d e  l o s  i n d i v i d u o s  y  n a c i o n e s  
e l  p r i n c i p i o  c o n s t i t u t i v o  d e  t o d a  o r g a n i z a c i ó n  p o l í t i c a ,  f u e  e l  p e n s a m i e n t o  
f u n d a m e n t a l  d e  l a  D e c l a r a c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  o  m e j o r  d i c h o  e l  p r o b l e m a  q u e  
e l l a  d e b i ó  r e s o l v e r . ”  D E LV E C H I O  J . ,   P e r s o n a ,  E s t a d o  y  D e re c h o ,  O p .  c i t . ,  
p á g . 1 7 5 .  
162 D e c l a r a c i ó n  d e  D e r e c h o s  d e  Vi r g i n i a ,  s e c c i ó n  9 :  “ N o  s e  i m p o n d r á n  m u l t a s  
e x c e s i v a s  n i  s e  i n f l i g i r á n  c a s t i g o s  c r u e l e s  o  i n u s i t a d o s . ”   H E RVA D A J . ,  Te x t o s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  d e re c h o s  h u m a n o s ,  U n i v e r s i d a d  d e  N a v a r r a ,  S . A . ,  P a m p l o n a ,  
1 9 7 8 ,  p á g . 3 2 .  
163 R .  S E N N E T ,  C a r n e  y  P i e d r a ,  O p . c i t . ,  p á g . 3 0 2 .  
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i nd i v i du o  q ue  e s ,  c om o  s e r  h um a no ,  a l  q ue  se  l e  r e c on oc e n  
de r e c h o s 164.   
 
E l  f i l ó s o fo  i u sn a t u r a l i s t a  e spa ño l  He rva da ,  a f i rm a  q ue  una  ve z  l o s  
c i uda d a no s ,  q ue  no  e r a n  t o da s  l a s  pe r s o na s ,  s i no  s ó l o  a que l l o s  que  
t e n í a n  c i e r t a s  c ua l i da de s ,  ob t u v i e ro n  l a s  r e i v i nd i c a c i one s  q ue   
ne c e s i t a ba n ,  no  pus i e r on  e l  m i sm o  i n t e r é s   e n  l a  a p l i c a c i ón  de  l o s  
de r e c h o s  a  t od os  l o s  de m á s  m i e m b ro s  de  l a  so c i e da d ,  e s  de c i r ,  a   l o s  
e sc l a vo s ,  l o s  a pá t r i da s ,  l o s  r e fu g i a do s ,  l a s  m u j e r e s ,  o  a  a que l l o s  q ue  
c a r e c í a n  de  p r op i e da d  p r i va da . 165.  P roba b l e m e n t e ,  e sa  e s  una  de  l a s  
c a usa s  p o r  l a s  c ua l e s  l a  c i t a da  De c l a r a c i ón  de  De re c ho s  de  17 89 ,  no  
r e c on oc i ó  c om o  de re c ho  fu nda m e n t a l  l a  i n t e g r i da d  c o r po ra l ,  q ue  se r á   
u n  l o g r o   g r a dua l  y  l e n t o  e n  l a  h i s t o r i a  de  l o s  de r e c h os  
fu n da m e n t a l e s .  
 
A u nque  e l  p ro ye c t o  de  r e ha b i l i t a c i ó n  de l  c ue r po  hum a no  q ue   
p ro pu s i e r on  l o s  i l u s t r a do s  n o  fue  d i r e c t a m e n t e  r e c onoc i d o  e n  e sa  
D e c l a r a c i ón  p o r  l o s  d i fe r e n t e s  i n t e r e se s  d e l  m o v i m i e n t o  po l í t i c o ,  que  
s e  p r e se n t a r on  y  q ue  se  r e f l e j a r on  e n  l a  De c l a r a c i ón  de  De re c ho s ,  no  
p o r  e l l o  d e sc on oc e m o s  q ue  c on  d i c ho  i n s t r um e n t o  se   s i e n t a n  l a s  
ba se s  j u r í d i c a s  pa r a  l a   g r a d ua l  p r o t e c c i ón  y  r e c on oc i m i e n t o  de  l a  
i n t e g r i da d  pe r s ona l ,  s o b re  l a  ba se   d e l  r e c on oc i m i e n t o  de  l a  i gua l d a d  
j u r í d i c a  de  l a s  pe r so na s ,  p r i nc i p i o  funda m e n t a l  de  l a  De c l a r a c i ó n  de  
1 78 9 .   
 
P o s t e r i o rm e n t e  e l  c ue rpo  ob t i e ne  e l  r e s pe t o  q ue  e m a na  de  s u  
s e n s i b i l i da d .  La  i n t e g r i da d  c o r po ra l  f ue  r e c o noc i da  y  p r o t e g i da  poc o  
a  poc o  po r  l o s  d i fe r e n t e s  pa í se s  de  Oc c i de n t e ,  y  f i na l m e n t e ,  
c o n sa g r a da  e n  l a  De c l a r a c i ó n  U n i ve r sa l  d e  l o s  De r e c h o s  Hum a no s  de  
1 94 8 ,  c om o  un  de r e c ho  a b s o l u t o  v i nc u l a d o  d i r e c t a m e n t e  c on  l a  
p ro h i b i c i ón  de  t r a t o s  c rue l e s ,  d e gra da n t e s  e  i n hum a no s .  
 
La  D e c l a r a c i ón  de  l o s  De re c ho s  de l  Hom b re  de  1 78 9 ,   a l  a f i rm a r  que  
t odo s  l o s  hom b re s  na c e n  y  pe rm a ne c e n  l i b r e s  e  i gua l e s  e n  de r e c ho s ,  
                                                     
164 C f r .  J A R A J ,  N i e t z c h e ,  u n  p e n s a d o r  p ó s t u m o .  E l  c u e r p o  c o m o  c e n t ro  d e  
g r a v e d a d .  E l  a u t o r  d e  l a  o b r a  s e ñ a l a  q u e  N i e t z c h e  e n t i e n d e  q u e  l a  
d e s v a l o r i z a c i ó n  d e l  c u e r p o  c o m o  c e n t r o  d e  g r a v e d a d ,  e n  t a n t o  s e d e ,  o  l u g a r  
p r i m a r i o  d e  l a  e x i s t e n c i a   y  m a n i f e s t a c i ó n  d e  l o s  s e n t i d o s ,  q u e  n o s  e n g a ñ a n ,  
m u d a b l e s  e n  s u s  i m p r e s i o n e s  y  p e r e c e d e r o s  j u n t o  a  l a  c a d u c i d a d  d e l  c u e r p o ,  f u e  
l a  b a s e  p a r a  h a c e r  p r i v i l e g i a r   e l  e s p í r i t u  y  e l  a l m a  i n m o r t a l  e n  l a  m o r a l  
c r i s t i a n a .  Y q u e  p o r  t a n t o ,  l a  n u e v a  r e v a l o r i z a c i ó n  d e l  s e r  h u m a n o  p a r t e  d e  
r e c o n o c e r  q u e  l a  c r e e n c i a  e n  D i o s  h a  m u e r t o  y  e n  r e s c a t a r  e l  v a l o r  d e l  c u e r p o  
c o m o  c e n t r o  d e  g r a v e d a d ,  p a r a  q u e  a  p a r t i r  d e  é l ,  e l   i n d i v i d u o  a s u m a  s u   p r o p i a  
v i d a ,  p u d i e n d o  s e n t i r  y  p e n s a r  l a s  f u e r z a s  d e l  c u e r p o  c o m o  c r e a d o r a s ,  e n  u n  t i p o  
d e  h o m b r e  e n  e l  q u e  f l u y a n  y  s e  e x p r e s e n  s u  f o r t a l e z a ,  s u  r i s a ,  l a  j o v i a l i d a d  y  l a  
c e r t e z a  d e  s u  e n f r e n t a m i e n t o  c o n  l a  p l u r a l i d a d .  A n t h r o p o s ,   C i t . ,  p á g s .  1 5 2 -
1 5 3 , 1 6 4 .  
165 C f r .  H E RVA D A ,  Te x t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  d e re c h o s  h u m a n o s ,  O p .  c i t . ,  
p á g . 5 7 .  
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s i e n t a  un   p r i nc i p i o  que  i m p i de  t r a t a r  a  c ua l qu i e r  s e r  hum a no  c on  
d i sc r i m i na c i ó n 166.  E l  E s t a d o  m ode r n o ,  a de m á s  de  a l gu no s  e l e m e n t a le s  
de r e c h o s  a  l a  l i be r t a d  y  a  l a  i gua l da d  j u r í d i c a  de  t od o s  l o s  
i nd i v i du o s ,  r e c onoc e  y  t u t e l a  u no s  de r e c ho s  c o rp o ra l e s 167,  l o  c ua l  no  
i m p l i c a  q ue  se  r e c on o zc a  a  l a  pe r s ona  p o r que  po se a  u n  c ue r po ,  n i  que  
s u  d i gn i da d  e s t é  e n t r e l a za da  d i r e c t a m e n t e  c o n  su  c ue rp o ,  p o r  l o  q ue  
de v i e n e  l a  ne c e s i da d  de  d i gn i f i c a r l o  a  pa r t i r  de  s í  m i sm o .  Pa r a  l o  
c u a l  r e su l t a  c o n ve n i e n t e  r e v i sa r  l a s  n oc i one s  de l  s u j e t o  r a c i ona l  y  da r  
j ue go  a  una  noc i ón  q ue  d i gn i f i que  e l  c ue r po ,  e n  su  c on d i c i ón  de  
s u j e t o ,  e n  t a n t o ,  e l  i nd i v i d uo  e s  f r u t o  de  l a s  r e l a c i one s  soc i a l e s  que   
e s t a b l e c e  y  q u e  e n  bue n a  pa r t e  da n  f o r m a  a  l a s  e m oc i o ne s ,  
c o nd i c i one s  funda m e n t a l e s  d e  l a s  f a c u l t a d e s  m e n t a l e s .  
 
La  i gua l da d  d e  t r a t o ,  n o  e s  po s i b l e   s i  s e  d i sc r i m i na  a  l a s  pe r s ona s  
p o r  l a s  d i f e r e nc i a s  a na t óm i c a s  o  f i s i o l ó g i c a s .  Lo s  de r e c ho s  de  
p ro t e c c i ón  de l  c ue rp o  hum a n o ,  s e  c o ns t i t u ye n  e n  de r e c ho s .  S i n  s u  
p ro t e c c i ón ,  r e spe t o  y  ga r a n t í a ,  l a   d i gn i da d  de  l a  pe r so na ,  n o  pa sa  de  
s e r  u na  m e ra  fo rm u l a  j u r í d i c a 168.   
 
E l  Có d i go  C i v i l  f r a n c é s ,  o  Co de  Na po l e ón ,  e xpe d i do  e n t r e  1 803  y  
1 80 4 ,  r e c o noc e  de r e c ho s  c i v i l e s  a  t odo s  l o s  s e r e s  h um a no s   p o r  e l  
he c ho  de l  na c i m i e n t o 169.   De s de  e n t o nc e s  e l  na c i m i e n t o  de t e rm i na  l a  
pe r so na l i da d    - de f i n i da  c om o  ha z  de  de r e c h os  y  ob l i ga c i one s -  
c u a l e s qu i e r a  que  se a n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a na t ó m i c a s  o  f i s i o l ó g i c a s  
q ue  i de n t i f i que n  a l  i nd i v i du o 170.  
 
                                                     
166 E l  p r o f e s o r  J o h n  I .  F l e e m i n g a l  r e s p e c t o  m a n i f i e s t a  “ L a  r a d i c a l  i g u a l d a d  c o n  
q u e  ‘ t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  f a m i l i a  h u m a n a ’ t i e n e n  q u e  s e r  t r a t a d o s  e n  l o  q u e  
s e  r e f i e r e  a  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  i m p i d e  c u a l q u i e r  i n t e n t o  d e   c o n s i d e r a r  a  
a l g u n o s  s e r e s  h u m a n o s  n o  p e r s o n a s ,  y  e n  c o n s e c u e n c i a ,  e x c l u i r l o s  d e  l a  
c o n s i d e r a c i ó n  m o r a l .  N o  e x i s t e  a c u e r d o  f i l o s ó f i c o  a c e r c a  d e  l o  q u e  c o n s t i t u y e  l a  
‘ p e r s o n a l i d a d ’ .  P o r  c o n s i g u i e n t e  l a  c o m u n i d a d  i n t e r n a c i o n a l  e x i g e  q u e  t o d o s  l o s  
m i e m b r o s  d e  l a  f a m i l i a  h u m a n a  s e a n  t r a t a d o s  c o m o  p e r s o n a s ,  q u e  t o d o  s e r  
h u m a n o  t i e n e  d e r e c h o  e n  t o d a s  p a r t e s ,  a l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  s u  p e r s o n a l i d a d  
j u r í d i c a ” . F L E E M I N G A L J ,  “ L a  é t i c a  y  e l  p r o y e c t o  G e n o m a  H u m a n o  s o b r e  
D i v e r s i d a d ” ,  R e v i s t a  d e  D e r e c h o  y  G e n o m a  H u m a n o ,   n ú m .  4 ,  e n e r o – j u n i o ,  1 9 9 6 ,  
U .  D e u s t o ,  B i l b a o ,  p á g .  1 8 1 .   
 
167 C f .  J .  D E LV E C C H I O ,  P e r s o n a ,  E s t a d o  y  D e re c h o ,  O p . c i t . ,  p á g . 4 4 1 .  
  
168 P o r  e l l o  s e  a f i r m a  q u e  l o s  d e r e c h o s  n a t u r a l e s ,  s o n  l o s  q u e  t i e n e n  t o d o s  l o s  
h o m b r e s   p o r  i g u a l  “ p e r o  e n t e n d i d o s  e s t o s  d e r e c h o s  d e  a c u e r d o  c o n  l a  f i l o s o f í a  
i n d i v i d u a l i s t a  l i b e r a l ,  b a s a d a  s o b r e  l a  c r e e n c i a  e n  l a  b o n d a d  n a t u r a l  d e l  h o m b r e  
y  e n  u n a  f i l o s o f í a  d e  l a  s o c i e d a d  q u e  l a  h i s t o r i a  s e  h a  e n c a r g a d o  d e  a r r i n c o n a r ” ,  
D e c l a r a c i ó n  F r a n c e s a  d e  1 7 8 9 ,  i b i d e m ,  p á g .  4 2 .    
169 C f r .  L E  C O D E  C I V I L ,  L i v r e  p r e m i e r ,  T i t r e  I ,  D e c r e t  d u  8  m a r s  1 8 0 3 ,  a r t s . 9 ,  
1 0 .  P a r i s :  F l a m m a r i o n ,  1 9 8 1 ,  P á g . 1 6 .   
 
170 C f r .  E n  e s o s  m i s m o s  t é r m i n o s  R O M E O  C . ,  m a n i f i e s t a  q u e  “ e l  n a c i m i e n t o  
d e t e r m i n a  l a  p e r s o n a l i d a d ” .   R O M E O  C A S A B O N A C . M . ,  D e re c h o  b i o m é d i c o ,  O p .  
c i t . ,  P á g .  1 8 0 .  
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A c t ua l m e n t e  l a  De c l a r a c i ó n  U n i ve r sa l  de  De r e c ho s  Hum a no s  de  19 48 ,  
e n  s u  a r t í c u l o  s e x t o  e s t a b l e c e  que  t odo  se r  h um a n o  t i e ne  d e r e c h o  a  
s e r  r e c onoc i do  c om o  su j e t o  de  de r e c h o s  y  o b l i ga c i one s .  E l  j u r i s t a  
R od r í gue z  De ve sa ,  a f i rm a  q ue  a c t ua l m e n t e  l a  c o nd i c i ó n  de  se r  
h um a n o  l o  t i e ne  t o do  e l  na c i d o  de  m u j e r ;  a s í  que d a  r e za ga do  a  é poc a s  
de  o sc u ra s  su pe r s t i c i one s  e l  p rob l e m a  de  l o s  m on s t ru os 171.  A u nque  l a  
pe r so na l i da d  j u r í d i c a  p l e na  no  s i e m pre  ha  s i do  c o n s i de r a da  
h i s t ó r i c a m e n t e  c on d i c i ón  ne c e sa r i a   n i  s u f i c i e n t e   pa r a  e l  
r e c on oc i m i e n t o  de   l a  pe r s ona ,  é s t e  t r a ba j o  ve r i f i c a  e s t a  a f i rm a c i ón  y  
p ro po ne  una  noc i ón  de  su j e t o  que  d i gn i f i que  e l  c ue rpo  e n  t a n t o  l a  
pe r so na l i da d  j u r í d i c a  c om o  ha z  d e  de r e c h o s  y  ob l i ga c i one s  que  se  l e  
a t r i b u ye n  a l  su j e t o  e n  b ue na  pa r t e  de pe n de  de l   c ue r po ,  p o r  t a n t o   l a  
pe r so na l i da d ,  de be  gua rda r  c o r r e s ponde nc i a  c on   una  c o nc e pc i ón  
i n t e g ra l  de  l a  r e a l i da d  de l  s e r  h um a no  y  e n  s u  c o nd i c i ón  de  su j e t o  
c o rp o r i za do ,  p ue s  l a  m e n t e  y  su  fo rm a c i ón  e s t á  r e l a c i o na d a  c on  l a  
e s t r uc t u r a  c o r pó re a ,  y  l o s  d e r e c h o s  no  ha c e n  d i sc r i m i na c i ón  a l guna  
pa r a  e f e c t o s  de  l a  pe r s ona l i da d ,  c o m o  s i  oc u r r í a  e n  Rom a  e n  l a  é poca  
de l  e sc l a v i sm o ,  e n  t a n t o  a l l í  n o  se  pue de  ha b l a r  de  de r e c ho s ,  pu e s  
e s t o s  son  p ro p i o s  de  l a  m od e rn i da d .  Lo  que  som o s ,  c o m o  se r e s  
h um a n o s ,  c on  n ue s t r a  pe c u l i a r  f o rm a  de  se r  y  de  ha c e r ,  e s  pa r t e  de  
n ue s t r a  c on s t i t uc i ón  f í s i c a  y  o r gá n i c a ,  e n  e se  s e n t i d o  a va n za  l a  
c i e nc i a  y  po r  e nde  l o s  s i s t e m a s  no rm a t i vo s  no  p ue de n  se gu i r  
r e z a ga d o s  de  l o s  a de l a n t o s  c i e n t í f i c o s  a  p rop ó s i t o  de  l a  r e a l i da d  de  l a  
m e n t e  y  s u  fo rm a c i ón .   
 
E l  r e c o noc i m i e n t o  de l  p r i nc i p i o  de  i gua l da d  y  de  l o s  de r e c ho s  que  
s o n  i nhe re n t e s  a  l a  d i gn i da d  hum a na  e s t a b l e c e n  e l   t r a t a m i e n t o  de  
t oda s  l a s  pe r so na s  de  l a  m i sm a  m a ne ra ,  e l i m i na nd o  l a s  
d i sc r i m i na c i o ne s  po r  r a zón  de  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  a na t óm i c a s  c om o  
r a z a ,  p i gm e n t a c i ó n  de  l a  p i e l  y  s e x o 172,  e v i t a n do  e l  r i e s go  de  q ue  por  
c u a l qu i e r a  de  e s t a s  c i r c u ns t a nc i a s ,  de  n o  se r   i gua l e s  l a s  pe r sona s ,   
s e  pue da n  e xc l u i r  de r e c ho s  de  pe r s ona l i da d   pa r a  a l gu no s  i n d i v i du o s .  
 
A f i rm a  Fe r r a j o l i ,  que  de sde  l a  De c l a r a c i ón  de  De re c h os  de l  Hom bre  y  
de l  C i uda da n o ,  s e  m a n t i e ne  e l  e s t a t u s  de  pe r so na ,  - pe r so na l i da d  o  
s u b j e t i v i da d  j u r í d i c a - ,  e x t e n d i d a  a  t o do s   l o s   s e r e s  hum a n o s  a  l o s  
q ue  c o r r e spo nde n  un o s  de r e c ho s  fu nda m e n t a l e s ,  l l a m a d o s  de r e c h o s  de  
l a  pe r son a l i da d ,  e n  c ua n t o  i nd i v i d uo s  o  pe r so na s .  J un t o  a  e l l o s   s e  
m a n t i e ne  u na  ún i c a   l i m i t a c i ó n :  e l  s t a t u s   de  c i u da da n í a ,  c on  l o s  
de r e c h o s  d e  c i uda da n í a  q ue  se  r e c onoc e n  só l o  a  l o s  c i uda da n o s 173.   
 
                                                     
171 C f r .  R O D R Í G U E Z  D E V E S A M . ,  D e r e c h o  P e n a l  E s p a ñ o l ,  p a r t e  e s p e c i a l  
M a d r i d ,  D y k i n s o n ,  1 9 8 9 ,  P á g s .  2 7 - 2 8 .  
172 C f r .  N .  B O B B I O ,   E l  t i e m p o  d e  l o s  d e r e c h o s ,  t r a d .  R a f a e l  d e  A s í s  
R o i g , M a d r i d :  S i s t e m a ,  1 9 9 1 ,  P á g . 3 7 .  
 
173 L .  F E R R A J O L I ,   D e re c h o s  y  g a r a n t í a s .  L a  l e y  d e l  m á s  d é b i l ,  t r a d .  P e r f e c t o  
A n d r é s  I b á ñ e z  y  A n d r e a  G r e p i ,  M a d r i d :  Tr o t t a ,  1 9 9 9 ,  P á g .  9 9 .     
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E n  r e l a c i ón  c on  l a  pe r so na l i da d  j u r í d i c a ,   p ue de   ve r se  c óm o  a n t e s  de  
e sa  é po c a  y  a un  t i e m po  de sp ué s   d e  l a  Re vo l uc i ó n  f r a nc e sa ,  a  l o s  
i nd i v i du o s  q ue  o s t e n t a ba n  l a  c a l i da d  de  e sc l a vo s ,  n o  se  l e s  r e c on oc í a  
pe r so na l i da d  j u r í d i c a ,  y  p o r  t a n t o ,  no  e r a n   t r a t a do s  c o n  d i gn i da d ,  ya  
q ue  se  c on s i de r a ba  q ue   e s t a  e m a na ba  de  l a  na t u r a l e za  r a c i ona l .  Se  
de c í a  que  l o s  e sc l a vo s  c a r e c í a n  de  e l l a ,  po r  fa l t a  de  e n t e n d i m i e n t o ,  
c o m o  ya  se  c om e n t ó .  Y   s e  l e s  a p l i c a ba  e l   m i sm o  t r a t a m i e n t o  
j u r í d i c o  que  a  l a s  c o sa s ;  s e  p od í a  d i sp one r  de  su s  c ue rpo s ,  de  su s  
v i da s ;  p od í a n  se r  ve n d i d o s ,  c e d i do s ,  pe r m u t a do s ,  e n  f i n ,  e r a n  o b j e to  
de  c om e r c i o ,   c om o  c ua l qu i e r  o t r a  m e r c a nc í a .  Se  d e s c o n oc í a  su  
c o nd i c i ón  r a c i ona l  y  l a  c o rpo ra l  e r a  s om e t i da ,  a p l i c a ndo  un  p r i nc i p i o  
de  de s i gu a l da d  que  o p r i m í a  a  qu i e ne s  no  po se ye ra n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
q ue  se  o t o r ga ba n  pa r a  r e c on oc e r  l a  pe r so na l i da d  j u r í d i c a .   
 
La  e sc l a v i t u d   e s  una  i n s t i t uc i ó n  q ue  d i sc r i m i na  a  l a s  pe r so na s ,  e s  l a  
a p ro p i a c i ó n  de l  c ue r po ,  pa r a  l uc r a r se  de  l o s  s e r v i c i o s  q ue  l e  p ue de  
b r i n da r .  De s de  l o s  t i e m po s  de l  m o do  de  p r od uc c i ó n  e sc l a v i s t a ,  s e  
ne goc i a ba  c on  l a  pe r s ona ,  l a  m a yo r í a  de  l a s  ve c e s  pa r a  e l  p r e c i o  s e  
t e n í a  e n  c ue n t a ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a n a t óm i c a s  y  f i s i o l ó g i c a s  de l  
e sc l a vo ,  e l  c o l o r ,  e l  de sa r ro l l o  m usc u l a r  y  l a  r e s i s t e nc i a  f í s i c a 174.   
 
La  e sc l a v i t ud ,  a unq ue  fue  una  fo rm a  p rop i a  de  l a  a n t i gü e da d ,  f ue  
fu n da m e n t a da  e n  e l  de r e c h o  r om a n o  que  l a  j u s t i f i c a ba  po r  c a u sa  de  
gu e r r a ,  de  na c i m i e n t o  de  m a dre  e sc l a va ,  o  p o r  ve n t a  vo l un t a r i a  de  
h om b re  l i b r e  m a yo r  de  2 0  a ñ o s 175.  A s i m i sm o  se  c on s i de r a ba  q ue  e l  
e sc l a vo ,  c om o  e r a  u na  c o sa ,  n o  p o se í a  e n t e n d i m i e n t o ,  no  a dq u i r í a  
pe r so na l i da d ,    p o r  e nde  n i n gú n  de r e c h o  pe r so na l ;  e l  e s c l a vo  e r a  u n  
o b j e t o  pa t r i m on i a l ,   su  c ue rp o  e r a  ob j e t o  de  d i sp on i b i l i da d ,  pue s  n o  
p o se í a  de r e c ho s  p ro p i o s ,  s i no  q ue  se  l e  da ba  e l  t r a t a m i e n t o  de  re x  
c o me rc i um .  Lo  ó p t i m o  se r í a  que  e l  l e n gua j e  c o r r e sp ond i e r a  a  l a  
r e a l i da d ,  que  l a  pe r s o na l i da d  a s um i e r a  l a  i n t e g r a l i da d  de l  su j e t o .  
 
E sa   p r á c t i c a  i gn om i n i o sa  que  pe r s i s t i ó  du ra n t e  t o da  l a  é poc a  A n t i gua  
c o m o  m o de l o  p o l í t i c o ,  pe r v i v i ó  c om o  i n s t i t uc i ón  d u r a n t e  l a  é p oc a  de  
l a  I l u s t r a c i ón  y  fu e  s ó l o  t e nue m e n t e  s up r i m i da  e n  l a  D e c l a r a c i ón  
F r a nc e sa  de  De re c ho s   de  179 3 ,   pue s  ha b l ó  de  a bo l i r  l a  s e r v i d um b re ,  
pe ro  n o  se  r e f i r i ó  a  l a  e sc l a v i t ud 176.  Y  fue  r e s t a b l e c i da  p o r  N a p o l eón  
e n  1 802 ,  p r oh i b i da  po s t e r i o rm e n t e  e n  In g l a t e r r a  e n  1 833 ,   f e c h a  y  
l u ga r  que  se  c o n s i de r a n  e l  pu n t o  de  pa r t i da  de  l a  a b o l i c i ón  de  l a  
                                                     
174 S A L M O R A L ,  M .  L u c e n a ,  S a n g r e  s o b r e  p i e l  n e g r a , Q u i t o :  A b y a - Ya l a ,   1 9 9 4 ,  e n  
l a  i n t r o d u c c i ó n .  
175  J .  D E  C H U R R U C A ,  I n t ro d u c c i ó n  h i s t ó r i c a  a l  D e r e c h o  R o m a n o ,  B i l b a o :  
U n i v e r s i d a d  d e  D e u s t o ,  1 9 9 2 ,  P á g s .  5 0 - 5 1 .  
176 E n  l a  c o n s t i t u c i ó n  F r a n c e s a  d e  1 7 9 3 ,  D e c l a r a c i ó n  d e  l o s  D e r e c h o s  d e l  H o m b r e  
y  d e l  C i u d a d a n o  d e  1 7 9 3 ,  a r t í c u l o  1 7  s e  p r e s c r i b i ó  q u e  “ To d o  h o m b r e  p u e d e  
c o m p r o m e t e r  s u s  s e r v i c i o s ,  s u  t i e m p o ,  p e r o  n o  p u e d e  v e n d e r s e  n i  s e r  v e n d i d o .  S u  
p e r s o n a  n o  e s  u n a  p r o p i e d a d  e n a j e n a b l e .  L a  l e y  n o  r e c o n o c e  n i n g u n a  
s e r v i d u m b r e ,  s ó l o  p u e d e  e x i s t i r  u n  c o m p r o m i s o  d e  c u i d a d o s  y  g r a t i t u d  e n t r e  e l  
h o m b r e  q u e  t r a b a j a  y  e l  q u e  l o  e m p l e a . ”  
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e sc l a v i t u d  e n  o t ro s  e s t a do s  e u r ope o s ,  pue s  e n  l a s  c o l o n i a s  que  se  
i nde pe nd i z a ro n  de  l a s  c o l on i a s  e u ro pe a s ,  s e  a b o l i ó  c on  a n t e r i o r i da d  a  
e s t a  f e c ha 177.  
 
La  e sc l a v i t ud ,  c óm o  i n s t i t uc i ón ,  s e  m a n t u vo  e n  l a s  c o l o n i a s  
a n g l oe u r ope a s  e n  Am é r i c a  h a s t a  b i e n  e n t r a d o  e l  s i g l o  X IX.  E n  Á f r i c a  
s ó l o  fue  s up r i m i da  de f i n i t i va m e n t e   p o r  l a  Co n ve nc i ó n  de   1 92 6 .  E n  
e l l a  s e  e xp re sa  q ue  l o s  s i gna t a r i o s  de l  Ac t a  Ge ne ra l  de  Br u se l a s  de  
1 88 9 - 189 0 ,  s e  de c l a r a ro n  a n i m a d os  p o r  i gua l  de  l a  f i rm e  i n t e nc i ó n  de  
p one r  t é rm i no  a  l a  t r a t a  de  e sc l a va s  y  e s c l a vo s  a f r i c a no s ,  po r  l o  c ua l  
s e  p roc e d i ó  a  su p r i m i r l a 178.  E sa  a b o l i c i ón  t a rd í a  e n  m uc ha s  c o l on i as  
e s  de b i d o  a  un  s i s t e m a  d e  e xp l o t a c i ón   m e rc a n t i l  d e  l o s  c u e rp o s  que  
pe rd u r ó  ha s t a  b i e n  e n t r a d o  e l  s i g l o  X X ,  p ro duc t o  t a m b i é n  de  l a s  
p r á c t i c a s  e  i n t e r e se s  que  so b re  e l  c ue rp o  de  h om bre s  y  m u j e r e s  
pe rm i t í a n  e l  de sa r r o l l o  de l  s i s t e m a  de  p r o duc c i ón  c a p i t a l i s t a .  La  
m a no  de  o b ra  e n  c u a n t o  fue r z a  p r oduc t i va  e s  l a  ba se  de l  s i s t e m a  
c a p i t a l i s t a ,  po r  e so  l a  f ue r za  de  t r a ba j o  e s  v i s t a  c om o  una  m e rc a nc í a  
m á s .  E l  r e c onoc i m i e n t o  de l  c ue rpo ,  e n  c ua n t o   a  su s  p o t e nc i a l i da de s  y  
c a pa c i d a de s  y  e s pe c i a l m e n t e  e n  c ua n t o  se  c o ns i de r a  l a  f u e r za  de  
t r a ba j o  c om o  u n  b i e n  m á s  pa r a  d i spo ne r  d e  é l  l i b r e m e n t e  e n  e l  
m e rc a do ,  c o n l l e va  de r e c h os  de  l i be r t a d  i nd i v i d ua l e s   y  e l  
r e c on oc i m i e n t o  d e l  l i b r e  d e sa r r o l l o  de  l a  pe r son a l i da d ,  a s í  c o m o  de  l a  
i n t e g r i da d  pe r s ona l .  E s t a  m a ne ra  de  a sum i r  e l  c ue rp o  po r  e l  d e r e c h o ,  
h ub i e r a  s i gn i f i c a d o  u n  c a m b i o  e n  l a  m a ne ra  de  ve r  e l  c ue rp o ,  l o  c ua l  
f u e  om i t i d o  p o r  l a  De c l a r a c i ó n  de  D e re c ho s  de l  Hom b re  y  de l  
C i uda da n o  de  178 9 .  
 
La  r e i v i n d i c a c i ón  de  l o s  p r i nc i p i o s   de  l i be r t a d  e  i gua l da d   son  
fu n da m e n t a l e s  pa r a  e l  r e c o noc i m i e n t o  de  l a  d i gn i da d  y  l o s  de r e c ho s  
de  l a s  pe r s ona s  y  l ó g i c a m e n t e ,  pa r a  e l  l o g r o  de  l a  l i be r a c i ón  de l  
c u e rp o ,  a un que  a  s u  ve z  i m p l i c a n  fo rm a s  de  c o n t r o l .  E s  e v i de n t e  q ue  
l a s  d i f e r e n c i a s   f í s i c a s  y  c ua l i da de s  i n t e l e c t u a l e s  no  p ue de n  m o t i va r  
l a  d i s c r i m i na c i ón  n i  e l  t r a t o  de s i gua l ,  p o r  e l  c on t r a r i o  so n  
c a r a c t e r í s t i c a s  f un d a m e n t a l e s  que  pe r m i t e n  a c c e de r  a  una  i gu a l da d  de  
c o nd i c i one s  y  de  o po r t u n i da de s  q ue  r e c o noc e n  o  pa r t e n  de  l a s  
d i fe r e nc i a s  de f i n i t o r i a s  de  l o s  c ue r po s  c o n  s u s  m ú l t i p l e s   i de n t i da de s .    
 
E n  e s os  t é rm i no s ,  l a  i gua l da d  c o m o   r e s pe t o  a  l a  d i fe r e nc i a  de  l a  
i nd i v i du a l i da d ,  c om p or t a  t a n t o  l a  d i m e n s i ón  c o r po ra l  c om o  l a  e s f e r a  
m e n t a l  de  l a  pe r so na ,  pue s  e s t a  só l o  s e  f o rm a  e n  l a  m e d i da  e n  q ue  se  
da n  una s  c o nd i c i one s  a m b i e n t a l e s  a de c u a da s  pa r a  q ue  l a s  r e l a c i one s  
s oc i a l e s  p e rm i t a n  e l  b r i l l o  de  l a  i n d i v i dua l i da d  hum a n a .  Co m o  
c o m e n t a  Fe r r a j o l i ,  l a  g r a n  i nn o va c i ón  de  l a  De c l a r a c i ó n  de  1 78 9 ,  e s  
ha be r  he c h o  de l  p r i nc i p i o  de  i gua l da d ,  u n  p r i nc i p i o  no rm a t i vo ,  c om o 
p re sc r i pc i ó n  y  ha c e  de  e se  p r i nc i p i o  u na  n o rm a  j u r í d i c a ,  un  va l o r ,   
                                                     
177 T R U Y O L Y S E R R A ,  L o s  d e r e c h o s  h u m a n o s ,  M a d r i d :  Te c n o s ,   1 9 6 8 ,  p á g s . 1 8 -
1 9 .  
178 H E RVA D A J .  Te x t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  d e r e c h o s  h u m a n o s ,  O p . c i t ,  p á g . 5 9 .  
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p r e c i sa m e n t e  po r q ue  se  r e c on oc e  – de sc r i p t i va m e n t e -  q ue  de  he c ho  l o s  
s e r e s  hum a no s  s on  d i ve r s o s .  A s í  s e  p r e t e nde  i m pe d i r  que  l a  
d i ve r s i da d  h um a na  pe se  c o m o  fa c t o r  de  de s i gua l da d 179 y  m á s  b i e n  o b re  
c o m o  un  p r i nc i p i o  pa r a  a c c e de r  a  i gua l da d  de  o po r t un i da de s  s ob re  l a  
ba se  de  r e c on oc e r  que  e l  c ue rpo  de f i ne  l a  e s t r uc t u r a  d e  l a  m e n t e .  S i n  
c o n t a r  c o n  e l  c ue r po  p os i c i ona do  de n t ro  de  l o s  c on t e x t o s ,  l a s  
d i fe r e nc i a s  q ue  pe rm i t e n  i de n t i f i c a r  l o s  s e r e s  hum a no s  d e  m a ne ra  
i nd i v i du a l ,  c o n t i nua rá n  t r a t á nd o se  de  fo rm a  pa r c i a l  y  m e t a f í s i c a ,  en  
c u a n t o  se  c on s i de r a  que  l o  u n i ve r sa l  s on  t o do s  l o s  s e r e s  hum a no s ,  
v i s t o s  c om o  e spe c i e  hom bre s  y  m u j e r e s ,   s i n  r e c o noc e r  q ue  e x i s t en  
o t ro s  un i ve r sa l e s  t a l e s  c om o  l a s  m u j e r e s  y  l o s  hom bre s  e n  c ua n t o  
gé ne r o s  d i fe r e n t e s  
 
2 .6 .  AV A NC E S E  H ITO S EN  LO S DE R ECH O S H UM AN O S D E L A S 
M UJ ER ES .  
 
E n  l a  p r i m e ra  de c l a r a c i ó n  de  de r e c hos ,  l a  de  17 89 ,  l a s  m u j e r e s  n o  
fu e r on  nom bra d a s ;  a u nq ue  se  l e s  r e c on oc i ó  i m p l í c i t a m e n t e  de r e c ho s  
c i v i l e s ,  s e  l e s  de sc on oc i ó  de r e c h o s  po l í t i c o s ,  y  p o r  e n de  l a  c a l i da d  de  
c i uda d a na s .  S i n  de s c o noc e r  a va nc e s  a n t e r i o r e s ,  un  p r i m e r  g r a n  h i to  
e n  m a t e r i a  de  i n s t r um e n t o s  i n t e r na c i o na l e s  que  r e c ono c i e ron  a  l a s  
m u j e r e s  e n  c on d i c i ón  de  s u j e t o s  d i f e r e n t e s ,  f ue  l a  D e c l a r a c i ón  
U n i ve r sa l  de  De re c ho s  Hum a no s  q ue  e n  1 94 8  p r o h i b i ó  l a  
d i sc r i m i na c i ó n  ba sa da  e n  e l  s e xo .  De c l a r a c i ó n  q ue  fue  s e gu i da  po r  l a  
a d opc i ón  p o r  pa r t e  de  Na c i o ne s  Un i da s  de  l a  Co n ve nc i ón  so b re  l o s  
D e re c ho s  Po l í t i c o s  de  l a s  M u j e r e s  e n  1 95 2 ;  l a  C on ve nc i ón  s ob r e  l a  
N a c i o na l i d a d  de  l a  M u j e r  Ca sa d a ,  e n  1 95 7 ;  l a  C on ve nc i ón  so b re  e l  
C on se n t i m i e n t o  y  l a  E da d  Mí n i m a  pa r a  C on t r a e r  Ma t r i m o n i o ,  e n  
1 96 2 ,  t oda s  e l l a s  s e n t a ro n  l a s  ba se s  pa r a  l a  c o n ve n c i ón  m á s  a m p l i a  
q ue  se  p ro du j o  e n  de r e c h o s  de  l a s  m u j e r e s :  l a  Con ve nc i ón  pa r a  l a  
E l i m i na c i ón  de  T oda s  l a s  Fo rm a s  de  D i sc r i m i na c i ón  c on t r a  l a  Mu j e r ,  
de c l a r a da  p o r  l a s  Na c i one s  Un i da s  e n  19 79 180.  E s t a  Co n ve n c i ó n ,  s e  ha  
c o n ve r t i d o  e n  e l  p r i m e r  r e c on oc i m i e n t o  m un d i a l ,  d e  que  l a s  m u j e r e s  
t i e ne n  de r e c ho s  hum a no s  d i fe r e n t e s  a  l o s  de  l o s  hom b re s  y  que  s on  de  
i gua l  va l o r  a l  de  e s t o s .  La  Co n ve nc i ó n  i de n t i f i c a  po r  p r i m e ra  ve z ,  l o s  
e spa c i o s  d ond e  e s  e v i de n t e  l a  d i sc r i m i na c i ó n  c o n t r a  l a  m u j e r ,  c omo  
p o r  e j e m p l o ,  l o s  e sc e na r i o s  po l í t i c o s ,  e l  m a t r i m on i o ,  l a  f a m i l i a  y  e l  
t r a ba j o ,  y  ha c e  un  l l a m a d o  a  l a  i gua l da d  de  ro l e s  pa r a  hom bre s  y  
m u j e r e s .  E s t a  c on ve nc i ón  ha  s i d o  a d he r i da ,  po r  m á s  de  16 0  pa í se s .  E n  
e s t a s  c on ve nc i one s  y  e s pe c i a l m e n t e  e n  e s t a  ú l t i m a ,   s e  r e f l e j a n  l a s  
l uc ha s  q ue  de sde  d i fe r e n t e s  e sc e na r i o s  y  e xp re s i one s  r e a l i za n  l a s  
m u j e r e s ,  q ue  h i s t ó r i c a m e n t e  ha n  ve n i do  e x i g i e nd o  e l  r e c on oc i m i e n to  
de  s u s  de r e c ho s  y  h a n  de n unc i a do  l a s  r e l a c i one s  pa t r i a r c a l e s ,  que  l a s  
ha n  d i sc r i m i na do  y  o p r i m i d o  t a n t o  e n  l a  e s fe r a  de  l o  pú b l i c o ,  c om o  
e n  l a  e s f e r a  de  l o  p r i va do .  T a m bi é n  se  e x p i d i ó  l a  C on ve nc i ón  s ob re  
l o s  De re c ho s  de  l a  N i ñe z  e n  19 89 ,  s i n  e m b a r go  m i l l o ne s  de  n i ña s  
s i gue n  s i e nd o  e d uc a da s  pa r a  func i one s  y  r e s pon sa b i l i d a de s  
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t r a d i c i ona l e s ,  pe rpe t ua nd o  a s í  su  s i t ua c i ó n  de  de s i gua l da d  y  
de s ve n t a j a  pa r a  a f ro n t a r  l o s  de sa f í o s  pe r so na l e s  y  p r o fe s i ona l e s  de l  
m u nd o  de  ho y 181.   
 
D e sde  l a  I I  Co n fe r e nc i a  Mu nd i a l  de  De re c ho s  Hum a nos ,  c on  s u  
D e c l a r a c i ón  y  P rog r a m a  de  Ac c i ó n ,  e n  V i e na ,  199 3 ,  s u r g i ó  un  
m o v i m i e n t o  p l a ne t a r i o  a l r e de d o r  de  l o s  de r e c ho s  hum a n o s  de  l a s  
m u j e r e s .  A  l a  l u z  de  l o s  i d e a l e s  a c t ua l e s  pa r e c e r í a  e s t a r  de  m á s ,  pe r o  
e l  p r i nc i pa l  a va nc e  de  e s t a  Co n fe r e nc i a   l o  c on s t i t u yó  e l  r e c onoc e r  
q ue  l o s  De re c ho s  de  l a s  M u j e r e s  t a m b i é n  e r a n  de r e c ho s  h um a n o s ,  y  
p o r  e l l o ,  pa r t e  i na l i e na b l e ,  i n t e gr a n t e  e  i nd i v i s i b l e  de l  s i s t e m a  de  
de r e c h o s  h um a n o s  un i ve r sa l e s 182.   
 
La  De c l a r a c i ó n  s ob r e  l a  E l i m i na c i ón  de  l a  V i o l e nc i a  c o n t r a  l a s  
M u j e r e s ,  s e i s  m e se s  de s pué s  e n  19 93  r e ve l ó  l a  m a gn i t ud  de l  p ro b l e m a  
de  l a  v i o l e nc i a  c o n t r a  e l  gé ne ro ,  l a  e s t i p u l ó  c om o  una  v i o l a c i ón  a  l a  
d i gn i da d  hum a na ,  y  d i o  pa s o  e n  m a r zo  d e  19 94 ,  a l  n om b ra m i e n t o  de  
l a  Re l a t o r a  E spe c i a l  e n  V i o l e nc i a  c o n t r a  l a s  Mu j e r e s .  
 
O t r o s  h i t o s  de  i m po r t a nc i a  ha n  s i d o :  l a  I  C on fe r e nc i a  M un d i a l  sob re  
l a  Mu j e r  e n  Mé x i c o ,  19 75  ba j o  e l  l e m a  de  “ Igua l da d ,  de sa r ro l l o  y  
pa z ” 183;  l a  I I  C on fe r e nc i a  M un d i a l  e n  Co pe n ha gue  q ue  p r i o r i zó   l a s  
a c c i one s  e n  sa l ud ,  e du c a c i ó n  y  e m p l e o ,  y  d i o  pa so  a  l a  I I I  
C on fe r e nc i a  Mun d i a l  e n  Na i ro b i ,  que  a na l i zó  l o s  l o g ro s  de s de  l a  I  
C on fe r e nc i a  y  a p rob ó  de  fo rm a  u ná n i m e  e l  d oc um e n t o  " E s t r a t e g i a s  de  
N a i r ob i  Or i e n t a d a s  ha c i a  e l  Fu t u ro  pa r a  e l  A de l a n t o  de  l a  Mu j e r " .  
O t r a s  c on fe r e n c i a s  que  t oc a r on  e l  t e m a  de  l a  m u j e r  f ue r on  l a  de  
P o b l a c i ó n  y  De sa r ro l l o ,  e n  e l  Ca i r o  e n  19 94 ,  de f i n i t i va  y  g r a nde  e n  
l o s  l o g r os  pa r a  l a s  m u j e r e s  e n  l o  r e l a c i ona do   c on  l o s  de r e c h os  
s e x ua l e s  y  r e p r oduc t i vos  y  o t r a s  c om o  l a s  de  R í o  de  J a ne i ro ,  
e x pe d i da  e n  19 92 ,  c o n  e l  p ro pó s i t o  de  p r o t e ge r  e l  m e d i o  a m b i e n t e .  
 
A m é r i c a  La t i na  fue  p i one ra  e n  e l  Mu ndo  c ua ndo  l a  A sa m bl e a  Ge ne ra l  
de  l a  Or ga n i za c i ón  de  E s t a do s  Am e r i c a n os  - OE A- ,  a do p t ó  l a  
C on ve nc i ón  In t e r a m e r i c a na  pa r a  P r e ve n i r ,  Sa nc i ona r  y  E r r a d i c a r  l a  
V i o l e nc i a  c on t r a  l a  Mu j e r ,  “C on ve nc i ón  de  Be l é m  do  Pa rá ” ,   e l  9  de  
j un i o  de  19 94 .  De  e s t a  m a ne ra  s e  c onc re t a r on  l o s  e s fue r z o s  h e c ho s  
de s de  19 90   p o r  l a  C om i s i ó n  In t e r a m e r i c a na  de  M uj e r e s  –C IM -   de  l a  
O E A  y  p o r  l a s  O N G d e  m u j e r e s  d e  c a s i  t o do s  l o s  pa í se s  
l a t i noa m e r i c a n o s .  Su  a p r o ba c i ó n  se  c on s t i t u yó  e n  un  g r a n  l o g ro  pa r a  
l a  i gua l da d  y  l a  j u s t i c i a  pa r a  l a  m u j e r  e n  e l  m un do  e n t e ro 184.   
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E l  m á s  g r a nde  h i t o  f u e  l a  Cua r t a  Co n fe r e nc i a  M und i a l  so b re  l a  M u j e r  
de  N a c i o ne s  U n i da s ,  c e l e b ra da  e n  Be i j i n g  e n  1 99 5 .  S u  P l a t a fo rm a  de  
A c c i ó n ,  l o g ra  s i n t e t i za r  y  s i s t e m a t i za r  l o s  a va nc e s  de  r e u n i o ne s  
p r e v i a s  y  c on fe r e nc i a s  po s t e r i o r e s  a  V i e na  y  a va n z a  e n  n ue va s  
p o s i c i o ne s  y  c o nc e p c i o n e s 185. U no  de  su s  m a yo re s  a c i e r t o s  f ue  e l  
r e c on oc i m i e n t o  m un d i a l  de  q ue  l a  e r r a d i c a c i ón  de  l a  po b re za ,  e l  
r e s pe t o  po r  l o s  de r e c ho s  h um a no s ,  e l  de sa r m e  m i l i t a r  y  n uc l e a r ,  e l  
de sa r r o l l o  su s t e n t a b l e ,  l a  p ob l a c i ón  r e fu g i a da  o  de s p l a za da  s on  
p ro b l e m a s  que  a fe c t a n  a  l a s  m u j e r e s  e n  m a yo r  m e d i da  que  a  l o s  
h om b r e s .  E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  t e m a  d e  e d uc a c i ón  y  c a pa c i t a c i ón  de  l a  
m u j e r ,  l a  P l a t a f o r m a  de  Ac c i ó n  de  Be i j i n g  e s  l úc i d a  c ua n do  a na l i z a  l a  
e d uc a c i ón  de  l a  m u j e r  c om o  de re c ho  hu m a no  y  c om o  i n s t rum e n to  
c l a ve  pa r a  e l  l o gr o  de  l o s  o b j e t i vo s  de  i gua l da d  y  p a z .  A se gu ra  q ue  l a  
i n ve r s i ón  e n  e duc a c i ón  y  c a pa c i t a c i ón  de  l a s  n i ña s  y  l a s  m u j e r e s  
t i e ne  r e n d i m i e n t o s  s oc i a l e s  y  e c onó m i c o s  m u y a l t o s ,  a de m á s  de  se r  
u no  de  l o s  m e j o r e s  m e d i o s  pa r a  l o g ra r  u n  de sa r ro l l o  so s t e n i b l e  y  u n  
c r e c i m i e n t o  e c on óm i c o  e s t a b l e 186.  
 
A de m á s  r e c o noc e  g r a n de s  a va nc e s  e n  e l  a c c e so  de  l a s  n i ña s  a  l a  
e d uc a c i ón  de  l a s  n i ña s ,  y  s e  p r e oc upa  p o r  l a s  d i s pa r i da de s  d e  gé ne r o  
e n  l o s  p ro g ra m a s  de  e s t ud i o  y  e n  e l  m a t e r i a l  d i dá c t i c o ,  e l  c ua l ,  s ó lo  
e n  c o n t a da s  o po r t un i da de s ,  r e c o noc e  l a s  ne c e s i da de s  pa r t i c u l a r e s  de  
l a s  n i ña s  y  l a s  m u j e r e s ,  l o  c ua l  t e rm i na  po r  s e r  u n  g r a ve  o b s t á c u l o  
pa r a  l a  pa r t i c i pa c i ó n  s oc i a l  de  n i ña s  y  m u j e r e s  e n  c o nd i c i o ne s  de  
i gua l da d  pa r t i e nd o  de  r e c on oc e r  l a s  d i f e r e nc i a s .  Se ña l a  que  l a  f a l t a  
de  s e n s i b i l i da d  de l  c ue rp o  e d uc a d o r  de  t od o s  l o s  n i ve l e s  pa r a  l o s  
a su n t o s  de  gé ne ro  e s  p r op i c i a  pa r a  r e fo r za r  l a  d i s c r i m i na c i ón  c on t r a  
l a s  m u j e r e s  y  u n  o bs t á c u l o  pa r a  su  a u t on om í a  y  a u t oe s t i m a .  
 
Be i j i n g  a d v i e r t e  sob re  l a  g r a n  p r e fe r e nc i a  de  gé ne ro  e n  l o s  e s t ud i o s  
de  c i e nc i a s ,  c u yo s  t e x t o s  no  t om a n  l a  r e a l i da d  c o t i d i a na ,  n i  e l  a va nc e  
de  l a s  m u j e r e s  y  t a m p oc o  r e c on oc e n  l a s  m u j e r e s  c i e n t í f i c a s .  E x p re sa  
s u  p r e oc u pa c i ó n  p o r que ,  a  m e nu do  a  l a s  n i ña s ,  no  se  l e s  i m pa r t e n  
n oc i o ne s  de  c i e nc i a s  y  m a t e m á t i c a s  que  l a s  de be n  p r e pa ra r  pa r a  su  
de se m pe ñ o  c om pe t i t i vo  e n  e l  de sa r ro l l o  t e c no l ó g i c o  e  i nd u s t r i a l  d e  
s u s  pa í se s .  
 
A l i e n t a  a l  u so  de  l o s  m e d i o s  de  c o m un i c a c i ó n  a l  r e c o noc e r  que  so n  
i m por t a n t e s  m e d i o s  e du c a t i vos  y  e s t r a t e g i a s  de  e n se ña nz a  y  ha c e  
é n fa s i s  e n  s u  c r e c i e n t e  i m po r t a nc i a  e n  l a  t r a n sm i s i ón  d e  
c o noc i m i e n t o s .  La  t e l e v i s i ó n  e n  pa r t i c u l a r  c a da  d í a  i n f l u ye  m á s  e n  l a  
j u ve n t ud  y  p o r  e l l o  e s  m e d i o  pa r a  f o r j a r  va l o r e s ,  a c t i t ude s  y  
pe r c e pc i one s  t a n t o  ne ga t i va s  c om o  po s i t i va s ,  y  a l i e n t a  a l  c ue rp o  
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d oc e n t e  pa r a  que  c oa d yu ve n  a  f o rm a r  e n  e l  e s t u d i a n t a do  u n  j u i c io  
c r í t i c o  y  no  se x i s t a .  
 
La  c a r a  a c t ua l  de  Be i j i n g  e s  l a  e va l ua c i ón  m uc ha s  ve c e s  ne ga t i va  de l  
p roc e s o  r e a l i za do  e n  t od o  e l  m un do  a  t r a vé s  de l  p roc e so  de n om i n a do  
Be i j i n g  +5  que  p r ope nde  po r  l a  i gua l da d  de  gé ne ro ,  de sa r r o l l o  y  pa z  
e n  e l  m a rc o  de  l o s  a de l a n t o s  pa r a  e l  p r o gre s o  de  l a s  m u j e r e s .  La  
r e a l i da d  e s  ba s t a n t e  p r e oc u pa n t e  y  c om o  ob s t á c u l o s  pa r a  su  
a p l i c a c i ó n  se  s e ña l a n  l a s  r e e s t r uc t u r a c i one s  e c on óm i c a s  que  ha n  
l l e v a d o ,  e s pe c i a l m e n t e  a  Am é r i c a  La t i na ,  a  u n  i nc r e m e n t o  d e  l o s  
n i ve l e s  de  po b re za ,  q ue  a f e c t a n  m á s  a  l a s  m u j e r e s ,  l o  c ua l  t a m b i é n  ha  
i nc i d i do  e n  l a  r e duc c i ón  de  p r e sup ue s t o s  e s t a t a l e s  pa r a  p ro g ra m a s  e n  
s u  be ne f i c i o ,  y  r e pe r c u t e  e n  l i m i t a c i o ne s  pa r a  a m p l i a r  e l  e j e r c i c i o  de  
l a  c i uda da n í a  y  l a  p a r t i c i pa c i ó n  e n  l o s  p r oc e so s  y  m o v i m i e n t o s  
s oc i a l e s .  Ade m á s  e l  g r a n  a va nc e  j u r í d i c o  t a m po c o  se  ha  r e ve r t i do  e n  
m a yo r  p ro t e c c i ó n  o  de f e n sa  de  de r e c ho s  i n d i v i dua l e s ,  a un que  s í  e n  un  
m á s  a m p l i o  c o noc i m i e n t o  de  l o s  m i sm o s .     
 
E l  m o v i m i e n t o  s oc i a l  de  m u j e r e s  e n  Am é r i c a  La t i na ,  ha  de spe j a do  e l  
h o r i z on t e  y  f o r t a l e c i do  a va nc e s  i m por t a n t e s  a ún  e n  m e d i o  de  l a s  
i ne qu i da de s  que  l a s  r ode a n  y  de  l o s  r e t o s  que  se  l e s  p l a n t e a n  pa r a  e l  
s i g l o  X X I .  E s t e  t r a ba j o ,  r e a l i za do  du ra n t e  dé c a da s ,  ha  da d o  
v i s i b i l i da d  a  l a s  c on t r i b uc i o ne s  de  l a s  m u j e r e s  a l  de sa r r o l l o  
e c onóm i c o ,  so c i a l ,  c u l t u r a l  y  p o l í t i c o ,  c on s t r u ye nd o  e n  l a  
c o t i d i a n i da d   n ue vo s  e spa c i o s  y  f o rm a s  pa r a  f o r t a l e c e r  l a s  
de m oc ra c i a s  s e gú n  l a s  d i s t i n t a s  r e g i one s .  La  l uc ha  p o r  l a   de fe n sa  de  
s u s  de r e c h os  fun da m e n t a l e s  y  s u  v i nc u l a c i ón  de c i d i d a  c on  e sc e na r i o s  
p úb l i c o s ,  ha  m a rc a do  n ue vos   de sa f í o s   
 
E l  p rob l e m a  de  l a s  i ne qu i d a de s  que  su f r e n  l a s  m u j e r e s ,  l o s  a va nc e s  
e n  de r e c h o s  h um a n o s  y  l o s  d i s t i n t o s  e n foque s  y  pe r spe c t i va s  de  
a n á l i s i s  s ob re  su  c ond i c i ó n  y  po s i c i ón  s oc i a l ,  h a n  s i do  t e m a s  
d i fu nd i do s  de s de  e l  á m b i t o  i n t e r na c i ona l  y  m u y  e spe c i a l m e n t e  p o r  e l  
s i s t e m a  de  l a s  Na c i o ne s  Un i da s .  
 
H a c e  poc o  se  p r e se n t a ro n  c onc l u s i one s  so b re  Be i j i n g+10 187,  c on  l a  
c r e a c i ó n  de  m e c a n i s m o s  i n s t i t uc i ona l e s  de  l a  m u j e r  e n  p r á c t i c a m e n te  
t odo s  l o s  pa í se s ,  d i s e ñ o  e  i m p l e m e n t a c i ón  de  p l a ne s  e n  p ro  d e  l a  
e q u i da d  y  po l í t i c a s  a f i rm a t i va s  de  e m p l e o ,  e duc a c i ón  y  s a l ud .  A l  
m i sm o  t i e m po ,  r e f o r m a s  l e g i s l a t i va s  n a c i ona l e s ,  r e g i ona l e s  y  l o c a l e s ,  
de  e q u i da d  de  gé ne r o ,  de  no  d i sc r i m i na c i ó n ,  c on t r a  l a  v i o l e nc ia  
i n t r a f a m i l i a r  y  c uo t a s  de  pa r t i c i pa c i ón  pú b l i c a ,  m a yo r  a c c e so  a  l a  
e d uc a c i ón  p úb l i c a ,  m a yo r  a p l i c a c i ón  y  c r e a c i ón  de  i n d i c a d o re s  
de sa g re ga do s  po r  gé n e ro .  E s  de c i r ,  s e n s i b i l i za c i ó n  soc i a l  f r e n t e  a  l o s  
de r e c h o s  de  l a s  m u j e r e s ,  c o ns i de r a ndo    l a  pe r s i s t e n t e  y  c r e c i e n t e  
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c a r ga  de  l a  p ob r e za  q ue  a fe c t a  a  l a  m u j e r ,  d i s pa r i da de s  e  
i n s u f i c i e nc i a s  y  de s i gua l da d  de  a c c e so  e n  m a t e r i a  de  e d uc a c i ón  y  
c a pa c i t a c i ó n ,   d i s pa r i da d e s  e  i n s u f i c i e nc i a s  y  d e s i gua l da d  de  a c c e so  
e n  m a t e r i a  de  a t e nc i ón  d e  l a  s a l u d  y  s e r v i c i o s  c one xo s ,   l a  v i o l e nc i a  
c o n t r a  l a  m u j e r ,   c o n se c ue nc i a s  de  l o s  c on f l i c t o s  a rm a d o s  y  de  o t ro  
t i po  e n  l a s  m u j e r e s ,  i nc l u i d a s  l a s  q ue  v i ve n  ba j o  o c upa c i ón  
e x t r a n j e r a ,   d e s i gua l da d  e n  l a s  e s t r uc t u r a s  y  p o l í t i c a s  e c onóm i c a s ,  e n  
t oda s  l a s  f o rm a s  de  a c t i v i da de s  p r oduc t i va s  y  e n  e l  a c c e so  a  l o s  
r e c u r s os 188 
 
2 .7 .  F U ND AM EN TO S DE  LA  RA ZÓ N P A R A EL 
C O N T RA CT U AL I SM O .  
 
La  f i l o so f í a  de  l o s  d e r e c h o s  i nd i v i d ua l e s ,  hun de  su s  r a í c e s  e n   
a l guna s  de  l a s  i de a s  r e c t o r a s  q ue  l e g i t i m a r on  e l  r é g i m e n  p o l í t i c o  
l i be r a l  a l  i n i c i o  de  l a  m o de r n i da d ,  l a s  c ua l e s  t e n í a n  a l  i nd i v i d uo  
c o m o  c e n t r o  de  l a  na t u r a l e za  y  de  l a  soc i e da d .     
 
U na  d e  l a s   i de a s  s ob r e  l a s  que  se  e d i f i c a  e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  
m o de r no ,  e s  e l  pa c t o  s oc i a l .  E s t e  e s  c o n s i de r a d o  po r  l o s  
c o n t r a c t ua l i s t a s  Lo c k e ,  Hob be s ,  Rou ss e a u ,  e n t r e  o t r o s ,  c o m o  u na  
fo rm a  de  a soc i a c i ó n  s upe r i o r  po r  l a  que  c a da  i n d i v i du o  que  v i ve  e n  e l  
e s t a d o  na t u r a l ,  r e g i d o  po r  su s  f ue r za s  i n s t i n t i va s ,  pa r a  c on se r va r  su  
v i da  y  ga r a n t i za r  l a  p o se s i ón  so b re  su s  b i e ne s  pue s t o s  e n  pe l i g ro  de  
pe r e c e r  po r  l a  r e s i s t e nc i a  que  l o s  obs t á c u l o s  l e s  i m po ne n ,  de c i den  
s um a r  su s  fu e r za s  i nd i v i du a l e s  y  s u  vo l u n t a d  a  l a  f ue r z a  de  o t r o s  
i nd i v i du o s  pa r a  o rga n i za r se  so c i a l m e n t e ,  y  r e a l i za r  pa c t o s  e n t r e  
i nd i v i du o s .  E n  e so s  t é rm i n o s ,  l a  c onc e pc i ón   de  hom b re  de  Rou s se a u ,  
s e  ha c e  r a c i ona l  a l  r e a l i za r  e l  pa c t o  soc i a l  y  po l í t i c o ,  a l  p r od uc i r  un  
“ c ue rp o  m ora l  y  c o l e c t i vo” ,  c om o  vo l un t a d  ge ne ra l ,  e nc a r ga da  de  
e x p re sa r  l a  u n i ón  de  l a s  d i fe r e n t e s  fue r za s  y  vo l u n t a de s  
i nd i v i du a l e s 189.  E s t o  oc u r r e  c om o  a f i rm a  M u gue r za  u na  ve z  q ue  é s t e  
ha  de sc a r t a do  que  n i n gún  hom bre ,  p ose e  a u t o r i da d  na t u r a l  so b re  s u s  
s e m e j a n t e s  o  q ue  l a  f u e r za   po r  s í  s o l a  c o n s t i t u ya  de r e c ho 190.  
 
E l  p e n sa m i e n t o  f i l o s ó f i c o  r a c i ona l i s t a  t r a d i c i ona l ,  c e n t r a d o  e n  l a s  
i de a s  c om o  ob j e t o  de l  c o noc i m i e n t o ,  e n  c ua n t o  c a pa c i da d  de  
r e p r e se n t a r se  e l  m u nd o  e x t e r i o r  s i n  a yu da  de  l a  e x pe r i e nc i a ,  s e  
r e f l e j a  e n  e l  c on t r a c t ua l i sm o  e n  l a  d i c o t om í a  e n t r e  e s t a d o  na t u r a l  y  
e s t a d o  soc i a l ,  c l a ve s  pa r a  f u nda m e n t a r  e l  c on t r a t o  s oc i a l .  Lo s  
c o n t r a c t ua l i s t a s  d i fe r e nc i a n   e l  e s t a do  na t u r a l   d e l  e s t a d o  soc i a l .  
R ou s se a u  a f i rm a   que  e n  e l  e s t a do  n a t u r a l  e l  i nd i v i d uo  se  e n c ue n t r a  
l i b r e  de  r e l a c i one s  s oc i a l e s ,  c om o  u n  “ a n i m a l  e s t úp i do  y  l i m i t a d o” ;  
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e s  p r á c t i c a m e n t e ,  no  un  h om b r e  s i no  un  “ hom br e  a n i m a l ” ,  “ u n  h om br e  
s i n  m or a l ”  que  só l o  a l c a n za  l a  c a l i da d  de  s u j e t o  e n  e l  e s t a d o  soc i a l ,  
e n  e l  que  se  ha c e   “ u n  se r  i n t e l i ge n t e  y  u n  hom bre ” ,  c u ya  c on duc ta   
r a c i on a l   l e  p e r m i t e  a l c a n za r  “ l a  j u s t i c i a  de  l a  c on duc t a   y   l a  m o r a l  
de  l a s  q ue  se  c a r e c í a  e n  e l  e s t a do   p r i m i ge n i o” 191.   E s  l a  m ora l  p r op ia  
de l  e s t a d o  soc i a l ,  e l  fu nda m e n t o  é t i c o  de l  d i s c u r so  de  Ro us s e a u .  Los  
s e r e s  hum a no s  e n  e l  e s t a do  na t u r a l ,  a l  e s t a r  su j e t o s  a  l a s  f ue r z a s  de  
s u s  i n s t i n t o s ,  de  su  e go í sm o ,  p ue s t o s  a l  s e r v i c i o  de  su s  i n t e r e se s  
i nd i v i du a l e s ,  t e rm i na n   po r  de g ra da r se  y  s o l uc i ona r  l o s  c on f l i c t o s  p o r  
l a  f ue r za .  La  g r a n de za  p ro v i e ne  de  l a  f u e r za  d e  l a  r a z ón  q ue  s om e t e  
s u  c on d i c i ó n   e m oc i ona l -  pa s i one s ,  a pe t i t o s ,  de se o s -  y  c on fo rm e  c o n  
l a  vo l un t a d  de  c om ú n  a c ue r do  c on  l o s  o t ro s  i n d i v i du os ,   m e d i a n t e  un  
pa c t o ,  s e  som e t e  a  u na  vo l un t a d  ge ne ra l  e nc a r ga da  de  ve l a r  po rq ue  
l o s  pa c t o s  e n t r e  i n d i v i du o s  s e  c um p l a n ,   s i n  e xc e de r se  e n  su s  
f u nc i one s .  
   
Lo s  d i sc u r so s  de  Loc ke ,  Ho bbe s  y  R ou s se a u  se  e nc ue n t r a n  i nm e r sos  
e n  e l  p e n sa m i e n t o  c o n t r a c t ua l  que  c a r a c t e r i za ba  e sa  é p oc a .  E s t e  
m o de l o  fun da m e n t a d o  e n  una  c onc e p c i ón  i n d i v i dua l i s t a  de  l a  
s oc i e da d ,  m a rc ó  una  n o t o r i a  d i f e r e nc i a  e n t r e  e s t a d o   de  na t u r a l e za  y  
e s t a d o  soc i a l  de  l a  pe r so na .    Lo c ke ,  ha b í a  a f i rm a d o  q ue  e n  e l   e s t a d o  
na t u r a l   p r i m a ba  e n  e l  h om b re  l a  a rm on í a  y  l a  i gua l da d ,  pe r o  que  no  
e r a n  s u f i c i e n t e s ,  m i e n t r a s  que  e n  l a  soc i e da d  po l í t i c a  é s t a s  que d a ba n  
e x c l u i da s  y  s o m e t i da s  a l  po de r  de  l a  l e y ,  p o r  t a n t o ,  s e  s om e t í a n  a  l a  
vo l u n t a d 192.   Pa r a  H obbe s ,  e n  e l  e s t a d o  de  na t u r a l e za  e n  e l  i nd i v i duo ,  
s e  e nc ue n t r a n  t r e s  c a usa s  p r i nc i pa l e s  de  d i sc o r d i a :  “ l a  c om pe t e nc i a ,  
l a  de sc on f i a n za  y  l a  g l o r i a ” ,   l a s  c ua l e s  i m p u l sa n  a  l o s  h om b r e s  a  
a t a c a r se  e n t r e  s í  y  p o r  t a n t o  p e rm a ne c e n  e n  c o nd i c i ón  o   “e n  un  
e s t a d o   de  gue r r a ,  una  gue r r a  t a l  q ue  e s  l a  de  t odo s  c o n t r a  t o do s” ,  q ue  
pe rd u ra   du ra n t e  “e l  t i e m p o   e n  que  l o s  h om b re s  v i ve n  s i n  un  po de r  
c o m ún  que  l o s  a t e m o r i c e  a  t o do s” .  E n  e se  s e n t i do ,   s ó l o  e n  l a  v i da  
c i v i l  o r ga n i za da  se  a l c a n za  l a  ve r da de ra  l i be r t a d ,  s om e t i e ndo  l o s  
h om b re s  a   l a  f ue r za  de l  Le v i a t á n :  a l  E s t a d o  y  l a  l e y ,  que  o b l i ga  a  l o s  
h om b re s  a  ha c e r  o  no  ha c e r 193.  Lo s  c on t r a c t ua l i s t a s  a sum e n  l a  d i v i s i ón  
b i o l ó g i c a  e n t r e  l o s  s e x os  pa r a  e s t a b l e c e r  r e l a c i o ne s  s oc i a l e s  de  
de s i gua l da d  y  e xc l u s i ón  e n t r e  ho m bre s  y  m u j e r e s ,  c o n  e xc e pc i ón  de  
H o bbe s  qu i e n  r e c on oc e  que  l a s  m u j e r e s  de be n  r e c i b i r  e l  m i sm o 
t r a t a m i e n t o  que  l o s  h om b re s 194.        
                                                     
191 R O U S S E A U ,  J e a n  J a c q u e s ,  E l  C o n t r a t o  s o c i a l ,  i b í d e m .  
 
192L O C K E ,  J o h n ,  O p . c i t .  
 
193 C f r .  H O B B E S ,  T h o m a s .   L e v i a t a n ,  o  l a  m a t e r i a ,   f o r m a  y  p o d e r  d e  u n a  
r e p ú b l i c a ,  e c l e s i á s t i c a  y  c i v i l ,   t r a d .  M a n u e l  S á n c h e z   S a r t o ,   o r i g i n a l ,  1 6 5 1 ,  
F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n ó m i c a ,   2 0 0 1 ,  p á g .  1 0 2 .  
194 A p r o p ó s i t o  d e  l a s  d e s i g u a l d a d e s  q u e  p r o v i e n e n  d e  l a s  f o r m a s  c u l t u r a l e s  q u e  
a s u m e  l a  d i v i s i ó n  e n t r e  l o s  s e x o s ,  M I C H E L O N F R AY,  d a  c u e n t a  d e  c ó m o  l a s  
d i f e r e n c i a s  n a t u r a l e s  s e  c o n v i e r t e n  e n  d e s i g u a l d a d e s   c u l t u r a l e s ,  d e s p u é s  d e  “ l a  
d e c i s i ó n  s i e m p r e  m a s c u l i n a  d e  e x p l o t a r  l o  d i v e r s o  p a r a  j e r a r q u i z a r ,  o r d e n a r  y  
e s t r u c t u r a r  u n a  v i s i ó n  d e l  m u n d o  e n  q u e  l o s  m a c h o s  s e  r e s e r v a n  e l  m e j o r  p a p e l ” .   
Te o r í a  d e l  c u e r p o  e n a m o r a d o , Va l e n c i a :  P r e t e x t o s ,  2 0 0 2 ,  P á g . 1 7 0 .  
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E l  c on t r a c t ua l i sm o ,  e n  ge ne ra l ,  a t r i bu ye  a  l o s  h om br e s  e l  p r e d om i n i o  
de  l a   r a zó n  y   a  l a s  m u j e r e s ,  e l  de  l o  a fe c t i vo ,  de  l o  e m o c i on a l ,  l o  
c u a l  e n t r a  e n  c o r r e s p ond e nc i a  c o n  l a  o t r a  d ua l i da d  q ue  se  de s p re n de  
de l   p a c t o  soc i a l  c on  s u s  d os  e s f e r a s  de  l o  p úb l i c o  y  l o  p r i va do .  A  l a  
e s fe r a  de  l o  p úb l i c o  se   a s i gna  l a  v i da  po l í t i c a ,  e n  c a be za  de  l o s  
h om b re s  y  a  l a  e s f e r a  de  l o  p r i va do ,  l a  v i da  de  l a  fa m i l i a  e n  c a be za  
de  l a s  m u j e r e s  e nc a r ga da s  de  l a  r e p ro duc c i ón  y  e l  c u i da d o  de l  n úc l eo  
f a m i l i a r .   
 
La  m a ne ra  c om o  l o s  c on t r a c t ua l i s t a s  de s a r ro l l a ro n  e l  c o n t r a t o  soc i a l ,  
d a  l u ga r  a   c on s i de r a r  que  e l  c o n t r a t o  que  p r om o v i e r on  e s  u n  c o n t r a t o  
e n t r e  hom bre s  y  e xc l u s i va m e n t e  e n t r e  e l l o s ,  que  t r a za  c on  c l a r i da d  
p r e c i sa  l o s  l í m i t e s  e n t r e  l a  e s f e r a  pú b l i c a  y  l a  e s f e r a  p r i va d a .  E n  l a  
e s fe r a  de  l o  p úb l i c o ,  l u ga r  don de   l o s  hom bre s  r e a l i za n  e l  pa c t o ,   
a q ue l l o s  que  a l c a n za n  l a  c a l i da d  de  su j e t o s  c o n  c a pa c i da d  p l e na ,  so n  
l o s  c i u da da no s ,  c o nd i c i ó n  r e duc i da  a  l o s  h om bre s  y  s ó l o  a  a que l l o s  
q ue  so n  na c i ona l e s  y  q ue  p o se e n  b i e ne s .  E n  l a  e s f e r a  de  l o  p úb l i c o  
l a s  m u j e r e s  que da r on  e xc l u i da s ,  p o r  t a n t o ,  s e  l e s  ne gó  l a  c a t e go r í a  de  
c i uda d a na s  y  po r  c on s i gu i e n t e ,  e l  de r e c h o  a l  vo t o .  Po r  e l l o ,  s e  a f i rm a  
q ue  e n  l a s  s oc i e da de s  pa t r i a r c a l e s ,  s e  u t i l i za n  l o s  pa pe l e s   s e gú n  e l  
s e x o   y  l a  d i v i s i ón  se x ua l  de l  t r a ba j o  pa r a  o p r i m i r  a  l a s  m u j e r e s 195 
 
D e l   c o n t e x t o  r e fe r i do  a n t e r i o r m e n t e  s e  pue de  a r gü i r   que  e l  pa c t o  
o r i g i na l  e s t a b l e c i do  e n t r e  h om b re s ,  e s  u n  pa c t o  he ge m ó n i c o  r e a l i za d o  
a  pa r t i r  de  s u  c o nc e pc i ón  a n t ro poc é n t r i c a ,  a n d r oc é n t r i c a  y  pa t r i a r c a l .  
A  s i  m i sm o ,  que  l a  dua l i da d  e n t r e  l a  e s fe r a  pú b l i c a  y  l a  p r i va da ,  a l  
s e r  s e pa ra da s  r a d i c a l m e n t e  y  a s i gná r se l e s  a  uno s  y  a  o t ro s  
p r e d om i na nc i a  e n  c a d a  e s fe r a ,  e s t a b l e c i ó  u na s  r e l a c i o ne s  de  j e r a r qu í a  
y  d e s i gua l da d .  E n  l a  e s fe r a  de  l o  pú b l i c o  se  s i t úa n  l o s  hom bre s .  Se   
de f i ne   l o  p úb l i c o  c om o  e l  e spa c i o ,  e n  q ue  se  de ba t e  l o  q ue  l o s  
h om b re s - c i uda da no s  c o n s i de r a n  fun da m e n t a l  pa r a  e l  de sa r ro l l o  de  l a  
v i da  de  l a  c i uda d .  E n  l a  e s fe r a  de  l o  p r i va d o  se  i n t ro duc e n  l a s  r e g l a s  
q ue  r e gu l a n  e l  s t a t u  q uo  f a m i l i a r ,  l a s  r e g l a s  c o m o   f u nc i o na  l a  
f a m i l i a  pa t r i a r c a l ,  n úc l e o  bá s i c o  so b re  e l  c ua l  de sc a nsa  e s t e  m ode l o  
e c onóm i c o  y  p o l í t i c o  q ue  r e p r od uc e  l a s  f ue r za s  de  p rod uc c i ón ,  sob re  
u na  p r e m i sa  q ue  t r a t a  de s i gua l m e n t e  a  l o s  de s i gua l e s .      
 
E n  l o  p r i va d o  se  c on s o l i da n  p r á c t i c a s  soc i a l e s  y  c u l t u r a l e s  r e que r i da s  
y  d e m a nda da s  p o r  l o  p úb l i c o ,  q ue  r e s po nde n  de s de  e s t e  e sc e na r i o  a  l a  
c o n s t r uc c i ó n  de  u n  m o de l o  i n f l e x i b l e  so b re  l a  c onc e pc i ó n  de l  m un do  
y  d e   l a s  r e l a c i one s  soc i a l e s .  Se  c on s t r u ye  l a  i de a  de  un  m u nd o  soc i a l  
ne u t r a l  e  i gua l i t a r i o ,   c o n s t r u i d o  s ob re  l a  p r e p on de ra nc i a  de  l o  
m a sc u l i no ,  c om o  l o  he ge m ó n i c o  y  p r e p on de ra n t e  s ob re  l o  f e m e n i n o ,  
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c o m o  l o  m a r g i na l ,  l o  s ubo rd i na d o  q ue  oc u l t a   r e l a c i one s  de  
de s i gua l da d  soc i a l  q ue  m a rc a n  l a s  d i f e r e nc i a s  de  l o s  r o l e s  a s i gn a do s  
a  hom b re s  y  a  m u j e r e s  a  p a r t i r  de  l a  d i fe r e nc i a  s e xua l : “C on  l a  
d i v i s i ó n  de l  t r a ba j o  e n  v i r t u d  de  l a  c ua l  s e  ha  a s i gna do  a  l a  m u j e r  a l  
t r a ba j o  m á s  c o t i d i a n o  y  r e pe t i t i vo  de  l a  su pe r v i ve nc i a ,  c om o  e n  
s e n t i do  s i m b ó l i c o ,  c o n  una  c u l t u r a  de  s u bo r d i na c i ó n  de  l o  f e m e n i no  a   
l o  m a sc u l i no .  E l  d om i n i o  e s  s e x i s t a ,  po r  t a n t o ,  e s  pa r t e  i n t e g r a n t e  de  
l a  c u l t u r a  h um a na . ” 196    
La   t r a d i c i ón  f i l o s ó f i c a  y  p o l í t i c a  q ue  so m e t e  e l  c ue r po  de  l a s  
m u j e r e s  a   l a  c onc e pc i ón  que  e l  pa t r i a r c a do  e s t a b l e c e  s ob re  e l  c ue r po  
v i s t o  de sde  e l  c onc e p t o  de  m a sc u l i n i da d , - c om o  l a  a u t o r i da d ,  l a  
r a c i on a l i da d -  hun de  su s  r a í c e s  e n  l a  Gre c i a  a n t i gua .  A l l í  l a s  m u j e r e s  
s e  c on s i de r a ba n  p oc o  a p t a s  pa r a  e l  u so  de  l a  r a zó n  c om o  l o  i l u s t r a  
J u d i t h  B u t l e r  e n  l o s  s i gu i e n t e s  t é r m i n o s :  
 
D e sp ué s  de  t o do ,  l a   e sc e n o g ra f í a  de  l a  i n t e l i g i b i l i da d  de  P l a t ón  
de pe n de  de  l a  e xc l u s i ó n  de  l a s  m u j e r e s ,  l o s  e sc l a vo s ,  l o s  n i ño s  y  l o s  
a n i m a l e s ,  e n  l a  q ue  s e  c a r a c t e r i za  a  l o s  e sc l a vo s  c om o  a q ue l l o s  que  n  
o  ha b l a n  e l  l e n gua j e  de  P l a t ón  y  q ue ,  a l  no  ha b l a r l o ,  s e  c o n s i de r a n  
d i sm i nu i do s  e n  su  c a pa c i da d  de  r a z ona m i e n t o .  E s t a  e xc l u s i ó n  
xe nó fo ba  o pe ra  m e d i a n t e  l a  p r od uc c i ó n  de  l o s  O t ro s  r a c i ona l i za d os  y  
a q ue l l o s  c u ya s  “ na t u r a l e za s”  s e  c ons i de r a n  m e n o s  r a c i ona l e s  en  
v i r t ud  de  l a s  t a r e a s  f i j a da s  que  c um pl e n  e n  e l  p r oc e s o  de  t r a ba j a r  
pa r a  r e p ro duc i r  l a s  c o nd i c i one s  de  l a  v i da  p r i va da .  E s t a  e s f e r a  de  l o s  
s e r e s  h um a n os  m e no s  q ue  r a c i ona l e s  de l i m i t a  l a  f i gu ra  de  l a  r a z ón  
h um a na  y  p ro duc e  e s e  “ hom bre ”  c om o  a q ue l  que  n o  t i e ne  i n f a nc i a ;  n o  
e s  u n  p r í m a t e  y  a s í  q ue da  l i be r a do  de  l a  n e c e s i d a d  d e  c om e r ,  de f e c a r ,  
v i v i r  y  m o r i r ;  u n  hom b re  t e r r a t e n i e n t e 197.  
 
E n  l o s  t é rm i n o s  que  de f i ne n  c om o  l a  de s i gua l da d  que  e l  pa c t o  soc i a l  
e s t a b l e c e  e n t r e  hom bre s  y  m u j e r e s ,  p ue de  de c i r se  c o n  Ca r o l e  
P a t e m a n ,  q ue  e l  c on t r a t o   s e xua l ,  e l  c o n t r a t o  e n t r e  u n  hom b re  y  u na  
m u j e r  p o r  l a  v í a  de l  m a t r i m on i o ,  e s  e l  p r i m e r  c o n t r a t o  sob r e  e l  q ue  se  
e d i f i c a  l a  f i l o so f í a  c on t r a c t ua l  y  c on  e l l a  v i e ne n  de  l a  m a no  l a  
o p re s i ón ,  m a r g i na c i ó n  y  e xc l u s i ón ,  n o  só l o  de  l a s  m u j e r e s ,  s i no  de  
l o s  h om b re s  de s po se í do s  de  b i e ne s  y  e sc l a vo s :   
  
E l   c on t r a t o  o r i g i na r i o  e s  un  pa c t o   s e x ua l -  soc i a l ,  p e ro  l a  h i s t o r i a  
de l  c on t r a t o  s e xua l  ha  s i do  r e p r i m i da .  La s  ve r s i one s  u s ua l e s  de  l a  
t e o r í a  de l   c o n t r a t o   soc i a l  n o  d i sc u t e n  l a  h i s t o r i a  c om p l e t a  y  l o s  
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197 B U T L E R  J u d i t h .  C u e r p o s  q u e  i m p o r t a n .  S o b re  l o s  l í m i t e s  m a t e r i a l e s  y  
d i s c u r s i v o s  d e l  “ s e x o ” . B u e n o s  A i r e s :  P a i d ó s ,  2 0 0 2 ,  p á g . 8 5 .  B o d i e s   t h a t  M a t h e r ,  
O n  t h e   D i s c u r s i v e   L i m i t s   o f  “ S e x ” ,  N e w  Yo r k ,  R o u t l e d g e ,  1 9 9 3 .  
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t e ó r i c o s  c on t e m po rá n e o s  de l  c on t r a t o  n o  ha c e n  i n d i c a c i ón  a l gu na  de  
q ue  de sa pa re c e  l a  m i t a d  de l  a c ue rd o .  La  h i s t o r i a  de l  c on t r a t o  s e xua l  
e s  t a m b i é n  una  gé ne s i s  de l  de r e c h o  p o l í t i c o  y  e xp l i c a  p o r  q ué  e s  
l e g í t i m o  e l  e j e r c i c i o  de l  de r e c ho -  p e ro  e s t a  h i s t o r i a  e s  una  h i s t o r i a  
s o b re  e l  de r e c h o  po l í t i c o  c om o   de r e c ho  pa t r i a r c a l  o  de r e c h o  se xua l ,  
e l  po de r  que  l o s  va r one s  e j e r c e n  s ob re  l a s  m u j e r e s .  La  de s a pa re c i da  
m i t a d  de  l a  h i s t o r i a  s e ña l a  c óm o  se  e s t a b l e c e  una  f o r m a  e s pe c í f i c a  
m o de r na  de  pa t r i a r c a do .  La  nue va  s oc i e da d  c i v i l  c r e a da  a  t r a vé s  de  
u n  c on t r a t o  o r i g i na r i o  e s  un  o r de n  soc i a l  pa t r i a r c a l . 198      
 
La   e s f e r a  p r i va da  e s  e l  l u ga r  do nde  func i ona  l a  v i da  f a m i l i a r ,  l a  v i d a  
í n t i m a ;  d on de  se  r e p r od uc e  e l  núc l e o  de l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a :  l a  
f a m i l i a ,  e n  l a  que  se  e s t a b l e c e  pa r a  l a s  m u j e r e s  un  c o n t r a t o  de  
s om e t i m i e n t o  se x ua l  y  s e  l e  a s i gna n  a de m á s  func i one s  dom é s t i c a s  y  
f a m i l i a r e s .  E l  l u ga r  do nde  l o s  su j e t o s  c o n  c a pa c i da d  p l e na ,  ( l o s  
h om b re s )  r e v i t a l i za n  su s  f ue r za s ;  don de  l a  f a m i l i a  s e  c o ns e r va  c omo  
i nd i v i du o  y  s e  p os t e r ga  c om o  e s pe c i e .  T o do  l o  que  se  c on s i d e r a  
e m oc i o na l  s e  l e  a s i gna  a  l a  m u j e r .  E n  e s t a s  c o nd i c i one s  s e  ge ne ra  
o t ro  n ue vo  c on t r a t o ,  e l  c o n t r a t o  c on  l a  m a d re ,  u n  c on t r a t o  q ue  i m po ne  
a  l a s  m u j e r e s  l a  r e sp on sa b i l i da d   e n  e l  c u i da d o  de  l a  v i da ,  l a  c r i a n za  
y  l a  e duc a c i ón  de  l o s  h i j o s  y  l a s  h i j a s ,  pe ro  da n do  p r e fe r e n c i a  a  l a  
e d uc a c i ón  r a c i on a l  pa r a  l o s  hom bre s   y  l a  e duc a c i ón  pa r a  l a s  l a b o re s  
d om é s t i c a s  y  a f e c t i va s  a  l a s  m u j e r e s .  C om o  e j e m p l o  c l á s i c o  e s  de l  
c a so  c i t a r  l a s  d i fe r e n c i a s  que  e n  l a  e duc a c i ó n  fom e n t a  Ro u sse a u  en  
s u s  ob r a s  E l i s a  y  E m i l i o ,  qu i e n  a t r i b u ye  a  l a s  m u j e r e s   u na  e duc a c i ón  
d om é s t i c a  m i e n t r a s  pa r a  l o s  hom bre s ,  e l  de sa r ro l l o  de  l a  r a zó n .  
 
E l  c on t r a c t ua l i sm o   a p o ya do  e n  e l  l e n gua j e  c om o  pa r t e  de l  e n t r a m a d o  
c u l t u r a l ,  s e  va  c e n t r a nd o  e n  l a   e xc l u s i ó n  de  l a s  m u j e r e s .   E x i g i r  q ue  
s e  nom bre  a  l a s  m u j e r e s ,  a  l a s  m i n o r í a s ,  a  l a s  e t n i a s ,  a  l a s  
p ob l a c i one s  de  o r i ge n  a f r i c a no ,  a  l a s  i n d í ge na s ,  a  l a s  pe r s o na s  que  
p o r  su  opc i ón  se x ua l  a sum e n  o t r a s  i de n t i da de s ,  e n t r e  o t r a s ,  e s  una  
p r á c t i c a  de  r e s i s t e nc i a  a l  pode r   c u l t u r a l  que  se  e j e r c e  y  que  oc u l t a  y   
o p r i m e  l o  d i f e r e n t e  y  l o  d i ve r so ,   y  c o n t r i b u ye  a  q ue  se a n  t r a t a da s  de  
m a ne ra  de s i gua l  y   a  q ue  l o s  de r e c h o s  hum a no s  se a n  v i o l a d o s  o  
p ue s t o s  e n  pe l i g ro .    
 
E n  a c á p i t e s  a n t e r i o r e s   de sc r i b i m o s  c óm o  a l guno s  pe n sa m i e n t o s  
a p r e c i a ron   e l  c ue rpo  y  su  d i gn i da d ;  é s t e  i n t e n t a  po ne r  e n  e s c e na   l a s  
o b j e c i one s   que  e l  i n d i v i dua l i sm o  y  l a  r a c i ona l i da d  i n s t rum e n t a l  
p r e se n t a n  y  l a  ne c e s i da d  de  p l a n t e a r  una  r e s i gn i f i c a c i ón  de l  s u j e t o ,  
de  su  c on d i c i ó n  y  na t u r a l e za ,  c on  e l  p ro pó s i t o  de  a p ro x i m a r no s  a  u na  
t e o r í a  de l  s u j e t o  c o rp o re i z a do .  
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E n  e s t e  c on t e x t o  r e v i sa m o s  a l gu na s  noc i one s  de  l o s  f un da m e n t o s  de  
l o s  de r e c ho s  fund a m e n t a l e s  i n d i v i dua l e s ,  c om o  l o s  de  H ob be s ,  Lo c ke  
y  R o u s se a u ,  q ue  l i ga n  l a  c o ns e r va c i ó n  de  l a  v i da  de  l o s  s e r e s  
h um a n o s   c on  l a  po se s i ón  de  l o s  b i e ne s .  E n  e se  se n t i do ,  so n  l o s  
b i e ne s  y  e l  p ro b l e m a  de   p ro t e c c i ón  de  l a  po se s i ón  s ob re  e l l o s ,  l os  
q ue  p one n  e n  pe l i g ro  l a  c o nse r va c i ón  de  l a  v i da .  C om o  c on se c ue nc ia  
l ó g i c a   d e  e sa  a r gum e n t a c i ó n   e s  l a  f ue r z a  de  l a  p o se s i ón  s o b re  l o s  
b i e ne s  l a  q ue  ha c e  po s i b l e  da r  e l  pa so  de l  e s t a d o  na t u r a l  a l  e s t a do  
s oc i a l  que  e n  l í ne a s  ge ne ra l e s  s i gue  l a  t r a d i c i ó n  c o n t r a c t ua l i s t a  
l i be r a l .  
 
Im a gi n a m o s  l a  e s fe r a  de  l o  soc i a l  c om o  u n  pa s o  i nd i s pe n sa b l e  de  
c i v i l i da d ,  e n  l a  que  se  a ba n do na  e l  e s t a d o  na t u r a l  q ue  c a r e c e  de  
o rde n ,  e n  e l  q ue  l a  l i be r t a d  i n d i v i dua l  s e  de s bo r da  p o r  l a  f ue r za  de  
l o s  i n s t i n t o s  c on  gr a ve  r i e s go  pa r a  l a  c on se r va c i ón  de  l a  v i da  y  l a  
p o se s i ón  de  l o s  b i e n e s .  E s t a  f o rm a  da  pa s o  a  l a  m a gn i f i c a c i ón  d e l  
va l o r  que  l o s  b i e ne s  m a t e r i a l e s  a sum e n  e n  l a  s oc i e da d  c a p i t a l i s t a ,  a l  
p un t o  de  l l e ga r  a  m a n i fe s t a r se  e n  e l l a  q ue  l a  p ro p i e d a d  e s  s a g ra da ,  e s  
i n v i o l a b l e ,  e s  u n  de r e c h o  na t u r a l ,  un  de r e c h o  fu nda m e n t a l ,  c om o  
q ue d ó  e s t a b l e c i do  e n  l a  De c l a r a c i ó n  U n i ve r sa l  de  l o s  De re c ho s  de l  
H om bre  y  de l  C i u da da no .  
 
E n  e se  m i sm o  se n t i d o ,  e l  c ue r po  se  c on v i e r t e  e n  un  b i e n ,  a l  q ue  se  l e  
a t r i b u ye n  c a r a c t e r í s t i c a s  p r op i a s  de  l a s  c o sa s ,  c om o  l a  de  t r a t a r l o  
c o m o  u n  b i e n  e spe c i a l  f ue r a  de l  c om e rc i o .  De  e s t a  m a n e ra ,  s u s  
c a pa c i da de s  y  s u s  ha b i l i da de s  s on  c o n s i de r a da s  e n  func i ón  de  l a  
p ro duc c i ón  y  pue de n  se r  ob j e t o  de  i n t e r c a m b i o  y  s u bo r d i na c i ón .  
 
E l  p r ob l e m a  de l  c ue r po  y  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a  l i be r t a d ,  t a m b i é n  oc u pó  
e l  pe n sa m i e n t o  c on t r a c t ua l i s t a  i l u s t r a d o .  Ya  Loc ke  de c í a  que  e l  
c u e rp o  e r a  l a  p r i m e ra  p ro p i e da d  po se í da  p o r  l a s  pe r s ona s .  T a l  i d e a  se  
a c e r c a  a  l a  f i g u r a  de  l a  d i s po n i b i l i da d  de  s u s  e l e m e n t os  y  pa r t e s ,  ho y  
o b j e t o  d e  de ba t e ,   q ue  ha  l l e va do  a  que ,  po r  e j e m p l o ,  e n  F r a nc i a  s e  
ha ya  c r e a do  u n  e s t a t u t o  so b re  e l  c ue rp o ,  un  e s t a t u t o   de  r e s pe t o  a l  
c u e rp o  hum a no 199.  
 
La  s ub o rd i na c i ón  de l  c ue rp o  a  l a  r a z ó n ,  y  de  l a s  m u j e r e s  a  l o s  
h om b re s ,  t a m b i é n  j u s t i f i c ó  l a  c on s t ruc c i ón  de l  s u j e t o  r a c i o na l ,  
a u t ón om o ,  a i s l a do   de  su  na t u r a l e za  c o rp o ra l ,  c om o  i nd i v i d uo  que  
go z a  de  u na  “ l i be r t a d”  pa r a  de s p l a za r s e  de  u n  l u ga r  a  o t ro  p o r  su  
p ro p i a  vo l un t a d ,  pa r a  t r a s l a da r s e  l i b r e  de  l a s  a t a d u ra s  q ue  e n  l a s  
s oc i e da de s  a n t e r i o r e s  l o  m a n t e n í a n  s u j e t o  a l  l u ga r  d onde  na c í a  y  s e  
de sa r r o l l a ba .  E l  c ue r po  de  h om b re s  y  de  m u j e r e s  e n  l a  m o de r n i da d  ha  
s i d o  l i be r a do  de  l a  t i e r r a  y  de l  c i e l o .  De sp re n d i d o  de  l a   r a zó n  
                                                     
199 L e y  N o . 9 4 - 6 5 3  2 9  d e  J u l i o  d e  1 9 9 4  R e l a t i v a  a l  R e s p e t o  d e l  C u e r p o  H u m a n o .  
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t e o l ó g i c a ,  a ho ra  pue d e  a ba n do na r  e l  c a m p o  y  e n t r a r  a  l a  c i u da d ,  a  l a s  
f á b r i c a s ,  a  l a s  m a n u fa c t u r a s ,  a  l o s  l u ga re s  de l  e nc i e r r o  que  de sa r r o l l a  
l a  s oc i e d a d  i nd u s t r i a l i za da .   
 
C on  e l  p r e dom i n i o  d e  l a  i de o l o g í a  l i be r a l ,  e l  s e r  hum a n o  a d qu i e r e  
a u t on om í a ,  e spe c i a l m e n t e  pa r a  ve nde r  su  fue r za  de  t r a ba j o ,  pa r a  
c o n t r a t a r ,   p a r a  o b l i ga r se  c on  o t ro  i n d i v i du o ;  l o  c ua l  no  e s  o t r a  c o sa  
q ue  l a  “ l i be r t a d”  de  i n t e r c a m b i a r  su  c a pa c i da d  i nd i v i dua l  de  
p ro duc c i ón ,  d e  e n t r e ga r l a  a l  s e r v i c i o  de  l a  p ro duc c i ón  c a p i t a l i s t a  p o r  
u na  r e t r i buc i ón  que  l e  pe rm i t a  su f r a ga r  l o s  ga s t o s  m í n i m o s  que  s u  
fu e r za  de  t r a ba j o  ne c e s i t a  pa r a   r e p ro duc i r se ,  e n  m e d i o  de  r e l a c i one s  
de  de s i gua l da d ,  de  su bo rd i na c i ó n ,  de  de pe nde nc i a .  
 
La  i de a  de l  pa c t o  s oc i a l  o r i g i na l ,  e s  u n  c on t r a t o  pa t r i m o n i a l  e n t r e  
h om b re s  e nc a r ga d o  de  p ro t e ge r  l a  p r op i e da d  p r i va da  y  g a r a n t i za r  l a  
a c um ul a c i ón  y  c i r c u l a c i ó n  de l  c a p i t a l .  E s  un  c on t r a t o  que  l e g i t i m a  l a  
p ro p i e da d  so b re  l o s  m e d i o s  de  p ro duc c i ón ,  y  l a  p ro p i e da d  de  l o s  
h om b r e s  s ob r e  l a s  c o sa s ,   a  l a  que  s e  l e  a t r i b u ye  e l  c a r á c t e r  de  
na t u r a l ,  s ob re  l a  ba s e  d e  c o ns i de r a r   que  l o s  b i e ne s  s on  e l  p r odu c t o   
de  s u  m a n o  de  ob ra ,  de  su  t r a ba j o ,  l o  c ua l  l e  o t o r ga  e l  de r e c ho  so b re  
l o s  b i e ne s .  Aun que  R ou s se a u   r e c o noc e  que  e l  o r i ge n   de  l a  p r op i e da d  
e s  l a  q ue  ge ne ra  l a  de s i gua l da d  so c i a l ,  e n  e l  c on t e x t o  de  su  ob ra ,  t a l  
de s i gua l da d ,  e n  ve z  de  c on ve r t i r s e  e n  un  i n s t rum e n t o  de  l uc ha  q ue  
c o n t r i bu ya  a  u n  m u nd o  m e j o r ,  s e  c on v i e r t e  e n  un  i n s t rum e n t o  de  
l e g i t i m a c i ón  p o l í t i c a  de l  s i s t e m a  i m p e r a n t e  de  de s i gua l da d  soc ia l 200,  
a l  a r gü i r  u n   c o ns e n so  q ue  se  da  e n t r e  vo l un t a de s  i n d i v i dua l e s  
s om e t i da s  a  una  vo l u n t a d  ge ne ra l ,  q ue  e s  l a  e xp re s i ó n  de  e l l a s  y  q ue  
s e  e nc a r ga  de  ga r a n t i za r  l a  s e gu r i da d  j u r í d i c a  y  l a  p ro t e c c i ón  de  l o s  
b i e ne s  e  i n t e r e se s  de  l a s  pe r sona s .  
 
E l  r e c on oc i m i e n t o  de l  su j e t o  c o rpo re i za d o  de  c on d i c i ón  s oc i a l  
i m p l i c a  una  r e fo rm u l a c i ó n  de l  de r e c ho  de  p r op i e da d ,  c om o  a f i rm a  
Fe r r a j o l i .  De n t r o  de  l a  e s t r uc t u r a  de  l o s  de r e c h os  fund a m e n t a l e s  no  
c a be  e l  de r e c ho  d e  p r o p i e da d ,  m á s  b i e n  é s t e  s e  u b i c a r í a  e n  e l  c a m po  
de  l o s  de r e c h o s  sub j e t i vos .  Má s  qu e  u n  de r e c ho  fund a m e n t a l  e s  u n  
                                                     
200 E n  e l  D i s c u r s o  s o b r e  l a  D e s i g u a l d a d  e n t r e  l o s  H o m b r e s ,  R o u s s e a u ,  a t r i b u y e  a l  
u s o  d e  l a  r a z ó n ,  a l  s u r g i m i e n t o  d e  l a  i m a g i n a c i ó n  y  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  s e  
e n t a b l a n  e n t r e  l a s  p e r s o n a s  y  s u s  i n s t i t u c i o n e s ,  e l  o r i g e n  d e  l a s  d e s i g u a l d a d e s  
q u e  a c r e c i e n t a n  l a s  d e s i g u a l d a d e s  n a t u r a l e s .   M a d r i d :  E d .  L i m u s a ,  2 0 0 1 ,   
P á g s . 11 7 , 11 8 .  
 
E l  p a c t o  s o c i a l  d e   R o u s s e a u ,  a  p e s a r  d e  c o n s i d e r a r s e  u n i v e r s a l  e n  c u a n t o  q u e  s e  
d i c e  c o n c i e r n e  a  t o d o s ,  e s t á  c i r c u n s c r i t o  a l  u n i v e r s a l :   h o m b r e s   y  m á s  
p r o p i a m e n t e  a  a q u e l l o s  q u e  p o s e e n  b i e n e s ,  q u e  s e r á n  q u i e n e s  o b t e n g a n  d e l  c u e r p o  
p o l í t i c o  e n  c a l i d a d  d e  c i u d a d a n o s  e l  b e n e f i c i o  d e  l a  p r o p i e d a d  s o b r e  l o s  b i e n e s  
d e  l o s  q u e  t r a í a  e n  p o s e s i ó n ,  l o  c u a l  i m p l i c a  u n a  f r a c t u r a  a  l a  s u p u e s t a  
u n i v e r s a l i d a d .  
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d e r e c h o  su b j e t i vo ,  que  i m p l i c a  po r  t a n t o ,  u no s  l í m i t e s  a  s u  
d i s po s i c i ón 201.  
 
E l  r e c o noc i m i e n t o  de  l a  p ro p i e d a d  c om o  de re c h o  fun da m e n t a l ,  que  
pa r a  R o u sse a u  e s  l a  f ue r za  pa r a  a c c e d e r  a  un  pa c t o  soc i a l  e n t r e  
vo l u n t a de s  l i b r e s ,  ha c e  q ue  l a  p ro p i e da d  p r i va da ,  s e  c on s i de r e  un  
de r e c h o  i n v i o l a b l e  y  s a g ra d o  de l  que  na d i e  pue de  se r  p r i va do ,  
e x c e p t o  s i  l a  ne c e s i da d  pú b l i c a ,  l o  e x i ge .  
 
D e  o t r a  pa r t e ,  c o n  e l  c o n t r a t o  soc i a l ,  e l  s i s t e m a  po l í t i c o  l i be r a l  p one  
a  c i r c u l a r  l a  i de a  de  un  su j e t o  un i ve r sa l ,  s i n  d i fe r e nc i a r    e l  gé ne ro ;  o  
s e a ,  u n  s i s t e m a  un i s e x ua l  d e f i n i do  p o r  u na  i m a ge n  p r e c o nc e b i da  de l  
gé ne r o  m a sc u l i no  y  u no s  de r e c h os  de  c a r á c t e r  i n d i v i d ua l ,  e n  
c o r r e s pon de nc i a  c on  e l  r é g i m e n  pa t r i a r c a l  que  c a r a c t e r i za  a  l a  
s oc i e da d  c on t r a c t ua l .  La  d i fe r e nc i a  c o rp o ra l  s e xua l  e s  c o nve r t i da  en  
c a usa  de  l a  de s i gua l da d  a  l a  q ue  s on  som e t i da s  l a s  m u j e r e s  r e d uc i da s  
a  l a  e s f e r a  de  l o  p r i va do  y  e n  de sc o noc i m i e n t o  de  q ue  l o  p úb l i c o  e s  
u n  e s pa c i o  c o nc e rn i e n t e  a  t od o s  l o s  i nd i v i d uo s  e n  i gu a l da d  de  
c o nd i c i one s ,  c ua l q u i e r a  que  se a  su  s e xo .   
 
A u nque  Ro us se a u  a f i rm a  p rom o ve r  l a  i gua l da d  pa r a  que  t o do s  l o s  
i nd i v i du o s  fue r a n  r e a l m e n t e  l i b r e s ,  c om o  a f i rm a  Vi c t o r i a  Ca m p s ,  é l  
a b o ga  p o r  l a  e xc l u s i ón  de  l a s  m u j e r e s  de  l a  v i da  p úb l i c a  e  i nc l u so  l a  
a r gum e n t a  y  d a  r a zo ne s  c o m o  que ,  n o  s o n  c a p a c e s  de  pe ns a r  y  a c t ua r  
c o n  se nsa t e z ,  y  ne c e s i t a n  l a  gu í a  y  l a  p r o t e c c i ón  m a sc u l i na 202.  
 
E n  l a  é p oc a  de  l a  Re vo l uc i ón  F ra nc e sa  l a  c a l i da d  de  su j e t o  p l e no  só l o  
l a  a l c a n z a ba n  q u i e n e s  r e u n í a n  l o s  r e qu i s i t o s  pa r a  a c c e de r  a  l a  
c i uda d a n í a .  La s  m u j e r e s  y  e l  g r ue so  de  l a  p ob l a c i ón  m a sc u l i na  q ue  
c a r e c í a  de  b i e ne s ;  s i  s e  a p r o x i m a ba n  a  l a  c a l i da d  de  su j e t o s ,  l o  
ha c í a n  e n  c on d i c i one s  d i sm i nu i da s  e n  c ua n t o  a  a l gu nos  de r e c ho s  
c i v i l e s  y  e n  c ua n t o  a  l o s  de r e c ho s  p o l í t i c o s 203.  E n  e so s  t é r m i no s ,  l a  
p r e t e n d i da  un i ve r sa l i da d  que  se  a t r i b u ye  a  l a  de c l a r a c i ón  de  l o s  
de r e c h o s  de l  hom bre  y  de l  c i u da da no ,  no  de j ó  de  s e r  m á s  que  u na  
                                                     
201 F E R R A J O L I ,  L u i g i .  L o s  F u n d a m e n t o s  d e  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s ,  D e b a t e  
c o n  L u c a  B a c e l l i ,  M i c h e l a n g e l o  B o v e ro ,  R i c a r d o  G u a s t i n i ,  M a r i o  J o r i ,  y  o t ro s ,  
Tr o t t a ,  e d .  A n t o n i o  d e  C a b o  y  G e r a r d o  P i s a r e l l o ,  ( t r a d .  P e r f e c t o  A n d r é s  I b á ñ e z ,  
M a d r i d ,  2 0 0 1 ,  p á g .  2 3 .  
 
202 C f r .  C A M P S ,  Vi c t o r i a .  I n t r o d u c c i ó n  a  l a  f i l o s o f í a  p o l í t i c a ,  C r í t i c a ,  
B a r c e l o n a ,  2 0 0 1 ,   P á g .  9 0 .  
 
203 A M O R O S ,  C e l i a .   A l  r e s p e c t o  n o s  i l u s t r a  l a  a u t o r a :  “ L a  e x c l u s i ó n  d e  l a s  
m u j e r e s  c o m o  s u j e t o s  d e l  c o n t r a t o  s o c i a l ,  n o  e s  e x c l u s i v o ;  s e  d i l u y e  e n t r e  
q u i e n e s  n o  t i e n e n  l a s  c o n d i c i o n e s  p r o p i e t a r i a s  o  e s t á n  p r e v i a m e n t e  v i n c u l a d o s  
p o r  u n  c o n t r a t o  d e  s e r v i d u m b r e .  P a r a  R o u s s e a u  n o  d e b e  p a r t i c i p a r  e n  e l  e s p a c i o  
d e  l o  p ú b l i c o  e n  t a n t o   q u e  m u j e r  y  s o l o  e n  t a n t o  q u e  t a l . ”  J e a n  J a c q u e s  
R o u s s e a u ,  e n  e l  p r o l o g o  a l  l i b r o  d e   R o s a  C o b o .  
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f ó rm u l a  p ro g ra m á t i c a  o  f o rm a l .  Lo s  de r e c h o s  po l í t i c o s  na c e n  c o n  
l i m i t a c i o ne s  pa r a  a l gu na s  pe r sona s  y  c o n t i núa n  su  c i c l o  h i s t ó r i c o  de  
l i m i t a c i o ne s ,  i nc l u s i ve  c om o  a f i r m a  A l e s sa nd r o  Ba r a t t a ,  “ l a  
c i uda d a n í a  t r a n s na c i ona l  e s  e nc ua d ra b l e  e n  e l  c i c l o  h i s t ó r i c o  de  l a  
l i m i t a c i ó n  d e l  de r e c h o  de  c i uda da n í a ” 204.  
 
C om o  e l  a ba n i c o  de  de r e c h os  fun da m e n t a l e s  n o  se  a t r i b u yó  
u n i ve r sa l m e n t e  a  t oda s  l a s  pe r s ona s  e n  i gua l da d  de  c o nd i c i one s ,  una  
t r a n s fo rm a c i ón  de  l o s  de r e c h os  i m p l i c a  r e a de c ua r  l a  c o nc e p c i ón  de l  
s u j e t o ,  de l  i nd i v i du o ,  de  l a  pe r s ona ,  de  l a  d i gn i da d ,  a nc l a da  e n  l a  
c o nd i c i ón  r a c i ona l ,  c o n  su s  a t r i b u t o s  de  h i s t ó r i c a ,  u n i ve r sa l ,  
i m pe r so na l ,  po r  una  c o nc e pc i ón  que  dé  c ue n t a  de  l a  i n t e g r i da d  de  l a  
c o nd i c i ón  h um a na ,  de  su s  de r e c hos  fun da m e n t a l e s  y  d e  s u  
r e s po nsa b i l i da d  s oc i a l ,  c om o  e xp re s i ó n  de  l a   l i be r t a d  s oc i a l .  
 
A s um i r  e l  c ue rp o  c o m o  pe r s ona  i m p l i c a  r e c on oc e r  de  e n t r a da  l a s  
d i fe r e nc i a s  e n t r e  h om b r e s  y  m u j e r e s  a s í  c om o  su  d i ve r s i da d ,  n o  pa ra  
i nc l u i r  a  l a s  m u j e r e s  e n  l o  que  de  a n t e m a no  na c i ó  d e f i n i do ,  s i no  pa r a  
r e fo rm u l a r  t e o r í a s  y  p r á c t i c a s  s ob re  l a  c on d i c i ón  hum a na ,  c ue s t i o na r  
l a s  p r á c t i c a s  y  t e o r í a s  he ge m ón i c a s  y  da r  c ue n t a  de  fo rm a s  
a l t e rna t i va s ,  de  c o nc e pc i one s  q ue  r e de f i ne n  l o s  de r e c ho s  
fu n da m e n t a l e s  s ob re  e s f e r a s  m uc h o  m á s  c om pre n s i va s  de  l a  c on d i c i ó n  
h um a na ,  pa r a  l o  c ua l  s e  a va n za r á  m á s  a d e l a n t e  e n  e l  i n t e n t o  de  de j a r  
p l a n t e a da  una  t e o r í a  de  l a  c on s t i t uc i ó n  s oc i a l  y  r e l a c i o na l  de  l a  
m e n t e  hum a n a  y  s u  fo rm a c i ón  c o n  l o  e m o c i on a l  y  e l  e n t o rn o .   
 
E l  c o n t r a c t ua l i sm o  om i t i ó  q ue  l o s  s e r e s  h um a n os  s o n  se r e s  
c o rp o ra l e s ,  s i t ua d o s ,  d i fe r e nc i a do s  y  d i ve r so s ,  po r  s e xo ,  ge n e ra c i ón ,  
r a z a ,  e t n i a ,  i de o l og í a ,  r e l i g i ón .  Que  l a  i nd i v i d ua l i da d  b i o l ó g i c a ,  
h i s t ó r i c a  y  c u l t u r a l  s ó l o  s e  ha c e  po s i b l e  o  s e  c om p l e t a  e n  l a  
i n t e r a c c i ón  i n t e rp e r s ona l  c o n  l o  s oc i a l ,  e n  l o s  e sc e na r i o s  d on de  
t r a n sc u r r e  l a  v i da  pú b l i c a ,  l a s  i n s t i t uc i o ne s ,  y  d on de  l a  v i da  hum a na  
s e  de sa r r o l l a  p r i nc i pa l m e n t e  e n   y  c o n  l a  c om un i da d .   
 
Lo s  i nd i v i du o s  a i s l a d o s ,  su j e t o s  a  s u s  f ue r za s  y  vo l u n t a de s  
i nd i v i du a l e s ,  de sp re n d i d o s  de  l o  s oc i a l ,  c on de na do s  a  l a  de s t r uc c i ó n ,  
s e gún  a f i rm a  e l  c on t r a t o  s oc i a l ,  c on t i n úa n  som e t i d os  a l  c a os  p ro p i o  
de l  l l a m a do  e s t a do  de  na t u r a l e za .  E s t e  e s t a do  e s  una   f i c c i ón  
c o n s t r u i da  pa r a  da r  f unda m e n t o  a  l a  i de a  de l  c on t r a t o  s oc i a l ,  q ue  
s u r ge  c om o  r e s u l t a d o  de  l a  de c i s i ón  de  l o s  i n d i v i du os  de  fo rm a r  u n  
c u e rp o  p o l í t i c o  y  s oc i a l ,  un  e s t a d o  de  de r e c h o   que  ga r a n t i c e  que   e l  
c o n t r a t o  e n t r e  u n  i nd i v i duo  y  o t r o  i n d i v i du o ,  a l  sum a r  l a s  vo l u n t a de s  
i nd i v i du a l e s  da  fo rm a  a  un  c on t r a t o  soc i a l ,  p o r  m e d i o  de l  c ua l  se  
                                                     
204 B A R AT TA ,  A l e s s a n d r o ,  E l  e s t a d o - m e s t i z o  y  l a  c i u d a d a n í a  p l u r a l  
c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  u n a  t e o r í a  m u n d a n a  d e  l a  a l i a n z a ,  e n e  e l  t e x t o   I d e n t i d a d e s  
c o m u n i t a r i a s  y  d e m o c r a c i a .  E d .  H e c t o r   S i l v e i r a  G o r s k i ,  e d .  Tr o t t a ,  S . A .  M a d r i d ,  
2 0 0 0 .  P á g .  1 9 9  
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c o n s t i t u ye  un  c ue rp o  soc i a l  y  c o l e c t i vo  que  e xp re sa  l a  vo l un t a d  
i nd i v i du a l  c om o  vo l u n t a d  ge ne ra l ,  a p l i c a d a  a  t od o s  l o s  i n d i v i du o s  de  
m a ne ra  i gua l i t a r i a  c o n  e l  f i n  de  p ro t e ge r  su s  l i be r t a de s  i n d i v i dua l e s ,  
s i n  o t r a  l i m i t a c i ó n  d i s t i n t a  a  l a  de  n o  c a u sa r  da ño  a  o t r a s  pe r s ona s .   
 
D e  t a l  m a ne ra  s e  pa r t e  de  u na  sup ue s t a  r e a l i da d  h um a na ,  h i p ó t e s i s  
de sc one c t a da  de  l a  c o nd i c i ó n  h um a na  r e a l ,  p ue s  l o s  i n d i v i d uo s  no  se  
c o n s t r u ye n  a i s l a da m e n t e .  E l l o s  c om p l e t a n  s u  hu m a n i da d  e n  s u  
c o n vi ve nc i a ,  e n  su  de pe n de nc i a  c on  l o  so c i a l .  E l  i nd i v i duo  e s  
r e s u l t a d o  de  un  e n t o rn o ,  de  u na s  c o nd i c i o ne s  s oc i a l e s  e n  l a s  q ue  
de s p l i e ga  su  v i da  a  l o  l a r go  de  l a  e x i s t e nc i a  e x p r e sa da  e s t a  c o m o  
s u b j e t i v i da d .  
 
E s  l a  c o nd i c i ón  soc i a l  de  l o s  i nd i v i duo s  po s i c i o na d o s   p o r  su  
c o rp o re i da d  e n  un  t i e m po  y  u n  e spa c i o  de t e rm i na d o s  l a  q ue  
c o n t r i bu ye  a  c on s t i t u i r  a l  s e r  hum a no ,  c om o  i nd i v i duo .  C om o  b i e n  
d i c e  Ar i s t ó t e l e s ,  so n  l a s  i n t e r a c c i one s  c on  l a s  pe r s ona s  y  c o n  e l  
m e d i o  pa r a  p ode r  sob re v i v i r  a de c ua da m e n t e ,  l a s  q ue  da n   o r i ge n  a  l o s  
s i s t e m a s  n o rm a t i vo s .  De n t r o  de  e l l o s  s e  e nc ue n t r a  e n  p r i m e r  t é rm i no ,  
l a  i de a  de  una s  r e g l a s  q ue  r e gu l a n  l o s  c om po r t a m i e n t o s  e n  t é rm i no s  
de  r e l a c i on e s  soc i a l e s ,  q ue  a sum e n  l a s  d i fe r e nc i a s  y  l o s  c on f l i c t o s  
q ue  se  e xp re sa n  e n  l a  soc i e da d ,  l a s  c ua l e s  s e  pue de n  c on s i de r a r  c om o  
u n  he c h o  c on s t i t u t i vo  de  no rm a t i v i da d ,  c u yo  p r opó s i t o  e s  r e gu l a r  l o s  
c o m po r t a m i e n t o s  e n  c om u n i da d  de  m a ne ra  q ue  se  ga r a n t i c e  e l  
de sa r r o l l o  y  f l o r e c i m i e n t o  de  l a s  c a pa c i da de s  y  po t e nc i a l i da de s  q ue  
i de n t i f i c a n  a  c a da  i nd i v i du o ,  s ob re  l a  ba se  de  u no s  l í m i t e s  q ue  se  
i m pone n  soc i a l m e n t e ,  c om o  pa r t e  de  l a  l i be r t a d  s oc i a l .  A qu í  s e  s i gue  
l a  i de a  r e p ub l i c a na  de  que  ha y  q ue  e nc o n t r a r  una  j u s t a  l i be r t a d  y  un  
p ode r  l e g í t i m o  e n t r e  l o s  e x t r e m os  de  l a  l i be r t a d  a b so l u t a  y  e l  po de r  
a b s o l u t o ,  q ue  se gún  Ca rn o t  e x i g í a n  que  l a s  “po s i c i one s  e x t r e m i s t a s   
r e nu nc i a r a n  a  su s  i l u s i one s   r e s pe c t i va s :  l o s  a m i go s  de  l a  “ l i be r t a d  
i l i m i t a da ”  de b í a n  a ba nd ona r  l a s  qu i m e ra s  j a c o b i na s  de  l a  de m oc ra c i a  
a b s o l u t a   y  de l  su f r a g i o  un i ve r sa l ;  l o s  de  l a  a u t o r i da d  a b so l u t a  de b í a n  
o l v i da r  s u  c onc e pc i ó n  de  m ona rqu í a ” .  
 
E n  e sa s  c on d i c i o ne s ,  l a  r e fo rm u l a c i ó n  c onc e p t ua l  so b re  l a  c ond i c i ó n   
s oc i a l  de  l o s  i nd i v i duo s  y  s o b re  l a  f o rm a c i ón  s oc i a l  de  l a  m e n t e ,  
i m p l i c a  a c e p t a r  que  e l  c on t r a t o  soc i a l ,  e s  un  c o n t r a t o  ba sa d o  e n  u na  
d ua l i da d  c on t r a d i c t o r i a .  E s  u n  c on t r a t o  d i sc r i m i na t o r i o  t a n t o  pa r a  l o s  
h om b re s  c om o  - y  e s pe c i a l m e n t e -  pa r a  l a s  m u j e r e s ,  pue s  a de m á s  de  
pa r t i r  de  u n  i nd i v i d ua l i sm o  e x t r e m o ,  n i  s i qu i e r a  c om o  m é t odo  de  
c o noc e r  r e s po nde  a  l a  r e a l i da d  de  l a  g l o ba l i da d  de  l a  f o rm a c i ón  de  l a  
c o nd i c i ón  hum a n a .  E l  de sa r ro l l o  po s t e r i o r  de  l a s  c onc e p c i on e s  de  
pe r so na  y  de   l o s  de r e c h o s  a  e s pa c i o s  m á s  a m p l i o s  de  c o be r t u r a ,  
c a r e c e n  de  una  ba se  só l i da  ya  q ue  l a   i gua l da d  y  l a  l i be r t a d  e s t á n   
de f i n i da s  sob re  u n  a c ue rd o  de s i gua l  y  n e u t ro  de  l a s  r e l a c i one s  de  
p ode r   de sa r r o l l a da s  so b re  un  m a rc o  po l í t i c o  que  no  nom bra  a  l a  
m i t a d  de  l a  po b l a c i ón  m un d i a l :  l a s  m u j e r e s .  T ra t a  c om o   i gua l e s  
f o r m a l e s  a  l a s  de s i gua l e s  q ue  e n  l a s  p r á c t i c a s  c u l t u r a l e s  e  
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i n s t i t uc i ona l e s  v i ve n  y  r e p r oduc e n  l a  c u l t u r a  t r a d i c i ona l ,  po r  e so  e l  
f e m i n i sm o  de n unc i a  l a  c o nc e pc i ón  de l  m u nd o  de  u n  g r upo  de  p ode r  
q ue  e r i ge  su  s i s t e m a  s i m bo l i za do r  de  l a  r e a l i da d ,  su  s i s t e m a  
c o nc e p t ua l ,  e n  p a t r ón  a l  que  t od o s  l o s  de m á s  de b e n  a da p t a r se  s i  
q u i e r e n  s ob re v i v i r  e n  su  s e no” 205 
 
La s  a n t e r i o r e s  r a zo ne s  so n  su f i c i e n t e s ,  pa r a  a f i rm a r   q ue  no  e s  
p o s i b l e   e x t e nde r  e l  c on t r a t o  o r i g i na l  a  l a s  m u j e r e s ,  pue s t o  que  no  
fu e r on  t e n i da s  e n  c ue n t a  e n  su  c on s t i t uc i ón ,  c om o  t a m poc o  l o s  
h om b re s  que  no  p o se í a n  b i e ne s  y  de  o t r a  pa r t e ,  po rq ue  c on  e l  c o n t r a t o  
s oc i a l  s e  e s t a b l e c e  u na  d i v i s i ó n  se x ua l  j e r á r qu i c a   de  l a s  r e l a c i o ne s  
e n t r e  hom bre s  y  m u j e r e s  y  s e  pe rm i t e  una  c onc e n t r a c i ón  i na de c ua da  
de  b i e ne s  e n  poc a s  m a no s ,  q ue  a t e n t a n  c o n t r a  l o s  i n t e r e se s  y  b i e ne s  
de  l a  c om u n i da d  y  q u e  pa r t e  de  un  i n d i v i dua l i sm o  q ue  no  se  
c o r r e s pon de  c on  l a  na t u r a l e za  i n t e g ra l  h um a na .   
 
 
SEGUNDA PARTE 
 
LO  SOCIAL  Y LAS EMOCIONES EN LA 
DIGNIDAD Y EN LA REDEFINICIÒN DEL SUJETO 
RACIONAL  
 
                                                     
205 R A M O S ,  M a .  D o l o r e s  y  V E R A ,  M a .  Te r e s a .  ( c o o r d )  D i s c u r s o s ,  r e a l i d a d e s ,  
u t o p í a s :  L a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  s u j e t o  f e m e n i n o  e n  l o s  s i g l o s  X I X — X X ,  B a r c e l o n a :  
A n t h r o p o s ,  2 0 0 2 ,  p á g . 2 6 , 2 7  
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CAPITULO III .  LA MENTE:  EMOCIÓN Y RAZÓN. 
 
3 .  F U N DAM EN TO S D E L A  R A C IO N AL I D AD  CO RP O R EI ZA D A 
 
La  m o de r n i da d  l i be r ó  a  l o s  s e r e s  h um a n o s  d e  l o s  do gm a s  m o r a l e s ,  
s o b re  e l  s i gn i f i c a do  de  su  v i da  y   s u s  fu nda m e n t o s  c o nd uc t o r e s  y  l o s  
s i t u ó  s ob r e  s i  m i sm o s .  S i n  e m ba r go ,  e n  de sa r r o l l o  de  l a  e p i s t e m o l o g í a  
c a r t e s i a na ,  c om o  s u j e t o s  de  c onoc i m i e n t o ,  l o s  s e r e s  hu m a n o s  fue ron  
c o n ve r t i d o s  e xc l u s i va m e n t e   e n  su j e t o s  de  r a zó n .  A   é s t a  s e  l e  
de s p re nd i ó  de  l o  c o rp o ra l ,  d e  l o s  s e n t i do s ,  de  l a s  e m oc i o ne s  e n  e l  
p roc e s o  de l  c o noc e r ,  po r  t a n t o  de  l a  e x pe r i e nc i a  y  l a s  c on t i n ge nc i a s  
p ro p i a s  de  l a  v i da  hum a na .  Se  i n s t a u ró  u n  s u j e t o  t r a sc e nde n t a l .   
 
A u nque  l o s  h om b re s  y  l a s  m u j e r e s  go z a n  de  una s  c a r a c t e r í s t i c a s  
b i o l ó g i c a s  i nna t a s ,  a que l l a s  que  pa r t i c u l a rm e n t e  l e s  c a r a c t e r i za n  
c o m o  se r e s  h um a no s ,  so n ,  e n  bue na  pa r t e ,  e l  r e s u l t a d o  de  l a  
e vo l uc i ón ,  de  l a  i n t e r a c c i ó n  de l  c ue rp o ,  de  s u  c e r e b ro  y  s u s  f unc i one s  
c o n  l o s  o t ro s  s e r e s  h um a n os ,  l a  c om un i c a c i ó n  c on  su s  p ro ge n i t o r e s ,  
e l  l e n gua j e ,  e l  m e d i o  y  e l  e n t o rn o  que  l e s  r ode a .   E n  e se  c o n t e x t o ,  s e  
e l a bo r a  un  c onc e p t o  i n t e gra l  de l  su j e t o  s i n  r e n unc i a r   a  l a  m e t a f í s i c a ,  
n i  a  l a  sub j e t i v i da d  que  s e  f o rm a  c o n  e l  c ue r po ,  s u s  r e l a c i one s  
s oc i a l e s  y  a f e c t i va s  c om p one n t e s  i n d i spe n sa b l e s  de  l a  fo rm a c i ón  de  
l a  m e n t e  h um a na .  E s t e  t r a ba j o  a va n z a  h a c i a  una  r a c i ona l i dad  
c o r p o r e i za da ,  c o n s i de r a n d o ,  qu e  s i   c a m b i a  l a  m e n t e  ne c e s a r i a m e n t e  
s e  c a m b i a r í a  e l  c ue r po .  E l  ne u ró l o go  R od o l fo  L l i na s ,  a f i rm a  q ue  l a  
c a pa c i d a d  de  p r e de c i r  q u e  s e  a t r i bu ye  a  l a  f a c u l t a d  r a c i o na l ,  e s  un  
c o m po ne n t e  e vo l u t i vo  que  v i e ne  de sde  l o s  a n i m a l e s  y  que  se  h i z o  
c a da  ve z  m á s  se l e c t i vo  y  c om pl e j o  e n  l a  m e d i da  e n  q ue  e l  de sa r r o l l o  
de  l a s  pe r c e pc i o ne s  y  l a s  e m oc i o ne s  l e  e n f r e n t a ro n  a  nue vo s  r e t o s  
pa r a  s ob re v i v i r  c o l e c t i va m e n t e ,  po t e nc i a ndo  e s t o s  c om p one n t e s  que  
e x p re sa n   l a  i n d i v i d ua l i da d :  l a  m a ne ra  de  s e r ,  de  pe n sa r  y  d e  r a zó n ,  
c o m o  fo rm a s  p ro p i a s  de  l a  e vo l uc i ón  h um a na 206.  
 
A  m a ne ra  de  h i pó t e s i s ,  e s t e  t r a ba j o  p ro po ne  que  l a  pe r sona  m á s  que   
u n  i n d i v i du o  r a c i ona l  a u t ó nom o ,  e n  c u a n t o  r a zó n  i n s t rum e n t a l ,  o  
r a c i on a l i da d  po r  l o s  m e d i o s 207,   e s  u n  s u j e t o ,  c ue r po ,  m e n te ,  
r e l a c i o ne s  s oc i a l e s ,  un  c om pl e j o  pe r s o na l  e n  e l  q ue  se  c o n j u ga n  
m ú l t i p l e s  fa c t o r e s  que  c ue n t a n  a  l a  ho r a  de  a c t ua r  a  l a  ho ra  de  de f i n i r  
e l  s u j e t o  h um a n o ,  pue s  t a n t o  l o s  p r oc e so s  e m oc i o na l e s  c om o  l a  
e l a bo r a c i ó n  de  l o s  s e n t i m i e n t o s  f o rm a n  pa r t e  de  l a s  e s t r uc t u r a s  
c o rp ó re a s  y  c e r e b ra l e s ,  de  l a  r e d  de  ne u ro na s  que  se  c on j u ga n  e n  e l  
de sa r r o l l o  de  l a s  f u nc i one s  m e n t a l e s  y  q u e  fo rm a n  pa r t e  de  l a s  
                                                     
206 L L I N A S ,  R o d o l f o ,   E l  C e r e b r o  y  e l  m i t o  d e l  y o .  E l  p a p e l  d e  l a s  n e u r o n a s  e n  
e l  p e n s a m i e n t o  y  e l  c o m p o r t a m i e n t o  h u m a n o ,  e d .  N o r m a ,  B o g o t á ,   P á g .  2 8 .  
207 M U G U E R Z A ,  J a v i e r  D e s d e  l a  p e r p l e j i d a d ,  E n s a y o s  s o b r e  l a  é t i c a ,  l a  r a z ó n  y  e l  
d i á l o g o ,  f o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n ó m i c a ,  M é x i c o ,   P á g .  4 0 8  
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e s t r uc t u r a s  c o r pó re a s  que  c o n s t i t u ye n  a l  s e r  h um a no .  De  sue r t e  q ue  l a  
r a c i on a l i da d  c o r po re i za da ,  que  c om p re n de  l a s  pe r c e pc i one s  y  
e m oc i o ne s ,  e l  c ue rp o  y  l a  m e n t e ,  s e  c on s t i t u ye n  e n  uno s  c ue r po s  
i nd i v i du a l e s  y  s oc i a l e s ,  i n t r í n se c a m e n t e  r e l a c i ona do s  c on  e l  m e d i o  
a m b i e n t e .  La  f o r m a c i ón  de  l a  m e n t e  soc i a l  i m p l i c a r í a  u na  
r a c i on a l i da d  c o rp o re i za da  e n  l a  m e d i da  que  l o  e m oc i ón  c o n s t i t u ye  y  
j ue ga  e n  l a  c on s t i t uc i ón  de  l a s  f unc i one s  m e n t a l e s  p o r  su  i n t e r a c c i ón  
c o n  e l  m e d i o  a m b i e n t e .  De  t a l  f o rm a ,  que  l a  po s i b i l i da d  de  l o s  
de sa r r o l l o s  c onc e p t ua l e s ,  de pe nde n  de  l a s  c o nd i c i one s  f í s i c a s  y  
a m b i e n t a l e s  ( e n t o rn o )  que  c on t r i b u ye n  a  l a  c on fo rm a c i ón  de  l a s  
f a c u l t a de s  m e n t a l e s  c om o  u n  t od o  i n t e gra l . 208 
 
U n os  c ue rp o s  i nd i v i dua l e s  y  s oc i a l e s ,  i n t r í n se c a m e n t e  r e l a c i ona do s  
c o n  e l  m e d i o  a m b i e n t e ,  q ue  c o n f o r m e  a  s u s  r e l a c i o ne s  a  s u  s e x o ,  a  su  
c u l t u r a ,  s e  a sum e n  c om o  h om b re s ,  c om o  m u j e r e s ,  c on  m ú l t i p l e s  
i de n t i da de s  c o n fo rm e  a  su s  d i fe r e nc i a s  b i o l ó g i c a s  y  su s  d i fe r e nc i a s  
s oc i a l e s  y  c u l t u r a l e s .  
 
P a r a  a va n za r  e n  l a  r e de f i n i c i ón  de l  su j e t o  r a c i o na l  a l  su j e t o  c u ya  
r a c i on a l i da d  se  c o rp o r i za ,  e n  t a n t o ,  é s t a   de v i e ne  de  l a  e s t r uc t u r a  
c o rp ó re a  y  de  l a s  r e l a c i one s  s oc i a l e s  y  c om un i c a t i va s ,  f a m i l i a r e s  y  
a fe c t i va s  e n  l a s  que  se  f o rm a  l a  m e n t e  h um a na ,  so s t e n e m o s  e n  e s t a  
t e s i s  q ue  e l  n i ve l  pe r s ona l  t i e ne  m á s  c om pl e j i da d  que  a q ué l l a  e n  l a  
q ue  se  c o n t e m p l a  ú n i c a m e n t e  l a  a u t on om í a ,  e n t e n d i da  e n  t é r m i n os  
p u ra m e n t e  r a c i ona l i s t a s  e  i n d i v i dua l i s t a s .  Po r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  n i ve l  
pe r so na l  i nc o rp o ra  y  d e b e   i nc o r po ra r  e n  e l  n i ve l  n o rm a t i vo  
e l e m e n t o s  c om o  l a s  e m oc i o ne s ,  l o s  e s q ue m a s  c o rp o ra l e s ,  e l  p r op i o  
c u e rp o ,  y ,  e n  ge ne ra l ,  t od a s  l a s  i n s t a nc i a s  de  l a  m e n t e .  E n  t odo s  e s t o s  
n i ve l e s  ha y  e l e m e n t os  q ue  de pe n de n  de  l a  c o n s t i t uc i ón  i nd i v i dua l  y  
o t r o s  q ue  t i e ne n  s u  o r i ge n  e n  l a s  r e l a c i o ne s  s oc i a l e s  y  e n  l a  m i l e na r i a  
e vo l uc i ón  p r op i a  de  l a  e s pe c i e .  C on s i de r a m os  que  e l  s i s t e m a  de  
a d a p t a c i ón  na t u r a l  de  l a s  e spe c i e s ,  j ue ga  un  pa pe l  f u nda m e n t a l   e n  l a  
f o rm a c i ón  de  l a  m e n t e  h um a na ,  ya  que  c on t r i bu ye  a  de f i n i r  un o s  
r a s go s  i nd i v i d ua l e s  d i ve r so s  e n t r e  l a  m i sm a  e s pe c i e  y  a  s u  ve z  a  
t r a sm i t i r  d e  una  ge n e ra c i ón  a  o t r a  c a r a c t e r í s t i c a s  i nd i v i dua l e s  y  
e m oc i o na l e s  s e gún  e l  a m b i e n t e  e n  q ue  s e  f o rm a  e l  i nd i v i du o  y  s e gún  
s u s  d i fe r e nc i a s  b i o l ó g i c a s .  
 
E s t o s  son ,  po r  t a n t o ,  c om p one n t e s  bá s i c o s  de  l a  e s t r uc t u r a  de  l a  
m e n t e  hum a na ,  e l  m e d i o  y  l o s  r o l e s  t a n t o  i n d i v i dua l e s  c om o  soc i a l e s  
q ue  de f i ne n  e n  pa r t e ,  una  m a ne ra  de  s e r  y  d e  ha c e r  que  c om p or t a  una  
p l u r a l i da d  d e  func i one s  m e n t a l e s ,  e n  l a s  q ue ,   t a m b i é n  e l  j ue go  
s i m b ó l i c o  ha  c on t r i b u i d o  a   c om p l e j i za r  l a s  e s t r uc t u r a s  m e n t a l e s  ya  
q ue  c om o  b i e n  l o  a f i rm a  J h on so n ,  s e  ha  ve r i f i c a do  q ue  l a  r a zó n  
c o n t i e ne  p r o fund o s  e l e m e n t o s  de  l o s  que  se  c o ns i de r a ba n  p r op i o s  de l  
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s i s t e m a  e m oc i ona l ,  a j e n o  a  l o  r a c i ona l ,  c om o  que  l o s  pe n sa m i e n t o s  
s o n  i nc o n sc i e n t e s ,  so n  m e t a fó r i c o s ,  s on  i m a gi na t i vo s ,  so n  
c o nd i c i ona do s  po r  l o s  p roc e so  c o rpó re os  y  n e u r ona l e s .  
 
Lo s  e s t a do s  e m oc i ona l e s  a fe c t a n  l a  r a z ó n  y  po r  e n de  e l  a c t ua r  de l  
s u j e t o  c om o  se  de sve l a  c o n  l a s  i n ve s t i ga c i on e s  de  A n t o n i o  D a m a s i o ,  
a  p ro pó s i t o  de  de  su s  pa c i e n t e s  y  de l  e s t ud i o  c l í n i c o  d e  que  l a  
a fe c c i ó n  de l  e s t a do  e m oc i o na l  t e rm i na  p o r  de t e r i o r a r  l a s  f a c u l t a de s  
m e n t a l e s  a  t a l   p un t o  que  e n  e l  c a so  de  P h i ne a s  Ga ge ,  l a  l e s i ó n  a fe c t ó  
l a s  c o r t e za s  p r e f ro n t a l e s  ve n t rom e d i a na  d e l  l ó bu l o   f r on t a l  de l  s u j e t o ,  
r e g i ó n  de s t a c a da  p o r  l a s  i n ve s t i ga c i one s  c om o  c r i t i c a  pa r a  l a  t om a  de  
de c i s i one s .  E n  e s t e  c a s o  Ga ge s ,  qu e dó  de s v i nc u l a do  y  a i s l a do  de  su  
e n t o r no ,  ha s t a  pe rde r  su  i nd i v i dua l i da d  m e n t a l  y  s u  v i da  no r m a l  
de n t r o  d e  s u  f a m i l i a  y  s u  c om u n i da d ,  a l  pu n t o  de  u n  d e t e r i o r o  de  s u s  
c o nd i c i one s  e m oc i ona l e s  qu e  s u  v i da  a f e c t i va ,  y  s u  v i da  r a c i ona l  s e  
d i sm i nu ye r on  g r a dua l m e n t e   c on  e l  pa s o  de l  t i e m po ,  a l  q ue da r  
c o m pr om e t i da  l a  c a p a c i da d  de  p l a n i f i c a r  e l  f u t u ro  y  de  c ond uc i r se  
s e gún  l a s  r e g l a s  s oc i a l e s  q u e  p r e v i a m e n t e  ha b í a  a p r e nd i do .  S i t ua c i ó n  
q ue  a fe c t ó  su  v i da ,  a ún  a  pe sa r  q ue  se  m a n t u vo  i n t a c t a  l a  c a pa c i da d  
de  c on t ro l a r  l a  a t e nc i ó n ,  de  r e a l i z a r  c á l c u l o s  y  d e  c a m b i a r  
a d e c ua da m e n t e  de  un  e s t í m u l o  a  o t r o ,  que  c o n c i e r ne   a  l a  c a r a  l a t e r a l  
de l  l óbu l o  f r on t a l ,  q ue  r e su l t ó  i n t a c t a  e n  Ga ge s 209.   
 
E s  d i f í c i l  r e l a c i ona r  l a  c u l t u r a ,  de f i n i da  c om o  u n  s i s t e m a  de  
c o noc i m i e n t o s  y  c o nd uc t a s  soc i a l e s  de  hom b re s  y  m u j e r e s  e n  
c o n t e x t o s  e s pe c í f i c o s ,  c on  l a s  e vo l uc i one s  d e l  c e r e b ro  o ,  s i  s e  qu i e r e ,  
e s t a b l e c e r  l o s  v í nc u l o s  e n t r e  l a  i n t e l i ge nc i a  y  l a  b i o l o g í a .  S i n  
e m ba r go ,  é s t e  e s  u n  p r ob l e m a  q ue  a b o r da r é  m á s  a de l a n t e  pa ra  
oc upa rm e  de  l a  r e l a c i ó n  de  l o s  s i s t e m a s  de  r e p r e s e n t a c i ón ,  
pa r t i c u l a rm e n t e  e l  s i s t e m a  de  r e g l a s  que  c om p or t a n  l o s  d e r e c h o s  
h um a n o s ,  c on  l a s  a c t ua c i o ne s  de l  s u bs t r a t o  h um a no  de  d i c ha s  
r e p r e se n t a c i o ne s .  E l  c ue r po  i n d i v i dua l  de  hom b re s  y  m u j e r e s  y  e l  
c o l e c t i vo   q ue  c o n fo r m a  l a  soc i e da d .  
3 .1 .  AP RO XIM A CIÒ N AL  CO G N I TIV I S M O  
 
La  ne c e s i da d  de  c om p re n de r  l a  na t u r a l e za  y  e l   fu nc i o na m i e n t o  de  l a  
m e n t e   d i o  l u ga r  a l  su r g i m i e n t o  de  l a  c i e nc i a  c o gn i t i va ,  un  c om pl e j o  
va r i a d o  de  d i sc i p l i na s  e n t r e  e l l a s  l a  l i n gü í s t i c a ,  l a  ne u r oc i e nc i a ,  l a  
p s i c o l o g í a ,  l a  a n t r op o l o g í a  y  l a  f i l o so f í a  de  l a  m e n t e .  La s  f a se s  que  
c u l m i na r í a n  c o n  l a  c o n fo r m a c i ón  de  e s t a  c i e nc i a ,  s e  s i n t e t i za n  e n  
C ue r po  P re se n t e  c om o  s i gue  a  c o n t i n ua c i ón :   
 
E n  l a  f a se  c i be r né t i c a ,  s e  t r a t ó  de  c r e a r  u n a  c i e nc i a  de  l a  m e n t e  q ue  
e x p l i c a r a  l o s  m e c a n i sm o s  de  l o s  fe nóm e n o s  m e n t a l e s  po r  m e d i o  de  l a  
m a t e m á t i c a  f o r m a l .  E l  u so  d e  l a  l ó g i c a  m a t e m á t i c a  pa r a  c o m pr e nde r  
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e l  fu nc i o na m i e n t o  de l  s i s t e m a  ne r v i o so ,  de l  c e r e b r o  y  d e  l a  a c t i v i da d  
m e n t a l ,  y  l a  a f i rm a c i ón   de  q ue  e l  c e r e b r o  e s  u n  a r t i l u g i o  qu e  
c o rp o r i za  p r i nc i p i o s  l ó g i c o s  m e d i a n t e  una  i n t r i nc a da  r e d  ne u r ona l  
q ue  e fe c t úa  o pe r a c i o ne s  l ó g i c a s ,  c o nd uc i r í a n  a  c o n s i d e r a r  e l  c e r e b r o  
c o m o  una  m á q u i na  de duc t i va .   
 
La  f a se  c i be r né t i c a  c on  Mc  Cu l l o c h  y  Wa l t e r  P i t t s ,  c one c t a ba  lo  
f i l o só f i c o ,  c on  l o  e m p í r i c o  y  l o  m a t e m á t i c o  e n  l a  l l a m a da   
“ e p i s t e m o l o g í a  e m p í r i c a ” .   
 
E n  e s t a  fa se  f i gu ra n  l o s  r e s u l t a do s  m á s  i m por t a n t e s  pa r a  l a s  c i e nc i a s  
c o gn i t i va s ,  e n t r e  l o s  c ua l e s  s e  de s t a c a n :  e l  u so  de  l a  l ó g i c a  
m a t e m á t i c a  pa r a  c om p re n de r  e l  f unc i ona m i e n t o  de l  s i s t e m a  ne r v i o s o ,  
de l  c e r e b ro  y  de  l a  a c t i v i da d  m e n t a l ;  l a  i n ve nc i ón  de  l o s  o rde na d o re s ,  
q ue  c e n t r a r í a n  l a s  ba se s  de  l a  i n t e l i ge nc i a  a r t i f i c i a l ;  l a  i nno va c i ó n  de  
l a  m e t a d i sc i p l i na  de  l a  t e o r í a  de  l o s  s i s t e m a s ,  l o  c ua l  s e r í a  de f i n i t i vo  
pa r a  l a  i n ge n i e r í a ,  l a  b i o l o g í a ,  l a s  c i e nc i a s  soc i a l e s  y  l a  e c o nom í a ;  y  
l o s  p r i m e ro s  m ode l o s  de  s i s t e m a s  a u t oo r ga n i za t i vo s ,  a  pa r t i r  de  
s í m b o l o s  qu e  l a  m e n t e  o pe ra  pa r a  r e p r e s e n t a r se  e l  m u nd o .   
 
La  f a se  de l  c o gn i t i v i sm o ,  t r a z a r í a  l o s  l i ne a m i e n t o s  de  l a s  c i e nc i a s  
c o gn i t i va s  m ode r na s .  La  i n t e l i ge nc i a  – l a  h um a na  i nc l u i da –  se m e j a  
t a n t o  l a  i n fo r m á t i c a  e n  su s  c a r a c t e r í s t i c a s  e se nc i a l e s  q ue  l a  c o gn i c i ó n  
s e  pu e de  de f i n i r  c om o  c om p u t a c i o ne s  de  r e p r e se n t a c i one s  s i m b ó l i c a s .  
S e gún  e s t e  p a r a d i gm a ,  l a  c om pu t a c i ón  e s  u na  o pe ra c i ón  q ue  se  l l e va  a  
c a bo  po r  m e d i o  de  s í m b o l o s ,  e s  de c i r ,  so b re  e l e m e n t o s  que  
r e p re se n t a n  a que l l o  que  de s i gn a n .  Co n  e l  c o gn i t i v i sm o  se  l e  da r í a  a  
l a  n oc i ón  de  r e p r e se n t a c i ó n  una  no t a b l e  i m por t a nc i a ;  t a n t o ,  q ue  se  l e  
a t r i b u í a  a  una  « i n t e nc i ona l i da d »  que  su pue s t a m e n t e  a l ude  a l  “a c e r c a  
de ” .    
 
E n t r e  e l l o s  N oa m  C hom s k i ,  a  pa r t i r  de  l a  noc i ón  de  c om pu t a c i ón  
s i m b ó l i c a ,  c on s i de r a  q u e  l o s  s í m b o l o s  s o n  f í s i c o s ,  pe r o  t i e ne n  va l o r e s  
s e m á n t i c o s .  La s  c om p u t a c i one s  so n  ope ra c i o ne s  s ob re  s í m b o l o s  que  
r e s pe t a n  e so s  va l o r e s  s e m á n t i c os  o  e s t á n  r e s t r i n g i do s  po r  e l l o s .  La  
h i pó t e s i s  e s  que  l o s  o rde na d o re s  b r i nda n  un  m ode l o  m e c á n i c o  de l  
pe n sa m i e n t o ,  o  e n  o t r a s  pa l a b ra s ,  q ue  e l  pe n sa m i e n t o  c o n s i s t e  e n  
c o m pu t a c i o ne s  f í s i c a s   y  s i m b ó l i c a s .  La s  c i e nc i a s  c o gn i t i va s  s e  
t r a n s fo rm a n  e n  e l  e s t u d i o  de  e s os  s i s t e m a s  c o gn i t i vo s  s i m b ó l i c os  y  
f í s i c o s .   E sa  h i pó t e s i s  q ue r í a  q u i t a r  pe s o  a  l a s  c i e nc i a s  so c i a l e s  y  
b i o l ó g i c a s ,  q ue  e n  l a  fa se  a n t e r i o r  go za ba n  de  r e l e va nc i a .  
 
Lo s  a l c a nc e s  de l  c o gn i t i v i sm o  p ue de n  a p r e c i a r se  p r i nc i pa l m e n t e  e n  
l a s  so rp r e nde n t e s  i nno va c i one s  de  l a  i n t e l i ge nc i a  a r t i f i c i a l ,  
d e sa r r o l l a da  e x i t o sa m e n t e  e n  l a  r obó t i c a  y  e l  p r oc e sa m i e n t o  d e  
i m á ge ne s .  Y ,  de   l o s  e x t r a o rd i na r i o s  p r o g re so s  e n  ne u roc i e nc i a  a  
pa r t i r  d e  l a  c o nc e pc i ón  de l  c e r e b ro  c om o  “u n  a r t i l u g i o  pa r a  p roc e sa r  
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i n fo r m a c i ó n  que  r e a c c i ona  se l e c t i va m e n t e  a n t e  c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
a m b i e n t a l e s” .  
 
S i n  e m ba r go ,  c om o  l o  a d v i e r t e  An d y  C l a rk ,  a u nq ue  e l  c o gn i t i v i sm o  
n o  n i e ga  e l  c ue r p o  o  e l  m u ndo ,  no  o b s t a n t e ,  e s t o s  c on t i n úa n  s i e n do  
m a r g i n a l e s .  P ue s  s e  i n s i s t í a  e n   l a  c o m p l e j i da d  i n t e r i o r  pe r o  se  
i gno ra ba  l a  c om p l e j i da d  de  l a  r e l a c i ón  i n t e r i o r - e x t e r i o r .  E l  
a i s l a c i on i sm o ,  l a  m i r a da  a l  i n t e r i o r ,  c on s i de r a ba  a l  m un do  c om o  un a  
fu e n t e  d e  e n t r a da s  y  u n a  c a nc h a  pa r a  s a l i da s ,  y  e l  c ue r po  c o m o  un  
ó r ga no  pa r a  r e c i b i r  l a s  e n t r a da s  y  e f e c t ua r  l a s  s a l i da s  ( a c c i o ne s ) 210.  
 
E l  l l a m a do  Ai s l a c i o n i sm o ,  un  s i s t e m a  de sa r ro l l a do  ha c í a  de n t ro ,  ha  
s i d o  l a  ba se  de  l a  e p i s t e m o l o g í a  de  l o s  m o de l o s  r e p r e se n t a c i o na l e s  
q ue  m á s  ha n  i nc i d i d o  e n  l a  e c on om í a ,  e n  l a  po l í t i c a ,  e n  l o s  s i s t e m a s  
c o m pu t a c i o na l e s ,  e n  l a  r e a l i da d  v i r t ua l  de  l a  t e c no l o g í a  d i g i t a l  c on  su  
p r e se n t a c i ón  e n  t i e m p o  r e a l .  E l  a i s l a c i o n i sm o  e s  u n  e n foque  que  a ún  
r e s po nde  a l  m ode l o  r a c i o na l  c a r t e s i a no ,  e x t e r i o r  a  l o  c o r pó re o  y  a  l o  
f í s i c o ,  de  fo rm a  t a l ,   q ue  l o s  de se o s ,  l o s   a pe t i t i t o s ,  l o s  a f e c t o s  y  l a s  
e m oc i o ne s  s e  vue l ve n  o b j e t o  de  c on t ro l ,  m a n i p u l a c i ón  y  c á l c u l o  de  
a p l i c a c i o ne s ,  que  r e c a e n  sob re  l a s  a c c i one s ,  l o s  c om por t a m i e n t o s ,  l o s  
c u e r p o s ,  l a s  p ob l a c i o ne s ,  e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  l a  c u l t u r a .  
 
F r e n t e  a l  e n f o que  c a r t e s i a no ,  s e gún  C l a rk ,  l o s  l l a m a d os   
a n t i a i s l a c i o n i s t a s  so s t i e ne n  q ue  l o  s e r e s  hum a no s  s on  una  e s pe c i e  de  
a ge n t e  p o s t c a r t e s i a n o ,  un  l u ga r  de  c onoc i m i e n t o  qu e  ob ra  p o r  r a zon e s  
y  t i e ne  c r e e nc i a s  y  d e se os ,  pe r o  que  no  a l o j a  r e p r e se n t a c i o ne s  
i n t e r na s  y  r e s i s t e  e l  a ná l i s i s  e n  t é rm i no s  de  c ua l qu i e r  d i s t i nc i ó n  
c o gn i t i va m e n t e  i m po r t a n t e  e n t r e  l o s  p r oc e so s  i n t e rn o s  y  e x t e rn o s ,  
e n t r e  l a  pe r c e p c i ón ,  l a  c o gn i c i ón  y  l a  a c c i ó n  o  e n t r e  l a  m e n t e ,  e l  
c u e rp o  y  e l  m un do .  Se  t r a t a  de  l a   l l a m a da  “h u i da  de l  s í m bo l o  
i n t e r i o r ” ,  que  r e c ha z a  l a  m a n i p u l a c i ón  de  s í m b o l o s  i n t e r i o r e s ,  
de s p l a za n do  l a  m i r a da  ha c i a  l a  c om p re n s i ón  de   l o s  ve h í c u l o s  
i n t e r no s   de  r e p r e se n t a c i ón ,  que  m á s  a l l á  d e  s i m p l e s  s í m bo l os  
a t óm i c o s  de  r e so l uc i ón  de  p r ob l e m a s ,  da n  pa so  a  c om p l e j o s  p roc e sos  
i n t e r no s  c on  c on t e n i do s  pa r c i a l e s  y  f r a gm e n t a r i o s  po r  l a s  r e i t e r a das  
i n t e r a c c i one s  de l  «a ge n t e  e n t o rn o » 211.  
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211 P o r  e j e m p l o ,  e l  t r a b a j o  s o b r e  < v i s i ó n  a n i m a d a > ,  c u y o  p r o p ó s i t o  e r a  c o n s t r u i r  
u n  m o d e l o  i n t e r i o r  d e  l a  e s c e n a  v i s u a l  t r i d i m e n s i o n a l  s o b r e  l a  b a s e  d e   l a  
i n f o r m a c i ó n  d e  e n t r a d a  d i s p o n i b l e  ( b i d i m e n s i o n a l ) ,  c o n t r i b u i r í a  a l  u s o  d e  
e s t r a t e g i a s  v i s u a l e s  p a r a  c o n t r o l a r  l a  c o n d u c t a  e n  c o n t e x t o s  d e l  m u n d o  r e a l ,  a l  
m e n o r  c o s t e  c o m p u t a c i o n a l  p o s i b l e .  L a s  a c c i o n e s  a u t o m á t i c a s  ( c o m o  l o s  
m o v i m i e n t o s  r á p i d o s  d e  l o s  o j o s )  j u e g a n  u n  p a p e l  c o m p u t a c i o n a l  i m p o r t a n t e  e n  
l o s  e f e c t o s  i n c o n s c i e n t e s  d e l  m e d i o  ( p u b l i c i t a r i o )  s o b r e  l a  m e n t e .  E n  
c o n s e c u e n c i a ,  l a  i n t e r a c c i ó n  r e p e t i d a  c o n  e l  a g e n t e  e n t o r n o  c i e r r a  l a  p o s i b i l i d a d  
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C l a rk  p rop one  u n  m o de l o  c a r t e s i a no   m í n i m o  que ,  c om o  s u  nom bre  l o  
i nd i c a ,  t r a ba j a  c on  u n  d ua l i sm o  f l e x i b l e ,  c o n  e l  p ro pó s i t o  de  
c o rp o r i za r  l o s  m ode l o s  i n t e r i o r e s  de  r e p r e se n t a c i ó n  c on  e l  c ue r p o  y  e l  
m e d i o  a m b i e n t e ,  l o  c ua l  n o  r e c h a za  l a s  i de a s  de  m o de l o s  y  
r e p r e se n t a c i o ne s  i n t e rna s ,  s i n o  q ue  l a s  r e c o n f i gu ra  e n  una  i m a gen  
m á s  d i sp e r sa  y  m á s  a c t i va .  P r opo ne  p ue s ,  t e nde r  un   p ue n t e  e n t r e  l a  
i n s i s t e nc i a  e n  l a s  t a r e a s  i n t e r a c t i va s  y  e l  e n foq ue  c o gn i t i vo  
( t r a d i c i o na l )  d e  l a  r a z ón  de sa c o p l a d a  de l  c ue r po  y  d e l  
m e d i oa m bi e n t e .  C l a r k  t i e ne  “ l a  p r e t e ns i ó n  de  una  a u t e n t i c a  c i e nc i a  
c o gn i t i va  de  l a  a c c i ó n  i nc o rp o r i za da  y  a m b i e n t a l m e n t e  i nc o rp o ra da ” .     
 
Lo s  c om e n t a r i o s  b r e ve m e n t e  r e f e r i dos  sob re  l o s  de sa r ro l l o s  de  l a  
t e o r í a  de  l a  m e n t e ,  e l  c ue r po ,  e l  c e r e b ro  y  l a s  f unc i one s  m e n t a l e s ,   
s o n  su f i c i e n t e s  pa r a  l l a m a r  l a  a t e nc i ó n  so b re  l a s  e m oc i one s ,  que  
a u nq ue  i n v i s i b i l i za da s  po r  l a  m i r a da  de l  e n fo que  dom i na n t e  q ue  l e s  
ha  r e l e ga d o  a  u n  l u ga r  m a r g i na l  y  m a n i pu l a da s  po r  l a  p ro duc c i ón  
m e d i á t i c a  de  su b j e t i v i da d  c o l e c t i va ,   h a n   i n sc r i t o  su s  p r o p i a s  h ue l l a s  
e n  l a  h i s t o r i a  de  l a s  c i e nc i a s  y  d e  l a  f i l o so f í a .  Lo s  m o de l o s   d e  
r e p r e se n t a c i ó n  ( c on t ro l )  « r a c i o na l » ,  d e s de  l o s  t i e m po s  de  D e sc a r t e s ,   
s e  ha n  v i s t o  a m e na z a do s  p o r  u na  « r e a l i da d  e m o t i va » 212 qu e  l o s  
e r o s i o na ,  a l   pu n t o  de  l l e ga r  a  p rod uc i r  c r i s i s  que  – c o m o  d i c e  
F r a nc i sc o  J .  Rub i a  c u a nd o  c i t a  a  Ge b se r –  a pa re c e n  e n  l o s  pe r i o do s  de  
p ro fu nda  t r a n s fo rm a c i ón 213.  
 
Lo s  de sa r ro l l o s  de  l a  t e o r í a  de  l a  m e n t e  ha n  c on t r i bu i d o  
p ro fu nda m e n t e  a l  p roc e s o  de  c o r po re i za c i ón  de  l a  m e n t e  y  s u  
fo rm a c i ón  soc i a l ,  a l  r e c u p e ra r  l a s  e m o c i on e s  y  e l  e n t o rn o  c om o 
c o m po ne n t e s  fu nda m e n t a l e s  de  l a  c onc e pc i ón  i n t e g ra l  de l  su j e t o .   
M á s  a l l á  de  l a  m e r a  r a c i o na l i da d  e s pe c u l a t i va  h um a na  c omo  
c a r a c t e r í s t i c a  e se nc i a l  de  l a  c on d i c i ón  h um a na  y  d e  su s  c a p a c i da des  
a r gum e n t a t i va s  y  p roc e d í m e n t a l e s .  E s t o s  a va nc e s  c i e n t í f i c o s  c on  s u s  
i n ve s t i ga c i o ne s  y  s u s  e x pe r i m e n t o s   s e  ha n  a p ro x i m a d o  a  e s pa c i o s  
m á s  r e a l e s  q ue  de n  c ue n t a  de  l a  c o nd i c i ón  hum a na  y  de  su  r e l a c i ón  
c o n  e l  m e d i o ,  c o n  s i s t e m a s  e x t e r no s  que  a fe c t a n  e l  m u ndo  i n t e r i o r ,  l a  
p ro p i a  f o r m a c i ó n  de  l a  m e n t e  y  s u  fu nc i o na m i e n t o  pe c u l i a r  s e  
c o n s t i t u ye n  e n  a l go  m á s  que  m ode l o s  a  i m i t a r .  P r oc e so s  c o gn i t i vos  
q ue  e m e r ge n  de l  m u nd o ,  de sa r ro l l o s   de l  s i gn i f i c a d o  que  c om por t a n  
u n  e n t r a m a d o  t e ó r i c o  p r á c t i c o ,  un i f i c a do  p o r  u na  noc i ó n  qu e  e n  
c a m b i o  de  r e nu nc i a r  y  a i s l a r  l a  e p i s t e m o l o g í a   que  c om p or t a  l o s  
s e n t i do s ,  s e  c om p rom e t e  c o n  e l l a ,  s e  a c e r c a  a   l a  d i m e n s i ó n  c o r po r a l  
y  e m oc i ona l  hum a na .  U n  p roc e s o  q ue ,  c on j u ga  l a  e x pe r i e nc i a  c o n  l a  
r e f l e x i ón  y  p rom ue ve  e l  r e c o noc i m i e n t o  de  un  q ue ha c e r  r a c i ona l  e n  e l  
q ue  t o do s  l o s  c om po ne n t e s  p r op i o s  de  l a  c on d i c i ó n  h um a na  j ue ga n  y  
                                                                                                                                                           
d e  c r e a r  d e t a l l a d o s  m o d e l o s  d e l  m u n d o  d e  p r o p ó s i t o  g e n e r a l  y  m á s  c e r c a  d e  l a  
e x p e r i e n c i a .  
 
212 R U B I A ,  F r a n c i s c o  J .  E l  c e r e b r o  n o s  e n g a ñ a .  O b .  c i t .  p .  5 9 .  
213 R U B I A ,  F r a n c i s c o  J .  E l  c e r e b r o  n o s  e n g a ñ a ,  O b .  c i t .  p .  6 1 .   
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c u e n t a n  e n  e l  p r oc e so  r a c i o na l .  La  i n t e g ra c i ó n  de  e l e m e n t o s  q ue  
c o n s t i t u ye n  l o  c o r po r a l  j ue ga n  un  pa pe l  f unda m e n t a l   e n  l a  f u nc i ó n  de  
r a c i on a l i da d ,  e s  l o  que  he m os  d e nom i na n do  r a c i on a l i da d  
c o rp o re i za da .  U na  r a c i on a l i da d ,  e n  l a  que ,  m a s  que  c on t a r  c o n  l a s  
e m oc i o ne s  pa r a  som e t e r l a s  a l  i m pe r i o  de  l a  r a z ón ,  s e  t om a n  e n  se r i o  
c o m o  c om p one n t e s  bá s i c o s  de  l a s  f unc i one s  m e n t a l e s  su pe r i o r e s ,  p or  
s e r  e l l a s ,  q u i e ne s  e n  e l  e n t r a m a d o  de  c o n fo rm a c i ón  de l  s e r  hum a no ,  
c o n  su s  r e l a c i one s  y  c o n  su  p ro c e s o  e vo l u t i vo ,  pe rm i t e n  e n f r e n t a r se  a  
u n  m u ndo  ho s t i l ,  p a r a  s ob re v i v i r  y  c on se r va r  l a  v i da  c om o  e s pe c i e  y  
c o m o  i nd i v i d uo s .  
 
La s  e m oc i one s  soc i a l e s ,  que  e xp re sa n  d i s gu s t o ,  a l e g r í a ,  c o n f i a n za ,  
de sc on f i a n za ,   d a n  fo rm a  a l  s i s t e m a  de  fu nc i o ne s  m e n t a l e s ,  
e x p re sa da s  e n  p r i nc i p i o  p o r  r e a c c i o ne s  e m oc i ona l e s  que  pe rm i t e n  
de sa r r o l l a r  u n  s i s t e m a  de  p ro t e c c i ó n  f r e n t e  a  l o s  r i e s gos  y  p e l i g ro s ,  
a u na d o  a  un  c om pl e j o  s i s t e m a  ne r v i o so  y  ne u r ona l  y  a  una  e s t ruc t u r a  
c o rp o ra l  e n  p r oc e so  de  a de c ua c i ó n  a l  m e d i o  y  e l  e n t r a m a do  de  
e x p re s i one s  a f e c t i va s  que  po t e nc i a n  l a s  r e l a c i one s  hum a na s .    
 
Ra c i on a l i da d  e n t onc e s  e s  un  p r oc e so  c o r po re i za d o ,  e n  t a n t o  
c o m pre nde  c om pone n t e s  c om p l e j o s  de  l a  soc i e da d ,  c om o  e spe c i e  
h um a na  que  se  e x p re sa   i nd i v i du a l m e n t e  c o n fo rm e  a  c o n ve n c i on e s  y  
r e g l a s  q ue  va n  de l i m i t a nd o  l a  c om un i c a c i ón  hum a na .  La s  e m oc i o ne s ,  
s o n  l a  b a se  fu nda m e n t a l  de l  p r oc e so   c om u n i c a c i o na l  de  l o s  s e r e s  
h um a n o s ,  a po ya da s  e n  e l  p r oc e s o  de  m e m or i a ,  s e  de s a r ro l l a  un  
p roc e s o  c o gn i t i vo  que  pe rm i t e  l l e ga r  a  n i ve l e s  de  a i s l a c i ona m i e n t o  de  
t odo  l o  que  se  c on s i de r a  c o rpó re o ,  s i n  de s p re c i a r  e l  pa pe l  q ue  j ue ga n  
l a s  e m o c i o ne s  y  l a s  c o n t i n ge nc i a s  p r op i a s  a  l a s  que  se  e n f r e n t a  
c o t i d i a na m e n t e  l o s  i nd i v i d uo s .   La  j u s t i f i c a c i ón  de l  p r oc e so  de  
c o rp o re i za c i ón  de  l a  m e n t e  r e q u i e r e  E s t a  c a r a c t e r í s t i c a ,  p r op i a  de  l a  
c o nd i c i ón  hum a na  l a  r a c i o na l i da d  c o rp o re i z a da ,  que  e s t a  l l e na  de  
e l e m e n t o s  c o ns i de r a d o s  p r op i o s  d e  l o  c o rp o ra l ,  c om o  l a  i m a g i na c i ón ,  
l a  m e t á fo r a ,  l o s  d e s e o s  que    c o nd i c i o na n  l a s  fu nc i o ne s  r a c i o na l e s ,  
s e gún  l a s  p ro p i a s  e s t r uc t u r a s  c o r pó re a s .  
La  r a c i ona l i da d  c o rp o re i z a da ,  r e qu i e r e  l a  e l a bo r a c i ó n  de  u na  t e o r í a  
ge ne ra l  de  l a  m e n t e ,  que  de  c ue n t a  de  l a  f o rm a  c om o  e s t a  s e  
m a n i f i e s t a  y  s e  c o ns t i t u ye  e n  s u  r e l a c i ó n  c on  l o s  o t r o s  s e r e s  hum a no s  
y  c on  e l  e n t o r no ,  de  m a ne ra  que  pue da  da r  c ue n t a  de  l a  pa r c i a l i da d  de  
l a  r a c i o na l i da d  i n s t r um e n t a l ,  a l e j a da  de  su  c on d i c i o na m i e n t o  f í s i c o ,  
h i s t ó r i c o  y  e s pe c í f i c o .  
 
3 . 2 .  CO N ST IT U CIO N G E N E RA L DE  L A  M E NT E CO R P O R I ZAD A .  
 
C on  ba se  e n  l o s  nue vo s  de sc u b r i m i e n t o s  e m p í r i c o s  s ob re  l a  
na t u r a l e za  de  l a  m e n t e ,  e n  u na  i n ve s t i ga c i ó n  f i l o só f i c a  a c e r c a  de  
q u i é ne s  s om o s ,  y  c om o  c o n t r a pa r t i da  de  l a s  r a t i f i c a c i one s  de l  
c a r t e s i a n i sm o  m ode r no ,  La k o f f  y  J oh n so n  c o nc l u ye n  que  l a  m e n t e  e s  
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e m i ne n t e m e n t e  c o rp o ra l ,  q ue  e l  pe n sa m i e n t o  e s  p r i nc i pa l m e n t e  
i nc on sc i e n t e  y  q ue  l o s  c onc e p t o s  a b s t r a c t o s  so n  e n  g r a n  pa r t e  
m e t a fó r i c o s .  Pu e de  de c i r se ,  que  e s t a  c o nc e pc i ón  de  l a  m e n t e  de j a  a l  
de sc ub i e r t o  l a s  m i s t i f i c a c i o n e s  de  l a  f i l o s o f í a  e spe c u l a t i va  q ue  ha b ía  
c o nc e b i d o  a  l a  m e n t e  y  a  l a  r a z ón   c o m o  e l  c e n t r o  de l  e sc e na r i o ,  
t r a sc e nde n t a l  y  ú n i c o  de  l a  c o nd i c i ón  hum a na .  E n   c ons e c ue nc i a ,  
p ro pu s i e r on  una  nue va  fo rm a  de   e n t e nde r  l a  na t u r a l e za  de  l a  
pe r so na ,  pue s ,  a f i rm a n  q ue  e n t e nde r  de  o t r a   m a ne ra  l a  r a z ó n  c a m b i a   
r a d i c a l m e n t e   nue s t r a  m a ne ra  de  e n t e n de r no s 214.  A f i rm a n   que  l a  
n ue va  c onc e pc i ón  de  l a  r a z ón  i m p l i c a  o t r a s  r e l a c i one s  c on  e l  e n t o rn o ,  
c o n  e l  c ue rp o  y  c on  l a  su b j e t i v i da d . 215 
  
La  ne c e s i da d  de  de vo l ve r l e  a  l a  r a z ó n  su  su s t r a t o  m a t e r i a l ,  d e  
de sc ub r i r l a  e n  e l  c e r e b ro ,  i nm a ne n t e  a l  c ue rpo ,  de j a  a t r á s  l a  
c o nc e pc i ón  f i l o só f i c a  de l  s u j e t o  i nd i v i d ua l ,  a u t ón om o ,  i nde p e nd i e n te  
de  l a  na t u r a l e za  de l  c u e rp o ,  de  su s  e s t r uc t u r a s  y  de l  e n t o rno :  l a  r a z ón  
n o  e s  i nc o rp ó re a ,  no  e s t a  a i s l a da  de  l a  o r ga n i za c i ón  c o r po ra l ,  su r ge  
de  l a  na t u r a l e za  p ro p i a  de l  c e r e b r o ,  de  n ue s t ro  c ue rp o  y  de  n ue s t r a  
e x pe r i e nc i a  c o rp o ra l .  P o r  t a n t o ,  l o s  m e c a n i s m o s  ne u ro na l e s  de  
c o gn i c i ón ,  de  pe r c e p c i ón  y  s e n sa c i ón  de  l a  e xpe r i e nc i a ,  t a m b i én  
pa r t i c i pa n  e n  l a  f o rm a c i ó n  de  l o s  s i s t e m a s  c o nc e p t ua l e s  y  e n  l o s  
m o do s  de l  r a z ona m i e n t o  hum a no .   
 
P ue de  d e c i r se ,  c o n  J h on so n  y  La k o f f ,  q ue  l a  m e n t e  e s  e n  g r a n  pa r t e  
e fe c t o  de  l a s  f unc i one s  de l  o r ga n i sm o  hum a no ,  que  l a  r a z ón  e s  
c o rp o ra l ,  c on sc i e n t e ,  i nc on sc i e n t e  y  m e t a fó r i c a ;  que  e l  pe n sa m i e n t o  
e s  m o vi m i e n t o  y  q ue  l a s  i de a s   m á s  que  l oc a l i za r se  e n  m e n t e  
c o rp o ra l ,   t i e ne n  un  c on t e n i d o  q ue  no  e s  a j e n o  a  l a  v i ve nc i a  de  l a s  
e s t r uc t u r a s  c o r po r a l e s ,  i nc l u s o  e n  e l  c a so  de  l o s  c o nc e p t o s  m á s  
a b s t r a c t o s .  Po r  l o  q ue  l a  r e de f i n i c i ón  d e l  su j e t o  r a c i on a l  e s  
c o n ve n i e n t e  y  s e  c o n v i e r t e  e n  un  e l e m e n t o  pe da gó gi c o  pa r a  a p o ya r  
l o s  p roc e so s  q ue  da n  c ue n t a  de  l a  i n t e g r a l i da d  de l  su j e t o  h um a n o ,  
m á s  a l l á  de l  f u nda m e n t o  m e t a f í s i c o  pa r a  a c o ge r  e n  s u  c o ns t i t uc i ó n  u n  
p l a n t e a m i e n t o  i n t e g r a l  de l  s u j e t o ,  f r e n t e  a  m o de l o s  r a c i ona l e s  e  
i de a l e s  a  l o s  q ue  s e  s om e t e  a  l o s  i nd i v i duo s ,  ba j o  u na  p r e t e n d i da  
r a c i on a l i da d  un i ve r sa l  de sc on t e x t ua l i z a da  y  d e sc o ne c t a da  de  l a s  
e spe c i f i c i da de s  p r op i a s  de  l a  c on d i c i ó n  hum a na  
 
S e gún  La k o f f  y  J ho n son ,  l a  r a zó n  e s  e vo l u t i va ,  e s  de c i r  q ue  no  e s  
pa r t e  de  l a  e s t r uc t u r a  t o t a l  d e l  un i ve r so ,  s i n o  un  c on t i nu o  na t u r a l  que  
m á s  b i e n  p r o v i e ne  de l  u s o  de  n ue s t r a  na t u r a l e za  a n i m a l   e m oc i o na l ,  
pa r a  c o n se r va r ,  p ro t e ge r  y  ga r a n t i za r  l a  supe r v i ve nc i a .  La  r a zó n  
de pe n de  de l  s i s t e m a  v i sua l  y  s e n s o r i o - m o t o r ,  de l   s i s t e m a  ne u r o na l  y  
c o gn i t i vo ,  de  n ue s t r o s  s i s t e m a s  c o nc e p t ua l e s ,  de  l a   c om un i c a c i ó n  y  
                                                     
214 C f r .  L A K O F F  G E O R G E  A N D  M A R K  J O H N S O N ,  P h i l o s o p h y  i n  t h e  f l e s h .  T h e  
e m b o d i e d  M i n d  a n d  i t s  c h a l l e n g e  t o  w e s t e r n  t h o u g h t ,  E d .  B a s i c - b o o k s ,  N e w  Yo r k ,  
1 9 9 9 ,  p á g . 4  a  5 .  
215 C f r .  I b i d e m ,  P á g . 4  a  5 .  
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d e  l a s  r e l a c i one s  i n t e r sub j e t i va s .  N o  e s  un i ve r sa l  e n  s e n t i do  
t r a sc e nde n t a l ,  n i  m uc ho  m e no s  i nc o rpó re a ,  e s  de c i r  q ue  n o  e s t á  po r  
e n c i m a ,  n i  m á s  a l l á  de l  c ue rpo ,  n i  de l  e n t o rno  s oc i a l ,  e c onóm i c o ,  
p o l í t i c o  y  c u l t u r a l .  La  r a zó n  e s  c o rpó re a ,  pe ro  po r  su  c o nd i c i ón  
t a m b i é n  e s  s oc i a l ,   e n  l a  i n t e r a c c i ó n  c on  e l  c ue r p o  y  c on  e l  e n t o r no  e s  
q ue  se  pe r f e c c i o na  su  e s t r uc t u r a  b i o l ó g i c a  y  s e  de sa r ro l l a  s u  
p o t e nc i a l  hum a no .   
 
La  r a zó n  n o  e s  t o t a l m e n t e  c o n sc i e n t e  s i n o   p r i nc i pa l m e n t e  
i nc on sc i e n t e .  Lo  que  n os  de j a  a n t e   u na  nue va  r a z ón ,  que  a l gun os  
de nom i na n  “ i r r a c i ona l ” .  No  ob s t a n t e ,  a r r a c i o na l  no  e s  l o  c o n t r a r i o  de  
r a c i on a l ,  no  s i gn i f i c a  ne ga c i ón .  Pa r a  l a  f i l o so f í a  e spe c u l a t i va ,  l o  
r a c i on a l  t i e ne  un  c o n t r a r i o  q ue  e s  l o  i r r a c i ona l  o  no  r a c i ona l ,  p e ro  
pa r a  l a  n ue va  c onc e pc i ó n  de  l a  m e n t e  l o  a r r a c i ona l  e s  o t r a  c o sa .  
M i e n t r a s  q ue  i r r a c i o na l  e s  l o  c on t r a r i o  de  r a c i on a l ,  a r r a c i o na l  e s  una  
pa l a b r a  e n  l a  q ue  e l  dua l i sm o  r a zón / i r r a c i o na l  ha  d e sa pa re c i do .  De  
e so  se  t r a t a  p r e c i sa m e n t e ,  de  r e i t e r a r  c o n  e s t a  pa l a b r a  q ue  s e  e s t á  m á s  
a l l á  ( o  m á s  a c á )  de l  dua l i sm o  a f i rm a c i ón / ne ga c i ón .  C om o  l o  i nd i c a  
F r a nc i sc o  J .  R ub i a  c u a nd o  i l u s t r a  l a  e vo l uc i ón  de  l a  c o nc i e nc i a ,  «e l  
p r e f i j o  a  e s  p r i va t i vo ,  y  p r i va r e  e n  l a t í n   t i e ne  e l  s i gn i f i c a d o  de  
l i be r a r » 216.   
 
La  r a zó n  no  e s  p u ra m e n t e  l i t e r a l ,  e s  e n  g r a n  m e d i da  m e t a fó r i c a  e  
i m a g i na t i va ,  e s  de c i r ,  qu e  l a  m e n t e  r e c u r r e  a  l o s  s í m bo l o s ,  a  l a s  
a soc i a c i on e s ,  a l  l e n gua j e ,  a  l o s  ge s t o s ,  a  l a s  i m á ge ne s  s i m i l a r e s  o  
c o m pa ra t i va s  q ue  l e  pe rm i t e n  m e j o r a r  l a  i n fo rm a c i ón  que  r e c i be  y  
p roc e sa  pa r a  c om u n i c a r se ,  o r ga n i za r  e l  m u ndo  y  c o n s t r u i r  c om p l e j o s  
s i s t e m a s  c o nc e p t ua l e s .  La  m e t á fo r a  i m p re gna  l a  v i da  c o t i d i a na ,  e l  
l e gua j e  que  u t i l i za m o s ,  l o  que  p e n sa m o s  y  l a s  c o sa s  que  ha c e m o s .  
Lo s  c o nc e p t o s  q ue  r i ge n  e l  pe n sa m i e n t o  n o  so n  s i m p l e m e n t e  a su n to  
de l  i n t e l e c t o ,  t a m b i é n  de pe nde n  de  l a  a c t i v i da d  c o t i d i a na  de  nue s t r a s  
v i da s ,  de  l a  e s t r uc t u r a  de  nue s t r a s  pe r c e pc i o ne s ,  de l  l u ga r  que  
oc upa m o s  e n  e l  m un do ,  de  l a  m a ne ra  c om o  no s  r e l a c i ona m o s  c on  l a s  
o t r a s  pe r sona s  y  c o n  e l  m e d i o  a m b i e n t e  y ,  p o r  su pue s t o ,  de  l a s  
e s t r uc t u r a s  ne u rona l e s  q ue  pe rm i t e n  l a s  i n f e r e nc i a s  y  l a  
i m a g i na c i ón 217.  Re sum i e ndo :  pue de  de c i r se  q ue  l a  m e n t e  e s  c o rp ó rea ,  
q ue  l a  r a z ón  e s  c o rp o ra l ,  c on sc i e n t e ,  i nc on sc i e n t e  y  m e t a fó r i c a ;   e l  
pe n sa m i e n t o  e s  m ov i m i e n t o  y   l a s  i de a s  s e  l oc a l i z a n  e n   l a  m e n t e  
c o rp o ra l .   
 
T e n i e n do  e n  c ue n t a  l a  c a r a c t e r i za c i ón  a n t e r i o r  l a  n ue va  t e o r í a  de  l a  
m e n t e ,  c o n s i de r a  que  é s t a  e s  c o rpo re i z a da ,  p ue s t o  q ue  e l  de sa r ro l l o  
de  l a  f unc i one s  que  se  a t r i b u ye n  a  l a  r a z ó n  no  e s t á n  de sc one c t a da s  d e  
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M a r í n ,  C á t e d r a ,  2 0 0 1 ,  p á g . 2 2 3 .  
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a q ue l l o s  c om p one n t e s  h um a n o s  que  s e  c o n s i de r a ba n  a j e n o s  a  l a s  
f a c u l t a de s  m e n t a l e s ,  c om o  l a s  e m o c i one s ,  t r a t a da s  c om o  m a r g i n a l e s ,  
c o n s i de r a da s  s e c unda r i a s  pa r a  l a  l l a m a da  e se nc i a  de  l a  na t u r a l e za  
h um a na .  E n  l o  r a c i ona l  no  c o n t a b a  e l  c ue r po ,  n i  l a s  e s t r uc t u r a s  
c o rp o ra l e s  i nc i d í a n  e n  l a  r a c i ona l i da d  q ue  m a na ba  de  l a  a u t on om ía  
de s p re nd i da  de  l o s  c o nd i c i ona m i e n t o s  e x t e rn o s  a  l a  p r op i a  m e n t e .  
  
La  a r t i c u l a c i ó n  de  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  l a  r a z ón  c o rp o re i za da  y  de l  
pa pe l  q ue  j ue ga n  l a s  e m oc i one s  e n  l a  c o n f i gu r a c i ó n  de  l a  e x pe r i e nc ia  
h um a na ,  pe rm i t e  c onc l u i r  q ue  l a  r a z ón  no  e s  t r a sc e nde n t a l ,  s i n o  q ue  
a d e m á s  e s t á  c om prom e t i da  po r  l o s  a fe c t o s ,  l a s  e m oc i o ne s  y  p o r  e l  
e n t o r no .   
 
La  “ r a c i ona l i da d  c o rp o ra l  e nc ue n t r a  a s i e n t o  f i s i o l ó g i c o  e n  l a s  
i n ve s t i ga c i o ne s  de l  ne u r ó l o go  A n t on i o  Da m a s i o ,  q u i e n  ba s a d o  e n  l a  
e x pe r i e nc i a  c on  pa c i e n t e s  que  ha b í a n  su f r i do  l e s i one s  c e r e b ra l e s  
p l a n t e ó  l a  h i pó t e s i s  de l  pe n sa m i e n t o  ún i c o .  Se gú n  Da m a s i o ,  u n  da ño  
c e r e b r a l  q ue  a f e c t e  e l  s i s t e m a  e m oc i ona l ,  ne c e sa r i a m e n t e  a f e c t a  l a  
c a pa c i d a d  l ó g i c o -a na l í t i c a  de l  c e r e b ro ,  c om p rom e t i e n do  
c o n s i de r a b l e m e n t e  e l  c on j un t o  de  l a  pe r s ona l i da d  de l  pa c i e n t e ,  que  se  
va  de t e r i o r a nd o .    C om o  se  a n o t ó  a n t e r i o rm e n t e ,  ob se r vó  q ue  poc o  
t i e m po  de sp ué s  de  l a s  l e s i one s  c e r e b ra l e s ,  su s  pa c i e n t e s  pa r e c í a n  n o  
e s t a r  m u y  a fe c t a d o s  r a c i ona l m e n t e ,  m a n t e n í a n  i n t a c t o s  l o s  
i n s t rum e n t o s  que  ge ne ra l m e n t e  s e  c on s i de r a n  ne c e sa r i o s  y  s u f i c i e n t e s  
pa r a  e l  c om p or t a m i e n t o  r a c i ona l ,  t a l e s  c om o  e l  c o noc i m i e n t o ,  l a  
a t e nc i ó n ,  l a  m e m or i a ,  e l  l e n gua j e ,  l a  c a pa c i da d  d e  c a l c u l a r ,  l a  l ó g i c a  
pa r a  a b o rda r  un  p ro b l e m a  a b s t r a c t o ,  pa r a  e sp e c u l a r .  S i n  e m ba r go ,  a  
pe sa r  de  un  c om p or t a m i e n t o  a pa r e n t e m e n t e  n o rm a l ,  l a  v i da  pe r so na l  
de  l o s  pa c i e n t e s  a fe c t a d os  po r  e s t o s  da ño s  c e r e b ra l e s ,  s u  v i da  
s e n t i m e n t a l  y  e m oc i ona l ,  s e  t o r na ba  i n s opo r t a b l e ,  t a n t o  pa r a  e l l o s  
c o m o  p a ra  su s  f a m i l i a s .  S u s  j u i c i o s  y  de c i s i one s  s e  ve í a n  a f e c t a d os ,  
a l  p un t o  de  c a u sa r  de t e r i o ro s  de  su s  e n t o rn o s  y  d e  s u  c a l i da d  de  v i da ,   
y   c o n  e l  t i e m po  su  v i da  fa m i l i a r  y  e n  s oc i e da d  l l e ga ba  a  e s t r ope a r se  
p o r  c om p l e t o .  
 
“ La  r a zó n  de fe c t uo sa  y  l o s  s e n t i m i e n t o s  m e no sc a ba d os”  q ue  a f e c t a ron  
pa r a  s i e m pr e  l a  pe r s ona l i da d  de  e s t o s  i n d i v i du o s ,   s ug i r i e ron  a  
D a m a s i o  que  “e l  s e n t i m i e n t o  e s  u n  c om po ne n t e  i n t e g ra l  de  l a  
m a qu i n a r i a  de  l a  r a z ón” ,  que  “e l  de sp l i e gue  e f e c t i vo  de  l a  r a z ón   
p r o b a b l e m e n t e  d e pe n de  de  una  c a pa c i da d  c on t i nu a da  d e  e xpe r i m e n t a r  
s e n t i m i e n t o s” ;  a s í  c om o  e n  de t e rm i na do s  p r oc e s o s  r a c i ona l e s  l a s  
e m oc i o ne s  y  l o s  s e n t i m i e n t o s  so n   a b s o l u t a m e n t e  i nd i spe n sa b l e s ,  pue s  
n o s  e nc a m i na n  e n  l a  d i r e c c i ón  a de c ua da  pa r a  l a  t om a  de  de c i s i one s ,  
m e d i a n t e  e l  u so  de   de  l a  l ó g i c a  218.   
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D a m a s i o  c onc l u yó  de  s u s  e s t ud i o s  ne u r ob i o l ó g i c o s  q ue  l a  r a zón  
h um a na  de pe nde  de  va r i o s  s i s t e m a s  c e r e b ra l e s ,  l o s  c u a l e s  t r a ba j a n  a  
t r a vé s  de  va r i o s  n i ve l e s  de  o r ga n i za c i ó n  ne u ro na l  y  n o  de  un  ú n i c o  
c e n t ro  c e r e b ra l ,  q ue  m a n t e n d r í a  r e l a c i one s  d i r e c t a s  c on  t od os  l o s  
ó r ga no s  de l  c ue rpo 219.  La  r a zón  e s t á  c om p rom e t i da  c on  t oda  l a  
e s t r uc t u r a  y  o r ga n i z a c i ón  de  l o s  d i ve r s o s  c om pone n t e s  de l  c ue rpo ,  
pe ro  se gún  u na  c onc e pc i ón  i n t e g ra l  de  l a  f i s i o l o g í a  de  l a  m e n t e ,  
e x p re sa da  e n  e l  r a n go  c om pl e t o  de  l o s  d i s t i n t o s  n i ve l e s  de  
o r ga n i za c i ón  c o r po ra l  qu e  de t e rm i na n  l a s  ope ra c i o ne s  de  l a  r a zó n .  En  
o t r a s  pa l a b ra s ,  e l  p r i nc i p i o  f i s i o l ó g i c o  de  de t e rm i na c i ón  no  e s t a  m á s  
a l l á  de l  c ue rp o  y  s e  de t e rm i na  c o n  l o  de t e rm i na d o  ( se gú n  l o s  g r a dos  
de  de t e rm i na c i ón ) ,  c on s t i t u ye n do  a s í  una  r a c i o na l i da d  c o rp o r i za da .  
Lo s  p r oc e so s  d e l  pe n sa m i e n t o ,  l a s  e m oc i one s  y  l o s  s e n t i m i e n t o s  e s t á n  
í n t i m a m e n t e  r e l a c i ona do s  e n  una  m i x t u r a  q ue  r e c ha z a  l a  s e pa r a c i ón  
e spe c u l a t i va  m e n t e / c u e r p o 220.   
 
E sa  r e l a c i ón  u n i voc a  e n t r e  c ue r po  y  m e n t e  s e  r e f l e j a  t a m b i é n  e n  l a  
t e o r í a  d e l  ne u ró l o go  Rod o l fo  L l i na s ,  qu i e n  da  c ue n t a  c óm o   
e vo l u t i va m e n t e   l a  c a pa c i da d  de   p r e d i c c i ón   e s  una  func i ó n   m uc ho  
m á s  a n t i gua  q ue  l a  c onc i e nc i a .  E s  un  m e c a n i sm o  bá s i c o  de  
p ro t e c c i ón ,  q ue  ope ra  t a n t o  e n  n i ve l e s  c on sc i e n t e s  c o m o  de  
o pe ra c i ón .  E x p re sa  q ue  l a  m e n t e  q ue   p ue de  r e p re s e n t a r  o  n o  l a  
r e a l i da d  e x t e r na ,  e vo l uc i on o  pa r a  d i r i g i r  l a s  i n t e r a c c i one s  de  un   
o r ga n i sm o  v i vo  c on  su  e n t o r no ,  y  que  l a  a n t i c i pa c i ón  a m p l i f i c a  
n o t a b l e m e n t e  e l  é x i t o  de  l o s  s i s t e m a s  m ó v i l e s 221.  
 
Lo s  a po r t e s  c i e n t í f i c o s  s ob re  l a  na t u r a l e za  de  l a  r a zó n  h um a na  l e  
a t r i b u ye n  c a r a c t e r í s t i c a s  q ue ,  s e gún  l a s  c on d i c i one s  f i s i o l ó g i c a s  de l  
o r ga n i sm o  h um a n o ,  l e  pe r m i t e n  r e c upe ra r  e l  c ue r po ,  s i t ua r se  e n  e l  
c u e rp o ,  de  do nde  e m a na n  l a s  f unc i one s  que  l a  p o t e nc i a n  c o m o  r a zó n  
h um a na ,  c o r po ra l ,  h i s t ó r i c a ,  e c o nóm i c a ,  po l í t i c a ,  soc i a l  y  c u l t u r a l .  
U na  f i l o so f í a  de l  c ue rp o  a  l o  J o hn so n  y  La k o f f  c on t r i b u ye  a  e l a bo ra r  
u na  p r op ue s t a  no rm a t i va  c ohe re n t e  c o n  e l  s i s t e m a  de  l o s  de r e c h os ,  
ba sa da  e n  l a  r a c i ona l i da d  c o rp o r e i za da ,  m á s  c e r c a  d e  l a  e xpe r i e n c i a  y  
m á s   l e j o s  de  l a s  p r e t e n s i o ne s  de  l a  “ r a c i ona l i da d”  i n d i v i dua l  
                                                     
219 I b i d e m ,  p á g .  11 .  D a m a s i o  e x p l i c a  c o m o  l o s  d i f e r e n t e s  c e n t r o s  c e r e b r a l e s  y  
n e u r o n a l e s  s e  a r t i c u l a n  e n  t o d o  e l  o r g a n i s m o ,  e n  t o d o  e l  c u e r p o  p a r a  g e n e r a r  l a s  
a l t a s  c a p a c i d a d e s  p r o p i a s  d e l  r a z o n a m i e n t o .  “ l o s  c e n t r o s  c e r e b r a l e s  s o n  d e  a l t o  y  
d e  b a j o  n i v e l ,  q u e  d e s d e  l a s  c o r t e z a s  p r e f r o n t a l e s  a l  h i p o t á l a m o  y  a l  t a l l o  
c e r e b r a l ,  c o o p e r a n  e n  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  r a z ó n .  L o s  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  e n  e l  
e d i f i c i o  s o n  l o s  m i s m o s  q u e  r e g u l a n  e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l a s  e m o c i o n e s  y  l o s  
s e n t i m i e n t o s .  C o n  l a s  f u n c i o n e s  c o r p o r a l e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e  
u n  o r g a n i s m o .  E s t o s  n i v e l e s  b a j o s  m a n t i e n e n  r e l a c i o n e s  d i r e c t a s  y  m u t u o s  c o n  
p r á c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  ó r g a n o s  c o r p o r a l e s ,  c o l o c a n d o  a s í  d i r e c t a m e n t e  a l  c u e r p o  
d e n t r o  d e  l a  c a d e n a  d e  o p e r a c i o n e s  q u e  g e n e r a n  l a s  a l t a s  c a p a c i d a d e s  d e  
r a z o n a m i e n t o ,  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  y  e x t e n s i ó n ,  c o m p o r t a m i e n t o  s o c i a l  y  
c r e a t i v i d a d . ”  
220 D A M A S I O ,  L o o k i n g  f o r  S p i n o z a ,  p á g . 3 0 .  
221 L L I N Á S .  R o d o l f o .  E L  C e r e b r o  y  e l  M i t o  d e l  y o .  E l  p a p e l  d e  l a s  n e u r o n a s  e n  e l  
p e n s a m i e n t o  y  e l  c o m p o r t a m i e n t o  h u m a n o .  T r a d .  E u g e n i a  G u z m á n ,  e d .  B o g o t á ,  
p á g . 1 - 2 .  
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a u t ón om a  de sc one c t a d a  de l  c ue rp o .  La  r a c i on a l i da d  qu e  se  c e n t r a  e n  
l a s  c a pa c i da de s  a r gum e n t a t i va s  c om o  n úc l e o  de l  c o noc e r ,  a pe ga da  a  
m o de l o s  que  c ond i c i o na n  l a  r e a l i da d  y  s om e t i da  a  m ode l o s  
e spe c u l a t i vo s  c om pl e j o s ,  de  c on s t r uc c i ón  de  m ode l o s  i n t e r i o r e s ,  no  
c o n s i de r a  l o s  e f e c t o s  pa r a  una  r e a l i da d  so c i a l ,  po l í t i c a  y  e c on óm i c a ,  
m u y  d i fe r e n t e  a l  de sa r r o l l o  de  l a s  c i e nc i a s  na t u r a l e s ,  y  m á s  
ne c e s i t a da  de  p r á c t i c a s  y  t e o r í a s  q ue  s op o r t e n  u na  m a yo r  
c o m pre n s i ó n  de  l a  f r a g i l i da d  y  l a s  ne c e s i da de s  h um a na s  a  g r a n  
e sc a l a .    
 
S e gún  Fe rna nd o  B ro nc a n o ,  l a  m i s t i f i c a c i ó n  de  l a  f i l o s o f í a  
e spe c u l a t i va  r e s i de  e n  l a  e r r óne a  t e o r i za c i o n  q ue  é s t a  ha c e  de  l o s  
c o nc e p t o s ,  pue s  a l  r e duc i r l o s  a  m e ro s  e sq ue m a s  de  l a  r a zó n  de j a  po r  
f u e r a  l a  m a ne ra  c om o  pe rc i b i m os ,  ge ne ra nd o  l a  p o l a r i za c i ó n  
m e n t e / c ue rp o ,  e m oc i one s / pe n sa m i e n t o  o  i n t e l i ge nc i a / b i o l o g í a  q ue  
o l v i da :  q ue  l o s  c onc e p t o s  r e po sa n  e n  e s t r uc t u r a s  i n t e rna s  de l  c e r e b r o ;  
q ue  e n  l a  b i o l o g í a  de  l a  m e n t e  r e p o sa n  l a s  e m oc i one s  y  l os  
s e n t i m i e n t o s ;  q ue  e l  pe n sa m i e n t o  e s  ún i c o  y  l a  r a c i ona l i da d  e s  
e m oc i o na l 222.  
 
S e  c o nc l u ye  de  l a  a f i rm a c i ón  a n t e r i o r ,   qu e    l a  r a c i o na l i da d  e s  
c o rp o re i za da  y  p o r  t a n t o  e m oc i ona l ,  p ue s  e s  e l  s i s t e m a  de  r e a c c i ó n  y  
p r o t e c c i ón   h um a na  a n t e  e l  pe l i g ro  q ue  e n f r e n t a  e n  su  c o t i d i a ne i da d ,  
e n  s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  e n t o rn o  y  c on  e l  m e d i o  que  l o  r ode a ,  e s  u n  
p roc e s o  h i s t ó r i c o  e vo l u t i vo  y  b i o l ó g i c o  de l  c e r e b ro ,  de  su s  s i s t e m a  
c o gn i t i vo ,  de  su  c on d i c i ón  e m oc i ona l .  E n  e l  l a r go   p roc e so  e vo l u t i vo ,  
pa r a  l o g ra r  una  m a yo r  y  m e j o r  a da p t a b i l i da d   de  l o s  s e r e s  hum a no s  a  
s u  e n t o rn o ,   h a  po t e n c i a d o  u n  s i s t e m a  de  p r e ve nc i ó n  y  de  m e m or i a ,  
q ue  da  fo rm a  a l  c om p l e j o  s i s t e m a  e m oc i ona l   y  de l  de sa r ro l l o  de  l a s  
f a c u l t a de s  de  c om un i c a c i ó n ,   d e l  l e n gua j e ,  da n do  pa s o  e  u n  p roc e s o  
m e t odo l ó g i c o  de  l a  i n fo rm a c i ón  y  u n  s i s t e m a  de  c om u n i c a c i ón  m á s  
a p r o p i a d o  pa r a  l a  d i f í c i l  y  c om p l e j a  c on v i ve nc i a  de  l a  e s pe c i e  
h um a na ,   e xp re sa da  e n  un  c on v i ve nc i a  s oc i a l ,  a fe c t i va  y  de  r e l a c i ón  
q ue  se  e xp re sa  e n  d i ve r s o s   s i s t e m a s  r e g l a d os ,  da da  l a s  m ú l t i p l e s  
c u l t u r a s  e  i n t e r e se s  t a n t o  c o l e c t i vo s  c om o  i n d i v i dua l e s ,  que  
m a n i f i e s t a n  c om o  l a  c o ns t i t uc i ón  de  l o s  s e r e s  h um a n os  y  d e  su s  
s oc i e da de s ,  s on  e n  b ue na  pa r t e ,  e l  e f e c t o  de  u n  e n t r a m a d o  de  t e j i d os  
de  c o n vi ve nc i a  q ue  da n  pa so  a  r e g l a s  que  o rde na n  l a  c on v i ve nc i a .  
 
 
3 .3 .  F O RM AC IÓ N S O CI A L DE  L A M E N TE.   
 
Lo s  e s t u d i o s  c on t e m p orá ne o s  s ob re  l o s  p rob l e m a s  de  l a  r e l a c i ón  
m e n t e / c e r e b r o ,  no  só l o  ha n  p r odu c i do  l a  qu i e b ra  de l  dua l i sm o 
c a r t e s i a no  e n t r e  “e n t e nd i m i e n t o”  y  “ s e n s i b i l i da d”  s i no  qu e  t a m b i é n  
                                                     
222 B R O N C A N O ,  F e r n a n d o .  E l   r o s t r o  d e l  m a l .  C ó m o  a  t r a v é s  d e  l o s  c o n c e p t o s  
r e c o n o c e m o s  e l  d a ñ o .  O p . c i t .   p á g .  2 .  
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h a  p ro voc a do  u na  “ r a d i c a l  r e i n t e r p r e t a c i ón  de  l a  r e l a c i ón  e n t r e  
pe n sa m i e n t o  y  a c c i ón  e n  l o s  c om por t a m i e n t o s  hum a no s” 223.  
 
E n  c o n t r a s t e  c o n  l a  f i l o s o f í a  q ue  c on s i de r a  l a  m e n t e  c om o  a h i s t ó r i c a  
y  u n i ve r sa l ,  a l gun o s  e s t u d i o s  e n  p s i c o l o g í a ,  e n f oc a d o s  e n  l a  
f o rm a c i ón  soc i a l  de  l a  m e n t e ,  i n ve s t i ga n  l o s  p roc e s os  m e n t a l e s  
r e l a c i o ná n do l o s  c o n  l o s  e sc e na r i o s  c u l t u r a l e s ,  h i s t ó r i c o s  e  
i n s t i t uc i ona l e s  e n  que  d i c ho s  p roc e so s  s e  de sa r ro l l a n .  S e gún  J a m e s  V .  
We r t sc h ,  l a  n ue va  c o nc e pc i ón  se  ba sa  e n  su pue s t o s  que  i nc l u ye n  “ l a  
a c c i ón ,  l a  no c i ón  de  vo z  y  o t r a s  f o rm a s  de  m e d i a c i ó n  se m i ó t i c a  q ue  
e n fa t i za n  m á s  e n  l a  d i ve r s i d a d  que  e n  l a  un i fo rm i da d ,  e n  l o s  p r oc e so s  
i m p l i c a d o s ,  y  e n  un  i n t e r é s  p o r  l a  s i t ua c i ón  c u l t u r a l ,  i n s t i t uc i o na l  e  
h i s t ó r i c a  de  l a  a c c i ó n  m e d i a da ” 224.  
 
E n  d i sc r e pa nc i a  c on  l o s  e n foq ue s  q ue  c on s i de r a n  a  l o s  i nd i v i du o s  
c o m o  r e c i p i e n t e  pa s i vo  de  l a  i n fo rm a c i ón ,  de l  m e d i o  a m b i e n t e ,  o  de  
a q ue l l o s  q ue  c o nc i be n  a l  m e d i o  c om o  se c unda r i o ,  We r t sc h  p rop one  
u na  u n i da d  de  a n á l i s i s  c o nc e p t ua l  q ue  pe rm i t a  a p ro x i m a r  d i f e r e n t e s  
d i sc i p l i na s  e n  un  p r o ye c t o  a pa r t a do  de  l a  c o nc e pc i ón  de l  i nd i v i duo  
c o m o  un  a c t o r  so l i t a r i o .  E s  de c i r ,  q ue  p o r  e l  c on t r a r i o ,  s e  a da p t a ,  
v i ve ,  a c t úa  y  ne c e s i t a  de  l o s  de m á s  y  de  l o s  i n s t rum e n t o s  c on  q ue  
m e d i a  su  a c c i ón  e n  e l  m un do .  E n  e se  s e n t i do ,  l a  c om pre ns i ó n  de  l a s  
f u nc i one s  m e n t a l e s  n o  e s  a c e r t a da  s i  n o  c om i e n za  p o r  e l  e n t o r no ,  y  
p o r  e l  e n t r a m a do  de  r e l a c i one s   i n t e rpe r so na l e s  y  s oc i a l e s  que  da n  
fo rm a  a  l a s  c om u n i da de s  h um a na s .  La  a c c i ón  y  l a  i n t e r a c c i ón  so n  l a s  
c a t e go r í a s  a na l í t i c a s  bá s i c a s ,  de  l a s  c ua l e s  s e  de sp re nde n  l a s  
e x p l i c a c i one s  de l  m e d i o  a m b i e n t e  y  de  l a s  f unc i one s  m e n t a l e s  
h um a na s .  Se gún  e l  e n foque  de  We r t sc h ,  l a  a c c i ón  a na l í t i c a  se  
c o n vi e r t e  e n  e l  c e n t ro  de  l a  m e d i a c i ón  e n t r e  l o s  s e r e s  h um a no s  y  e l  
m e d i o  a m b i e n t e .  
 
La  t e o r í a  de  We r t sc h  ha c e  po s i b l e  u n  e n fo que  de l  c ue r po  í n t i m a m e n t e  
r e l a c i o na d o  c o n  l a  m e n t e  y  c o n  e l  m e d i o  a m b i e n t e .  Se  t r a t a  de  una  
p ro pue s t a  so b re  l a  f o rm a c i ón  so c i a l  de  l a  m e n t e ,  e n  l a  que  e l  su j e t o  
n o  e s  c o nd i c i ona do  c om p l e t a m e n t e  po r  l o  s oc i a l ,  n i  l o  soc i a l  e s  
de t e rm i na d o  po r  u n  su j e t o  i n d i v i dua l  a u t ón om o;  s i no  que  e x i s t e  una  
i n t e r a c c i ón  e n t r e  que  pe rm i t e  e l  de sa r r o l l o  c on j u n t o  de  l a  m e n t e ,  e l  
c u e rp o  ( i nd i v i d ua l  y  c o l e c t i vo )  y  e l  m e d i o  a m b i e n t e .  U na  a c c i ón  q ue  
We r t sc h  l l a m a  “a c c i ón  m e d i a da ” ,  ne c e sa r i a  pa r a  a l c a n za r  l a s  
f u nc i one s  m e n t a l e s  q ue  c a r a c t e r i za n  l a  e spe c i e  h um a na 225.  
                                                     
223 H A RV E Y.  O p .  C i t .  p á g . 2 3 9 .  
224 C f r .  W E RT S C H ,  J a m e s  V.  Vo c e s  d e  l a  m e n t e .  U n  e n f o q u e  s o c i o c u l t u r a l  p a r a  e l  
e s t u d i o  d e  l a  A c c i ó n  M e d i a d a .   ( Vo i c e s  o f  t h e  M i n d ,  1 9 9 1 )  d i r i g i d a  p o r  A m e l i a  
Á l v a r e z ,  P a b l o  d e l  R í o ,  Vi s o r ,  M a d r i d ,  1 9 9 3 ,  p á g . 2 3 - 2 4 .  
225 S i n  e m b a r g o ,  h a y  q u e  s e ñ a l a r  q u e  We r t s c h  c o n c e d e  a l  s u s t r a t o  a n a t ó m i c o -
f i s i o l ó g i c o  d e  l a  m e n t e  u n a s  f u n c i o n e s  b á s i c a s  a  p r i o r i  q u e  h a n  p o s i b i l i t a d o  
n u e s t r a s  i n t e r a c c i o n e s  c o n  e l  e n t o r n o .  F r a n c i s c o  J .  R u b i a ,   c o n s i d e r a  q u e  l o s  
c a m b i o s  q u e  s e  h a n  s u c e d i d o  d e s d e  l a  a p a r i c i ó n  d e l  H o m o  s a p i e n s  « h a  t e n i d o  q u e  
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P a r a  We r t sc h ,  l a  e vo l uc i ón  o r gá n i c a  c u l m i na  c o n  l a  i n ve n c i ón  y  e l  
u s o  de  he r r a m i e n t a s  po r  l o s  m on o s  a n t ro po i de s ,  p rod uc i é n do se  l a s  
c o nd i c i one s   ne c e sa r i a s  ( a u nq ue  n o  s u f i c i e n t e s )  pa r a  l a  e vo l uc i ón  d e  
l a  h i s t o r i a  soc i oc u l t u r a l  de  l a  c r i a t u r a  h um a na .  Una  ve z  p ro duc i da s  
l a s  c o nd i c i one s ,  e l  s u r g i m i e n t o  de l  t r a ba j o  a soc i a do  a l  de s a r ro l l o  de l  
l e n gua j e  y  o t r o s  s i gno s  de l  p s i qu i sm o  hu m a no ,  f ue  p o s i b l e  l a  
t r a n s i c i ón  a  l a  m e n t e  hu m a na .  De  a h í  que  pa r a  c om pre n de r  a l  s e r  
h um a n o ,  e s  ne c e sa r i o  c om p re n de r  l a s  r e l a c i o ne s  i n t e rpe r so na l e s ,   
s oc i a l e s  y  c o n t a n do  c on  e l  m e d i o  a m b i e n t e  q ue  l o  ha n  p roduc i do .  
 
La  m e n t e   e s  v i s t a  c o m o   u na  t o t a l i da d  que  c om pr e nde  l o s  p roc e sos  
c e r e b ra l e s  y  f u nc i ona l e s  de l  o r ga n i sm o  y  de l  c ue rp o ,  que  e n t r e c ru za n  
y  r e l a c i o na n  t o da  l a  i n fo r m a c i ó n  que  s e  r e c i be  de l  m un do  e x t e r i o r ,  
p o r  t a n t o ,  e l  s i s t e m a  d e nom i na d o  r a c i ona l  c om o  e l  de nom i na d o  
e m oc i o na l ,   e s t á n  v i nc u l a do s   a  l a  m e n t e  s upe r i o r ,  l a  c ua l  r e c i be  un  
i n f l u j o  c on s i de r a b l e  de  l o  e m oc i o na l .  
 
E l  p s i c ó l o go  y  f i s i ó l o go  r u s o  Mi ka e l  V i go t sk i ,  We r t sc h  s u g i e r e  que  
l a s  f u nc i o ne s  de  l a  m e n t e ,  t a l e s  c om o  e l  pe n sa m i e n t o ,  l a  m e m or i a ,  l a  
a t e nc i ó n  vo l un t a r i a  de r i va n  de  s u  v i da  e n  f a m i l i a ,  de  s u s  r e l a c i o ne s  
c e r c a na s  y  c on  l a  soc i e da d .  E x pe r i m e n t os  c on  c h i m pa nc é s  y  go r i l a s  
s o b re  l a  a c c i ón  p r á c t i c a  m e d i a da  po r  he r r a m i e n t a s  l e  pe rm i t i r í a n  a  
V i go t sk i  e s t a b l e c e r ,  a  pa r t i r  de  l a s  a c t ua c i o ne s  de  l o s  p r i m a t e s ,  l a  
i m por t a nc i a  de  l a  c u l t u r a  pa r a  e l  c e r e b r o .  N o  ob s t a n t e ,  m i e n t r a s  q ue  
e n  l o s  m o no s  l a s  a c c i one s  pa r a  r e s o l ve r  p r ob l e m a s  s e  ha l l a n  
r e s t r i n g i da s  po r  f a c t o r e s  c on t e x t ua l e s  c onc re t o s  ( l o s  m o nos  
pe rm a ne c e n  e nc a de na do s  a  l a  s i t ua c i ó n ) ,  l o s  hum a no s  p ose e m o s  
m e d i o s  r e p r e se n t a c i ona l e s  que  n os  pe rm i t e n  s upe ra r  d i c ha s  
l i m i t a c i o ne s .  Pa r a  V i go t sk i ,  l a  i m p or t a nc i a  de  l a s  l l a m a da s  
he r r a m i e n t a s  r e p r e se n t a c i o n a l e s 226 e n  e l  de sa r r o l l o  hum a no  e s  po r que  
de t e rm i na n  l a  d i f e r e nc i a  bá s i c a  e n t r e  l a s  f unc i one s  m e n t a l e s  
s u pe r i o r e s  y  l a s  f unc i one s  e l e m e n t a l e s .   
 
U na  p r op i e da d  de f i n i t o r i a  d e  l a s  f unc i o ne s  su pe r i o r e s  e xc l u s i va s  de  
s e r e s  l o s  h um a n os ,  e s  e l  he c h o  de  que  e s t é n  m e d i a do s  p or  
he r r a m i e n t a s  y  po r  s i s t e m a s  de  s i gn os  t a l e s  c om o  e l  l e n gua j e .  S in  
e m ba r go ,  c om o  l o  m o s t r a ro n  l o s  e x pe r i m e n t o s  c o n  s i m i os  de  
V i go t sk i ,  e l  u s o  de  h e r r a m i e n t a s  e s  u na  c ond i c i ó n  ne c e sa r i a  pe r o  no  
s u f i c i e n t e  pa r a  e xp l i c a r  l a  e m e r ge nc i a  de  l a s  f unc i one s  m e n t a l e s  
s u pe r i o r e s .  E s t o  s i gn i f i c a  que  e l  s u r g i m i e n t o  de  d i c ha s  func i one s  ha  
                                                                                                                                                           
d e b e r s e  a  l a  i n t e r a c c i ó n  d e  e s t r u c t u r a s  i n n a t a s  c e r e b r a l e s  c o n  e l  e n t o r n o … »  ( C f r .  
F r a n c i s c o  J .  R u b i a .  E l  c e r e b r o  n o s  e n g a ñ a .  p .  5 9 ,  7 3 .  L a  c u r s i v a  l e  f u e  
a g r e g a d a ) .  
226 « H e r r a m i e n t a s  r e p r e s e n t a c i o n a l e s »  e s  u n a  c a t e g o r í a  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  
m e d i a d o s .  
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t e n i d o  q ue  de be r se  a  l a  i n t e r a c c i ón  de  “ fu nc i o ne s  bá s i c a s  a  p r i o r i ”  
de l  c e r e b r o  c on  e l  e n t o r no  c i r c un da n t e  e n  pe rm a ne n t e  t r a n s fo rm a c i ón .  
 
P a r a  V i go t s k y ,  l a  c om u n i c a c i ón  e n t r e  hum a no s  p r e su po ne  
ne c e sa r i a m e n t e  “ l a  ge ne ra l i za c i ón  y  e l  de sa r ro l l o  de l  s i gn i f i c a do  
ve rba l ” .  La  i m p or t a n c i a  de  l a  c om u n i c a c i ón  s oc i a l ,  p e ro  a n t e  t od o  
a g re ga m o s  d e  l a  c om u n i c a c i ón  c on  l a  m a d re  y  c on  l a s  pe r s ona s  de l  
e n t o r no ,  e s   t r a sc e nde n t a l  e n  e l  a p a r e c i m i e n t o  de  l a s  f o rm a s  
ge ne ra l e s  de  r e f l e j a r  l a  r e a l i da d ,  que  s on  l a s  q ue  c o ns t i t u ye n  l a s  
f o rm a s  su pe r i o r e s  de  c om u n i c a c i ó n  p s í qu i c a s  de  l o s  s e r e s  hum a no s ,  
p ro p i a s  y  ne c e sa r i a s  pa r a  u na  su pe r v i ve nc i a  c om p l e j a 227.     
 
S o b re  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l  c e r e b ro  hum a no ,  l o s  ne u roa na t óm i c o s  y  
l o s  p s i c o l i n gü i s t a s ,  ha n  de m o s t r a do  a l gu na s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  
n ue s t r o s  c e r e b r os  q ue  e s t á n  a u se n t e s  de  l o s  c e r e b r os  de  nue s t ro s  
pa r i e n t e s  m á s  c e r c a n o s  y  q ue  de se m pe ña n   f unc i one s  c ruc i a l e s  e n  l a  
pe r c e pc i ón  y  e n  l a  p r od uc c i ó n  de l  l e n gua j e 228.  
 
E s  m u y p ro ba b l e  q ue  e l  s u r g i m i e n t o  de  u na  func i ón  m e n t a l  pa r a  
a d a p t a r se  a  un  de t e rm i na do  p r ob l e m a  de l  e n t o r no  h i c i e r a  que  
s u r g i e r a n  l ue go  o t r a s  d i s t i n t a s ,  de  t a l  f o rm a  que  e l  s e r  h um a no  se r í a  
i m pe n sa b l e  s i n  l a  i n f l ue nc i a  de  l a  c u l t u r a  q ue  e l  m i sm o  ha  c r e a d o .  
C om o  d i c e  V i go t sk i ,  l a s  f unc i one s  m e n t a l e s  n o  pue de n  se r  r e duc i da s  
a  l a s  he r r a m i e n t a s  de  m e d i a c i ón ,  pe ro  i gu a l m e n t e ,  y  e s t o  e s  m u y  
s i gn i f i c a t i vo ,  no  p ue d e n  se r  c om pre nd i da s  s i  e n  e l l a s .  
 
P o r  o t r a  pa r t e ,  V i go t sk i  s o s t u vo  que  e n  l a  on t o gé ne s i s  e l  r a s go  
p r i nc i pa l  e s  l a  m u l t i p l i c i da d  de  fue r za s  e vo l u t i va s  q ue  i n t e r a c t úan  
u na s  s ob re  o t r a s ,  p ro duc i e nd o  t r a n s fo rm a c i one s  e n  e l  r e pe r t o r i o  
s oc i a l  h um a no ,  t a n t o  p o r  l a  l í ne a  ge né t i c a  a l t e r a da  p o r  l a  s e l e c c i ón  
na t u r a l  ( Da rwi n ) ,  c om o  po r  l a  l í ne a  de  t r a n sm i s i ón  c u l t u r a l  a l t e r a da  
p o r  c a r a c t e r í s t i c a s  a d qu i r i d a s  ( La m a rc k ) .  V i go t sk i  p r op us o  una  l e y  
ge né t i c a  ge ne ra l  de l  de sa r ro l l o  c u l t u r a l  q ue  l e  pe rm i t i ó  f o rm u l a r  una  
p ro pue s t a  i n t e g ra l  s ob re  l o s  o r í ge ne s  s oc i a l e s  de  l a s   f u nc i one s  
m e n t a l e s  de l  i n d i v i d uo .  La  c om p os i c i ó n  de  l a s  f u nc i o ne s  m e n t a l e s  
s u pe r i o r e s ,  s u  e s t r uc t u r a  ge né t i c a  y  su  m e d i o s  de  a c c i ó n  - fo rm a  de  
a c c i ón -  e n  u na  pa l a b ra  t oda  su  e se nc i a  e s  r e l a c i o na l  y  po r  t a n to  
s oc i a l .  I nc l u so  c ua n do  no s  vo l ve m o s  ha c i a   l o s  p roc e s os  m e n t a l e s  –
i n t e r no s -  su  na t u r a l e za  pe r m a ne c e  c ua s i soc i a l .  La  m e n t e  e n t o nc e s  e s  
de f i n i da  po r   V i go t sk y   e n  func i ón  de :  
                                                     
227 L . S . V I G O T S K I  O b r a s  e s c o g i d a s  T. I I ,  P r o b l e m a s  d e  P s i c o l o g í a .  E l  p r o b l e m a  d e  
l a  r e l a c i ó n  e n t r e  p e n s a m i e n t o  y  p a l a b r a ,  Tr a d .  A m e l i a  Á l v a r e z  y  P a b l o  d e l  R í o  
Vi s o r ,  M a d r i d ,  1 9 9 3 ,  p á g . 2 2  
 
228 D E N E T,  D a n i e l ,  L a  p e l i g r o s a  i d e a  d e  D a r w i n ,  E v o l u c i ó n  y  s i g n i f i c a d o s  d e  l a  
v i d a ,  Tr a d .  D e  C r i s t ó b a l  P e r a  B l a n c o  M o r a l e s ,  C í r c u l o  d e  L e c t o r e s ,  B a r c e l o n a ,  
1 9 9 ,  p á g .  6 1 0 .  
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“ …  su s  p ro p i e da de s  e se nc i a l m e n t e  soc i a l e s  y  m e d i a d o ra s ,  y  n o  c om o 
a l go  que  se  a t r i buye  a p ro p i a da m e n t e  s ó l o  a l  i n d i v i du o ,  o  a ún  a l  
c e r e b r o .  As í ,  i n c l u s o  c u a n d o  l a  a c c i ón  m e n t a l  e s  r e a l i za d a  p o r  
i nd i v i du o s  a i s l a dos ,  r e su l t a  i nhe r e n t e m e n t e  so c i a l  e n  d i ve r so s  
a spe c t o s ,  y  c a s i  s i e m p r e  e s  de se m pe ña da  c on  l a  a yu da  de  
he r r a m i e n t a s  t a l e s  c om o  o r de na do re s ,  l e n gu a j e  o  s i s t e m a s  
n um é r i c o s” 229.  
 
S o b re  l a  m e n t e  hum a na  y  s u  e spe c i f i c i da d ,  Da n i e l  De ne t ,  m a n i f i e s t a  
q ue  l a  g r a n  d i f e r e nc i a  de  é s t a  c o n  l a s  m e n t e s  de  o t r a s  e spe c i e s ,  c om o  
l a  de   c on s t i t u i r s e  e n  una  d i fe r e nc i a  m o ra l  t i e ne  c om o  a s i e n t o  d o s  
f a c t o r e s  e n t r e m e zc l a d o s  que  r e q u i e r e n  u na  e xp l i c a c i ó n  da rw i n i a na :  
 
“ 1 )  E l  c e r e b r o  c on  e l  que  he m o s  na c i do  t i e ne  c a r a c t e r í s t i c a s  que  
e s t á n  a u se n t e s  e n  o t r o s  c e r e b r o s ,  c a r a c t e r í s t i c a s  que  han  
e vo l uc i ona do  ba j o  l a  p r e s i ón  de  l a  s e l e c c i ón  d u ra n t e  l o s  ú l t i m o s  se i s  
m i l l one s  de   a ño s ,  a p r ox i m a da m e n t e  2 )  E s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  ha c e n  
p o s i b l e   u na  e no rm e  e l a b o ra c i ón  de  p ode re s  q ue  se  a c r e c i e n t a n  a l  
c o m pa r t i r ,  a  t r a vé s  de  l a  t r a n sm i s i ón  c u l t u r a l ,  l a  r i q ue za  de l  d i s e ñ o .  
E l  l e n gua j e  e s   e l  f e n óm e n o  c l a ve ,  ve rda d e ro  p i vo t e  q ue  une  e s t o s  do s  
f a c t o r e s . ” 230  
 
E n  l a  f o r m a c i ó n  soc i a l  de  l a  m e n t e ,  e l  l e n gua j e  c om o  f e nóm e no  de  l a  
e spe c i e  hum a na ,  e s   t a n  c om pl e j o    que  se  c o n s i de r a  que   e l  l e n gua j e  
c o rp o ra l  e s  a l go  pa r e c i do  a l  l e n gua j e  que  se  c i f r a  e n  l a s  pa l a b ra s ,  que  
l a  m ú s i c a  e s  un  t i po  de  l e n g ua j e  i n t e r na c i on a l ,  q ue  l a  po l í t i c a  e s  u na  
fo rm a  de l  l e n gua j e ,  y  e l  c om p l e j o  m u nd o  de  l o s  o l o r e s   y  de l  o l fa t o   
s o n  o t ro s  l e n gua j e s .  E l  l e n gua j e  é s t e  l l e no  de  c a r ga   e m oc i ona l .  La s  
p ro p i e da de s  de l  l e ngu a j e   hum a no ,  c od i f i c a do ra s  de  l a  i n fo rm a c i ó n  
h um a na  p r á c t i c a m e n t e  no  t i e ne n  l í m i t e s 231.  E l  l e n gua j e  e s  v i s t o  c omo  
fu n da n t e  de  l a  c o nd i c i ón  h um a na ,  e n  e sa  m e d i da  e l  l e n gua je  
c o n t r i bu ye  a  c o ns t r u i r  r e a l i da de s  y  s e  u b i c a  e n  c o n t e x t o s  
de t e rm i na d os ,  p o r  e so  e l  l e n gua j e  e s t a  c o nd i c i ona do  po r  p o s i c i o ne s  
i de o l ó g i c a s ,  r e f l e j a d o  po r  e j e m p l o  e n  l a s  d i ve r sa s  c u l t u r a s  
pa t r i a r c a l e s  m o de r na s  q ue  i n c l u ye n  a  l a s  m u j e r e s  e n  l o s  c onc e p t o s  
m a sc u l i no s  de  s u j e t o s  un i ve r sa l e s ,  v i s t o s  y  t r a t a do s  c o m o  m o de l o s  de  
i nd i v i du o s  a  s e gu i r  p o r  l a s  po b l a c i one s  m u nd i a l e s ,  t r a t a n do  c om o 
i gua l e s  a  l a s  pe r so na s  y  s oc i e da de s  de s i gua l e s  p o r  l o s  m ú l t i p l e s  
c o nd i c i ona m i e n t o s  y  p r o m o v i e nd o  c om p or t a m i e n t o s  i nd i v i d ua l e s ,  que  
                                                     
229 I b i d e m ,  p á g . 3 2 .  
 
230 D E N E T,  D a n i e l ,  L a  p e l i g r o s a  i d e a  d e  D a r w i n ,  E v o l u c i ó n  y  s i g n i f i c a d o s  d e  l a  
v i d a ,  Tr a d .  D e  C r i s t ó b a l  P e r a  B l a n c o  M o r a l e s ,  C í r c u l o  d e  L e c t o r e s ,  B a r c e l o n a ,  
1 9 9 ,  p á g .  6 1 0 .  
 
231 I b i d e m ,  p á g .  6 11 .  
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c o r r e s pon da n  a  l a s  c o n s t r uc c i o ne s  c on t r a c t ua l i s t a s  de l  i nd i v i dua l i s m o  
a u t on óm i c o .   
 
E l  l e n gua j e  u sa do  c om o  fo rm a  a l t e r na ,  de  fue r za  y  de  a ná l i s i s  
c o nc e p t ua l  y  c r í t i c o  c on t r a  e l  p ode r  he ge m ón i c o ,  a sum i do  
c o n t e x t ua l m e n t e  y  de s de  l a  d i ve r s i da d ,  c o n t r i bu ye  a  c a m b i a r  l o s  
d i sc u r so s  y  p r á c t i c a s  e xc l u ye n t e s  y  op re s i va s .  E s t e  e s  u na  de  l a s  
g r a n de s  l uc ha s  q ue  e l  f e m i n i sm o  de l  l e n gua j e   i n t ro duc e  e n  l o s  
de ba t e s  a  p r opó s i t o  de  l a  ne c e s i da d  de  c om pre nde r  e l  u so  de l  
l e n gua j e  c om o  fe nóm e no  de l  m u ndo  soc i a l  r e a l 232.   No  e s  ve r o s ími l  
q ue   s e a  r e a l m e n t e  p o s i b l e  a p r e n de r  r e a l m e n t e  l a  p r i m e ra  l e n gua  s i no  
e s  m e d i a n t e  l a  i n t e r a c c i ón  c on  o t ro s  ha b l a n t e s .  
 
La  m e n t e   e s  un  c om pl e j o  c o m pue s t o  de  e sq ue m a s  c o rp o ra l e s ,  
r e l a c i o n e s  soc i a l e s ,  i n t e rpe r s ona l e s  y  c u e rp o .  S i n  l a  i n t e r a c c i ó n  de l  
c e r e b r o  c o n  e l  e n t o r no ,  l a  c r i a t u r a  h um a na  n o  h ub i e r a  a l c a n za do  e l  
a c t ua l  g r a d o  de  de sa r r o l l o  de l  s i s t e m a  c o gn i t i vo ,  que  d e pe n de  
h i s t ó r i c a m e n t e  d e  l a  e vo l uc i ón  na t u r a l  y  d e  l a  t r a n sm i s i ón  c u l t u r a l .  
S e r  hum a no  de sde   e l  pu n t o  de  v i s t a  c o r po ra l ,  i m p l i c a   r e c o noc e r  q ue  
l a  r a zó n  s i n  l a  m e m o r i a ,  e l  l e n gua j e ,  l a  pe r c e pc i ó n ,  e l  a p r e n d i za j e ,  l a  
m e t á fo r a ,  l a  i m a gi na c i ón ,  l a  c r e a t i v i da d ,  l a  e m oc i ón ,  no  e s  po s i b l e ,  
q ue  e l l a  s u r ge  de  l a  i n t e r a c c i ón  de  l o s  s e n t i do s  c on  e l  m e d i o ,  que  
n ue s t r a  na t u r a l e za  m e n t a l  e s  c o rp o ra l ,  q ue  l a  r a zó n  e s t a  i nm e r sa  e n  e l  
c u e rp o  y  e n  su s  e s t r uc t u r a s  c o rp ó re a s .  T od o  l o  r e l a c i ona d o  c o n  e l  
c u e rp o  ha c e  pa r t e  de l  s i s t e m a  c o gn i t i vo ,  c u ya s  func i o ne s  e s t á n  
c e n t r a da s  e n  r e c i b i r  i n fo rm a c i ó n  pa r a  de s a r r o l l a r  l a s  po t e nc i a s  y  
l o gra r  u na  m e j o r  c om u n i c a c i ón  c on  e l  e x t e r i o r .  Com po ne n t e s  bá s i c o s  
de  l a  f o rm a c i ó n  h um a na ,  q ue  e x p re sa do s  de  m a ne ra  i nd i v i d ua l ,  s e gú n  
l a s  e x pe r i e nc i a s  pe r s ona l e s  f r e n t e  a  s u s  r e l a c i one s  c on  l a s  o t r a s  
pe r so na s  y  c o n  e l  m e d i o ,  c o nd i c i ona n  u na  m a ne ra  de  s e r  q ue  
i de n t i f i c a  a  l o s  s e r e s  h um a no s ,  c om o  s e r e s  ú n i c o s ,  c om o  h om b re s  o  
c o m o  m u j e r e s ,  y  s e gú n  l o s  gé ne ro s ,  l a  c l a se ,  l a  e t n i a ,  l a  c u l t u r a .  
 
3 .4 .  LA S  EM O C IO N E S E N L A   S UBJE T IV I D AD 
 
T a n t o  l a s  na r r a t i va s  pe r so na l e s . . .  m i  b i o g ra f í a ,  c om o  l a s  soc i e da de s  y  
l a  c u l t u r a  s e  c on s t ru ye n  a  pa r t i r  de  l o   b i o l ó g i c o  c u ya  a c t i v i da d  se  
e x t i e n de  p o r  l a s  fa e n a s  de l  d í a  a  d í a ,  u rd i da s  é s t a s  e n  l a s  r e de s  de l  
t e j i do  soc i a l  hu m a n o .  La s  a c t i v i da de s  c u l t u r a l e s ,  po l í t i c a s  y  
e c onóm i c a s  s e  e nc ue n t r a n   í n t i m a m e n t e  v i nc u l a da s  a  l a s  a c t i v i da de s  
b i o l ó g i c a s .  La  sub j e t i v i da d ,  s e  p rod uc e  c on fo rm e  a  e s t r uc t u r a s  
b i o l ó g i c a s ,  t a n  i m po r t a n t e s  pa r a  s u  p ro duc c i ón  c om o  l a s  c o nd i c i one s  
a m b i e n t a l e s ,  f a m i l i a r e s  y  s oc i a l e s  que  p e r fe c c i o na n  e l  de s a r r o l l o  de  
l a  m e m or i a   i nd i v i dua l  y  c o l e c t i va .  B r onc a no  r e f i e r e  que  l a  
i n t e r su b j e t i v i da d  de sc a n sa  e n  un  e s t a d i o  m uc ho  m á s  p r i m a r i o  de   
n ue s t r a  p r op i a  e s t r uc t u r a  m e n t a l ,  que  e s  de r i va da  de  u na  e s t ruc t u r a  
                                                     
232 H O R N S B Y ,  J e n n i f e r .  F e m i n i s m o  y  f i l o s o f í a ,  o p . c i t .  p á g . 1 0 4 .   
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n o rm a t i va ,  q ue  c ons t r u ye   p r á c t i c a s  l i n gü í s t i c a s ,  que  de v i e ne n  de  
u na s  p r á c t i c a s  soc i a l e s  q ue  i m p l i c a n  e l  c om pr om i so  de  da r  y  pe d i r  
r a z one s  po r  m e d i o  de l  l e n gua j e ,  i n se r t a d o  e n  l a s  p r á c t i c a s 233.  
 
La s  i m p l i c a c i o ne s  de  u na  pe r s pe c t i va  de  e s t e  t i p o  s ob re  l a  c o nc e pc i ón  
de  l a  s ub j e t i v i da d  p one n  e n  e n t r e  d i c ho  l a  e x i s t e nc i a  m i sm a  de l  
“ s u j e t o” ;  n o  ba s t a  pe n sa r  pa r a  s e r ,  c om o  l o  p r oc l a m a ba  D e sc a r t e s ,  
p ue s t o  que  m uc ha s  o t r a s  f o rm a s  de  e x i s t i r  s e  i n s t a u r a n  fu e r a  de  l a  
c o nc i e nc i a ,  de  l a  c a p a c i da d  r a c i ona l  y  l ó g i c a ,  de l  pe nsa m i e n t o  y  e l  
l e n gua j e  .  Má s  a l l á  de l   “ su j e t o” ,   – c om o  d i c e  F ra nc i sc o  R ub i a –   e s t a   
e se  “ po zo  s i n  f o nd o  d e  l a s  v i ve nc i a s  e m oc i o na l e s… de  n ue s t ro  
s i s t e m a  l í m b i c o” ,  l a s  c ua l e s  i n va de n  l a  m e n t e  r a c i ona l 234y  d a n  pa so  a l  
q ue  he m os  l l a m a do  s u j e t o  c o rpo re i za do ,  e n  t a n t o  r e c o noc e m o s  que  l a  
m e n t e  e s t a  c ond i c i ona da  e n  g r a n  pa r t e  p o r  s u s  e s t r u c t u r a s  c o rp ó re a s ,  
p o r  su  o r ga n i sm o .  
S e gún  Ru b i a ,  t r a d i c i ona l m e n t e  s e  ha  s e pa ra d o  e l  pe n sa m i e n t o  de l  
s e n t i m i e n t o ,  l a  c o gn i c i ó n  de  l a  e m oc i ón ,  l a  r a zó n  de  l a  pa s i ó n .  Pe ro  
e n  t od o s  l o s  c a sos  s on  a s pe c t o s  de  l a  m e n t e  q ue  d i f í c i l m e n t e … 
p ue d e n  se r  a i s l a d o s ,  e xc e p t o  p o r  m o t i vo s  d i dá c t i c o s .  E l  sue ño  de  l a  
r a c i on a l i da d ,  s i n  m e zc l a  de  e m oc i ón  a l guna ,  e s  e so :  só l o  un  sue ño .  
H a y  que  r e c ha za r  l a  o p i n i ón ,  m u y  ge ne ra l i za da ,  de  que  l o  que  no  e s  
r a c i on a l  e s  i r r a c i ona l .  E l  s i s t e m a   e m oc i ona l ,  f r u t o  de  m i l l one s  de  
a ñ o s  de  a da p t a c i ón  a l  m e d i o  a m b i e n t e ,  t i e ne  una  r a c i ona l i da d  
e v i de n t e :  no s  ha  s e rv i do  pa r a  l a  s upe r v i ve nc i a  y ,  po r  c on s i gu i e n t e ,  no  
p ode m o s  de nom i na r l o  i r r a c i ona l .  La  p rue ba  e s  que  l a s  r e spue s t a s  
a fe c t i va s  p ue de n  t e ne r  l u ga r  s i n  que  e x i s t a  u na  pe r c e pc i ón  c o n sc i e n t e  
de  l o s  e s t í m u l o s  que  l a s  o r i g i na n ,  e s  de c i r ,  d e  f o r m a  t o t a l m e n te  
a u t om á t i c a .  A de m á s ,  e l  c e r e b ro  m á s  f i a b l e  e s  e l  q ue  r e sp on de  de  
fo rm a  i nc on sc i e n t e  a  l o s  e s t í m u l os  de l  e n t o r no .  T a m bi é n  l a  
pe r c e pc i ón  a  ve c e s  s e  r e a l i za  s i n  q ue  se a m o s  c on sc i e n t e s  de  e l l o . . .  
[ Ha b l a m o s  de ]  l a  pe r c e pc i ón  su b l i m i na l ,  e s  d e c i r ,  po r  de ba j o  d e l  
um bra l  de  l a  c onc i e nc i a … 235 
 
La s  e m oc i one s  j ue ga n  u n  pa p e l  fu nda m e n t a l  e n  l o s  p roc e sos  
s u b j e t i vo s ,  p ue s  c om o  d i c e  J o s e ph  Le  D ou x ,  n o  se  t r a t a  de  s i m p l e s  
e s t a d o s  de  l a  c onc i e nc i a  c om o  se  a f i r m a  t r a d i c i ona l m e n t e .  La s  
e m oc i o ne s  m o l de a n  n ue s t r a s  pe r c e pc i one s ,  r e c ue r do s ,  pe n sa m i e n t o s  y  
s ue ño s ;  é s t a s  “ se  e nc ue n t r a n  e n  e l  s e no  de  q u i e ne s  som o s  n o so t ro s” ,  
p o r  l o  q ue  r e s u l t a   d i f í c i l :  
“ …  i m a gi na r  l a  v i da  s i n  e m oc i one s ,  d i s p one m os  de  l a s  c i r c u n s t a nc i a s  
q ue  n o s  p r op o rc i ona n  m om e n t o s  de  p l a c e r  y  d i ve r s i ón  y  e v i t a m os  
s i t u a c i o ne s  q ue  no s  l l e ve n  a l  de sc o n t e n t o  o  a l  d o l o r ,  no  pue de  ha be r  
                                                     
233 C f r .  B R O N C A N O ,  F e r n a n d o ,  S a b e r  e n  c o n d i c i o n e s ,  p á g .  1 3 6 - 1 3 7  
234  R U B I A ,  F r a n c i s c o ,   E l  c e r e b r o  n o s  e n g a ñ a .  O b .  c i t .  p .  1 0 8 .  S o b r e  l a  n o c i ó n  
d e  « s i s t e m a  l í m b i c o »  v e r ,  p p .  11 2 - 1 3 6 .  
 
235 I b í d e m .  p p .  11 0 - 111 .  L a  p a l a b r a  e n t r e  c o r c h e t e s  l e  f u e  a g r e g a d a .  
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m e n t e  s i n  e m oc i one s ,  e l l a s  e vo l uc i o na r on  c om o  r e su l t a do  de  l a  
c o nd uc t a .  
 
“ … La s  e m oc i o ne s  so n  l o s  h i l o s  q ue  m a n t i e ne n  un i da  l a  v i da  m e n t a l .  
E l l a s  de f i ne n  q u i e ne s  s om o s  t a n t o  de s de  e l  pun t o  de  v i s t a  de  n ue s t r a  
p ro p i a  m e n t e  c om o  de s de  e l  p un t o  de  v i s t a  de  l o s  o t r o s . ” 236 
 
La   c onc i e nc i a  h um a na  no  e s  i nde pe n d i e n t e  de l  de s a r r o l l o  c e r e b ra l ;  
s i n  e m ba r go ,  e s  i nne ga b l e  l a  i n f l ue nc i a  que  t i e ne  l a  c u l t u r a  so b re  
n ue s t r o s  c e r e b ro s .  «P r e c i sa m e n t e  – d i c e  Rub i a –  a  t r a vé s  de  l a  c u l t u ra  
t r a n sm i t i m o s  u na  fo rm a  de  pe n sa r  o  u na  fo rm a  de  c onc i e nc i a  de l  
m u nd o  a  nue s t r o s  h i j o s » ,  f o rm a  que  de s de  l u e go  ha  e xpe r i m e n t a do  
n o t a b l e s  m od i f i c a c i one s  «a  l o  l a r go  de  t oda  l a  h i s t o r i a  de  l a  
h um a n i da d » 237.  P o r  e j e m p l o ,  e l  t r a n s i t o  de  l a  c onc i e nc i a  t e oc é n t r i ca  
( p r e -pe r s pe c t i v í s t i c a )  a  l a  c onc i e n c i a  a n t r opoc é n t r i c a  de l  
Re na c i m i e n t o  t r a e r í a  c o ns i go  una  e xpa ns i ón  de l  e spa c i o  
( pe r s pe c t i v i sm o) ,  pe r o  t a m b i é n  e l  e nc a u s u l a m i e n t o  de l  yo ,  c on  l a  
c o n se c ue nc i a  de l  e goc e n t r i sm o  m e n t a l  y  de l  i nd i v i dua l i sm o  s oc i a l 238.  
 
P a r a  J e a n  Ge b se r  l a s  m od i f i c a c i one s  q ue  ha n  da d o  l u ga r  a  d i s t i n t a s  
e s t r uc t u r a s  de  l a  c o nc i e n c i a  no  de be n  e n t e nde r se  c om o  b i o l ó g i c a s  o  
h i s t ó r i c a s ,  s i no  c om o  m u t a c i one s  m e n t a l e s  p r od uc i da s  p o r  l a s  
i n t e r a c c i one s  de l  c e r e b r o ,  de l  c ue rp o   c on  l a  c u l t u r a  c r e a d a  po r  l a s  
r e l a c i o ne s  s oc i a l e s ,  l o  que  no s  e m p u j a  a  p ro fun d i za r  e n  l a  r e l a c i ó n  
e n t r e  i nd i v i d uo  y  p s i qu i sm o ,  t e n i e n do  c u i da do  de  no  c o n fun d i r  l o s  
c o nc e p t o s .  La  c o nc i e n c i a  de l  yo ,  que  su po ne  u n  p roc e s o  de  m i l e s  de  
a ñ o s ,  i m p l i c a  un  m a gm a  de  c o n t e n i do s  i nc on sc i e n t e s  q ue  e xc e de n  su s  
f r o n t e r a s 239.  
 
La  p e r so na   c on sc i e n t e ,  i nd i v i d ua l i za da ,  e s t á  e n  una  po s i c i ón  de  
t e r m i na l  r e s pe c t o  a  p r oc e so s  q ue  i m p l i c a n  r e l a c i one s  soc i a l e s ,  
p s i qu i sm o  y  n a t u r a l e za .  A s í ,  l a  c onc i e nc i a  ( i n t e r i o r i da d )  s e  i n s t a u r a  
e n  e l  c ruc e  de  c om p one n t e s  c om p l e j a s  r e l a t i va m e n t e  i n de pe nd i e n t e s  
l a s  un a s  c o n  r e l a c i ó n  a  l a s  o t r a s .  E n  t a l e s  c o nd i c i one s  no  de be  
s o rp r e nde rn os  e l  c a r á c t e r  m ú l t i p l e  de  l a s  d i m e n s i o ne s  i n t r í n s i c a m e n te  
e vo l u t i va s ,  c r e a do ra s   de  l o s  p r oc e so s  de  s ub j e t i v i da d  
 
 
 
                                                     
236 L E  D O U X ,  J o s e p h  E l  C e r e b r o  E m o c i o n a l  (  T h e  e m o t i o n a l  B r a i n ,  1 9 9 6 ) ,  A r i e l ,  
P l a n e t a ,  t a r d .  M a r i s a  A b d a l a ,  B a r c e l o n a ,  2 e d .  1 9 9 9 ,  p á g .  1 3 - 2 5 -  2 7 . ,  4 5 ,  3 3 9  
237 Ve r ,  R U B I A .  F.  E l  c e r e b r o  n o s  e n g a ñ a .  O p . c i t .  p .  6 1 .  
238 I b í d e m .  p á g .  6 3 .  
 
239 G E B S E R ,  J e a n .  O r i g e n  y  p r e s e n t e :  H i s t o r i a  d e  l a  c o n c i e n c i a c i ó n .  L a  c i t a  e s  
d e  F r a n c i s c o  R u b i a .  O p .  c i t .  
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3 .5 .   S I S TEM AS  DE  REP RE SE N TA C IÓ N 
 
La  e vo l uc i ón  de l  p s i q u i sm o  hu m a no ,  e n  e l  c u r s o  d e  m o d i f i c a c i o ne s  
c o m pl e m e n t a r i a s  ( e n t o r no -b i o l o g í a - c u l t u r a )  q ue  c o nd u j e ron ,  a l  
s u r g i m i e n t o  de  n ue vo s  s i s t e m a s  de  r e p r e se n t a c i ó n ,  c on l l e va r í a  a l  
e s t a b l e c i m i e n t o  de  l o s  p r oc e d i m i e n t o s  c a r a c t e r í s t i c o s  de  l a  
r a c i on a l i da d  m ode r na .  La  p r e pon de ra nc i a  de  l a  su b j e t i v i da d  
r a c i on a l i s t a ,  t a l  c om o  se r í a  e n ge nd ra d a  p o r  l a  dua l i za c i ón  de  l a  
m e n t e ,  que d ó  m a n ufa c t u r a da  pa r a  su s t r a e r  l a  e x i s t e nc i a  ( e l  c ue rp o ,  
l a s  e m oc i o ne s ,  e l  m e d i o  a m b i e n t e )  d e  l a  v i d a  a c t i va  s u sc e p t i b l e  de  
m o d i f i c a r  e l  o rde n  r a c i ona l .  La  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  r a z ón  y  l a s  pa s i one s ,  
l a  c o gn i c i ón  y  l a s  e m oc i o ne s ,  e l  pe n sa m i e n t o  y  l o s  s e n t i m i e n t o s ,  l a  
m e n t e  y  e l  c ue r po  de j a r í a  de  s e r  una  i n t e r a c c i ón  v i va ,  
e s t a b l e c i é n do se  e n  s u  l u ga r  e l  c i r c u i t o  d om i n a n t e  de  l a  
r e p r e se n t a c i ó n ,  de  l o s  r e p r e se n t a n t e s  y  de  l o s  r e p r e se n t a dos .  
 
La s  r e g l a s  y  l a s  i n s t i t uc i one s  p r e se n t e s  e n  l a s  r e l a c i one s  soc i a l e s  
h um a na s  r e gu l a n  l a  v i da  e n  c om un i da d  de  l o s  i n d i v i d uo s .  Lo s  
s i s t e m a s  de  n o rm a s  c oo r d i na n  l a  c o n v i ve nc i a  y  l e g i t i m a n  e l  
de sa r r o l l o  de  l a s  pe r s ona s  c om o  su j e t o s  de  de r e c ho s  y  ob l i ga c i one s .  
S i n  e m ba r go ,  a  pe sa r  de  qu e  l a  sub j e t i v i da d  su r ge  d e  l a s  r e l a c i o ne s   
s oc i a l e s  e n  i n t e r a c c i ón  c on  e l  m e d i o ,  h i s t ó r i c a m e n t e ,  s e  ha  p r od uc i d o  
c o m o  un a  de r i va da   a  l o s  s i s t e m a s  n o rm a t i vo s  y  a  l a s  i n s t i t uc i o ne s .  
La  i de a  f u nda m e n t a l  –c om o  l o  e x p re s a r a  Fouc a u l t –  e s  l a  de  una  
d i m e n s i ó n  s ub j e t i va  q ue  de r i va  de l  po de r  y  d e l  s a be r ,  pe r o  q ue  no  
de pe n de  ne c e sa r i a m e n t e  de  e l l o s .  As í  l a  su b j e t i v i da d  o  r e l a c i ó n  
c o n s i go  m i sm o  e s  u na  d i m e ns i ón  q ue  r e s i s t e  a  l o s  c ó d i go s  y  a  l o s  
p ode re s 240.  
 
F r e n t e  a  l a  su j e c i ón  a  l a  l e y ,  l a  su b j e t i v i da d  c o n t e m p orá ne a  t r a t a  de  
r e c upe ra r  e l  c ue r po  y  s u s  p l a c e r e s .  A s í ,  e n  l a  V o l u n t a d  de  s a be r  
Fo u c a u l t  m o s t r a ba  que  un a  «s e x ua l i da d  s i n  s e xo »  e r a  l a  f o rm a  
na c i e n t e  de  r e s i s t i r  a  l a  i n s t a nc i a  de l  s e x o ,  que  v i nc u l a  e l  de se o  a  l a  
l e y .  E n  o t r a s  pa l a b ra s ,  que  l a  b ú squ e da  de  h o y  e s  l a  de  o t ro  t i p o  de  
r e l a c i o ne s  de  nue s t r o  c a m p o  soc i a l .  La  nue va  d i m e ns i ón ,  l a  nue va  
r e l a c i ó n  que  ya  n o  e s  s a be r ,  n i  pod e r  e s  l a  su b j e t i v i da d  p r od uc i da  
e n t r e  f r on t e r a s ,  e n  u n  l í m i t e   e n t r e  r a zó n  y  pa s i o ne s ,  e n t r e  c o gn i c i ó n  
y  e m oc i one s ,  e n t r e  pe n sa m i e n t o  y  s e n t i m i e n t o s ,  e n t r e  m e n t e  y  c ue rpo ,  
e n t r e   c u l t u r a s  a u t ón om a s  y  c u l t u r a s  he ge m ón i c a s .   
 
La s  d i sc u s i one s  fe m i n i s t a s  ha n  he c ho  g r a n de s  a po r t e s  a l  p roc e so  de  
r e f l e x i ón  sob re  l a  fo rm a c i ón  so c i a l  de  l a  m e n t e ,   s i gu i e ndo  a  Na om i  
                                                     
240 F O U C A U LT,  M i c h e l .  H i s t o r i a  d e  l a  s e x u a l i d a d  I I .  E l  u s o  d e  l o s  p l a c e r e s .  
S i g l o  X X I .  M é j i c o ,  1 9 8 6 .  p p .  2 6 - 3 3 .  
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S c he m a n ,  a  l a  “c om p re n s i ón  de  l a s  pe r s o na s  c o m o  se r e s  c o rp o ra l e s  y  
s oc i a l e s  y  a l  c on oc i m i e n t o  c om o  i n t e r pe r s o na l  e  i n t e r a c t i vo”  a  s í  
m i sm o ,  e xp l i c a n  c om o  l a s  c r e e nc i a s ,  l o s  de se o s ,  so n  s i gn i f i c a t i vo s  e n  
t a n t o  l o  s on  so c i a l m e n t e .  La  su b j e t i v i da d ,  e s  po r  l a  s i gn i f i c a c i ón  
s oc i a l ,  l o  q ue  p ue de  ve r se  e n  e l  de sa r r o l l o  de  l a s  d i fe r e nc i a s  e n  l o s  
r o l e s  de  h om b re s  y  m u j e r e s .  La s  pe r spe c t i va s  f e m i n i s t a s  t r a s f i e r e n  su  
a t e nc i ó n  a  l a s  e m oc i one s ,  c r e e nc i a s  y  de se o s  c om o  s i gn i f i c a t i va s ,  e l  
f e m i n i sm o  ha  j u ga d o  un  pa pe l  f un da m e n t a l  e n  e l  de sa r r o l l o 241.  La  
s oc i a b i l i da d  d e  l a  m e n t e  c o r po ra l   r e m i t e  a l  de sa r ro l l o  de l  yo  s oc i a l ,  
p o r  una  pa r t e ,  p o r  o t r a ,  a  una  s ub j e t i v i da d  m á s  a c t i va  c a pa z  de  
fu ga r se  a l  e nc e r r a m i e n t o  c o nc e p t ua l  de  a n t a go n i s m o s  que  s e  r e a l i za  
a l r e de do r  de l  c ue r po  y  d e  l a  m e n t e .  E l  r e c on oc i m i e n t o  e n  l o s  e spa c i o s  
p úb l i c o s ,  de  una  s u b j e t i v i da d  de  c a pa c i da de s  y  po t e nc i a l i da de s ,  
r e que r i da s  pa r a  l a  c r e a c i ó n  de  a l t e r na t i va s  de  v i da  c o r r e s po nd i e n t e s  a  
l a s  ne c e s i da de s  pe r s o na l e s  y  s oc i a l e s ,  s o b re  l a  ba se  de  un  m í n i m o  de  
ga r a n t í a s  de l  de sa r ro l l o  v i t a l  de  l a s  soc i e da de s  de  ho y  d í a .   
  
E n  n ue s t r a  v i da  r e gu l a m o s  n o  só l o  nue s t ro s  de se o s  y  s e n t i m i e n t o s ,  
s i n o  que  n os  c onc i e r ne n  l o s  de se os  y  s e n t i m i e n t o s  de  l a s  o t r a s  y  de  
l o s  o t ro s ,  q ue  se  e xp re sa n  e n  l a s  c o n ve nc i one s  soc i a l e s  y  e n  l o s  r o l e s  
de l  c om p or t a m i e n t o  é t i c o ,  de  l a  m a n o  de  l a s  i n s t i t uc i one s  q ue  
c o n t r i bu ye n   a  r e gu l a r  l a  v i da  e n  u n  a m b i e n t e  pa r t i c u l a r ,  c o n  
va r i a c i one s  de  a c e n t o  e n  e l  i nd i v i d uo  o  e n  l a  c om un i da d ,  a l gu na s  de  
l a s  c ua l e s  p r e t e nde n  r e d uc i r  e l  s u f r i m i e n t o  hum a no 242.  
 
E l  f l o r e c i m i e n t o  de  l o  s ub j e t i vo ,  e s t a  c i f r a d o  e n  l o  s oc i a l  e n  s u s  
p r á c t i c a s  y  s u s  no rm a s  e n  l a  pe c u l i a r  f o rm a  de  v i da  a  qu e  n o s  
c o nd i c i ona  nue s t r a  b i o l o g í a  c u yo  c on oc i m i e n t o  de  l a s  l e ye s  n o s  
pe rm i t e  t r a n s fo rm a r  n ue s t r a  r e a l i da d  pe r s ona l  y  c om u n i t a r i a  a s í  c om o 
e l  e n t o r no .  La  m a ne ra  l e n t a  e n  que   s e  de sa r r o l l a n  l o s  s i s t e m a s  
s e n so r i om o t o r ,  ne u r ona l  y  c o gn i t i vo  pa r a  que  l o s  s e r e s  hum a no s ,  
h om b re s  y  m u j e r e s   p oda m os  e xpa nd i r  y  c om p l e t a r  n ue s t r a s  
c a pa c i da de s  y  d e fe n de r no s   po r  s i  m i sm o s  d e s pué s  de  u n  l e n t o  
p roc e s o  de  fo rm a c i ó n  y  de  de pe n de nc i a  b i o l ó g i c a  y  c u l t u r a l  de  l o s  
c o n t e x t o s  h i s t ó r i c o  c u l t u r a l e s .   
 
E sa  s i t ua c i ó n  de  de p e nde nc i a  de  nue s t r a  c o nd i c i ón  b i o l ó g i c a ,  n o s  
ha c e  f r á g i l e s  y  d e pe n d i e n t e s  de l  e n t o rn o ,  de  n ue s t r a  m a d re ,  de  l o s  
p ro ge n i t o r e s  o  de  l a s  pe r s ona s  qu e  se  e n c a r ga n  e n  n ue s t ro s  p r i m e ro s  
a ñ o s  de  v i da  de l  c u i da do  pa r a  q ue  po da m o s  c r e c e r  y  n ue s t r a s  
c a pa c i da de s  s upe r i o r e s  s e  p o t e nc i e n  y  de sa r r o l l e n  c om o  
i nd i v i du a l i da d  e n  p l e n i t u d .  
                                                     
 
241 C f r .  S C H E M A N ,  N a o m i  E l  f e m i n i s m o  e n  l a  f i l o s o f í a  d e  l a  m e n t e :  c o n t r a  e l  
f i s i c i s m o .   To m a d o  d e l  c o m p e n d i o  F e m i n i s m o  y  f i l o s o f í a .  M i r a n d a  F r i c k e r  y  
J e n n i f e r  H o r n s b y.  C a m b r i d g e ,  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I d e a  B o o k s ,  t r a d .  O l g a  F e r n á n d e z  
P r a t  S . A B a r c e l o n a ,  2 0 0 1 ,  p á g .  6 4  
 
242 A .  D A M A S I O ,  L o o k i n g  f o r  S p i n o z a ,  o p . c i t .  p á g .  1 6 6 .  
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La   t o t a l  de pe nde nc i a   e  i n de fe n s i ó n  pa r a  a p r e he nde r  l a  r e a l i da d  a  l a  
q ue  n o s   e n f r e n t a m o s  a l  na c e r ,  pa r a  p r o t e ge r  y  c u i da r  l a  v i da ,  no s  
c o n f i rm a  que  e l  s i s t e m a  b i o l ó g i c o  y  e l  s i s t e m a  c o gn i t i vo  de  l o s  s e r e s  
h um a n o s  e s   na t u r a l m e n t e  i nc om pl e t o  y  q u e  so l o  s e  c om p l e t a  c on  l a  
i n t e r a c c i ón  p r i m e ro  f a m i l i a r  y  l ue go  soc i a l ,   s i e m pre  y  c u a n do  se  de n  
l a s  c ond i c i o ne s  i nd i s pe n sa b l e s  pa r a  q ue  l a  m e n t e  s e  de sa r r o l l e  
a d e c ua da m e n t e .  
 
E l  a c a ba do  de  l a  m e n t e  e n  l a   n i ñe z  de pe nde  de  l a s  r e l a c i o ne s  que  se   
e n t a b l a n  c on  l a s  pe r s ona s  m a yo re s ,  c om o  c on se c ue nc i a  e l  a p r e n d i za je  
de   l a  v i da  soc i a l ,  l a  i n fo rm a c i ón  q ue  r e c i be  e l  c e r e b r o ,  l a  
o r ga n i za c i ón  de  l a  t opo g ra f í a  de l  m a pa  ne u r ona l ,  v i e ne  de  a fue r a  de  
l o  q ue  e n  p r i nc i p i o  l e  t r a sm i t e n ,  s u s  a s c e n d i e n t e s  y ,  e spe c i a l m e n t e ,   
d e  l a s  r e l a c i o ne s  que  se  e n t a b l a n  c on  l a  m a d re ,  qu i e n   t i e ne  p ue s t a  l a  
m a yo r  r e spo n sa b i l i da d  de s de  e l  m om e n t o  de  l a  c on c e pc i ón ,  p o r  t e ne r  
l a  po s i b i l i da d  de  se r  d os ,  de  da r  v i da ,  de  ge s t a r  l a  v i da  pa r a  e l  
c u i da d o  y  n u t r i c i ó n  de l  d e sa r r o l l o  de  l a  i n fa nc i a .  
 
“ l a  r e l a c i ó n  de  una  h i j a  o   de  u n  h i j o  c o n  su  m a dre  e s  m á s ,  m uc ho  
m á s ,  que  u na  r e l a c i ón  soc i a l .  E s  l a  r e l a c i ón  h um a na  p r i m o rd i a l  y  
p r i m e r a ,  l a  r e l a c i ón  p ro p i a m e n t e  h um a na  c u yo  de ve n i r  m o l de a  t o do s  
l o s  de m á s ,  t a n t o  l a s  r e l a c i one s  h um a na s  q ue  ve n d rá n  de sp ué s  c om o  
l a s  r e l a c i one s  s oc i a l e s . 243”  
 
Lo s  n i ñ os  y  l a s  n i ña s  s e  ha c e n  h um a n os  y  f l o r e c e  su  su b j e t i v i da d  en  
l a  m e d i da  que  c om i e n z a  a  e x p re sa r se  po r  m e d i o  de  l o s  ge s t o s ,  de  l o s  
s i gno s ,  de l  l e n gua j e  que  va n  a p re nd i e nd o  de  s u s  m a yo r e s ,  de l  
c o n j u n t o  de  r e l a c i o ne s  a fe c t i va s   q ue  se  e n t r e t e j e n  c on  e l  m e d i o  
s oc i a l .  
 
S e gún  Fe rna nd o  Bro nc a n o ,  l a  i n t e r a c c i ó n  de l  s u j e t o  c o gn i t i vo  c o n  e l  
m e d i o  soc i a l  s e  r e a l i za  de  t a l  m o do  que  c i e r t a s  pa r t e s  de l  m e d i o  se  
c o n v i e r t e n  e n  i n s t r u m e n t o s  c o gn i t i vo s  de l  su j e t o :  l o s  a r t e fa c t o s  c l a ro ,  
pe ro  t a m b i é n  l o s  o t r o s  su j e t o s ,  s u s  há b i t o s  y  no rm a s ,  l a s  
i n s t i t uc i one s ,  s i e m p re  fue  a s í :  e l  l e n gua j e  u n  p rod uc t o  s oc i a l  de  
c o o r d i na c i ón  de  a c t i v i da de s  c om u n i c a t i va s  q ue  t r a n s fo rm ó 
c o m pl e t a m e n t e  l a  m e n t e .  Uno   de  su s  r e s u l t a do s  fue r on  l o s  c o nc e p t o s :  
e l  l e n gua j e  pe rm i t i ó  que  l a s   r e p r e se n t a c i one s  s e  a r t i c u l a s e n  e n  l o s  
pa t ro ne s  c om p l e j o s  de  r e c on oc i m i e n t o  y  c o m po s i c i ón  que  son  l o s  
c o nc e p t o s . 244 
 
                                                     
243 R I V E R A  G A R R E T A S ,  M a r í a - M i l a g r o s ,  M u j e r e s  e n  r e l a c i ó n ,  F e m i n i s m o  1 9 7 0 -
2 0 0 0 ,  I c a r i a  ,  B a r c e l o n a ,  2 0 0 3 , p á g .  2 1  
244 B R O N C A N O ,  F e r n a n d o ,  S a b e r  e n  c o n d i c i o n e s .  E p i s t e m o l o g í a  p a r a  e s c é p t i c o s  
y  m a t e r i a l i s t a s ,  e d .  Tr o t t a ,  M a d r i d ,  2 0 0 3  p á g .  4 4 4 .  
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S i n  du da ,  e l  a m b i e n t e  i n f l u ye  bá s i c a m e n t e  e n  l a  a d qu i s i c i ón  de  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  que  n o s  da n  l a  h um a n i da d ,  i nde pe nd i e n t e  de   q ue  
b i o l ó g i c a m e n t e  po se a  l a  c a pa c i da d  de  a p r e n de r  e l  l e ngu a j e ,  de  
e x p re sa r  l o  que  s i e n t e ,  l o  q ue   ve  y  l o  que  o ye .  La  na t u r a l e za  
b i o l ó g i c a  de  l a  c r i a t u r a  hum a na  se  c o n s t r u ye  e n  i n t e r a c c i ón ,  t a n to  
c o n  l o  a m b i e n t a l   c om o  c o n  l o  soc i a l  y  e l  s i s t e m a  i n s t i t uc i ona l  que  
e s t á  e nc a m i na d o  a  m e j o r a r  l a s  c o nd i c i o ne s  pa r a  que  l a s  s oc i e da de s  
h um a na s  s ob re v i va n  e n  un  a m b i e n t e  l o  m e no s  ho s t i l  p o s i b l e .  
 
S i n  u n  núc l e o  a f e c t i vo  y  a m b i e n t a l  do nde  l a s  e m oc i o ne s  y  l os  
s e n t i m i e n t o s  pu e da n  f l u i r ,  l a  su b j e t i v i da d  n o  a f l o r a  a de c ua da m e n t e ,  
l a  c on c i e nc i a  s e  p r o duc e  c om o  «m a l a  c o nc i e nc i a » ,  i m p i d i e n do  q ue  l a  
r a c i on a l i da d  se  e x p re se  c om o  po s i b i l i da d  de  c r e c e r  e n  a u t on om í a  y  en  
l i be r t a d .  
 
A s í ,  t a m b i é n ,  e l  de sa r r o l l o  de l  s i s t e m a  c o gn i t i vo ,  s u s  c a m b i o s ,  
r e t r oc e s o s  y  m u t a c i one s  son  po s i b l e s  g r a c i a s  a  l a  i n t e r a c c i ón ,  a l  
m o v i m i e n t o ,  a  l o s  e s t í m u l o s  q ue  a fe c t a n  e l  c ue r p o :  e l  s i s t e m a  
c o gn i t i vo  e s  pue s t o  e n  m a rc ha  pa r a  r e c i b i r  l a  i n fo rm a c i ón  e  
i n t e r p r e t a r l a ,  pa r a  t r a n s fo rm a r se  y  t r a n s fo rm a r  l a  r e a l i da d .  E s  c om o  
u na  r e d  de  i n s t a l a c i ó n  e l é c t r i c a  que  p e ne t r a  y  a t r a v i e sa  t oda  l a  t r a m a  
de  l a s  c o m po ne n t e s  de  u n  o r ga n i sm o .  P o r  e j e m p l o ,  e n  l o s  n i ñ o s  o  
n i ña s  a u t i s t a s  po r  a l gún  da ñ o  ne u ro na l  n o  l o g ra n   r e l a c i o na r se  c o n  e l  
m u nd o ,  pe rm a ne c e n  a i s l a do s ,  s i n  de sa r ro l l a r  una  c om un i c a c i ón  que  
l e s  pe rm i t a  c om o  pos i b i l i da d  e l  a p r e n d i z a j e  de l  l e n gua j e ,  e x p re sa r  l o s  
a fe c t o s ,  e l  s i s t e m a  c o gn i t i vo ,  su  s i s t e m a  de  r e c i b i r  i n fo r m a c i ón  y  
c o m un i c a c i ó n  no  func i ona ,  n o  s e  de sa r r o l l a  su  e n t e n d i m i e n t o ,  n i  su  
i m a g i na c i ón .  C om o  c o n se c ue nc i a  pe r m a ne c e n  a l e j a do s  de  l a  r e a l i da d ,  
l a  su b j e t i v i da d  a f l o r a  pa t o l ó g i c a m e n t e ,  p ue s ,  p r á c t i c a m e n t e  n o  p ue de  
va l e r se ,  n i  t om a r  de c i s i one s  p o r  s í  m i sm o ,  a l  m e no s  de  m a n e ra  
a d e c ua da  pa r a  v i v i r  e n  s oc i e da d .   
 
S o b r e  l a  fa l t a  d e  c o nd i c i one s  a fe c t i va s  y  s o c i a l e s  qu e  c on t r i bu ya n  a  
l o gra r  e l  de sa r ro l l o  de  l a  s ub j e t i v i da d  e n  c o nd i c i one s  a de c u a da s  q ue  
de sa r r o l l e n  l a s  p o t e n c i a l i da de s  i nd i v i d ua l e s  pa r a  un  f l o r e c e r  de  l a  
s u b j e t i v i da d  e n  t é rm i no s  de  c om u n i c a c i ón  y  r e l a c i one s  soc i a l e s ,  s e  
p ue de  i l u s t r a  c on  e l  c a so  de   V í c t o r ,  e l  n i ño  sa l va j e  de  Ave yr o n ,  e n  
1 80 0 ,  qu e  fue  e nc o n t r a do  e n  Sa i n t  Se r n i n  F ra nc i a ,  c a m i na do  i gua l  que  
u n  a n i m a l  e n  c ua t r o  pa t a s ,  n o  ha b l a ba  y  s e  a l i m e n t a ba  de  r a í c e s  y  
h i e rba s ,  d u ra n t e  va r i o s  a ñ o s  ha b í a  v i v i do  a i s l a do  de  l a  soc i e da d .  E l  
m é d i c o  que  se  e nc a r gó  de  su  c u i da do  l e  e n se ñ o  pa l a b ra s ,  a p r e nd i ó  
n om b r e s ,  a  l e e r  y  e sc r i b i r  e  i n c l u so  a s i m i l o  e m oc i one s  y  s e n t i m i e n t o s  
pe ro  j a m á s  a p re n d i ó  a  ha b l a r ,  de  d onde  e l  m é d i c o  c onc l u yó  que ,  e l  
m a l t r a t o  p r e c o z  se ve ro  que  i nc l u ye  l a  a u se nc i a  de  de  i n t e r a c c i ón  
s oc i a l  c a u sa  un  da ñ o  g r a ve ,  i m p i de  de f i n i t i va m e n t e  a p r e n de r  e l  
l e n gua j e ,  f o rm a  de  e xp re s i ón  que  c a r a c t e r i za   e l  de sa r ro l l o  de  l a s  
f u nc i one s  m e n t a l e s  s u pe r i o r e s ,  s ob re  u na  p l a t a fo rm a  e m oc i o na l  só l i da  
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q ue  po t e nc i e  l o s  s e n t i m i e n t o s  y  l a  c om un i c a c i ó n  y  po r  t a n t o  l a  
c o nd i c i ón  h um a na 245.    
 
Lo s  fu nc i one s  c o gn i t i va s  hum a na s  q ue  Ví c t o r  de sa r r o l l o  y  p o r  t a n t o  
l o s  r a s go s  de  s ub j e t i v i da d  que  a l um b ra r on  su  pe r s ona l i da d ,  t a l e s  
c o m o  c i e r t o s  g r a d os  de  e m oc i ona l i da d  y  s e n t i m i e n t o s  fue ron  p r od uc t o  
de  s u  i n t e r a c c i ó n  c o n  l o  s oc i a l ,  c on  l a  e duc a c i ón ,   e l  c u i da d o  y  
a t e nc i ó n  a f e c t i va   que  r e c i b i ó   a  su  r e gr e s o  a  l a  soc i e da d .  P o r  t a n t o ,  
s e  r e qu i e r e  de  una s  c o nd i c i one s  e x t e r na s  m í n i m a s  pa r a  que  l a  m e n t e   
de sa r r o l l e  su s  f u nc i one s  y  pa r a  que  l a  sub j e t i v i da d  pue da  su r g i r  
a d e c ua da m e n t e .  La s  e m oc i one s  oc u pa n  u n  pa pe l  r e l e va n t e  pa r a  que  l a  
r a c i on a l i da d  f l u ya   p o r  l o s  c a na l e s  s i n  e sc l u sa s  que  l a  r e p r i m a n  y  s e  
c a use  da ño  o  s e  l o  c a use  a  o t r a s  e x t e rna l i da de s .  La s  s e ña l e s  de  l u z  y  
a l e r t a  q ue  e m i t e  e l  f a ro  de  l a s  e m oc i one s  son  i nd i s pe n sa b l e s  pa r a  q ue  
l a  r a zó n  d i r e c c i o ne s  su s  p ro ye c t o s .  B ronc a no  s i n t e t i za  e l  pa p e l  de  l a s  
e m oc i o ne s  de  l a  s i gu i e n t e  m a ne ra :  
 
Lo s  do s  he c h o s  r e l e va n t e s  so b re  e l  s i s t e m a  e m o t i vo  s on ,  e n  p r i m e r  
l u ga r  s u  func i ona m i e n t o  pa r c i a l m e n t e  a u t ó nom o:  l o s  e p i s od i o s  
e m oc i o na l e s  no  e s t á n  s u j e t o s  a l  c on t ro l  c o n sc i e n t e ,  a c t úa n  e n  t i e m p os  
m u c ho  m á s  c o r t o s  q ue  e l  r e c onoc i m i e n t o  c onc e p t ua l  y  e s t á n  
p ro duc i do s  p o r  una  ba se  de  s i s t e m a s  ne u ro na l e s  pa r c i a l m e n t e  
i nde pe nd i e n t e s  de  l o s  q ue  p ro duc e n  e l  c o n t e n i do  c onc e p t ua l .  E n  
s e gun do  l u ga r ,  l a  i n t e r a c c i ó n  de l  s i s t e m a  l í m b i c o  c om o  pa r a  
c o n s i de r a r  y  l o s  p roc e s os  supe r i o r e s  é s t a  su f i c i e n t e m e n t e  b i e n  
de m o s t r a da  c on  i n t e r ve nc i ón  e n  l a  fo rm a c i ó n  de  l a  m e m o r i a  y  l o s  
p roc e s os  de  a p re n d i za j e ,  i n t e r v i e ne  e n  l a  f o rm a c i ó n  de  l a  
pe r so na l i da d ,  i n t e rv i e ne  e n  l a  i n t e g r a c i ón  s oc i a l  de  l o s  g r u po s  y  e n  
l o s  c om p rom i s os  n o rm a t i vo s  de  l o s  i nd i v i d uo s ,  e s  de c i r ,  e n  l a  
f o rm a c i ón  de  i n t e nc i one s  qu e  r e gu l a n  p l a ne s  a  l a r go  p l a zo 246.   
 
E l  c om po r t a m i e n t o ,  c om o  se r e s  i n d i v i dua l e s  e s  a fe c t a do  c o n fo rm e  se  
e n t r e t e j e  l a s  r e l a c i o ne s  s oc i a l e s ,   po r  l o s  há b i t o s  y  l a s  c o s t um b re s  
q ue  l o  va n  t r a n s fo rm a ndo  se gún  e l  t i po  de  v í nc u l o s  q ue  m a n t e n ga  c on  
u na  f r e c ue n c i a  r e gu l a r .  E s  a s í ,  que  c om o  s u j e t o  de  de r e c h o s  y  
o b l i ga c i o ne s ,  só l o  e n  c ua n t o  pue d o  d e s a r ro l l a r  m i s  p o t e nc i a l i da de s  y  
m i s  c a pa c i da de s ,  s a t i s f e c ha s  m i s  ne c e s i da de s  bá s i c a s  po r  l a  s oc i e da d  
q ue  m e  b r i nda  c i e r t a s  c on d i c i one s ,  p ue d o  r e a l i za r  un  p l a n  de  v i da  
c o n se c ue n t e  c on  e s os  de r e c ho s  y  e sa s  ob l i ga c i one s .  
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E l  de sa r ro l l o  de  l a s  ha b i l i da de s  e s  p rod uc t o  de  l a  m a ne ra  c o m o  c a da  
i nd i v i du o  a sum e  l a s  e x pe r i e nc i a s  de l  e n t o r no  e n  qu e  v i ve .  Se gún  l a s  
c i r c un s t a nc i a s  pe r so na l e s  c a da  qu i e n  va  e l a bo ra n do  su s  p ro p i o s  
m e c a n i sm o s  de  de f e n sa  y  d e  c om u n i c a c i ón  c o n  e l  m un do ,  s i gu i e ndo  
u na  m e t o do l o g í a  que  e m p l e a  e n  e l  i n t e r c a m b i o  y  o r de na c i ón  de  l a  
i n fo r m a c i ó n  y  de  l a  c om un i c a c i ón  c on  l a s  o t r a s  pe r so na s  y  c on  e l  
m e d i o .  
 
E l  l e n gu a j e  s e  a dqu i e r e  c u l t u r a l m e n t e .  E n  p r i nc i p i o  l o s  n om b re s  de  
m a m á ,  r a t ón  y  l e c he ,  s on  pa l a b ra s  que  l a s  y  l o s  i n f a n t e s  r e p i t e n  s i n  
q ue  ha ga n  d i fe r e nc i a  c o nc e p t ua l ;  s on  n om b re s  c onc re t o s  q ue  t r a t a n  
c o m o  c o sa s ,  i de n t i f i c a n  c osa s ,  s i n  ne c e s i da d  de  a c u d i r  a  l o s  
c o nc e p t o s  de  l o s  que  t o da v í a  n o  go za n .  E s  só l o  c on  e l  t i e m p o ,  c o n  l a  
e x pe r i e nc i a ,  l a s  m ú l t i p l e s  e x pe r i e nc i a s ,  q ue   a p r e he n de m o s  l a s  
d i fe r e nc i a s ,  l l e ga m o s  a  e n t e n de r l a s ,  a  a b s t r a e r l a s  de  l a s  c o sa s ,  y  a  
r e m i t i r  u n  c onc e p t o  a  o t ro .  
 
La  c a pa c i da d  de  e l a b o ra r  c o nc e p t o s  s e  de sa r r o l l a  m e d i a n t e  e l  e j e r c i ó  
de l  s i s t e m a  c o gn i t i vo ,  l o  que  va  da n do  c u e rp o  a  una s  m a ne ra s  p rop i as  
de  s e r  y  d e  r e l a c i o na r se ;  de  a h í  que ,  c om o  p l a n t e a  l a  t e s i s  de l  m é d i c o  
de  V í c t o r ,  l a  f a l t a  de  i n t e r a c c i ón  soc i a l  da ñe  se ve ra m e n t e  l a  f u nc i ó n  
de l  l e n gu a j e  e n  c ua n t o  a  l a  c a pa c i da d  de  ha b l a r .  La  i m po r t a n c i a  de  u n  
m e d i o  óp t i m o  pa r a  e l  p l e no  de sa r r o l l o  de  l a s   c a pa c i da de s  c o gn i t i va s  
e s  t a n t o  m á s ,  c ua n t o  q ue  –c o m o  ya  a l u d í a m o s  m á s  a r r i ba –  d e s de  e l  
p r i m e r  sa p i e n s  a  l o s  c om p l e j o s  s oc i a l e s ,  t é c n i c o s  y  c i e n t í f i c o s  de  l a  
m e n t e  m ode r na  s i n  e l  i n f l u j o  de l  m e d i o  no  ha b r í a n  s i d o  po s i b l e s .  
 
 Lo s  i nd i v i duo s  su rge n  o  s e  ha c e n  e n  s u  i n t e r a c c i ón  c o n  l a s  o t r a s  y  
l o s  o t r o s  e n  su s  r e l a c i one s  soc i a l e s ,  de s de  l a  m i sm a  c o nc e pc i ón ,  
ha s t a  e l  na c i m i e n t o ,  e l  c u i da d o ,  e l  c r e c i m i e n t o  se  da  e n  e l  c ue rp o  de  
l a  o t r a  c om o  i n d i v i d ua l i da de s  l a  de  l a  m a d re  y  l a  de  l a  c r i a t u r a ,  una  
de  l a s  d i fe r e nc i a s  c r uc i a l e s  e n t r e  l o s  s e x o s  y  p o r  t a n t o  t a m b i é n  e n  e l  
t r a t a m i e n t o  d e  a l gun o s  de r e c h o s .    
 
3 .6 .  LO  CO RP O R AL  E N LO S P RO CES O S DE  L A I DE NTI D A D 
 
La  i de n t i d a d  de l  s e r  h um a no  e s  f unda m e n t a l m e n t e  c o rp o ra l .  A n t e  t odo  
s om os  c ue r po ,  u n  c u e rp o  q ue   c om po r t a  s i m i l i t ud  c on  e l  c ue r po   
a n i m a l ,  pe r o  c u yo  r e c on oc i m i e n t o  no s  pe rm i t e  t r a s c e n de r ,  s e r  
d i fe r e n t e s  de  e l l o s :  l a  po s i b i l i da d  de  i n t e rp r e t a r  e l  m u nd o ,  de  
c o m pre nde r  n ue s t r a  de pe nde nc i a  de  o t r o s  i n d i v i du o s ,  n ue s t ra  
vu l ne r a b i l i da d  y  f r a g i l i da d ,  e s  pa r t e  de l  e n t r a m a do  ne u ro na l ,  
e m oc i o na l  y  a m b i e n t a l  que  c on s t i t uye n  l a  c o nd i c i ón  hum a na 247.  
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E v i de n t e m e n t e ,  l a s  d i fe r e nc i a s  que  nos  s e pa ra n  de  l o s  a n i m a l e s ,  n o  
e s t r i ba n  s i m p l e m e n t e  e n  n ue s t r a  po s i b i l i da d  de  c o noc e r l o s ,  s i n o  e n  
n ue s t r a  c a pa c i da d  de  a da p t a r n o s   a  l a s  c o n t i n ge nc i a s  y  d e  a d a p t a r  l a  
r e a l i da d  a  nue s t r a s  ne c e s i da de s ,  e n  e l  s e n t i d o  de  c e de r n o s  a  n o so t r a s  
y  n o s o t r o s  m i sm os  l i be r t a d  p r o p i a  m e d i a n t e  e l  a c c e so  a  l a  
d i ve r s i da d 248.  
 
Lo s  a spe c t o s  c o r po ra l e s  de  l a  c ond i c i ó n  hum a na  que  nos  da n  u na  
i de n t i da d  b i o l ó g i c a  p r od uc t o  de  l a  e vo l uc i ó n  na t u r a l ,  e s t á n  en  
c o ne x i ón  i n t i m a  c on  l a s  r e l a c i o ne s  s oc i a l e s  y   c u l t u r a l e s  e n  que  n o s  
i n se r t a m o s  c om o  hom bre s  o  m u j e r e s  c o n  su  m ú l t i p l e s  y  d i ve r sa s  
i de n t i da de s ,  c u yo  p r op ós i t o  e s  m a n t e ne r  una s  r e g l a s  de  c o n vi ve nc i a  
s i n  l a s  c ua l e s  e l  s e r  h um a n o  c om o  e spe c i e  n o  po d r í a  sob re v i v i r  da da  
s u  c on d i c i ó n  o  na t u r a l e za   so c i a l .  P o r   t a n t o ,  l a  i de n t i da d  de  l a s  
pe r so na s  s e  r e c on oc e  e n  l a  r e a l i da d  c o rp o ra l  y  s o c i a l  e n  que  se  ha c e n  
s u j e t o s  y  s u j e t a s ,  e n  l a  que  se  de s p l i e ga n  c om o  se r e s  h um a no s  
i nd i v i du a l e s  y  c o l e c t i vo s ,  c a r ga d os   y  c a r ga da s  de  s ub j e t i v i da d .   
 
N o  o b s t a n t e ,  que  l a  i d e n t i d a d  r e po se  f un da m e n t a l m e n t e  e n  l a  
c o nd i c i ón  c o rp o ra l ,  no  s i g n i f i c a  l a  a c e p t a c i ó n  de  u n  na t u r a l i sm o 
de t e rm i n i s t a  n i  que  l o s  de r e c ho s  s e  c o nc i ba n  c om o  m e r os  de r e c h os  
na t u r a l e s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  pa r t i m o s  de  l a  n o rm a t i v i da d  de  l o s  
de r e c h o s ,  e m a na da  de  un  o rde n  po l í t i c o  e c o nóm i c o  y  c u l t u r a l  
e m i ne n t e m e n t e  s oc i a l  y  p ro t e c t o r  de  l a  v i da  y  de  l a  c o nd i c i ó n  hum a na  
i n t e g ra l .   
 
La  c on se c uc i ón  de  l o s   de r e c ho s  – ba sa d o s  e n  e l  c ue r po  h um a n o  de  
h om b re s  y  de  m u j e r e s  que  se  r e c on oc e n  e n  su s  d i f e r e nc i a s ,  e n  e l  
m o do  s i n gu l a r  de  a d ve n i r  e n  l a  d i ve r s i da d ,  y  e n  l a  a u t o nom í a  de  que  
go z a n –  de pe nde ,  t a n t o  de  l o s  c ond i c i ona m i e n t o s  b i o l óg i c o s  de l  
c e r e b r o  –c on s t ru i do  y  m o d i f i c a do  e n  l a  pe rm a ne n t e  i n t e r a c c i ón  soc i a l  
de  l o s  c ue rpo s – ,  c om o  de  l a s  c on d i c i one s  de l  e n t o r no  que  r i ge n  a  l a s  
s oc i e da de s .  C om pl e j o  q ue  ha y  q ue  r e pe nsa r  pa r a  f o r j a r  u na  
r e c om p o s i c i ó n  de  l a s  r e l a c i o ne s  d e  l a  hum a n i d a d  c on  l a  m e n t e ,  c on  e l  
c u e r p o  i nd i v i d ua l  y  s oc i a l  y  c o n  e l  m e d i o  a m b i e n t e ,  a l  s e r v i c i o  de  l a  
v i da  (h um a na ,  ve ge t a l ,  a n i m a l ) .  
 
La  r e de f i n i c i ó n  de  l a  i de n t i da d  de  l a  pe r so na  –que  pa r t e  de  
i de n t i f i c a r l a  c o n  su  c ue rpo ,  b i e n  c om o  ho m bre  b i e n  c om o  m u j e r ,   
s e gún  su s  d i ve r sa s  o pc i o ne s  s e xua l e s ,  i de o l ó g i c a s ,  r e l i g i o sa s ,  
p o l í t i c a s ,  c u l t u r a l e s  e n  un  t i e m p o  y  e n  u n  l u ga r  de t e rm i na d o s–  
t e nd r í a  que  a t e ne r se ,  pue s ,  a  l a  d i ve r s i da d  y  a  l a s  d i fe r e n c i a s  que  
ha c e n  a  c a da  se r  h um a no  ú n i c o  y  a l  r e p l a n t e a m i e n t o  de  l o s  de r e c hos  
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s o b re  l a  ba se  de  l a s  d i fe r e nc i a s  que  pe rm i t e n  q ue  no s  a p rox i m e m o s  a   
u n  p r i nc i p i o  de  i gua l da d  m a t e r i a l .  
 
La  r a z ón  n o  e s  n i  p ue de  se r  a h i s t ó r i c a ,  e s t a  c o nd i c i on a da  po r  su s  
e m oc i o ne s  y  p o r   s u s  r e l a c i one s  c o n  l a  «n a t u r a l e z a » ,  p o r  l a s  
r e l a c i o ne s  soc i a l e s  y  p o r  l a  r e a l i da d  que  n o s  ro de a  a  h om b re s  y   
m u j e r e s .  La  r a zó n  no  e s t a  m á s  a l l á ,  n i  m á s  a c á  de l  c ue r po ,  e s t a  e n  e l  
c u e rp o ,  e m e r ge  de  é l  y  s e  f o rm a  c o n  é l .  R i c ha r d  Ro r t y  e n  La  F i l o so f í a  
y  e l  E spe j o  de  l a  N a t u r a l e za  a f i rm a  l a  su pe ra c i ón  de l  dua l i sm o  de l  
c u e rp o  y  de  l a  m e n t e ,  de j a ndo  e n  c l a ro  que  l a  pe r spe c t i va  dua l  
c o r r e s pon de  a  un a  é p oc a  y  a  u no s  p rob l e m a s  que  ya  no  t i e ne n  na da  
q ue  ve r  c on  l o s  p ro b l e m a s  de  h o y  e n  d í a .  Se gú n  R or t y ,  e l  p r ob l e m a  
de l  d ua l i sm o  de l  c ue rp o  y  de  l a  m e n t e ,  n o  e s  t a n t o  u n  p ro b l e ma  
f i l o só f i c o  s i n o  u n  p r ob l e m a  de l  l e n gua j e  d om i na n t e ;  e s  de c i r ,  q ue  e l  
b i na r i sm o  s i gn i f i c a n t e  m á s  q ue  una  p ro p i e da d  de  l a  na t u r a l e za  e s  un  
e j e r c i c i o  de  p ode r  de l  l e n gua j e  de sp ó t i c o  de l  c e n t ro 249.   
 
E n  e se  s e n t i do ,  l a  noc i ón  de  s u j e t o  de be  su pe ra r  l a  e s fe r a  
e x c l u s i va m e n t e  r a c i ona l ,  ba sa da  e n  un  m o de l o  i de a l  de  i n d i v i du o  
h um a n o  q ue  –a ún  c a r a c t e r i za  a  l a  s oc i e d a d  oc c i de n t a l –  e n t r o n i za  l a  
a u t on om í a  r a c i o na l ,  de sp r e c i a n do  l a s  e m oc i o ne s ,  l o s  s e n t i m i e n t o s ,  
l o s  s e n t i do s ,  l o  c o rp o ra l .  E s  c o n ve n i e n t e  e l  i n t e n t o  de  r e fo rm u l a r  l a  
c o nc e pc i ón  de l  su j e t o  r a c i o na l  pa r a  a p ro x i m a r no s  a  una  n oc i ó n  m ás  
a c o rde  c o n  n ue s t r a  r e a l i da d  c o r po ra l ,  nue s t ro  c ue r po ,  una  n oc i ó n  
c o rp o re i za da  de  l a  r a z ón ,  de  a h í  l a  e l a b o ra c i ón  de  u na  t e o r í a  ge ne ra l  
de  l a  m e n t e  c o r po re i za da ,  q ue  de  c ue n t a  de  l a s  l i m i t a c i on es  
c o n s t i t u t i va s  de  l a  r a c i o na l i d a d ,  a l  ope r a r  e l  c e r e b ro  s ob re  
l i m i t a c i o ne s  de  i n f o r m a c i ón ,  l i m i t a c i o ne s  de  c a pa c i da d  
c o m pu t a c i o na l ,  l i m i t a c i one s  de  m e m o r i a  y  de  t i e m po  e n  e l  m om e n t o  
de  t o m a r  de c i s i o ne s  g r a ve s  d e  m o do  i nm e d i a t o 250.  
 
E l  s u j e t o  n o  e s  un  c u e rp o  m á s  e n t r e  l o s  c ue r po s ,   u na  r e s  e x t e n sa  a l  
e s t i l o  de  De sc a r t e s  o  u n  c u e rp o  ha b i t a d o  po r  u n  “e sp í r i t u”  a l  e s t i l o  
de  l a s  t e o l o g í a s  y  l a s  f i l o so f í a s  f e n om e n o l ó g i c a s ,  s i no  u n  c ue rp o  que  
p o se e  un  c e r e b ro ,  una  m e n t e   q ue   e m a na  de  é l  y   de  l a s  e s t r uc t u r a s  
c o rp ó re a s  de  l a s  que  de pe nde  y  q ue  se  de sa r ro l l a   i n t e r a c t ua nd o  c on  
e l  m e d i o ,  do nde  se  c om pl e t a ,  do nde  t om a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q ue  l e  
ha c e n  b i o l ó g i c a  y  c u l t u r a l m e n t e ,  una  r a c i o na l i da d  e m oc i ona l ,  u na  
r a c i on a l i da d   “c o r po re i za da ”  e n  e l  s e n t i do  de  t r a duc c i ón  de  
e m bod i e d :   l a  i de a  de  e s pe c i f i c a r  l a s  c o n s t r i c c i one s  c onc re t a s  de  l o s  
e sq ue m a s  c o r pó re os  que  s ub ya c e n  a  l a s  a c c i o ne s  y  de c i s i one s  
h um a na s ,  a s í  c om o  a  l a s  ba se s  de  fo rm a c i ón  de  l a  de c i s i ón :  de se o s ,  
c r e e nc i a s ,  a pe t i t o s ,  e t c .  
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250 B R O N C A N O ,  F e r n a n d o ,  S a b e r  e n  c o n d i c i o n e s ,  i d e n ,  p á g . 1 8 2 ,  
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E l  c ue r po  e s  e l  s u j e t o  m i sm o ,  s e  ha c e  v i s i b l e  n o  c om o  m e ra  
r e p r e se n t a c i ó n  s i no  c om o  l o  que  e s ,  c om o  i nd i v i d uo :  c u e rp o  c on  
m e n t e  c o r po re i za da .  La  pe r s ona   v i s t a  n o  c om o  m á sc a ra ,  n i  c óm o  
e n c a rna c i ón  de  l a  m e n t e ,  n i  c óm o  fo rm a ,  n i  c óm o  c a sa  do nde  r e po sa  
e l  e sp í r i t u ,  n i  c om o  u n  s u j e t o  t r a sc e n de n t a l ,  s i n o  c om o  c ue r po  que  e s :  
c o m o  c ue r po  c on  un  c e r e b r o ,  un  s i s t e m a  m o t o r  s e ns o r i a l ,  un  s i s t e m a  
c o gn i t i vo ,  un  s i s t e m a  ne u ro na l ;  de  l o s  que  su r ge n ,  l a  m e n t e ,  l a s  
e m oc i o ne s ,  l a  i n t u i c i ón ,  l a  i m a g i na c i ón ,  l a  s e n s i b i l i da d ,  y  q ue  nos  
pe rm i t e n  e n f r e n t a r  y  a da p t a rn o s  a l  a m b i e n t e ,  a  l a  v i da  c o r po ra l  a  l a  
q ue  e s t a m os  som e t i do s  l o s  s e r e s  hum a no s  e n  t i e m po s  y  e spa c i o s  
de t e rm i na d os  p o r  s e r  e l l a  n u e s t r a  c on d i c i ón ,  n ue s t r a  na t u r a l e za .   
 
E l  s e r  h um a n o  e s  l a  v i da  que  v i ve  e l  c u e rp o  de s de  su  na c i m i e n t o ,  y  
n o  c ua l qu i e r  c ue r po ,  s i no  c ue rpo s  de  hom bre s ,  c ue r po s   de   m u j e r e s  
e n  s oc i e da d ,  e n  r e l a c i ón  f r e n t e  a  l a s  o t r a s  pe r s ona s  y  c o n  e l l a s  l a  
c o n s t i t u c i ón  soc i a l  de   s i s t e m a s  de  r e g l a s  q ue  da n  fo r m a  a  l a  
c o m un i da d .  
  
E s  c o n ve n i e n t e ,  a s um i r  un a  m a ne ra  de  e n t e n de r  l a  r a z ón  que  
t r a sc i e nda  l a  f i l o so f í a  c a r t e s i a na  y  ka n t i a na  sob re  l a  a u t onom í a  de  l a  
r a z ón  y  d e l  i nd i v i d uo .  Q u i zá   a ba nd ona r  l a  c r e e nc i a  de  que  l a  
c o nd i c i ón  c o rp o ra l  f u nc i ona  c om o  una  m á qu i n a ,  o  de  m a ne ra  a n i m a l ,  
y  d e  q ue  l a  m e n t e  hum a na  e s  i nc o r pó re a ,  de  na t u r a l e za  i nc o rp o ra l 251.  
 
La  ne ga c i ó n  de  l o  c o rp o ra l  e n f a t i za ndo  e n  l a  m e n t e  p u ra  e s  l o  que  se  
c o n s i de r a  l a  m ora l i da d ,  p os i b l e  – se gú n  e s t a  c o nc e pc i ón–  só l o  e n  l os  
s e r e s  hu m a no s .  Po r  e l  c on t r a r i o ,  s e gún  R or t y ,  ha b r í a  q ue  pe n sa r  e n  
u na  m o ra l i da d  a  pa r t i r  de  l a  r a zón  c o rp o re i z a da ,  e s t o  e s ,  a  pa r t i r  l a  
o r ga n i za c i ón  ne u ro b i o l ó g i c a  de  l a  m e n t e  y  s u s  r e l a c i on e s 252.   
 
Lo s  c i e n t í f i c o s  de  l a  é poc a  de  Ka n t  no  c o n t a ba n  c o n  l o s  m ode rno s  
d i s po s i t i vo s  de  l a  t e c no l o g í a  de l  s i g l o  X X .  Lo s  a de l a n t o s  de  l a s  
i n ve s t i ga c i o ne s  c i e n t í f i c a s  sob re  l a  ne u ro f i s i o l o g í a  de l  c e r e b r o  ha n  
pe rm i t i do  l oc a l i za r  e n  s u s  f unc i o ne s  fu nda m e n t a l e s ,  m a pa s  
ne u r ona l e s  que  t r a n sm i t e n  l a s  r e a c c i one s  e m oc i ona l e s ,  l a s  
                                                     
251 E n  e s t o  s e  h a c í a  r e s i d i r  n u e s t r a  d i f e r e n c i a  c o m o  s e r e s  h u m a n o s ,  c u e r p o s  y  
m e n t e s .  E n  q u e  p o d í a m o s  h a c e r  a l g o  q u e  n o  p u e d e n  h a c e r  l a s  b e s t i a s ,  e s t o  e s ,  
c o n o c e r  r e a l i d a d e s  i n m u t a b l e s .  Ta l  v e z ,  e l  t e m o r  a  l a s  s e m e j a n z a s  c o n  l o s  
a n i m a l e s  e s  e l  o r i g e n  d e  l a  s u p u e s t a  s u p e r i o r i d a d  d e l  h o m b r e ,  n o  s ó l o  s o b r e  l o s  
a n i m a l e s  s i n o  t a m b i é n  s o b r e  o t r o s  h o m b r e s ,  s o b r e  l a s  m u j e r e s ,  e t c .  U n a  
s u p e r i o r i d a d  r a c i o n a l  s o b r e  l a  q u e  e r i g i ó  s u  d i g n i d a d  b a s a d a  e n  l a  d i s t i n c i ó n  d e l  
h o m b r e  s u p e r i o r  s o b r e  l o s  i n f e r i o r e s .  L a  r a z ó n  s u s t r a í d a  a  l a  b i o l o g í a ,  a  l a  
n a t u r a l e z a  e r i g i ó  u n  r e i n o  y  u n  c o n o c i m i e n t o  d e  e s e  r e i n o  p o r  e n c i m a  d e  l a  v i d a ,  
e n  c a l i d a d  d e  d o m i n a c i ó n  o  c o m o  u n a  d i v i n i d a d  l e g i s l a d o r a .  
252 R O RT Y,  R i c h a r d  L a  f i l o s o f í a  y  e l  e s p e j o  d e   l a  n a t u r a l e z a ,  (  P r i n c e n t o n , 1 9 7 9 ,  
P h i l o s o p h y  a n d  t h e  m i r r o r  o f   N a t u r e )  ,  t r a d .  J e s ú s  F e r n á n d e z  Z u l a i c a ,  C á t e d r a  ,  
M a d r i d ,  1 9 8 9 .  
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p e r c e pc i one s ,  l o s  s e n t i m i e n t o s ,  e l  m o do  c om o  p i e n sa  l a  m e n t e  y  c om o  
r e s po nde  a n t e  l o s  c a m b i o s  de l  e n t o rno .  E n  o t r a s  pa l a b ra s ,  q ue  e l  
e sc e na r i o  de  l a  i n t e l i ge nc i a  e s ,  t a m b i é n ,  e l  e sc e na r i o  de  l a s  
pe r c e pc i one s  y   de  l a s  e m oc i o ne s ,  l o  c ua l  p rue ba  q ue  s i  b i e n  l a s  
e m oc i o ne s  t i e ne  su  a s i e n t o  e n  l a  c o rpo re i da d ,  de  a l guna  m a ne ra ,  a l  
i gua l  q ue  l o s  s e n t i m i e n t o s  q ue  r e po sa n  e n  l a  m e n t e ,  e s t á n  e n  r e d  c on  
l o s  s i s t e m a s  ne u r ona l e s  y  p o r  t a n t o  í n t i m a m e n t e  c one c t a da s  c on  t o do  
e l  e sq ue m a  c o rp o ra l .  Po r  l o  que  l a s  f unc i one s  de  l a  m e n t e :  
pe r c e pc i one s ,  e m oc i one s  y  r a zón  e s t á n  c on d i c i o na da s  po r  e l  c ue rpo  y  
é s t e  ne c e sa r i a m e n t e  de pe nd e  de  s u s  r e l a c i one s  c on  e l  m e d i o  y  c on  e l  
e n t o r no  q ue  l e  r ode a .  La  r a zó n  e s pe c u l a t i va  no  e s t á  e xe n t a  de  l a  
r a z ón  p r á c t i c a  c om o  c r e í a  Ka n t ;  po r  e l  c o n t r a r i o ,  ha y  t a n t a  r a z ón  
c o m o  e m oc i one s  e n  l o s  c onc e p t o s  de  l a  c i e nc i a  y  t a n t a  e spe c u l a c i ón  
c o m o  m ora l  e n  l a s  p r á c t i c a s  s oc i a l e s  e  i n d i v i dua l e s  de  l a s  s oc i e da de s  
h um a na s .  
 
S e  t r a t a  d e  pe n sa r  una  nue va  c onc e pc i ón  de  s u j e t o  i n t e g ra l .  Un  su j e t o  
q ue  no  s ó l o  s e  r e c ono zc a  h um a n o  p o r  s u  e s fe r a  r a c i o na l  y  l a  
a u t on om í a  q ue  de  a l l í  d e r i va ,  s i n o  q ue  va ya  m á s  a l l á   de  l a  r a z ón ,  q ue  
n o  e s  o t r a  c o sa  d i s t i n t a  a l  r e c onoc i m i e n t o  de  l a s  pe r s ona s  e n  t a n to  
q ue  c ue rpo s  pe n sa n t e s ,  pe r c e pc i one s ,  e m oc i o ne s ,  s e n t i m i e n t o s ,  
de se o s .  Pe r o  no  s i m p l e s  c ue rp os ,  s i m p l e  c o r po re i da d ,  s i no  
c o r p o r e i za c i ón  de  l a  m e n t e  q ue  se  pe r f e c c i ona  y  s e  r e a l i za  e n  e l  
j ue go  de  ro l e s  y  c om po r t a m i e n t o s  q ue  s u r ge n  e n  l o  soc i a l ,  
c o n s t r u ye n do   y  c o n s t i t u yé n do se  c om o  s ub j e t i v i da d  y  c o n  é s t a  l a s  
c o n ve nc i o n e s  y  r e g l a s  que  e s t a b l e c e n  e l  e sp a c i o  de  l o  púb l i c o  c om o  
r e l a c i o ne s  e n t r e  hom bre s  y  m u j e r e s  c o n  de r e c h os  y  o b l i ga c i o ne s ,  
c o m o  s u j e t o s  y  s u j e t a s  de  de r e c ho s  y  d e  ob l i ga c i one s .   
 
T a m b i é n   l a  p rop ue s t a  de  u n  c o nc e p t o  de  d i gn i da d  que  rom p a  c on  l a  
a u t on om í a  i nc o rp ó re a  de  l a  r a z ón ,  c o n  su  t r a sc e nde nc i a ,  c o n  su  
c o nc i e nc i a  a b so l u t a  y  l a  e xc l u s i ón  de  l o s  f a c t o r e s  i m a g i na t i vo s ,  
i n t u i t i vo s  y  e m oc i o na l e s ,  e xe n t o  de  l a s  p r á c t i c a s   y  l o s  c o n t e x t o s  
s oc i a l e s ,  q ue  de l i ne a n  l a  i de a  de  d i gn i da d  h um a na ,  e n  t a n t o  e s t a  s e  
de t i e ne  y  r e c o ge  e l  c u e rp o ,  s u s  e s t r uc t u r a s ,  su s  de se o s  y  e m o c i on e s .   
 
Fo r m u l a m o s  una  noc i ón  de  de  d i gn i da d  que  r e de f i na  l o s  de r e c h os  
fu n da m e n t a l e s  c e n t r a do s  e n  u na  i nd i v i dua l i da d  so po r t a da  so b re  l a  
a u t on om í a  r a c i ona l  ka n t i a na ,  de sc one c t a da  de  l a  o rga n i za c i ón  
c o rp o ra l  y  de  l a s  c o n t i n ge nc i a s ,  l o s  c o n t e x t o s ,   l a s  c ua l e s  a fe c t a n  l a  
r e a l i za c i ó n  de  l o s  de r e c ho s ,  e n  t a n t o ,  e s t o s  c om o  m e r o s  i de a l e s ,  só l o  
s o n  p o s i b l e s  s i  su  un i ve r sa l i za c i ón  p ro v i e ne  de  l a  e spe c i f i c i dad  
p ro p i a  de  l a  c on d i c i ón  h um a na ,  s i  s u  a b s t r a c c i ó n  c on s i de r a  l a  
d i fe r e nc i a  i n d i v i dua l  y  l a s  d i f e r e nc i a s  s oc i a l e s ,  c u l t u r a l e s  de  l o s  
s e r e s  hum a no s ,  l a s  q ue  a f e c t a n  l a  m a ne ra  de  pe n sa r  y  d e  ha c e r .  
 
La  f i l o so f í a  a na l í t i c a ,  a l  m o s t r a r  c om o  l a s  pa l a b r a s  t i e ne n  un  
s i gn i f i c a do  e spe c í f i c o ,  s e gún  e l  c on t e x t o  soc i a l  e  h i s t ó r i c o  e n  e l  q ue  
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s e  v i ve n ,  e s  de c i r ,  q ue  l a  r a c i ona l i da d   e s  v i ve nc i a da  po r  m e d i o  de  
l o s  s í m b o l o s  y  de l  l e n gua j e ,  m a t e r i a l i z a do s  s e gún  l a s  c on ve nc i one s  
p ro p i a s  d e  u na  so c i e d a d  f r e n t e  a  u n  c on j un t o  de  r e l a c i o ne s  e n t r e  l a s  
pe r so na s ,  l a s  c o sa s ,  l o s  f e nóm e no s ,  de f i ne  l a  e s pe c i f i c i da d  p r op i a  de  
l a  c on d i c i ón  hum a na ,  a s í  c om o  e l  pa pe l  de l  l e n gua j e  e n  l a  f o rm a c i ó n  
de  l a s  c on duc t a s  hum a na s .  
 
La s  r e l a c i o ne s  e n t r e  l a s  pe r so na s ,  a l  ge ne ra r  c ó d i go s  e spe c í f i c o s  de  
c o m un i c a c i ó n  soc i a l ,  m a rc a n  l í m i t e s  a l a s  r e l a c i o ne s ,  que  de v i e ne  
s e gún  e l  u so  de l  l e n gua j e  e n  c on ve nc i one s  y  c ó d i gos  que  m a rc an  
l i m i t e s  a  l a  c o n v i ve n c i a  hum a na ,  c on  e l  s u r g i m i e n t o  de  l o s  l l a m a d o s  
s i s t e m a s  de  r e g l a s ,  e n  t a n t o  l a s  r e l a c i o ne s  de  v i da  hum a na ,  ge ne ra n  
de s de  l o s  s i s t e m a s  b i o l ó g i c os ,  c a de na s  de  p r o t e c c i ón  y  c u i da do  
e m oc i o na l  t a n t o  a l  i n t e r i o r  de  l a  c on v i ve nc i a  c om o  a l  e x t e r i o r  f r e n t e   
a l a s  o t r a s  e spe c i e s  y  a l  e n t o r no ,  q ue  e n  l a  m e d i da  e n  q ue  pa sa n  de  se r  
m e ro s  há b i t o s  s e  c on v i e r t e n  e n  c o s t um b re s  q ue  da n  pa so  a  
s i gn i f i c a c i o ne s  soc i a l e s ,  c on ve r t i da s  e n  s i s t e m a s  va l o r a t i vo s ,  c om o 
l o s  s i s t e m a s  de  r e g l a s  o  s i s t e m a s  n o rm a t i vo s ,  c om o  e l  de  l o s  d e r e c h o s  
fu n da m e n t a l e s .  Com o  va l o r e s  de  l a  m á s  l a t a  s i n gu l a r i da d  de  l a  
c o nd i c i ón   hum a na .  
 
E n c a m i na r  e l  pa s o  a  l o s  de r e c ho s  so b re  una  noc i ón  de l  s u j e t o  
c o rp o re i za do ,   a  pa r t i r   d e l  r e c o noc i m i e n t o  de  l a  c on d i c i ón  soc i a l  de  
l a  m e n t e  c o r po ra l  y  l a  c o rpo re i za c i ón  de  l a  r a z ón ,  e n  t a n t o  
c o m pl e j i da d  pa r t i c u l a r  que   pe rm i t e  da r  vue l t a  a l  f unda m e n t o  en  
c u a n t o  l a  va l i de z  de  l o s  de r e c h o s  de v i e n e n   de  l a s  p r á c t i c a s  so c i a l e s  
q ue  c om p or t a n  un  r e c on oc i m i e n t o  de  l a s  d i f e r e nc i a s  y  l a s  
de s i gua l da de s  soc i a l e s  s e gún  u b i c a c i ón  de  c l a se ,  s e x o ,  ge ne ra c i ón ,  
r o l e s  s oc i a l e s  y  f o rm a s  pa r t i c u l a r e s  de  a s um i r  l a  e x i s t e nc i a  
i nd i v i du a l  y  c o l e c t i va .  Se  t r a t a  de  r e fo rm u l a r  e l  c o nc e p t o  de  l o s  
de r e c h o s  fun da m e n t a l e s ,  m á s  a l l á  de  l a  a u t on om í a  de  l a  r a zó n ,  y  de  l a  
d i gn i da d  de r i va da  e xc l u s i va m e n t e  de  su  “ na t u r a l e za ”  r a c i o na l ,  
de s p r o v i s t a  de  l a  d i m e n s i ó n  c o r po ra l .  Po r  c on s i gu i e n t e ,  u no s  
de r e c h o s  fun da m e n t a d o s  e n  l a  d i m e ns i ó n  c o r po re i za da  de  l a  r a z ón ,  
c o n  a t r i b u t o s  de  e m o c i ón ,  s e ns i b i l i da d ,  i n t u i c i ó n ,  i nc o ns c i e nc i a  y  
s oc i a b i l i da d ;  t o do s  e l l o s ,  pa r t e  de l  s i s t e m a  c o gn i t i vo  que  c a r a c t e r i za  
a  l o s  s e r e s  h um a n os 253.   U no s  de r e c h o s  q ue  r e c on oc e n  l a  c o nd i c ión  
i n t e g ra l  hum a na  de  l a  que  e m e r ge n   y  q u e  a  su  ve z  l e s  pe rm i t e n  
l o gra r  n i ve l e s  p r o fu nd os  de  a b s t r a c c i ón ,  e n  t a n t o  i de a l e s  e x t e n s i b l e s  
a  l a  h um a n i da d ,  p o r  a nc l a r  e n  e l  r e c o noc i m i e n t o  de  l a  f r a g i l i da d  y  l a  
de pe n de nc i a  p rop i a  de  l a  h um a n i da d ,  a s í  c om o  e n  e l  r e c o noc i m i e n t o  
de  su s  e m oc i one s ,  c om o  p r op i a s  de  s u  na t u r a l e za .   
 
                                                     
253 E l  p e n s a m i e n t o  n o  e s  i n d e p e n d i e n t e  d e l  c u e r p o ,  s u r g e  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  m á s  
í n t i m a s  d e  l a  n a t u r a l e z a  c o r p o r a l  d e  l a  c r i a t u r a  h u m a n a ,   
d e l  c e r e b r o   y  s u s  f u n c i o n e s  m e n t a l e s ,  d e  l a s  r e l a c i o n e s  i n s t r u m e n t a l e s  d e  l o s  
s i s t e m a s  c o g n i t i v o ,  s e n s o r i o  m o t o r ,  e m o c i o n a l ,  e t c .  
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Q u i zá s  u n  s i s t e m a  n o rm a t i vo  de  de r e c h o s  ba sa d o  e n  l a s  c o nd i c i one s  
r e a l e s  de  l a  e s f e r a  p úb l i c a ;  e n  l a  m e n t e  c o rp o re i za da  p o r  l o  s oc i a l ,  e n  
c u ya  i n t e r a c c i ón  se  p ro duc e  l a  c om p l e j a  su b j e t i v i da d  pe r s ona l ,  a s í   
c o m o  e l   s i s t e m a  de  r e g l a s  de  c on v i ve nc i a  e n  e l  e spa c i o  pú b l i c o ,  s ea  
u na  opc i ón  q ue  a yu de  a  f o r t a l e c e r  l o s  de r e c ho s ,  su  r e c on oc i m i e n t o  
u n i ve r sa l  y  s u  ga r a n t í a ,  e n  t a n t o  una  noc i ón  i n t e gra l  de l  su j e t o ,  
c o n t r i bu ye  pe da gó gi c a m e n t e  a  r e v i sa r  n oc i o ne s  de sa r t i c u l a d a s  de  l a  
r e a l i da d ,  de  l o s  de r e c ho s  fu nda m e n t a d os  e n  u na  r a c i ona l i da d  y  e n  u na  
d i gn i da d  que  a r r a s t r a  c a t e go r í a s  m e t a f í s i c a s  qu e  d i f i c u l t a n  l a  
c o m pre n s i ó n  de  l o s  a l c a nc e s  de  l a  p ro p i a  c on d i c i ón  hum a na .  Un  
s i s t e m a  de  de r e c h o s  r e q u i e r e  de  c on c e p t o s  q ue  s e  v i nc u l e n  
c o he re n t e m e n t e  y  que  a yu de n  a  p o t e nc i a r  l a  c ond i c i ó n  hum a na   de  
c a r á c t e r  i n t e g r a l  y  c o n t e x t ua l .  
 
E s t a  p rop ue s t a  r e de f i ne  l o s  de r e c h os  fu nda m e n t a l e s  –a fue r a  de  su  
c a r á c t e r  ne t a m e n t e  i n d i v i dua l – ,  a  pa r t i r  de l  s ub s t r a t o  s oc i a l  y  l a  
i n t e r r e l a c i ó n  de l  c e r e b r o  c on  su s  s i s t e m a s  c o gn i t i vo ,  pe r c e p t i vo ,  
s e n so r i om o t o r  y  ne u ro na l .  E s  de c i r ,  a  pa r t i r  de  l a  i n t e r r e l a c i ón  de  l a  
d i m e n s i ó n  b i o l ó g i c a  y  l a  d i m e n s i ó n  s oc i a l  de l  c e r e b r o ,  a  pa r t i r  de  l a  
c u a l  n os  ha c e m os  hum a no s  c om pl e t o s .  A n i m a l e s  pú b l i c o s  y  p o l í t i c o s  
gu i a d o s  po r  l o s  de be re s  y  d e r e c ho s  de  l o s  s i s t e m a s  no rm a t i vo s ,  o  l o s  
s i s t e m a s  de  r e g l a s ,  c om o  su b j e t i v i da d ,  po r  t a n t o  m á s  a l l á  de  l o s  
de r e c h o s ,  pe r o  t om a ndo  l o s  de r e c hos  e n  se r i o ,  pa r a  e l  l o g ro  de l  
de sa r r o l l o  c om o  de re c ho  fu nda m e n t a l  i n t e g r a d o  a  l o s  de r e c ho s  
s oc i a l e s  e c o nóm i c o s  y  c u l t u r a l e s ,  e n  u na  v i s i ó n  i n t e g ra l  de  e l l o s .  
 
U n os  de r e c h os  f un da m e n t a l e s  e j e r c i d o s  a r t i c u l a d o s  a   p r á c t i c a s  
s oc i a l e s  e  i n d i v i dua l e s  so l i da r i o s ,  que  r e c on oc e n  l a  soc i a b i l i da d  
h um a na ,  su  de p e nde nc i a  y  s u  su r g i m i e n t o  e n  l o  s oc i a l .  E l  s e r  h um a no  
n o  se  p rod uc e   a i s l a d o  de  s u  e n t o r no  soc i a l ,  s i no  que  se  c o n s t r u ye  y  
c o n s t i t u ye  c on  l a s  r e l a c i one s  de  c o n vi ve nc i a  r e l a c i o na l  y  de  
s u pe r v i ve nc i a  s oc i a l .  E n  u na  pa l a b ra ,   una  c om pl e j a  r e d  de  
i n t e r c a m b i o s ,  de  m a n i fe s t a c i one s  ge s t ua l e s ,  de  pe r c e pc i one s ,  de  
e m oc i o ne s ,  de  s i s t e m a s  de  c onc i e nc i a ,  y  d e  pe nsa m i e n t o  soc i a l ,  s e r í a  
e l  e s pa c i o  bá s i c o  pa r a  e l  de sa r ro l l o  de  l o s  de r e c ho s  funda m e n t a l e s .  
 
Lo s   de r e c h o s  fun da m e n t a l e s  ba sa do s  e n  l a  a u t o nom í a  r a c i ona l   so n  
a ú n  m á s  d i f í c i l e s  de  a l c a n za r  p l e na m e n t e  s i no  se  c o ns i de r a   l a  
e spe c i f i c i da d  de l  s e r  hum a n o ,  su  e s t ruc t u r a  b i o l ó g i c a  y  l o s  fa c t o r e s  
q ue  i n f l u ye n  pa r a  q ue  s u  de sa r ro l l o  v i t a l  s e a  óp t i m o .  Po r  e s o ,  l a s  
t e o r í a s  t r a d i c i ona l e s  de  l o s  s i s t e m a s  d e  de r e c ho s  de be n  r e p l a n t e a r se  a  
pa r t i r  c on s i de r a r  l a  c on d i c i ón  c o r po ra l  de  l a  m e n t e ,  ya  q ue  e l  su j e to  
e s  u na  c on s t ruc c i ón  de  l o  b i o l ó g i c o ,  de  l o  s oc i a l ,  d e  l o  su b j e t i vo  y  d e  
l o  púb l i c o .  E l  su j e t o  e n  e se  s e n t i do  e s  u n  s u j e t o  po l í t i c o  e n  l a  m e d i da  
e n  q ue  su  c o nd i c i o na m i e n t o  s oc i a l  ge n e ra  s i s t e m a s  de  r e g l a s  que  
p ro pe n de n  po r  una  r e d i s t r i buc i ón  de  l o s  b i e ne s  y  s e r v i c i o s  a  fa vo r  de  
l a  c om un i da d ,  so b re  l a  ba se  de l  de sa r ro l l o  l i b r e  de  s u  pe r sona l i da d .  
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La  m e n t e  c o r po r e i z a da  y  s o c i a l i za da ,  n os  pe r m i t e  r e s i gn i f i c a r  l a s  
n oc i o ne s  t r a sc e nd e n t a l e s ,  r e c o noc e r  l a  na t u r a l e za  c o rpó re a  de l  s e r  
h um a n o  y  l a s  i m p l i c a c i one s  é t i c a s  y  po l í t i c a s  que  e s t a  po s t u ra  
i m p l i c a  pa r a  l a  c o n f i gu ra c i ó n   y  e x p l i c a c i ón  d e  l a  r a c i ona l i dad  
c o rp o re i za da  de  l o s  i nd i v i d uo s ,  c om o  r e a l i da de s  c om pl e j a s  m á s  a l l á  
de  l a   r a zó n  i n s t rum e n t a l  de f e n d i da  c om o  un  a c c i ona r  f r í o  y  
e spe c u l a t i vo ,  de s p re n d i d o  de  l o s  c om p one n t e s  c o r po ra l e s .  Po r  e so ,  
l a s  f e m i n i s t a s  a bo r da n  l a  su b j e t i v i da d  c o n  u na  i n t e nc i ón  é t i c o -
p o l í t i c a  t r a n s ve r sa l  a  l a  e s f e r a  de  l o  p úb l i c o  y ,  e spe c i a l m e n t e ,  a  l a  
e s fe r a  de  l o  po l í t i c o ,  e n  t a n t o  l a  r a zón  c o r po re i za da  pe rm i t e  ve r  l a s  
d i fe r e nc i a s  q ue  a n i da n  e n  l a  d i ve r s i da d  hum a na ,  e n  su s  e s t r uc t u r a s ,  
e n  l a  f o rm a  c om o  se  c on s t i t u ye  l a  m e n t e ,  de  m a ne r a  i n d i v i dua l  y  e n  
l a  m a ne ra  e n  q ue  se  r e l a c i o na n  s e gún  su s  c on d i c i o na m i e n t o s  
b i o l ó g i c os ,  a fe c t i vo s ,  a m b i e n t a l e s ,  s e gún  c i e r t a s  pe c u l i a r i da de s  
p ro p i a s  de  s u s  c ue r po s ,  e t c .  Pa r a  l a s  f e m i n i s t a s  e n  e l  de sa r ro l l o  y  
p o t e nc i a l i da d  de  l a  r a zón ,  j ue ga n  u n  pa pe l  p r e po nde ra n t e  l a s  
e m oc i o ne s  y  l o s  s e n t i m i e n t o s ,  po r  da r  f o rm a  a  l a  c on d i c i ó n  h um a na ,  
a l t a m e n t e  a ba ndo na d o s  po r  l a s  t e o r í a s  a r gum é n t a l e s  de  l a  r a z ón ,  a l  
s e r  c on s i de r a do s  c om o  p ro p i o s  de  l a  c on t i n ge nc i a  i nd i v i dua l ,  que  
a fe c t a n  e l  p roc e s o  de l  c on oc e r ,  v i s t o  c o m o  u na  po s i b i l i da d  r a c i o na l  
de  a c c e de r  a  l o  u n i ve r sa l  
 
S i  l a s  t e o r í a s  n o  i nc i de n  d i r e c t a m e n t e  de  fo rm a  ge ne ra l  e n  l a  
c o n se r va c i ó n ,  p r o t e c c i ón  y  ga r a n t í a  de  l o s  de r e c h os  de l  c ue r po  de  
h om b re s  y  m u j e r e s ,  c u a l qu i e r a  q ue  se a  s u  c on d i c i ó n ,  su  e t n i a ,  su  
i de o l o g í a ,  su  ge ne ra c i ón ;  e n  f i n ,  c ua l qu i e r a  que  se a  su  m a ne ra  de  s e r  
y  a s um i r  e l  m und o ,  e n t o nc e s ,  pa r a  l o s  de r e c ho s  h um a n o s  s e  r e duc e n  
l a s  po s i b i l i da de s  de  i r  de  l a  m a n o  c o n  l a  j u s t i c i a  d i s t r i bu t i va  y  
r e d i s t r i bu t i va  d e  l o s  r e c u r so s ,  c o n fo rm e  a  l a  d i gn i da d  de  l a s  pe r sona s  
y  l a  t a n  a nhe l a da  r e a l i za c i ón  de  l o s  i de a l e s  que  p rom ue ve n .   
 
La  r e de f i n i c i ón  de l  su j e t o  r a c i o na l ,  p rom ue ve  pa r a  l a s  t e o r í a s  de  l o s  
de r e c h o s  funda m e n t a l e s  u na  r e v i s i ón  de  su s  f un da m e n t os  
a n t ro po l ó g i c o s  a nc l a d o s  e n  u n  i nd i v i dua l i sm o  y  e n  un  r a c i ona l i sm o 
q ue  a sum e  un  s u j e t o  c o n  u na  r a c i ona l i da d  a h i s t ó r i c a ,  i m pe r so na l  y  
a b s t r a c t a ,  e n  p r i nc i p i o  c om o  e l e m e n t o s  pe da gó gi c o s  q ue  se  c e n t r e n  en  
r e c upe ra r  l a  n oc i ó n  p l e na  de l  su j e t o  y  l a  i m p or t a nc i a  de  l a s  
e m oc i o ne s  pa r a  c o noc e r  e l  m u ndo ,  da da  l a  i m p o s i b i l i da d  de  i m a g i n a r  
u n  se r  h um a n o  de sp re n d i d o  de  su  c o nd i c i ón  c o r po ra l ,  d e  su s  
e sq ue m a s  c o rp ó re os  y  de  l a  i nc i de nc i a  de  e s t o s  e n  l a  e vo l uc i ó n  
h um a na  y  e n  e l  de s a r ro l l o  d e  l a s  f unc i one s  m e n t a l e s ,  l a s  q u e  e s t á n  
c o nd i c i ona da s  po r  su  a c c i ona r  c o rp ó re o .    
 
La  e x i s t e nc i a  h um a n a  c o b ra  s i gn i f i c a d o  c om o  s ub j e t i v i da d  e n  l o s  
e spa c i o s   p úb l i c o s  e n  que  se  de se n vue l ve  no rm a l m e n t e  l a  v i da  de  l o s  
s e r e s  hum a no s ,  t a n t o  d e  ho m bre s  c om o  de  m u j e r e s ,  c o n  r o l e s  
e spe c í f i c o s  c o n fo rm e  se  o r ga n i za  l a  v i da  e n  c om u n i da d .   
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S i  l a  o r ga n i z a c i ó n  n o  t i e n de  a  ga r a n t i z a r  no r m a s  de  c on v i ve nc i a  q ue  
n o s  be ne f i c i e n ,  i n d i v i dua l  y  c o l e c t i va m e n t e ,  e n  i gua l da d  de  
c o nd i c i one s  y  c on fo rm e  a  u na  d i s t r i buc i ón  de  r e c u r so s  a d e c ua d o s  a  
l o s  p r op i o s  i n t e r e se s ,  no  e s  e x t r a ñ o   q ue  l o s  m o de l o s  c u l t u r a l e s  
p ro pe n da n  p o r  e l  de sa r ro l l o  soc i a l  de  l o s  s e c t o r e s  dom i na n t e s  de  l a  
s oc i e da d  c o n  l a  c o n se c ue n t e  d i sc r i m i na c i ó n  d e  l a s  m u j e r e s ,  l o s  
j ó ve ne s ,  l o s  i n d í ge na s ,  e t c . ;  no  e s  de  e x t r a ña r  q ue  l a s  p r á c t i c a s  
s oc i a l e s  ha ga n  a  un o s  m á s  há b i l e s  y  m á s  a p t o s  que  a  o t r o s .  E s  e l  
c a so ,  de  q ue  a  l o s  h om bre s  s e  l o s  p r e pa re  pa r a  l a  v i da  pú b l i c a  
m i e n t r a s  que  a  l a s  m u j e r e s  s e  l a s  r e duz c a  a l  á m b i t o  de  l o  p r i va do .  
 
E n  l a  na t u r a l e za  s e  da n  e x p re s i o ne s   y  e xpe r i e nc i a s  b i o l ó g i c a s  
d i ve r sa s   q ue  c ond i c i o na n  que  c a da  i nd i v i d uo  se a  d i fe r e n t e ,  p o r  
e j e m p l o  l a  p r i m e ra  d i v i s i ón  n a t u r a l  e s t a  da da  e n t r e  l o s  s e x o s ,  e n t r e  
h om b re s  y  m u j e r e s ,  s i n  e m ba r go   e sa  d i fe r e nc i a  ha  s i d o  u sa da  
n o rm a t i va m e n t e  pa r a  i n t ro duc i r  a l  i n t e r i o r   c on d i c i one s  de  
de s i gua l da d  q ue  m a r g i na n  a  u na  m a yo r í a  de  l a  po b l a c i ón  m u nd i a l ,  l a  
s i t u a c i ó n  de  l a s  m u j e r e s  f r e n t e  a l  r e c o noc i m i e n t o  de  su s  de r e c ho s .   
 
La s  t e o r í a s  t r a d i c i ona l e s  d e  l o s  de r e c ho s  ha n  m a n t e n i do  un  l e n gu a je  
q ue  n o  nom br a  a l  s e x o  fe m e n i n o  s i no  q ue  l o  i nc l u ye  e n  e l  c onc e p t o  
de  hom bre s ,  de l  “e l l o s” ,  de l  “é l ” . Se  om i t e  nom bra r   a  l a s  m u j e r e s ,  de  
m a ne ra  q ue   l a s  t e o r í a s  t r a d i c i ona l e s  de  l o s  de r e c h o s  hum a n o s ,  q ue  se  
ha n  fun da m e n t a do  e n  e l  i n d i v i dua l i sm o  y  e n  l a  r a c i ona l i da d  
a h i s t ó r i c a ,  ha n  de sc o noc i do  que  é s t a  e s  u na  m a ne ra  de  m a n t e ne r  l a  
de s i gua l da d  q ue  r e c a e  s ob re  l a  c o nd i c i ó n  de  l a s  m u j e r e s ,  s om e t i da s  a  
u n  m o de l o  de   su j e t o  a b s t r a c t o  y  un i ve r sa l  a p l i c a do  a  t odo s  l o s  
“ h om b re s”  e n t e nd i e n do  qu e  de n t r o  de  e l l a s  e s t á n  i nc l u i da s  l a s  
m u j e r e s  y  qu e  go za n  de  i gua l e s  de r e c h o s .  T ra d i c i ó n  que  de sc o noc e  
q ue  c u l t u r a l m e n t e  e n  l a  m o de rn i da d  ha n  ope ra d o  fo rm a s  y  p r á c t i c a s  
c u l t u r a l e s  de  j e r a r qu í a ,   d e  p r e p ond e ra nc i a  de   l o s  h om b re s  so b re  l a s  
m u j e r e s .  
 
E n  l a  De c l a r a c i ó n  Un i ve r sa l  de  De r e c h os  de l  Hom br e  y  d e l  C i uda da n o  
de  17 89 ,  no  se  r e c o noc e ,  n o  se  nom bra  a  l a s  m u j e r e s ,  s e  p i e rde  de  
v i s t a  l a  na t u r a l e za  de  l a s  d i f e r e nc i a s  i m p l i c a da s  e n  l a  c ons t i t uc i ó n  de  
l o s  s i s t e m a s  d e  su j e t o s  y  s u j e t a s  de  de r e c ho s 254.  
 
La s   de s i gua l da de s  –c om o  d i c e  J u l i á n  Pa c he c o  Ga rc í a –  no  t i e ne n  su  
o r i ge n  e n  l a  na t u r a l e za  s i no  e n  l a s  no rm a s ,  e n  l o s  s i s t e m a s  de  n o rm a s  
q ue  i gn o ra n  l a  i n t e r de pe nde nc i a  e n t r e  l a s  c ue s t i o ne s  de  he c ho  y  l a s  
                                                     
254 A q u í  v a l e  s e ñ a l a r ,  q u e  s i  b i e n  s e  p u e d e  p e n s a r  e n  u n a  i g u a l d a d  a  l a  
a r i s t o t é l i c a  e n t r e  h o m b r e s  y  m u j e r e s ,  e s t o  e s ,  d e  t r a t a r  a  l o s  i g u a l e s  c o m o  
i g u a l e s  y  a  l o s  d e s i g u a l e s  c o m o  d e s i g u a l e s ;  n o  o b s t a n t e ,  e s  m e n e s t e r  t e n e r  e n  
c u e n t a ,  a  d i f e r e n c i a  d e  A r i s t ó t e l e s ,  l a  « p r i m e r a  d i f e r e n c i a  n a t u r a l »  e n  l a  
a p l i c a c i ó n  d e l  p r i n c i p i o  n o r m a t i v o  d e  i g u a l d a d .  
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c u e s t i one s  de  de r e c h o 255.  E n  l a  na t u r a l e za  s e  da n  pe c u l i a r i da des  
e spe c í f i c a s  q ue  no s  ha c e n  d i f e r e n t e s .  S i n  e m ba r go ,  l a s  t e o r í a s  
t r a d i c i ona l e s  de  l o s  de r e c ho s  hum a n o s ,  f u nda m e n t a da s  e n  e l  
i nd i v i du a l i sm o  y  l a  r a c i o na l i da d  a h i s t ó r i c a ,  a b s t r a c t a  y  u n i ve r sa l  
pa r a  “ t o d o s” ,  l a s  s u be s t i m a n ,  c o m o  que da  a n o t a d o  y  t o m a n  l a  
d i fe r e nc i a  pa r a  i n t r od uc i r  e l e m e n t o s  de  de s i gua l da d ,  y  p rom ue ve n  
u na  i gua l da d  fo rm a l ,  q ue  oc u l t a  o  i n v i s i b i l i za  l a s  d i f e r e nc i a s .  
 
La  a p l i c a c i ó n  t r a d i c i ona l  de  l o s  de r e c h o s  a l  t r a t a r  a  t o dos  l o s  s e r e s  
h um a n o s  c om o  i gua l e s  s i n  r e c on oc e r  l a s  d i f e r e nc i a s ,   c a r ga  l o s  
s i s t e m a s  no rm a t i vos  c on  l a  i de o l o g í a  de  l o s  va l o r e s  de  u no s  sob re  
o t ro s ,  de l  p ode r  de  l o s  h om b re s  so b re  l a s  m u j e r e s ,  i nc l uyé n d o l a s  e n  
c o nd i c i one s  de  su bo rd i na c i ó n  e n  l a  c a t e go r í a  de  h om b re s  y  
c o n s i de r a n do  q ue  po r  s e r  i gua l e s ,  e s t a  s e  r e a l i za  sob re  l a  i gu a l da d  de  
o po r t u n i da de s ,  p e ro  oc u l t a  que  é s t a  s ó l o  e s  po s i b l e  s i  m a n i f i e s t a n  l a s  
d i fe r e nc i a s ,  s e  v i s i b i l i za n  l a s  de s i gua l da de s  y  s e  r e a l i za n  p r oc e so s  
c u l t u r a l e s  y  n o r m a t i vo s  e nc a m i na d os  a  m e j o r a r  l o s  c o nd i c i o na m i e n t o s  
s oc i a l e s ,  pa r a  a c c e de r  a  u no s  de r e c ho s ,  s i n  m a n t e ne r  l a s  
de s i gua l da de s .  
 
E n  l o  pú b l i c o  se  e xp re sa  l a  su b j e t i v i da d .  I nde pe n d i e n t e m e n t e  de  l a s  
c o nd i c i one s  i nd i v i d ua l i s t a s  de l  “p ro g re s o”  de  l a  s oc i e da d ,  e l  
f l o r e c i m i e n t o  su b j e t i vo  e n  su s  m ú l t i p l e s  e xp re s i one s  y  d i f e r e nc i a s  a l  
l a do  de  t o do   t i po  de  d i sc r i m i na c i ón  a p o ya da  e n  t e o r í a s  que  l e  
s u s t r a e n   l a  v i da  a  l o s  e s pa c i o s  c o r po r a l e s ,  da n do  pa so  a  
r a c i on a l i da de s  i nc o rp ó re a s  que  de s na t u r a l i za n  l a s  o r ga n i za c i o ne s  
h um a na s  m e d i a n t e  e s t r a t e g i a s  de  pode r  q ue  p rom ue ve  un  
i nd i v i du a l i sm o  r a c i ona l  c om o  m o de l o  de  s e r  hum a no  a  s e gu i r ,  
d e sc a r t a n do  l a s  d i fe r e nc i a s .  
 
E s  e n  l a  i n t e r a c c i ón  s oc i a l  que  l a  m e n t e  de  l a  pe r so na ,   s e  c om u n i c a ,  
s e  i n fo rm a  de l  m e d i o  e n  que  v i ve .  E s  a l l í  do nde   l a s  e m oc i one s  de l  
c u e rp o ,  p r e v i a s  a  l o s  s e n t i m i e n t o s  s e  a r t i c u l a n .  La s  e m oc i one s  se  
m a n i f i e s t a n  e n  e l  c ue r po  m i e n t r a s  qu e  l o s  s e n t i m i e n t o s  s e  m a n i f i e s t a n  
e n  l a  m e n t e .  E n  l a  m e n t e  r e po sa n  l o s  g r a nde s  i de a l e s ,  c om o  e l  s e n t i do  
de  e sp i r i t ua l i da d  q ue ,  s e gún  Da m a s i o ,  e s  un  se n t i m i e n t o  a l t o . 256.   
 
La s  no rm a s  de  c onv i ve nc i a  p r e se n t e s  e n  l o s  g ru po s  s oc i a l e s  s u r gen  
de l  c r uc e  de  l a  s u b j e t i v i da d  c o n  l o  pú b l i c o ,  e n  e l  pun t o  de l  
e n c ue n t ro ,  y  a  l a  ve z  de  t e n s i ó n ,  e n t r e  l a  e s fe r a  de  l o  s ub j e t i vo  y  l a  
e s fe r a  soc i a l .  Po r  c o n s i gu i e n t e ,  s i e m p re  y  c ua n do  l a s  c o nd i c i one s  
ge ne ra l e s  de  l o  s oc i a l  s e a n  a de c ua d a s ,   l a s  e m oc i o ne s  y  l o  
s e n t i m i e n t o s  – l o s  c ua l e s ,  c om o  d i c e  Da m a s i o ,  su b ya c e n  e n  l a  
                                                     
255 C f r .  G A R C Í A ,  J u l i á n  P a c h o .  ¿ N a t u r a l i z a r  l a  r a z ó n ?  A l c a n c e  y  l í m i t e s  d e l  
n a t u r a l i s m o  e v o l u c i o n i s t a .  S i g l o  X X I , .  M a d r i d ,  1 9 9 5 .  P Á G.  4  a  5 6 .   
 
256C f r .  D A M A S I O ,  L o o k i n g  f o r  S p i n o z a ,  p á g . 2 8 7 .  
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m a q u i n a r i a  ne u r ona l  y  p r e va l e c e n  e n  l a  e vo l uc i ón –  no s  a p o r t a r á n  l a s  
pa u t a s  pa r a  u n  u so  n o  i n s t r um e n t a l  de  l a  r a z ón ,  que  a ú n  e n  l a s  
c i r c un s t a nc i a s  de  a d ve r s i d a d  f a vo r e c e n  c o m por t a m i e n t o s  
ve rda de ra m e n t e  hum a no s .  
 
Lo  p úb l i c o  i m p l i c a  de be re s  y  de r e c h os ,  u na  e s fe r a  do nde  l o s  s e r e s  
h um a n o s  se  r e úne n  pa r a  f i j a r  l a s  no rm a s  de  c o n vi ve nc i a ,  d onde  l o s  
i nd i v i du o s ,  l o s  c ue rp o s  de  l a s  pe r s ona s  s e  ha c e n  s u j e t o s  y  s u j e t a s  de  
de r e c h o s  y  o b l i ga c i o ne s .  
 
E n  Gre c i a  l a  r e l i g i ón  e r a  un  e nc ue n t ro  p úb l i c o ,  l o s  r i t ua l e s  r e l i g i o so s  
ha c í a n  pa r t e  de l  c i v i sm o ,  s e  i ba  a  e l l o s  p o r que  l a  r e l i g i ón  pe r t e n e c í a  
a l  dom i n i o  de  l o  pú b l i c o ,  e s  de c i r ,  q ue  l a s  f r o n t e r a s  e n t r e  l o  
s u b j e t i vo  y  l o  p úb l i c o  no  e s t a ba n  s e pa ra da s  c óm o  a ho ra .  E n  e l  
d om i n i o  de l  e s pa c i o  oc c i de n t a l  m ode r no  se  a b r e  e l  e sc e n a r i o :  e l  
e spa c i o  de  l a  i n t i m i da d  e s  e l  e spa c i o  de  l a  su b j e t i v i da d  y  e l  e spa c i o  
de  l o  pú b l i c o  e l  e spa c i o  do nde  l a  sub j e t i v i da d  de sa pa re c e ,  d onde  l a s  
e m oc i o ne s  y  l o s  s e n t i m i e n t o s   c e d e n  s u  l u ga r  a  l a  r a zó n  ( t e ó r i c a  o  
p r á c t i c a ) ,  c óm o  s i  l o  soc i a l  e s t u v i e r a  f ue r a  de  l o  a fe c t i vo ,  de  l o  
f a m i l i a r ,  o  l a  su b j e t i v i da d  só l o  fue r a  s ó l o  u n  a spe c t o  de  l a  v i da  
p r i va da 257.  
 
E v i de n t e m e n t e ,  e l  s i s t e m a  pa t r i a r c a l  i m p on dr í a  u n  m ode l o  de  e s t a d o  y  
de  de r e c ho  a  s e gu i r  e n  e l  que  l a  d i fe r e nc i a  b i o l ó g i c a  de  l o s  s e x o s  s e  
ha  e m p l e a do  pa r a  d i sc r i m i na r  e s pe c i a l m e n t e  a  l a s  m u j e r e s ,  e xc l u i da s  
de l  e s pa c i o  p úb l i c o ,  p e r o  t a m b i é n  a  l o s  h om b r e s  que  n o  p o se í a n  
b i e ne s  y  a  l a s  e t n i a s  y  r a za s  q ue  se  c on s i de r a ba n  i n f e r i o r e s .  Se  
e s t a b l e c e r í a   una  c onc e pc i ón  de  pe r so na  i de a l ,  u na  pe r so na  
e m i ne n t e m e n t e  r a c i o na l ,  d i s t a n t e  de  su s  d i fe r e nc i a s   de  s u  na t u r a l e za  
c o rp o ra l  c om o  su j e t o  de  de r e c h o s  y  o b l i ga c i o ne s ;  d i s t a n t e ,  de  su  
h um a n i da d  c om o  l o  e v i de nc i a n  l o s  de r e c ho s  h um a n os ,  a nc l a do s  c om o  
e s t á n  e n  u na  c onc e pc i ón   i d e a l  de  l i be r t a d  de sc o rp o re i z a da .  
 
 
 
 
3 . 6 . 1 .  ESP A C IO S   D E   CO NS TR U C CIÒ N DE  L A S I DE NT I D AD E S.   
 
La  e x i s t e nc i a  h um a na  c o b ra  s i gn i f i c a do  c om o  su b j e t i v i da d  e n   l a s  
r e l a c i o ne s  i n t e r pe r s o na l e s  y  s oc i a l e s .  E n  l o s  e s pa c i o s   p úb l i c o s  y  
p r i va do s  e n  que  se  de se n vue l ve  no rm a l m e n t e  l a  v i da  de  l o s  s e r e s  
h um a n o s ,  t a n t o  de  h o m b re s  c om o  de  m u j e r e s ,  c on  r o l e s  e spe c í f i c o s  
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c o n fo rm e  se  o r ga n i z a  l a  v i da  e n  c om un i da d ,  s on  l o s  l u ga re s  do nde  se  
de sa r r o l l a n  l a s  d i fe r e n t e s  f o rm a s  de  sub j e t i v i da d .  
 
S i  l a  o r ga n i z a c i ó n  n o  t i e n de  a  ga r a n t i z a r  no r m a s  de  c on v i ve nc i a  q ue  
n o s  be ne f i c i e n ,  i n d i v i dua l  y  c o l e c t i va m e n t e ,  e n  i gua l da d  de  
c o nd i c i one s  y  c on fo rm e  a  u na  d i s t r i buc i ón  de  r e c u r so s  a d e c ua d o s  a  
l o s  p r op i o s  i n t e r e se s ,  no  e s  e x t r a ñ o   q ue  l o s  m o de l o s  c u l t u r a l e s  
p ro pe n da n  p o r  e l  de sa r ro l l o  soc i a l  de  l o s  s e c t o r e s  dom i na n t e s  de  l a  
s oc i e d a d  c o n  l a  c o n se c ue n t e  d i sc r i m i na c i ó n  d e  l a s  m u j e r e s ,  l o s  
j ó ve ne s ,  l o s  i n d í ge na s ,  e t c . ;  no  e s  de  e x t r a ña r  q ue  l a s  p r á c t i c a s  
s oc i a l e s  i n f l u ya n  e n  una s  pe r s ona s  m á s  há b i l e s  y  m á s  a p t a s  q ue  en   
o t ro s  s e gún  s e  t e nga n  e n  c ue n t a  l o s  c o nd i c i ona m i e n t o s  s oc i a l e s  y  
c u l t u r a l e s .  E s  e l  c a s o ,  de  q ue  a  l o s  hom bre s  s e  l o s  p r e pa re  pa r a  l a  
v i da  p úb l i c a  m i e n t r a s  qu e  a  l a s  m u j e r e s  s e  l a s  r e d u zc a  a l  á m b i t o  de  l o  
p r i va do ,  c on  c on f i gu ra c i o ne s  y  r o l e s  que  t i e nde n  a  m e no sp re c i a r  e l  
pa pe l  r a c i ona l  de  l a s  m u j e r e s ,  c o n  su s  c a pa c i da d e s  de  de c i s i ón  y  
pa r t i c i pa c i ó n  e n  l o s  de s t i n o s  de  l a  c om u n i da d .  
 
E n  l a  na t u r a l e za  s e  da n  e x p re s i o ne s   y  e xpe r i e nc i a s  b i o l ó g i c a s  
d i ve r sa s   q ue  c ond i c i o na n  que  c a da  i nd i v i d uo  se a  d i fe r e n t e ,  p o r  
e j e m p l o  l a  p r i m e ra  d i v i s i ón  n a t u r a l  e s t a  da da  e n t r e  l o s  s e x o s ,  e n t r e  
h om b re s  y  m u j e r e s ,  s i n  e m ba r go   e sa  d i fe r e nc i a  ha  s i d o  u sa da  
n o rm a t i va m e n t e  pa r a  i n t ro duc i r  a l  i n t e r i o r   c on d i c i one s  de  
de s i gua l da d  que  m a r g i na n  a  u na  m a yo r í a  de  l a  po b l a c i ón  m un d i a l ,  
c o m o  l a  s i t ua c i ón  de  l a s  m u j e r e s  f r e n t e  a l  r e c o noc i m i e n t o  de  su s  
de r e c h o s  y  a  l a  d i s t r i b uc i ó n  de  b i e ne s  e n  l o s  p r e s upue s t o s  p úb l i c o s ,  
q ue  l a s  p one n  c om o  l a s  m á s  po b re s  e n t r e  l o s  hom bre s . .   
 
La s  t e o r í a s  t r a d i c i ona l e s  d e  l o s  de r e c ho s  ha n  m a n t e n i do  un  l e n gu a je  
q ue  n o  nom br a  a l  s e x o  fe m e n i n o  s i no  q ue  l o  i nc l u ye  e n  e l  c onc e p t o  
de  hom bre s ,  de l  “e l l o s” ,  de l  “é l ” . Se  om i t e  nom bra r   a  l a s  m u j e r e s ,  de  
m a ne ra  q ue   l a s  t e o r í a s  t r a d i c i ona l e s  de  l o s  de r e c h o s  hum a n o s ,  q ue  se  
ha n  fun da m e n t a do  e n  e l  i n d i v i dua l i sm o  y  e n  l a  r a c i ona l i da d  
a h i s t ó r i c a ,  ha n  de sc o noc i do  que  é s t a  e s  u na  m a ne ra  de  m a n t e ne r  l a  
de s i gua l da d  q ue  r e c a e  s ob re  l a  c o nd i c i ó n  de  l a s  m u j e r e s ,  s om e t i da s  a  
u n  m o de l o  de   su j e t o  a b s t r a c t o  y  un i ve r sa l  a p l i c a do  a  t odo s  l o s  
“ h om b re s”  e n t e nd i e n do  qu e  de n t r o  de  e l l a s  e s t á n  i nc l u i da s  l a s  
m u j e r e s  y  qu e  go za n  de  i gua l e s  de r e c h o s .  T ra d i c i ó n  que  de sc o noc e  
q ue  c u l t u r a l m e n t e  e n  l a  m o de rn i da d  ha n  ope ra d o  fo rm a s  y  p r á c t i c a s  
c u l t u r a l e s  de  j e r a r qu í a ,   d e  p r e p ond e ra nc i a  de   l o s  h om b re s  so b re  l a s  
m u j e r e s  y  d e  l o s  hom b re s  y  m u j e r e s  de  pa í se s  a l t a m e n t e  de s a r ro l l a do s  
s o b re  hom bre s  y  m u j e r e s  de l  l l a m a do  t e r c e r  m un do .  
 
E n  l a  De c l a r a c i ó n  Un i ve r sa l  de  De r e c h os  de l  Hom br e  y  d e l  C i u da da n o  
de  17 89 ,  no  se  r e c o noc e ,  n o  se  nom bra  a  l a s  m u j e r e s ,  s e  p i e rde  de  
v i s t a  l a  na t u r a l e za  de  l a s  d i f e r e nc i a s  i m p l i c a da s  e n  l a  c ons t i t uc i ó n  de  
l o s  s i s t e m a s  de  s u j e t o s  y  s u j e t a s  de  de r e c ho s ,  e s  de  t e ne r  e n  c ue n ta  
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q ue  e s t a  de c l a r a c i ón  fa vo re c e  a l  h om b re  de  r a za  b l a nc a  sob re  e l  r e s t o  
de  su s  c on ge ne re s 258.  
 
La s   de s i gua l da de s  –c om o  d i c e  J u l i á n  Pa c he c o  Ga rc í a –  no  t i e ne n  su  
o r i ge n  e n  l a  na t u r a l e za  s i no  e n  l a s  no rm a s ,  e n  l o s  s i s t e m a s  de  n o rm a s  
q ue  i gn o ra n  l a  i n t e r de pe nde nc i a  e n t r e  l a s  c ue s t i o ne s  de  he c ho  y  l a s  
c u e s t i one s  de  de r e c h o 259.  E n  l a  na t u r a l e za  s e  da n  pe c u l i a r i da des  
e spe c í f i c a s  q ue  no s  ha c e n  d i f e r e n t e s .  S i n  e m ba r go ,  l a s  t e o r í a s  
t r a d i c i ona l e s  de  l o s  de r e c ho s  hum a n o s ,  f u nda m e n t a da s  e n  e l  
i nd i v i du a l i sm o  y  l a  r a c i o na l i da d  a h i s t ó r i c a ,  a b s t r a c t a  y  u n i ve r sa l  
pa r a  “ t o d o s” ,  l a s  s u be s t i m a n ,  c o m o  que da  a n o t a d o  y  t o m a n  l a  
d i fe r e nc i a  pa r a  i n t r od uc i r  e l e m e n t o s  de  de s i gua l da d ,  y  p rom ue ve n  
u na  i gua l da d  fo rm a l ,  q ue  oc u l t a  o  i n v i s i b i l i za  l a s  d i f e r e nc i a s .  
 
La  a p l i c a c i ó n  t r a d i c i ona l  de  l o s  de r e c h o s  a l  t r a t a r  a  t o dos  l o s  s e r e s  
h um a n o s  c om o  i gua l e s  s i n  r e c on oc e r  l a s  d i f e r e nc i a s ,   c a r ga  l o s  
s i s t e m a s  no rm a t i vos  c on  l a  i de o l o g í a  de  l o s  va l o r e s  de  u no s  sob re  
o t ro s ,  de l  p ode r  de  l o s  h om b re s  so b re  l a s  m u j e r e s ,  i nc l uyé n d o l a s  e n  
c o nd i c i one s  de  su bo r d i na c i ó n  e n  l a  c a t e go r í a  de  hom bre .  La  i de o l o g í a  
l i be r a l   a l  c on s i de r a r  que  po r  s e r  i gua l e s  de  m a ne ra  fo rm a l ,  e s t a  s e  
r e a l i za  s ob re  l a  i gua l da d  de  op o r t un i da de s ,  pe r o  oc u l t a  q ue  é s t a  só l o  
e s  po s i b l e  s i  m a n i f i e s t a n  l a s  d i f e r e nc i a s ,  s e  v i s i b i l i za n  l a s  
de s i gua l da de s  y  s e  r e a l i za n  p r oc e so s  c u l t u r a l e s  y  n o rm a t i vos  
e n c a m i na do s  a  m e j o r a r  l o s  c o nd i c i ona m i e n t o s  soc i a l e s ,  pa r a  da r  l i b r e  
j ue go   a  l a s  c a pa c i da de s  i nd i v i du a l e s  so b re  uno s  m í n i m o s  de  
b i e ne s t a r  que  pe rm i t a n  e l  goc e  de l  l i b r e  de sa r r o l l o  de  l a  
pe r so na l i da d .  
E n  l a  e s fe r a  de  l o  p úb l i c o ,  v i s t o  c om o  l o  q ue  c onc i e rne  a  t od os  y  a  
t oda s ,  a  l a  c o m un i da d ,  s e  e xp re sa  l a  s ub j e t i v i d a d .  
I n de pe n d i e n t e m e n t e  d e  l a s  c on d i c i one s  i nd i v i du a l i s t a s  de l  “ p ro g re so”  
de  l a  soc i e da d ,  e l  f l o r e c i m i e n t o  s u b j e t i vo  e n  s u s  m ú l t i p l e s  
e x p re s i one s  y  d i f e r e n c i a s  a l  l a d o  de  t odo   t i p o  de  d i sc r i m i na c i ón  
a p o ya da  e n  t e o r í a s  q ue  l e  s u s t r a e n   l a  v i da  a  l o s  e s pa c i o s  c o rp o ra l e s ,  
da n  pa so  a  r a c i ona l i da de s  i nc o rpó re a s  que  de s na t u r a l i za n  l a s  
o r ga n i za c i one s  h um a n a s  m e d i a n t e  e s t r a t e g i a s  de  po de r  qu e  p r om ue ve  
u n  i nd i v i d ua l i sm o  r a c i on a l  c om o  m ode l o  de  s e r  h um a n o  a  s e gu i r ,  
d e sc a r t a n do  l a s  d i f e r e nc i a s   y  l a s  e spe c i f i c i da de s  p r op i a s  d e  l a  
c o nd i c i ón  hum a n ,  s e gún  l a s  m ú l t i p l e s  d i ve r s i da de s  q ue  a n i da n  e n  l a  
c o nd i c i ón  h um a na ,  t a l e s  c om o  l a s  d i f e r e nc i a s  po r  s e xo ,  s e x ua l i da d ,  
r e l i g i ón ,  r a za ,  e t n i a ,  ge ne ra c i ó n ,  c l a se ,  e n t r e  o t r a s  no  m e no s  
r e l e va n t e s .  
                                                     
258 A q u í  v a l e  s e ñ a l a r ,  q u e  s i  b i e n  s e  p u e d e  p e n s a r  e n  u n a  i g u a l d a d  a  l a  
a r i s t o t é l i c a  e n t r e  h o m b r e s  y  m u j e r e s ,  e s t o  e s ,  d e  t r a t a r  a  l o s  i g u a l e s  c o m o  
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E s  e n  l a  i n t e r a c c i ón  soc i a l  y  l a s  d i ve r sa s  e x p re s i one s  pe r so na l e s ,  po r  
s u s  d i f e r e nc i a s  b i o l ó g i c a s ,  c u l t u r a l e s ,  po l í t i c a s ,  e c onóm i c a s ,  
a m b i e n t a l e s   l a  m e n t e  de  l a  pe r s ona ,   s e  c om un i c a ,  s e  i n fo rm a  de l  
m e d i o  e n  que  v i ve  y  c o n s t r u ye  se gú n  s u s  e xpe r i e nc i a s  pe r s ona l e s  y  
c u l t u r a l e s  su  p ro p i a  s ub j e t i v i da d .   E n  e se  p r oc e so  l a s  e m oc i o ne s ,  
de sa r r o l l a n  e s que m a s  m e n t a l e s  m á s  c om p l e j o s  y  p r e d i c t i vo s ,  c om o  l o  
e s  l a   r a c i o na l i da d .   A l guno s  i n ve s t i ga do re s  e x p re sa n  que  l a s  
e m oc i o ne s  s e  m a n i f i e s t a n  e n  e l  c ue r po  m i e n t r a s  que  l o s  s e n t i m i e n t o s  
s e  m a n i f i e s t a n  e n  l a  m e n t e ,  e s que m a  que  de  a l guna  m a ne ra  r e s po nde  a  
m a n t e ne r  u n  d ua l i s m o  i n t e r a c t i vo .  Se gún  Da m a s i o ,  e n  l a  m e n t e  
r e po sa n  l o s  g r a n de s  i d e a l e s ,  c om o  e l  s e n t i d o  de  e sp i r i t ua l i da d  q ue  e l  
c o n s i de r a  e s  un   s e n t i m i e n t o  a l t o . 260 
 
La s  no rm a s  de  c onv i ve nc i a  p r e se n t e s  e n  l o s  g ru po s  s oc i a l e s  s u r gen  
de l  c r uc e  de  l a  s u b j e t i v i da d  c o n  l o  pú b l i c o ,  e n  e l  pun t o  de l  
e n c ue n t ro ,  y  a  l a  ve z  de  t e n s i ó n ,  e n t r e  l a  e s fe r a  de  l o  s ub j e t i vo  y  l a  
e s fe r a  soc i a l .  Po r  c o n s i gu i e n t e ,  s i e m p re  y  c ua n do  l a s  c o nd i c i one s  
ge ne ra l e s  de  l o  s oc i a l  s e a n  a de c ua d a s ,   l a s  e m oc i o ne s  y  l o  
s e n t i m i e n t o s  – l o s  c ua l e s ,  c om o  d i c e  Da m a s i o ,  su b ya c e n  e n  l a  
m a qu i n a r i a  ne u r ona l  y  p r e va l e c e n  e n  l a  e vo l uc i ón –  no s  a p o r t a r á n  l a s  
pa u t a s  pa r a  u n  u so  n o  i n s t r um e n t a l  de  l a  r a z ón ,  que  a ú n  e n  l a s  
c i r c un s t a nc i a s  de  a d ve r s i d a d  f a vo r e c e n  c o m por t a m i e n t o s  
ve rda de ra m e n t e  h um a no s   e n  una  c on j u ga c i ó n  de  e m oc i ón  y  r a z ón  que  
s e  a r t i c u l a n  pa r a  da r  c ue n t a  de  una  c o nd i c i ón  h um a na  e n  e vo l uc i ón  
ha c i a  g r a d os  c a da  ve z  m á s  c om pl e j o s  de  c om u n i c a c i ón  y  de  
s o b re v i ve nc i a .  
 
E n  e s t o s  e sc e na r i o s ,  l a  d ua l i da d  da  pa s o  a  d i fe r e nc i a r  l o  p úb l i c o  de   
l o  p r i va do ,  y  c on  e l l o  a  c o n s i de r a r  l o  pu b l i c o  c om o  u n  l u ga r  qu e  pa ra  
e l  i nd i v i d uo   i m p l i c a  de be re s  y  de r e c ho s ,  u na  e s fe r a  d on de  l o s  s e r e s  
h um a n o s  se  r e úne n  pa r a  f i j a r  l a s  no rm a s  de  c o n vi ve nc i a ,  d onde  l o s  
i nd i v i du o s ,  l o s  c ue rp o s  de  l a s  pe r s ona s  s e  ha c e n  s u j e t o s  y  s u j e t a s  de  
de r e c h o s  y  o b l i ga c i one s ,  un  l u ga r  d on de  e l  j u e go  de  l a  r a zón  
i n s t rum e n t a l  y  l a s  c a pa c i da de s  a r gum é n t a l e s  p r e dom i na n  so b re  
c u a l qu i e r  o t r a  e xp re s i ó n   que  n o  r e spo nda  a  e sa  l ó g i c a ,  p o r  t a n t o  
p ue s t a  e n  l o s  m á rge ne s ,  e n  l a s  o r i l l a s ,  c om o  l a  i m a gi na c i ón ,  l a  
e m oc i ó n . .  
 
E n  Gre c i a  l a  r e l i g i ón  e r a  un  e nc ue n t ro  p úb l i c o ,  l o s  r i t ua l e s  r e l i g i o so s  
ha c í a n  pa r t e  de l  c i v i sm o ,  s e  i ba  a  e l l o s  p o r que  l a  r e l i g i ón  pe r t e n e c í a  
a l  dom i n i o  de  l o  pú b l i c o ,  e s  de c i r ,  q ue  l a s  f r o n t e r a s  e n t r e  l o  
s u b j e t i vo  y  l o  p úb l i c o  no  e s t a ba n  s e pa ra da s  c óm o  a ho ra .  E n  e l  
d om i n i o  de l  e s pa c i o  oc c i de n t a l  m ode r no  se  a b r e  e l  e sc e n a r i o :  e l  
e spa c i o  de  l a  i n t i m i da d  e s  e l  e spa c i o  de  l a  su b j e t i v i da d  y  e l  e spa c i o  
de  l o  pú b l i c o  do nde  e l  e s pa c i o   l a  su b j e t i v i da d  de sa pa re c e ,  do nde  l a s  
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e m oc i o ne s  y  l o s  s e n t i m i e n t o s   c e de n  su  l u ga r  a  l a  Ra z ón  ( t e ó r i c a  o  
p r á c t i c a ) ,  c óm o  s i  l o  soc i a l  e s t u v i e r a  f ue r a  de  l o  a fe c t i vo ,  de  l o  
f a m i l i a r ,  o  l a  su b j e t i v i da d  só l o  fue r a  u n  a spe c t o  d e  l a  v i da  p r i va d a ,  
l o  c u a l  t a m b i é n  se  t r a s l a da r á  a  l a s  u b i c a c i o ne s  y  d i f e r e nc i a s  e n t r e  
h om b re s  y  m u j e r e s   y  s u s  r o l e s  t a n t o  e n  l o  p r i va do  c om o  e n  l o  
p úb l i c o ,  l o  c ua l  c on l l e va  u n  a p l i c a c i ón  y  u na s  p r á c t i c a s  e x c l u ye n t e s  
q ue  se  e x p re sa n  e n  l o s  d i ve r so s  s i s t e m a s  de  de r e c ho s  p ro p i o s  de  l a  
m o de r n i da d .  261.  
 
La  a p l i c a c i ó n  de s i gua l  de  l o s  de r e c ho s ,  s e  ha n  a p l i c a do   a  l a  i nm e n sa  
m a yo r í a  de  l a s  m u j e r e s  e n  c on s i de r a c i ón  a  su  s e xo ,  e t n i a ,  c l a se ,  
ge ne ra c i ón ,  de sa r t i c u l a nd o  l o  pe r s ona l ,  l o  po l í t i c o ,  l o  pú b l i c o  y  l o  
p r i va do .  E l  i n t e n t o  d e  i n t rod uc i r  e l  pe n sa m i e n t o  de  l a  d i f e r e n c i a  y  
s u s  i m p l i c a c i one s ,  c on t r i b u ye  a  e xa l t a r  l a s  p o t e nc i a s  y  l a s  
c a pa c i da de s  que  t r a e n  c o ns i go  l o s  c ue r po s  de  l a s   m u j e r e s  –pe ro  
t a m b i é n  l o s  hom bre s -  c om o  su j e t o s  de  l a  d i fe r e nc i a ,  c om o  s u j e t o s  
p o l í t i c o s  y  é t i c o s  e n  t a n t o  s e r e s  d i ve r so s  y  ún i c o s .  
 
E n  e se  s e n t i do ,  e s t a  i n ve s t i ga c i ó n  da  p i e  pa r a   c on t i n ua r  
p ro fu nd i za ndo  e n  p r o ye c t o s  pe da gó gi c o s  s ob re  e l  de ba t e  a  p r opó s i t o  
de l  su j e t o  f e m e n i no  y  po l í t i c o  c on s i de r a nd o  l a  c o r po r i za c i ón  de  l a  
m e n t e .  La s  nue va s  fo rm a s  de  r e l a c i ón ,  de  f a m i l i a s ,  q ue  se  e s t a b l e c e n  
m á s  a l l á  de  l o  he t e ro se x ua l ,  c ue s t i ona n  l a s  r e l a c i o ne s  de  po de r  
c o n ve nc i o na l e s ,  c o n  nue vo s  e sc e na r i o s  a  p r op ó s i t o  de  l a s  
m a sc u l i n i da de s  y  de  l a  d i ve r s i da d  se x ua l ,  t a l e s  c om o  l a s  
t r a n se x ua l i da de s ,  e l  t r a ve s t i sm o ,  e n t r e  o t r a s  e xp re s i o ne s  que  de sa f í a n  
l o s  m ode l o s  t r a d i c i o na l e s  de  c on v i ve nc i a  de  pa r e j a s .  E v i de n t e m e n t e ,  
e l  s i s t e m a  pa t r i a r c a l  i m po nd r í a  u n  m o de l o  de  e s t a do  y  de  de r e c h o  a  
s e gu i r  e n  e l  q ue  l a  d i fe r e nc i a  b i o l ó g i c a  de  l o s  s e x os  s e  ha  e m p l e a d o  
pa r a  d i sc r i m i na r  e spe c i a l m e n t e  a  l a s  m u j e r e s ,  e xc l u i da s  de l  e spa c i o  
p úb l i c o ,  pe ro  t a m b i é n  u n  m o de l o  de  e xc l u s i ó n  b a sa do  e n  l a s  c l a s e s  
s oc i a l e s ,  e n  l a  de s i gu a l da d  e n t r e  r i c o s  y  p o b re s .  Se  e s t a b l e c e r í a   una  
c o nc e pc i ón  de  pe r so na  i de a l ,  una  pe r s o na  e m i ne n t e m e n t e  r a c i o na l ,  
d i s t a n t e  de  s u s  d i f e r e nc i a s   de  s u  n a t u r a l e za  c o rpo ra l  c om o  su j e t o  de  
de r e c h o s  y  o b l i ga c i o ne s ;  d i s t a n t e ,  de  su  h um a n i da d .  
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CAPÌTULO IV.   LA CORPORIZACIÒN DE LA NOCIÒN 
DE DIGNIDAD EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
4 .  RE D EF I N I CIÓ N  DE  LO S D I SCU R SO S A RG UM EN T AT IV O S 
S O B RE  LO S  D ER EC H O S F U ND AM E NT A LE S                                                                                           
 
E l  c ue r po  de  ho m bre s  y  m u j e r e s ,  e s  l a  c l a ve  de  a p r ox i m a c i ón  pa r a  
r e fo rm u l a r  l a  noc i ó n  de l  “ su j e t o  r a c i o na l  a u t ón om o”  p ro p i o  de  l a  
m o de r n i da d ,  p o r  l a  de  u n  s u j e t o  de  m e n t e  c o r po r i za da  de  c o nd i c i ón  
s oc i a l  d i fe r e nc i a l .   U n  su j e t o  c u ya   r a c i ona l i da d  c o rpo r i za da ,  s e  s i t úa  
de n t r o  de  l o s  d i ve r s o s  c on t e x t o s  c u l t u r a l e s  q ue  de f i ne n  l a  s oc i e da d  
oc c i de n t a l ,  a  pa r t i r  de  s u  c ue rp o  y  s u  i nc i de nc i a  e n  l a s  c a pa c i da des  
e m oc i o na l e s ,  m á s  a l l á  de  l o  m e r a m e n t e  r a c i ona l .  E s t e  e n f o que  e s  
a b o r da d o  de s de   una  pe r sp e c t i va  de  l a s  d i fe r e nc i a s  que  r e c onoc e  a l  
c u e r p o  d e  h om b r e s  y  m u j e r e s  e n  s u s  r e l a c i one s  c o n  e l  m e d i o  q u e  lo  
a fe c t a  y  e l  m e d i o  que  l o  r o de a  y  q ue  po r  t a n t o ,  i nc i de  e n  l o s  
d i sc u r so s  a r gum e n t a t i vo s  a  p ro pó s i t o  de  l o s  de r e c ho s .  
 
A r i s t ó t e l e s  d i c e  de l  c ue rp o ,  q ue  po se e  fa c u l t a de s  o  po t e n c i a s  que  
i n t e g ra n  y  d e f i ne n   l a  na t u r a l e z a  e s pe c í f i c a  de  l a  c o nd i c i ó n  h um a na .  
E s t a  e s  l a  r a zó n  po r  l a  qu e  e l  i n t e n t o    d e  r e fo rm u l a r  l a  c o nc e pc i ón  
de l  s u j e t o  r a c i o na l   p r e t e n de  se r  una  a po r t a c i ó n  pe da gó gi c a  a l  
de sa r r o l l o   c o nc e p t ua l ,  t e ó r i c o  y  p r á c t i c o  de  l o s  de r e c ho s  
fu n da m e n t a l e s  a nc l a d o s  e n  c onc e pc i o ne s  t r a d i c i o na l e s  a r gum e n t a t i va s  
de  l a  c on d i c i ón  h um a na .  E l  p ro pó s i t o ,  l a  i n t e g r a c i ó n  de  l o s  de r e c ho s  
c i v i l e s  y  p o l í t i c o s  c on  l o s  de r e c h o s  s oc i a l e s ,  e c o n óm i c o s  y  
c u l t u r a l e s ,  a s í  c o m o  c on  l o s  i n s t rum e n t o s  q ue  c o n t r i bu ye n  a   una  
m a yo r   p r o t e c c i ón  y  ga r a n t í a  de  l o s  m i sm os ,   a m p l i á nd o l o s  c on  
c o m po ne n t e s   m á s  c e r c a no s  a  l a  c on d i c i ó n  h um a na  y  c o ns i de r a nd o  l a s  
e m oc i o ne s ,  l o s  s e n t i m i e n t o s ,  l o s  de se o s ,  l o s  a pe t i t o s  y  e n  
c o n se c ue nc i a ,  c on s i de r a n do  l a s  d i f e r e nc i a s  c om o  un  t od o  i n t e gra l .  En  
e s t e  t r a ba j o  c on s i de r o  que  e n  e l  c ue rp o  e s  r e l e va n t e :  s u  f i s i o l o g í a ,  
s u s  f unc i one s ,  pe ro  t a m b i é n  y  s o b re  t od o  s u  de t e rm i na c i ón   so b re  l a s  
f u nc i one s  m e n t a l e s ,  e n  e l  s e n t i d o  que  t oda s  l a s  f un c i on e s  
“ s u pe r i o r e s”  su pone n  un  c on t e n i d o  de  e s q ue m a s  c o r pó re o s ,   e s  de c i r ,  
t i e ne n  s i gn i f i c a do  s o l o  po r  r e fe r e nc i a  a l  e sq ue m a  c o rp ó re o  que  
p o se e m o s ,  de  m a n e r a  q ue  c a m b i a r  de  c ue r po  i m p l i c a  p o r  
c o n s i gu i e n t e ,  c a m b i a r  de  m e n t e  y  e n  e se  s e n t i d o  l a s  t e o r í a s  q ue  
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d e f i ne n  e l  s e n t i d o  de  l o s  s i s t e m a s  n o rm a t i vo s ,  c om o  e l  de  l o s  
de r e c h o s .  
 
E n  b ue na  pa r t e  de l  a c t ua l  c ue r po  t e ó r i c o  de  l o s   de r e c ho s  hum a no s ,  s e  
m a n t i e ne  l a  he r e nc i a  l e ga da  po r  l a  m ode rn i da d ,  ba sa da  e n  u na  
e p i s t e m o l o g í a  q ue  s o b re va l o r a  l a  r a zón  y  d e sc o n f í a  de  l o s  s e n t i do s .  
E sa  m i r a da  r e duc e  l o s  c ue rpo s  a  l a  c o nd i c i ó n  de  re s  e x t e nsa ,   d e j a nd o  
a b i e r t a  l a  po s i b i l i da d  a   d i s c u r sos  que  p ue de n  t e n de r  a  s u  
c o s i f i c a c i ón ,  f r a gm e n t a c i ó n ,  a  t r a t a r l o  c om o  u na  fue r za  m á s  de   
p ro duc c i ón ,  de  de s i gua l d a d ,  de  e xc l u s i ó n ,  pe r o  t a m b i é n  de  
l e g i t i m a c i ón  de  u n  pode r   que  l o  c on t ro l a  y  que  p r oduc e  e f e c t o s  
p o s i t i vo s  so b re  s u  c o nd i c i ón  c o rp o ra l .   
 
P a r a  l o s  s e gu i do re s  de  l a  t r a d i c i ón  f i l o s ó f i c a  de l  c og i t o  e rg o  su m ,  l a  
m e n t e  p ue de  se r  e s t u d i a da  c on  m é t odo s  pu ro s ,  no  e m p í r i c o s ,  
a h i s t ó r i c o s 262.  La  r e f l e x i ón  y  l a  e spe c u l a c i ón  r a c i o na l  a l  c on ve r t i r se   
e n   t é rm i no s  dom i na n t e s ,  q u i s i e r a n  ne ga r  e l  sub s t r a t o  s ob re  e l  c ua l  s e  
f o rm a  d i c ha  r a c i ona l i da d ,  e l  c ue rp o  y  c o n  é l  l a  m a ne ra  c om o 
pe rc i b i m o s  l a  r e a l i da d .  E l  r a c i o na l i sm o  i l u s t r a d o ,  po r  s u  pa r t e  s e  
c o n vi e r t e  e n  un  d i s c u r s o  l ó g i c o ,  c ohe re n t e  pe r o  q ue  de sc o noc e  o  
s i l e nc i a  e l  c ue rp o  de l  p r op i o  r a zo na d o r ,   l o  m i sm o  que   l a  na t u r a l e za  
y  c o n  e l l a ,  l o s  de m á s  se r e s  v i v i e n t e s ,  p ue s  l a s  p r op i e da de s  f í s i c a s  
q ue  u n  se r  hum a no  c om pa r t e  c on  e l  r e s t o  de  l a  na t u r a l e za  s e gún  
D e sc a r t e s ,  so n  ún i c a m e n t e  ve r da de ra s  de  su  c ue r p o ,  n o  de  s u  m e n t e .  
La  c om pl e j i da d  de  l a  r e a l i da d  e s  s a c r i f i c a da  po r  l a  c ohe r e nc i a  de l  
d i s c u r so  r a c i on a l ,  que  t e rm i na  ne gá n dos e  a  s í  m i s m o ,  a l  de j a r  a b i e r t a  
l a  d i c o t om í a  e n t r e  l a  r a c i o na l i da d   y  l a  r e a l i da d .  Se  c ons t r u ye n  a s í  
m o de l o s  t í p i c o s  a  l o s  q ue   h a y  q ue  a de c ua r  l a  r e a l i da d  se gún  
p r i nc i p i o s  e s t a b l e c i d o s  po r  e l  r a zo na m i e n t o  de l  p ro p i o  r a zo na d o r ,  e n  
l o s  c ua l e s  r e su l t a  m u y  c om pl e j o  i n t e g r a r  y  r e p r e se n t a r  l a  r e a l i da d  
r e l e va n t e ,  c o n s i de r a nd o  q ue  l o s  c om po r t a m i e n t o s  y  f e nóm e no s  
s oc i a l e s  c on s t a n t e m e n t e  son  c on d i c i o na d o s  p o r  l a  c on t i n ge nc i a ,  e s  
de c i r  p o r  l a  m i sm a  c o t i d i a ne i da d  q ue  no s  e n f r e n t a  a  c o sa s  o  
s i t u a c i o ne s  m á s  a l l á  de  l o  que  po de m os  p r e ve r 263.  E n  e se  c on t e x t o ,  se  
p ue de  a f i rm a r   que  l a s  pe r s ona s  que  s i gue n  e se  r a c i ona l i s m o ,  s e  l e s  
p ue de  a p l i c a r  l a  c i t a  que  ha c e  d on  Ra m ó n  de l  Va l l e  I nc l á n ,  e n  fo rm a  
de  pa r a do j a   y  p ro s a i c a m e n t e  a   p ropó s i t o  de l  c a n t o  de l  a ve  c a no ra  
“ S é  c om o  e l  r u i se ño r ,  qu e  n o  m i r a  a  l a  t i e r r a  d e s de  l a  r a m a  ve r de  
d on de  c a n t a ” 264.  
 
La  e s t r uc t u r a  a c t ua l  sob re   l a s  t e o r í a s   de  l o s  de r e c ho s  h um a no s ,  
p one n  e l  a c e n t o  de  l o  m e n t a l  e n  l a s  c a pa c i da de s  “ r a c i o na l e s”  de  
a r gum e n t a c i ón  y  de  a h í  c a s i  e xc l u s i va m e n t e  e n  una  c o nc e pc i ón  
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263 N U S S B A U M ,  M a r t a ,  L a  f r a g i l i d a d  d e l  b i e n ,  c i t .  
264 I N C L A N  D E L VA L L E ,  R a m ó n .  L a  l á m p a r a  m a r a v i l l o s a ,  E s p a s a  C a l p e ,  
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m e n gua da  y  p a r c i a l  de  l o  m e n t a l .   E l  s e s go  c onc e p t ua l  q ue  pe sa  sob re  
l a s  c a pa c i da de s  r a c i ona l e s ,  a l  que da r  e sc i nd i da s  de   l o s  s i s t e m a s  
na t u r a l e s  de  c o gn i c i ó n  hum a na ,  c o n s i de r a d os  pa r t i c u l a rm e n t e  
b i o l ó g i c os ,  c om o  l o s  s e n t i do s ,  l a s  e m oc i o ne s ,   l o s  a f e c t o s ,  l a  
i m a g i na c i ón ,  l o s  de se o s ,  l o s  a pe t i t o s ,  c on duc e  a  q ue  n o  se a n  
c o n s i de r a d os  c om o  i m p re sc i nd i b l e s  e n  l a  c o ns t ruc c i ón  de l  “ su j e to  
r a c i on a l  a u t o r r e f l e x i vo” ,  po r  s e r  e s t e  e l  p ro duc t o   de  u n  e n t r a m a do  de  
l ó g i c a s  y  e spe c u l a c i one s  r a c i ona l e s .  Re su l t a  a s í  un  m ode l o  i de a l  de  
pe r so na  r a c i ona l  a b s t r a c t o ,  a l e j a do  de  s u  c o rpo re i d a d  y  de  su  
p o s i c i ó n  de n t ro  de  c o n t e x t o s  h i s t ó r i c o s  y  c u l t u r a l e s .  Pa r a   Ka n t ,  l a  
pe r so na  e s  e l  “ s u j e t o  d e  l a  r a z ón”  e n  t a n t o ,  su j e t o   de  c on oc i m i e n t o  y   
f i n  ú l t i m o  de  l a   r a c i on a l i da d  i l u s t r a da 265.  E s  una  funda m e n t a c ión  
a h i s t ó r i c a  que  de sc o noc e  l a  c o nc e pc i ón  a n t rop o l ó g i c a  s o b re  l a s  
pe r so na s  c om o  a ge n t e s  m o ra l e s  r e s pon sa b l e s ,  a f i r m a da s  y  s i t ua da s  
c o rp o ra l m e n t e  de n t r o  de  d i ve r so s  c on t e x t o s ,  e n  t i e m po s  y  e s pa c i o s  
e spe c í f i c o s  y  m a rc a d o s  p o r  l a s  d i ve r sa s  c u l t u r a s .  La  fun da m e n t a c i ó n  
a h i s t ó r i c a  no s  r e m i t e  e n t onc e s   a  u n  a ná l i s i s  e spe c u l a t i vo  y  r e f l e x i vo  
de  l a  r a z ón ;  q ue  c o n s i de r a  que  l a  e xp e r i e n c i a  e s  i n ne c e s a r i a  p a r a  
r e a l i za r  j u i c i o s  s i n t é t i c o s ,  d e  c a r á c t e r  un i ve r sa l ,  pue s  de   é s t a  
p ro v i e ne  de  l o  pa r t i c u l a r  y  l o  c on t i nge n t e .  De   t a l  f o rm a ,  que  l a   
r e a l i da d  que da  a l  f i na l  s om e t i d a  a l  m o de l o  y  a da p t a da  a  u n  m ode l o  
q ue  ha  s i do  c o n s t ru i do  pa r a  a de c ua r l a  a  e s t e  e s t e r e o t i p o  a ú n  a  c o s t a  
de l  s a c r i f i c o  de  l a  m i sm a  r e a l i da d .    
 
La  j u s t i f i c a c i ón  de  l a   i de a  de   d i gn i da d  h um a na  e n  l a  r a c i ona l i dad  
c o m o  c a r a c t e r í s t i c a  e xc l u s i va  qu e   m a r c a  l a   d i f e r e n c i a  y  
s u pe r i o r i da d  de  l o s  s e r e s  hum a no s   f r e n t e  a l  r e s t o  de  l o s  a n i m a l e s ,  
c o nd uc e  a  que   l a  r a z ón   d e f i na  e l  c a m i no  de  su  p rop i a  r e a l i za c i ó n  
i nde pe nd i e n t e  de  i n f l u j o s  a j e no s ,  p o r  l o  que  de be  c o n s i de r a r se  a s í  
m i sm a  l i b r e   y  a t r i bu i b l e  a  t od o s  l o s  s e r e s  hum a no s  e n  c ua n t o  
f a c u l t a d  p r á c t i c a  que  t i e ne  c om o  f i n  ú l t i m o  l a  bue na  vo l un t a d ,  e n  s í  
m i sm a 266.  
 
La  c onc e pc i ó n  t r a d i c i ona l  ha  d i s t a nc i a d o  a  l o s  s e r e s  h um a n o s  de  s u  
p ro p i a  c o nd i c i ón  c o r po ra l  y  s oc i a l ,  y  l o s  ha  pue s t o  e n  c o nd i c i one s  de  
s u pe r i o r i da d  e n  r e l a c i ón  c on  e l  e n t o rn o ,  c on  l a  na t u r a l e za ,  l o s   
a n i m a l e s ,  l a s  p l a n t a s  y  l o s  m i ne ra l e s .  La  a t r i buc i ón  de  c u a l i da des  
s u pe r i o r e s  a  l o s  s e r e s  hum a no s ,  pe rm i t e  j u s t i f i c a r   l a s  r e l a c i one s   
j e r á rq u i c a s  que  s e  e s t a b l e c e n  e n t r e  u nos  y  o t r o s  y  c o n  l a   na t u r a l e za .  
 
N o  e s  e x t r a ñ o  que  u na  c on se c u e nc i a   de s de  l a  m o de rn i da d  ha s t a  e n  
n ue s t r o s  d í a s  c o n  l a s  p o l í t i c a s  de  l a  g l oba l i za c i ón ,  ha ya  s i d o  q ue  l a  
                                                     
265 K A N T,  E m m a n u e l ,  F i l o s o f í a  d e  l a  H i s t o r i a ,  t r a d .  E u g e n i o  I m a z ,  M é x i c o ,  
1 9 9 4 ,  p á g .  2 5    K a n t  r e s u m e  e l  p e n s a m i e n t o  d e  l a  I l u s t r a c i ó n  e n  e l  l e m a  ¡ S a p e r e  
A u d e !  ¡ Te n  e l  v a l o r  d e  s e r v i r t e  d e  t u  p r o p i a  r a z ó n !   
 
266 K A N T,  E n m a n u e l ,  F u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a  M e t a f í s i c a  d e  l a s  C o s t u m b r e s ,  P á g .  
1 3 2 .  
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r e l a c i ó n  c on  l a  n a t u r a l e za  s e  su bo r d i ne  a l  s e r v i c i o  de  i n t e r e se s  de  
t odo  t i p o  y  e n  pa r t i c u l a r  a l  s e r v i c i o  de  g r upo s  de  p ode r ,  e n  
c o nd i c i one s  de  d om i na c i ó n  y  c om o  o b j e t o  de  “ p r o gr e s o” ;  a l  s e r v i c io  
t a n t o  de  l a  e xp l o t a c i ó n  c o m o  fo rm a  bá s i c a  de  r e l a c i ón .  La  
c o nc e n t r a c i ón  e n  p oc a s  m a n os  y  e n  p oc o s  pa í se s   de  l a  e xp l o t a c i ó n  de  
l o s  r e c u r s o s  na t u r a l e s ,  de l  c onoc i m i e n t o  y  de  l a s  o po r t un i da de s ,  
p ro fu nd i za n  l o s  de s e q u i l i b r i o s  soc i a l e s  y  p o l í t i c o s  e n  t é r m i no s  de  
r i que z a  y  p ob re za .  Lo s  de se qu i l i b r i o s  e c o l ó g i c o s  s e  i nc r e m e n t a n  po r  
e l  a p ro ve c ha m i e n t o  de sm e su ra d o  de l  e n t o r no ,  c on  c r i s i s  e c o l ó g i c a s  y  
a m b i e n t a l e s ,  a um e n t o  de  l a s  p o l í t i c a s  a r m a m e n t i s t a s ,  v i o l e nc i a s ,  
gu e r r a s   y  c r i s i s  e n  l a  r e a l i za c i ó n  de  l o s  de r e c h os  fu nda m e n t a l e s 267.   
P o r  e j e m p l o ,  s ob re  l o s  e f e c t o s  q ue  se  p r od uc i d os ,  po r  r a z ón  de  l a  
c o n t a m i na c i ó n  i nd us t r i a l ,  h a c i a  f i na l e s  de l  s i g l o  X X,  se  m a n i f i e s t a  
q ue :  
 
“ E l  c a m b i o  c l i m á t i c o ,  l a s  e m i s i o ne s  a n ua l e s  de  d i óx i do  de   c a rb ono  
fu e r on  c ua t r o  ve c e s  m á s  e l e va da s  que  l o s  n i ve l e s  de  19 50  y  l a s  
c o nc e n t r a c i one s  a t m o s fé r i c a s  de  d i óx i do  de  c a r bo no  a l c a n z a ro n  l o s  
n i ve l e s  m á s  a l t o s  de  l o s  ú l t i m os ,   16 0 . 00 0  a ñ o s .  Se gún  e l  Pa ne l  
I n t e r gu be r na m e n t a l  s ob re  Ca m bi o  C l i m á t i c o ,  e l  ba l a nc e   de  l a  
e v i de n c i a  s u g i e r e  una  d i sc e rn i b l e   i n f l ue nc i a  h um a na  so b re  e l  c a m b i o  
c l i m á t i c o .  E s t o  po d r í a  c o n duc i r  e n  a c o n t e c i m i e n t o s  c l i m á t i c o s  
e x t r e m os  y  e n  i m pa c t o s  e n  l a  s a l ud  h um a na ” 268.  
 
E n  e l  m a r c o  de  e s t a s  r e l a c i o ne s  e l  t e j i d o  de   l a  v i da  y   l o s  s i s t e m a s  
e c o l ó g i c o s  s u f r e n  e n o rm e s  i m p a c t o s .  Lo s  i n t e r e se s  de  po de r  de  t od o  
t i po  a hon da n  l o s  c on f l i c t o s ,  a l   e x p re sa r se  e n  t e n s i one s  pe r m a ne n t e s  
e n t r e  pa z  y  gue r r a s ,   v i o l e nc i a s ,   po b re z a  y  o pu l e nc i a ,  e n  de t r i m e n t o  
de  l a  d i gn i da d  que  va  de  l a  m a no  de  l a  s a t i s fa c c i ó n  de  l a s  
ne c e s i da de s  v i t a l e s .  Lo s  c ue rp o s  i nd i v i d ua l e s ,  l o s  c ue r pos  
c o n s i de r a d os  de sde  su  c a pa c i da d   a fe c t i va ,  l o s  c ue rp o s  soc i a l e s ,  l o s  
c u e rp o s  de  l a  t i e r r a ,  l o s  c ue rp os  de  l a  v i da  s u f r e n ,  po rq ue  t o da  
e x p re s i ón  de  l a  v i da   e s t á  r e l a c i ona da  y  de be  se r  v i ve nc i a d a   e n  un  
m i sm o  c om pl e j o  s i nc ró n i c o .   E n  e se  s e n t i do   La o  T se ,  c o n voc a  a  
a sum i r  l a  r e l a c i ó n  c o n  l a  v i da  de  m a ne ra  i n t e g ra l :  
 
 “ … e l  q ue  a b ra za  l a  t o t a l i da d  de  l a  v i da  e s  c om o  un  c r í o  r e c i é n  
na c i do .  La s  s e r p i e n t e s  ve ne n os a s  n o  l o  p i c a n .  La s  f i e r a s  n o  l o  
m u e rde n .  La s  a ve s  r a pa c e s  n o  se  a ba l a n z a n  so b re  é l .  S us  h ue so s  so n  
dé b i l e s ,  y  b l a n do s  s u s  m ú sc u l o s ,  pe ro  s a be  a s i r  f i rm e m e n t e .  Aún  no  
                                                     
267 G U I M A R Á E S ,  R o b e r t o  P.  M e d i o  A m b i e n t e  y  d e s a r r o l l o ,  T i e r r a  d e  s o m b r a s :  
d e s a f í o s  d e  l a  s u s t e n t a b i l i d a d  y  d e l  d e s a r r o l l o  t e r r i t o r i a l  l o c a l  a n t e  l a  
g l o b a l i z a c i ó n  c o r p o r a t i v a .  S e r i e  6 7 ,  D i v i s i ó n  d e  D e s a r r o l l o s  S o s t e n i b l e s  y  
A s e n t a m i e n t o s  H u m a n o s .  C E PA L ,  S a n t i a g o  d e  C h i l e ,  2 0 0 3 .  
 
268 E S T Y,  D a n i e l  C .  E l  r e t o  a m b i e n t a l  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  C o m e r c i o ,  
S u g e r e n c i a s  p a r a  u n a  r e c o n c i l i a c i ó n .  -  G r e e n i n g  t h e  G a t t .  Tr a d e ,  E n v i r o m e n t ,  a n d  
t h e  F u t u r e ,  I n s t i t u t e  F o r d  I n t e r n a c i o n a l  E c o m i c s ,  1 9 9 4 , -  G e d i s a ,  B a r c e l o n a ,  
2 0 0 1 ,  P á g .  3 4 .  
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s a be  na da  de  l a  un i ón  de  hom bre  y  m u j e r ,  pe r o  s u  s a n g re  s e  a g i t a  
p o r que  c on t i e ne  l a  p l e n i t ud  d e  l a  s e m i l l a ” 269.       
 
La  r a c i ona l i da d  c om o   pa r á m e t r o  e xc l u s i vo  de  e x p l i c a c i ón   de  l a  i dea  
de  d i gn i da d  h um a na ,  a ba n do na   e l  l uga r  p o l í t i c o  q ue  l a  f o rm a  y  l a  
de f i ne :  e l  c ue rpo ,  e x p re sa do  c om o  s u b j e t i v i da d .  E n  é l  c ue rp o  se  
ha c e n  e v i de n t e s  l a s  pe r son a s  c on  s u s  d i fe r e nc i a s ,  su s  de se o s ,  su s  
ne c e s i da de s ,  su s  a pe t i t o s ,  s u  c u l t u r a ,  su  a fe c t i v i da d ,  su  m e m or i a ,  su s  
c o m po r t a m i e n t o s .  A f i rm a  Pe c e s  Ba rba ,  qu e  e l  p ro t a go n i sm o  de  l a  
r a z ón  o sc u re c e r á  e l  va l o r  de  l a  h i s t o r i a ,  una  f a l t a  de  i nc a pa c i da d  de l  
i u s na t u r a l i sm o  r a c i o na l  pa r a  a sum i r  l a  h i s t o r i c i da d  de  l o s  de r e c ho s  y  
s u  gé ne s i s  e n  l a  r e a l i da d   s oc i a l 270.  A n t e  e sa  a u se nc i a ,  s e  hace  
c o m pl e j o   l l e ga r  a l  c ue rp o  pa r a  e s t a b l e c e r   d i á l o go s  de  s e n t i d o  que  
de n  c ue n t a  de  l a  r e l a c i ó n  d i r e c t a  de  l a  e x p l i c a c i ón  r a c i ona l  de  
d i gn i da d  c o n  s u  c o rp o re i da d ,  su  s e ns i b i l i da d  y  p o r  e nde  c o n  e l  
m e j o r a m i e n t o  de  l a s  c o nd i c i on e s  de  e x i s t e nc i a  de  l a s  p e r s o na s  y  de  
l o s  pue b l o s .  E se  t r a t a m i e n t o  t a m b i é n  e x p re sa  l a  d i f i c u l t a d  que  e sa  
t r a d i c i ón  p r e se n t a   pa r a  su s t e n t a r    l a  t e o r í a  y  l a  p r á c t i c a  de  l o s  
de r e c h o s  h um a n os ,  a l  a s um i r  una  pe r s pe c t i va  pa r c i a l  de  nue s t r a  
c o nd i c i ón  h um a na .  
 
E n  e sa  pe r s pe c t i va ,  l o s  d e r e c h o s  fu nda m e n t a l e s  a pa r e c e n  c om o  
de r e c h o s   na t u r a l e s  que  se  j u s t i f i c a n  e n  c a t e go r í a s  i nhe r e n t e s  a  l a  
c o nd i c i ón  hum a na ,  c o n  e x i s t e nc i a  p r e v i a  a   su  r e c on oc i m i e n t o  p o r  
pa r t e  de l  E s t a do .   E n  e se  s e n t i do  Pe c e s -  Ba rba ,  e x p l i c a  q ue  a n t e  l a  
ne c e s i da d  de  fa vo re c e r  po r  e l  h um a n i sm o  e n  t r á n s i t o  a  l a  m o de r n i da d  
e l  d e sa r r o l l o  de  l a  f i l o so f í a  de l  i nd i v i dua l i s m o  de  t a l  f o rm a  que  
pe rm i t i e r a  una  j u s t i f i c a c i ó n  de l  De re c h o  po r  e nc i m a  de  l a s  d i sp u t a s  
r e l i g i o s a s  y  d e  l a  a u t o r i da d  de  D i o s ,   e l  i u s na t u r a l i sm o  r a c i ona l i s t a  
s e r á  e l  e nc a r ga d o  de  r e a l i za r  e sa  c o n s t r uc c i ó n : “  s u  doc t r i na  a l  m o do  
p l a t ó n i c o   de  l a  d oc t r i na  de  l a s  i de a s :  un o s  de r e c ho s  na t u r a l e s ,  
a b s t r a c t o s ,  i de a l e s ,  pe rm a ne n t e s  y  e t e rno s” 271.    
 
                                                     
269 T S E ,  L a o ,  Ta o -  t e  K i n g .  Tr a d ,  M a r i e  Wo h l f e i l  y  M a n u e l  P.  E s t e b a n ,  1 9 7 8 ,  
B a r c e l o n a : E d .  S i r i o ,  S . A . , 1 9 9 7 ,  P á g . 1 0 7 .  
 
270 P E C E S -  B A R B A ,  G r e g o r i o ,  C u r s o  d e  d e re c h o s  f u n d a m e n t a l e s .  Te o r í a  G e n e r a l .  
U n i v e r s i d a d  C a r l o s  I I I  d e  M a d r i d ,  1 9 9 5 ,  P à g .  4 3  
 
271 P E C E S -  B A R B A ,  G r e g o r i o ,  e x p l i c a  c o m o  a n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  f a v o r e c e r  p o r  
e l  h u m a n i s m o ,  e n  t r á n s i t o  a  l a  m o d e r n i d a d ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  f i l o s o f í a  d e l  
i n d i v i d u a l i s m o  q u e  p e r m i t a  u n a  j u s t i f i c a c i ó n  d e l  d e r e c h o  p o r  e n c i m a  d e  l a  
d i s p u t a s  r e l i g i o s a s  y  d e  l a  a u t o r i d a d  d e  D i o s ,  s e  i m p o n d r á n   p a r a  r e a l i z a r  e s a  
c o n s t r u c c i ó n  l a  r a c i o n a l i d a d  y  l a  n a t u r a l e z a  c o n  u n  v e h í c u l o  i n t e l e c t u a l   q u e  
a d o p t a r á  l a  f i l o s o f í a  d e  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s ,  e l  i u s n a t u r a l i s m o  
r a c i o n a l i s t a :  <  q u e  c o n s t r u i r á  s u  d o c t r i n a  a l  m o d o  p l a t ó n i c o   d e  l a  d o c t r i n a  d e  
l a s  i d e a s :  u n o s  d e r e c h o s  n a t u r a l e s ,  a b s t r a c t o s ,  i d e a l e s ,  p e r m a n e n t e s  y  e t e r n o s > .   
G r e g o r i o  P e c e s -  B a r b a  M a r t í n e z ,  C u r s o  d e  d e r e c h o s  F u n d a m e n t a l e s .  Te o r í a  
G e n e r a l ,  U n i v e r s i d a d  C a r l o s  I I I  d e  M a d r i d .  B o l e t í n  o f i c i a l  d e l  E s t a d o ,  M a d r i d ,  
1 9 9 5 ,  P á g s .  1 2 2 - 1 2 6 .  
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La  c onc e pc i ó n  a b s t r a c t a  d e  l o s  de r e c h o s  p r o p i a  de l  r a c i on a l i sm o  
f r a nc é s ,  i de n t i f i c a  a  t o da s  l a s  pe r so na s  y  s u s  d i f e r e nc i a s  e n  t o r no  a l  
c o nc e p t o  de  “ hom bre s  y  c i uda da n os , ”  t a l  c om o  q ue d ó  e sp e c i f i c a d o  e n  
l a s  De c l a r a c i o ne s  de  De re c ho s  de  La  Re vo l uc i ó n  F ra nc e sa .  L l e va r  a  
l a  p r á c t i c a  e n  i gua l da d  de  c on d i c i o ne s  e l  c on t e n i d o  de  t a l e s  
de c l a r a c i one s  p r e se n t a  e no rm e s  d i f i c u l t a de s ,  pue s  s i gue  m ode l o s  
u n i ve r sa l e s  q ue  n o  nom bra n  a  t o da  l a  hum a n i da d ,  c óm o  ya  ha  s i do  
n o t a d o  a  l o  l a r go  de  nue s t r a  e xpo s i c i ón .  E n  e l  c o nc e p t o  de  “ h om b re s”  
l a s  m u j e r e s  y  una  g r a n  m a yo r í a  de  h om b re s  q ue da r on  i nc l u i do s ,  pe r o  
e n  l a  p r á c t i c a  su s  d i fe r e nc i a s  s e  oc u l t a ron  o  s e  u s a r on  pa r a  
e x c l u i r l o s .  P o s t e r i o rm e n t e ,  c o n  l a s  l u c ha s  e n  p ro  de  l o s  de r e c ho s  pa ra  
t oda s  l a s  pe r so na s  e n  i gua l da d  de  c o nd i c i one s ,   s e  a m p l í o  l a  
c i u da d a n í a  a  t od os  l o s  hom bre s  e n  c ua n t o  se xo  m a sc u l i n o ,  s i n  
d i fe r e nc i a s  p o r  r a z ón  de l  pa t r i m o n i o .  La s  m u j e r e s  s ó l o  a d qu i r i e ron  l a  
c i uda d a n í a  e n  l a  m a yo r í a  de  l o s  pa í se s  oc c i de n t a l e s  a  l o  l a r go  de l  
s i g l o  X X.  Con qu i s t a s  l o gra da s  e n  l uc ha s  pe rm a ne n t e s ,  po r  m e d i o  de   
u n  p r oc e s o  de  e s pe c i f i c a c i ó n  de  l o s  de r e c ho s  q ue  fue  a m p l i á n do se  
s o b re  l a  ba se  de  r e c o noc e r  l a s  d i f e r e n c i a s .  E l   p r oc e so  de  
e spe c i f i c a c i ón  se  a p ro x i m a  a l  m o de l o  p r a gm á t i c o  i n g l é s  que  a l  
pe rm i t i r  s i t ua r  a  l a s  pe r so na s  m á s  a l l á  de  l o s  gé ne r os :  s e  p r oc e de  a  
i de n t i f i c a r   a  l o s  t i t u l a r e s  de  l o s  de r e c h o s ,  h om b re s ,  m u j e r e s ,  n i ñ o s ,  
a d m i n i s t r a do s ,  a dm i n i s t r a da s ,  c on s um i d o ra s ,  c ons um i do re s ;   
e spe c i f i c a c i ón  que  t a m b i é n  se  e xp re sa  e n   u na  m a t i za c i ón  de  s u s  
c o n t e n i do s  a l  a p a r e c e r  l a  i de a  de  n ue vo s  de r e c h o s  v i nc u l a d o s  c on  e l  
m e d i o  a m b i e n t e ,   l a  pa z  y  e l  de sa r ro l l o  c om o  ga ra n t í a  de  p ro t e c c i ón  
de  l o s  de r e c h os .  La  e spe c i f i c a c i ón  de  l o s  de r e c h os  se gún  su s  
t i t u l a r e s ,  c o r r e s po nde  a   u n  de sa r r o l l o  a r gum e n t a l  de  l o s  de r e c ho s .  
  
E s  un  de sa r r o l l o  que   a ún   pe rm a ne c e  de sa r t i c u l a do  de  l a  c o nc e pc i ón  
i n t e g ra l  de  l a s  pe r s o na s  q ue  s i t ua da s   e n  su  c on d i c i ó n  c o rp o ra l  y  
s oc i a l ,   s e  c o n v i e r t e n  e n  c on d i c i ó n  de  po s i b i l i da d  pa r a  r e c onoc e r ,  a  
pa r t i r  de  e l l a s ,  l a s  d i fe r e nc i a s  q ue  i de n t i f i c a n  l o  c ue rp os  de  hom bre s  
y  m u j e r e s  c on  su s  m ú l t i p l e s  i de n t i da de s  y  r e l a c i one s ,  l o  c ua l   p e rm i t e  
i de n t i f i c a r  l a  t i t u l a r i da d  de  qu i e ne s  po r t a n  s u s  de r e c h o s  se gún  s u s  
d i fe r e nc i a s  y  s u s  d i ve r s i da de s . 272.  Una  c onc e pc i ón  i n t e g ra l  de  l a  
pe r so na  v i s t a  de s de  s u  c ue rp o ,  de l i m i t a  d i r e c t a m e n t e   l a  d i fe r e nc ia  
c o m o  h om b r e s ,  m u j e r e s ,  n i ña s ,  n i ño s ;  de  e s t a  m a ne ra  l a  
e spe c i f i c a c i ón  se  c e n t r a  e n  o t r o s  a s pe c t o s  m e n o s  a r gum e n t a t i vos  de  
l a  r a c i ona l i da d .  
 
A l  a p l i c a r   t a l e s   e sq ue m a s  t e ó r i c o s   d i s t a nc i a d o s  de  l a  c o nd i c i ón  
s oc i a l ,  e m oc i o na l  y  a f e c t i va ,  a s í  c om o  de  l a s  r e l a c i one s  y  l a s  
p r á c t i c a s  soc i a l e s ,  l o s  e spa c i o s  c om u n i t a r i o s  de   i n t e r a c c i ón  
v i nc u l a do s  c o n  l a  c o ope ra c i ó n ,  l a s  p e r so na s  y  s u s  d i fe r e nc i a s  t i e nde n  
a  de sa pa re c e r  a  no  s e  t e n i d a s  e n  c ue n t a .  La  hom o ge n i za c i ó n  t r a t a da  
c o m o  i gua l da d  p ue de  oc u l t a r  de s i gua l da de s  l a t e n t e s .  La  
p r e p on de ra n c i a  de  l a  r a c i ona l i da d  de sp re nd i da  de  l a  p o t e nc i a c i ón  de  
l o s  a fe c t o s ,  l a s  e m oc i one s ,   l a  m e m or i a  y  l a  b i o g ra f í a  p e r so na l ,  e n t r e  
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o t r o s ,  p ue de  r om pe r  l a  m a l l a  que  a r t i c u l a  l o  a f e c t i vo ,  l o  p r i va do  c o n  
l o  p úb l i c o ,  l o  pa r t i c u l a r  c on  l o  p o l í t i c o ,  l a  s e n s i b i l i da d  f r e n t e  a l  
d o l o r  a j e n o .  E s t e  t i po  de  c o nc e pc i one s  t e rm i na  po r  a t om i za r  a  l a s  
pe r so na s .  Pe ro  a  s u  ve z  se  ge ne ra n  c om p re n s i one s  s oc i a l e s  c o n  
p roc e s os  s ub j e t i vo s  y  p r á c t i c a s  de  c o n s t ruc c i ón  de  a l t e r na t i va s ,  t a n t o  
i nd i v i du a l  c om o  c o l e c t i va m e n t e ,  c o n  e l  p rop ó s i t o  de  so b re p one r se  a  
l o  que  n i e ga  s u  e x i s t e nc i a  d i gna  y  e n   p ro  de  l a  c o n s t ruc c i ón   de  
fo rm a s  a l t e rna t i va s  de  v i da ,  que  m uc ha s  ve c e s  r om pe n  c on  l o  
e s t a b l e c i d o  pa r a  i m p l e m e n t a r  f o rm a s  d i fe r e n t e s  de  e n f r e n t a r  l a s  
p ro b l e m á t i c a s .  Com o   c ua ndo  e l  E s t a d o  l a s  e l ude ,  po r  s u  fa l t a  de  
r e s po nsa b i l i da d  c on  l a  c om un i da d ,  e  i nc l u s o  po r  l a  f a l t a  de  
c o m pr om i so  y  de  c o ope ra c i ó n  de  l a  c om u n i da d  i n t e rna c i ona l ,  ya  q ue  
r e s u l t a  m u y  c om pl e j o  ga r a n t i za r  e l  de sa r r o l l o  i n t e g ra l ,  s i n  una  
c u l t u r a  que  c ue n t e  c o n  l o s  de r e c h os  hum a no s  y  m á s  a l l á  de  e l l o s ,  qu e  
t i e nda  a  ga r a n t i za r  y  s a t i s f a c e r  de se o s  y  e s pe r a za s  d e  s u  c om un i da d  y  
a  c a m b i a r a  pa t ro ne s  c u l t u r a l e s  q ue  m a n t i e ne n  e sq ue m a s  y  m o de l o s  
t r a d i c i ona l e s  que  fom e n t a n  o  r e t r a sa n  l a  r e a l i za c i ón  de  l o s  de r e c ho s .      
 
E l  r e c on oc i m i e n t o  de  l a  d i gn i da d  y  de  l o s  de r e c ho s  funda m e n t a l e s  
p r e se n t a  u na  d i s yu n t i va   e n  r e l a c i ón  c on  e l  r e spe t o  y  p ro t e c c i ón  que  
s e  l e s  de be  ga r a n t i z a r  a  l a s  pe r s ona s ,  pa r a  qu e  é s t o s  s e a n  e fe c t i vo s ,  
c o n t r i bu ya n  a l  de s a r ro l l o  h um a n o  y  a  un  m e j o ra m i e n t o  de  l a s  
c o nd i c i one s  m a t e r i a l e s  de  e x i s t e nc i a  de l  c on g l om e ra d o  s oc i a l .  As í  
c o m o  e n  e l  p a pe l  de   c a m b i o  d e  l a s  c ond i c i o ne s  de  e xc l u s i ó n  y  
o p re s i ón  q ue  h i s t ó r i c a m e n t e  s e  ha n  a p l i c a do  a  l a s  m u j e r e s  y  a  o t r a s  
pe r so na s  de s f a vo re c i da s  soc i a l m e n t e .  E n  e se  e s c e n a r i o  e s  
f u n da m e n t a l  e n t onc e s  q ue  e l  e s pe c t r o  pe da gó gi c o  de  l a s  t e o r í a s  
a r gum é n t a l e s  d e  l o s  de r e c ho s  funda m e n t a l e s ,  a sum a n  t e o r í a s  
i n t e g ra l e s  de l  su j e t o  r e a l i za d o  de n t r o  de  c on t e x t o s  p r op i o s  de  l a  
r e a l i da d  de  l a  p r op i a  c on d i c i ón  hum a na .  
 
 
4 . 1 .  A P R O XIM AC IÒ N  A  U NA  F I LO SO F ÌA   DE  LO S 
D E RE CH O S DE S DE  E L C UE RP O .  
 
Ra d i c a r  l a  c on d i c i ó n  hum a na  e x c l u s i va m e n t e  e n  l a  r a c i ona l i dad   
de s v i nc u l á n do l a  de  l a s  c a t e go r í a s  q ue  s e  r e l a c i ona n  c o n   l o  
e m oc i o na l :  c om o  e l  d o l o r ,  e l  su f r i m i e n t o ,  l a  t r i s t e za ,  l a  a l e g r í a ,  l o s  
a fe c t o s ,  s i gn i f i c a  de s nu da r  e l  c ue r po  de   l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
i n t r í n se c a s  de  l a  c on d i c i ón  hum a na .  E s t a s   c a t e go r í a s  i gno ra da s   e n  e l  
de sa r r o l l o  i n s t r um e n t a l  y  r e p r e se n t a c i o na l  de  l a  r a c i o na l i da d ,  son  
pa r t e  de  l a  i n t e g r i da d  de  l o  que  c on s t i t u ye  e l  su j e t o  c o rp o re i za d o ,  su  
fu nc i ón  e s  c o n t r i bu i r  a   a sum i r  l a  r e a l i da d  c on  r e sp on sa b i l i da d ,  c on  
l a  m í n i m a   c ohe re nc i a  q ue  de be  p r i m a r  e n t r e  a c t o s ,  pa l a b ra s   y  
m u nd o .  E s  u na  f i l o s o f í a  de l  c ue rp o ,  q ue   c o n t r i bu ye  a  r e duc i r  l a  
d ua l i da d  c a r t e s i a na  de  l o s  c onc e p t o s ,  e n  be ne f i c i o  de  l a s  
c o nc e pc i one s  i n t e gra l e s  so b re  l a  c ond i c i ó n  hum a na ,   una  f i l o s o f í a  
q ue  e nc a rna  e n  e l  c ue rp o ,  e n  pa l a b ra s  de  B ro nc a n o ,  que  ha c e  de  
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n ue s t r a s  p r á c t i c a s  c o gn i t i va s ,  una  pa r t e  de  nue s t ro  s i s t e m a  de  
p r á c t i c a s ,  po r  pe r t e ne c e r  a  un  e n o rm e  y  s oc i a l m e n t e  c om pl e j o  s i s t e m a  
de  p r á c t i c a s  de  r e p r e se n t a c i ón ,  e n  c o n s i de r a c i ó n  a  q ue :  “ nue s t r o  
c e r e b r o  e vo l uc i o nó  pa r a  s o s t e ne r  l a s  p r á c t i c a s  q ue   n ue s t ra  
s u pe r v i ve nc i a  e x i g í a .  N ue s t ro s  s i s t e m a s  c o gn i t i vo s ,  l o s  s i s t e m as  
pe r c e p t i vo s ,  l a s  c a pa c i da de s  i n fe r e nc i a l e s ,  e l  s i s t e m a  e m o t i vo ,  f ue r on  
d i se ña d os  p o r  y  pa r a  l a  p r á c t i c a 273” .  
 
E n  e l  t e x t o  de  Br onc a no ,  s e  a p ro x i m a  l a  é t i c a  a l  c ue rp o ,  y  s e  a s um e  
e l  c ue r po  c om o  pe r s ona  y  c om o  s u j e t o  soc i a l .  E l  i n t e n t o  e s  e l  de  
r e fo rm u l a r  a l gun o s   c onc e p t o s  que  no s  a yu de n  a  a m p l i a r  e l  a l c a nc e  de  
l o s  de r e c ho s  e  i nc l u s i ve ,  i r  m á s  a l l á  de  e l l o s ,  c om pr om e t i e ndo  
a spe c t o s  u su a l m e n t e  a l e j a d o s  de  l a  é t i c a  l i b e r a l  de c i m onó n i c a .  Una  
v i s i ón  q ue  t a m b i é n  a ba r que  u n   p l a no  i n t e r p r e t a t i vo  de  l a s  o t r a s  
r e a l i da de s  que  c on t r i b u ye n  a l  bue n  v i v i r ,  c om o  l a  p o l í t i c a  y  l a  
e c onom í a ,  pa r t e s  i n t e g ra n t e s  de  l a  c ons t i t uc i ó n  d i ná m i c a  de l  su j e t o  
c o rp o r i za do ,  que  se  i n t e n t a  de sa r ro l l a r  a r gum e n t a l m e n t e .  
 
A s í  m i sm o  se  de be  c o n s i de r a r  un  p ro ye c t o  pe da gó gi c o  que  fo m e n t e  l a  
e d uc a c i ón  i n t e g ra l  c o n  e l  f i n  de  a po ya r  d i á l o go s  que   a r t i c u l a n  
s a be re s  d i ve r s o s ,  c o n   f o rm a s  c om u n i t a r i a s  e n  l a s  que  se  c on j u ga n  
d i á l o go s  s i m é t r i c o s   y  c a m p o s  que  c om p rom e t e n  l a s  i n s t i t uc i one s  c on  
l a  c u l t u r a  de  l o s  de r e c ho s  y  l a  r e a l i za c i ón  de  t r a ba j o s  p r od uc t i vo s  
de s de  l a  p l u r a l i da d  q ue  c a r a c t e r i za  a  l a s  s oc i e da de s  de l  r i e s go .  Pa r a  
l o  c ua l ,  e s  ne c e sa r i o  c o n t a r  c o n  l a s  d i f e r e nc i a s  a n t r opo l ó g i c a s  y  
c u l t u r a l e s  p r op i a s  d e  l a  na t u r a l e z a  h um a na ,  q ue  c om p re n da n  e l  
a c um ul a do   de  s a be re s  que  p ro pe nd e n  p o r  l a  t r a n s fo rm a c i ón  de  l a s  
c u l t u r a s  ba sa da s  e n  u n  i n d i v i dua l i sm o  e x a c e rba do   que  m a x i m i za  e l  
i n t e r é s  u t i l i t a r i s t a  y  q u e  c ond uc e n  a  l a  m a r g i na c i ón ,  l a  op re s i ó n  y  l a  
e x c l u s i ó n  de  pe r s ona s   y  d e   pue b l o s .  Fo r m a s  so c i a l e s  que  d i f i c u l t a n  
l a  c onc re c i ó n  de  l o s  de r e c h os  fu nda m e n t a l e s  p r op one m os  y  h a c i a  u na  
c o nc e pc i ón  que  s i n  de sc on oc e r  l a  i nd i v i dua l i da d ,  l a  su b j e t i v i da d  se  
c e n t r e  e n  l o  s oc i a l  y  q u e  fo m e n t e  l a  e spe r a n za  de  l a  l i be r a c i ón  y  de l  
s u j e t o  r a c i o na l  que  c o m o  m ode l o  de  su j e t o  u n i ve r sa l .   
 
U na  é t i c a  q ue  a b o r de  s u  fu nda m e n t a c i ón  e n  l a  c o nd i c i ó n  hum a na ,  
r e qu i e r e  a s um i r  e l  c ue rpo ,  pa r a  q ue  r e c onoc i e nd o  l a s  r e l a c i one s  
s oc i a l e s ,  l a s  po t e n c i a s  y  l a s  c a pa c i da de s  q ue  e m a n a n  de  e sa  
i n t e r a c c i ón ,  l o g re n  e l  de sa r r o l l o  d e  l a  s u  su b j e t i v i da d  s i n  t r a ba s ,  de  
m a ne ra  q ue  se a  po s i b l e  r e a l i z a r  “… l a  fe l i c i da d   de  h om b re s  y  
m u j e r e s  y  e l  b i e ne s t a r  de  l a  c om u n i da d” , 274  una  é t i c a  que  nos  
r e c ue r de  n ue s t r a  f r a g i l i da d ,  q ue  n ue s t r a  c on d i c i ó n  c o r po ra l  y  s o c i a l   
v a n  de  l a  m a n o  de l   do l o r  y  de l  p l a c e r  y  c o n  e l l o s ,  e l  c om p rom i s o  de  
c o n t r i bu i r  a   e r r a d i c a r  e l  ha m b re ,  l a  pob re za  y  l a  v i o l a c i ó n  de  
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d e r e c h o s  fun da m e n t a l e s  que  go l pe a n  a  m i l l one s  de  hom bre s  y  m u j e r e s  
de l  m und o  y  q ue  se  a gu d i za  e n  l o s  ú l t i m o s  a ño s  e n  La t i n oa m é r i c a ,  
Á f r i c a ,  A s i a 275.  E n  é s t e  t r a ba j o  que da  a b i e r t a  l a  d i s c u s i ó n   a  p r op ós i to  
de  c óm o  i nc o rp o ra r  l a  é t i c a  a l  c ue rp o .   
 
S e  i n t e n t a  e l a b o ra r  un  e s bo z o  de  l o  que  s i gn i f i c a r í a   a nc l a r  l a  é t i c a  
e n  e l  c ue rpo  y  ha c í a  dó nde  de be  i r ,   p e r o  no  se  de sa r r o l l a  c uá l  s e r í a  
l a  f o rm a ,  pue s  s e  r e i t e r a  que  su  c om pl e j i da d  y  s u  t r a t a m i e n t o   
de s bo rda n  e l  o b j e t o  p r op ue s t o  de  a p r ox i m a c i ón  a  u na  c o nc e pc i ón  
c o rp o ra l   d e  pe r sona  q ue  dé  c u e n t a  de  l a  c on d i c i ó n  hum a na  c on   
r e l a c i ó n  c on  a l  m e d i o  q ue  l a  a fe c t a  y  que  l a  r o de a .  
 
E n  e s t a  c on c e pc i ón   s e  p e r s i gue  u na  t e o r í a   d e  l o s  c onc e p t o s  q ue  se  
a r t i c u l e  c on  l o s  de r e c ho s  fun da m e n t a l e s .  I nc o rp o ra r  a l  c o nc e p t o  de  
s u j e t o  l a  d i m e n s i ón  c o rp o ra l  y  soc i a l  de  l o s  s e r e s  hum a no s ,  i m p l i c a   
a m p l i a r  l a s  t e o r í a s  pa r a  r e c o noc e r  y  a l c a n za r  de sde  l a  d i f e r e nc i a  que  
m a rc a n  l o s  c ue rp o s  s i t u a do s  p o r  su  s e xo ,  h i s t o r i a ,  c u l t u r a ,  p o l í t i c a  y  
e c onom í a  c o n  s u s  va r i a da s  i de n t i da de s ,  l a  u n i ve r sa l i da d  de  l o s  
de r e c h o s  y  s u  pos i b l e  r e a l i za c i ó n  s e gún  l a s  d i f e r e nc i a s  y  l a  
d i ve r s i da d ,  q ue  c on l l e va  l a  p l u r a l i da d .  U na  un i ve r sa l i da d  m í n i m a  a  l a  
q ue  e s  po s i b l e  l l e ga r  s ob re  l a  ba se  de  a c ue r do s   que  r e c o noc e n  y  
r e s pe t a n  l a s  d i fe r e n c i a s  c u l t u r a l e s  e  i n d i v i dua l e s  y  q ue  a p o ya n  
p r o ye c t o s  pe da gó g i c o s  q ue  de n  c ue n t a  de  l a  c ond i c i ó n  i n t e gra l  de l  
s u j e t o ,  de  l a  i m po r t a nc i a  de  r e c on oc e r  e n  l a  m a ne ra  c om o  n ue s t ro s  
a fe c t o s ,  n ue s t r a s  e m oc i one s  y  nue s t r a s  e s t r uc t u r a s  c o r pó re a s  
c o n t r i bu ye n  a l  de sa r ro l l o  y  e n r i que c i m i e n t o  de  l a s  t e o r í a s  de  l o s  
de r e c h o s .  
  
E n  e sa  l í ne a ,  e l  ob j e t i vo  p ro pue s t o  e s  c o n t r i bu i r  a  c o rp o r i za r  e sa s  
n oc i o ne s  que  a f e c t a n  d i r e c t a m e n t e  l a  m a ne ra  c om o  c om p re n de m o s  
n ue s t r a  p ro p i a  r e a l i da d ,  nue s t r a  p r op i a  e x i s t e nc i a ,  c óm o  v i ve nc i a m os  
y  n o s  r e p r e se n t a m o s  n ue s t r o s  c ue r po s ,  nue s t ro s  s e n t i m i e n t o s ,  
e m oc i o ne s ,  a s í  c om o  l a  m a ne r a  d e  c om p r e n de r ,  a c c i o na r  e n  e l  m un do  
                                                     
275 S o b r e  l o s  í n d i c e s  d e  p o b r e z a  q u e  a z o t a n  a  l a  c o m u n i d a d  l a t i n o a m e r i c a n a  l a  
C E PA L i n f o r m a  q u e  “ E n  e l  a ñ o  2 0 0 2 ,  e l  n ú m e r o  d e  l a t i n o a m e r i c a n o s  q u e  v i v e  e n  
l a  p o b r e z a  a l c a n z ó  l o s  2 2 0  m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s ,  d e  l o s  c u a l e s  9 5  m i l l o n e s  s o n  
i n d i g e n t e s ,  l o  q u e  r e p r e s e n t a  e l  4 3 , 4  %  y  1 8 , 8 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  r e s p e c t i v a m e n t e .  
É s t a s  s o n  e s t i m a c i o n e s  p r e s e n t a d a s  p o r  l a  C o m i s i ó n  E c o n ó m i c a  p a r a  A m é r i c a  
L a t i n a  y  e l  C a r i b e  ( C E PA L )  e n  u n  a d e l a n t o  d e l  P a n o r a m a  s o c i a l  d e  A m é r i c a  
L a t i n a  2 0 0 2 - 2 0 0 3 .   
E n  c u a n t o  a l  t e m a  d e  p o b r e z a  y  g é n e r o ,  e n  e l  e s t u d i o  s e  c o n s t a t a  q u e  e n  A m é r i c a  
L a t i n a  h a y  m á s  m u j e r e s  q u e  h o m b r e s  e n  s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a .  L a s  m u j e r e s  j e f a s  
d e  h o g a r  c u e n t a n  c o n  m e n o s  i n g r e s o s  m o n e t a r i o s  q u e  l o s  h o m b r e s ,  t a n t o  e n  l o s  
h o g a r e s  p o b r e s  c o m o  e n  l o s  d e  m a y o r  i n g r e s o .  L o s  h o g a r e s  m o n o p a r e n t a l e s ,  
m a y o r i t a r i a m e n t e  e n c a b e z a d o s  p o r  m u j e r e s ,  s u f r e n  d e s v e n t a j a s  a d i c i o n a l e s  
v i n c u l a d a s  c o n  l a  a u s e n c i a  d e  t r a b a j o  d o m é s t i c o  n o  r e m u n e r a d o ” .  C E PA L 
S e r v i c i o s  d e  I n f o r m a c i ó n ,  s í n t e s i s  d e l  p a n o r a m a  s o c i a l  2 0 0 2 - 2 0 0 3 .  Í n d i c e s  d e  
p o b r e z a  s e  e s t a n c a n  e n  l a   r e g i ó n .  h t t p / / w w w.  o u n e t .  o r g . u y / m o d u l e s . p h p .  
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y  p o t e nc i a r  n ue s t r a s  c a pa c i da de s   que  c o n t r i bu ye n  a  l a  e x pa n s i ón  y  
r e a l i za c i ó n  de  l o s  de r e c ho s  hum a no s ,  a s í  c om o  e l  c a m b i o  de  c u l t u r a s  
t r a d i c i ona l e s  q ue  m a n t i e ne n   r e l a c i one s  de  p ode r  de  hom b re s  s ob re  
m u j e r e s ,  c o n   p r e d om i na nc i a  de  l a  r a z ón  so b re  l o  e m oc i ona l ,  l o  
p úb l i c o  s ob re  l o  p r i va do ,  l o s  d om i na do re s  so b re  l o s  dom i na do s ,  l o s   
r i c o s  so b re  l o s  po b re s .  
 
La  c o nc e pc i ón  i n t e g r a l  de l  su j e t o  v i s t o  po r  s u  c on d i c i ón  c ue r po -
m e n t e  y  r e l a c i o ne s  soc i a l e s ,  l l e va  a  pe n sa r  e n  una  p ro pue s t a  
pe da gó gi c a  de  l o s  de r e c ho s  que  i n t ro duz c a  l a  p r á c t i c a  de l  c u i da d o  de  
s í  y  de  l a  v i da ,  de l  r e spe t o  y  p r o t e c c i ón  de  l o s  de r e c hos  de s de  e l  
na c i m i e n t o  y  a  l o  l a r go  de  l a  e x i s t e nc i a .  Que  a p r ox i m e  l a  e duc a c i ón  
a l  su j e t o  c o r po r e i za d o  de sde  l a s  d i f e r e nc i a s ,   c on s i de r a ndo  que  t a n t o   
l a  r a z ón  c om o  l a s  e m oc i o ne s  y  l o s  s e n t i m i e n t o s  de be n  po t e nc i a r se  
a d e c ua da m e n t e  pa r a  l o g ra r  que    h om b re s  y  m u j e r e s  p ue da n   
e n f r e n t a r se  a n t e  l a  c o n t i n ge nc i a   y  r e duc i r  l a  t e n s i ó n  e n t r e  l o  p úb l i c o  
y  l o  p r i va d o ,  l o  po l í t i c o  y  l o  pa r t i c u l a r ;  y  r e no va r  l a s  r e l a c i one s  
s oc i a l e s ,  de  m a ne ra  q ue  se a  p o s i b l e  a p r e n de r  a  v i v i r   m á s  p l e na m e n t e ,  
de  m a n e ra  m á s  c o ope ra n t e  y  r e s pon sa b l e m e n t e  t a n t o  i nd i v i dua l  c om o 
e n  c o l e c t i vo .   
 
La  c u l t u r a  de  l o s  de r e c ho s  hum a no s  r e q u i e r e  e s t i m u l a r  l a  r e f l e x i ó n  
s o b re  e l  c ue rp o ,  s ob r e  su s  po t e nc i a s ,  s u s  e m oc i o ne s ,  s u s  
s e n t i m i e n t o s ,  su  i m a g i na c i ón  y  s u  r e l a c i ón  c on  l a  f o rm a  c om o  se  
a sum e  l a  v i da  t a n t o  e n  l a  e s fe r a  de  l o  p r i va d o  c om o  e n  l a  e s f e r a  de  l o  
p úb l i c o .  T a m bi é n  e s  ne c e sa r i o  i n t ro duc i r  e n  l o s  p ro g ra m a s  
a c a dé m i c o s  una  f i l o s o f í a  p r á c t i c a  de  l a  v i da ,   u n  c o noc i m i e n t o  que  
e n r i q ue zc a  l o s  d i sc u r so s  r a c i ona l e s  a rgu m e n t a t i vos  c on  p r á c t i c a s  que  
e s t i m u l e n  e l  r e s pe t o  y  p r o t e c c i ón  de  l o s  c ue rp o s ,  su s  d i f e r e nc i a s ,  su  
d i ve r s i da d  y  l a  ga r a n t í a  de  l o s  de r e c h o s .   
 
La  m o d i f i c a c i ó n   de  l o s  c r i t e r i o s  q ue  e spe c i f i c a n  a l  s u j e t o  r a c i o na l   
p o r  l a s  po t e nc i a s  o  f a c u l t a de s  que  de f i ne n  a l  su j e t o  c o rpo ra l   y  s u  
d i ve r sa  e xp r e s i v i d a d  sub j e t i va ,  d i a l é c t i c a  y  c r e a t i va ,  no s  a b re   
c a m i no s  de  e xpa ns i ó n   sob re  l a s  p os i b i l i da de s    d e  c on s t ruc c i ón   y  de  
e spe r a n za s  de   fo rm a s  a l t e r na s ,  e n  e l  l o g ro  de  l a s  c o nq u i s t a s  de  l o s  
de r e c h o s  y   p ue de n  se r   r e sum i da s  e n  l a  a se ve ra c i ón  de  Sp i no za  
“ n a d i e  s a be  l o  qu e  p ue de  e l   c ue r po” ,  e x p re s i ón  que  da  c ue n t a  de  l a s  
e n o r m e s  po t e nc i a l i da d e s  de l  c ue rpo  e n  s u  p r oc e so  de  m o vi l i da d ,  e n  l a  
c o n s t a n t e  a c c i ó n  e  i n t e r a c c i ó n  c o n  e l  m e d i o  y  c on  e l  e n t o r no .  La s  
m a ne ra s  c on ve nc i ona l e s  de   r e p r e se n t a c i ón   de  n ue s t ro s  c ue r po s ,  s on  
de s bo rda da s  po r  l a s  m i sm a s  p os i b i l i da d e s  de  a c c i ó n ,  y  de sa f í a n  l a s  
c o nc e pc i one s  u s ua l e s  s ob re   l o  que  so n  y  s o b re  l o  que   pu e de n  l o s  
c u e rp o s ,  a l  r om pe r  l a s  f r on t e r a s  de  l o  que  se  c o ns i de r a  i n v i o l a b l e .  
S i t u a r se  e n  e l  a ná l i s i s  a c e r c a  de  l o  q ue  pue de n  l o s  c ue r po s ,   i m p l i c a  
p r e gun t a r se  po r  e j e m p l o ,  qué  oc u r r e  c o n  l a s  é t i c a s ,  c on  l o s  de r e c ho s  
h um a n o s  a l  s e r  a t r a ve sa do s  po r  l a s  p o t e n c i a s  de  l o s  c ue rpo s  que  e n  su  
a c t ua r  r a c i ona l  d e s bo rda n  l a s  p o s i b i l i da de s  p r e v i s t a s  u sua l m e n t e  pa ra  
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u n  c ue rpo ,  po r  s u s  p o t e nc i a s  e m oc i o na l e s  pa r a  e n f r e n t a r se  a l  pe l i g r o  
y  p a r a  p r o t e ge r  l a  v i da  e n  m om e n t os  c ruc i a l e s  y  c r í t i c o s .  
 
E s t a s  s i t ua c i one s  a  p ro pó s i t o  de  l o  que  p ue de n  l o s  c ue rpo s ,  p ue de n  
s e r  i l u s t r a da s  c o n  l o s  c om p or t a m i e n t o s  que  r e a l i za n   l o s  ka m i ka ze s ,  
q ue  pe r t e ne c e n  a  u na  r e l i g i ó n  fun da m e n t a l i s t a  p r op i a  de l  E s t a do  
pa l e s t i n o ,  q u i e ne s  e n  m e d i o  de  u na  c om p l e j a  r e a l i da d  h i s t ó r i c a  c on  e l  
E s t a d o  de  I s r a e l  ha n  c o ns t ru i do  r e sp ue s t a s   e n   b usc a  de l  de r e c h o  a l  
t e r r i t o r i o ,  a  su  p r op i o  E s t a do .  E l l o s  u sa n   s u   c ue r po  c om o  
i n s t rum e n t o  de  l uc ha ,  c o n v i r t i é n do l o  e n  bom ba s  h um a na s .  C ue r po s  
q ue  e xp r e sa n  r e s i s t e nc i a ,  opc i ón  po l í t i c a ,  r e l i g i o sa ,  que  da n  
s i gn i f i c a do  sa c r i f i c a n do  l a  v i da .  F r e n t e  a  e s t a  r e a l i da d  se  a r gum e n t a n  
m ú l t i p l e s  r a zo ne s  pa r a  c ue s t i ona r  e s t a  p r á c t i c a .  Pe ro  m á s  a l l á  de  e se  
de ba t e ,  c om o   he c h o  r e a l   no s  i n t e r r o ga  so b re  l o s  l í m i t e s  d e  l a  
c o nd i c i ón  h um a na ,  s ob re  l a s  é t i c a s  y  s o b r e  e l  s i gn i f i c a d o  de  l a s  
m i sm a s  pa r a  l a  e x i s t e nc i a  hum a na 276.  Con  e l  r i e s go  de  l a s  p o s i b le s  
o b j e c i one s  de  qu i e ne s  r e a l i za n  e s t a s  p r á c t i c a s  de  v i da  que  e l l o s  
e x p re sa n  c om o  u na  fo rm a  de  r e s i s t e nc i a  y  s i n  q ue re r  e n t r a  e n  e se  
de ba t e  de  c om pl e j a s  s i n gu l a r i d a de s ,  s e  po d r í a  e n  p r i nc i p i o  de c i r  que  
e n  e sa   é t i c a  ha y  un  pu n t o  de  i n s t r um e n t a l i za c i ón  de l  c ue r po  c om o  
b om ba  i nd uc i d o  po r  e s t r a t e ga s  que  t a m b i é n  p ue de n  c o nd uc i r  a  
i n s t rum e n t a l i za r  a  i n fa n t e s  y  a d o l e sc e n t e s  h om b re s  y  m u j e r e s .  A 
p r o pó s i t o  e l  p r o fe so r  B ro nc a n o ,  e x p re s ó  c o l oq u i a l m e n t e  “m e  
h o r ro r i za  pe n sa r  e n  l o s  c ue rp os  b om ba  c om o  bom ba s  i n t e l i ge n t e s” .  
 
La  r e a l i da d  de  é s t a s  p r á c t i c a s  e s  l a  r u p t u r a  de l  c ue r po  c on  l a  v i da   de  
t oda s  l a s  f r o n t e r a s  de  l a  m ora l  r a c i ona l ,  e n  t é rm i no s  de  no rm a t i v i da d ,  
de  de be r ,  de  i n v i o l a b i l i da d  de  l a  v i da ,  de  l a   i n t e g r i da d ,  de  l a s  
p ro h i b i c i one s  a l  su i c i d i o .  E c o s  que  a nunc i a n  l a  r up t u r a  q ue  ha c e n  l o s  
s u j e t o s  f r e n t e  a  su  p ro p i a  r e a l i da d ,  y   l a  m a ne ra  c om o  se  a p ro x i m a n  
a l  s i gn i f i c a do  de  l a  v i da .  O t r a  m i r a da  q ue  n os  i n fo rm a  q ue  j ó ve ne s  
h om b re s  y  m u j e r e s   ha n  a sum i do  l a  a u t o i n m o l a c i ón ,  g r i t o  de  
de se s pe ra c i ón ,  m a n i f e s t a c i ón  q ue  se  e n f r e n t a  a  l a s  so f i s t i c a da s  a rm a s  
y  r a da r e s  que  se  e m p l e a n  e n  e l  c on f l i c t o  h i s t ó r i c o  que  a t r a v i e sa n  a  
e s t o s   p ue b l o s ;  de c i s i ó n  que  s upe ra  e l  um b ra l  p ro p i o  de l  d o l o r  y  de l  
s u f r i m i e n t o   que  r e p re se n t a do  e n  e l  m i e do  a n t e  e l  pe l i g r o  de  l a  
pé rd i da  de  l a  v i da .  E l  c ue r po ,  e n t o nc e s  a ú n  a  c o s t a  de  s u  p ro p i a  
m u e r t e ,  s e  c on v i e r t e  e n  e sc e na r i o  d e  r e c l a m a c i ón  de  d e r e c h o s .  
E n t onc e s  s e  ha c e  e v i de n t e  e l  de s p re nd i m i e n t o  de l  c ue rp o  e n  a r a s  de  
c o nq u i s t a r   d e r e c ho s ,  o t r a  m ora l  r e c o r r e  y  a t r a v i e sa  l o s  c ue rp os 277.  
U na  m ora l  c u yo s  f i ne s  so n  p ue s t o s  m á s  a l l á  de  l o s  f i ne s  c o nc re t o s  de  
l a  e x i s t e nc i a ,   f i ne s  t r a sc e nde n t a l e s  q ue  e s t á n  fue r a  de l  c ue r po ,  e s  e l  
                                                     
276 h t t p : / / w w w . n o d o 5 0 . o r g / c s c a / p a l e s t i n a / e l - s e r a j _ 1 8 - 0 9 - 0 2 . h t m l  E n t r e v i s t a  a  
E y a d  E l - S a r r a j ,  p s i q u i a t r a  p a l e s t i n o ”  b o m b a s  h u m a n a s :  d i g n i d a d ,  d e s e s p e r a c i ó n  y  
n e c e s i d a d  d e  e s p e r a n z a .  
 
277 E l  t r a t a m i e n t o  d e  e s t e  t e m a  d a d a  s u  t r a s c e n d e n c i a  y  s i g n i f i c a d o  e n  l o  
p o l í t i c o ,  r e l i g i o s o ,  e s  t e m a  d e  m ú l t i p l e s  d e b a t e s ,  c i t a r l o  a q u í  t i e n e  c o m o  f i n   
m o s t r a r  c ó m o  e s  d e  n e c e s a r i o  v o l v e r  l a  m i r a d a  a l  c u e r p o .  
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c u e rp o   pue s t o  a l  s e r v i c i o  de  e so s  f i ne s  que   e s t á n  m á s  a l l á   d e  l o s  
c u e r p o s .   
A s um i r  de sde  e l  c ue r po  l a s  c a u sa s  r e l i g i o sa s  y  p o l í t i c a s  c om o  e n  e l  
e j e m p l o  c i t a d o  a n t e r i o rm e n t e ,  p ue de   ge ne ra r  t e n s i one s  e n  l o s  
de f e n s o re s  y  de fe n so ra s  de  l a  v i da .  E l  p ro pó s i t o  de  t r a e r  é s t e  e j e m p l o  
p roc u ra ndo  se r  i m pa rc i a l  s ob re  l o s  j u i c i o s  m ora l e s  q ue  pue de n  ro de a r   
e sa s  de c i s i one s ,  e s  m os t r a r  c óm o  pue de  o pe ra r  u na  é t i c a  
e m i ne n t e m e n t e  r a c i o na l  qu e  pone  a  su  s e r v i c i o  e l  c ue rp o .  S i m u l t á nea   
y  p a r a d ó j i c a m e n t e ,  e s  un  l l a m a d o  a  r e c o noc e r  e l  c ue rp o  c om o  e l  l u ga r   
d on de  se  m a n i f i e s t a  l o  po l í t i c o ,  a l  c ue rp o   c om o  s u j e t o  y  c om o 
i n t e g ra l i da d ,  c om o  l u ga r  de  l uc ha s  y  r e s i s t e nc i a s .  T a m b i é n  e s  u n  
e j e m p l o  q ue  ha c e  r e f l e x i ona r  s ob re  c óm o  l a s  é t i c a s  de se n c a rna da s  
da n  v í a  l i b r e  a  pos i b i l i da de s  i m pe n sa da s  de  a c c i ó n  de  l o s  c ue r p o s  
i nd i v i du a l e s  e n  su  r e l a c i ón  c o n  l a  e x i s t e n c i a  de l  c ue r po  s o c i a l .  
 
C on  r e l a c i ó n  a  l o  q ue  pue de n  l o s  c u e rp o s  y  s u s  po t e n c i a s  s e  
m a n i f i e s t a n   i n d i v i dua l  y  c o l e c t i va m e n t e  o t r a s  e xp re s i o ne s  de  
h om b re s  y  m u j e r e s  q ue ,  f r e n t e  a  l o s  do l o r e s  y  s u f r i m i e n t o s  
oc a s i ona do s  po r  l o s  e fe c t o s  de  l a  gue r r a ,  de sp l a za m i e n t o ,  
i nm i g ra c i o ne s ,  r e i n ve n t a n  n ue va s  fo rm a s  de  l i be r a c i ón  y  d e  
r e s i s t e nc i a  a n t e  l o s  f a c t o r e s  de  p ode r  que  l o s  o p r i m e n ,  l o s  e x c l u ye n  y  
m a r g i n a n ,  l o g ra n do  c on s t r u i r  r e sp ue s t a s  d i ve r sa s  c om o  r e su l t a d o  de l  
a p r e n d i za j e  q ue  ha n  i nc o r po ra d o   pa r a  e n f r e n t a r  l o s  m é t odo s  de  
e x c l u s i ó n ,  m a r g i na l i da d  y  m ue r t e .  Ha n  r e c r e a do  u na  fue r za  
p o t e nc i a do ra  de sd e  l a  v i da ,  e n  a l guno s  c a so s  c om o  supe r v i ve nc i a  c o n  
r e s pue s t a s  de  m a yo r  c o n t e n i do  p o l í t i c o ,  c o ns t ru ye n do  n ue vo s  l a z os  de  
s o l i da r i da d   de sde  su  r e s i s t e nc i a .   
U na  pe da go g í a  de  l o s  de r e c h o s  a r t i c u l a da  c on  e l  c u e rp o ,  i m p l i c a  
r e c on oc e r    que  e l  c ue r po  e s  l a  pe r s ona  y  m á s  a l l á  de  e l l a ,  e s  una  
c o n s t r uc c i ó n  q ue  se  p o t e n c i a  e n  c a da  a c t o  qu e  e xp r e sa  su  v i t a l i da d  y  
s u  hum a n i da d ,  s u  s e n s i b i l i da d  y  s u  f r a g i l i da d ,  y  s u  de pe n de n c i a  pe ro ,  
t a m b i é n  s u s  f o r t a l e z a s ,  s u s  s e n t i m i e n t o s ,  su s  e m oc i one s ,  s u s  de se o s ,  
s u  r e s i s t e nc i a  y  s u  r a c i on a l i da d ,  a s í   c om o  s u  r e l a c i ó n  c on  l a  de fe n sa  
y  p r o t e c c i ón  de l  m e d i oa m b i e n t e  r e c o noc i e ndo  que  s om o s  pa r t e  de  un  
t odo  i n t e g ra l ,  que  e s  l a  na t u r a l e za  y   n o s  c o r r e s po nde  l a  de fe n sa  de  l a  
v i da  y  d e  l a  c a l i da d  de  v i da  de  l o s  pue b l o s  m e n os  f a vo re c i d o s  po r  e l  
r e pa r t o  e c on óm i c o .  
 
E l  e n r i q ue c i m i e n t o  de  l a s  t e o r í a s  r a c i ona l e s ,  a l  r e c o noc e r  e l  c ue rpo  
c o m o  su j e t o ,  n o s  c on voc a  a  u na  v i s i ón  m á s  i n t e g ra l  de  l o s  de r e c h o s  a  
l o s  q ue  t a m b i é n  se  ha ga n ,  e x t e ns i vo s  l o s  de r e c ho s  e c o nóm i c o s ,  
c u l t u r a l e s  y  soc i a l e s .  Lo s  de r e c ho s  fu nda m e n t a l e s  c om o  i n s t r um e n t os  
q ue  p o r  su s  i de a l e s  y  p o r  s u s  po t e nc i a l i da de s  c om o  ve h í c u l o s   de  pa z ,  
i gua l da d ,  p r o t e c c i ón  de  l o s  m á s  dé b i l e s ,  a s í  c om o  p o r  su s  po s i b l e s  
m e c a n i sm o s  de  t u t e l a ,  y  ga r a n t í a  y  p o r  s u s  r e l a c i one s  c on  l a  
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e c onom í a ,  y  l a  p o l í t i c a , ( e l  m e rc a do  y  l a  de m oc ra c i a ) ,  c on t r i bu ye n  a l  
m e j o r a m i e n t o  de  l a s  c on d i c i o ne s  hum a na s  de  e x i s t e nc i a 278.   
 
La  a p r o x i m a c i ó n  a  l a  f i l o so f í a  de  l o s  de r e c ho s  p a r t i e nd o  de  u na  
c o nc e pc i ón  de  su j e t o  c e n t r a da  e n  l a  na t u r a l e za  soc i a l  y  c o r po ra l  de l  
s e r  h um a n o ,   s i t úa  e l  de ba t e  de  l o s  de r e c ho s  y  l o s  a m p l í a  a  e spa c i os  
m á s  c o m pre n s i vos  de  nue s t r a  p r op i a  r e a l i da d ,  de  nue s t r a s  i de n t i da de s  
y  d e  s u  r e l a c i ó n  c on  l o s  s i s t e m a s  e c o l ó g i c o s .  A l  a po r t a r  l a  
e m oc i o na l i da d ,  l o s  s e n t i m i e n t o s ,  l a  i m a g i na c i ón ,  l a  c r e a t i v i da d ,  l a  
r a c i on a l i da d  se  e n r i q ue c e  pue s  a l   c om p re n de r  que  e l  s e r  h um a n o   e s  
a l go  m á s  q ue  s i m p l e m e n t e  r a c i ona l i da d  de s p re nd i da  de  l o  c o rp o ra l ,  y   
r e c on oc e  que  l a  m e n t e  e s  c ue rp o ,  que  e l  c ue r po  e s  pe r s ona .  La  
pe r so na  e s  a l go  m á s  que  a u t o nom í a  r a c i on a l ,  e s  un  su j e t o  c u ya  
l i be r t a d   n o  e s  a b s t r a c t a  s i n o  q ue  de v i e n e  r e l a c i ona l  c on  e l  m e d i o  y  
c o n  l a s  o t r a s  pe r s ona s ,  c on s i de r a n do  s u  de pe nd e nc i a  y  s u  
vu l ne r a b i l i da d .  
 
La s  e m oc i o ne s  c o n t r i b u ye n  a  da r  f o rm a  a  l a  na t u r a l e za  hum a na  en  
t é rm i n os   de  so c i a b i l i da d .  S on  fun da m e n t a l e s  pa r a  e n f r e n t a rn o s  a l  
pe l i g ro  y  a  l o s  r i e sgo s  pa r a  l a  c on se r va c i ón  de  l a  e x i s t e nc i a  hum a na .  
S o n  t a m b i é n   m e c a n i sm o s  de  a l e r t a  qu e  no s  p r e d i s po ne n  y  p r e pa ra n  
pa r a  a s um i r  l a  v i da  m á s  p l e na m e n t e ,   o sc i l a n   e n t r e   e l  d o l o r  y  l a  
a l e g r í a  y  s e  de sa r r o l l a n  c o n  se n t i m i e n t o s  p r e c i so s ,  c om o  l o s  de  
c o m pa de c e rn o s  a n t e  e l  do l o r ,  o  a n t e  e l  s u f r i m i e n t o  a j e n o  y  c om pa r t i r  
l a s  a l e gr í a s .  Ade m á s  da n   s e n t i do  a  l a  e x i s t e nc i a ,  e n  t é r m i no s  de  
s i gn i f i c a do ,  pue s  no s  r e l a c i o na n  c o n  l a s  o t r a s  pe r so na s ,  e n  e l  a f e c t o ,  
l a  c o ope ra c i ón ,  e l  od i o .  
La   a r t i c u l a c i ón  de  l o s  de r e c h os  fun da m e n t a l e s  c on  l a  e s f e r a  c o rp o ra l  
de  l a  pe r s ona ,  a m p l í a  l a  v i s i ón  de  l o s  m i sm o s .  Ade m á s  de  da r l e s  un  
s u bs t r a t o  m a t e r i a l  y  s e r  v i s t o s  c om o  d e re c ho s  ne t a m e n t e  i nd i v i dua l e s  
s e   i n t e g r a n  c on  e s f e r a s  m á s  a m p l i a s  de l  e s pe c t r o  c om o  e s  l o  soc i a l ,  
l o  c u l t u r a l ,  l o  a m b i e n t a l .   A l guno s  de  l o s  d e r e c h o s   s e  r e l a c i ona n  c on  
l a  m í n i m a  se gu r i da d  e c o nóm i c a  q ue  e s  i nd i s pe n sa b l e  pa r a  po t e nc i a r  
e l  de sa r ro l l o  i n t e g ra l   d u r a n t e  t oda  l a   e x i s t e nc i a  y  q ue  c om pr om e t e n  
e l  de s t i no   t a n t o  de  l o s  i n d i v i du o s  s oc i a l e s ,  c om o  de  s u s  
o r ga n i za c i one s  p o l í t i c a s  y  d e  su s  r e l a c i one s  c o n  e l  e n t o r no .  E l  
c o nc e p t o  de  de sa r ro l l o  a r t i c u l a d o  a l  s u j e t o  c o r po r a l ,  a c t ua l i za  y  
de sa r r o l l a  l a  po s i b i l i da d  de  t r a n s fo rm a c i one s  s oc i a l e s  c onc re t a s  q ue  
c o n t r i bu ye n  a  un  de s a r ro l l o  i n t e g ra l .  
 
La s  d i fe r e nc i a s  e n  q ue  n o s  s i t úa n   l o s  c u e rp o s  c om o  su j e t o s  s oc i a l e s ,  
s o n   so po r t e  pa r a    r e c o noc e r   l o s  de r e c ho s  de  l a s   m u j e r e s  y  l a  
ne c e s i da d  de  a m p l i a r  i n s t r um e n t os  y  pe da go gí a s  q ue  c o n t r i b u ya n  a l  
c a m b i o  de  c u l t u r a  y  a  un a  m a yo r  ga r a n t í a  de  su s  de r e c ho s .  La s  
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m u j e r e s  ha n  s i do  l a s  m á s  de s fa vo r e c i da s  e n  l a  r e a l i za c i ó n  de  su s  
de r e c h o s ,  a  pe sa r  de  r e c o noc e r se   q ue  e l l a s  c on s t i t u ye n  l a  m i t a d  de  l a  
p ob l a c i ón  m un d i a l .  La s  d i fe r e nc i a s  s i t ua da s ,  t a m b i é n  pe r m i t e n  e l  
r e c on oc i m i e n t o  de  l a s  m i no r í a s  y  c on t r i b u ye n  a  i m p l e m e n t a r  p o l í t i c a s  
de  fo r t a l e c i m i e n t o  de  l a  de m oc ra c i a ,   pue s  s e  p rom ue ve  l a  
pa r t i c i pa c i ó n ,  v i s t a   n o  s ó l o  c om o  e l  go b i e r n o  de  l a s  m a yo r í a s ,  s i no  
t a m b i é n  c om o  e l  de  l a s  m i no r í a s ,  de  l a s  pe r so na s  e xc l u i da s  y  
m a r g i n a da s  soc i a l m e n t e ,  e l  gob i e rno  de  t o da s  l a s  pe r s ona s  que  
c o n fo rm a n  u na  c om u n i da d  p o l í t i c a  e n  l a  m e d i da  e n  que  se  p roc u ra  
l l e ga r a  a  t od os  l o s  s e c t o r e s  que  c o n fo rm a n  l a  s oc i e da d .  
 
 E n  l a  m e d i da  que  s e  de sa r ro l l a n  po l í t i c a s  p ub l i c a s  q ue  t e n ga n  e n  su  
c e n t ro  e l  de s a r r o l l o  hum a no ,  q ue  se  i n v i e r t a  e n  l a  po b l a c i ón  y   s e  l e s  
ga r a n t i c e  un  m í n i m o  v i t a l  de n t r o  de  u na s  c on d i c i o ne s  a m b i e n t a l e s  
ó p t i m a s ,  e l  l i b r e  de sa r r o l l o  de  l a  pe r s ona l i da d ,  de j a  de  s e r  un a  
fó rm u l a  va c i a da  de  c on t e n i d o  pa r a  c on ve r t i r s e  e n  u n  de r e c h o  
ga r a n t i za d o ,  e n  c ua n t o  l a s  po t e nc i a l i da de s  s e  e n c ue n t r a n  s i n  
o b s t á c u l o s  pa r a  de sa r ro l l a r  p l a ne s  de  v i da  pe r so na l e s .   A  s u  ve z ,  l a   
p o t e nc i a c i ó n  de l  de s a r ro l l o  c o n t r i bu ye  a   m i t i ga r  y  d e se s t i m u l a r  e n  
l o s  s e r e s  hum a no s  l a  e xpa n s i ón  de  l a s  e m oc i one s  soc i a l e s  c om o  e l  
o d i o ,  l a  e n v i d i a ,   l a  a g r e s i v i da d ,   que  p ue de n  se r   oc a s i o na da s  p or  
f a c t o r e s  de  m a l a  f o r m a c i ón  s oc i a l ,  c o m o  c a r e c e r  de  fa m i l i a ,  de   
t e c ho ,  de  uno s  m í n i m o s  a l i m e n t o s  y  de  e d uc a c i ón ,  l o s  c ua l e s  i n f l u ye n  
o  p one n  e n  pe l i g ro   l a  ga r a n t í a  de  l o s  de r e c h os  fun da m e n t a l e s  a l  
c o n t r i bu i r  a  de b i l i t a r  l a s  r e l a c i o ne s  soc i a l e s   y  a  p r o fun d i za r  l a s  
de s i gua l da de s .  
 
E n   l a  a l t e r a c i ó n  e m o c i on a l  y  a f e c t i va  de  l a s  pe r s ona s ,  i nc i de n  l a s  
p ro fu nda s  de s i gua l da de s  e c onó m i c a s ,  po l í t i c a s  y  c u l t u r a l e s  que  se  
p r e se n t a n  e n  a l gu na s  s oc i e da de s .  Com o  c om e n t a  Ar i s t ó t e l e s  e n  e l  
t e x t o  La  Po l í t i c a ,  e l  de se o  de  po de r  e n  e xc e so  y  d e  a d qu i r i r  
p ro p i e da d  p r i va da  s i n  l í m i t e s   p r om ov i da  po r  i n t e r e se s  pe r so na l e s ,   
f o m e n t a  l a  a va r i c i a ,  l a  a m b i c i ó n  pe r so na l ,  e l  e go í sm o ,  l a  c o r r upc i ón ,  
l a  op u l e nc i a ,  l a  c o nc e n t r a c i ón  de  l a  r i q ue za .  Pe ro  t a m b i é n   l a  
c r ue l d a d  y   l a  i n d i f e r e nc i a  y  c on  e l l o  e l   d e sp re c i o  po r  l o  qu e  l e  
oc u r r e  a  a q ue l l o s  c ue rp o s  que  no  so n  m i  c ue rp o ,  que  se  r e p r e se n t a n  
c o m o  c ue r po s  a j e nos  y  d i fe r e n t e s .  
 
U n  s i s t e m a  que  no  r e a l i za  p l e na m e n t e  l o s  de r e c ho s ,  p ue de  c o nd uc i r  a  
s i t u a c i o ne s  m or a l m e n t e  i na c e p t a b l e s  c om o  l a s  ha m b r u na s  q ue  a l  de c i r  
de  Se n ,   u sua l m e n t e  so n  de b i da s  a  una  d i s t r i b uc i ó n  i na de c ua da  de  l a  
t i e r r a ,  c om o  oc u r r e  e n  l a  I n d i a ,  l o  q ue  e v i de n t e m e n t e  p ro duc e  c om o  
e fe c t o s  l a  v i o l a c i ón  de  l o s  de r e c ho s  hum a no s .  E n  s í  m i sm o ,  e l  
p ro b l e m a  de  l a s  ha m br una s ,  e s  u na  v i o l a c i ón  a l  de r e c ho  de  
a l i m e n t a c i ón  y  n u t r i c i ó n  i n d i s pe n sa b l e s  pa r a  l a  s ub s i s t e nc i a  de  
c u a l qu i e r  s e r  h um a n o  y  r e qu i e r e   s e r  a r t i c u l a do  a l  p r ob l e m a  de  
d i s t r i b uc i ó n  de  l a  r i q ue za .  Po r  t a n t o ,  f om e n t a r  l a  é t i c a  de l  c u e rp o ,  de  
s u  d i gn i da d ,  s u  a r t i c u l a c i ó n  c on  una  c o nc e pc i ón  i n t e g ra l  de l  s u j e t o ,  
a s í  c om o  l a  r e spon sa b i l i d a d  soc i a l  y  po l í t i c a  c o n t r i bu ye  a l  l i b r e  
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d e sa r r o l l o  d e  l a  pe r s o na l i da d ,   a  l a  e x pa n s i ón  d e  l a s  c a pa c i da de s ,  q ue  
s ó l o  e s  po s i b l e   e n  c on d i c i o ne s  óp t i m a s ,  c ua n do  soc i a l m e n t e  se   
ga r a n t i za n  l o s  b i e ne s  ne c e sa r i o s  pa r a  e l  de sa r ro l l o  v i t a l  de  l a s  
pe r so na s :  
 
“ La  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  l i b e r t a d  i nd i v i d ua l  y  e l  de sa r r o l l o  s oc i a l  va  m á s  
a l l á  de  l a  c o ne x i ón  c o ns t i t u t i va  po r  i m p or t a n t e  q ue  é s t a  s e a .  Lo  que  
p ue de n  c on se gu i r  po s i t i v i sm o  son  l o s  i n d i v i du o s  de  l a s  opo r t u n i da de s  
e c onóm i c a s ,  l a s  l i be r t a de s ,  l a s  f ue r z a s  s oc i a l e s  y  l a s  po s i b i l i da de s  
q ue  b r i nda n  l a  s a l ud ,  l a  e duc a c i ó n  bá s i c a  y  e l  f om e n t o  y  e l  c u l t i vo  de  
l a s  i n i c i a t i va s 279. ”   
 
Lo  c ua l  no  i m p l i c a  de sc on oc e r  que  f r e n t e  a  l a  a d ve r s i da d  l o s  hom bre s  
y  l a s  m u j e r e s  c ons t r u ye n  fo rm a s  de  e x i s t e nc i a  que  l e s  pe rm i t e  
s o b re v i v i r  a ún  a  pe sa r  de  l a  op re s i ó n  y  l a  e xc l u s i ón 280.  
 
E n  c o n t r a po s i c i ón  a  l a s  c o r r i e n t e s  c on t r a c t ua l i s t a s  a c t ua l e s ,  e s  
ne c e sa r i o  r e c ono c e r  q ue  l o s  de ba t e s  a de l a n t a do s  po r  d i ve r sas  
c o r r i e n t e s   e n t r e  o t r a s ,  l a s  f e m i n i s t a s  ha n  ve n i do  a r gum e n t a nd o  que  
e s  i nd i s pe n sa b l e  una  t r a n s fo rm a c i ón  r a d i c a l  de  l a s  c o nc e pc i one s  
s o b r e  l a s   c ua l e s  de sc a n sa n  l o s  a c t ua l e s  r e g í m e ne s  p o l í t i c o s .  Que  
e s t o s  t i e ne n  su  o r i ge n  e n  l a  f o rm a  c om o  s e  ha  c on s t ru i do  e l  s i s t e m a  
c o n t r a c t ua l  pa t r i a r c a l  y  p r o pe nde n  po r  l a  c on s t r uc c i ó n   de  s i s t e m a s  
a l t e rna t i vo s ,   c on  r e l a c i one s  s oc i a l e s  m á s  j u s t a s  y  e qu i t a t i va s ,  que  
r e c on o zc a n  l a s  d i fe r e nc i a s  y  d e n  c a b i da  a  t o da s  l a s  m u j e r e s  y  a  t o dos  
l o s  hom bre s ,  c on  su s  m ú l t i p l e s  i de n t i da de s ,  e n  i gua l da d  de  
o po r t u n i da de s  una  ve z  r e c o noc i da s  y  ga r a n t i za da s  s u s  d i f e r e nc i a s .    
E spe c i a l m e n t e ,  e l  f e m i n i sm o  de  l a  d i f e r e n c i a  r e sc a t a  l a  c on d i c i ó n  
s oc i a l  y  r e l a c i ona l  de  l o s  s e r e s  hum a n o s ,  l a  f o rm a c i ó n  s oc i a l  de l  
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280 L a s  e m o c i o n e s  a r t i c u l a d a s  c o n  l a  r a z ó n  y  v i s t a  s u  n a t u r a l e z a  p u e d e n  
c o n t r i b u i r  a l  r e s p e t o   p r o t e c c i ó n ,  d e s a r r o l l o  y  g a r a n t í a  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s .  
S o b r e  e s t e  p u n t o  p o r  e j e m p l o  r e s u l t a  i n t e r e s a n t e  r e f e r i r  e l  t r a b a j o  q u e  e n t r e  
b u d i s m o  y  f i l o s o f í a  d e  l a  m e n t e  r e a l i z a  e l  “ M i n d  a n d  L i f e  I n s t i t u t e ” .  E l l o s  d a n  
c u e n t a  d e  c o m o  l a s  e m o c i o n e s  d e s t r u c t i v a s ,  q u e  p a r a  e l  b u d i s m o  s o n  t r e s -  e l  
o d i o - e l  d e s e o  y  l a  i g n o r a n c i a -  d e f i n i d a s  d e  c o m ú n  a c u e r d o  e n t r e  l a s  d o s  
t r a d i c i o n e s  c o g n i t i v a s ,  c o m o  a q u e l l o  q u e  n o s  h a c e  d a ñ o  y  h a c e s  d a ñ o  a  l o s  o t r o s  
o  l a s  o t r a s .  A s i m i s m o  b u s c a n  c o m o  l a  f o r m a  d e  e n c o n t r a r  s o l u c i o n e s  v i a b l e s  q u e  
p e r m i t a n  s u p e r a r l a s .  T i e n e n  e l  p r o p ó s i t o  d e  i n v e s t i g a r  e l  m o d o  c o m o  a c t ú a n  l a s  
e m o c i o n e s  d e s t r u c t i v a s  e n  l a  m e n t e  y  e l  c o r a z ó n  d e l  s e r  h u m a n o  y  e l  m o d o  d e  
c o n t r a r r e s t a r  e s t e  r a n g o  t a n  p e l i g r o s o  d e  n u e s t r a  n a t u r a l e z a  c o l e c t i v a .  
F o r m u l a d a s  e n  p r e g u n t a s ,  s e l e c c i o n a m o s  ú n i c a m e n t e  d o s  a  t í t u l o  d e  r e f e r e n c i a  1  
¿ C u á l e s  s o n  l o s  r e c u r s o s  d e  q u e  d i s p o n e m o s  p a r a  s u p e r a r  e s t a  a m e n a z a  a  n u e s t r a  
f e l i c i d a d  y   e s t a b i l i d a d  p e r s o n a l ?  2  ¿ C ó m o  p o d e m o s  l l e g a r  a  s u p e r a r  l a s  
e m o c i o n e s  d e s t r u c t i v a s .  Ve r  D a n i e l  G o l e m a n ,  E m o c i o n e s  d e s t r u c t i v a s .  C ó m o  
e n t e n d e r l a s  y  s u p e r a r l a s .  D i á l o g o s   e n t r e  e l  D A L A I  L A M A y  d i v e r s o s  c i e n t í f i c o s ,  
p s i c ó l o g o s  y  f i l ó s o f o s ,  t r a d  d e  D a v i d  G o n z á l e z  R a g a  y  F e r n a n d o  M o r a ,  
B a r c e l o n a ,   E d i t .  K a i r o s ,  2 0 0 3 .  
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l e n gua j e ,  l a  i m p or t a n c i a  de l  v í nc u l o  a fe c t i vo  pa r a  e l  de sa r r o l l o  de  l a  
a m p l í a  ga m a  de  c a pa c i da de s  hum a n a s ,  y  e l  ne c e sa r i o  r e c on oc i m i e n t o  
y  p o t e nc i a c i ó n  de  l o s  s e n t i m i e n t o s  y  de  l a s  e m oc i o ne s  pa r a   u na  
c o nd i c i ón  hum a na  i n t e g ra l ,  qu e  c on j u gue  c on  l a s  c a p a c i da des  
a r gum e n t a t i va s ,  l a s  c a pa c i da de s  q ue  po t e nc i a n  l a s  e m oc i o ne s ,  c om o 
pa s o  p r e v i o  pa r a  l o g ra r  u na   hu m a n i da d  m á s  c om p rom e t i da  c on  s u  
p ro p i a  c on d i c i ó n  a n t rop o l ó g i c a  y  c u l t u r a l  i n t e g r a l .  
 
E l  f e m i n i sm o  p r om ue ve  p r á c t i c a s  e fe c t i va s ,  que  ga r a n t i c e n  fo rm a s   
c u l t u r a l e s  de  v i d a  q ue  po t e nc i a n  l a s  d i f e r e n c i a s ,  que  t r a ba j a n  p o r  e l  
d i á l o go ,  l a  s upe ra c i ón  de  l a  v i o l e nc i a s  y  l a  gu e r r a  q ue  c on t i núa n  
l i m i t a nd o  l o s  de r e c h o s  de  l a s  m u j e r e s  y  de  a m p l i o s  s e c t o r e s  de  l a  
s oc i e da d  e spe c i a l m e n t e  de  l o s  m e n o s  f a vo re c i d os  po r  e l  r e pa r t o  
e c onóm i c o  m un d i a l .  A bo ga  po r  un  m a rc o  e p i s t e m o l ó g i c o  a m p l í o  q ue  
i n se r t e  l a  t e o r í a  de  l o s  de r e c ho s  h um a no s ,  e n  l a  e s f e r a  de  l o  po l í t i c o ,  
de  m a ne ra  que  se  ga r a n t i c e  e l  de ba t e ,  l a  c r í t i c a ,  l a  d i s e n s i ón ,  l a  
r e s i s t e nc i a ,  y  que  se  po t e nc i e  l a  r e a l i za c i ón   de  l o s  de r e c h o s  
fu n da m e n t a l e s  i de a l  f u nda m e n t a l  de  l a s  de m oc ra c i a s .   
 
A l  m i sm o  t i e m po  p r op one n  n ue va s  a l i a n z a s  y  n ue vo s  a c ue r do s   e n t r e  
h om b re s  y  m u j e r e s  s e gú n  su s  c on t e x t o s ,  q ue  r e c on o zc a n  l a s  
d i fe r e nc i a s  y  l a  d i ve r s i da d  que  c a r a c t e r i za  a  l a s  pe r so na s  de  l a s  
a c t ua l e s  s oc i e da de s  c om pl e j a s ,  m u l t i c u l t u r a l e s  y  p l u r a l i s t a s ;   
r e l a c i o ne s  que  a sum a n   p roc e so s  de  r e de f i n i c i ón  de  l a  c i uda d a n ía  
da nd o  c ue n t a  de  o t r a s  f o rm a s   po s i b l e s  de   q ue  p e rm i t a n  a m p l i a r  e sa  
i n s t i t uc i ón  a  ho m bre s  y  m u j e r e s  s i n  e xc l u s i one s ,  pe r o  que  s e  a c e p t e  y  
s e  a sum a  l a   e x i s t e n c i a  de    d e s i gua l da de s  e n  l a  soc i e d a d  e n t r e  
h om b re s  y  m u j e r e s  y  de  su s  c on t e x t o s  p o l í t i c o s ,  e c o nóm i c o s ,  
c u l t u r a l e s  y  q u e  de b e n  se r  t e n i d os  e n  c ue n t a  pa r a  t r a n s fo rm a r  e n  
c o n j u n t o  e sa s  p r á c t i c a s  que  m a n t i e ne n  y  p r o fu nd i za n  p r á c t i c a s  
c u l t u r a l e s  de s i gua l e s ,  s i n  de sc on oc e r  l o s  m ú l t i p l e s  c o n f l i c t o s  
h i s t ó r i c o s ,  s oc i a l e s ,  e c on óm i c o s  y  po l í t i c o s   que  se  p r e se n t a n  e n  l a s  
s oc i e da de s  y  q ue  m u c ha s  ve c e s  i m p i de n  e l  l o g ro  de  l o s  de r e c ho s  
h um a n o s 281.  
 
E s  i nd i spe n sa b l e  e s t a b l e c e r  r e l a c i o ne s  de  m e d i a c i ón ,   r e l a c i o ne s  
de s j e r a r qu i za da s ,  s i nc ró n i c a s ,  ho r i zo n t a l e s  e n t r e  m u j e r e s  y  m u j e r e s ,  
h om b re s  y  h om b re s ,   m u j e r e s  y  hom b re s ,   que  r e c on o zc a n  l a  
a u t o r i da d  de  l a s  m u j e r e s  e n  e l  s e n o  de  l a s  fa m i l i a s  y  e n  l a  e s fe r a  de  
l o  pú b l i c o ,  a s í  c om o  l o s  de r e c h os  de  l a s  m i no r í a s  y  d e  l a s  
o po s i c i one s  po l í t i c a s ,  e  i de o l ó g i c a s .  
 
D e fe nde r  e l  c a m b i o  de  c u l t u r a  pa r a  u na  r e a l i za c i ón  p l e n a  de  l o s  
de r e c h o s  h um a n os  y  d e  una  c onc e pc i ón  que  va ya  m á s  a l l á  de  e l l o s ,  
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s u pon e   r e fo rm u l a r  l a s  c onc e pc i o ne s  sob re  l a  d i s t r i b uc i ó n  de s i gua l  de  
fu nc i one s  e n  l o  pú b l i c o  y  e n  l o  p r i va d ;  a s í  c om o  r e p l a n t e a r  e l  o r i ge n  
de l  c o n t r a t o  d i v i d i d o  e n t r e  l a  e s f e r a  na t u r a l  y  l a  e s f e r a  s oc i a l  y   l a  
c o nc e pc i ón  q ue  pa r t e  de  i nd i v i d uo s  a u t ón om o s ,  t e n i e n do  e n  c ue n t a  
q ue   l o s  i n d i v i du os  so n  e l  r e s u l t a d o  de  l a  i n t e r a c c i ó n  soc i a l ,  c u ya  
s u b j e t i v i da d  p ro v i e ne  de  l a s  r e l a c i o ne s  soc i a l e s  q ue  da n  fo rm a   a  l a  
i nd i v i du a l i da d  y  a    i d e n t i da de s  q ue  d i f e r e nc i a n  a  l a s  pe r so na s  c om o 
ú n i c a s  e  i r r e pe t i b l e s ;  y  p r om o ve r  p r á c t i c a s  pe da gó g i c a s  que  
t r a n s fo rm e n  e sa s  c o nc e pc i one s  t r a d i c i ona l e s  que  m a n t i e ne n  l a s  
e x c l u s i o ne s  y  l a s  d i c o t om í a s  po r  r e l a c i one s  y  c o nc e pc i one s  
i n t e g ra l e s .  
 
S i n  e m ba r go ,  e sa s  n ue va s  r e l a c i one s  t i e ne n  que  pa r t i r  de  r e c o noc e r  
q ue  a  m á s  de  l a s  de s i gua l da de s  e c on óm i c a s ,  po l í t i c a s  y  c u l t u r a l e s  que  
c a r a c t e r i za n  a  l a  soc i e da d  y  q ue  son  e fe c t o  d e  l a  m a ne r a  c om o  se  
c o n s t i t u yó  e l  pa c t o  de  l o s  i nd i v i d uo s ,  e x i s t e  una  d i sc r i m i na c i ó n  po r  
s e x o ,  pue s  e n  l a  i de a  de l  pa c t o  o r i g i na l  de  l o s  c o n t r a c t ua l i s t a s  
r e a l i za d o  e n  l a  e s fe r a  d e  l o  púb l i c o ,  l a s  m u j e r e s  f ue r on  e x c l u i da s  y  
r e l e ga da s  a  l a  e s fe r a  de  l o  p r i va d o .  
 
E l  p rob l e m a  de  l a  p r op i e da d  c om o  m o t o r  y  c om o  uno  de  l o s  f i ne s  po r  
l o s  q ue  se  p r om ue ve  e l  pa c t o  soc i a l  p r op ue s t a s  n ue va s  fo rm a s  de  
r e l a c i ó n ;  l a  p ro p i e d a d  d e j a  de  s e r  c e n t r o  q ue  m o v i l i za  a  l o s  
i nd i v i du o s ,   d e j a  de  s e r  de r e c ho  fun da m e n t a l  y  oc u pa  e l  s i t i o  q ue  l e  
c o r r e s pon de  a  l a  de  un  de r e c h o  su b j e t i vo .  La  p r op i e da d  p i e r de  s u  
t r a sc e nde nc i a  c om o  f e t i c he ,  c om o  ob j e t o  d e  s a c r a l i za c i ó n .   No  e s   l a  
p ro t e c c i ón  de  l o s  b i e ne s  l a  que  da  l a   d i ná m i c a  pa r a  l l e ga r  a l  e s t a do  
s oc i a l  c i v i l i z a do ,   s i no   l a  c o nd i c i ón   soc i a l  y  l a s  r e l a c i o ne s  soc i a l e s  
de  l o s  i n d i v i du o s  h um a n o s ,  l a s  q ue  d a n  pa s o ,  a  pa r t i r  de  l a s  
d i fe r e nc i a s  a l  p roc e s o  d i a l é c t i c o  de  fo rm a c i ón  de l  i nd i v i d uo  y   de  su  
s u b j e t i v i da d .   
 
La  l i be r t a d ,  e n t e n d i da  c om o  n o  som e t i m i e n t o ,  r e c on oc e   l a s  
d i fe r e nc i a s  que  r e s i de n  e n  l o s  m i e m br o s  de  l a  fa m i l i a ,  s e gún  l a s  
d i ve r sa s  i n d i v i dua l i da de s  que  l a  c o n fo rm a n  y  l o s  e x i ge  u n  p roc e s o  de  
c a m b i o  de  p r á c t i c a s  c u l t u r a l e s  c on  a po yo  de  pe da go g í a s  q ue  
ga r a n t i c e n  l a  l i be r t a d  s i nc rón i c a  e n t r e  l o s  s e xo s  y  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  
c o m po ne n t e s  d e  l a  c é l u l a  fa m i l i a r  y  c a m b i a  l a  e s t r uc t u r a  ve r t i c a l  de  
l a  s oc i e da d .  E s  ne c e sa r i o  i n t r odu c i r  e l e m e n t o s  pe da gó g i c os   q ue   
f o m e n t e n  fo rm a s  de  c onc i e nc i a  soc i a l  m á s  a m p l i a s  y  c om p rom e t i da s  
c o n  l a s  d i fe r e nc i a s ,  l o s  c o n f l i c t o s  y  q ue  po t e nc i e n  l a  i gu a l da d  de  
o po r t u n i da de s  r e a l i z a b l e s  t a n t o  e n  e l  e sc e na r i o  p r i va do  c om o  e n  e l  
p úb l i c o ,  de  m a ne ra  p l u r a l i s t a  y  c o ope ra t i va .  E l  p r i m e r  de b e r   de  l a  
s oc i e da d ,  e s  e l  c u i da do  y  c o nse r va c i ó n  a de c ua da  de  l a  v i da ,  e l  
de sa r r o l l o  v i t a l  y  c o n  c a l i da d  de  t oda s   l a s  pe r s ona s ,  c om o  una  
r e s po nsa b i l i da d  púb l i c a .  Se  p r ope n de  po r  un  e s pa c i o  a b i e r t o  de  
p r o duc c i ón  y  r e p r od uc c i ó n  de  c a pa c i da d e s   y  d e  e x p r e s i ó n  de  su s  
p o t e nc i a l i da de s  e n  i gua l da d  d e  opo r t u n i da de s  a  l o s  h om b re s ,  
c o b i j a ndo  l a s  d i fe r e nc i a s  de  c l a se ,  ge ne ra c i ón ,  e t n i a ,   e t c .  
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E l  a de n t r o ,  o  s e a  l a  e s f e r a  de  l o  p r i va d o ,  s e  va  c a m b i a n do  a   u n  
e spa c i o  de  r e l a c i o ne s  m á s  e qu i t a t i va s  pa r a  c o n s t r u i r  n u e va s  
s u b j e t i v i da d e s ,  r e c on oc i da s  l a s  d i f e r e nc i a s  y  l a s  i de n t i da de s  a l t e rna s  
q ue  n os  c a r a c t e r i z a n ,  c o n  nue va s  fo rm a  de  f a m i l i a s  q ue  sa l e n  de  l o s  
v i e j o s  e sq ue m a s  t r a d i c i o na l e s  de  som e t i m i e n t o  y  d e  r o l e s  
p r e fo rm a do s  d e  r e l a c i one s  c on s t r u i da s  c o n  l a  m i r a da  de  l o s  h om b re s ,  
de  l a  f o rm a  e n  q ue   é s t o s  ve n  l a s  m u j e r e s  y  a  l a  f a m i l i a ,  a  s u  c u i da do  
y  c o n se r va c i ó n .  La s  r e l a c i one s  e n t r e  hom b re s  y  m u j e r e s  s e  ha c e n  m á s  
a b i e r t a s ,  d i ná m i c a s ,  e qu i t a t i va s ,  r e spe t uo sa s  p ue s  s e  r e c onoc e  l a  
a u t o r i da d  de  l a s  m u j e r e s  t a n t o  e n  e l  e spa c i o  de  l a  v i da  p r i va da  c om o 
e n   e l  e spa c i o  d e  l o  pú b l i c o .   E s t o  i m p l i c a  u n  c a m b i o  c u l t u r a l  q ue  
s ó l o  e s  po s i b l e  e n  l a  m e d i da  e n  que  e x i s t a  u n  c om p rom i s o  pe da gó gi c o  
c o n  l a  r e a l i da d ,  c o n  l a  u r ge nc i a  de  c a m b i a r  l o s  s í m b o l o s  q ue  
fo m e n t a n  r e l a c i one s  de s i gua l e s  y  l o s  l e n gua j e s  q ue  oc u l t a n  y  s o m e t e n  
l o  d i fe r e n t e .  
 
E n  r e sum e n  e s  una  pe da go gí a  que  a r t i c u l a ,  l a s  t e o r í a s  de  l o s  de r e c hos  
h um a n o s  c o n  una  c onc e pc i ó n  i n t e gra l  de l  su j e t o  que  a s um e  l a  
c o rp o r i za c i ón  de  l a  m e n t e .  La  r a c i ona l i da d  no  e s  só l o  c ue s t i ón  de  
e sp e c u l a c i ón  s i n o  q ue  va  a c om pa ña da  de  l a s  e m oc i o ne s ,  de  l o s  
s e n t i m i e n t o s ,  de l  c ue rp o  y   de  s u  i nc i de nc i a  e n  l a  f o rm a  e n  que  
a c t ua m o s ,  e n  l a  que  se  de f i ne  e n  g r a n  pa r t e  n ue s t r a  a u t o nom í a  c om o 
i nd i v i du o s ,  de j a n do  ve r  que  m á s  que  un  m o de l o  a  s e gu i r  de  s e r  
h um a n o  u n i ve r sa l ,  l a  i n d i v i dua l i da d  e s  m uc ho  m á s  c om pl e j a  q ue  l o s  
m o de l o s  de  i n d i v i duo  q ue  se  e s t a b l e c e n  c o m o  i m á ge n e s  p o r  s e gu i r .  
 
 S us c i t a r  r e f l e x i one s  s ob r e  l a  é t i c a   e n t r e  o t r a s  e n  l a s  fa c u l t a de s  d e  
de r e c h o ,  a l  m a gi s t e r i o ,  a  l a  e n se ña n za  bá s i c a  c on  l o s  a dm i n i s t r a d o re s  
de  j u s t i c i a ,  de  l a s  c i e nc i a s  s oc i a l e s  y  n a t u r a l e s ,  de  hum a n i da de s ,  
a n t ro po l o g í a ,  p s i c o l o g í a ,  l a s  de f e n so ra s  y  d e fe n so re s  de  de r e c ho s  
h um a n o s .  Re f l e x i one s  c on  o r ga n i za c i one s  s oc i a l e s  que  de f i e nde n  l o s  
de r e c h o s  pa r a  que  e s e  de ba t e  r e t o r ne  a l  l u ga r  v i s i b l e  q ue  e s  e l  c ue rp o  
y  s u  i n t r í n se c a  r e l a c i ón  y  c on d i c i ona m i e n t o  e n  l a  e s t r uc t u r a  y  
c o m pl e j i da d  de  l a s  fa c u l t a de s  m e n t a l e s .  P r oc e s os  d i a l é c t i c o s  
pe rm a ne n t e s  que  po t e nc i e n  l a  c o ne x i ón  c o n  m ú l t i p l e s  i de n t i da de s .  E l  
c u e rp o  e x p re sa  e n  e l  r o s t r o ,  m a no s ,  pa l a b ra s ,  ge s t o s ,  a c c i one s  l o  que  
s om os .  E n  e l  c ue rpo  se  da  l a   a r t i c u l a c i ón  e n t r e  pa l a b ra s  y  a c c i one s ,  
e l  c ue rpo  c o nd i c i ona  l a s  f unc i one s  m e n t a l e s   
 
E l  l e n gua j e ,  e s  s í m b o l o  de  l a s  c u l t u r a s ,  s e  p ue de  c on ve r t i r s e  e n  un  
ve h í c u l o  de  op re s i ó n ,  pe ro  a  s u  ve z  de  r e s i s t e nc i a  y  de  l i be r a c i ó n .  
T o m a r  c onc i e nc i a  de  qu i é ne s  s om o s ,  qué  po r t a m o s  y  da r  s e n t i d o  a  l a  
e x i s t e nc i a  e n  t é rm i n o s  de  c om pr om i sos  soc i a l e s  y  p o l í t i c o s  que  n os  
c o m pr om e t a n  c on  e l  e n t o r no ,  c on  l a  c om un i da d ,  c o n  s u  de s t i no  y  s u  
b i e ne s t a r .  E n  m e d i o  de  l a  l l a m a da  g l oba l i za c i ón   q ue   de sa r t i c u l a  l o s  
c u e rp o s  de  su s   e n t o r no s ,  de  s u s  de se o s ,  de  l o s  l uga re s  y  l a s  
t r a d i c i one s ,  e s  ne c e s a r i o  vo l ve r  a l  c ue rp o ,  c e n t r a r  e n  l a  d i f e r e nc i a  l a  
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i d e n t i da d  y  e n  l a  p o t e nc i a  q ue  t r a e n  l o s  c ue rp o ,  nue va s  fo rm a s  de  
s u b j e t i v i da d  q ue  a b o r de n  l o s  de r e c ho s  fu nda m e n t a l e s ,  de sde  una  
ó p t i c a  m á s  i n t e g ra l ,  que  fom e n t e  fo rm a s  de  v i da  y  de  d i s t r i buc i ón  de  
l o s  b i e ne s  de  m a ne ra   m á s  e qu i t a t i va s .  
 
E l  i n t e n t o  de  a p ro x i m a c i ón  a l  s u j e t o  c o r po re i za d o  de  c ond i c i ó n  
s oc i a l ,  q ue  a su m e  l a s  d i fe r e nc i a s ,  l o s  de se os ,  l a s  a pe t e nc i a s ,  l a  
i n t u i c i ón ,   l o s  a f e c t o s  y  l a s  e m oc i one s  c o m o  p r op i o s  de  l a  c o nd i c i ón   
h um a na ,  de  su s  po t e n c i a l i da de s  y  c a pa c i da de s  c ue s t i ona  a  l a   r a zón  
e n  s u  a u t onom í a  de sp re n d i da  d e l  s u j e t o  s oc i a l  y  l a  i n t e g r a  a  l a s   
e m oc i o ne s ,  a l  c ue r po ,  c om o  c om p one n t e s  f un da m e n t a l e s  de  l a  
c o nd i c i ón  h um a na  y  d e  su  s ub j e t i v i da d ,  l o  c ua l   i n f l u ye  
ne c e sa r i a m e n t e   e n  l a s  i d e a s  y  e n  l a s  r e p r e se n t a c i one s  que  nos  
fo rm a m o s  d e l  m undo  y  de  l a  v i da .  
 
C ua l q u i e r  f o rm a  de  r e l a c i one s  t r a n s ve r sa l e s  y  h o r i z on t a l e s  r e q u i e re  
c o n s i de r a r  l a s  d i f e r e nc i a s ,  y  f r e n t e  a  l a s  r e sp on sa b i l i da de s  e n  l a  
p ro t e c c i ón  y  ga r a n t í a  de  l o s  de r e c h os ,  e s  ne c e sa r i o  c ue s t i ona r  y  
p rom o ve r  r e l a c i o ne s  de  po de r  d i ná m i c a s  y  s i nc r ón i c a s .  Im p l i c a ,  
r e c on oc e r  qu e  e l  p ode r  e c onóm i c o ,  a s í  c om o  l a  r e s pon sa b i l i d a d  
e s t a t a l  y  l a  c onc e n t r a c i ón  de  o po r t u n i da d e s  e n  m a n o s  d e  l o s  h om br e s  
y  e s pe c i a l m e n t e  de  c i e r t o s  s e c t o r e s ,  que  c o n t r i buye n  a  l a   
p r o f u nd i za c i ón  de  l a  d e s i gua l da d  y  l a  e x c l u s i ó n  e s pe c i a l m e n t e  de  l a s  
m u j e r e s   y  e n  h om bre s  q ue  c a r e c e n  de  b i e ne s .  E l  c a m b i o  e s  l e n t o ,  p or  
t a n t o ,  l a  a p l i c a c i ó n  de  l a  d i sc r i m i na c i ó n  po s i t i va  s e  de be  fom e n t a r ,  
e spe c i a l m e n t e  e n  l o s  ó rde ne s  c u l t u r a l e s  q ue  só l o  pue de n  se r  
t r a n s fo rm a do s ,  s i  s e  c om i e n za  a  c a m b i a r  l a  pe da go g í a ,  a  r e c on oc e r  
q ue  l a s  de s i gua l da de s  e n t r e  h om b re s  y  m u j e r e s  s on  pa r t e  de  l a  c u l t u r a  
pa t r i a r c a l  i m pe ra n t e ,  q ue  l a s  d i fe r e nc i a s  é t n i c a s ,  y  ge ne ra c i on a l e s ,  
ha n  p r i v i l e g i a do  l a  r e a l i za c i ón  de  l o s  de r e c ho s  pa r a  qu i e n e s  po se e n  
m a yo r  c o nc e n t r a c i ón  de  l a  r i q ue za  y  q ue  l o s  m á s  d e s f a vo re c i do s  p o r  
e l  r e pa r t o  e c onóm i c o  r e qu i e r e n  de  l a  s a t i s f a c c i ó n  de  su s  ne c e s i d a de s  
v i t a l e s  pa r a  po de r  a c c e de r  a l  de r e c ho ,  a l  l i b r e   d e sa r ro l l o  d e  l a  
pe r so na l i da d .   
 
H a y  un  de ba t e   a b i e r t o  e n  l a s  soc i e da de s  c o n fo rm e  c on  su s  d i fe r e n t e s  
c o n t e x t o s  e c o nóm i c o s ,  p o l í t i c o s ,  c i e n t í f i c o s ,  c u l t u r a l e s  e  h i s t ó r i c o s   
c o n  r e l a c i ó n ,  a l  r e p l a n t e a m i e n t o  de l  pa c t o  s oc i a l  o r i g i na l  p o r  nue va s  
fo rm a s  de  r e l a c i one s  m á s  e qu i t a t i va s  y  d i fe r e nc i a l e s  que  se  
c o m pr om e t a n    c on  l o  soc i a l  y  c on  e l  fom e n t o  de  l a  de m oc ra c i a  c om o  
p o s i b i l i da d  de  pa r t i c i pa c i ó n  de c i s i va  e n  l a s  de l i be r a c i o ne s  y  e n  e l  
l o gr o  de  l a  l i be r t a d  soc i a l ,  r e c on oc i e ndo  q ue  e n  l a  ba se  de  l a s  
r e l a c i o ne s  s oc i a l e s  s e  e n c ue n t r a  e l  c on f l i c t o ,  l a  d i fe r e n c i a  p r o p i a  de  
l a  d i ve r s i da d  hum a na  y  s u s  c u l t u r a s ,  y  q u e  l a  de m oc ra c i a  s ó l o  e s  
p o s i b l e  s i  l o s  b i e ne s ,   b e ne f i c i o s  y  de c i s i one s  l l e ga n  a  t od o s  l o s  
h om b re s  y  m u j e r e s ,  n i ño s  y  n i ña s  que  c on s t i t u ye n  u na  soc i e da d ,  
c o n s i de r a da s  s u s  d i f e r e n c i a s ,  l a s  m i no r í a s ,   l a  o po s i c i ó n  y   l a s  
p o l í t i c a s  de  l a s  m a yo r í a s .  
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E s t a  p o s i c i ó n  i m p l i c a  r e c on oc e r  que  e s  ne c e sa r i o  r e p l a n t e a r  l a s  
r e l a c i o ne s  d e  p ode r ,  a s í  c om o  l a s  r e l a c i one s  de  p r od uc c i ón  y  de  
d i s t r i b uc i ó n  de l  r e pa r t o  e c o nóm i c o  e n t r e  hom b re s  y  m u j e r e s ,  ya  que  
l a  r e d i s t r i buc i ón  e s  i nd i s pe n sa b l e .  No  ba s t a  c on  e l  m e ro  
r e c on oc i m i e n t o  de  l a  d i fe r e nc i a s  pa r a  s a t i s fa c e r  l a s  ne c e s i da de s .  E s  
ne c e sa r i o  p rom o ve r  d i s t i n t a s  f o rm a s  de  r e l a c i ón  c on fo rm e  s e  a c e p t a n  
l a s  de s i gua l da de s  e n t r e  pe r son a s  y  e n t r e  pa í se s  r i c o s  y  p o b re s ,  
de sa r r o l l a d os  y  s ubde sa r r o l l a d os .  
 
A s um i r  r e t o s  pa r a  l a  t r a n s fo rm a c i ó n   de  l a s  de s i gua l da de s  e n t re  
pe r so na s  y  p ue b l o s  e n  e s t e  s i g l o  de  l o s  g r a n de s  a va nc e s  c i e n t í f i c o s  y  
t e c no l ó g i c os  y  f r e n t e  a  una  p r o fu nda  de u da  soc i a l  y  e c onóm i c a  
a c um ul a da  de  pa í se s  e n  e s t a d o  de  de sa r ro l l o ,  r e q u i e r e  c o ns i de r a r   l o s  
p roc e s os  c om un i t a r i o s   y  p e r so na l e s   de  r e s i s t e nc i a  y  c o n s t r uc c i ó n  de  
n ue va s  a ge n da s  que  de sa f í a n  l a s  c o nd i c i one s  de  e xc l u s i ó n  y  
m a r g i n a c i ó n ,  m o v i m i e n t o s  q ue  pa r t e n  de  r e c o noc e r  a l  c ue rp o  c om o 
l u ga r  de  r e s i s t e nc i a  po l í t i c a  y  de  p roc e s o s  de  t r a n s fo rm a c i ón  de  
r e l a c i o ne s  d e s i gua l e s  que  o m i t e n  l a s  d i f e r e n c i a s  y  h a c i a  n ue va s  
fo rm a s  de   r e l a c i ó n  s i n c ró n i c a s ,  pue s  e s  e v i de n t e  q ue  e l  t e r ro r i sm o  y  
o t r a s  r e s pue s t a s  d e  r e s i s t e nc i a  c i v i l  y  po l í t i c a   so n  e x p re s i o ne s  de  
i nc on fo rm i sm o  a n t e  m ú l t i p l e s   f o rm a s  de  o p re s i ó n  de  pa í se s  
he ge m ó n i c o s .  
 
 
 
4 .2 .  EL  C UE RP O  Y  S U S  C AP AC I D AD E S  E N  L A  AM P LI A C IÒ N  DE 
L A S NO C IO N E S DE  LO S  D ER E CH O S F U N DAM EN T ALES  
 
E l  de r e c h o  a l  de sa r r o l l o  de  l a  pe r son a l i da d  r e c on oc i d o  c om o  de re c ho  
f u n da m e n t a l ,  y  r e l a c i ona d o   c on  l a  s a t i s f a c c i ón  de  ne c e s i da d e s  f í s i c a s  
c o m o  p s i c o l ó g i c a s  i nd i spe n sa b l e s  pa r a  po de r  p ro ye c t a r  y  de c i d i r  
r a c i on a l m e n t e  e l  p l a n  de  v i da  y    g a r a n t i za r  l a  p l e n i t ud  de  l a s  
c a pa c i da de s  a  l o  l a r go  de  l a  e x i s t e n c i a ,  i m p l i c a  un  de sa r r o l l o  
e m oc i o na l  a de c ua do  p o t e nc i a do r  de  t o da s  a que l l a s  c a pa c i da de s  que  
i nd i v i du a l m e n t e  n os  c a r a c t e r i za n  c om o  s u b j e t i v i da d e s .  
 
La  e m a na c i ó n  de  l o s  de r e c h o s  h um a n os  so b re  l a  c o nd i c i ón  soc i a l  de  
l o s  s u j e t o s  q ue  so n ,  e n  l a  c onc e pc i ó n  q ue  de f i e nd o ,  a  son  a  l a  ve z  
c u e rp o ,  m e n t e  y  r e l a c i one s  s oc i a l e s ,  c o n l l e va  a  que  l o s  de r e c ho s  no  
s o l o  s e  s u s t e n t e n  e n  l a  c on d i c i ó n  soc i a l  d e  l o s  s u j e t o s ,  s i no  e n  su  
fo rm a  de  c o ns t i t u i r s e  c om o  o b j e t o s .   
 
U n  c onc e p t o  i n t e g ra l  de  su j e t o  a yu da  a  a m p l i a r  e l  á m b i t o  de  l o s  
de r e c h o s  hu m a no s  y  a  pe n sa r  e n  una  é t i c a  que  a s um a  e l  c u e rp o ,  l a s  
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e m oc i o ne s ,  s u  r e l a c i ón  c o n   l o  s oc i a l ,  c on  l a s  r e l a c i one s  
i n t e r pe r so na l e s ,  c on  e l  e n t o rno  y  e n  f i ne s  q ue  de j e n  de  e s t a r  m á s  a l l á  
de  l a  p r op i a  c on d i c i ón .  La  m e n t e  y  s u s  f unc i one s  su pe r i o r e s ,  e n t r e  
e l l a s ,  l a s  “ i de a s”  e s t á n  c on d i c i o na da s  p o r  e l  c u e rp o  de l  que  fo rm a n  
pa r t e .  E l  c ue rp o  de f i ne  e n  e l  s e r  h um a n o  s u s  po s i b i l i da de s  de  s e r  y  
ha c e r ,   pue s  l a  r e l a c i ón  i m pre sc i nd i b l e  e n t r e  c ue r po  y  m e n t e  m a rca  
l í m i t e s  a  l a s  p o s i b i l i da de s  d e  c r e a c i ó n  h um a na .  De  o t r a  pa r t e ,  e n  e l  
p r oc e s o  de l  c o noc e r ,  e l  a se n t a m i e n t o  de   l a s  c a pa c i da de s  
a r gum é n t a l e s  c on  su  c a r ga  de  c o nd i c i ona m i e n t o s  f o rm a l e s ,  i m p l i c a  u n  
d i s t a nc i a m i e n t o  de  l a s  i nc i de nc i a s  q ue  l a s  e m oc i o ne s  e fe c t úa n  so b re  
l o s  p roc e so s  c o gn i t i vo s .  U na  c onc e pc i ó n   i n t e g r a l  de l  s u j e t o ,  c omo  
h om b r e s  y  c om o  m u j e r e s  t a m b i é n  i m p l i c a  a r t i c u l a r  l a s  t e o r í a s  de  l o s  
de r e c h o s  y   l a  é t i c a ,  a l   p r oc u r a r  a r t i c u l a r  a c t o s  y  p a l a b r a s  c o n  
p r á c t i c a s  de  v i da  y  d i sc u r so s .  I n t e n t a r  i n t r oduc i r  l a  é t i c a  e n  e l  
c u e rp o ,  a l  s i t ua r l a  e n  su  l u ga r  p r op i o  e  i nc l u s i ve ,  a  a u sc u l t a r  m á s  a l l á  
de  l o s  de r e c ho s  h um a no s ,  e n   p r á c t i c a s  y  f o r m a s  de  v i da ,  de  c u l t u r a ,  
de  l e n gua j e  que  c on t r i b u ye  a  d i l uc i da r  n oc i o ne s  i n t e g ra l e s  de l  s u j e t o .  
U na  noc i ón  i n t e gra l  de l  s u j e t o  a yu d a  a  de sa r r o l l a r  t e o r í a s  y  p r á c t i c as  
pe da gó gi c a s  a  p r opó s i t o  de  l a  i m p or t a n c i a  de  c on s i d e r a r  l a  m e n t e  
c o rp o re i za da ,  e l  j ue go  de  e l e m e n t os  e m oc i ona l e s  e n  l a  c o n fo rm a c i ón  
de  l a  r a c i o na l i da d  y  p o r  t a n t o ,  e n  l a  i m p or t a nc i a  de  i r  m á s  a l l á  de  l a  
r a c i on a l i da d  a nc l a da  e n  l o  a r gum e n t a t i vo  e  i r  ha c i a  una  c o nc e pc i ón  
m á s  p l e na  de  l a  c o nd i c i ón  h um a na ,  y  de  u n  m a yo r  c u i da d o  de l  
s i gn i f i c a do  e m oc i ona l  e n  e l  de sa r r o l l o  hum a no .  
 
E n  e se  s e n t i d o ,  e s  i nd i sp e n sa b l e  h a c e r  r e f e r e n c i a  a l  de r e c h o  a l  
de sa r r o l l o  y  a  l a s  i m p l i c a c i one s  que  s o b re  é l  t i e ne  una  c o nc e pc i ón  
q ue  r e c on o zc a  a l  c ue r po  c om o  s u j e t o ,  que  go z a  de  una  s ub j e t i v i da d ,  y   
s e  c o n fo r m a  c o n  e l  a p o yo  de  l a s  e m oc i one s  y  l o s  s e n t i m i e n t o s ,  l a  
i m a g i na c i ón ,  po t e nc i a s  que  de f i ne n  l o s  c u e rp o s  y  s u s  s ub j e t i v i da de s  
E n  e se  e n t o rn o  don de  l a s  d i fe r e nc i a s  s on  t om a da s   pa r a  c o nse r va r  
p o l í t i c a s  de  de s i gua l da d ,  r e s u l t a  a ún  m á s  d i f í c i l  l a  r e a l i za c i ón  de  l o s  
de r e c h o s  h um a n o s ,  p ue s  u na   pe r s ona  m a l t r a t a da ,  v i o l e n t a da ,  a bu sa da  
s e x ua l ,  e m oc i ona l  o   l l e na  de  a u se nc i a s  a fe c t i va s ,  e c on óm i c a s  y  
s oc i a l e s  s e  l e  d i f i c u l t a  a c e p t a r se  a  s í  m i sm a  y  r e l a c i o na r se  c on  s u  
e n t o r no ,  c on  l a s  o t r a s  pe r s ona s ,  c o n  l o  p úb l i c o  e n  l a  b ús q ue da  de l  
b i e ne s t a r .  Cua ndo  l o s  c ue rp o s  gua r da n  m e m o r i a s  de  da ño s ,  
v i o l e nc i a s ,  i n sa t i s f a c c i o ne s ,  r e s u l t a  m á s  c om pl e j o  q ue  pue da  
i de n t i f i c a r se  c o n  l o s  s í m b o l o s  que  c a r a c t e r i za n  e l  l u ga r  que  ha b i t a   
ha c i e n d o  q ue   su  r e l a c i ón  c on  l a  p r á c t i c a  e f e c t i va  de  l o s  de r e c ho s  se  
d i s t a nc i e .  
  
Lo s  de r e c ho s  fun da m e n t a l e s  s i t ua do s  e n  l a  pe r so na  c o r po ra l  so n  
r e de f i n i d o s ,  s e  a c e r c a n  a  una  v i s i ó n  u n i f i c a da  de  l a  c ue s t i ó n  y  d e l  
t e m a ,   y  a yu d a n  a  e n f r e n t a r  l o s  de sa f í o s  qu e  se  a b r e n  pa r a   m o v i l i za r  
l a  c onc i e nc i a  de  h om b r e s  y  m u j e r e s  ha c i a  un  c a m b i o  de  l a s  p r á c t i c a s  
s oc i a l e s ,  ne c e sa r i o  pa r a  e x i g i r  a  l a  soc i e da d  y  a  su s  go b i e r no s  l a  
ga r a n t í a  d e  l a s  c ond i c i o ne s  m a t e r i a l e s  m í n i m a s  i nd i s pe n sa b l e s  pa r a  
q ue  se a  p o s i b l e  e l  l i b r e  de sa r ro l l o  de  l a s  p o t e nc i a l i da de s  q ue  
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p a r t i c u l a r i za n  a  c a da   s e r  h um a n o  e n  soc i e da d .  Se  t r a t a  de  una  
r a c i on a l i da d  y  una  e m oc i o na l i da d  q ue  da n  j ue go  a  l a  e xpa n s i ón  de  l a s  
c a pa c i d a de s ,  a  l a  i m a g i na c i ón ,  a  l a  t om a  d e  de c i s i o ne s  l i b r e s  y  
r e s po nsa b l e s ,  s ob re  a s pe c t o s  bá s i c o s  de  e x i s t e nc i a  ga r a n t i za do s  por  
pa r t e  de  l o s  E s t a do s  de m oc rá t i c o s .   
 
C on s i de r a m os  e l  de r e c ho  a l  de sa r ro l l o  v i t a l  c om o  pa r t e  fu nda m e n t a l  
de l  de sa r ro l l o  c o n  e q u i da d ,  y  de  l a  c ons o l i da c i ón  de  l a s  de m o c ra c i a s ,  
e spe c i a l m e n t e  pa r a  l o s  pa í se s  c on  ba j o s  g r a do s  de  s a t i s f a c c i ó n  de  
ne c e s i da de s  p r i m a r i a s ,  c on  a l t o s  n i ve l e s  de  p ob re za ,  e n  c u ya s  
f r o n t e r a s  l a  v i da  a ú n  no  e s  u n  de r e c h o  p l e na m e n t e  a l c a n z a do ,  por  
e j e m p l o ,  e n  C o l om bi a  p o r  d i ve r s o s  f a c t o r e s  de  v i o l e nc i a ,  pe r d i e r on  l a  
v i da  e n  20 02 ,  28 .5 34  pe r s ona s ,  de  u na  p ob l a c i ón  t o t a l  pa r a  e se  a ñ o  de   
4 4 . 53 1 .4 34 282.  
 
E l  de sa r ro l l o  c om o  p roc e s o  g l o ba l  e c onóm i c o ,  soc i a l ,  c u l t u r a l  y  
p o l í t i c o ,  t e n d i e n t e  a l  m e j o r a m i e n t o  c on s t a n t e  de l  b i e ne s t a r  de  t oda  l a  
p ob l a c i ón  y  de  t od os  l o s  i n d i v i du o s  sob re  l a  ba se  de  su  pa r t i c i pa c i ón  
a c t i va ,  l i b r e  y  s i gn i f i c a t i va  e n  e l  d e sa r ro l l o  y  e n  l a  d i s t r i buc i ón  j u s t a  
de  l o s  be ne f i c i o s  q ue  de  é l  s e  de r i va n ,  r e c on oc e  q ue  l a  pe r s ona  
h um a na  e s  e l  su j e t o  c e n t r a l  de l  p roc e so  de  de sa r r o l l o ,  q ue  t o da  
p o l í t i c a  de  de sa r ro l l o  de be  po r  e l l o  c on s i de r a r  a l  s e r  hum a n o  c om o  
pa r t i c i pa n t e  y  be ne f i c i a r i o  p r i nc i pa l  de l  de sa r ro l l o 283.  
                                                     
282 S i s t e m a  d e  V i g i l a n c i a  e p i d e m i o l ó g i c a ,  B o l e t í n  e p i d e m i o l ó g i c o .  S e m a n a  
E p i d e m i o l ó g i c a  N o .  3 8 .  S e p t i e m b r e  1 4  a l  2 0  d e l  2 0 0 3 .  h t t p : / / w w w . c o l . o p s -
o m s . o r g / s i v i g i l a / 2 0 0 3 / B O L E 3 8 _ 0 3 . p d f .  
283 L a  D e c l a r a c i ó n  s o b r e  e l  D e r e c h o  a l  D e s a r r o l l o ,  a d o p t a d a  p o r  l a  A s a m b l e a  
G e n e r a l  e n  s u  r e s o l u c i ó n  4 1 / 1 2 8 ,  d e  4  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 6 ,  d e  L a  O r g a n i z a c i ó n  
I n t e r n a c i o n a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,   r e c o n o c e  e l  d e s a r r o l l o  c o m o  u n  d e r e c h o  
h u m a n o  i n a l i e n a b l e  y  l o  a r t i c u l a   c o n  l o s  f i n e s  d e  l a  c o m u n i d a d .   T r a n s c r i b o  l o s  
d o s   p r i m e r o s  a r t í c u l o s  p o r  s e r  d e  s u m a  i m p o r t a n c i a  p a r a  s u  e n t r o n q u e  c o n  l a s  
c o n c e p c i o n e s  c o r p o r a l e s  d e  l o s  s u j e t o s  y  e l  l i b r e  d e s a r r o l l o  d e   l a  p e r s o n a l i d a d ,  
p r e v i a  g a r a n t í a  d e  l o s  a s p e c t o s  v i t a l e s  d e  e x i s t e n c i a .   
A r t í c u l o  1  
1 .  E l  d e r e c h o  a l  d e s a r r o l l o  e s  u n  d e r e c h o  h u m a n o  i n a l i e n a b l e  e n  v i r t u d  d e l  c u a l  
t o d o  s e r  h u m a n o  y  t o d o s  l o s  p u e b l o s  e s t á n  f a c u l t a d o s  p a r a  p a r t i c i p a r  e n  u n  
d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l  y  p o l í t i c o  e n  e l  q u e  p u e d a n  r e a l i z a r s e  
p l e n a m e n t e  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  y  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s ,  a  c o n t r i b u i r  
a  e s e  d e s a r r o l l o  y  a  d i s f r u t a r  d e l  é l .   
2 .  E l  d e r e c h o  h u m a n o  a l  d e s a r r o l l o  i m p l i c a  t a m b i é n  l a  p l e n a  r e a l i z a c i ó n  d e l  
d e r e c h o  d e  l o s  p u e b l o s  a  l a  l i b r e  d e t e r m i n a c i ó n ,  q u e  i n c l u y e ,  c o n  s u j e c i ó n  a  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  p e r t i n e n t e s  d e  a m b o s  p a c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  d e r e c h o s  h u m a n o s ,  
e l  e j e r c i c i o  d e  s u  d e r e c h o  i n a l i e n a b l e  a  l a  p l e n a  s o b e r a n í a  s o b r e  t o d a s  s u s  
r i q u e z a s  y  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .  
A r t í c u l o  2  
1 .  L a  p e r s o n a  h u m a n a  e s  e l  s u j e t o  c e n t r a l  d e l  d e s a r r o l l o  y  d e b e  s e r  e l  
p a r t i c i p a n t e  a c t i v o  y  e l  b e n e f i c i a r i o  d e l  d e r e c h o  a l  d e s a r r o l l o .   
2 .  To d o s  l o s  s e r e s  h u m a n o s  t i e n e n ,  i n d i v i d u a l  y  c o l e c t i v a m e n t e ,  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  d e s a r r o l l o ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  n e c e s i d a d  d e l  p l e n o  r e s p e t o  
d e  s u s  d e r e c h o s  h u m a n o s  y  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s ,  a s í  c o m o  s u s  d e b e r e s  p a r a  
c o n  l a  c o m u n i d a d ,  ú n i c o  á m b i t o  e n  q u e  s e  p u e d e  a s e g u r a r  l a  l i b r e  y  p l e n a  
r e a l i z a c i ó n  d e l  s e r  h u m a n o ,  y,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  d e b e n  p r o m o v e r  y  p r o t e g e r  u n  
o r d e n  p o l í t i c o ,  s o c i a l  y  e c o n ó m i c o  a p r o p i a d o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o .   
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La   i de a  de  un  “ m í n i m o  s oc i a l  bá s i c o”  p rop ue s t o  po r  Ma r t ha  
N u s sba um   p ro v i e ne  de  un  e n fo que  c e n t r a d o  e n  l a s  c a pa c i da de s  
h um a na s ,  e s  de c i r ,  d e  a q ue l l o  q ue  l a  ge n t e  e s  r e a l m e n t e  c a pa z  de  
ha c e r  y  de  s e r ,  de  a c u e rd o  c o n  u na   i de a  i n t u i t i va  de  l a  v i da  que  
c o r r e s pon da  a  l a  d i gn i da d  de l  s e r  hum a n o .  
 
P a r a  Se n  e l  e n foque  se  ba sa  e n  u na  v i s i ón  de  l a  v i da  e n  t a n t o  
c o m bi n a c i ó n  de  va r i o s  " que ha c e re s  y  s e r e s " ,  e n  l o s  que  l a  c a l i da d  de  
v i da  de be  e va l ua r s e  e n  t é rm i no s  de  l a  c a pa c i da d  pa r a  l o g ra r  
f u nc i ona m i e n t o s  va l i o so s .  A l gun o s  fu nc i o na m i e n t o s  s on  l o s   
e l e m e n t a l e s  c om o  e s t a r  nu t r i d o s  a de c ua d a m e n t e ,  t e ne r  bue n a  sa l ud ,  
e t c . ,  a  é s t o s  s e  l e s  pue de n   da r  e va l ua c i o ne s  a l t a s ,  po r  r a z one s  
o b v i a s 284.  
 
M .  N u ss ba um ,  c on s i de r a  que  p o r  de ba j o  de  e se  m í n i m o   de  c a pa c i da d  
n o  e s  po s i b l e  c on s i de r a r  q ue  l a  c i uda d a n í a  pue da  l o g ra r  un  
fu nc i ona m i e n t o  ve rda de ra m e n t e  hu m a n o ;  e l  ob j e t i vo  soc i a l  de be  
c o m pre nde r s e  e n  t é rm i no s  de  a l c a n za r  c i u da da no s  y  c i u da d a na s  po r  
e n c i m a  de  e sa  c a pa c i da d  m í n i m a ,  pe r o  y  e s p e c i a l m e n t e  r e c o noc i e nd o  
q ue  e l l o  c on t r i bu ye  a l  r e spe t o  de  l a  d i gn i da d  h um a na 285.  
 
A l  de f i n i r  l a s  c a pa c i da de s ,  c om o  e sa  p o s i b i l i da d  de  l a s  pe r so na s  de  
l o gra r   e n  t é rm i n o s  de  s u s  ha b i l i da de s ,  p o t e nc i a l i da d e s  y  d e  
fu nc i ona m i e n t o s   de  m a ne ra  q ue  po da m o s  d i r i g i r  nue s t r a  v i da  
c o n fo rm e  a  l a s  pe c u l i a r i da de s  q ue  e x p re sa n  l a  s ub j e t i v i da de s  c o n  su s  
m ú l t i p l e s  p r á c t i c a s ,  n os  pe r m i t e  t om a r  a l  c ue rp o  c om o  e l  s ub s t r a t o  
de l  que  e m e r ge n  e l l a s .  C om o  a f i rm a  Se n ,  l a  i m po r t a nc i a  de  l a  l i be r t a d  
i nd i v i du a l  y  su  r e l a c i ón  c on  e l  de s a r ro l l o ,  e s t a  da do  po r   l a s  
o po r t u n i da de s  e c onóm i c a s ,  l i be r t a d e s  p o l í t i c a s ,  fue r za s  s oc i a l e s  y  
p o s i b i l i da de s  q ue  b r i nda n  l a  s a l ud ,  l a  e d uc a c i ón  bá s i c a ,  e l  f om e n t o  y  
c u l t i vo  de  i n i c i a t i va s 286.  
 
 Lo s  de r e c ho s  a  pa r t i r  de  l a  m i r a da  so b re  e l  c ue r po ,  i m p l i c a  
c o n s i de r a r l o s  de  m a n e ra  i n t e g ra l ,  a l  t i e m po  que  a m p l í a  su  v i s i ón   y  
a p ro x i m a  l a  r a z ón  p r á c t i c a  de  l o s  de r e c ho s  hu m a no s .  P ro pue s t a  que  
pe rm i t e  e s t a b l e c e r  q ue  “ l a  v i da   bue na  no  e s  u na  s i m p l e  c ue s t i ón  
i nd i v i du a l ,  s i n  l í m i t e s ,  p ue s  l o s  b i e ne s  y   f o r m a s  de  v i da  de  u no s  s on  
                                                                                                                                                           
3 .  L o s  E s t a d o s  t i e n e n  e l  d e r e c h o  y  e l  d e b e r  d e  f o r m u l a r  p o l í t i c a s  d e  d e s a r r o l l o  
n a c i o n a l  a d e c u a d a s  c o n  e l  f i n  d e  m e j o r a r  c o n s t a n t e m e n t e  e l  b i e n e s t a r  d e  l a  
p o b l a c i ó n  e n t e r a  y  d e  t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  s o b r e  l a  b a s e  d e  s u  p a r t i c i p a c i ó n  
a c t i v a ,  l i b r e  y  s i g n i f i c a t i v a  e n  e l  d e s a r r o l l o  y  e n  l a  e q u i t a t i v a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  
b e n e f i c i o s  r e s u l t a n t e s  d e  é s t e .  
284 S E N ,  A m a r t y a ,  C a p a c i d a d  y  b i e n e s t a r .    O p . c i t .  
h t t p : / / w w w. g e o c i t i e s . c o m / Wa l l S t r e e t / F l o o r / 9 6 8 0 / a m a r t y a 3 . h t m  
 
285 N U S B A U M ,  M a r t h a ,  L a s  M u j e r e s  y  e l  d e s a r r o l l o  H u m a n o .  E l  e n f o q u e  d e  l a s  
c a p a c i d a d e s ,  H e d o ,  B a r c e l o n a ,  2 0 0 2 .  
286 S E N ,  A m a r t y a ,  ,  i d e n ,  p á g ,  2 1 .  
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p rom o vi do s  s i e m pre  a  e xpe n sa s  de  l o s  de m á s” 287.  Lo s  de r e c hos  
fu n da m e n t a l e s  no  pue de n  se r  v i s t o s  só l o  c om o  de re c h o s  i n d i v i dua l e s  
s i n o  c om o  a que l l o s  q ue   s e  r e l a c i o na d os  c o n  l a  c om u n i da d ,  pue s  t odo ,  
c o n  l a  hum a n i da d ,  p ue s  t o do  e s t a  r e l a c i ona d o  y  l o  que  a fe c t a  a l  u no  
a fe c t a  a l  t o do .  Po r  l o  t a n t o  l o s  de r e c h o s  h um a n o s  q ue  r e c onoc e n  a l  
s u j e t o  c o rpo ra l  soc i a l  c om o   s u  fu nda m e n t o ,  va n  de  l a  m a n o  de  l a s  
p o l í t i c a s  p úb l i c a s  de   e q u i da d  s oc i a l .  
 
A n t e  e s os  a c on t e c i m i e n t o s  s e  f o rm u l a  l a  p r e gun t a  ¿ Cóm o   v i nc u l a r  
l o s  g r a n de s  p roc e so s  e c o nóm i c os  c o n  l a  pé rd i da  de  de r e c ho s  y  l a  
ne c e s i da d  de  a sum i r  r e spo n sa b i l i da de s  y  c o m p rom i s os  que  ga r a n t i c e n  
e l  de sa r ro l l o  de  l o s  de r e c h o s  d e s de  l o  c o l e c t i vo?  
 
 c on  l a  l uc ha  de  l a s  m u j e r e s  a l  de r e c h o  de  d i s po s i c i ó n  l i b r e  s ob re  su  
c u e rp o ,  so b re  s u  s e x ua l i da d  y  l a  r e p r od uc c i ó n .  Su  r e c on oc i m i e n t o  
c o n t r i bu ye  a  d i l uc i da r  e l  p r ob l e m a  de l  c o n t r o l  de  l a  na t a l i da d ,  a s í  
c o m o  a  i de n t i f i c a r   e l  i n t e r é s   de  l a  g l oba l i za c i ó n  e n  i n t e r fe r i r  l a  
de c i s i ón  de  m a t e r n i da d  a l e ga n do  l a  s upe r po b l a c i ó n  de l  p l a ne t a .  
 
La  l uc ha  de sde  l a  e c o l o g í a ,  a l  p l a n t e a r  e l  de r e c h o  a l  c on s umo  
r e s po nsa b l e ,  c o n l l e va  l a  r e s po nsa b i l i da d  de  l a s  po l í t i c a s  p úb l i c a s  de  
c o n sum o  f r e n t e  a l  m e d i o  a m b i e n t e  y  a l   a l t í s i m o  c on s um i s m o  de  l o s  
pa í se s  de sa r ro l l a d os ,  c o n  e xc e so  de  r e s i d uo s   y  ve r t i do s  y  q u í m i c os  
c o n t a m i na n t e s  que  a f e c t a n  l a  s a l ud  de  l a  po b l a c i ón  m un d i a l .   
 
E l  de sa r r o l l o  t e c no l ó g i c o  s i n  c om pro m i s o  soc i a l  p rod uc e  c om o  u no  de  
s u s  e fe c t o s  ne ga t i vo s  c onc e n t r a c i ón  de l  pode r ,  a fe c t a   r e l a c i one s  
s oc i a l e s  y  a um e n t a  l a  de s i gua l da d  e n t r e  “ soc i e da d e s  de l  
c o noc i m i e n t o”  y  s oc i e da de s  su bde sa r ro l l a da s  c o n  r e pe rc u s i one s  e n  e l  
m u nd o  de l  t r a ba j o ,  e n  e l  a ba r a t a m i e n t o  de  l a  m a no  de  ob ra .  
 
La  pa r a do j a  de  l a  p ro p i e da d  s ob re  l o s  m e d i o s  de  p ro duc c i ón  c om o 
de re c h o  fu nda m e n t a l ,  c on l l e va  l a  c o nc e n t r a c i ón  de  l a  r i q ue za  c on  
e fe c t o s  ne ga t i vo s  s o b re  g r a nde s  m a sa s  de  l a  po b l a c i ón  m u nd i a l  
a q ue j a da s  p o r  l a  pob re za .  
 
La  t e c n o l o g í a  de  l o s  s i s t e m a s  c om p u t a c i ona l e s  y  de l  a va n c e  de  l a  
m u l t i m e d i a  s i n  l í m i t e s  c l a r o s ,  f r e n t e  a  l o s  d e r e c h o s  f unda m e n t a l e s ,  
r e duc e  l a  e s f e r a  de  l o  p úb l i c o  a  l a  e s fe r a  de  l o  p r i va do  y  c o n  e l l o  l a  
i n t e r c om un i c a c i ó n  pe r so na l .  Se  a fe c t a  e l  de r e c h o  a  l a  pa r t i c i pa c i ón  
p o l í t i c a ,  a s í  c om o   l a  s a l ud ,  e l  s t r e s s ,  l a  de p re s i ón ,  pue s  l a  r e a l i da d  
v i r t ua l ,  a í s l a  a  l o s  i nd i v i du o s  de  s u  e n t o rn o  na t u r a l ,  l o  s oc i a l .  E s t o  
                                                     
287 C A M P S ,  Vi c t o r i a ,  U n a  v i d a  d e  c a l i d a d .  R e f l e x i o n e s  s o b r e  B i o é t i c a .  E d i t o r i a l  
C r í t i c a - A r e s  y  M a r e s ,  B a r c e l o n a ,  2 0 0 1 ,  p á g .  5 6 .  
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d a  j ue go  a  l o s  s i s t e m a s  i np u t ,  a  l o s  m ode l o s  r e p r e se n t a c i ona l e s ,  
de s v i nc u l a d o s  de l  c ue rp o  y  s u s  r e l a c i one s  i n t e r pe r s ona l e s  de  a fe c t o  
  
La  c on t a m i na c i ón  a t m os fé r i c a   que  p r od uc e n  l a s  e m p re sa s ,  ge n e ra  
p o l í t i c a s  de  c on t ro l  de  c o n t a m i na c i ó n ,  c o m o  po r  e j e m p l o  g r a vá m e ne s  
y  d e r e c h o s  so b re  e m i s i o ne s  q ue  a yu d a n  a  c o n se gu i r  e s t á nda re s  
a m b i e n t a l e s  y  a  su  ve z  fom e n t a n  e s t í m u l o s  pa r a  l a  i n no va c i ó n  
t e c no l ó g i c a 288.  
 
E l  a um e n t o  de  l a  p r i va t i za c i ón  de  b i e ne s  y  de  l a  t r a n sna c i o na l i za c i ón  
de  l a s  e m pr e sa s  c on l l e va  nue va s  fo rm a s  de  c on t r a t a c i ón  q ue  a fe c t an  
l a  s e gu r i da d  e n  e l  de r e c ho  a l  t r a ba j o  de  m i l e s  de  pe r so na s  q ue  se  ve n  
de sa m pa ra da s .   
 
La  de g r a d a c i ó n  a m b i e n t a l ,  c on  a m e na z a s  a gu da s   de  c on t a m i na c i ó n  
de l  a i r e  y  de l  a gua ,  c om o  c on se c ue nc i a  de l  a va nc e  de  l a   
i ndu s t r i a l i za c i ón ,  su po ne n  gr a nde s  r i e sgo s   pa r a  l a  s a l ud 289.  
 
S a t i s fe c ha s   l a s  ne c e s i da de s  bá s i c a s  de  s u bs i s t e nc i a ,  e s   pos i b l e  de c i r  
q ue  l a s  pe r s ona s  so n  c a pa c e s  de  d e c i d i r  l i b r e m e n t e  e n  e l  s e n t i do  
a m p l í o  d e l  t é rm i no .  E s t o  no  s i gn i f i c a  q ue  l o s  c u e rp o s  de  h om b re s  y  
m u j e r e s  q ue  c a r e c e n  de  b i e ne s  bá s i c os  no  de sa f í e n  su  p r e c a r i e da d  c on  
fo rm a s  a l t e r na t i va s  de  l uc ha  y  r e s i s t e nc i a  q ue  l e s  pe rm i t e  s ob re v i v i r  
y  ge n e ra r  su s  p r op i a s  f o rm a s  de  v i da  
 
 
 
4 . 3 .  O T R AS F O RM AS D E R EL A CIÓ N  M Á S AL L A DE LO S 
P AC TO S F U ND AM E N TA DO S EN  E L IN D IV ID U AL I SM O .   
 
“ La  va r i a  e m oc i ó n  q ue  i ba n  de va na n do  l o s  o j o s  po r  l o s  a g r i o s  
c a m i no s ,  d i o  a g i l i da d  a  l o s  c ue r po s  y  a  l a s  m e n t e s .  No  r e c i b í a n  e l  
c o noc i m i e n t o  d e l  M u ndo  c om o  una  he r e nc i a  f r í a  e n  l a  u rna  de  l a s  
pa l a b r a s ,  m a ne ra  de  e n t e nde r  s i e m p re  l a r ga ,  o sc u ra ,  c r on o l ó g i c a  y  
c r a sa … C ua n do  se  r e po sa ba n  e n  l a s  a l t u r a s  m i r a n do  a l  f on do  de  l o s  
va l l e s  a r a d o s ,  ve rde s ,  i n t e n s os  e xpe r i m e n t a ba n  l a  e xp re s i ón  m í s t i ca  
de  l a  s um a  y  c a da  noc he  e s t r e l l a da  ,  r e u n i d os ,  e n  t o r no  de  l a s  
h o gue ra s ,  s i n t i e n do  e l  va ho  de  l o s  r e ba ñ o s  do rm i d o s  e r a  e l  goc e  de  
r e c o r da r  l a s  i m á ge ne s  de l  d í a  y  ha c e r l a s  r e v i v i r  e n  e l  r e l a t o  de  l o s  
m á s  a nc i a no s .  Y  fue  un  c i e go  c a n t o r  pa r a  q u i e n  l a  noc he  pa r e c í a  
e t e r na  qu i e n  p r i m e r o  e n  l a  m ús i c a  de  l a s  p a l a b r a s  h i zo  a r de r  l a  
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c o ro na  de l  so l .  E l   p a d re  Hom e ro  p udo  l l a m a r  a  su s  ve r so s  c on  u n  
n om b re  de  f l o r 290:   
 
La s  n oc i o ne s  de l  su j e t o  y  d e  l a  m e n t e  c o rp o re i za da s  e n  i n t e r a c c i ón  
c o n  l o  s oc i a l ,  h i s t ó r i c o  y  c u l t u r a l ,  c o nd uc e n  a  r e v i sa r   l a  i de a  de l  
pa c t o  o r i g i na l  e n t r e  i nd i v i d uo s  l i b r e s  y  s u j e t o s  a u t ó nom o s  de   su  
vo l u n t a d .  La  i nd i v i d ua l i da d  e n  e l  s e n t i do  de  R ou s se a u ,  s e  e nc ue n t ra  
f u e r a  de l  c on t e x t o ,  de  l a  e xpe r i e nc i a ,  r e s po nde  a  una  c o nc e pc i ón  
pa r c i a l  de  l a  c on d i c i ón  hum a na ,  una  c o nc e pc i ón  l i be r a l  a n c l a da  e n  
u na s  l i be r t a de s  c i v i l e s ,  de  c a r á c t e r  ne ga t i vo .  E n  e s o s  t é r m i no s  e l  
pa c t o  soc i a l  c om o  i de a  d i r e c t r i z  pa r a  e s t a b l e c e r  r e l a c i o ne s   q ue  
c o m po r t e n  un  o r de n  soc i a l  y  po l í t i c o ,  no  pue de  se r  l a  e xp re s i ó n  de  l a  
s um a  de  vo l un t a de s  i nd i v i d ua l e s  s i n  r e l a c i ó n  c o n  l o  soc i a l .  E n  l a  
p ro pue s t a  que  a sum e  e l  p r e se n t e  t r a b a j o  de  t e s i s ,  l a  c ond i c i ó n  
h um a na  e s  e l  r e su l t a do  de  un  p r oc e s o  de  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o  y  
c u l t u r a l  que  su r ge  de  l a  c on v i ve nc i a  s oc i a l ,  l a  c ua l  s e gú n  l a s  
d i fe r e nc i a s  soc i a l e s  y  p e r so na l e s  pe r m i t e  l a  e x p r e s i ó n  de  l a  
s u b j e t i v i da d ,  l a  c ua l   pue de  m a n i f e s t a r se  c om o  l i be r t a d ,  una  ve z  
s a t i s fe c ho s  un o s  e l e m e n t o s  m í n i m os  bá s i c os  de  e x i s t e nc i a ,  c u yo  f r u t o  
s o n  pa r t e  de  l a  r e s p on sa b i l i da d  s oc i a l .  La  l i b e r t a d   que  a qu í  s e  
p ro po ne  t i e ne  c om o  p un t o  de  pa r t i da  l a s  r e l a c i one s  q ue  se  e s t a b l e c e n  
s oc i a l m e n t e  c o n  e l  p rop ó s i t o  de  ga r a n t i za r  l a  e x pa n s i ón  de  l a s  
pe r so na s  y  de  su  su b j e t i v i da d  no  ne c e sa r i a m e n t e  de  m a ne ra  
c o n se n sua l .  
 
La  l i be r t a d  no  p ue de  se r  i l i m i t a da ;  e l l a  e x p re sa  l a  p l u r a l i da d ,  l a  
pa r t i c i pa c i ó n  de c i s i va  de  l a  p ob l a c i ón  f e m e n i na  y  de  l a s  m i no r í a s  e n  
i gua l da d  a  l a  m a sc u l i na ,  e n  l a  t om a  de  de c i s i o ne s  po l í t i c a s   que  
r e c on oc e n  y  a c e p t a n  l a s  d i fe r e nc i a s  y  d i s t r i b u ye n  pa r i t a r i a m e n t e  l o s  
r e c u r s os .  Re c o n s t ru i r  un  m und o  do nde  se  e x p re se  l a  d i ve r s i da d  
h um a na ,  l a s  m i n o r í a s  y  l a  op o s i c i ó n  a  l a s  m a yo r í a s ,  l o s  c o n f l i c t o s ,  
s o b re  l a  ba s e  de l  d i a l o go  i n t e r c u l t u r a l  a p o ya do  e n  l a  de m o c ra c i a  y  
l o s  de r e c h os  h um a no s ,  c om o  c on d i c i o ne s  de  p o s i b i l i da d  de  un  m u ndo  
m e j o r  e n  e l  q ue  l a  l i be r t a d  se a  un  c om p rom i s o  c í v i c o ,  e s  una  
r e s po nsa b i l i da d  soc i a l   que  e x i ge  c a m b i o s  c u l t u r a l e s  f unda m e n t a l e s  
q ue  m a n t i e ne n  c on d i c i one s  de  de s i gua l da d .  
 
D a da  l a  c on d i c i ó n  soc i a l  de l  s e r  hum a no  l a  l i be r t a d  e s  l i m i t a da  po r  l a  
r e s po nsa b i l i da d  c í v i c a ;  l a  po l í t i c a  va  m á s  a l l á  de  ga r a n t i za r  
e x c l u s i va m e n t e  l o s  f i ne s  p r i va do s  de  l a  v i da  i nd i v i d ua l .  La  l i be r t a d  
i nd i v i du a l  de j a  de  s e r  un a  l i be r t a d  i l i m i t a da  e n  e l  s e n t i do  de  l o s  
m o de r no s  y  da  pa s o  a  l a  l i be r t a d  soc i a l .  E s t a  f o r m a  c a m b i a  l a  l l a m a da  
“ t e o r í a  de  l a  pe r so na ”  e n  c ua n t o  q ue  ya  n o  se  c o ns i de r a r í a  u na  
pe r so na  r a c i ona l  a u t ónom a ,  s i n o   u na  c o n  r a c i ona l i da d  c o r po re i za da ,  
a  l a  que  se  s um a  y  c ue n t a  c on  l o  e m oc i o na l ,  c o n  l o s  
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c o nd i c i ona m i e n t o s  de l  p r op i o  c ue r po ,  y  s u s  e s t r uc t u r a s  y  s u  r e l a c i ó n  
c o n  e l  m e d i o ,  c om po ne n t e s  q ue  a f e c t a n  l a  m a ne ra  de  s e r  y  de  a c t ua r .  
 
La s  n ue va s  fo rm a s  de  r e l a c i one s  soc i a l e s ,  a l  a s um i r  l a  r e v i s i ó n  de  l o s  
pa c t o s  c o n t r a c t ua l i s t a s  y  s u p e r a r  l a s  f a l a c i a s  q ue  e s t a s  t e o r í a s  t r a en  
c o n s i go ,  p ro po ne n  o t r a s  f o rm a s  de  r e l a c i ón ,  m á s  a l l á  de  l o s  pa c t o s  de  
o r i ge n  i nd i v i d ua l i s t a ,  l o  c ua l  s upo ne  una  r e s i gn i f i c a c i ón  de  
c a t e go r í a s  y  n oc i o ne s  s ob re  l a  p r op i a  c o nd i c i ón  h um a na ,  y  s o b re  e l  
f u n da m e n t o  de  l o s  de r e c h o s  y  de  l a s  m i sm a s  c u l t u r a s .  E s a  r e v i s i ón  
r e c a e  e n t r e  o t r a s ,  so b r e  e l  su j e t o  r a c i ona l  y  s e  c e n t r a  e n  l a   
f o rm a c i ón   soc i a l  de  l a  m e n t e ,  q ue  i m p l i c a ,  c om o  se  a b o rda  e n  e s t e  
t r a ba j o ,  q ue  l a  r a c i o na l i da d  y  l a  e m oc i ona l i da d  son  m e d i a d a s  p o r  l a  
i n t e r a c c i ón  c on  e l  m e d i o  a  t r a vé s   de  una  a c c i ón  que  c o n s i de r a da  
c o nd i c i ón  ne c e sa r i a  pe ro  n o  s u f i c i e n t e  pa r a  l a  e m e r ge nc i a  de  l a s  
f a c u l t a de s  m e n t a l e s .  E s  de c i r ,  q ue  l o s  s e n t i do s  fo rm a n  pa r t e  de  l a  
r a c i on a l i da d ,  de  s u  p roc e s o  y  de  s u  fo rm a c i ón ,  po r  t a n t o  que  a f e c t a n  
l a  m a ne ra  c om o  c on oc e m o s  y  c om o  e s t ruc t u r a m o s  n ue s t r a  f o rm a  de  
c o noc e r  y  de  a c t ua r .  Aun que  l a s  c a pa c i da de s  c onc e p t u a l e s  a n i da n  e n  
l a  m e n t e ,   su  d e sa r ro l l o  só l o  e s  pos i b l e  e n  c o nd i c i one s  e x t e rna s  
f í s i c a s  y  a m b i e n t a l e s  a de c ua da s .  
 
E l  l e n gua j e ,  e x p re s i ó n  s i m bó l i c a  de  l a  c u l t u r a  h um a na ,  e n  su  a c c i o na r   
c o n t r i bu ye  a  l a  f o rm a c i ón   y  m o d i f i c a c i ó n  de  l a  m e n t e  y  s u s  
f u nc i one s .  La  a c c i ón  m e d i a da  e s  una  i n t e r a c c i ón ,  e n t r e  l a  m e n t e ,  e l  
c e r e b r o ,  e l  c ue r po  y  e l  m e d i o ,  que  a l  e s t a b l e c e r  r e l a c i o nes  
pe rm a ne n t e s   e n t r e  l a s  pe r s ona s ,  t a n t o  e n  l o  f a m i l i a r  y  s u  p ro ye c c i ó n  
c o m o  e n  l o  soc i a l ,  d a  p a so  a  l o s  s i s t e m a s  n o r m a t i vo s ,  c om o  e l  
s i s t e m a  de  de r e c ho s ,  c on  e l  p r op ós i t o  de  r e gu l a r  l a  c o n v i ve nc ia   
s oc i a l  de n t r o  de  un   o r de n .   
 
E l  s i s t e m a  de  de r e c h o s  q ue  c o r r e sp on de  a  l a  c o nc e pc i ón  i n t e gr a l  de  
s e r  hum a no  e s  u n  s i s t e m a  i n t e g ra l  de  de r e c ho s ,  e s  de c i r ,  l o s  de r e c ho s  
fu n da m e n t a l e s  c om p or t a n  t a n t o  l o s  c i v i l e s  y  p o l í t i c o s  c om o  l o s  
de r e c h o s  soc i a l e s ,  e c onóm i c o s  y  c u l t u r a l e s  e  i nc l u s o  l o s  de r e c h o s  
a m b i e n t a l e s .  La  r e a l i za c i ón  de  e s t o s  de r e c ho s  s ó l o  e s  pos i b l e  s i  s e  
ga r a n t i za n  l o s  m í n i m o s  de  e x i s t e n c i a  v i t a l ,  a  f i n  d e  q ue  se  po s i b i l i t e  
e l  de sa r r o l l o  de  l a s  p o t e n c i a l i da de s  y  c a pa c i da de s  i nd i v i dua l e s .  
Lo g r a r  o  a c t ua r  c on  l i be r t a d  i m p l i c a  t e ne r  l a  po s i b i l i da d  r e a l  de  
de sa r r o l l a r  c o n  a u t o nom í a  l o s  p l a ne s  de  v i da  que  se  p r op on ga  e l  
i nd i v i du o ,  una  ve z  s a t i s fe c ho s  l o s  m í n i m o s  de  e x i s t e nc i a ,  s i n  l o s  
c u a l e s  l a  e xpa n s i ó n  de  l a s  po t e nc i a l i da de s  y  c a pa c i da de s  i n d i v i dua l es  
s e  c on v i e r t e n  e n  s i m p l e s  i l u s i one s  y  p o r  t a n t o  e n  m í n i m a s  
o b l i ga c i o ne s  o  de be re s  f r e n t e  a  l o s  s i s t e m a s  no rm a t i vo s .   
 
La  c o n so l i da c i ó n  de  l a  c u l t u r a  de  l o s  de r e c ho s  h um a n o s ,   d e sc a n sa  e n  
e l  c ue rp o ,  po rque  po ne r l o s  e n  pe l i g ro  o  vu l ne r a r l o s ,  ha c e  da ño  a  l a s  
pe r so na s  e n  l o  m á s  p r o fund o  de  su  se r   a l  a fe c t a r    su  c a pa c i da d  de  
de c i s i ón  r a c i o na l ,  ó se a  s u  a u t o nom í a ,   l o s  s e n t i m i e n t o s  y  l a s  
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e m oc i o ne s  que  s on  l a  e x p re s i ó n  de  l o  que  v i ve n  y  s on  l o s  c ue r po s .  
C om o  c o nse c u e nc i a  e l  “ yo ”  só l o  s e  c on se r va  y  de sa r r o l l a  
a d e c ua da m e n t e ,  s i  s e  d a  un  e qu i l i b r i o  e n t r e  ne c e s i da de s  pe r s ona l e s  y  
s oc i a l e s ,  s i  l a s  p o t e n c i a l i da de s  y  l a s  c a pa c i da de s  i nd i v i dua l e s  so n  
p o s i b l e s  e n  t é rm i nos  de  r e a l i da d .  
 
S ó l o   s e  ga r a n t i za  e l  de r e c ho  a l  de sa r r o l l o  v i t a l ,  e l  l i b r e  de sa r r o l l o  
de  l a  pe r s ona l i da d  y  p o r  t a n t o  e l  r e s pe t o  de  l a  d i gn i da d  c u a nd o  se  
ga r a n t i za n  l o s  m í n i m o s  v i t a l e s  de  e x i s t e n c i a .  E l   d e sa r r o l l o  v i t a l  y  e l  
l i b r e  de sa r r o l l o  de  l a  pe r so na l i da d ,  e x i ge n  m e c a n i sm o s  pe d a gó g i c os  
q ue  e l   E s t a do  de be  ga r a n t i za r  d u ra n t e   t o do  e l  c i c l o  v i t a l ,  m i e n t r a s  
l o s  c o n t e x t o s  f í s i c o s ,  h i s t ó r i c o s ,  c u l t u r a l e s  a m b i e n t a l e s ,  po l í t i c o s  y  
e c onóm i c o s   s e  a r t i c u l a n  c on  u n  de sa r ro l l o  v i t a l  y  e d uc a t i vo  a  l o  
l a r go  de  l a  e x i s t e nc i a .  De  o t r a  f o r m a  su r ge  l a  a c c i ó n  i nd i v i dua l  y  
c o l e c t i va  q ue  r e a c c i ona  f r e n t e  a  l a s  c a r e nc i a s  y  a  l a s  o p re s i o ne s ,   y  
r e be l a  y  e j e r c e  e l  de r e c ho  a  l a  r e s i s t e nc i a .  
 
C om p re n de r  l a  na t u r a l e za  f í s i c a  de  l a  m e n t e ,  de l  s e n t i m i e n t o   y  d e  su  
r e l a c i ó n  c on  l a s  e m oc i one s ,  c o n t r i bu ye   a  u na  m a yo r  p o t e nc i a c i ón  de l  
de sa r r o l l o  h um a n o  de  l a s  pe r s ona s ,   v i s t o  c om o   un  de r e c h o  
fu n da m e n t a l  a l  de sa r ro l l o  v i t a l  c on t i nuo ,  a l  de sa r ro l l o  de  c a p a c i da de s  
y  p o t e nc i a l i da de s ,  de sde  que  se  na c e  y  ha s t a  que  se  m ue re ,  po r  t a n t o ,  
r e qu i e r e  un  t r a t a m i e n t o   m á s  e f i c a z  de  a l guna s  c a u sa s  de l  s u f r i m i e n t o  
h um a n o .  
 
E n  g r a n  m e d i da  l a  v i o l a c i ón  de  l o s  de r e c ho s ,  e s  r e sp on sa b i l i da d  de l  
E s t a d o ,  pue s  a q ue l l a  p ro v i e ne  de  l a  f o rm a  i ne q u i t a t i va  c o m o  se  
d i s t r i b u ye  l a  r i que z a ;  de l  m od o  de  p ro duc c i ón   c a p i t a l i s t a ,  que  
m a x i m i za  l a  u t i l i da d  pe r so na l  sob re  l a  soc i a l ,  m i e n t r a s  q ue  
pa r a d ó j i c a m e n t e  po s t u l a  un o s  de r e c h o s  hum a no s  e n  i gu a l da d  de  
c o nd i c i one s  pa r a  t oda s  l a s  pe r so na s .  E n  l a   p r á c t i c a  t a l e s   de r e c ho s  
s o n  d i f í c i l e s  de  ga r a n t i za r ,  p ue s  l a  r e sp on sa b i l i da d  de  l a  s a t i s f a c c i ó n  
de  l a s  n e c e s i da de s  bá s i c a s  pa r a  l a  su b s i s t e nc i a  s e  de p o s i t a n  e n  e l  
i nd i v i du o ,  a  qu i e n  se  l e  a t r i b u ye  u na  a u t onom í a  i l i m i t a da ,  n o  s i t ua da ,  
a j e na   a  l a  l a s  p r o b l e m á t i c a s  c on t e x t ua l e s  que  a f e c t a n  l a  v i da  de  l o s  
i nd i v i du o s   y  c om o  c o ns e c ue nc i a  l i m i t a n t e  de l  de sa r r o l l o  c om o 
de re c h o  fun da m e n t a l ,  c u ya  func i ón  e s   da r  m a yo r  c obe r t u r a  a  l a  
p ro t e c c i ón  y  c u i da d o  de l  c ue r po ,  a l  m e j o r a m i e n t o  de  l a  c a l i da d  de  
v i da  t a n t o  i nd i v i d ua l  c om o  c o l e c t i va m e n t e .  
 
E l  de r e c h o  a l  de sa r r o l l o  v i t a l ,  c om o  e xp re s i ó n  de l  l i b r e  de s a r ro l l o  de  
l a  pe r sona l i da d ,   e s  u n  de r e c ho  q ue  se  de b e  ga r a n t i za r  a  l o  l a r go  de  l a  
v i da  a  f i n   de  que  l a s  po t e nc i a l i da de s  y  l a s  c a pa c i da de s  pe r s ona l e s  de  
l a  s ub j e t i v i da d  pe r s ona l  pue da n  f l o r e c e r  a de c ua da m e n t e .  La s  
c a pa c i da de s  s e  r e l a c i ona n  c on   u no s  p r i nc i p i o s  bá s i c os  e m a na do s  de  
l a  c o n v i ve nc i a  e n  soc i e da d  y  c on  e l  de s a r ro l l o  de  l a s  e m oc i one s  que  
u b i c a n  a  l a  e s pe c i e  hum a na  e n  una  c on d i c i ón  e s pe c i a l ;  e s t o s  so n  l o s  
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s e n t i m i e n t o s ,  c om o  s o n  l a  c oope ra c i ó n ,  l a  c om p re n s i ón ,  e l  de sa r r o l l o  
e m oc i o na l   y  a fe c t i vo  de  l a  fa m i l i a  y  d e  l a  c om un i da d .  
 
U na  soc i e da d  e n  c u ya  c a r t a  f unda m e n t a l  s e  r e c on oc e  c om o 
de m oc rá t i c a ,  y  q ue  ha c e  de sc a n sa r  su  o rde n a m i e n t o  po l í t i c o  y  
j u r í d i c o  e n  l o s  p r i nc i p i o s  de  d i gn i da d  y  s e gu r i da d  de  s u s  a soc i a do s ,  
e n  t é rm i no s  de  l o s  de r e c ho s  hum a no s ,  de be  ga r a n t i za r  una  ó p t i m a  
c a l i da d  de  v i da  pa r a  t oda s  l a s  pe r s o na s .  E s   po s i b l e  e x i g i r l e  
o b l i ga c i o ne s  pa r a  c o n  l a  so c i e da d  c ua nd o  e l  goc e  de  l o s  de r e c ho s  e s  
ga r a n t i za d o  p o r  e l  E s t a d o .   
 
E l  de r e c h o  a l  de sa r r o l l o  v i t a l  va  de  l a  m a no  de l  de sa r r o l l o  s oc i a l ,  a s í  
c o m o  de l  de r e c h o  de  l o s  pue b l o s  a  s u  so be ra n í a .  S i  no  se  ga r a n t i za  e l  
de sa r r o l l o  a u t ón om o  de  c a d a  soc i e da d ,  s i  e s t e  e s  v i o l e n t a d o  po r  l a s  
l e ye s  i nc l e m e n t e s  de l  m e rc a do  a p l i c a da s  po r  l a s  t r a n s na c i ona l e s ,  o  
p o r  l o s  i n t e r e se s  de  po de r  a u t óc t o no s  o  po r  l a  gue r r a ,  e l  de sa r ro l l o  
e c onóm i c o  se  ha c e  i na l c a n za b l e  y  po r  t a n t o   e l  de sa r r o l l o  v i t a l  e s  
m e no s  p o s i b l e .  Po r  t a n t o ,  l o s  do s  de be n  e s t a r  e n  c on sona nc i a ,  s i   
f a l l a  e l  u no  e l  o t ro  t a m b i é n .  Ve a m os  a l  r e spe c t o  l a  s i gu i e n t e  c i t a ,  l os  
e fe c t o s   q ue  s ob re  e l  de sa r r o l l o  de  l a s  pe r so na s  p ro duc e n  l o s  
c o n t e x t o s :   
 
“ Lo s  c on t e x t o s  h i s t ó r i c o s  y  c u l t u r a l e s  i n f l u ye n  f i rm e m e n t e  e n  e l  
de sa r r o l l o :  c a da  pe r s ona  se  de sa r ro l l a  de n t r o  de  u n  e n t o r no  o  
c o n t e x t o  e s pe c í f i c o  de l i m i t a d o  po r  e l  t i e m po  y  e l  l u ga r .  Los  
p r i nc i p i o s  h i s t ó r i c o s  c om o  l a s  gue r r a s ,  l a s  de p re s i one s  y  l a s  
ha m br una s  a fe c t a n  p ro fu nda m e n t e  a  ge ne ra c i one s  e n t e r a s” 291.  
 
E l  d e sa r r o l l o  de  l a s  c a pa c i da d e s  y  p o t e nc i a l i da de s  de l  i nd i v i du o  so lo  
e s  po s i b l e ,  m e d i a n t e  e l  r e c onoc i m i e n t o  y  ga r a n t í a  de  u no s  de r e c h o s  
fu n da m e n t a l e s ,  e n  c u ya  ba se  r e s i de ,   e s t a   u n  de r e c ho  de  c o r t e  
ne t a m e n t e  p s i c o l ó g i c o  o  a n t rop o l ó g i c o ,  que  l l a m a m o s  e l  de r e c h o  a l  
de sa r r o l l o  v i t a l ,  c u yo  ob j e t i vo  e s  ga r a n t i za r  l o s  m í n i m o s  v i t a l e s  
i nd i spe n sa b l e s  que  pe rm i t a n  l a  po s i b i l i da d  de  se r   l o  qu e  que re m o s  
s e r ,  de  e x p re sa r  n ue s t r a  l i be r t a d .  A l r e de d o r  de  é s t e  de r e c ho  se  
a r t i c u l a n  l o s  de m á s  d e r e c h o s  q ue  pe rm i t e n  a l c a n za r  l a  d i gn i da d ,  m e ta  
de  t o do  o rde n a m i e n t o  de m oc rá t i c o  oc c i de n t a l .  
 
Lo s  de r e c ho s  hu m a n o s ,  s e  c o n v i e r t e n  e n  un  e l e m e n t o  de  l uc ha  y  
r e s i s t e nc i a  de  l o s  p ue b l o s ,  q ue  e s  ne c e sa r i o  fo r t a l e c e r  y  a m p l i a r  
c o nc e p t u a l m e n t e ,  a  pa r t i r  de  l a  d i fe r e nc i a  y  l a  d i ve r s i da d  de  
i de n t i da de s  que  c a r a c t e r i za n  l o s  c ue r pos  de  hom b re s  y  m u j e r e s .   
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Lo s  c ue r po s ,  s e gú n  l a  i n se r c i ón  i nd i v i d ua l  e n  c on t e x t o s  
de t e rm i na d os ,  no  se  de j a n  r e duc i r   y  s e  c o n v i e r t e n  e spe c i a l m e n t e   e n  
fu e r za s  l i be r a do ra s  de  l a s  ne c e s i da de s  de  l o s  pue b l o s  m á s  
de s f a vo re c i do s  e n  e l  r e pa r t o  e c o nóm i c o ,  a  q u i e ne s  l o s  e fe c t o s  de l  
n ue vo  m ode l o  e c on óm i c o  de  g l o ba l i za c i ón  a fe c t a n  e no rm e m e n t e  y  
e spe c i a l m e n t e  a  l a s  m u j e r e s ,  que  ha n   da do  una  l uc ha  c o n s t a n t e  e  
h i s t ó r i c a  c on  e l  o b j e t i vo  de  e x t e rm i na r  l a  de s i gua l da d ,  l a  o p re s i ón  y  
l a  po b re za .  
 
La  n e c e s i da d  de  r e c u pe r a r  e l  va l o r  r e a l  de  l o s  de r e c h os  pa r a  a l c a n za r  
s u  s i gn i f i c a d o  p o l í t i c o  e n  e l  s e n t i d o  a r i s t o t é l i c o  de  q ue  e n  l a  c i uda d  
s e  ha c e  l o  r e a l m e n t e  h um a n o ,  s e  h a c e  l o  po l í t i c o ,   m á x i m e  s i  t e ne m os  
e n  c ue n t a ,  que  l a  e s f e r a  de  l o  p r i va d o   n o  p ue de  a i s l a r se  de  l a  v i da  de  
l o  p úb l i c o ,  n o  c om o  l o  c onc i be   A r i s t ó t e l e s  pa r a  j u s t i f i c a r  
de s i gua l da de s ,  s i n o  pa r a   e x pa n d i r   o po r t un i da de s .    
 
E l  su j e t o  c o rp o ra l  s e  ha c e  s u j e t o  po l í t i c o  e n  l a  m e d i da  e n  que  se  
r e c on oc e  q ue  s u  a p o r t e  c om o   f un da m e n t a l  pa r a  c a m b i a r  l a s  
c o nd i c i one s  de  v i da  y  l a s  de  t o da  l a  c om u n i da d ,  que  a s um e  
r e s po nsa b i l i da de s  soc i a l e s  qu e  i m p l i c a n  que  e l  c ue r po  e s  e l  c e n t r o  de  
r e a l i za c i ó n  de  l o s  de r e c ho s  hu m a no s  y  de  l a  v i da  m i sm a .   
 
E l  c ue rp o  a s í  r e c o noc i do  e s  una  p r op ue s t a  a l t e rna t i va  a  l a s  
c o nc e pc i one s  t r a d i c i ona l e s  q ue  c i f r a  l a  e spe r a n za  de  q ue  o t ro  m u ndo  
e s  p o s i b l e .  U n  m u nd o   m á s  j u s t o ,  do nde  l o s  de r e c h o s  hum a no s  c om o 
e x p re s i ón  de  l o  m á s  p r o fu nd o  y  s e n t i do  de  l o s   de se o s  de  b i e ne s t a r  
pa r a  l a  h um a n i da d ,   s o n  una  m e t a  po r   a l c a n za r .  U n  m un do ,  q ue  c on  
e l  a po yo  de  l o s  de r e c ho s  h um a no s ,  d i sm i nu ye  l a s  p ro fu nda s  
de s i gua l da de s  e c on óm i c a s ,  po l í t i c a s ,  soc i a l e s  y  c u l t u r a l e s  q ue   
d i v i de n  a l  m un do  e n t r e  r i c o s  y  p o b re s ,  de sa r ro l l a d os  y  
s u bde sa r ro l l a do s .  U n  m u nd o  e n  que  l a s  f un c i on e s  q ue  c um pl e  l a  
j u s t i c i a  va n  de  l a  m a no  c o n  l a s  f unc i o ne s   de  l a  é t i c a  y  l a  po l í t i c a ,  
p ue s  l o s  de r e c ho s  h um a n o s ,  son  l a  e x p re s i ón  de  l o  m á s  no b l e   y  
s e n s i b l e  de  l a  c on d i c i ón  hum a na  l a  d i gn i da d  y  e l  c om pr om i so  
r e s po nsa b l e  de  p r o t e c c i ón ,  f r e n t e  a l   d e r e c h o  que  a s i s t e  a  t o do  se r  
h um a n o  de  no  se r  ob j e t o  de  d i sc r i m i na c i ón ,  m a r g i na c i ón  o  e xc l u s i ón .   
 
U na  d i gn i da d  y  un o s  de r e c h os  qu e  r e a l i c e n  l a  p l e n i t ud  de  l a  
c o nd i c i ón  h um a na ,  s ó l o  e s  po s i b l e  e n  u n  m un do  qu e  r e spe t a  l a  
d i ve r s i da d ,  l a s  d i f e r e nc i a s ,  l a s  m ú l t i p l e s  c u l t u r a s  y   s u  e x p re s i one s  
t a n t o  i nd i v i d ua l e s  c o m o  c o l e c t i va s ,  de n t ro  de  u n  m a rc o   po l í t i c o  
p l u r a l i s t a  y  pa r t i c i pa t i vo   y  r e d i s t r i bu t i vo  de  l a s  r e n t a s  y  r e c u r so s  
q ue  u na  ve z  sa t i s fe c h o s  bá s i c o s  de  e x i s t e nc i a  pe rm i t a  e l  r e s p l a n do r  
de  l a  s ub j e t i v i da d ,  p ue s   a  qu i e ne s   s e  l e s  p one n  e n  pe l i g r o  o  s e  l e s  
vu l ne r a  l o s  de r e c ho s  o  qu i e ne s  no  p ue de n  e xp re sa r  su  vo z ,  s u s  
d i fe r e nc i a s ,  s u  i nc o n fo rm i da d   su f r e n  m e n gua  de  su  c on d i c i ón  de  
i nd i v i du o s  hum a no s .  
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U na  m i r a da  s ob r e  e l  c ue rp o  de be  t e n de r  a  t r a n s fo rm a r  l a s  p r á c t i c a s  de  
v i da  de  l o s  hom b re s  c om o  ge ne ro .  Ca m bi a r  e l  c onc e p t o  é t i c o  y  
p o l í t i c o  de  l a s  r e l a c i one s  p a t r i a r c a l e s  p r e d om i na n t e s  y   p r o fun d i za r  
e n  su  p r op i a  m a s c u l i n i da d ,  s i n  qu e  s e a m o s  l a s  m u j e r e s  l a s  que  
t e n ga m os  q ue  de c i r l e s  c om o  de be n  t r a n s fo r m a r se ,  pa r a  n o  c a e r  e n  l a  
m i r a da  p ro t e c t o r a  que  no s  c a r a c t e r i za ,  s i n o  pa r a  t e j e r  l i be r t a d  e n t r e  
d i fe r e n t e s  y  d i ve r s o s  e n  p l u r a l i da d  y  e n  p r o  de  un  m un do  m á s  j u s t o .  
 
La  vu e l t a  a  c u e rp o ,  s i t ua do  e n  una  m e n t e  c o r po r i za da ,  c om o  núc l e o  
de  l o s  de ba t e s  sob re  l a  r e a l i za c i ón  de  l o s  de r e c h os  h um a n o s  y  m ás  
a l l á  de  e l l o s  a  l o s  p roc e s os  que  t r a e n  c a m b i o s  c u l t u r a l e s  e x i ge  
r e c on oc e r  l a  d i f e r e n c i a ,  l a s  m i n o r í a s ,  y  f o rm a s  a l t e rna t i va s  de  
c o n s t r uc c i ó n  de  de m oc ra c i a ,  q ue  se  p r e se n t a n  c om o  fo rm a s  de  
r e s i s t e nc i a  po l í t i c a  a  m o de l o s  de  e s t a d o  a u t o r i t a r i o s  c om o  oc u r r e  e n   
C o l om b i a .   Un o  de  l o s  e j e m p l o s  de  r e s i s t e nc i a  y  de  fo rm a s  a l t e rna s  
de  ha c e r  d e m oc r a c i a  l o  c on s t i t u ye  l a  c om u n i da d  de  Sa n  J o sé  de  
A pa r t a d o ,  u b i c a da  e n  e l  U ra ba  a n t i o que ño  c e r c a   a  l a  f r o n t e r a  c on  
P a na m á ,  r e g i ón  que  po r  su  po s i c i ón  ge o e s t r a t é g i c a  y  ge op o l í t i c a  ha  
s i d o  e sc e na r i o  de  v i o l a c i o ne s  a  l o s  de r e c h o s  hum a no s  y  a  c r í m e ne s  de  
l e sa  hum a n i da d .  E l  23  de  m a r z o  de  1 99 7 ,  e s t a  c om u n i da d  de c i de  
de c l a r a se  c om un i da d  de  pa z ,  de f i n i é n do se  e l l a  m i sm a  c om o  una  
o pc i ó n  po l í t i c a  a l t e rna t i va ,  po rq ue  s u  de c i s i ón  na c e  c o m o  una  
r e s pue s t a  o r ga n i za da  a  una  s i t u a c i ó n  de  gue r r a  que  ha  he c h o  v í c t i m a   
a  l a  pob l a c i ó n  c i v i l ,  y  e s t o  l a  ha c e  c on ve r t i r s e  e n  una  a l t e r na t i va  a n t e  
l a  gue r r a ,  Ha n  c o n so l i da da  u n  r e g l a m e n t o  i n t e rno  de  c o n vi ve nc i a  q ue  
da  l a s  b a se s  pa r a  f o r t a l e c e r  su  p roc e s o  y  d e l i m i t a r  l a s  a c c i o ne s  de  l o s  
g r u po s  a rm a do s .  Se   de c l a r a n  pob l a c i ó n  n o  c om ba t i e n t e ,  no  pa r t i c i pa n  
d i r e c t a ,  n i  i n d i r e c t a m e n t e  e n  l a s  ho s t i l i da de s ,  s i n   e m ba r go  de  1 99 7  a  
2 00 4  h a n  t e n i d o  v i o l a c i o ne s  a  su s  de r e c ho s ,  s i n  que  l o s  o r ga n i sm o s  
i n t e r na c i o na l e s  ha ya n  he c ho   po s i b l e  q ue  e l  gob i e rn o  l e s  p r o t e j a  a  
pe sa r  de  l a s  m e d i da s  p r o v i s i ona l e s  de  p r o t e c c i ón  que  l a  Co r t e  
I n t e r a m e r i c a na  a  fa vo r  de  l a  c om u n i da d .  C om o  c on se c ue nc i a  e l  9   de  
d i c i e m b re  de  2 003 ,  s e  de c l a r a n  e n  r up t u r a  c o n  e l  s i s t e m a  j ud i c i a l  
c o l om b i a no  y  s e   c o n v i e r t e n  e n  Re d  de  Com un i da de s  e n  Re s i s t e nc i a  
a r t i c u l a da s  c o n  m á s  d e  1 0  c om un i da de s  d i ve r sa s .  I nv i t a n  a  l a  
c o m un i da d  c o l om b i a n a   a b r i r ,  un  de ba t e  e n t o rn o  a  l a  s i t ua c i ón  de  l a  
j u s t i c i a  e n  C o l om bi a  y  d i fun de n  su  po s i c i ón  f r e n t e  a l  go b i e r no  e n  
u n i ve r s i da de s  y  e sc e n a r i o s  p úb l i c o s 292.  
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CAPITULO V.   LA CORPORIZACIÒN EN LAS 
PRÁCTICAS POLÍTICAS Y EN LOS DERECHOS.  
 
5 .  L A CO ND I C IÓ N P O LÍ T IC A DE L SU J ETO  CO RP O R IZA D O     Y    
LO S  D E RE CH O S F U N D AM E NT A LE S.  
 
E n  e s t e  c a p í t u l o  he m o s  r e l a c i ona do  a l gu n os  e l e m e n t o s  que  pe rm i t e n  
e s t a b l e c e r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  una  n oc i ón  de  s u j e t o  c o rp o re i za do  y  l o  
p o l í t i c o ;  e n  t a n t o ,  s e  c on s i de r a  que  l a  r a zó n  c o rp o re i za da  no s  po ne  
f r e n t e  a  l o  po l í t i c o ,  a  su s  p r á c t i c a s  y  su  c om pr om i so  c on  e l  b i e n  de  l a  
c o m un i da d .  Co n  Ar i s t ó t e l e s  he m o s  r e f l e x i o na do  so b re  l a  c on d i c i ón  
p o l í t i c a  de  un  su j e t o  e m i ne n t e m e n t e  c o r po re i za d o  y  s u  r e l a c i ón  c o n  l a  
r e a l i za c i ó n  de  l o s  de r e c ho s .  
 
E l  c o nc e p t o  de l  c u e rp o  de  hom bre s  y  m u j e r e s  c om o  su j e t o s  
c o rp o re i za do s ,  e n  l a  m e d i da  e n  que ,  l a  f o rm a c i ón  de  l a  m e n t e  t i e ne  
a l t o s  c om po ne n t e s  e m oc i on a l e s  y  a m b i e n t a l e s ,  e s  e m i ne n t e m e n t e  
p o l í t i c o .   De  a c ue rd o  c o n ,   A r i s t ó t e l e s ,   a f i rm a m o s  q ue  l o s  s e r e s  
h um a n o s  s on  zoo n  p o l i t i k ón ,  s e r e s  v i v i e n t e s ,  q ue  no s  r e l a c i ona m os  
c o n  l a  na t u r a l e za  y  c on  e l l a  f o rm a m o s  un  t od o .  S om o s  m i e m bro s  de  
u na  c om un i da d ,  y   p o r  t a n t o ,   po de m o s  v i v i r  de n t r o  de  u na  
o r ga n i za c i ón   c o n s t i t u i da  po r  s i s t e m a s  de  r e g l a s  de  c on ve n i e nc ia  
s oc i a l ,  y  n o  e m i ne n t e m e n t e  de  c a r á c t e r  pe r s ona l .  “ l a  p o l i s  e x i s t e  por  
na t u r a l e za  y  e s  p r i m e ro  q ue  e l  i nd i v i d uo”  a f i rm a ba  Ar i s t ó t e l e s  a l  
r e c on oc e r  l a  na t u r a l e za  soc i a l  de  l o s  s e r e s  hum a no s .  E s t o s  n o  p ue de n  
e x i s t i r  i n d i v i dua l m e n t e ,   pue s    l a s  de p e nde nc i a s  y  l a s  f r a g i l i da de s  
t a n t o  b i o l ó g i c a s  c om o  c u l t u r a l e s  e n  l a s  que  se  e nm a r c a  l a  c on d i c i ó n  
h um a na ,  da n  c ue n t a  de  q ue  l a  v i da  h um a na  e s  de  na t u r a l e za  s oc i a l ,  
q ue  l a  o r ga n i za c i ón  po l í t i c a  e s  r e su l t a d o  de  l a  v i da  e n  c om u n i da d  y  
de  s u s  c a pa c i da de s  de  c oo pe ra c i ón  c o l e c t i va ,  s e  va n  fo rm a ndo  un os  
r a s go s  ge ne ra l e s  pe ro  a  s u  ve z  c o n s i de r a n do  e l  p roc e s o  de  
a p re he n s i ó n  p e r so na l ,  y  q ue  e l  d e sa r r o l l o  c e r e b ra l  va  c o nd i c i ona n do  a  
u na  fo rm a  de  a p re he n s i ón  de  l a  r e a l i da d  p r op i a m e n t e  hum a na  t a n t o  
o n t o l ó g i c a  c o m o  va l o r a t i va .   
 
S i gu i e n do  a  Ar i s t ó t e l e s ,  a f i rm a m o s  que  e l  e s t a d o  na t u r a l  de  l o s  s e r e s  
h um a n o s ,  e s  e l  e s t a d o  soc i a l ;  u n  e s t a d o  soc i o  b i o l ó g i c o ,  p ue s  l a  
b i o l o g í a  hum a na  e s  f r u t o  de  l o s  c o nd i c i o na m i e n t o s  c o l e c t i vo s  que  
c a r a c t e r i za n  e l  s u r g i m i e n t o  d e  l a  e sp e c i e  h um a na .  N o  ha y  p r i m e r o  un  
s e r  hum a no  e n  e s t a d o  na t u r a l  s i n  r e l a c i one s  soc i a l e s  y  l ue go  u n  se r  
h um a n o  que  se  ha c e  s oc i a l  p o r  l a s  r e l a c i o ne s  que  e s t a b l e c e .  E l   
e s t a d o  s oc i a l  e s  e l  e s t a d o  na t u r a l  e n  q ue  se  f o r m a  l a  e spe c i e  h um a na .  
Lo s  i n d i v i du os   na c e n ,  c r e c e n  y  s e  de sa r ro l l a n ,  c om o  r e su l t a d o  de  l a s  
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r e l a c i o ne s  e n t r e  s e r e s  hum a no s ,  t a n t o  e n  l a  m a n e r a  c om o  se  
r e p r od uc e n  c om o  e n  l a  m a ne ra  c om o  c on v i ve n .  E s  a l l í  d onde  l a  m e n t e  
s e  ha c e  e xc l u s i va m e n t e  c a l i da d   h um a na  y  e s t o  e n  r e l a c i ó n  c on  l a s  
r e de s  s i m b ó l i c a s  q ue  se  va n  t e j i e nd o  y  q ue  da n  pa s o  a  l a  m e m or i a  y  a  
l a s  c on duc t a s  r e gu l a r e s  pa r a  un  c o n gl om e r a do .  De  e s t a  m a ne r a  s e  
c o n s t i t u ye n  l o s  l l a m a do s  s i s t e m a s  de  r e g l a s  de  c o nd uc t a ,  -  
i n s t i t uc i one s - ,  c om o  ya  se  e xp l i c ó  e n  o t ro  a c á p i t e  de  e s t e  t r a ba j o .  
 
La   r a z ón  e s pe c u l a t i va ,  un i ve r sa l  y  a h i s t ó r i c a   a l  e s t i l o  
c o n t r a c t ua l i s t a   q ue  su r ge  p r i m e r o   c o m o  pa s i v i da d  e n  e l  e s t a d o  
na t u r a l ,  y  que  l ue go  se   ha c e  a c t i va  e n  e l  e s t a do  s oc i a l ,  e s  p rod uc t o  
de  l a  d i c o t om í a ,  q ue  c a r a c t e r i z a n  l o s  s i s t e m a s  c onc e p t ua l e s  que  
r e p re se n t a n  l a   m ode rn i da d  c on  e l  p r i nc i p i o  de l  i nd i v i d ua l i sm o  y  e l  
d ua l i sm o  c o gno sc i t i vo  que  se  i n s t a u r a  c o n  De sc a r t e s  a l  r e ne ga r  de  l o s  
s e n t i do s .  E s  una  r a z ó n  que  se  ha c e  i n s t rum e n t a l ,  q ue   s e  de sc one c t a  
de  s u  s e r ,   que  de j a   su  c on d i c i ó n  i n t e g ra l ,  pue s  l a  r a z ón  y  s u  
c o m pl e j i da d ,  so n  f r u t o  de  un  e n t r a m a d o   m i l e na r i o  que  se  f ue  
c o n fo rm a ndo  a  m e d i da  q ue  se  h i c i e r on   m á s  c om p l e j a s  l a s   
i n t e r a c c i one s  de  l o s  s e r e s  p r i m a r i o s  e n  s u  t r á n s i t o  a  l o  hum a no  c om o 
c o l e c t i vo ,  c on  e l  m e d i o  e n   que  de sa r ro l l a  su s  c a pa c i da d e s  y  s u s  
f u nc i one s  pa r a  so b re v i v i r  a d e c ua da m e n t e  a n t e  u n  m e d i o  hos t i l .  
 
La  r e l a c i ón  de l  su j e t o  c o rp o ra l  c o n  l a  po l í t i c a ,  t i e ne  su  fu n da m e n t o  
e n  l a s  r e l a c i on e s   s oc i a l e s ,   h i s t ó r i c a s  y  c u l t u r a l e s  e n  l a s  que  se  
c o n fo rm a n  l a s  s oc i e d a de s  h um a n a s .   E s  l a  v i da  e n  soc i e da d   l a  que   
pe r m i t e  f i j a r  l o s  l í m i t e s  de  l a  c onv i ve nc i a  hum a na .  E l   z oo n  
p o l i t i c ón ,  p e rm i t e  e s t r e c ha r  l o s  v í nc u l o s  e n t r e  s u j e t o  c o rp o ra l ,  é t i c a  
y  p o l í t i c a ,  c om o  un  t odo  i n d i v i s i b l e .    
 
E s  e n  c om un i da d  do nde  l a s  m u j e r e s  y  l o s  hom b re s  c o n  su s  d i ve r sa s  
i de n t i da de s ,  p ue de n  e x p re sa r  y  de sp l e ga r  su s  f a c u l t a de s  y  s u s  
p o t e nc i a l i da de s ,  a s í  c om o  c on t r i b u i r  a  l a  t r a n s fo rm a c i ó n  pe r m a ne n t e  
de  l a s  c o nd i c i one s  de  e x i s t e nc i a  e n  un  c a m i n o  e n  e sp i r a l ,  h a c i a  un  
m e j o r  v i v i r  y  un  de s a r ro l l o  e c o l ó g i c o  que  dé  j ue go  a  l a  d i ve r s i da d  y  a  
l a s  d i f e r e nc i a s  t a n t o  s e x ua l e s ,  c om o  i de o l ó g i c a s ,  p o l í t i c a s  y  
c u l t u r a l e s .  
 
Lo s  s e r e s  hum a no s ,  n o  so m o s  i nd i v i du o s  a i s l a do s  y  v i o l e n t o s  que  
s om e t i do s  a  f ue r za s  i n s t i n t i va s ,  l l e ga d os  a  c i e r t o  g r a do  de  de sa r r o l lo  
de  nue s t ro  e s t a do  na t u r a l ,  d e c i d i m o s  sum a r  vo l un t a de s  pa r a  f o rm a r  u n   
c u e rp o  soc i a l .  E n  l a   c on d i c i ó n  soc i a l  e  h i s t ó r i c a  de  l o s  s u j e t o s ,  
n ue s t r a  v i da  e n  c om u n i da d ,  nue s t r a s  r e l a c i one s  soc i a l e s ,  da n  pa s o  a  
l a s  r e g l a s  y  a  l a s  c on d i c i o ne s  m í n i m a s  c om o  de be n  v i v i r  l o s  
i nd i v i du o s  e n  soc i e da d ,  pa r a  que  e l  c ue rp o  y  s u s  p o t e nc i a s  p ue da n   
a sum i r se  c o n  s u s  i de n t i da de s  soc i a l e s .  Po r  t a n t o ,   l o s  de r e c h os   
h um a n o s  e m a na n  de  l a  c o nd i c i ón  s oc i a l  de  l o s  s u j e t o s ,  que  s o n ,  e n  l a  
c o nc e pc i ón  que   de f i e n do ,  a  l a  ve z  c ue r po ,  m e n t e  y  r e l a c i o ne s  
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s oc i a l e s ,  y   t i e ne n  fu nda m e n t o  e n  l a   f o rm a  c om o  l o s  de r e c ho s  se  
c o n s t i t u ye n  e n  o b j e t o s .  
 
Lo s  s e r e s   h um a no s  s om o s  e l  r e s u l t a d o  de  u n  p r oc e so  c o n t i nu o   d e l  
e n t r a m a do  de  d i fe r e n c i a s  q ue  se  a r t i c u l a n  e n t r e  b i o l o g í a - c u l t u r a -  
e c o l o g í a ,  c u ya  i n t e rm e d i a c i ó n  p roc u ra ,  l a  su b j e t i v i da d  c omo  
e x p re s i ón  de  a que l l o   que  no s  i de n t i f i c a  c om o  se r e s  ún i c o s  e  
i r r e pe t i b l e s  e n  e l  un i ve r s o .  E l  p r op ós i t o  de  so b re v i v i r  de  l a  m a ne ra  
m á s  a de c ua da  a  nue s t r a  p rop i a  c o nd i c i ó n  soc i a l ,  e c o nóm i c a ,  p o l í t i c a  
y  c u l t u r a l ,  l a s  c ua l e s ,  e n  su  p roc e so  de  i n t e r a c c i ó n ,  f i j a n  l a s  pa u t a s  
de  nue s t r a  su b j e t i v i da d .  P o r  t a n t o ,  l a  i n d i v i dua l i da d  a i s l a da ,  n o  
p ue de  p o r  f ue r a  de  e s t e  e n t o rn o ,   a f i rm a r se  c om o  a u t on om ía  
de s p re nd i da  de l  e s q ue m a  c o rp o ra l .  E s t a  r e q u i e r e  de  u n  p ro c e s o  
vo l i t i vo  que  so l o  s e  a d qu i e r e  c on  l a  a de c ua d a  c onv i ve nc i a  e n  
c o m un i da d  y  c o n  u na s  r e g l a s  que  se  ge ne ra n  e n  e l l a .  
 
La  se n s i b i l i da d  c o rp o ra l  y  m e n t a l ,  c on l l e va n  un  d e sa r r o l l o   de  l a  v i da  
e n   t é rm i n o s  de  un  c on t i nu o  de ve n i r  q ue  s ó l o  e n  c om u n i da d  se  
c o m pl e t a ,  e n  l a  r e l a c i ón   soc i a l  y  p r od uc t i va  de  l o s  c ue rp o s .  La  
de m oc ra c i a  que  e s  e l  go b i e r no  p o r  e xc e l e nc i a  de  l a s  a c t ua l e s  
s oc i e da de s  oc c i de n t a l e s ,  y  e l  o r i ge n  de l  su j e t o  po l í t i c o  c om o  su j e t o  
c o rp o ra l  q ue  s u r ge  de n t r o  de  m ú l t i p l e s  c o n t e x t o s ,  n os  p one  f r e n t e  a  
n ue s t r a   r e a l i da d .  
 
E n  l o s  t é r m i n o s  e n  q ue  s u r ge  e l  s u j e t o  p o l í t i c o ,  p od e m o s  c o nc l u i r  q ue  
e l  su j e t o   c o rpo ra l ,   e s  e l  s u j e t o  de  l a  d i f e r e nc i a ,  e l  s u j e t o  s e xua d o ,  
e l  su j e t o  d i ve r s o ,  t a n t o  po r  l a  b i o l o g í a  c o m o  po r  l a  c u l t u r a ,  u n  s u j e to  
q ue  se  e nc ue n t r a  s i t ua do  e n  m ú l t i p l e s  c o n t e x t o s ,   d e l  que  p ode m os  
de c i r  c o n  Ar i s t ó t e l e s   q ue  de sa r ro l l a  s u  su b j e t i v i da d ,  su  e x p re s i ón  
pe r so na l  e n  “ una  c om un i da d  q ue  s e  f o rm a  pa r a  e x i s t i r  y  e x i s t e  pa ra  
v i v i r  b i e n” .  
   
E n  e l  m a rc o  de  e s t a  a p ro x i m a c i ó n  f i l o só f i c a  q ue  no s  p l a n t ea  
A r i s t ó t e l e s ,   n om b ra r  a  l a s  m u j e r e s ,  r e c on oc e r l a s  c om o  su j e t a s  
c o rp o ra l e s    e n  l a  d i m e n s i ó n  e n  que  se  nom bra  a  l o s  h om b re s ,  e s  u n  
i n t e n t o  de  l o s  f e m i n i s m o s  po r  r om pe r  e l  ne u t r o  a nd r oc é n t r i c o  e n  
t a n t o ,  e s t e  s e  c e n t r a  e n  l a  p r e po nde ra nc i a  de  l o s  va l o r e s  m a sc u l i nos  
s o b re  l o s  fe m e n i no s .  De vo l ve r l e  a  l a s  m u j e r e s  su  l u ga r  e n  l a  h i s t o r i a ,  
ha c e r l a s  v i s i b l e s ,   c on t r i b u ye  a   f a c i l i t a r  e l  de ba t e  nom b rá n do l a s  
de s de  e l  l e n gua j e  de   l a  d i fe r e nc i a ,  s e gú n  l o s  c on t e x t o s   c om o  su j e t a s   
s i t u a da s  y  d i ve r s a s  c o n  su s  m ú l t i p l e s  i de n t i da de s .  Mi r a da  u r ge n t e  que  
r e c l a m a   q ue  l o s  s i s t e m a s  de m oc r á t i c o s  p r o t e j a n   y   ga r a n t i c e n  c o n  
e fe c t i v i da d  l a  v i d a  de  t od a s  l a s  pe r s ona s  c o n  u na  d i gn i da d  y  u na  é t i c a  
q ue  t i e ne  su  fu nda m e n t o  e n  l a  p r op i a  c o nd i c i ón  h um a na ,  e n  s u s  
e sq ue m a s  c o r po ra l e s ,  e n  un  r e c o noc i m i e n t o  d e  l a  d i fe r e nc i a ,  de  l a  
p l u r a l i da d  y  d e  l a  ne c e s i da d  de  i n t r oduc i r  e n  l o s  d i s c u r so s  y  e n  l a s  
p r á c t i c a s  po l í t i c a s  l a  pa r t i c i pa c i ó n  po l í t i c a  de  l a s  m u j e r e s ,  pe ro  c on  
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c a pa c i da d  de  de l i be r a c i ón ,  de c i s i ó n  y  pa r t i c i pa c i ón  e n  l o s  de s t i no s  de  
l a  c om un i da d .   
 
A r i s t ó t e l e s  s e  p r e gu n t a  p o r  e l  f unda m e n t o  de  l o  bue no  y  j u s t o ,  de  
m a ne ra  c onc re t a .  E l  f unda m e n t o  de  e sa  a c c i ó n  e s  un  a c t o  p úb l i c o ,  
e s t a  da do  e n  l a  p o l i s ;  e n  e l l a  l a  v i r t ud  y  l a  po l í t i c a  e s t á n  u n i d o s .  E l  
c o nc e p t o  de  l o  p o l í t i c o  r e m i t e ,  e n  ú l t i m a  i n s t a nc i a  a l  o r de n  é t i c o  de  
l a  po l i s .  La  po l i s ,  e s  u n  c onc e p t o  d i ná m i c o ,  no  e s  l a  c om u n i da d  de  
pe r so na s ,  c i uda da no s  y   l i b r e s  c u yo  s i s t e m a  de  pode r  e s  o r i g i na l  y  
d i s t i n t o  de  o t r a s  c o m un i da de s .  La  c i uda da n í a  po r  t a n t o ,  só l o  e s  
p o s i b l e  e n t r e  i gua l e s  y  s ó l o  e n t r e  a que l l o s  q ue  p o se e n  b i e ne s  pa r a  
s u f r a ga r  s u s  ne c e s i da de s  bá s i c a s .  E n  e s o s  t é rm i n o s ,  m i e n t r a s  s e  
c a r e zc a  de  b i e ne s  q ue  pe r m i t a n  s u f r a ga r  l a s  ne c e s i da de s  bá s i c a s  y  
f a m i l i a r e s  de  e x i s t e n c i a ,  l a  e x pa n s i ón  de l  su j e t o  p o l í t i c o ,  de n t ro  de  
l a  e s f e r a  p úb l i c a  s e r á  r e duc i da  o  p r á c t i c a m e n t e  i ne x i s t e n t e .  
 
M i e n t r a s  pa r a  Ar i s t ó t e l e s  e l  m ode l o  c o nc o rda n t e  c on  l a  p o l í t i c a  s e  
e n t e nd í a  c om o  “ l a  doc t r i na  de  l a  v i da  bue na  y  j u s t a ,  una  po l í t i c a   po r  
t a n t o ,  que  se  c o n fun d í a  c o n  l a  é t i c a 293. ”    e n  e l   Re na c i m i e n t o ,  q ue  da  
pa s o  a l  nue vo  m o de l o  p o l í t i c o  l i be r a l  de   l a  m o de r n i da d ,  l a  
c o nc e pc i ón  a c e r c a  de  l a  p o l í t i c a  c a m b i a r á ,  s e  e sc i nd i r á  de  l a  
c o nc e pc i ón  a r i s t o t é l i c a  c on  Ma qu i a ve l o  l a  é t i c a  s e  s e pa r a  de  l o  
p o l í t i c o .     
 
E n  l a  c onc e pc i ó n  de l  su j e t o  c o rp o re i za d o ,  s e  a sum e   que  l a  v i da  e n  
s oc i e da d  da  pa s o  ne c e sa r i a m e n t e  a  l a  i nd i v i dua l i da d ,  e x p re s a da  c om o  
u na  m a ne ra  de  s e r   p ro p i a  c om o  i n d i v i d uo s ,  d e  l a s  que  e m a n a  l a  v i da  
p o l í t i c a  y  c on  e l l a  e l  su j e t o  p o l í t i c o ,  a s í  c om o  u na  v i s i ó n  de  l a  
p o l í t i c a  q ue  n e c e sa r i a m e n t e  de be  l l e va r  u n  f i n  é t i c o ,  e n  c ua n t o  de be  
oc upa r se  de  l a  v i da  bue na  de l  pue b l o .  D a da  l a   c o nd i c i ón  s oc i a l ,  l a  
c o ope ra c i ó n  e s  ne c e sa r i a  pa r a  s ub s i s t i r  e n  c om un i da d .  Com o  se r e s  
v i v i e n t e s  pe r m a ne c e m os  e n  r e l a c i ó n  c o n  n ue s t r o s  c on gé ne re s ,   a s í   
c o m o   c on  l o s  de m á s  se r e s  v i v i e n t e s  e n  un  s i s t e m a  e c o l óg i c o .  E n  l a  
m e d i da  e n  que  l a  v i da  hum a na ,  de pe n de  de  l a  m a d re  que  c u i da  l a  
v i da ,  e n  l a   f a m i l i a ,  s e  f o r t a l e c e n  l a s  r e l a c i one s  de  c oope ra c i ón  y  d e  
r e s po nsa b i l i da d  f r e n t e  a  l a s  ne c e s i d a de s  m á s  se n t i da s  de  l a s  pe r s ona s .  
E n  a l guna s  c o nc e pc i one s  t r a d i c i ona l e s  s e  c o n s i de r a  q ue  l a  c ond i c i ón  
h um a na  é s t a  de t e rm i na da  p o r  l a  na t u r a l e za  r a c i ona l ,  que  e l l a  e s  e l  
f u n da m e n t o  de  l a  su pe r i o r i da d  f r e n t e  a l  r e s t o  de  l o s  s e r e s  v i v i e n t e s .  
S om os  pa r t e  de  l a  na t u r a l e za ,  nue s t r a  su b j e t i v i da d  p r o v i e ne  de  
n ue s t r a  p r op i a  na t u r a l e za  m e n t e  c u e rp o ,  e m oc i one s ,  de se os ,  
r e l a c i o ne s  s oc i a l e s ,  c u l t u r a l e s ,  e c on óm i c a s ,  h i s t ó r i c a s .  La  p ro p i a  
c o nd i c i ón  hu m a na ,  s u  v i da  s oc i a l ,  su  c a p a c i da d  de  c onc i e nc i a ,  e x i ge  
u n  m a yo r  c u i da d o  y  u n  m a yo r  c om prom i so  c o n  n ue s t r o  e n t o r no ,  c on  
l a s  o t r a s  pe r s ona s  y  c o n  l o s  de m á s  se r e s  v i v i e n t e s ,  ya  q ue  som o s  
pa r t e  de  un  c om pl e j o  s i s t e m a  e c o l ó g i c o .  
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E l  fo r t a l e c i m i e n t o  c om o  se r e s  hum a n o s  de v i e ne  d e  l a s  m ú l t i p l e s   
r e l a c i o ne s  s oc i a l e s  y  c u l t u r a l e s ,  q ue  da d o  e l  c on j un t o  a c um u l a do  de  
c o noc i m i e n t o s  que  p o se e n  h i s t ó r i c a m e n t e  l a s  s oc i e da de s ,   e s  p o s i b l e  
c o noc e r  l a s  l e ye s  de  l a  na t u r a l e za  y  c o n  l a  de c i s i ó n  de  l a  vo l un t a d   
p o l í t i c a  y  de  l a s  ne c e s i da de s  e  i n t e r e se s  de  l a  c om u n i da d ,  p ro pe n de r  
p o r  l a  a de c ua c i ó n  c on  de s t i n o   a  m e j o r a r  l a s   c o nd i c i one s  de  
e x i s t e nc i a  de  l a s  pe r s ona s ,  e n  u n  p r oc e so  n o   l i ne a l ,  n o  c on t i n uo ,  
s i n o  d i a l é c t i c o .  
 
E l  c a m b i o  de  l a s  c o nd i c i one s  de  e x i s t e nc i a  c on  de s t i no  a l  
m e j o r a m i e n t o  d e  l a  c a l i da d  de  v i da  de  l a s  pe r so na s  y  a l  de sa r ro l l o  
i n t e g ra l  de  l a s  s oc i e da de s ,  d e j a  de  de  s e r  c o ns i de r a do   u n  po de r  
e j e r c i d o  po r  l o s  hum a no s   s ob re  l a  na t u r a l e za  pa r a  e xp l o t a r l a  s e gún  
l a  op i n i ó n  de  l o s  i de ó l o go s  r a c i o na l i s t a s  d e  l a  m o de r n i da d .  E l  
d om i n i o  so b re  l a  na t u r a l e za  no s  po ne  f r e n t e  a  l a   r e l a c i ón   d ua l   e n t r e  
a m o  y  e sc l a vo ,  e n t r e  s e r e s  hum a no s  c on t r a  l a   na t u r a l e za .  P o r  t a n t o ,  
n o  e s  p os i b l e  a c e p t a r  s om e t e r  l a  na t u r a l e za  a  una  e x p l o t a c i ó n  
pe rm a ne n t e  pa r a  s a c a r l e  u t i l i da d  de sc o noc i e nd o  que  n o  e s  e l  
c r e c i m i e n t o  e c on óm i c o  i l i m i t a d o  l o  que  de be  c a r a c t e r i za r  a  l a s  
s oc i e da de s ,  s i n o  l a  bú sq u e da  de  una  c on v i ve nc i a  m á s  j u s t a  e n  
t é rm i n os  de  d i s t r i buc i ón   e qu i t a t i va  de  l o s  r e c u r s o s  y  l o s  b i e n e s .  E n  
e se  c a so  l a  po l í t i c a    e s  m á s  e fe c t i va  r e c o noc e  l a  i n d i v i d ua l i da d ,  pe ro  
t a m b i é n ,  e l  c om p rom i s o  c o n  l o  soc i a l .  E s  de c i r ,  s i   t i e ne  c om o 
o b j e t i vo  p r i nc i pa l ,  l o gr a r  una  d i s t r i b uc i ón  a de c ua da  de  l o s  r e c u r so s  
pa r a  que  l o s  c ue r pos  de  hom b re s  y  m u j e r e s  m e n os  fa vo re c i d o s ,  s up l a n  
l a s  ne c e s i da de s  v i t a l e s  m í n i m a s .  
 
E n  de sa r r o l l o  de  e s o s  po s t u l a d o s  l a  d i gn i da d  de  l a  pe r s o na  y  su  
de sa r r o l l o  po r  m e d i o  de  l o s  de r e c ho s  fu nda m e n t a l e s  h a n  t e n i do  c om o   
m i s i ón  p ro t e ge r  y  ga r a n t i za r  l a  l i be r t a d ,  l a  a u t o nom í a  y  l a  i gua l dad  
de  t r a t o  de   h om b re s  y  m u j e r e s .  La  v i ge n c i a  e f i c a z  de  l o s  de r e c h o s  en  
u n  r é g i m e n  de m oc rá t i c o  só l o  e s  po s i b l e  c o n  una s  c o nd i c i one s  
s oc i a l e s ,  e c o nóm i c a s  y  c u l t u r a l e s  que  pe rm i t a n  ga r a n t i za r  l o s  b i e ne s  
m a t e r i a l e s  bá s i c o s  que  c ua l qu i e r  hom b re  o  m u j e r  ne c e s i t a n  p a r a  
s u bs i s t i r  c o m o  se r e s  h um a n os  y   s e  r e l a c i ona n  c on  l a  c ons e r va c i ó n ,  
p ro t e c c i ón  y  m a nu t e n c i ón  m í n i m a s  que  r e q u i e r e  de l  c ue r po  b i o l ó g i c o  
pa r a  s ub s i s t i r ,  c om o  ya  se  a n o t ó  e n  c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s .  
  
A u nque  l a  r e a l i za c i ón  p l e na  de  l o s  de r e c ho s  fund a m e n t a l e s  de  
h om b re s  y  m u j e r e s  e s  un  i de a l  p o r  a l c a n z a r ,  e x i s t e  l a  s o s pe c ha  de  q ue  
l o s  de r e c h os  h um a n o s  e s t á n  e n  de c a de n c i a 294,  pue s  l a s  c on d i c i one s  
s oc i a l e s  qu e  l e s  d i e r on  o r i ge n  ha n  c a m b i a do  su s t a nc i a l m e n t e  y  l a  
p ro t e c c i ón  y  ga r a n t í a ,  a  pe sa r  de  s u  r e c o noc i m i e n t o ,  no  se  h a n  
l o gra do  e n  una  p r op o rc i ón  que  va l i de  s u  v i ge nc i a .  Lo s  de r e c h o s  se  
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e n c ue n t r a n  i n se r t o s  e n  s oc i e da de s  e s pe c í f i c a s ,  c o n  su s  c a r a c t e r í s t i c a s  
y  s u  pa r t i c u l a r  fu nc i ona m i e n t o .  Po r  e l l o ,  l a  ga r a n t í a  de  e s t o s ,  o pe r a  
c o n fo rm e  c o n  e l  t i po  de  de m oc ra c i a  y  de  go b i e r no  que  se  e s t a b l e c e  e n  
de t e rm i na da  soc i e da d ;  po r  l o  c ua l ,  c ua l qu i e r  m i r a da  s ob re  su  
ga r a n t í a ,  r e s po nde  a l  a ná l i s i s  p o l í t i c o  d e  l a s  c on d i c i one s  soc i a l e s  y  
e c onóm i c a s  de  t a l  c om un i da d .  
 
U na  p r opue s t a  a l t e r na t i va  a  l a s  n oc i o ne s  t r a d i c i ona l e s  de l  su j e t o  
r a c i on a l  c o n t r i bu ye  a  a m p l i a r  l a s  r e f l e x i one s  s ob r e  l a  n e c e s i da d  de  
r e de f i n i r  l a s  noc i one s  q ue  gua rd a n  í n t i m a  r e l a c i ó n  c o n  l o s  de r e c h os  
fu n da m e n t a l e s .  E l  s u pue s t o  c on se ns o  u n i ve r sa l  c o n t r a c t ua l i s t a  c u yo  
o r i ge n  a l  d e c i r  de  R ou s se a u ,  e s  l a  sum a  d e  l a s  vo l un t a de s  
i nd i v i du a l e s  q ue  c a n sa da s  de  v i v i r  e n  e l  e s t a do  de  na t u r a l e za  s i n  e l  
o rde n  r a c i o na l ,  de c i de n  e n t r a r  e n  e l  r e i no  de  l a  c i v i l i za c i ó n  – soc i a l -  
pa r a  c o ns e r va r  l a  v i da  y  p r o t e ge r  su s  b i e ne s ,  c u yo  fu nda m e n t o   son  
l a s  vo l un t a de s  i n d i v i dua l e s  sum a d a s ,  e s   de sp l a za do  a l   i n t e n t a r  u n  
fu n da m e n t o  a nc l a do  e n  l a  c o nd i c i ón  soc i a l  y  c o r p ó r e a  m e n t a l  de  l o s  
s e r e s  hum a no s .   E se  c a m b i o  i m p l i c a  una  r e f l e x i ón  q ue  e x i ge   
r e de f i n i r  n oc i o ne s  c o m o  l a s  d e  l i be r t a d ,  i gu a l da d ,  un i ve r sa l i da d  e  
i n s t i t uc i one s  c om o  de m oc ra c i a ,  c i u da da n í a ,  pú b l i c o ,  p r i va do ,  
a n c l a da s  e n  c o nc e pc i one s  i nd i v i dua l i s t a s ,  pa r c i a l e s  y  de s i gua l e s  de  l a  
c o nd i c i ón  hum a n a .  Re t om a r  l a  i m p or t a nc i a  de l  c ue rp o  y  d e  l a  
c o nd i c i ón  soc i a l  de  l a  m e n t e  q ue  s ó l o  c o m pl e t a  su  i n d i v i dua l i da d  e n  
l a  i n t e r a c c i ó n  c on  e l  m e d i o ,  e s t i m u l a  n ue va s  fo rm a s  de  r e l a c i ón  m á s  
s i nc ró n i c a s  y  m e no s  de s i gua l e s ,  a s í  c om o  u na  a m p l i a c i ón  de  l o s  
de r e c h o s  a  e s fe r a s  a l l e ga da s  a  una  m a yo r  p r o t e c c i ó n  de l  c u e r p o  de  
h om b re s  y  m u j e r e s .  
 
U n o  de  l o s  e f e c t o s  po s i t i vos  de  i n t e n t a r  r e de f i n i r  a l  su j e t o  e s  l a   
a m p l i a c i ó n  de l  de ba t e  que  h o y  t r a t a  de  a r t i c u l a r   p r á c t i c a  y  t e o r í a ,  
s u j e t o  r e f l e x i vo  c on  su j e t o  e m p í r i c o .  La  pe da go gí a  de  l a  d i f e r e nc i a  
i n t e g ra da  a l  s u j e t o  p o l í t i c o ,  c o n t r i buye  a  l a  c o ns t ruc c i ó n  de  u nas  
r e l a c i o ne s  h um a na s  m á s  e qu i t a t i va s ,  pue s  l o s  i de a l e s  que  a sum e n  l os  
de r e c h o s  so l o  s e r á n  po s i b l e s  e n  l a  m e d i da  e n  q ue  se  r e c o no zc a  que  
l a s  i n s t i t uc i o ne s ,  l o s  pa t r one s  c u l t u r a l e s   y  s u s  va l o r e s  s e  c o n s t i t u ye n  
e n  ne xo s  po t e nc i a l e s  de  l a  d i ná m i c a  s oc i a l ,  d e l  p r oc e so  de  
c o n s t r uc c i ó n  de  c a m b i o s  c u l t u r a l e s ,  s i m b ó l i c os  e  i n s t i t uc i o na l e s ,  q ue  
e n t r e  o t r o s  m a n t i e ne n  y  fom e n t a n  l a  l i be r t a d  s i n  l í m i t e s  y  l a  i gua l da d  
fo rm a l ,  f a c t o r e s  que  c on t r i b u ye n  a  l a  de s i gua l da d  y  a  l a  m a r g i n a c i ó n  
s oc i a l .   
 
5 .1 .  E L  P O D ER  Y  E L S AB E R EN  E L T RA TAM IE N TO  D EL 
C U E RP O  H UM ANO .  
 
E l  su j e t o  po l í t i c o ,  e s t a  v i nc u l a d o  d i r e c t a m e n t e  c o n  e l  pode r  y  c on  e l  
s a be r .  E s t a s  do s  i n s t a nc i a s  m a ne j a n  e l e m e n t o s  de  c o n t r o l  so b re  l o s  
i nd i v i du o s ,  ge ne ra n  t e o r í a s  y  e p i s t e m o l o g í a s  que  s i r ve n  a  
de t e rm i na d os  i n t e r e s e s  po r ,  l o  c ua l  e s  ne c e sa r i o  t a m b i é n  c o n  r e spe c t o  
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a  e s t e  a spe c t o ,  r e t om a r  l a  v i s i ón  un i f i c a do ra   c ue rpo ,  m e n t e  y  e l  
c o m pr om i so  s oc i a l  y  é t i c o  a  f i n  de  de m a n da r  u n  m und o  m e j o r .    
 
E n  e l  p roc e so  de  i n s t a u r a c i ón  de l  m ode l o  d e s i gua l ,  l a s  c o nd i c i one s  
s oc i a l e s  ha n  va r i a d o ,   l a  i ndu s t r i a l i z a c i ón  ya  n o  r e qu i e r e  de  e sa  
f u e r za  de  t r a ba j o  de  hom b re s  y  m u j e r e s  i n d i sc r i m i na da   y  m a s i f i c a da  
q ue  e n g r osa  l a s  f i l a s  de  l o s  de se m p l e a do s .  A ho ra  s e  ne c e s i t a  m a no  de  
o b ra  a l t a m e n t e  c a pa c i t a da  pa r a  e n f r e n t a r  u n  m und o  c a r a c t e r i za do  p or  
e l  de sa r ro l l o   t e c n o l ó g i c o  y    c i e n t í f i c o .  
 
E l  ne o l i be r a l i s m o  se  f un da m e n t a  e n  l a  l i be r t a d  de  l o s  m e rc a do s ,  l a s  
f i na n z a s ,  y  l a  c i r c u l a c i ó n  de  pe r sona s ,  y  ge ne ra  nue va s  fo rm a s  de  
o p re s i ón .  Co ns t ru ye  n ue va s  m a ne ra s  de  r e l a c i ó n   de s i gu a l  e n t r e  l o s  
c u e rp o s  de  h om b re s  y  m u j e r e s .  Po r  e j e m p l o ,  l a  e xpa n s i ó n  p l a ne t a r i a  
de  l a  g l oba l i za c i ón  ba j o  l a  l e y  d e l  c r e c i m i e n t o  e c o nóm i c o ,  l l e va  e n t re  
s u  e qu i p a j e   l a  r e d uc c i ón  d e l  e m p l e o  a  g r a n  e sc a l a  a f e c t a n do  
g r a ve m e n t e  e l  d e r e c h o  fu nda m e n t a l  a l  t r a ba j o .  La s  t r a ba j a do ra s  y  l o s  
t r a ba j a do r e s  d i sm i nu ye n  l a  p os i b i l i da d  de  go za r  de  u na  c a pa c i da d  de  
a d qu i s i c i ón  m í n i m a  de  l o s  b i e n e s  i nd i spe n sa b l e s  pa r a  l a  su b s i s t e nc i a ,  
c o n  l o  c ua l  l o s  p l a ne s  de  v i da  de r i va d os  de  l a  r a zó n ,  s e  c on v i e r t e n  en  
m e ra s  e xpe c t a t i va s  r a c i o n a l e s ,  que  e n  l a  p r á c t i c a  n o  p ue de n  
m a t e r i a l i za r se ,  pue s  e s t á n  m á s  a l l á  de  l a s  p os i b i l i da d e s   de  
r e a l i za c i ó n .  
 
La s  c o nd i c i one s  ha n  c a m b i a do ;  e n  l a s  s oc i e da de s  de sa r r o l l a da s  s e  ha  
da do  e l  pa so  de  l a s  soc i e da de s  i nd u s t r i a l i z a da s  y  t e c n o l óg i c a s ,  a  l a s  
s oc i e da de s  de l  c o noc i m i e n t o 295.   Lo s  su j e t o s  q ue  a n t e s  ha b í a n  j u ga do  
u n  pa pe l  f unda m e n t a l  c om o  fue r za  de  t r a ba j o  e n  e l  p r oc e so  
p ro duc t i vo ,  c om o  c ue rp o  c o l e c t i vo  de d i c a do  a  l a  i ndu s t r i a ,  a ho r a ,  
de s de  e l  p ode r  s e  a sum e n  o t r a s  c o nc e pc i one s  so b re  e l  c ue r po 296.    
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296 S i n  e m b a r g o  e n  s o c i e d a d e s  s u b d e s a r r o l l a d a s  d o n d e  n i  s i q u i e r a  s e  d i o  u n  
p r o c e s o  m í n i m o  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  d o n d e  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  c i v i l e s  
y  p o l í t i c o s  a ú n  s i g u e n  s i e n d o  u n a   r e m o t a  p o s i b i l i d a d ,  l o s  d e r e c h o s  s o c i a l e s  
e c o n ó m i c o s  y  c u l t u r a l e s   t i e n d e n  a  d e s a p a r e c e r ,  l a s  e c o n o m í a s  s e  d e r r u m b a n ,  l a  
c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l a s  p o b l a c i o n e s   d i s m i n u y e ,  l a  p o b r e z a  a b u n d a  y  l a s  p e n u r i a s  
p a r a  u n a  m a s a  d e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  d e s d i c h a d a s  a u m e n t a n .  E s  e l  c a s o  d e  
L a t i n o a m é r i c a :  l a  c r i s i s  d e  A r g e n t i n a ,  B o l i v i a ,  E c u a d o r  y  C o l o m b i a ,  e n t r e  o t r o s  y  
a ú n  a  p e s a r  q u e  e l l o  l o s   d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s ,  c i v i l e s  y  p o l í t i c o s ,  c o m o  v i d a ,  
s a l u d ,  r e s p e t o  d e  l a  i n t e g r i d a d  s o n  a m p l i a m e n t e  v i o l a d o s .  E l  n u e v o  m o d e l o  
e c o n ó m i c o  s o m e t e  a  e s t a s  s o c i e d a d e s ,  c r e a n d o  u n  s u j e t o  t o t a l m e n t e  l i b r e  d e  s u s  
n e c e s i d a d e s  c o r p o r a l e s ,  d e s p l a z á n d o l o s  d e  s u s  t e r r i t o r i o s  q u e  s ó l o  l e s  q u e d a  
c o m o  r e c u e r d o  e n  l a  m e m o r i a  d e s a p e g a d a  d e  s u s  e n t o r n o s  n a t u r a l e s ,  r e d u c i e n d o  
l o s  d e r e c h o s  s o c i a l e s ,  e c o n ó m i c o s  y  c u l t u r a l e s  a l c a n z a d o s ,  m i e n t r a s  s e  a p r o p i a  
d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  l a  b i o d i v e r s i d a d  y  e l  c a p i t a l  h u m a n o .  
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D e t r á s  de  l a  “ r e vo l uc i ón  d e  l o s  m e d i o s  de  i n fo rm a c i ón  t e c n o l ó g i c a ”  
a p a r e c e  una  m a ne ra  de  c o n t r o l a r  l a s  r e l a c i one s  de  p ro duc c i ón  y  de  
i n t e r c a m b i o  de  l o s  m e rc a d os  g l oba l i za d os ,  q ue  c o nd uc e n  a   
“ r e l a c i o ne s  soc i a l e s  e n t r e  l a s  c o s a s” ,  l o s  c ue r po s  v i a j a n  p o r  l a s  r e de s  
de  i n t e r n e t .   
 
E s t a m o s  a n t e  l o s  nue vo s  su j e t o s  que  p ro po ne  Ha ra wa y;  m á s  a l l á  de  
l a s  i de n t i da de s ,  e s t á  l a  c om un i c a c i ón  e n t r e  r e de s  v i r t ua l e s ,  q ue  de  
m a ne ra  c r í t i c a  s e  a r t i c u l a n  pa r a  f o rm u l a r  n ue va s  p r opue s t a s  q ue  
p r i v i l e g i a n  e l  pu n t o  de  v i s t a  de  l a s  pe r so na s  y  d e  l a s  s oc i e da de s  
o p r i m i da s  c om o  ve h í c u l o  pa r a  a c l a r a r  l o  que  oc u r r e ,  t a l  c om o  s uc e de  
c o n  l a s  m u j e r e s ,  que  a l  no  t e ne r  na da  que  oc u l t a r ,  n o  l e s  i n t e r e sa   l a s  
a p a r i e nc i a s  q ue  pa sa n  p o r  r e a l i da de s  y  po r  e so  p ue de n  m os t r a r  c óm o  
fu nc i ona n  l a s  c o sa s 297.  
 
E l  ge ó gr a fo  Ha r ve y ,  c u ya  v i s i ó n   p r e t e n de  a r t i c u l a r  l o s  e fe c t o s  de  l a  
g l oba l i za c i ó n  sob re  l o s  c ue r po s ,  e xp l i c a  c ó m o  se  va  r e za ga nd o  l a  
m e t á fo r a  de  l o s  m a pa s  ge o g rá f i c o s  b i d i m e ns i ona l e s   c on  su s  f r on t e r a s  
t e r r i t o r i a l e s  –na c i ona l e s ,  y  s e  i m p l a n t a  e l  n ue vo  s í m b o l o  de l  m ode l o  
e c onóm i c o  e n  e x pa n s i ón ,  l a  g l o ba l i z a c i ón .  E l  a u t o r  de sc r i be  l a   
t r i d i m e n s i o na l i da d  de  l a  t i e r r a ,  e n g l o ba d a  e n  e l  m u ndo  c om o  m o de lo  
h om o ge n i za do r  q ue  r e pa r t e  de s i gua l m e n t e  l o s  e s pa c i o s ,  c u yo s  l í m i t e s  
na t u r a l e s  s on  l o s  p r op o rc i ona do s  p o r  l a s  m a sa s  t e r r e s t r e s ,  oc é a n os  
c u b i e r t o s  de  n ube s ,  pa t r one s  de  ve ge t a c i ón  de s i e r t o s  y  r e g i one s  b i e n  
i r r i ga da s ,  s i n  u n  c e n t ro  c om ún ;  “e l  m u nd o  s i n  f r on t e r a s ”  de l  q ue  
c u e l ga  e l  g l ob o .  V i s t o  e n  e s os  t é rm i n o s  e l  g l o bo  e nc a rc e l a  e n  l a s  
c i uda d e s  a  l a s  pe r sona s  n o  p r i v i l e g i a da s  y  l a s  m a r g i na  t oda v í a  m á s  e n  
r e l a c i ó n  c o n  l a  soc i e da d ,  a gob i a d a s  po r  e l  de se m p l e o ,  l a  
d i s c r i m i na c i ó n ,  l a  de se s pe ra n za  y  l a  a l i e na c i ón ,  e n  un  m un do  
de sc e n t r a l i za d o  y  t r a t a d o  c om o  una  a l de a  g l oba l .  Ve m o s  a s í  un  
m o de l o  de  soc i e da d e s  s i m p l e s  a p l i c a do  a  soc i e da de s  a l t a m e n t e  
c o m pl e j a s  y  c a d a  ve z  m á s  d i f e r e nc i a da s .    
 
E n  e se  m und o  de se nc a n t a d o  p o r  l a  r ue da  s i n  f r e n o  de  l a  
g l oba l i za c i ó n ,  e l  c ue r po  pa sa  a  s e r  e l  g r a n  de s fa vo re c i d o ,  ob j e t o  de  
f r a gm e n t a c i ón ,  a ba nd ona do  a  l a  sue r t e  de  l a  m i se r i a  y  d e l  ha m bre  q ue  
n o  l e  pe rm i t e n  a c c e d e r  a  de r e c ho s ,  s i no  que  se  que da  c o m o  d i ce  
M a r í a  Co rd ón  Arm e l l a ,  e n  un a  soc i e da d  de  t r a ba j a do re s  s i n  t r a ba j o ,  
e l  z oo n  p o l i t i k ón  a r i s t o t é l i c o  de sa pa re c e .  Lo s  d i sc u r so s  f e m i n i s t a s ,  
e c o l ó g i c o s ,  e s t r uc t u r a l i s t a s  y  p o s t e s t ruc t u r a l i s t a s  r e t om a n  e l  c ue r po  
c o m o  c e n t ro  y  m e d i da  de  t oda s  l a s  c o sa s  a l  e s t i l o  de  P r o t á go ra s ,  
                                                     
297 D .  H A R AWAY,  C i e n c i a ,  c y b o rg s  y  m u j e r e s .  L a  re i n v e n c i ó n  d e  l a  n a t u r a l e z a .  
S i m i a n s ,  C y b o r g s  a n d  Wo m e n .  T h e  R e i n v e n t i o n  o f  N a t u r e ,  t r a d .  M a n u e l  Ta l e n s ,  
M a d r i d :  C á t e d r a ,  1 9 9 1 .  S e  r e f i e r e    a  l o s  c o m e n t a r i o s  q u e  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  
h i s t ó r i c a  d e  l a s  m u j e r e s ,  a l  n o m b r a r l a ,  s e  p u e d e  l o g r a r  u n a  t e o r í a  d e  l a  
o b j e t i v i d a d .   p á g . 1 3 0 -  
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c o m o  c e n t ro  de  l i be r a c i ó n   y  de  r e s i s t e nc i a  po l í t i c a  y  c o m o  ba se  
i r r e d uc i b l e  d e l  c onoc i m i e n t o 298.  
  
La s  t e n s i o ne s  oc a s i o na da s  po r  e l  nu e vo  m o de l o  de  g l o ba l i za c i ón  se  
de sa r r o l l a n   p o r  m e d i o  de   pa r a d o j a s ;  p o r  e j e m p l o ,  e l  de r e c ho  a  l a  
l i be r t a d  de  l oc om oc i ón  e n t r e  c i ud a da n o s  y  c i ud a da na s  de  d i ve r s o s  
e s t a d o s ,  que  e s  u n  de r e c ho  p r oc l a m a d o  po r  l a  g l o ba l i za c i ón  pa ra  
a c e r c a r  l o s  t e r r i t o r i o s  y  a t r a ve sa r  e l  c onc e p t o  de  f ro n t e r a  c om o  l í m i te   
ge o g rá f i c o ,  s e  r e s t r i n ge  a  su j e t o s   s i t ua d o s .  La  c o nd i c i ón  pe r so na l  de  
l a  i nm i g ra c i ón  q ue  se  de sp l a za  s i n  v i sa  de  t r a ba j o  o  s i n  d i ne r o  y  
a t r a v i e sa n  l a s  f r o n t e r a s  ve da da s ,  c om o  l o s  m a r ro qu í e s  que  ha c i e n do  
u s o  de  l a  e m ba rc a c i ón  de nom i na da  pa t e r a ,   a t r a v i e sa n  e l  m a r  pa r a  
e n t r a r  e n  l o s  pa í se s  c o s t e ro s  de l  s u r  de  E u ro pa 299.  E s t a s  pe r so na s   son  
t r a t a da s  e n  c on d i c i o ne s  de  i l e ga l i da d ,  p o r   l o s  E s t a do s  de  l o s  pa í se s  
de sa r r o l l a d os ,  y  s ó l o  l e s  q ue da  e l  de r e c h o  a  l a  de p o r t a c i ón ,  l o  c ua l  
s i gn i f i c a  que  ya  n o  s o n  s u j e t o s  a l  c a r e c e r  de  de r e c h o s  e n  de t e rm i na do  
t e r r i t o r i o .  E s t a  s i t ua c i ón  p one  e n  e v i de nc i a  c om o  l a  un i ve r s a l i da d  de  
l o s  de r e c h os ,  no  e s  m á s  que  un  i de a l ,  pue s  e n  l a  c u na  do nde  na c i e r on  
l o s  de r e c ho s  i nd i v i dua l e s  c om o  de re c ho s  hum a no s ,  h o y  s u f r e n  
r e s t r i c c i one s  o  s on  de sc on oc i d os  a  una  g r a n  pa r t e  de  l o s  e x t r a n j e ro s  
e n  i l e ga l i da d .  
 
E l  c onc e p t o  de   su j e t o  y  l o s  de r e c ho s  ba sa d os  e n  una  a u t o nom í a   
a b s o l u t a ,  s i n  a nc l a r  e n  e l  c ue r po ,  de j a n  e n t r e ve r  l a  f r a g i l i da d  de l  
s u j e t o  i de a l ,  l a  r u p t u r a  e n t r e  un  su j e t o  un i ve r sa l  e  i nc o rp ó re o ,  un os  
de r e c h o s  u n i ve r sa l e s  y  una  p r á c t i c a  c u ya  r e a l i za c i ó n  se  ha c e  m u y 
c o m pl e j a  e n  l o  c onc re t o .  Lo s  c onc e p t o s  e n t r a n  e n  c o n t r a d i c c i ón  c on  
l a  r e a l i da d ,  s e  de ve l a  l a  f r a c t u r a  de  e so s  m o de l o s  t r a d i c i ona l e s  a n t e  
l a  i n d i fe r e nc i a  de  l a s  s oc i e d a de s  opu l e n t a s  que  c om i e n za n  a  ve r   a  l o s  
i nm i g ra n t e s  no  c om o  h um a n os ,  s i no  c om o  u n  p ro b l e m a  pa r a  s u  p ro p i o  
de sa r r o l l o ,  s i n  qu e  e so s  go b i e r no s ,  c ons i de r e n  l a  e x p l o t a c i ó n  que  po r  
m e d i o  de  l o s  c a p i t a l e s  t r a n s na c i o na l e s  e s t o s  ha c e n  de  l o s  r e c u r so s  
h um a n o s  y  na t u r a l e s  de  l o s  pa í se s  de l  Su r ,  q ue  l o s  e m pob re c e  c a da  
ve z  m á s  y  l o s  a l e j a  de l  d e sa r r o l l o .  
  
A u nque  e n  l a  m o de rn i da d ,  e l  c ue r po  hum a no  p ro g re s i va m e n t e  ha  s i do  
r e c on oc i d o  y  p ro t e g i d o  e n  su  i n t e g r i da d  c om o  un  de r e c h o  
fu n da m e n t a l  de  l a s  pe r so na s ,  n o  po r  e l l o ,  a l gun os  i n ve s t i ga d o re s   ha n  
de j a do   de  o bs e r va r  l o s  r i e s go s  y  l o s  pe l i g r o s   a  que  se  ve  e n f r e n t a do  
pa r a  s u  c on se r va c i ó n  y  s u  de sa r ro l l o  p l e n o  c om o  h om bre s  y  c om o 
m u j e r e s  c o n  su s  m ú l t i p l e s  i de n t i da de s ,  e n  l a  c om p l e j a  soc i e da d  
a c t ua l .  Re c i e n t e m e n t e  ha n  su r g i d o  a l gu no s  d i sc u r so s  q ue   r e l a c i ona n   
                                                     
298H A RV E Y,  D a v i d ,  E s p a c i o s  d e  e s p e r a n z a ,  ( S p a c e s  o f  H o p e ,  2 0 0 0 )  t r a d .  C r i s t i n a  
P i ñ a  A l d a o ,  M a d r i d :  A k a l ,  2 0 0 3 ,  p á g . 2 6 - 2 7 .  
 
299 B a l a n c e  d e l  2 0 0 5 . L a  l l e g a d a  d e  p a t e r a s  a  E s p a ñ a  s e  r e d u j o  u n  2 3 % .  
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e l  po de r  c o n  e l  s a be r ,  q ue  a f i rm a n  que  e l  de sa r ro l l o  de  l a  c i e nc i a   
p ro duc e  e f e c t o s  que  e l  po de r  t om a  pa r a  su  be ne f i c i o  i nc i d i e n do  s ob re  
e l l a ,  c on  l a  i n t e nc i ó n  de  som e t e r  a  l a s  pe r s ona s  y  s u s  c ue r po s ,  c om o 
p ue de  oc u r r i r  c on  l a s  i n ve s t i ga c i o ne s  de l  P ro ye c t o  Ge nom a  H um a no .  
  
S e   a f i rm a  q ue  t a l e s  d i sc u r s os  son  una  de  l a s  c o n se c ue nc i a s  de  l a  
c r i s i s  de  l o s  p r oye c t o s  p r e se n t a d o s  p o r  l a  m ode rn i da d  a n t e  l a  
i nc a pa c i da d  pa r a  su pe ra r  su s  c on t r a d i c c i one s ;  po r  e j e m p l o ,  e l  a l t o  
de sa r r o l l o   t e c no l óg i c o  que  a c om pa ña  a  l a s   c i e nc i a s  de  l a  v i da ,   e n  
b ue na  pa r t e  ha  de sp l a z a do  a l  s e r  h um a n o  c om o  i n d i v i d uo  y ,  
pa r a d ó j i c a m e n t e ,  e n  ve z  de  l i be r a r l o  l o  ha b r í a n  s om e t i d o .  E n  e se  
s e n t i do  Fo uc a u l t  a f i rm a  que  e l  po de r  p ro duc e  sa be r ,  y  q ue  po de r  y   
s a be r  s e  i m p l i c a n  d i r e c t a m e n t e  e l  un o  a l  o t ro . 300 M a n i f i e s t a  G i dens ,  
q ue   l a  t e o r í a  soc i a l  a c t ua l ,  f r e n t e  a l  p ro b l e m a  de l  c ue rp o ,  ha  s i do  
o b j e t o  de  e s t u d i o ,  e s pe c i a l m e n t e  p o r  Fo uc a u l t  de  qu i e n   a f i rm a :   
 
A na l i z ó  e l  c ue r po  e n  r e l a c i ón  c o n  l o s  m e c a n i sm o s  de  po de r ,  
c e n t r á ndo se  e n  pa r t i c u l a r  e n  l a  a pa r i c i ó n  de l  “ po de r  d i sc i p l i na r i o”  e n  
c o nd i c i one s  de  m ode r n i da d .  E l  c ue r po  s e  c o n v i e r t e  e n   e l  p un t o  fo c a l  
de l  p ode r  y  e se  p ode r ,  e n  ve z  de  i n t e n t a r  “m a rc a r l o”  e x t e r na m e n t e ,  
c o m o  oc u r r í a  e n  é p oc a s  p r e m ode rna s ,  l o  som e t e  a  u na  d i sc i p l i na   
i n t e r na  de  a u t oc o n t ro l .  Se gún  e l  r e t r a t o  t r a za d o  p o r  Fouc a u l t ,  l o s  
m e c a n i sm o s  d i sc i p l i na r i o s  p rod uc e n  “c ue r po s  dóc i l e s” . 301 
  
T a m b i é n   a l  c on s i de r a r   l a  e s t r e c ha  r e l a c i ón  e n t r e  l o s  d i sc u r so s  de l  
s a be r  y  de l  po de r  q ue  se  p r e se n t a n  e n  l a  m ode rn i da d ,  da d o s  l o s  
p ro fu ndo s  i n t e r e se s  pa r t i c u l a r e s  que  i nc i de n  e n  l a s  i n ve s t i ga c i o ne s  
c i e n t í f i c a s  ba j o  e l  pe l i g ro  c o ns t a n t e  que  e s t a  a l i a n za  r e p re se n t a  pa ra  
l a  hum a n i da d ,  Ho rk he i m e r  y  Ad or no ,  r e f i r i é n do se  a  l a  I l u s t r a c i ón ,  
c o m o  pe n sa m i e n t o  e n  c on t i nu o   p ro g re so  que  pe r s i gue  l i be r a r  a  l o s  
s e r e s  hum a no s ,   a f i rm a n   que  e l   s a be r  q ue  e s  p ode r ,  n o  c o noc e  
l í m i t e s ,  n i  e n  l a  e sc l a v i za c i ó n  de  c r i a t u r a s ,  n i  e n  l a  c on de s c e n de nc i a  
c o n  l o s  p l a c e r e s  de l  m un do . 302 
 
D e l  de sa r ro l l o  de  e s t e  t i p o  de  d i sc u r so s  s u r ge  e l  e s t u d i o  de  l a  
b i op o l í t i c a ,  e s  de c i r ,  d e l  e j e r c i c i o  de l  p ode r  so b re  l a s  c i e nc i a s  de  l a  
v i da .  Fouc a u l t  ha  d i c h o  que   de sde  e l  s i g l o  X V I I I ,   e l  po de r  s e  e j e r ce  
r a c i on a l m e n t e  sob re  l a  v i da ,  p r i nc i pa l m e n t e  de  d o s  m a ne ra s  q ue  se  
de sa r r o l l a n  y  e n t r e t e j e n :   
 
                                                     
300 F O U C A U LT,  M . ,  Vi g i l a r  y  c a s t i g a r ,  c i t . ,  p á g . 3 4 .  
301 A .  G I D D E N S ,  M o d e r n i d a d  e  i d e n t i d a d ,  o p .  c i t . ,  p á g . 7 8 .  
 
302 M .  H O R K H E I M E R ,  T.  A d o r n o ,  D i a l é c t i c a  d e  l a  I l u s t r a c i ó n ,  t r a d .  J u a n  J .  
S á n c h e z ,  M a d r i d :  Tr o t t a ,  1 9 9 9 ,  p á g . 6 0 .  
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E n  e l  p r i m e ro ,  e l  c ue rp o  e s  c on s i de r a do  c om o  una  m á qu i n a :  s u  
e d uc a c i ón ,  e l  a um e n t o  de  s u s  a p t i t ude s ,  e l  a r r a nc a m i e n t o  de  s u s  
f u e r za s ,  e l  c r e c i m i e n t o  pa r a l e l o  de  su  u t i l i d a d  y  s u  d oc i l i da d ,  su   
i n t e g r a c i ó n  e n  s i s t e m a s  de  c on t ro l  e f i c a c e s  y  e c onó m i c o s ,  t o do  e l l o  
a se gu ra do  p o r  p roc e d i m i e n t o s  de  p ode r  c a r a c t e r í s t i c o s  de  l a s  
d i sc i p l i na s :  a na t om o po l í t i c a  de l   c ue r po  hum a no .  E l  s e gund o  fo rm a do  
m á s  t a r de  ha c í a  m e d i a do s  de l  s i g l o  XV I I I ,  f u e  c e n t r a do  e n  e l  c ue r po  
e spe c i e ,  e n  e l  c ue r po  t r a n s i do  p o r  l a s  m e c á n i c a s  b i o l ó g i c a s :  l a  
p ro l i fe r a c i ón ,  l o s  na c i m i e n t o s  y  l a  m or t a l i da d ,  e l  n i ve l  de  s a l u d ,  l a  
d u ra c i ón  de  l a  v i da  y  l a  l o n ge v i da d ,  c o n  t oda s  l a s  c on d i c i one s  q ue  
p ue de n  ha c e r l o s  va r i a r .  T od o s  e so s  p r ob l e m a s  l o s  t om a  a  su  c a r go  u na  
s e r i e  de  i n t e r ve nc i one s  y  c o n t r o l e s  r e gu l a do re s :  u na  b i op o l í t i c a  de  l a  
p ob l a c i ón 303.  
 
E n  c on se c ue nc i a ,  c o n  e l  su r g i m i e n t o  de  e so s  d i sc u r s o s  de  p oder   
s o b re  e l  dom i n i o  de  l a  v i da ,  c on s i de r a nd o  q ue  i nc i de n  e n  á r e a s   
f u n da m e n t a l e s  de l  de sa r r o l l o  i n t e gra l  de l  s e r  hum a no  y  e n  pa r t i c u l a r  
s o b re  e l  c ue r po  e n   pe rm a ne n t e  l uc ha  po r  su  l i be r a c i ón  y  e x pa n s i ón  y  
f r e n t e  a  l o s  e f e c t o s  ne ga t i vo s  que  p ro duc e n  e n  é l ,  s e  a f i rm a  q ue :  “E l  
c o n t r o l  s ob re  e l  c ue r po  h um a n o  se  e x t i e nde  a  t oda s  l a s  e t a p a s  de  l a  
v i da ,  de sd e  l o s  p r i m e ro s  e s t a d o s  de  l a  f e c u nda c i ón  ha s t a  l a s  ú l t i m a s  
h o ra s  de  l a  e x i s t e nc i a ” 304.   
 
A f i rm a c i o ne s  que  se  c o ns i de r a n  de  g r a ve da d  ya  q ue  a l  e j e r c e r se  e se  
c o n t r o l  p o r  pa r t e  de l  E s t a d o  e n  t o da s  l a s  i n s t a nc i a s  de  l a  v i da ,  se  
c e r c e na  l a  a u t o nom í a  y  l o s  de r e c ho s  que  l e  s on  i n he re n t e s  a l  s e r  
h um a n o ,  po r  e l  he c h o  de  se r l o .   F r e n t e  a  e s a  s i t ua c i ón ,  s e   a f i rm a  q ue  
e l  c ue rp o  ha c e  r e s i s t e nc i a  a l  pode r  que  l o  o p r i m e ,  pa r a  c o n t i nua r  su  
l i be r a c i ón  e n  l a  c o n s t a n t e  l uc ha  de l  s e r  hum a no  pa r a  l i be r a r se  y  
l i be r a r  s u  c ue rpo ,  a l  r e s pe c t o  s e  a f i rm a   q ue   Fouc a u l t   h a  v i s t o  
c o m o:  
  
“ E l  c ue r po  c on s t i t u ye  una  r e a l i da d  s o b re  l a  q ue  t a m b i é n  pe sa n  
e sq ue m a s  de  p ode r .  E n  s u  t e o r í a ,  e n  un  p r i nc i p i o  e l  p ode r  oc u pa  e l  
c u e r p o  i m pon i é nd o se  so b r e  é l  m e d i a n t e  e l  e j e r c i c i o ,  l a  g i m na s i a ,  e l  
de sa r r o l l o  m u sc u l a r ,  l a  s a l u d  pú b l i c a ,  a  ve c e s  c o n  una  e xa l t a c i ón  de l  
c u e rp o  be l l o ,  e t c .  Pe r o  l ue g o ,  una  ve z  q ue  e l  p ode r  ha  p rod uc i d o  e se  
e fe c t o  s e  p r od uc e  una  r e i v i n d i c a c i ó n  de l  c ue r po  c on t r a  e l  p ode r ,  una  
l uc ha  de l  c ue r po  p o r  l o g ra r  su  p ro p i a  i n de pe nde nc i a ” 305.  
 
                                                     
 
303 F O U C A U LT,  M . ,  H i s t o r i a  d e  l a  s e x u a l i d a d ,  1 -  L a  v o l u n t a d  d e l  s a b e r ,  S i g l o  
X X I ,  1 9 8 4 ,  p á g s .  1 6 8 - 1 6 9 .   
 
304 M O R E T T I ,  J . M . ,  E l  d e s a f i ó  g e n é t i c o ,  B a r c e l o n a :  H e r d e r ,  1 9 8 5 ,  p á g . 9 .  
305 P E L AY O  G O N Z Á L E Z - T O R R E ,  A . ,  L a  i n t e r v e n c i ó n  j u r í d i c a  d e  l a  a c t i v i d a d  
m é d i c a :  E l  c o n s e n t i m i e n t o  i n f o r m a d o .  I n s t i t u t o  d e  D e r e c h o s  H u m a n o s  B a r t o l o m é  
d e  l a s  C a s a s ,  U n i v e r s i d a d  C a r l o s  I I I ,  M a d r i d ,  D y k i n s o n ,  1 9 9 7 ,  P á g . 4 9 .  
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La  b i o po l í t i c a ,  e s  pue s  u n  b i op ode r ,  una  t e c n o l o g í a  d e l  pode r   sob re  
l a  po b l a c i ó n ,  pa r a  r e gu l a r  l a  b i o l o g í a ,  y  c on  e l l a ,  l o s  a c t o s  de  l a  v i da  
de s de  l a  f e c un da c i ó n ,  l a  f e r t i l i da d ,  pa sa n do  po r  e l  na c i m i e n t o ,  l a  
e n f e rm e da d  y  l a  m o r t a l i da d ;  e l  h a c e r se  c a r go  de   l o s  p r oc e so s  
b i o l ó g i c os  de l  hom b re  e spe c i e ,  ya  n o  e s  so l a m e n t e  e l  c o n t ro l  sob re  e l  
c u e rp o  i nd i v i d ua l  de l  s e r  h um a no ,  c om o  o r ga n i sm o ,  s i n o  e l  c on t ro l  
s o b re  e l  c ue r po  de  l a  p ob l a c i ón ,  e n  l a  b ú squ e da  de  un a  hom e ós t a s i s ,  
e s t a b l e c i e n do  m e c a n i sm o s  r e gu l a do re s  q ue  pe rm i t a n  e s t a do s  g l o ba l e s  
de  e q u i l i b r i o  y  r e gu l a r i da d ,  a l  r e s pe c t o  a f i rm a  Fouc a u l t 306.  
 
D a d o  e l  r i e s go  que  e l  d i s c u r s o  c i e n t í f i c o  s ob re  l a s  i n ve s t i ga c i o ne s  
de l  ge n om a  hu m a no ,   p ro du zc a  e f e c t o s  de  pode r  s ob re  l a  pe r so na ,  e s  
pe r t i ne n t e  r e fe r i r s e  suc i n t a m e n t e  a l  po de r   que  po r  m e d i o  de l  s a be r  
de sa r r o l l a n  l a s  c i e nc i a s  de  l a  v i da  y  c óm o  e se  po de r  s e  ha  e j e r c i d o   
s o b re  e l  c ue r po  hum a n o .  
 
La  m e d i c i na  ha  s i d o  un o  de  l o s  c a m p o s  de l  s a be r  que  de sde  l a  
a n t i güe da d  se  ha  v i nc u l a do  e s t r e c ha m e n t e  c on  e l  po de r .  Pa r a   l a  
a c t ua l  t e o r í a  s oc i a l  de l  c ue r po ,  l a  m e d i c i na  e m e r ge  c om o  e l  p r i nc i pa l  
a ge n t e  de  r e gu l a c i ó n  soc i a l ,  e s  e l  a c t o r  p r i nc i pa l  de l  b i op ode r  
c o n t e m porá ne o 307.   
 
La  i n t r om i s i ó n  de l  pod e r  e n  l a s  c i e nc i a s  de  l a  v i da  i nc i de    
t a n ge n c i a l m e n t e  e n  q ue  e s t a s  a sum a n  i de o l o g í a s  r e p r e se n t a da s   e n  
d i sc u r so s  de  p ode r ,  c on  p r e t e ns i one s  de  c on t ro l  y  a dm i n i s t r a c i ó n  de  
l o s  c ue rp os  de  l a s  pe r s ona s .  So n   e j e m p l o  de  e l l o :  l a s  po l í t i c a s  
m a l t u s i a na s  de  c o n t r o l  de  l a  pob l a c i ó n  a  t r a vé s  de  l a  na t a l i da d ,  o  l a s  
p o l í t i c a s  d e  s e l e c c i ón  de  l a  r a za  a r i a  ( e u ge n e s i a )  a p l i c a da s  e n   
A l e m a n i a  du ra n t e  l a  s e gun da  gue r r a  m un d i a l , 308 o  po l í t i ca s  
                                                     
306 C f .  F O U C A U LT  M ,  e n  e l  a r t í c u l o  “ H a c e r  v i v i r  y  d e j a r  m o r i r :  L a  g u e r r a  c o m o  
r a c i s m o ” ,  R e v i s t a  F i n  d e  S i g l o ,  t r a d .  E m m a n u e l  L i z c a n o ,  U n i v e r s i d a d  d e l  Va l l e ,  
N o . 1 ,  C a l i ,  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 1 ,  P á g s .  1 8   a  2 8 .  
307 307 C f .  M . T.  LY S A G T H ,  < < B o d y,  A c o n t e m p o r a n y  c r i t i q u e :   S o c i a l  T h e o r i e s  
o f  d e  B o d y. > >  E n c i c l o p e d y a  o f   B i o t h i c s ,  E d .  Wa r r e n  To m á s  R e i c h ,  v o l u m e  I ,  
S i m ó n  &  S c h e s t e r  M a c m i l l a n ,  N e w  Yo r k ,  1 9 7 5 ,  p á g s . 3 0 1 ,  3 0 2 .  A  s í  m i s m o  s e  
c o m e n t a  q u e  M i c h e l  F o u c a u l t  a n a l i z a ,  e x a m i n a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e   t e c n o l o g í a  
m é d i c a ,  p r á c t i c a  d e l  c a s t i g o ,  e s p e c i a l i z a c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  y  l a  c o n s o l i d a c i ó n  
d e l  p o d e r  p r o f e s i o n a l ,  y  q u e  e n  l a  o b r a  e l  n a c i m i e n t o  d e  l a  c l í n i c a  F o u c a u l t   
e x a m i n a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  m e d i c i n a  y   t e c n o l o g í a ,  q u e  c ó m o  l o s  t r a t a m i e n t o s  
n o  s o n  a v a l u a d o s  s e  c o n v i e r t e n  e n  t é c n i c a s  d e  p o d e r ,  q u e  l a  m e d i c i n a  c o n t r o l a  a l  
i n d i v i d u o  y  a l  p u e b l o  b u s c a n d o  n o r m a l i z a r l o ,  q u e  e l  P r o y e c t o  G e n o m a  H u m a n o  e s  
u n  e j e m p l o  q u e  b u s c a  o b t e n e r  u n  e s t á n d a r  d e  n o r m a l i d a d ,  c o n t r a  l o  q u e  n o  s e  
c o n s i d e r a  n o r m a l .  C f . < <  A p p l i c a t i ó n  S o c i a l  T h e o r i e s  o f  t h e  b o d y  a n d  
B i o e t h i c s > > .   I b í d e m ,  p á g . 3 0 3 .   
 
308308C f .  J .  T E S TA R ,  D i a g n ó s t i c o  p r e i m p l a n t a t o r i o  y  f u t u r o  e u g e n é s i c o .  I V  
J o r n a d a s  s o b r e  D e r e c h o  y  G e n o m a  H u m a n o ,  B i l b a o  – S a r r i k o ,  2  a  4  d i c i e m b r e  
1 . 9 9 7 .  Ta m b i é n  c o m e n t a  e l  a u t o r :  “ H e m o s  d e  p r e c i s a r  e n s e g u i d a  q u e  l a  t r a d i c i ó n  
e u g e n é s i c a ,  y  s o b r e  t o d o ,  s u  v e r s i ó n   “ c i e n t í f i c a ”  d e  p r i n c i p i o s  d e l  p r e s e n t e  
s i g l o  ( a l r e d e d o r  d e  7 0 . 0 0 0  m i l  p e r s o n a s  e s t e r i l i z a d a s  e n  l o s  p a í s e s  d e m o c r á t i c o s )  
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e c onóm i c a s  c om o  pue de n  l l e ga r  a  s e r  l a  c om e rc i a l i za c i ón  de l  ge nom a  
h um a n o ,  o  p o l í t i c a s  b i o l ó g i c a s   de  gue r r a ,  e n t r e  o t r a s .  A  pe sa r  de  que  
e s t a s  p r á c t i c a s  s e  e n c ue n t r a n  p r oh i b i da s  po r  l a s  de c l a r a c i one s  d e  
o r ga n i sm o s  i n t e rna c i ona l e s  r e l a t i va s  a l  ge nom a  h um a n o .  
Lo s  d i sc u r so s  c i e n t í f i c o s  t i e ne n   e n o rm e  i n f l ue nc i a  s ob re  l a s  
pe r so na s .  Po r  e j e m p l o  e l  s a be r  m é d i c o  e s  e l  que   i n d i c a  y  p r e s c r i b e  
q ué  e s  b ue no  y  m a l o  pa r a  l a  s a l u d ,  qué  c om p or t a m i e n t o s  s e  
c o n s i de r a n  no r m a l e s  y  c ua l e s  a n o rm a l e s ,  qué  s i gn i f i c a  l a  s a l ud  y  qué  
l a  e n f e r m e d a d .   
 
A l  r e s pe c t o  c i t a r é  a l gun o s  e j e m p l o s  t e n de n t e s  a  i l u s t r a r  e l  d i s c u r s o  
q ue  a f i rm a  q ue  e l  p ode r  s e  r e l a c i o na  c o n  l a  m e d i c i na  y  q u e  e s t a  
i nc i de  e n  l a  a p l i c a c i ón  de l  po de r .  U n  e j e m p l o  de  un  d i sc u r s o  m é d i c o  
c i e n t í f i c o  que  p rod uc e  e fe c t o s  de  po de r  sob re  l a s  pe r s o na s  y  l a  
s oc i e da d ,  e s  l a  e uge ne s i a ,  una  de  l a s  p o l í t i c a s  de  s e l e c c i ón  r a c i a l  
c o n s i de r a da  l a  m á s  pe l i g ro sa  pa r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  de  l a  d i ve r s i da d  
de  l a  e s pe c i e  hum a na  y  pa r a  e l  r e spe t o  de  l a  i gua l da d  j u r í d i c a .  
 
E l  t é rm i n o  “e u ge ne s i a ” ,  g r a m a t i c a l m e n t e  f ue  d i s e ña d o  p o r  Ga l t on ,  
q u i e n  c o n s i de r a ba  q ue  l a   he r e nc i a  i m p or t a  m á s  que  e l  m e d i o .  La  
e u ge ne s i a  e s  l a  a p l i c a c i ó n  de  l a s  l e ye s  b i o l ó g i c a s  de  l a  he r e nc i a  a l  
pe r fe c c i ona m i e n t o  de  l a  e spe c i e  h um a na .  E s t e  a s oc i a ba  a  l a  
a n t ro po l o g í a  f í s i c a ,  c a r a c t e r e s  c u l t u r a l e s ,   a f i r m a ba  q ue  e s t o s  
pe rm a ne c í a n  i n t a c t o s  de  una  ge ne ra c i ón  a  o t r a ,  y  q ue  p o r  t a n t o ,  
e x i s t í a n  una s  f a m i l i a s  m á s  do t a da s  q ue  o t r a s ,  y  s e  de b í a n  de sp l e ga r  
l a s  c on d i c i o ne s  ne c e sa r i a s  pa r a  que  e s t a s  p r e va l e c i e r a n  s ob re  l os  
i na da p t a do s  ( e u ge ne s i a   p o s i t i va ) 309.  
 
A s i m i sm o ,  p rop on í a   que  s e  c r e a r a n  l a s  c on d i c i o ne s  pa r a  ba j a r  l a  t a sa  
de  r e p r od uc c i ó n  de  l a s  f a m i l i a s  q ue  se  e nc on t r a ba n  e n  e l  e x t r e m o  
i n fe r i o r  de  l a  e sc a l a  soc i a l  ( e u ge ne s i a  ne ga t i va ) .  S u s  t e s i s  de  
s e l e c c i ón  e nc on t r a ro n  a po yo  e n  l a  c om u n i da d  c i e n t í f i c a  m é d i c a  de  
G ra n  B re t a ña  a  f i n a l e s  de l  s i g l o  X IX 310.   
                                                                                                                                                           
e s  f u n d a m e n t a l m e n t e  m é d i c a ,  y  q u e  e l  d e l i r i o  n a z i  q u e  l l e v o  l a  e u g e n e s i a  h a s t a  e l  
h o l o c a u s t o  s e  a p o y o  a s i m i s m o  e n  l o s  m é d i c o s  y  g e n i s t a s  a l e m a n e s ” .  
309 C . M .  R O M E O  C A S A B O N A a f i r m a  q u e  e x i s t e n  d o s  c l a s e s  d e  e u g e n e s i a :  “ L a  
e u g e n e s i a  p o s i t i v a  q u e  c o n s i s t e  e n  f a v o r e c e r  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  c a r a c t e r e s  
e s t i m a d o s  d e s e a b l e s ,  l o  q u e  e n  a l g ú n  m o m e n t o  s e  h a  p r e t e n d i d o  l l e v a r  a  l a  
p r á c t i c a -  s i n  g r a n d e s  p e r s p e c t i v a s  d e  é x i t o  p o r  s u s  l i m i t a d a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
e n t o n c e s - ,  f o m e n t a n d o  m a t r i m o n i o s  d e  p a r e j a s  s e l e c c i o n a d a s ,  o  m á s  
r e c i e n t e m e n t e ,  r e c o g i e n d o  g a m e t o s  ( e n  c o n c r e t o :  s e m e n )  d e  p e r s o n a s  c o n  r a s g o s  
f í s i c o s  o  i n t e l e c t u a l e s  c o n s i d e r a d o s  ó p t i m o s .  L a  e u g e n e s i a  n e g a t i v a  p o r  s u  p a r t e ,  
p r e t e n d e  e v i t a r  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  c a r a c t e r e s  a p r e c i a d o s  c o m o  n o  d e s e a b l e s ,  
v a l i é n d o s e  p a r a  e l l o  d e  p r o c e d i m i e n t o s  m u c h o  m á s  e f i c a c e s ,  c o m o  h a  s i d o  
t r a d i c i o n a l m e n t e  l a  e s t e r i l i z a c i ó n ,  l a  c o n t r a c e p c i ó n  y  e n  c a s o s  a i s l a d o s ,  e l  
a b o r t o  y  l a  m u e r t e  d e l  r e c i é n  n a c i d o ” .   D e l  g e n  a l  D e r e c h o ,  B o g o t á :  U n i v e r s i d a d  
E x t e r n a d o  d e  C o l o m b i a ,  1 9 9 6 ,  p á g s .  2 3 6 , 2 3 7 .    
310 C f .  C . Q u e i r o z ,  E n t re  e l  n a c e r  y  e l  m o r i r.  E u g e n e s i a  y  r a c i s m o ,  Va l e n c i a :  
C o m a r e s ,  1 9 9 8 ,  p á g . 1 0 7 .  
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E s t e  pe n sa m i e n t o  h i zo  e c o  e n  l a s  l e g i s l a c i o ne s  de  m uc h o s  pa í s e s ,  
a p o ya do s  p o r  d i sc u r so s  m é d i c o s  e s pe c i a l i za do s ,  e s pe c i a l m e n t e  en  
E s t a d o s  U n i d os  de  N or t e a m é r i c a  y  s e  a p l i c ó  a l guna s  dé c a da s  a  
c o m i e n z os  de l  s i g l o  X IX .   
 
S o b re  l a  e u ge ne s i a ,  e n  e l  e s t ud i o  de  C l a ude .  Le v i - S t r a u s s :  La s  
e s t r uc t u r a s  e l e m e n t a l e s  de l  pa r e n t e sc o 311,  e l  a n t r op ó l o go  f r a ncé s  
a n a l i za  l a  p r oh i b i c i ó n  de l  i nc e s t o  c om o  un  h i t o  e n  l a  h i s t o r i a ,  po r  su  
fu e r za  n o rm a t i va   y  s u  r e l a c i ó n  c on  e l  s a be r  y  e l  pode r  so b re  e l  
c u e rp o .  E s t a  c o ns i s t e  e n  i m pone r  a  l o s  s e r e s  hum a no s  que  se  
e n c u e n t r e n  e n  r e l a c i one s  de  p a r e n t e sc o ,  ge ne ra l m e n t e  de  
c o n sa n gu i n i da d ,  l a  p roh i b i c i ón  de l  m a t r i m on i o ,  de  r e l a c i one s  
s e x ua l e s  e n t r e  pa d re  e  h i j a ,  he rm a no s  y  h e rm a na s ,  m a d re  e  h i j o s ,  t í o s  
y  s o b r i n a s ,  p r i m os  y  p r i m a s .  
 
E s t a  r e g l a ,  a f i rm a ,  s e  c o n s t i t u ye  e n  una  m a n e ra  de  p r o t e ge r  l a  
s e l e c c i ón  de  l a  e s pe c i e  h um a na  s ob re  ba se s  m é d i c a s .  P ue de  a f i rm a r se  
e n  c o ns ona nc i a  c o n  l a  t e s i s  de  Le v i - S t r a u s s ,   que  po s i b l e m e n t e  e s t a  
e s  una  de  l a s  p r i m e ra s  n o rm a s  e n  q ue  l a  c o r r e l a c i ón  p ode r - sa be r  
a p l i c a  a  l o s  s e r e s  h um a n o s  l a  e u ge ne s i a  po s i t i va  c o n  f i ne s  de  
c o n se r va c i ó n  de  l a  d i ve r s i da d  de  l a  e spe c i e  hu m a na ,  e v i t a n do  l a s  
t a r a s  ge n é t i c a s ;  a l  m e no s  e sa  e s  u na  de  l a s  c o n s i de r a c i o ne s  c on  l a s  
q ue  se  s i gue  fun da m e n t a nd o  t a l  p ro h i b i c i ón .  
 
 T a m b i é n ,  a  m a ne ra  de  r e f l e x i ón  pue de  de c i r se  q ue  e s  u na  de  l a s  
p r i m e r a s  no rm a s  p ro h i b i t i va s  e m a n a da s  de l  s a be r ,  de s t i n a da s  a  
r e gu l a r  l a s  r e l a c i one s  s e xu a l e s .  E n  e s a  e t a pa  de  l a  hum a n i da d  no  
e x i s t í a  e l  c onc e p t o  de  d i s f r u t e  s e xua l .  P a r a  a l gun os  pe n sa d o re s ,  t a l  
p r o h i b i c i ón  pe r m i t i ó  e l  t r á n s i t o  de  l a  a n i m a l i da d  a  l a  c u l t u r a ,  p ue s  e l  
c o m e r c i o  s e xua l  s e  r e p r i m e  y  e sa  fue r za  s e  c a na l i za ,  s e  s ub l i m a  y  se  
oc upa  e n  o t r a s  a c t i v i da de s  a de m á s  q ue  pe rm i t e  l o s  l a z o s  c on  o t r os  
g r u po s ,  l o  c ua l  t i e ne  qu e  ve r  c on  l a  e xo ga m i a .  Au nq ue  l a  p ro h i b i c i ón  
de l  i n c e s t o  pue de  t e ne r  e f e c t o s  po s i t i vos ,  c om o  l o  e s  l a  c on se r va c i ón  
de  l a  d i ve r s i da d  de  l a  e spe c i e  h um a na ,   no  ha y  d uda  de  q ue  s u  
p r e su pue s t o  t e ó r i c o  e s  s i m i l a r  a  l a   m a n e r a  c om o  e n  l a  h i s t o r i a   ha  
o pe ra do  e l  s a be r   m é d i c o  y    e l  e j e r c i c i o  de l  p ode r  so b re  e l  c ue r po .  
 
A c t ua l m e n t e  e l  de s a r r o l l o  de l  P r o ye c t o  Ge n om a  Hum a n o  a b re  l a s  
p ue r t a s  a l  su r g i m i e n t o  de  n ue vos  pe n sa m i e n t o s  e u ge né s i c o s  c on fo rm e  
c o n  l o s  de sa r ro l l o s  de  l a  i n ve s t i ga c i ón ,  y  s e  c r e a n  nue va s  
                                                                                                                                                           
 
311 C f .  C .  L E V I - S T R A U S S ,  L a s  e s t r u c t u r a s  e l e m e n t a l e s  d e l  p a r e n t e s c o ,  t r a d .  
M a r i e  T h e r é s e  C e v a s c o ,  M é x i c o :  P a i d ó s ,  1 9 8 3 ,  p á g . 5 9 . D i c e  q u e  l a  p r o h i b i c i ó n  
d e l  i n c e s t o  c o n s t i t u y e  u n a  n u e v a  e s t r u c t u r a  m á s  c o m p l e j a  y  o r d e n a d a  d e  l a  
s o c i e d a d ,  b a s a d a  e n  l a  i n t e r v e n c i ó n  y  e l  i n t e r c a m b i o  m a t r i m o n i a l  r e s t r i c t i v o  y  a  
l a  v e z  r e c í p r o c o ,  p a r a  p r o t e g e r  l a  e v o l u c i ó n  d e   l a  e s p e c i e .   p á g s .  6 8 - 7 0 .      
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p o s i b i l i da de s  de  c on t ro l a r  o  m e j o r a r  e l  e s t a do  de  func i ona m i e n t o  de  
l o s  c ue r po s .  E l  p r o fe s o r  R om e o  Ca s a b ona  se  r e f i e r e  a  a l gu no s  
p roc e d i m i e n t o s  q ue ,  a u nq ue  ho y  s e  u t i l i za n  pa r a  l a  s a l ud ,  t a l e s  c o m o  
l o s  a ná l i s i s  ge né t i c o s  p o r  su  va l o r  p r e d i c t i vo ,  t a n t o  pa r a  un  i nd i v i d uo  
a s i n t om á t i c o  c om o  pa r a  su  fa m i l i a ,  e n t r e  l o s  c ua l e s  s e  de s t a c a n  l o s  
r e l a c i o na d os  c on  l a  r e p r odu c c i ó n ,  a ná l i s i s  p r e c o nc e p t i vo s  a n t e s  de  l a  
r e p r od uc c i ó n ,  e l  d i a gnó s t i c o  a l  f e t o  e n  e l  c u r so  de l  e m ba ra z o  y  e l  
d i a gn ó s t i c o  p r e i m p l a n t a t o r i o  e n  e l  c i go t o  o b t e n i d o  i n  v i t r o  a n t e s  de  
de c i d i r  su  t r a n s f e r e n c i a  a  l a  m u j e r 312,  p ue de n  ge ne ra r  de t e r m i na do  
t i po  de  po l í t i c a s .  
 
U n  e j e m p l o  r e l e va n t e  de  l a  a l i a n za  pode r - sa be r :  De r e c h o -  Me d i c i na -
S oc i o l o g í a ,  que  i nc i d i ó  n e ga t i va m e n t e  so b re  l a  l i be r t a d  de  l a s  
pe r so na s ,  f ue  l a  c ons t r uc c i ó n  p o r  l a  c i e nc i a  m é d i c a  de l  pa r a d i gm a  de l  
c r i m i na l  a  pa r t i r  de  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a n a t óm i c a s  de  l a s  pe r s ona s  y  
s u  a p l i c a c i ón  p o r  l o s  r e g í m e ne s  pe na l e s  de  m uc h os  pa í se s  e n  que  
e j e r c i ó  s u  i n f l ue nc i a .   
 
E l  po s i t i v i sm o  c r i m i no l ó g i c o ,  de sa r ro l l a d o  p o r  e l  m é d i c o  l e g i s t a  
Lo m br o ss o ,  e l  soc i ó l o go  E n r i c o  Fe r r i ,  y  e l  j u r i s t a  Ra fa e l  Ga r o fa l o ,  e n  
l a  s e gun da  m i t a d  de l  s i g l o  X IX ,  s i gu i e n do  e l  m é t o do  i ndu c t i vo  
a p l i c a d o  po r  e l  po s i t i v i sm o  a  l a s  c i e nc i a s  na t u r a l e s ,  l o  l l e va r on  a  l a s  
c i e nc i a s  soc i a l e s  pa r a  a p l i c a r l o  a  l o s  l l a m a do s  c r i m i na l e s ,  
c u l pa b i l i zá n do l o s  po r   c a u sa s  o  f a c t o r e s  a na t ó m i c o s  e spe c i a l e s  y  
de t e rm i na da s .  E l l o s  c o ns i de r a ro n  pe l i g r o so s  pa r a  l a  soc i e da d ,  a  l o s  
i nd i v i du o s  q ue  t e n í a n  e sa s  c a r a c t e r í s t i c a s   s i n  t e ne r  e n  c ue n t a  l a  
i n t e nc i ón  de  s u s  a c t o s 313.   
 
Lo m br o ss o  i n g re sa ba  e n  l a s  p r i s i o ne s ,  t om a ba  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
m o r fo l ó g i c a s  de  l o s  p r i s i on e ro s ,  l a s  c ua n t i f i c a ba  y  m e d í a  y  a  pa r t i r  
de  l o s  fa c t o r e s  a na t óm i c o s  y  f i s i o l ó g i c o s  s i m i l a r e s  q ue  e n c on t r a ba  
e n t r e  e l l o s .  A s í  e l a bo r ó  una  c l a s i f i c a c i ón  de  t i po s  de  h om bre s  
de l i nc ue n t e s ,  e spe c i a l m e n t e  su  c r i m i na l  a t á v i c o :  c r i m i na l  na t o ,  de l  
                                                     
312 C . M .  R o m e o  C A S A B O N A ,  D e l  g e n  a l  D e re c h o ,  O p .  c i t . ,  p á g s .  1 9 6 ,  p á g s .  
2 4 0 , 2 4 1 .  
 
313 C f .  M .  PAVA R I N I ,  C o n t ro l  y  d o m i n a c i ó n ,  M é x i c o :  S i g l o  X X I ,  1 9 8 8 ,  p á g s .  4 9 ,  
4 4 - 4 5 .  S o b r e  l a  m a n e r a  c o m o  o t r a s  d i f e r e n c i a s  a n a t ó m i c a s  s e  c o n v i e r t e n  e n  
f a c t o r  d e  d e s i g u a l d a d  e l  a u t o r  c o m e n t a  q u e  “ l a  c u e s t i ó n  c r i m i n a l  - t e m i d a  
p r e c i s a m e n t e  p o r q u e  e s  c o n s i d e r a d a  c o m o  s í m b o l o  d e  m a l e s t a r  s o c i a l -  e s  
r e d u c i d a  a  u n  p r o b l e m a  d e  p a t o l o g í a  i n d i v i d u a l ;  l a  r e a c c i ó n  s o c i a l  r e s p e c t o  d e  l a  
c r i m i n a l i d a d   p i e r d e  t o d o  c a r á c t e r  p r o b l e m á t i c o :  e l  a p a r a t o  r e p r e s i v o   e s  d e  
c u a l q u i e r  m o d o  y  s i e m p r e  l e g i t i m a d o .  S u  f u n d a m e n t o  n o  e s  y a  p o l í t i c o  - c o m o  e n  
l a  t e o r í a  c o n t r a c t u a l i s t a -  s i n o  n a t u r a l :  e l  c u e r p o  s a n o  d e   l a  s o c i e d a d  q u e  
r e a c c i o n a  c o n t r a  s u  p a r t e  e n f e r m a .  L a  f a s c i n a c i ó n  d e  e x p l i c a r  b i o l ó g i c a m e n t e  l o  
q u e  e s ,  y  p e r m a n e c e ,  e s e n c i a l m e n t e  p o l í t i c a  r e s u l t ó  i r r e s i s t i b l e . ”  4 6 .  Ta m b i é n  
p u e d e  v e r s e  r e f e r e n c i a s  s o b e  e l  t e m a  e n   S . H u e r t a  To c i l d o ,  E l  l e g a d o  g e n é t i c o  y  
e l  p r i n c i p i o  d e  c u l p a b i l i d a . ,  E l  d e re c h o  a n t e  e l  P ro y e c t o  G e n o m a  H u m a n o ,  V. I I .  
p á g .  9 6 .   E n  e l  m i s m o  s e n t i d o  F.  P a r r i s i a d o u ,  i b í d e m ,  1 0 6 ,  y  s s .  
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q ue  c o n s i de r a ba  que  pa de c í a  de  u na  r e g r e s i ó n  de l  p r oc e s o  e vo l u t i vo  
h um a n o ,  que  r e p rod uc í a  e n  su  pe r so na  l o s  i n s t i n t o s  f e roc e s  de  l a  
h um a n i da d  p r i m i t i va  y  d e  l o s  a n i m a l e s  i n f e r i o r e s ,  c u ya s  
c a r a c t e r í s t i c a s  a na t óm i c a s  e r a n  l a s  m a n d í b u l a s  e n o rm e s ,  l o s  póm ul o s  
s a l i e n t e s ,  l a s  l í ne a s  a i s l a da s  de  l a  pa l m a  de  l a  m a n o ,  l a s  o r e j a s  c on  
fo rm a  de  a sa  que  s e  e nc ue n t r a n  e n  c r i m i na l e s ,  s a l va j e s  y  m o no s ,  
i n se n s i b i l i da d  a l  do l o r ,  t a t ua j e s ,  y  a f i c i ó n  a  o r g í a s 314.  P os t e r i o rm e n t e ,  
o t ro s  e s t u d i o s   p r e t e n d i e r on  da r  ba se  b i o l ó g i c a  a  l a  c r i m i na l i da d ,  e n  
l a  he r e nc i a ,  c om o  l o s  t i po s  a na t óm i c o s  de  K re sc hm e r  y  S he l d on  y  
t a m b i é n  c o n  e l  e s t u d i o  c r om o só m i c o  se  c on s i de r a ron  un  fa c t o r  
c r i m i n o l ó g i c o 315.  
 
A c t ua l m e n t e  ha n  su r g i do  a l gu no s  d i sc u r so s  q ue  p one n  e n  d i sc u s i ón  
p o s i b l e s  de t e rm i na c i one s  ge né t i c a s ,  que  s ob re  l o s  c om po r t a m i e n t o s  
c r i m i na l e s  pe rm i t i r í a n  p r e ve r  e l  c o noc i m i e n t o  de l   g e n om a  hum a no .  
E sa s  i de a s  no  ha n  e nc on t r a d o  m a yo r  e c o ,  p ue s  s i gue   p r e d om i na nd o  l a  
t e o r í a  de  l a  l i b r e  e l e c c i ón ,  c on  su  p r i nc i p i o  de  c u l pa b i l i da d ,  ya  que  
r e s u l t a  m u y  c om pl e j o  c o nc l u i r  que  e l  de l i t o  t i e ne  s u  o r i ge n  en  
de t e rm i na c i o ne s  b i o l ó g i c a s ,  ha b i da  c ue n t a  de  q ue  e l  de sa r r o l l o  de  l a  
s u b j e t i v i da d  e s  f r u t o  de  l a  i n t e r a c c i ó n  c on  e l  e n t o r no  y  c on  e l  
a m b i e n t e .  De sde  e s t e  p un t o  de  v i s t a  s e  s o s t i e ne  l a   p o s i b i l i da d  de  q ue  
e l  P ro ye c t o  Ge nom a  H um a n o ,  c on t r i bu ya  a  un  m á s  c o r r e c t o  
c o noc i m i e n t o  de  l o s  f a c t o r e s  que  i n f l u ye n  e n  nue s t ro  
c o m po r t a m i e n t o ,  c om o  e n  e l  c a so  de  l o s  d i a gnós t i c o s  de  
e n fe rm e da de s  m e n t a l e s 316.  
 
U n  ú l t i m o  e j e m p l o  s o b r e  l a s  a l i a n za s  e n t r e  p ode r  y  m e d i c i na ,  y  q ue  
n o s  a l e r t a  sob re  l o s  r i e s go s  que  pue de  c o r r e r  e l  c ue r po  h um a n o  de  
c o n ve r t i r s e  e n  o b j e t o  de  d i spo s i c i ón ,   e s  e l  l l a m a do  a l qu i l e r  de  
v i e n t r e s  de  l a  m u j e r .  Con se c ue nc i a  de  l o s  a de l a n t o s  de  l a s  t é c n i c a s  de  
f e r t i l i za c i ón ,  po r  m e d i o  de  t é c n i c a s  de  r e p r od uc c i ó n ,   l a  m e d i c i na   ha  
l o gra do  que  l a  ge s t a c i ón  de  u n  se r  hum a no  se  r e a l i c e  e n  e l  v i e n t r e  de  
u na  m u j e r  q ue  n o  e s   m a d re  na t u r a l ,  e s  de c i r  q ue  no  e s  l a  m a d re  
ge né t i c a ,  p ue s  e n  e s t o s  c a so s ,  e l  ga m e t o  fe c unda do  no  pe r t e ne c e  a  l a  
m u j e r  que  p r e s t a  e l  ú t e r o ,  s i no  que  e s t e  po se e  su s  p r op i o s  pa d re s  
ge né t i c o s ,  qu i e ne s  r e c l a m a rá n  l a  pa t e r n i da d . 317 
                                                     
314 C f r .  I .  TAY L O R ,  P.  WA LT O N  Y  Y O U N G ,  L a  n u e v a  c r i m i n o l o g í a ,  t r a d .  A d o l f o  
C r o s a ,  B u e n o s  A i r e s :  A m o r r u r t u  E d i t o r e s ,  1 9 7 5 ,  p á g s .  5 8 - 5 9 .  
315   “ K r e t s c h m e r ,  S h e l d o n  d i s t i n g u i ó  t r e s  t i p o s  s o m á t i c o s :  e l  e n d o m o r f o  ( s u a v e  
y  g r u e s o ) ,  e l  m e s o m o r f o  ( s ó l i d o  y  g r u e s o )  y  e l  e c t o m o r f o  ( f r á g i l  y  d e l g a d o ) ” .  
I b í d e m ,  p á g .  6 0 .  
316 J . M .  S TA M PA  B R A U N ,  E l  l e g a d o  g e n é t i c o  y  e l  p r i n c i p i o  d e   C u l p a b i l i d a d ,  
V. I I ,  E l  D e r e c h o  a n t e  e l  P ro y e c t o  G e n o m a  H u m a n o ,  O p .  c i t . ,  p á g s .  5 5 , 5 9 .  
 
317 S o b r e  e l  c u e r p o  d e  l a  m u j e r  s e  a f i r m a  q u e  p a r a  “ l a  s o c i e d a d  p a t r i a r c a l  l a  
s e n s i b i l i d a d  f e m e n i n a  s e  h a  v u e l t o  f r a g i l i d a d  m o r a l  y  n u e s t r a  c o n c i e n c i a  d e l  
c u e r p o ,  i m p o s i b i l i d a d  p a r a  r e m o n t a r  l a  n a t u r a l e z a ” .  Ta l  a f i r m a c i ó n  s e  r e f i e r e  a l  
c u e r p o  p e r m e a d o  p o r  l a  m a t e r n i d a d ,  c u y a  c o n n o t a c i ó n  p e r m i t e  s u  e x p l o t a c i ó n  
h a s t a  e x t r e m o s  i n s o s p e c h a d o s ,  c o m o  i m p o n e r  c o m p o r t a m i e n t o s  q u e  s e  d i c t a m i n a n  
d e  n o r m a l e s ;  i n c l u s o  i n t e r p r e t a r  l a s  c o n d i c i o n e s  b i o l ó g i c a s  e n  c o n t r a  d e  l a  m i s m a  
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E n  l o s   E s t a do s  Un i do s  de  Am é r i c a  r e c i e n t e m e n t e  e l  c ue r po  de  l a s  
m u j e r e s  ha  s i do  ob j e t o  l í c i t o  de  c om e rc i o ,  de   m a n i pu l a c i ó n ,   d e  
c o n t r a t a c i ó n  one r o sa  pa r a  ge s t a r  l a  v i da  de  o t r o s  s e r e s  h um a no s ;  po r  
m e d i o  de l  p r é s t a m o  de l  v i e n t r e  a  m a d re s  su s t i t u t a s ,  de l  a l qu i l e r  de  
s u s  c ue rpo s .  So b re  l a  d i s po s i c i ó n  de l  c ue rp o  de  l a  m u j e r  a l  s e r v i c io  
de  l a  r e p r od uc c i ó n  c o n  f i ne s  d e  l uc r o  a  m o do  de  e j e m p l o ,  s e  c i t a  e l  
c a so   de  u na   m u j e r  a m e r i c a na  que  e n  l o s  E s t a d os  Un i do s ,  po r  
c o n t r a t o  de  a l q u i l e r  de  su  v i e n t r e  d u ra n t e  e l  t i e m p o  d e  ge s t a c i ón ,  
pa r i ó  d o s  n i ña s ,  f r u t o  d e  l a  i m p l a n t a c i ón  de  d o s  e m b r i o nes  
p ro ve n i e n t e s  de  un  m a t r i m on i o  de  na c i on a l i da d  e spa ño l a ;  c om o 
c o n t r a p re s t a c i ón  r e c i b i ó  l a  a p rox i m a da  sum a  de  c i e n t o  ve i n t e  m i l  
pe se t a s  m e n sua l e s ,  d u ra n t e  l o s  n ue ve  m e se s  q ue  du ró  l a  ge s t a c i ón  de  
l a s  m e l l i za s . 318 
  
S o b re  e l  t e m a  de l  a l q u i l e r  de  v i e n t r e s  ha y  d i f e r e n t e s  p os i c i o ne s  so b re  
s u  l i c i t u d ,  pue s  a l gu n os  a f i rm a n  que  i m pe d i r  su  r e a l i za c i ón  se r i a  
c o a r t a r  e l  p r i nc i p i o  de  a u t on om í a  de  l a s  pe r sona s ,  e l  c ua l  pe rm i t e  
d i s po ne r  de l  p r op i o  c ue r po .  O t r o s  a f i rm a n  q ue  se  p ue de  vu l ne r a r  e l  
de r e c h o  a  l a  p roc r e a c i ón .  O t ro s ,  que  se  vu l ne r a n  l o s  de r e c h o s  de  l a  
pe r so na  po r  na c e r .  A s i m i s m o ,   o t r a s  c o n s i de r a n  q ue  e l  a l qu i l e r  de  
v i e n t r e s  e s  u n  c a m i n o  de l  c ue rp o  pa r a  s e r   t r a t a d o  c om o  ob j e t o ,  o  s e a ,  
c o m o  m e d i o  pa r a  o t r o , 319 a l  m e no s  c ua n do  e s t a  p r á c t i c a  s e  r e a l i za  por  
r e m une ra c i ó n  e c on óm i c a ,  l o  c ua l  e s  c on t r a r i o  a l  r e spe t o  de b i do  a  l a  
d i gn i da d  de  l a s  pe r s o na s ,  l a  que  n o  c o nc e b i m o s  s i n  e l  p r i nc i p i o  de  
i nd i sp on i b i l i da d  de l  c ue r po .   
 
C on s i de ro  que  a l  c on ve r t i r s e  e l  c ue rpo  e n  ob j e t o  de  u t i l i da d  pa r a  o t ro  
y  c on  m a yo r  r a z ón  c u a nd o  e s  o b j e t o  r e m u ne ra do ,   a l  a l qu i l a r se  po r  un  
p r e c i o ,  s e  ha c e  u so  de l  ú t e ro  de  l a  m u j e r  c om o  s i  f ue r a  una  c osa ,  c on  
fu e r t e s  i m p l i c a c i one s  ne ga t i va s  pa r a  e l  c ue r po  y  pa r a  l a  d i gn i da d  de  
l a  m u j e r ,  he c ho  poc o  r e c o m e nda b l e .  Lo  c ua l  no  i m p l i c a  c e r r a r  e s t a   
d i s c u s i ó n  q ue  ya  e s  ob j e t o  de  d e ba t e .  E l  a l qu i l e r  de  v i e n t r e  ya  se  
r e a l i za  l e ga l m e n t e  e n  a l guna s  soc i e da de s  y  ha  s i do  c on s i de r a do  c om o  
u na  de  l a s  g r a nde s  so l uc i o ne s  a l  p rob l e m a  de  l a  i n f e r t i l i da d .   Se  
q u i e r e  c o n  é s t e  e j e m p l o ,  t a m b i é n  de s c r i b i r  c óm o  e l  c ue r po  de  l a s  
m u j e r e s  c on t i n úa  e n  l a  p o s i c i ó n  de  ob j e t o  de l  c onoc i m i e n t o  y  de l  
p ode r  c o n  f i ne s  y  r e sp on sa b i l i da de s  nue va s ,  c o n fo rm e  e vo l uc i o na  l a  
                                                                                                                                                           
m u j e r .  A C .  M a c  K i n n o n ,  D e r e c h o  y  p o r n o g r a f í a ,  B o g o t á :  S i g l o  d e l  H o m b r e ,   
1 9 9 7 ,  p á g . 2 5 .  
318 C f r .   P E R E G I L F. ,   e n  e l  a r t í c u l o :  “ S ó l o  v o l v e r í a  a  p a r i r  p o r  u n a  m u j e r  a  l a  
q u e  s e  l e  m u r i e r a  u n  h i j o ” ,  e n  e l  d i a r i o  E l  P a í s ,  d e  M a d r i d ,  n o v i e m b r e  4  d e  
1 9 9 7 . P o r  m e d i o  d e  l a  a g e n c i a  e s t a d o u n i d e n s e  S u r r o g a t e  P a r e n t i n g  S e r v i c e ,   p o r  
l a  s u m a  d e  s i e t e  m i l l o n e s  d e  p e s e t a s  i n c l u i d o s  l o s  a b o g a d o s ,  u n a  p a r e j a  e s p a ñ o l a  
c o n t r a t ó  e l  v i e n t r e  d e  u n a  m u j e r  a m e r i c a n a  p a r a  q u e ,  m e d i a n t e  i m p l a n t a c i ó n ,  
g e s t a r a  e n  s u  v i e n t r e  d o s  e m b r i o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a  p r o c r e a c i ó n  d e  l a  p a r e j a  
e s p a ñ o l a .  
319 S o b r e  l a s  d i f e r e n t e s  p o s i c i o n e s  s o b r e  e l  a l q u i l e r  d e  v i e n t r e s   M .  
C H A R L E S W O RT H ,  L a  B i o é t i c a  e n  u n a  s o c i e d a d  l i b e r a l ,  t r a d .  M e r c e d e s  
G o n z á l e z ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 6 ,  p á g .  8 2  s .  
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t e c no l o g í a .  La s  m u j e r e s  a h o ra  e n  l a  é p oc a  de  l a  c i be r né t i c a ,  s i gue n  
s i e n do  t r a t a da s  c om o  m a t e r i a l  de  r e p rod uc c i ó n ;  un  nue vo  s e r v i c i o  s e  
ha  a g re ga do  a  s u  c o nd i c i ón  na t u r a l ,  l a  de  s e r  e n  t é rm i no s  p r o fa no s  
m á qu i n a s  de  i nc uba c i ón  pa r a  l a  r e p ro duc c i ón .  
 
A u nque  e l  n e o l i be r a l i sm o ,  c om o  e f e c t o  de  su s  po l í t i c a s  de  
l i be r a l i z a c i ó n  t o t a l ,  pue de  ge n e ra r  a l guna s  fo rm a s  de  o p re s i ón .  
C on s t ru ye  nue va s  m a ne ra s  de  r e l a c i ón  de s i gua l  e n t r e  l o s  c ue rp os  de  
h om b re s  y  m u j e r e s .  P o r  e j e m p l o ,  l a  e xpa n s i ó n  p l a ne t a r i a ,  ba j o  l a  l e y  
de l  c r e c i m i e n t o  e c on óm i c o ,  l l e va  e n t r e  s u  e q u i pa j e  l a  r e duc c i ón  de l  
e m p l e o  a  g r a n  e sc a l a  a fe c t a nd o  gr a ve m e n t e  e l  de r e c ho  f u nda m e n t a l  a l  
t r a ba j o .  P o r  t a n t o ,  l a s  t r a ba j a do ra s  y  l o s  t r a ba j a d o re s  d i sm i nu ye n  l a  
p o s i b i l i da d  de  go za r  de  u na  c a pa c i da d  de  a d qu i s i c i ón  m í n i m a  de  l o s  
b i e ne s  i nd i s pe n sa b l e s  pa r a  l a  s ub s i s t e nc i a ,  c on  l o  c ua l ,  l o s  p l a ne s  de  
v i da  de r i va do s  de  l a  r a zó n  se  c o n vi e r t e n  e n  m e ra s  e x pe c t a t i va s  
r a c i on a l e s  q ue  e n  l a  p r á c t i c a  no  pue de n  m a t e r i a l i za r se .  
 
E n  l a  a c t ua l i da d  l a s  c on d i c i one s  ha n  c a m b i a do ;  e n  l a s  s oc i e d a de s  
de sa r r o l l a da s  s e  ha  da do  e l  p a s o  de  l a s  s oc i e da de s  i n du s t r i a l i za da s  a  
l a s  soc i e da de s  p o s t - i n du s t r i a l e s  ( t e c no l ó g i c a s ) 320.  E l  c ue r po  de  lo s  
s u j e t o s  que  a n t e s  ha b í a  j u ga do  un  pa pe l  f un da m e n t a l  c om o  fue r za  de  
t r a ba j o  e n  e l  p roc e s o  p rod uc t i vo ,  c om o  c ue rp o  c o l e c t i vo  de d i c a do  a  
l a  i n du s t r i a ,  c om i e n za  ha  s e r  a ba n do na d o ;  s e  a sum e n  o t r a s  
c o nc e pc i one s  so b re  e l  c ue rp o 321.  E n  e l  p roc e s o  de  i n s t a u r a c i ón  de l  
m o de l o  de s i gua l ,  l a s  c on d i c i o ne s  s oc i a l e s  ha n  va r i a d o ,  l a  
i ndu s t r i a l i za c i ón  ya  n o  r e qu i e r e  de  e sa  f ue r za  de  t r a ba j o  de  hom bre s  
y  m u j e r e s  i nd i sc r i m i na da   y  m a s i f i c a da  q ue  pa sa  a  e n g ro sa r  l a  f i l a  de  
l o s  de se m p l e a d o s .   Ah o ra  s e  ne c e s i t a  m a n o  de  ob ra  a l t a m e n t e  
c a pa c i t a da .   
 
D e  o t r a  pa r t e  de t r á s  de  l a  “ r e vo l uc i ón  de  l o s  m e d i o s  de  i n fo rm a c i ó n  
t e c no l ó g i c a ”  a pa r e c e  u na  nu e va  m a ne ra  de  c on t ro l a r  l a s  r e l a c i one s  de  
p ro duc c i ón  y  de  i n t e r c a m b i o  d e l  m e rc a d o  g l o ba l i za do ,  q ue  c on duc e n  
                                                     
320 LY O TA R D ,  J e a n - F a n c o i s .  L a  C o n d i c i ó n  P o s t m o d e r n a ,  I n f o r m e  s o b re  e l  s a b e r ,  
M a d r i d :  C á t e d r a ,  s e x t a  e d .  M a d r i d ,  1 9 9 8 ,  p á g .  1 3 .  
321 S i n  e m b a r g o  e n  s o c i e d a d e s  s u b d e s a r r o l l a d a s  d o n d e  n i  s i q u i e r a  s e  d i o  u n  
p r o c e s o  m í n i m o  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  d o n d e  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  c i v i l e s  
y  p o l í t i c o s  a ú n  s i g u e n  s i e n d o  u n a   r e m o t a  p o s i b i l i d a d ,  l o s  d e r e c h o s  s o c i a l e s  
e c o n ó m i c o s  y  c u l t u r a l e s   t i e n d e n  a  d e s a p a r e c e r ,  l a s  e c o n o m í a s  s e  d e r r u m b a n ,  l a  
c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l a s  p o b l a c i o n e s   d i s m i n u y e ,  l a  p o b r e z a  a b u n d a  y  l a s  p e n u r i a s  
p a r a  u n a  m a s a  d e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  d e s d i c h a d a s  a u m e n t a n .  E s  e l  c a s o  d e  
L a t i n o a m é r i c a ,  l a  c r i s i s  d e  A r g e n t i n a ,  B o l i v i a ,  E c u a d o r ,  C o l o m b i a ,  e n t r e  o t r o s  y  
a ú n  a  p e s a r  q u e  a l l í  l o s   d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s ,  c i v i l e s  y  p o l í t i c o s ,  c o m o  v i d a ,  
s a l u d ,  r e s p e t o  d e  l a  i n t e g r i d a d   s o n  a m p l i a m e n t e  v i o l a d o s .  E l  n u e v o  m o d e l o  
e c o n ó m i c o  s o m e t e  e s t a s  s o c i e d a d e s ,  c r e a  u n  s u j e t o  t o t a l m e n t e  l i b r e  d e  s u s  
n e c e s i d a d e s  c o r p o r a l e s ,  d e s p l a z á n d o l o  d e  s u  t e r r i t o r i o  a l  q u e  s ó l o  l e  q u e d a  c o m o  
r e c u e r d o  u n a  m e m o r i a   d e s a p e g a d a  d e  s u  e n t o r n o  n a t u r a l .   S e  r e d u c e n  l o s  
d e r e c h o s  s o c i a l e s ,  e c o n ó m i c o s  y  c u l t u r a l e s  a l c a n z a d o s ,  m i e n t r a s  l a s  g r a n d e s  
p o t e n c i a s  s e  a p r o p i a n  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  l a  b i o d i v e r s i d a d  y  e l  c a p i t a l  
h u m a n o .  
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a   “ r e l a c i one s  soc i a l e s  e n t r e  l a s  c o sa s” ,  c om o  c om e n t a   e l  ge ó g ra fo  
H a r ve y  e n  su  l i b ro  E spa c i o s  de  e s pe r a n za ,  p r e t e n de  a r t i c u l a r  l os  
e fe c t o s  de  l a  g l o ba l i za c i ón  so b re  l o s  c ue rp o s  t e m a  que  nos  a p r ox i m a  
a l  nue vo  r e pa r t o  ge o g rá f i c o ;  u sa nd o  l a  m e t á fo r a  de  l a  e s fe r a ,  de sc r i be  
l a  t r i d i m e n s i o na l i da d  de  l a  t i e r r a  q ue  a ba nd ona  e l  m a pa  
b i d i m e ns i ona l  c o n  su s  f r o n t e r a s ,  pa r a  e n g l oba r  e l  m un do  e n  u n  
m o de l o  que  ha c e  un  r e pa r t o  de s i gua l  de  l o s  e spa c i o s ,  c uyo s  l í m i t e s  
na t u r a l e s  s on  l o s  p ro po rc i o na d os  po r  l a  m a sa s  t e r r e s t r e s ,  l o s  oc é a no s ,  
l o s  de s i e r t o s  y  r e g i one s  b i e n  i r r i ga da s ,  s i n  un  c e n t r o  c o m ún  “e l  
m u nd o  s i n  f r on t e r a s”  de l  q ue  c ue l ga  e l  g l o bo .  É s t e   e nc a r c e l a  e n  l a s  
c i uda d e s  a  l a s  pe r so na s  no  p r i v i l e g i a da s  a go b i a da s  po r  e l  de se m p l e o ,  
l a  d i s c r i m i na c i ó n ,  l a  de se s pe r a n za  y  l a  a l i e na c i ón ,  y  l a s  m a r g i na  
t oda v í a  m á s  e n  r e l a c i ó n  c on  l a  soc i e da d ,  e n  u n  m u ndo  
de sc e n t r a l i za d o .  P ro ba b l e m e n t e  – p r opo ne  e l  a u t o r -  c om o  r e a c c i ón  a  
e sa  s i t ua c i ó n  f l o r e c e n  l o s  d i sc u r so s  de l  c ue r po  c om o  c e n t ro  de  t o da s  
l a s  c o sa s ;  e s  una  r e a c c i ón  a  e se  f e n óm e no ,  c u yo  o r i ge n  e s t á  e n  e l  
f e m i n i sm o ,  que  pe rm i t i ó  a b r i r  e l  de ba t e  t e ó r i c o  e n  m ú l t i p l e s  o rde ne s  
s i m b ó l i c os  y  l o s  m ov i m i e n t o s  po s t e s t ruc t u r a l i s t a s ,  c u yo  e fe c t o  fue  e l  
de  p ro voc a r  una  vu e l t a  a l  c ue rpo  c o m o  ba se  i r r e duc t i b l e  de l  
c o noc i m i e n t o 322.  
 
A s í  m i sm o ,  e l  de r e c h o  a  l a  l i be r t a d  de  l oc om oc i ó n  e n t r e  c i uda da n os  
de  d i ve r so s  e s t a do s ,  q ue  e s  un  de r e c ho   p roc l a m a d o  po r  l a  
g l oba l i za c i ó n  pa r a  a c e r c a r  l o s  t e r r i t o r i o s   y  a t r a ve sa r  e l  c o nc e p t o  de  
f r o n t e r a ,  c om o  l í m i t e   ge o g rá f i c o ,  s e  r e s t r i n ge  a  de t e rm i na d o s  su j e t o s  
y  a q ue l l o s  q ue  se  de sp l a z a n  c o n  l a  i n t e nc i ón  de  r e a l i za r  su s  p l a ne s  de  
v i da  e n  l o s  pa í se s  i n du s t r i a l i za do s ,  s i  p ro v i e ne n  de  pa í se s  de l  S u r  so n  
t r a t a d os  c om o  s i  n o  fue r a n  su j e t o s  o  s on  e m p l e a d o s  e n  l a b o re s  
m e no sp re c i a da s  q ue  de pe n de n  de  su  fu e r za  de  t r a ba j o ,  l a s  c ua l e s  
de j a n  g r a n de s  u t i l i da d e s  a  l o s  due ño s  de l  c a p i t a l  q ue  se  a p r op i a n  de l  
e x c e de n t e  d e  t r a ba j o  y  q ue  no  pa ga n  j u s t a m e n t e .  
 
A  e s t e  t i po  de  p e r so na s  n o  se  l e s  r e c on oc e  de r e c h o s  s i  n o  r e ún e n  una  
s e r i e  de  p r i v i l e g i o s  que  l a  m a yo r í a  de  l a s  ve c e s  so n  de  c a r á c t e r  
e c onóm i c o .  T a l  e s  e l  c a so  d e  l a s  pe r so na s  qu e  e n  pa t e r a s  p ro ve n i e n t e s  
de  Á f r i c a  s e  de s p l a z a n  a  l o s  pa í se s  m e d i t e r r á ne o s  y  s i  l o g r a n  l l e ga r  
s a n os  y  s a l vo s  a  e s t o s  t e r r i t o r i o s ,  son  de p o r t a do s  s i n  que  pue da n  
go z a r  de l  de r e c ho  a  r e a l i za r  e l  p l a n  de  v i da  de c i d i d o .  E n  e se  a sp e c t o  
e l  c o nc e p t o  de   su j e t o  y  l o s  de r e c ho s  ba sa do s  e n  u na  a u t on om í a   
a b s o l u t a ,  s i n  a nc l a r  d i c h o  c o nc e p t o  e n  l a s  c on s i d e r a c i one s  de sc r i t a s  
a q u í  so b re  e l  c ue rp o ,  de j a  e n t r e ve r  l a  f r a g i l i da d  de l  pa r a d i gm a  de  
s u j e t o  i de a l ,  a de m á s  de  l a  i n d i fe r e nc i a  de  l a s  s oc i e da de s  o pu l e n t a s  
q ue  ve n  a  l o s  e m i gra n t e s  de  l a s  gue r r a s  q ue  e l l o s  p r o voc a n  c om o  un  
p ro b l e m a  y  n o  c om o  se r e s  h um a n o s  c on  de r e c h o s .   
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A n t e  e se  de va s t a do r  e sc e na r i o ,  l o s  de r e c ho s  a n t e s  p r e nd i d o s  de  una  
c o nc e pc i ón  de  r a zó n  i nc o rp o ra l  a h i s t ó r i c a  y  un i ve r sa l ,  una  ve z   
a c e p t a da  l a  t e s i s  de  que  l a s  pe r so na s  som o s  se r e s  c o rp o ra l e s  s i t ua do s  
e n  e l  m u ndo ,  que  no s  m o ve m o s  y  a c c i ona m o s  pe rm a ne n t e m e n t e  c on  l a  
r e a l i da d  y  p o r  t a n t o ,  q ue  nue s t r a s  f unc i one s  m e n t a l e s  e s t á n  e n  g r a n  
pa r t e  c o nd i c i ona da s  po r  nue s t r a  m a ne ra  c o rpo ra l  y  s oc i a l  de  v i v i r ,  
n o s  a p rox i m a m o s  a l  c onc e p t o  y  fu nda m e n t o  d e  l o s   de r e c ho s  pa r a  
r e de f i n i r l o s ,  c om o  a q ue l l o  q ue  e s  po s i b l e  e x i g i r  a  l a  s oc i e da d ,  p or  
t odo s  l o s  h om b re s  y  m u j e r e s ,  pue s  de  s u  ga r a n t í a  de pe nde  nue s t r a  
p o s i b i l i da d  de  de sa r r o l l a r  l i b r e m e n t e  l a s  po t e nc i a l i da de s  
i nd i v i du a l i da de s  c om o  e xp re s i ón  de  n ue s t r a  su b j e t i v i da d  que  só l o  se  
c o n s t i t u ye  e n  se r e s  c o r p ó r e o s  c o n  u na  na t u r a l e za  p ro p i a m e n t e  
h um a na .  
 
E s t á  v i s i ó n  a nc l a  e n  u na  m e n t e  c u ya  fo rm a c i ó n   de pe nde  e n  g r a n  
pa r t e  de  s u  c ue rpo .  E s  u na  p r op ue s t a  a l t e rna t i va  q ue  c i f r a  l a  
e spe r a n za ,  de  que  o t ro  m u ndo  e s  p o s i b l e ,  un  m u nd o  do nde  l a  
c o rp o re i da d  r e c ob ra  s u  d i m e n s i ón  r e a l  e n  l a  c on s t i t uc i ó n  de l  s e r  
h um a n o .  Un  m u nd o  m á s  j u s t o ,  do nde  l o s  de r e c h o s  hum a n o s  c om o  
e x p re s i ón  de  l o  m á s  p r o fu nd o  y  s e n t i do  de  l o s   de se o s  de  b i e ne s t a r  
pa r a  l a  h um a n i da d ,  s o n  un a  m e t a  p o r  a l c a n za r  p o r que  va n  m á s  a l l á  de  
l a  m e ra  r a zón  i n s t r um e n t a l  y  d a n  j ue go  a  l a  c on d i c i ón  hum a n a ,  
de t e rm i na da  p o r  su  c o rp o re i da d ,  e l  de sa r ro l l o  e m oc i o na l  y  s u  
e x p re s i ón  r a c i ona l ,  p r o ve n i e n t e  de  e s t e  e n t r a m a d o  c om p l e j o  de  
i n s t i n t o s ,  s e n t i d os  y  e m oc i one s .  Un  m u nd o  que ,  c o n  e l  a p o yo  de  l os  
de r e c h o s  h um a n os ,  d i sm i n u ye  l a s  p r o f u nd a s  de s i gua l da de s  
e c onóm i c a s ,  p o l í t i c a s ,  s oc i a l e s  y  c u l t u r a l e s  q ue  d i v i d e n  a l  m un do  
e n t r e  r i c o s  y  po b re s ,  de sa r ro l l a d os  y  s ub de sa r ro l l a do s .  
 
U n  m un do  e n  q ue  l a s  f u nc i o ne s  q ue  c um p l e  l a  j u s t i c i a  va n  de  l a  m a no  
c o n  l a s  f unc i one s  d e  l a  é t i c a  y  l a  p o l í t i c a ,  p ue s  l o s  de r e c h os  
h um a n o s ,  so n  l a  e x p re s i ón  de  l o  m á s  nob l e   y  s e ns i b l e  de  l a  
c o nd i c i ón  hum a na :  l a  d i gn i da d  y  e l  c om p rom i s o  r e sp on sa b l e  f r e n t e  a  
l a  s ue r t e  de  c ua l qu i e r  s e r  h um a n o ,  s i n   n i n gún  t i p o  de  d i sc r i m i na c i ón  
p o r  r a z ón  de  d i fe r e nc i a s  f í s i c a s ,  m e n t a l e s  o  c u l t u r a l e s .  U na  d i gn i dad  
y  u n o s  de r e c h o s  que  s ó l o  so n  po s i b l e  a l c a n za r   e n  un  m u nd o  qu e  
r e s pe t a  l a  d i ve r s i da d ,  l a s  d i f e r e nc i a s ,  l a s  m ú l t i p l e s  c u l t u r a s  y  
e x p re s i one s  t a n t o  i n d i v i dua l e s  c om o  c o l e c t i va s ,  de n t ro  de  u n  m a rc o   
p o l í t i c o  q ue  pe r m i t e  e l  r e s p l a n do r  de  l a  su b j e t i v i da d .  A  q u i e ne s  se  
l e s  p one n  e n  pe l i g r o  o  s e  l e s  vu l ne r a n  l o s  de r e c h os  o  q u i e ne s  no  
p ue de n  e xp re sa r  su  vo z ,  su f r e n  m e n gua  de  su  c ond i c i ó n  de  s u j e t o s .  La  
f i l o so f í a  c o r po ra l  de  l o s  de r e c ho s  h um a n o s  a r t i c u l a da  c o n  l a  é t i c a ,  
p r e t e n de  que  a  l o s  i nd i v i d uo s ,  t a n t o  h om b re s  c om o  m u j e r e s  s e  l e s  
ga r a n t i c e  un  m í n i m o  de  b i e ne s  v i t a l e s  pa r a  que ,  una  ve z  sa t i s f e c ho s ,  
p ue da n  de c i d i r  l i b r e m e n t e  su  p l a n  de  v i da .   
 
Re c on oc e r  q ue  l o s  de r e c ho s  e m a na n  de l  c ue rp o ,  q ue  l a  pe r s ona  e s  
c u e rp o ,  no s  s i r ve  pa r a  e n t e nde r  que  e l  s i s t e m a  de  c o gn i c i ó n  que  no s  
a c e r c a  y  no s  a p r ox i m a  a l  m u ndo ,  s i  é s t e  s e  e s t r o pe a ,  po r  m á s  r a zón  
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q ue  p o se a m o s ,  s i   p e rm a ne c e  de sc o ne c t a do  de  l a s  fu nc i o ne s  y  
s i s t e m a s  e m oc i ona l e s ,  no  se  p ue de  r e p a r a r  f á c i l m e n t e ,  c u a nd o  se  
v i o l a n  l o s  de r e c ho s  s e  v i o l a  e l  c ue r po  y  c o n  e l  l a  m e m o r i a  q ue  fo rm a  
pa r t e  de  c ue rp o  y  de  l a  m e n t e  de  l a  pe r so na ,  e n  c on se c u e nc i a  se  
a fe c t a  l a  pe r s ona .  E l  ha c e r  s e  t r a d uc e  a  l a  m e m or i a  de l  c ue r po   l a  que  
c o m o  a c um ul a do  p ro p i o  i n f l u ye   e n  l a  m a ne ra  de l  s e r  de l  i nd i v i duo ,  
pe ro  t a m b i é n  de  l a  h um a n i da d ,  de  s u .  S ó l o  c on  u n  p roc e s o  de  
r e c on s t ruc c i ón  de  l a  m e m o r i a  e n  e s p i r a l  po de m o s  r e c o b ra rn o s ,  en  
c o n t i nuo  e n t r e  i nd i v i dua l i da d  y  c o m un i da d .  La s  v í c t i m a s  s i e m p re  so n  
o b j e t o  de  e s t ud i o ,  pe ro  ¿ qué  ha y  e n  e l  v i c t i m a r i o  que  l e  ha c e  pe rde r  
s u  hum a n i da d ,  q ue  l e  ha c e  da ña r  a l   o t r o ,  ¿ P o r  qué  de s t r u ye ?  ¿ Q ué  l e  
m u e ve  a  de s t r u i r ?  ¿ C óm o  se  ve  a l  que  de s t r u ye ?  ¿ Qué  f u e r za s  s e  
m u e ve n?  ¿ Qué  m e m o r i a  t i e ne  y  c om o  r e pa ra r  l a  m e m o r i a  de l  
de s t ruc t o r  pa r a  que  r e c ob r e  l a  s e n s i b i l i da d  h um a na ? .  ¿ Cuá l  e l  pa pe l  
de  l a  é t i c a  f r e n t e  a  e so s  c om p or t a m i e n t o s   que  de s t r u ye n  l a  c on d i c i ón  
h um a na ,  l a  c r ue l da d ,  l a  s e v i c i a  de l  v i c t i m a r i o?  La  é t i c a  a l  t e nde r  a  l a  
f e l i c i da d ,  e n  c ua n t o   s e  e nc a r na ,  p r om ue ve  u na  v i s i ón  m á s  a m p l i a  de  
l a  c on d i c i ón  hum a na  P ro ba b l e m e n t e  s e  de be  e s t ud i a r  un i do  a  l a s  
v í c t i m a s ,  a l  v i c t i m a r i o ,  pa r a  de se n t r a ña r  l o s  l a zo s  que  e l  pode r  
i n se r t a  e n  l o s  su j e t o s  pa r a  c on duc i r l o s  a  de s t r u i r .  E n  l a  E da d  Me d ia  
l o s  c a t ó l i c o s  m a t a ba n  a  l o s  p ro t e s t a n t e s  p o r  a l e j a r se  de  su  m o ra l ,  s e  
l l e gó  i nc l u s o  ha s t a  c r e a r  un  t r i b una l  de  i nq u i s i c i ó n   pa r a  l o s  he r e j e s ,  
c o n  e l  p ode r  de  i nc i d i r  s ob re  e l  c ue rp o  y  l a  v i da  de  l o s  t r a n s g re so re s .  
A n t e  e l  a um e n t o  de  l a s  gue r r a s  de  c a r á c t e r  r e l i g i o so  q ue  d i e zm a ba n  l a  
p ob l a c i ón ,  su r g i ó  un o  de  l o s  p r i m e ro s   de r e c h os   f un da m e n t a l e s  pa ra  
c o n t e n e r  l a  gue r r a  de  r e l i g i one s ,  l a  t o l e r a nc i a  q ue  i m p l i c a b a  r e s i s t i r  
a l  o t r o ,  a un que  s i n  a c e p t a r  su s  d i fe r e nc i a s ,  no  de s t r u i r s e ,  a unq ue  n o  
s e  h i c i e r a  e l  i n t e n t o  de  c om pre n de r  po r que  e l  o t r o  pe n sa ba  d i s t i n t o  y  
p o r  qué  r e spe t a r l o  y  a c e p t a r l o  c on  su  “ d i fe r e nc i a  y  e l  p l u r a l i sm o ,  de  
l o s  c r i t e r i o s  p r o t e c t o r e s  y  n o rm a t i vo s  pa r a  t e r r i t o r i o s  s oc i a l e s  q ue  no  
ha n  a c c e d i do  a  l a  h i s t o r i a ,  c o m o  e l  de  l a  m u j e r ,  l a  de l  n i ño ,  e l  
a d o l e sc e n t e ,  e l  d i s c r i m i na do  po r  su  e t n i a ” 323.   
 
E n  e se  s e n t i do ,  l a  é t i c a  e nc a r n a da ,  no s  l l a m a  a  t r a ba j a r  e n  l a  
r e c upe ra c i ó n  de  l a  m e m or i a  h i s t ó r i c a ,  de  l a  c u l t u r a  de  l o s  
s e n t i m i e n t o s ,  c om o  una  fo rm a  de  r e gu l a c i ón  no  v i o l e n t a  de  l o s  
c o n f l i c t o s ,  m á s  a l l á  de  l a s  m e r a s  l e g i s l a c i one s  y  s u s  i n s t i t uc i o ne s , ,  
c o m o  a f i r m a  Wa l t e r  Be n j a m í n ,  l a  o f i c i a l i z a c i ó n  de  l a s  l e g i s l a c i o ne s  
ge né r i c a s  r e fe r i d a s  a  l a s  de c l a r a c i one s  i n t e r na c i on a l e s  de  de r e c h o s ,  
a u nq ue  son  e l  r e su l t a do  de  l a  l uc ha  de  l o s  pue b l o s ,  y  e n  c i e r t o  m odo  
t e j e n  un a  t r a m a  i ne l u d i b l e   de  r e spe t o  po r  l a  p ro t e c c i ón   de  p ue b l o s  e  
i nd i v i du o s ,  q u i zá  t a m b i é n  d a  pa so  a l  o l v i do  de  e sa  e no rm e  t a r e a  que  
s i gn i f i c ó  c on se gu i r l a s .  
 
“ E sa  de sm e m or i a  ,  e se  o l v i d o  p ro voc a  e n  e l  h om br e  c o m ún  una  
i ne r c i a  de sd i c ha da  pa r a  l a  p r e se nc i a  e n  e l  m u nd o ,  y  l a  h i s t o r i a  s i no  
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l o gr a  e voc a r  e l  c l i m a  q ue  m o t i vó  e sa  ge s t a   y  e sa  d i r e c c i ó n  de  
t r a ba j o ,  no  se r á  nu nc a  m á s  q ue  un  r e c o rda t o r i o  de  c i r c u n s t a nc i a s  324”   
 
A l  r e t om a r  l a  m i r a da  de  e s t e  a u t o r ,  e nc on t r a m o s  s u  c e r c a n í a  c o n  l a  
é t i c a  e nc a r na da ,  r e c upe ra r  l a  m e m or i a  pa r a  l a  h i s t o r i a ,  c on l l e va  
t a m b i é n  a s um i r  una  f i l o so f í a  e n c a rna da ,  p rom o ve r  un  c a m b i o  de  
c u l t u r a  q ue  p r om ue va  l o s  s e n t i m i e n t o s ,  que  de s ve l a  l a s  e s t r a t e g i a s  y  
l a  s  e nc r uc i j a da s  q ue  e l  po de r  i n t ro duc e  e n  l a  m e m or i a  de  l o s  
i nd i v i du o s  y  e n  l o s  pue b l o s ,   e nc a n t a r  l a s  pe da go g í a s  q ue  l l a m a n  a  
c o n s i de r a r  l a s  e m oc i one s .  
 
C ua n do  s e  v i o l a n  l o s  de r e c h os  h um a no s ,  l a  m a yo r í a  de  l a s  ve c e s  s e  
q ue da n  e n  l a  i m p un i da d ,  s i n  n i n gú n  t i po  de  r e pa r a c i ón ,  ( c ua n do  se  
v i o l a n  l o s  c ue rp o s ,  c ua n do  su f r e n  de  ha m bre ,  c ua n do  l o s  pe r s i gue n  
l o s  r e c ue rdo s  de  s u s  v i o l a c i o ne s ,  de  s u s  d o l o r e s  po r  l a  pé rd i da  de  l o s  
s e r e s  q ue r i do s  e n  c o nd i c i on e s  de  v i o l e nc i a s ,  o  po r que  de spa re c e n  l o  
c u e rp o s  de  l o s  s e c ue s t r a do s  y  no  se  s a be  q ué  pa so  c on  l a  c o rp o re i da d  
de  e se  s e r ,  s e   a f e c t a  g r a ve m e n t e  a  l a  s oc i e da d ) .  La  r a zó n  e s t á  en  
r e l a c i ó n  c o n  e l  c ue r po ,  e s t a  s e  a fe c t a  s i  s e  a fe c t a n  l o s  de r e c h os  
h um a n o s ;   s i  no  se  p ro t e ge n ,  s i  no  se  ga r a n t i za n .  Po r que  l a  r a zó n  e s  
pa r t e  de  l a  pe r so na  c om o  l o  son  l a s  e m o c i on e s ,  l o s  s e n t i m i e n t o s ,  l o s  
a p e t i t o s  y  l o s  de se os .  Po r  t a n t o ,  no  se  p ue de  a sp i r a r  a  una  l i be r t a d ,  a  
u na  e l e c c i ón  l i b r e  de l  p l a n  de  v i da  c om o  l o  p r e t e nde  l a  f i l o so f í a  
p o l í t i c a  y  m ora l  t r a d i c i o na l ,  s i  no  e s t á n  ga r a n t i za do s  l o s  de r e c h o s  
p r i m a r i o s ,  que  t a m b i é n  so n  l o s  de r e c h o s  soc i a l e s .  De re c h o s  c om o 
p o s i b i l i da d  de  v i da ,  de r e c h o s  c om o  po s i b i l i da d  de  una  m e j o r  c a l i da d  
de  v i da  a  pa r t i r  de  u n  r e c o n oc i m i e n t o  q ue  l a  s a t i s fa c c i ón  p r i m a r i a  de  
ne c e s i da de s  e s t a  í n t i m a m e n t e  r e l a c i o na d a  c o n  l o s  a pe t i t o s ,  c on  l a s  
e m oc i o ne s ,  c on  t odo  a q ue l l o  que  se  ha  c on s i de r a d o  t r a d i c i ona l m e n t e  
s e  r e l a c i ona  c on  e l  c u e r p o .  
 
La  i n s u f i c i e nc i a  a l  m a n t e ne r  l a  c o nc e pc i ón  t r a d i c i ona l  de  pe r so na  y  
de  de r e c ho s  fun da m e n t a l e s  e n  e l  c onc e p t o  t r a d i c i ona l  de  d i gn i da d  
r a c i on a l ,  i m p l i c a  c e n t r a r se  e n  l o s  de r e c ho s  i n d i v i dua l e s ,  a d uc i e n do  
q ue  l o s  de r e c ho s  s oc i a l e s  son  de r e c h os  que  n o  t i e ne n  fun da m e n t a c i ó n  
e n  e l  i nd i v i d ua l i sm o  q ue  e s  e l  fu nda m e n t o  de  l o s  de r e c ho s  
fu n da m e n t a l e s ,  c o n  l o  c ua l  p i e rde n  fue r z a  l o s  de r e c h o s  s oc i a l e s  pa r a  
p ro t e ge r se  e n  e l  m i sm o  n i ve l  de  l o s  de r e c h o s  fu nda m e n t a l e s  o  
de r e c h o s  c i v i l e s  y  p o l í t i c o s .  La  l i m i t a c i ón  de  l o s  de r e c h os  soc i a l e s ,  
e n  c ua n t o  p r e s t a c i o ne s  po s i t i va s  q ue  o b l i ga n  a  l o s  E s t a d o s  y  no  
d i r e c t a m e n t e  a  l o s  i n d i v i du o s  a f e c t a  a l  c u e rp o  de  l o s  i nd i v i d uo s .   
 
E n  m uc ho s  c a so s  f a c t o r e s  de  p ode r  c o n t r i bu ye n  a  l e g i t i m a r  l a s  
v i o l e nc i a s  sob re  l o s  c ue rp o s .  E n  l a  E d a d  Me d i a ,  s e   som e t i ó   e l  
c u e rp o  de  h om b re s  y  m u j e r e s  a  t r a t o s  c r ue l e s  de g ra d a n t e s  e  
i nhum a no s .  P r oba b l e m e n t e ,  c om o  d i j o  Fo u c a u l t ,  no  e s  que  e l  c ue rp o  
                                                     
324 C f r .  I b i d e m ,  P á g s . 1 8 , 1 9 .  
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h a ya  s i d o  de sp re c i a do ,  s i no  que  so b re  su  so l i de z ,  su  
t r i d i m e n s i o na l i da d ,  s e  c on s t ru yó  e l  m á s  s u t i l  i n s t r um e n t o  de  
d om i na c i ón  ve rba l ,  e l  a l m a ,  e n  p ro ve c h o  de l  c ua l ,  e l  c ue r po  e n  su  
de n s i d a d  y  s u  po t e n c i a l i da d ,  fue  som e t i do ,  r e p r i m i do ,  c on t ro l a do ,  
t o r t u r a d o ,  c om o  u na  m a ne ra  de  c o n t r o l a r  l a  v i d a  de  l a s  pe r s ona s  e n  
t oda s  s u s  d i m e n s i one s .  Pe r o  t a m b i é n  se  c o ns t ru yó  u na  s u j e c i ón  y  u na  
d om i na c i ón  q ue  se  i n f i l t r ó  d e  m a ne ra  a f i rm a t i va  e n  l a s  pe r so na s .     
 
La  t o r t u r a ,  l a  de sa p a r i c i ó n ,  e l  s e c ue s t r o ,  e l  de sp l a za m i e n t o ,  l a  
r e p r e s i ón  po l í t i c a ,  pue de n  se r  e x pe r i e nc i a s  t r a um á t i c a s  pa r a  l a s  
v í c t i m a s ,  l o  c ua l  i m p l i c a  un  c o l a p s o  e n  l a  e s t r uc t u r a  p s í q u i c a .  Pe r o  
e s t e  c o l a p so  se  ha  da do  e n  una  r e a l i da d  c o nc re t a ,  e n  un  c on t e x t o  
e spe c i f i c o .  E l  c onc e p t o  de  t r a um a  h a  s i do  fu nda m e n t a l  pa r a  
c o m pre nde r  e l  i m pa c t o  su b j e t i vo  y  l a s  i m p l i c a c i o ne s  de  l a s  
v i o l a c i one s  a  l o s  de r e c ho s  h um a n os .  E s t e  ha c e  é n fa s i s  e n  l a  r u p t u ra  
r a d i c a l  de  un  p ro ye c t o  de  v i da ,  sob re  l a  i de n t i da d ,  l a  f a m i l i a ,  l a s  
r e l a c i o ne s  hum a na s .  Lo s  l í m i t e s  e n t r e  r e a l i da d  y  f a n t a s í a  f ue ro n  
a l t e r a d os  e n  t i e m po s  e n  q ue  l a  r e a l i da d  l l e gó  a  s e r  pe o r  que  l a  
f a n t a s í a .  E l  m un do  e x t e rn o ,  e l  c ue rpo  de  ho m bre s  y  m u j e r e s ,  l o s  
de se o s ,  s e n t i m i e n t o s ,  l a s  pa l a b ra s ,  f u e r on  i n f i l t r a d os  de  nue vo s  
s i gn i f i c a do s  a s oc i a d o s  a  l a  pe r se c uc i ón  y  a  l a  t o r t u r a .  
 
La  v i o l e nc i a  c o n t r a  e l  c ue r po  de  l a s  m u j e r e s  h i s t ó r i c a m e n t e  e n  l a  
m o de r n i da d ,  ha  s i do  ob j e t o  de  t r a t o  de s i gu a l ,  c om o  c ue rp o  p r od uc t i vo  
y  a l  m i sm o  t i e m p o  c u e r p o  r e p r o duc t i vo ,  y  e n  u na  m e zc l a  de  p ode r  de  
l a s  i g l e s i a s  j ude oc r i s t i a na s ,  l a s  m u j e r e s ,  su  c ue r po ,  su  s e x ua l i da d  y  
s u  po t e nc i a  c r e a d o ra  y  da do ra  de  v i da ,  ha  s i d o  som e t i da  a l  po de r  de  
da r  h i j o s  pa r a  l a  i nd u s t r i a  y  de  s e r  r e l e ga da  a l  e s pa c i o  de  l o  p r i va do .  
E n  u na  do b l e  op re s i ó n .    
 
La  c u l t u r a  pa t r i a r c a l  va  de  l a  m a n o  de  u na  pe da go g í a   q ue  c on duc e  a  
q ue  l o s  i n d i v i du os  i n t e r i o r i c e n  c o nc e pc i one s  c u l t u r a l e s  que  fa c i l i t a n  
l a  t r a s g r e s i ó n  de  l o s  de r e c h os .  Se  c on s i de r a  p o r  e j e m p l o ,  que  l o s  
h om b re s  so n  m á s  r a c i ona l e s  que  l a s  m u j e r e s  y  po r  t a n t o ,  que  son  m á s  
a p t o s  pa r a  a c c e de r  a  l o s  c a r go s  de  d i r e c c i ón  de  l o s  pode re s ,  
d i s c r i m i na nd o  a  l a s  m u j e r e s  po r  r a zón  de  s u  s e xo  y  a l gu na s  ve c e s  
s om e t i da s ,  e n  t a n t o  s u  a u t o r i da d  n o  s e  r e c onoc e .  E sa  l e c t u r a  que  
r e c a e  so b re  e l  c on t i nuo  a i s l a m i e n t o  de l  c ue rpo  y  s u s  e f e c t o s  e n  l a  
p r á c t i c a  de  l o s  de r e c ho s  h um a n os  f r e n t e  a  l a  d i c o t om í a  q ue  se  
e s t a b l e c e  e n  l o s  r o l e s  soc i a l e s  q ue  se  a s i gna n  a  h om b r e s  y  m u j e r e s ,  
t a m b i é n  se  ve  i l u s t r a d a  c on  l a  e xc l u s i ón ,  m a r g i na c i ón  y  s o m e t i m i e n t o  
s e x ua l  a l  q ue  s on  s om e t i da s   l a s  m u j e r e s ,  e n  pu e s t o s  de  t r a ba j o .  
 
La s  m u j e r e s   n o  so n  v i s t a s ,  c u l t u r a l m e n t e  c om o  d i fe r e n t e s ,  s i n o ,  e n  l a  
m e d i da  e n  que  po r  su  s e xo ,  so n  t r a t a da s  e n  c ond i c i o ne s  de   
i n fe r i o r i da d  y  p o r  e n de  p ue de n  se r  ob j e t o  de  m a yo r   v i o l a c i ón  de  su s  
de r e c h o s ,  de  m a r g i na c i ón  y  d e  e xc l u s i ón .  E n  l a  gue r r a  é t n i c a  e n t r e  
C roa c i a  y  B os n i a - He r z e go v i na ,  m á s  de  3 0  m i l  m u j e r e s  y  n i ña s  fu e ro n  
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e m ba ra za da s  p o r  l a s  v i o l a c i on e s  e n  m a sa  que  c om e t i e ro n  hom bre s  
s e r b i o s .  A de m á s  de  l o s  ve i n t e   c a m pos  de  c on c e n t r a c i ó n  que  é s t o s  
a d m i n i s t r a ba n ,  l o  c ua l e s  e r a n   c a m p os  de  v i o l a c i ón  y  m ue r t e  pa r a  
m u j e r e s  y  n i ña s  m u s u l m a n a s  y  c r oa t a s 325.  E s t a s  de s i gua l da de s  se  
e x p re sa n  t a m b i é n  e n  e l  j ue go  de  l a s  r e g l a s  de l  l e n gua j e ,  que  i nc l u s i ve  
om i t e  n om b ra r l a s  po r  c ue n t a  p ro p i a  y  l a s  c onm i na  a  s e r  i nc l u i da s  e n  
u n  l e n gua j e  a pa r e n t e m e n t e  ne u t r a l ,  p e ro  e n  r e a l i da d  c a r ga d o  de  una  
fo rm a  de  ve r  y  r e p r e se n t a r se  e l  m u ndo  a l  e s t i l o  de  un  pe n sa m i e n t o  
a n d r oc é n t r i c o  y  pa t r i a r c a l .   
 
E sa s  v i o l a c i o ne s  que  s on  pe rm a ne n t e s  e n  s i t ua c i o ne s  de  c on f l i c t o  
a r m a do  c o r ro bo ra n  q ue  e l  t r a t a m i e n t o  de s i gua l  s o b r e  e l  c ue r po  de  l a s  
m u j e r e s ,  t a m b i é n  a f i rm a d o  e n  o t r o s  a spe c t o s  r e l a c i ona do s  c on  su  
l i be r t a d ,  su   s e xua l i da d  y  s u s  de r e c h os  r e p ro duc t i vo s  e s  p r od uc t o  d e  
u na  v i s i ón  e s pe c í f i c a  so b re  e l  va l o r  q ue  se  da  a l  c ue rp o  de  l a s  
m u j e r e s  e n  s oc i e da d e s  pa t r i a r c a l e s .  De  a h í ,  l a  i m po r t a nc i a  de  
r e v i t a l i z a r  l o s  c o nc e p t o s  s ob r e  l a s  pe r so na s ;  a s í  c om o  l a  ne c e s i d a d  de   
r e v i sa r  l a s  c a t e go r í a s  q ue  a r t i c u l a n  l o s  d e r e c h o s  hum a n o s  y  q ue  
a p o ya n  l a s  c o nc e pc i one s  q ue  ne u t r a l i z a n  e  i gua l a n  fo rm a l m e n t e  a  
h om b re s  y  m u j e r e s ,  s i n  nom bra r  s u s  d i f e r e nc i a s .  La  v i o l a c i ón  de   l o s  
de r e c h o s  se  p r o f un d i za ,  s i n  q ue  l o s  E s t a d o s  ga r a n t i c e n  l o s  de r e c h o s  
h um a n o s  o  r e s po nda n  p o r  su  vu l ne r a c i ó n .  C om o  t a m b i é n  a f i rm a  Ma c  
K i n no n :  
 
“ La  a p l i c a c i ón  e fe c t i va  de  l o s  de r e c h os  hum a no s  c on t r a  l a  f a l t a  de  
a c t i v i da d  de  l o s  e s t a d o s  y  c on t r a  l o s  pa r t i c u l a r e s  pue de  se r  p os i b l e  en  
p r i nc i p i o ,  p e ro  e n  l a  p r á c t i c a  no  se  da .  Pa r a  l a s  m u j e r e s  l o s  de r e c h os  
h um a n o s  r e p re se n t a n  e l  m a yo r  de s f a se  c on oc i d o  e n  e l  m u nd o  de l  
de r e c h o  e n t r e  l a  t e o r í a  y  l a  p r á c t i c a .  
 
M uc ho s  de  l o s  i n s t rum e n t o s  i n t e r na c i o na l e s  v i ge n t e s  ga r a n t i za n  l a  
i gua l da d  e n t r e  l o s  s e x os .  Pe r o  l a  e xpe r i e n c i a  de  v i o l a c i ón  de  l o s  
de r e c h o s  hum a no s  de  l a s  m u j e r e s  s e  ha  t e n i d o  e n  c ue n t a  t a n  poc o  que  
s e  ha c e  ne c e sa r i o  p r e gun t a r  p o r  e l  f un da m e n t o  de  l o s  de r e c ho s  
h um a n o s  e n  b u sc a  de  una  e x p l i c a c i ón… 326 
 
M uc ha s  ve c e s  e l  de sp re c i o  p o r  e l  c ue r po  de  l o s  o t r o s  o  l a s  o t r a s   
q u i e ne s  s e  d i fe r e nc i a n  p o r  e l  e n t r a m a d o  c u l t u r a l ,  s e  c o n v i e r t e  e n  
o b j e t o  de  de  de s i gua l da d ,  de  m a r g i na c i ón .  La  gue r r a  a t r a v i e sa  l o s  
c u e rp o s  de  hom b re s  y  m u j e r e s  no s  de j a  ve r  l a  f a l t a  de  r e s pe t o  y  de  
c o n s i de r a c i ó n  a  l a  s e n s i b i l i da d  hum a n a ,  y  l a  de s va l o r a c i ón  de l  
c u e r p o .   
                                                     
325 C f r .  M A C K I N N O N  C a t h e r i n e  A ,  D e  l o s  d e re c h o s  h u m a n o s .  L a s  c o n f e re n c i a s  
O x f o r d  A m n e s t y  d e  1 9 9 3 ,   t r a d .  H e r n a n d o  Va l e n c i a  Vi l l a ,  O n  H u m a n  R i g t h s .  T h e  
O x f o r d  A m n e s t y  L e c t u r e s ,  e d i c i ó n  a  c a r g o  d e   S t e p h e n  S h u t e  y  S u s a n  H u r l e y,  e d .  
Tr o t t a ,  S . A ,  1 9 9 8 ,  P á g .  8 9 .  
326 I b í d e m ,  p á g .  1 0 2 .  
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S i  l a  t o r t u r a  ha  s i do  a bo l i da  e s  p r e c i sa m e n t e  po r que  e n  e l l a  se  
s o b re pa sa n  t oda s  l a s  f r on t e r a s  q ue  ha c e n  d e l  hum a no  u n  se r  de  
va l o r e s ,  u n  se r  s oc i a l ,  u n  se r  de  a fe c t o s ,  de  r e l a c i o ne s ,  su  e s t r uc t u r a ,  
s u  fo rm a c i ón ,  s u  r e p ro duc c i ón ,  s u  c on se r va c i ón  y  s u pe rv i ve nc i a  e s  
s oc i a l ,  d e  m a ne ra  que  su  p ro p i a  c o nd i c i ón  l e  ha c e  se n s i b l e  f r e n t e  a  
l o s  m á s  p r óx i m o s .  C ua n do  l o s  h om b re s  l l e ga n  a l  e x t r e m o  de  r om pe r  
s u s  v í nc u l o s  c on  l a  v i o l e nc i a  y  e xa c e r ba m i e n t o  de  l a s  pa s i one s  s e  
r om pe  l o  m á s  se ns i b l e  y  l l e ga  a  l a  c rue l da d  de  m a l t r a t a r  y  t o r t u r a r  
c o n  c rue l da d   a  s u s  c o n gé ne re s .  
  
C ua n do  l o s  da ñ o s  no  ha n  s i do  v i s i b i l i za d o s  o  n o  ha n  s i do  n om b ra d os ,  
n o  pue de n  se gu i r  t r a t á nd o se  a i s l a da m e n t e .  S i  hu bo  un  da ño  e n  l a  
s oc i e da d  p o r que  e s  m a n i f i e s t o  que  n o  he m os  he c ho  na da  pa r a  p ro t e ge r  
l a  v i da .  S i  l a  so c i e da d  pe rm a ne c e  i nc ó l um e  a n t e  e l  d o l o r  de  l a s  o t r a s  
y  l o s  o t r o s ,  a n t e  l a  v i o l a c i ón  de  l o s  de r e c ho s  de  l a s  o t r a s  y  de  l o s  
o t r o s  p o r que  n o  son  nue s t ro s  de r e c ho s ,  s e  p i e rde  l a  r e spon sa b i l i d a d  
s oc i a l ,  l a  s e n s i b i l i da d  h um a na .   
 
5 .2 .  E L  A SP EC TO  CO RP O R A L EN  L A V U LN E RAC I Ò N DE  
D E RE CH O S  H UM A NO S .  
 
S i n  ha b l a r  de  un  c a t á l o go  de  h o r r o r e s  que  se  p r a c t i c a n  e n  l a  e r a  
c o n t e m porá ne a ,  pe ro  s í ,  s ob re  e l  u s o  e s t r a t é g i c o  de l  t e r ro r  y  e l  da ñ o  
c o rp o ra l  que  s e  p rod uc e  e n  l a s  gue r r a s ,  e n  l a s  d i c t a du ra s  y  e n  o t r a s  
v i o l e nc i a s  q ue  son  p rom o v i da s  po r  i n t e r e se s  de  pode r  t a n t o  
na c i on a l e s  c om o  t r a s na c i ona l e s ,  s e  p r e se n t a n   a  m a ne ra  de  e j e m p l o s ,  
a l gun o s  a c on t e c i m i e n t o s  que  de j a n  e n t r e ve r  l a  de b i l i da d  de  l o s  
m e c a n i sm o s  pa r a  ga r a n t i za r  y  p ro t e ge r  l o s  de r e c ho s  de  l a s  pe r s ona s .  
E n  l a  v i o l a c i ón  de  l o s  de r e c h o s ,  ge ne ra l m e n t e ,  s e  e nc ue n t r a  l a  m a no  
oc u l t a  de  i n t e r e se s  de  E s t a d o ,  s i t ua c i ón  q ue  c on t r i b u ye  a  l a  v i o l a c i ó n  
de  l o s  de r e c ho s  hum a no s  po r que  l a  m a yo r í a  de  l a s  ve c e s  s e  que da n  e n  
l a  i m pu n i da d :  e n t r e  e l l o s ,  a l gu na s  c l a se s  de  m a l t r a t o s  y  t o r t u r a s ,  
de sa pa r i c i one s  fo r za da s ,  s e c ue s t ro s ,  v i o l a c i one s ,  de sa r r a i go s ,  
de s po j o s  t e r r i t o r i a l e s  que  p r od uc e n  nue va s  fo rm a s  de  t e ne n c i a  de  l a  
t i e r r a .  C om o  oc u r r e  e n  m uc ho s  s i t i o s  de l  p l a ne t a :  Po r  e j e m p l o ,  e n  
C o l om bi a  c on  e l  c on f l i c t o  soc i a l  y  a rm a d o  que  ha  ve n i d o  pa de c i e ndo  
l a  soc i e da d  a c om pa ñ a do  é s t e  p r oc e so  d e  m a s a c r e s ,  de sa pa r i c i one s ,  
s e c ue s t ro s ;  l a  C om i s i ó n  de  l a  Ve rda d  e n  e l  Pe r ú ,  q ue  da  c u e n t a  de l  
d o l o r  pa de c i d o  po r  m i l e s  de  pe r ua na s  y  p e r ua no s ,  du ra n t e  l a  dé c a da  
de l  8 0  de l  s i g l o  X X ,  a go b i a da  p o r  e l  c on f l i c t o  i n t e rn o ,  c o n  e l  
i nc r e m e n t ó  de  l a  v i o l e nc i a  p o l í t i c a  y  l o s  c r í m e ne s  de  l e sa  h um a n i dad  
e n  p r i nc i p i o  c o n t r a  l a  l i be r t a d  de  e xp re s i ón  de  l o s  pe r i od i s t a s  q ue  
de nu nc i a ba n  e l  h o r ro r  de l  r é g i m e n  y  de s p ué s  de  m a ne ra  m á s  ge ne ra l  a  
l a  p ob l a c i ón  c i v i l 327. ;  l a s  i n ve s t i ga c i one s  s ob re  Se r v i a  y  Rua nda ,  y  
                                                     
327 “La histor ia  del  Perú regis tra  más de un trance di f íc i l ,  penoso,  de auténtica  
postración nacional .  Pero,  con seguridad,  ninguno  de  el los merece es tar  marcado tan 
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ú l t i m a m e n t e  l a  p r á c t i c a  de  t o r t u r a s  a t r oc e s  e n  I r a k  po r  l o s  m i l i t a r e s  
de  l o s  pa í se s  a l i a do s  de  l o s  E s t a do s  U n i do s ;  e l  c om e r c i o  s e xu a l ;  l a  
e x p l o t a c i ó n  de  l a  n i ñe z  e n  e l  t r a ba j o ,  c o m o  fo rm a s  de  l a  e sc l a v i t u d  
c o n t e m porá ne a .   
 
S i  r e c on oc i é r a m o s  l o s  de r e c ho s  h um a no s   c om o  c om p one n t e s  
ne c e sa r i o s  de l  de sa r ro l l o  c o r po re i za d o  de  l a  m e n t e  y  d e  l a  f o rm a c i ó n  
s oc i a l  de  l a  c on d i c i ón  h um a na ,  c on  s u s  po t e nc i a l i da de s  y  s u s  
c a pa c i da de s ,  no s  a yu da r í a  a  a b r i r  l a  p os i b i l i da d  de  i n t ro duc i r  l a  é t i c a  
y   l a  po l í t i c a  e n  e l  c ue r po ,  e n  l a  m e n t e   y  po r  t a n t o ,  a  c a m b i a r  l a  
c o nc e pc i ón  de  l a s  po s i b i l i da de s  de  a c c i ó n  de  l a  r a z ón ,  un  c om pr om i so  
c o n  l a  m a ne ra  de  a sum i r  nue s t r a s  p ro p i a s  v i da s .   Lo s  d e r e c h o s  
h um a n o s  de be r í a n  t r a ba j a r se  de s de  una  c o nc e pc i ón  m á s  a m p l i a  que  
e m e r j a  de l  c ue r po ,  he c ho s  pa r t e  de  l a  a ge nc i a  m ora l  que  s om os  l a s  
pe r so na s .  
  
E n  l a  p r á c t i c a  l o s  e fe c t o s  de  c o r p o r i za r  l o s  de r e c ho s ,  s on  u na  
e x i ge n c i a  de  a p r o x i m a r  l a  t e o r í a  a  l a  r e a l i da d .  S i  c on  l a  r a zó n  t a l  
c o m o  e s t á  c o nc e b i da  l l e ga m o s  a l  m i sm o  r e s u l t a d o  e n  l a  p r á c t i c a  de  
l o s  de r e c ho s ,  a l guno s  se  p r e gu n t a n  c ua l  s e r í a  l a  n e c e s i da d  de  a b o r da r  
l a  d i gn i da d  y  l o s  de r e c ho s ,  c on s i de r a nd o  a l  c ue r po  y  s u s  e m oc i o ne s ,  
s i  ba s t a  c on  de c i r  que  e s t á  e n  n ue s t r a  l i be r t a d  de  e l e g i r ,  nue s t ra  
f o rm a  de  v i da ,  c om o  se  da  n ue s t r a  d i gn i da d  y  n ue s t r a  r a c i ona l i da d .   
E sa  p o s t u r a   i m p l i c a  a sum i r  e l  t r a t a m i e n t o  de  l o s  de r e c h os  de sd e  l a  
m e ra  r a z ón  i n s t rum e n t a l ,  c o n t i n ua r   t om a ndo  e l  c onc e p t o  de  d i gn i da d  
e s t i l o  t r a d i c i ona l  ka n t i a n o  de  s u  fo rm u l a c i ón ,  s i n  c on s i d e r a r   q ue  e sa  
n oc i ó n  r e sp on de  a l  i gua l  q ue  e l  s o l i p s i s m o  m o ra l ,  a  u n  se r  h um a n o   y  
a  una  d i gn i da d ,  que  e m a na da  de  l a  c o nd i c i ó n  r a c i o na l   m a n t i e ne  u na  
de sc one x i ó n  de  su  p ro p i a  c on d i c i ón  c o rp o ra l  y  e m oc i ona l ,  de  su  
p ro p i a  e s t r uc t u r a ,  a  l a  que  se  e s t a  a r t i c u l a da  . y  d e  l a  que  e n  g r a n  
pa r t e  e m e r ge .  Po r  e l l o ,  l a  i m por t a nc i a  de  t r a ba j a r  u na  t e o r í a  que  
r e s po nda   a  l o s  de s c u b r i m i e n t o s  que  l a s  i n ve s t i ga c i o ne s  c i e n t í f i c a s  
a p o r t a n  so b re  l a  na t u r a l e za  de  l a  m e n t e ,  sob re  l a  c o nd i c i ó n  hum a na ,  
l a  i m p or t a nc i a  d e  l a  i m a gi na c i ó n ,  de l  e n t o rn o  y  de  l a s  e m oc i o ne s ,  
pa r a  una  m a yo r  ga r a n t í a  de  l o s  d e r e c h o s  y  c om o  a p o r t e  a  l a  pe da go gía  
de l  f un da m e n t o  de  l o s  de r e c ho s .  
 
                                                                                                                                                           
ro tundamente  con el  se l lo  de la  vergüenza y el  deshonor  como el  fragmento  de  
his tor ia  que  estamos ob l igados a  contar  en es tas páginas.  Las dos décadas f ina les de l  
siglo  XX son —es forzoso dec ir lo  sin rodeos— una marca de horror  y de deshonra  
para e l  Estado y la  soc iedad peruanos.   
Se nos pid ió  inves t igar  y hacer  públ ica la  verdad sobre los ve inte  años de violencia  
de or igen po lí t ico inic iados en el  Perú en 1980.  Al cabo de nuestra  labor ,  podemos 
exponer  esa verdad con un da to  abrumador  y al  mismo t iempo insuficiente :  la  
Comisión de la  Verdad y Reconci l iación ha concluido que la  ci f ra  más probable de  
víct imas fa ta les en esas  dos décadas supera los  69 mil  peruanos y peruanas muer tos  
o  desaparecidos a  manos de las organizac iones subversivas o  por  obra de agentes de l  
Estado”.  Tomado  de l  Prefacio  de l   Informe Final  de  la   Comisión de la  verdad  y 
reconcil iac ión ,  tomo I ,  de X.  Ht tp: / /www.derechos.org/nizkor /peru/l ibros/cv/  
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 Co n  e l  ob j e t o  de  i l u s t r a r  l a  v i o l a c i ón  de  de r e c h o s  hum a n o s  que  se  
r e l a c i o na n  c on  e l  c u e r p o  c om o  o b j e t o  s ob r e  e l  q ue  r e c a e  d i c ha  
vu l ne r a c i ó n ,  s e  de sc r i be n  a  c o n t i nua c i ón  a l guno s  e j e m p l o s  
r e p r e se n t a t i vo s .  E s t o s  e j e m p l o s  n o s  pa r e c e n  c ruc i a l e s ,  p o r  h un d i r  su s  
r a í c e s  e n  a l guna s  p r á c t i c a s  c u l t u r a l e s  d i sc r i m i na t o r i a s  que  a fe c t a n  
d i r e c t a m e n t e  a l  c ue r po  y  s i  b i e n  e s  pos i b l e  a b o rda r l o s  de s de  t e o r í a s  
a r gum é n t a l e s  de  de r e c h o s  fun da m e n t a l e s  i nd i v i d ua l e s ,  so n  una  
pe que ña  m ue s t r a  q ue  no s  pe rm i t e  e va l ua r  c óm o  l o s  c on d i c i o na m i e n t o s  
s oc i a l e s  c on t r i b u ye n  a  m o de l a r  l o s  su j e t o s  c o rpo ra l e s  y  s u s  
s u b j e t i v i da d e s  de n t r o  de  de t e rm i na da s  c i r c u n s t a nc i a s  c u l t u r a l e s  que  
p r e s t a n  poc a  i m por t a nc i a  a  l a  f o rm a c i ó n  r e l a c i ona l  y   s oc i a l  de  l a  
m e n t e  h um a na  da da  po r  s u  p o s i c i o na m i e n t o  e n  e l  m und o  que  de v i e ne  
de  su  c on d i c i ón  e m i ne n t e m e n t e  c o rp o ra l  y  qu e  s o po r t a n  l a  
c o n ve n i e nc i a  de  a va n z a r  ha c i a  l a  n oc i ón  i n t e g ra l  de  s u j e t o s  c omo  
ba se  de  l a s  t e o r í a s  de  l o s  de r e c h os  funda m e n t a l e s :  
 
a )  La s  m u j e r e s  po r  r a z ón  de  s u  s e x o ,  h i s t ó r i c a m e n t e  ha n  s i do  ob j e t o  
pe rm a ne n t e  de  d i sc r i m i na c i ón  y  t r a t o  de s i gua l .   So n  e l l a s  l a s  m á s  
p ob re s  de l  p l a ne t a ,  c o n  m e no s  po s i b i l i da de s  que  l o s  hom bre s  de  
a c c e de r  a  l a  e d uc a c i ón ,   a  l a  s a l u d ,  a  l o s  pue s t o s  de  t r a b a j o ,  a  l a  
pa r t i c i pa c i ó n  p o l í t i c a  de c i s i va .  E n  c a so s  de  c on f l i c t o  a r m a d o ,  a de m á s  
de  c a r ga r l e s  l a  r e sp on sa b i l i da d  de  c u i da r  a  l o s  he r i do s ,  e n t r e  o t r a s ,  
s o n  som e t i da s  po r  l o s  hom bre s  a  p r á c t i c a s  de  v i o l a c i ón   s e x ua l  y  
m a l t r a t o  f í s i c o  y  m e n t a l .  Con  una  ru p t u r a  de  l o s  p r o ye c t o s  de  l a  v i da  
pe r so na l ,  f a m i l i a r  y  pú b l i c a  que  se  gua r da n  e n  l a  m e m or i a  c on  p oc a s  
p ro ba b i l i da de s  de  r e c upe ra c i ó n  y  r e c o nc i l i a c i ón ,  pue s  de j a n  u na  
h ue l l a  que  q ue b ra n t a  l a  d i gn i da d  hum a na .  U na  de s i gua l da d  p rom o vi da  
p o r  una s  n o rm a s  r e gu l a do ra s  de l  “ se x o”  q ue  o b ra n  de  m a n e ra  
p r e fo rm a t i va  pa r a   m a t e r i a l i za r  e l  s e x o  de l  c ue rpo .  La  d i fe r e nc i a  
s e x ua l  s e  c on v i e r t e  e n  de s i gua l da d  e n  a r a s  de  c o ns o l i da r  e l  
i m pe ra t i vo  de  l a  f a m i l i a  he t e r o se xua l   ba j o  e l  m ode l o  a nd roc é n t r i c o ,  
f u n da m e n t o  de  l a  c u l t u r a  oc c i de n t a l 328. A n t e  e sa  c on s t a n t e  h i s t ó r i c a  de  
d i sc r i m i na c i ó n ,  s e xua l ,  po l í t i c a ,  e c onóm i c a ,  c u l t u r a l  e  i de o l ó g i c a ,  ha  
s i d o  ne c e sa r i o  de sa r ro l l a r  i n s t rum e n t o s   j u r í d i c o s  i n t e rn a c i ona l e s  de  
p ro t e c c i ón  y  ga r a n t í a  de  l o s  de r e c h o s  de  l a s  m u j e r e s .  La s  
de s i gua l da de s  so b re  e l l a s  y  s u s  c ue r po s  c o n t i núa n  a  pe sa r  de l  
r e c on oc i m i e n t o  e spe c í f i c o  de  s u s  de r e c h os ,  s i e ndo  l a s  m á s  
vu l ne r a b l e s  de  l a  po b l a c i ón 329.  La  v i o l a c i ó n  de  l o s  de r e c ho s  p o r  r a zón  
                                                     
328 B U T L E R ,  J u d i t h ,  C u e r p o s  q u e  i m p o r t a n .  S o b r e  l o s  l í m i t e s  m a t e r i a l e s  y  
d i s c u r s i v o s  d e l  “ s e x o ” ,  B o d i e s  t h a t  M a t t e r ,  R o u t l e d g e ,  N e w  Yo r k ,  1 9 9 3 ,  B u e n o s  
A i r e s ,  P a i d ó s  2 0 0 2 ,  p á g . 1 8 .  
                      
329 C o n v e n c i ó n  s o b r e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  t o d a s  l a s  f o r m a s  d e  d i s c r i m i n a c i ó n  c o n t r a  
l a  m u j e r .  A d o p t a d a  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p o r  m e d i o  d e  
l a  R e s o l u c i ó n  N o .  3 4 / 8 0 ,  d e  8  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 9 .  P r o t o c o l o  f a c u l t a t i v o  d e  l a  
C o n v e n c i ó n  s o b r e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  t o d a s  l a s  f o r m a s  d e  d i s c r i m i n a c i ó n  c o n t r a  l a  
m u j e r .  A d o p t a d a  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e n  s u  
r e s o l u c i ó n  A / 5 4 / 4 ,  d e  6  d e  o c t u b r e  d e  l 9 9 9 .  C o n v e n c i ó n  I n t e r a m e r i c a n a  p a r a  
p r e v e n i r ,  s a n c i o n a r  y  e r r a d i c a r  l a  v i o l e n c i a  c o n t r a  l a  m u j e r .  C o n v e n c i ó n  d e  
B e l é m  d o  P a r a .  A d o p t a d a  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  
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d e l  s e xo  se  i nc r e m e n t a  c a da  d í a ,   c om o  l o  i l u s t r a  e l  c a so  de  l a   t r a t a  
de  p e r so na s ,  c on ve r t i da  e n  r e n t a b l e  m e rc a d o  que  t r a f i ca  
e spe c i a l m e n t e  c on  m u j e r e s  -   d e j a n d o  a  un  l a do  e l  p ro xe ne t i sm o 
c o n t r a  n i ña s  y  n i ñ os -  e s  u n  i nd i c a d o r  de  q ue  e l  c ue r po  y  l a  s e x ua l i da d  
de  l a s  m u j e r e s  s i gue  pe rm a ne c e n  s i m bó l i c a  y  c u l t u r a l m e n t e  t r a t a da s  
e n  m uc ho s  c a s o s  e n  c o nd i c i ón  de  o b j e t o .   
 
A l gun os   pe n sa d o re s  u b i c a n   a  l a s  m u j e r e s  de n t ro  de   l a s  m i no r í a s ,  e n  
t a n t o  que  se  l e s  d i s c r i m i na  e n  l o  que  se  r e f i e r e  a  s u  pa r t i c i pa c i ó n  e n  
i gua l da d  de  opo r t un i da de s  f r e n t e  a   l a s  m a yo r í a s ,  e n  é s t e  c a s o  a  l o s  
h om b r e s .  Se  om i t e  e n  e s t e  s e n t i d o  que   l a s  m u j e r e s  s on   m á s  de  l a  
m i t a d  de  l a  pob l a c i ón  m un d i a l  y  q ue   e n  p r i nc i p i o  s u  t r a t a m i e n t o  
r e s u l t a  m u y  d i f e r e n t e  a l  de  l a s  m i no r í a s  o  i nc l u s i ve  c i e r t o s   s e c t o r e s ,  
p ue s  i m p l i c a  un  c a m b i o  de  c u l t u r a  i n t e g ra l  e n  l o s  e sc e na r i o s  t a n t o  
p úb l i c o s  c om o  p r i va d o s .   La s  m u j e r e s  a  pe sa r  de  s e r   m a yo r í a ,  s on  
t r a t a da s  e n  c o nd i c i o ne s  de  de s i gua l da d  f r e n t e  a  l o s  hom bre s ,  p o r  u na  
d i fe r e nc i a  b i o l ó g i c a  que  e s  u sa da  pa r a  a t r i bu i r l e s  f u nc i o ne s  
de s i gua l e s  y  pe r fo rm a r  e l  s e x o  fe m e n i no  se gú n  un  m ode l o .  C on  
r e l a c i o ne s  d e  dom i na c i ó n  y  d e  e xp l o t a c i ó n  que  pe r s i s t e n  c om o  
de s i gua l da de s  e n t r e  hom b re s  y  m u j e r e s ,  e n  de t r i m e n t o  de  su s  
de r e c h o s .   
 
b )  E l  r e na c i m i e n t o  de   p r á c t i c a s  e sc l a v i s t a s  p o r  t o do  e l  m u ndo :  
m u j e r e s  s e c ue s t r a da s  o  e n ga ña da s  pa r a  l a  p r o s t i t u c i ón  m a s i va  y  
fo r za da ,  e m i g ra c i ón  e sc l a v i s t a  a  l o s  pa í se s  r i c o s ,  e sc l a v i s m o  o c u l t o  
ba j o s  s a l a r i o s  de  su b s i s t e nc i a  m í n i m a  y  u n  s i s t e m a  c on t r a t a c i ón  que  
s e  m a n i f i e s t a  c om o  u na  n ue va  fo rm a  de  e sc l a v i sm o ,  p r op i a  de  u na  
n ue va  i nd us t r i a  i n t e rna c i ona l  l a  s e xua l ,  r e ve s t i da  de  d i f e r e n t e s  
m a ne ra s :  i nc e s t o ,  pe d o f i l i a ,  v i o l a c i ón ,  a c o so  se x ua l ,  po rn o g ra f í a  y  
m a t r i m o n i o s  f o r zo so s 330.  S i t ua c i o ne s  qu e  no s  pon e n  f r e n t e  a l  de ba te  
de  l a  r e l a c i ón  e n t r e  p r á c t i c a s  c u l t u r a l e s ,  c ue r po  y  de r e c h o s  
fu n da m e n t a l e s .   
 
c )  La  p r á c t i c a  de  l a  gue r r a  e n  l a  e da d  c on t e m po rá ne a  de  m a ne ra  
ge ne ra l  ha  de j a d o  de  se r  c o n t r a  l o s   e j é r c i t o s ,  pa r a  d i r i g i r s e  c on t r a  l a  
p ob l a c i ón  c i v i l .   D i ve r sa s  i n ve s t i ga c i one s  ha n  de m o s t r a d o  q ue  “ l a  
                                                                                                                                                           
E s t a d o s  A m e r i c a n o s  e n  B e l e m  d o  P a r a ,  B r a s i l ,  e l  9  d e  j u n i o  d e 1 9 9 4 ,  e n t r a d a  e n  
v i g o r  e l  d e  5  m a r z o  d e  l 9 9 5 .  C o n v e n c i ó n  s o b r e  l o s  D e r e c h o s  P o l í t i c o s  d e  l a  
M u j e r .  A d o p t a d a  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e n  s u  
r e s o l u c i ó n  6 4 0  ( V I I ) ,  d e  2 0  d e  d i c i e m b r e  d e  l 9 5 2 .  E n t r a d a  e n  v i g o r  e l  7  d e  j u n i o  
d e  l 9 5 4 .  D e c l a r a c i ó n  s o b r e  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l a  m u j e r  y  e l  n i ñ o  e n  e s t a d o  d e  
e m e r g e n c i a  o  d e  c o n f l i c t o  a r m a d o ,  p r o c l a m a d a  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  
N a c i o n e s  U n i d a s  e n  s u  r e s o l u c i ó n  3 3 1 8  ( X X I X ) ,  d e  1 4  d e  d i c i e m b r e  d e  l 9 7 4 .  
D e c l a r a c i ó n  s o b r e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l a  v i o l e n c i a  c o n t r a  l a  m u j e r .  P r o c l a m a d a  p o r  
l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  r e s o l u c i ó n  4 8 / 1 0 4  d e  2 0  d e  
d i c i e m b r e  d e  1 9 9 3 .  D e c l a r a c i ó n  d e   l a  U N E S C O  s o b r e  l a  c o n t r i b u c i ó n  d e  l a s  
m u j e r e s  a  u n a  c u l t u r a  d e  p a z .  A d o p t a d a  p o r  l a  C u a r t a  C o n f e r e n c i a  M u n d i a l  d e  l a s  
N a c i o n e s  U n i d a s  s o b r e  l a  M u j e r ,  B e i j i n ,  d e l  4  a l  1 5  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 9 5  
330 C f r .  D I C T Á M E N E S ,  F o r o  M u n d i a l  d e  m u j e r e s  c o n t r a  l a  v i o l e n c i a ,  Va l e n c i a ,  
2 0 0 0 ,  C e n t r o  R e i n a  S o f í a  p a r a  e l  E s t u d i o  d e  l a  Vi o l e n c i a .  p á g s .  1 5  a 1 8 .  
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g r a n  m a yo r í a  d e  l a s  v í c t i m a s  de  l a s  gu e r r a s  m o de rna s  so n  c i v i l e s ,  
e spe c i a l m e n t e  m u j e r e s  y  n i ñ o s .  A s í  m i s m o ,  m á s  de l  80 % de  t od o s  l o s  
de s p l a za d o s  so n  m u j e r e s  y  n i ñ o s” 331.  La  ú l t i m a  gue r r a  de  g r a nde s  
m a gn i t ude s  que  se  h i zo  c on t r a  l a  po b l a c i ón  c i v i l ,  o c u r r i ó  e n  I r a k ,  e n  
2 00 3 .   
 
d )  La  p r i va c i ó n  se n s o r i a l :  Lo s   m i e m bro s  de  A l - Qa e da  q ue  se  
e n c ue n t r a n  p r i s i o ne r o s  e n  l a  Ba se  Na va l  N or t e a m e r i c a na  de  
G ua n t á na m o ,  de t e n i d o s  po r  su  p r e su n t a  r e sp on sa b i l i da d  e n  l o s  he c ho s  
de l  1 1  d e  s e p t i e m b re  de  2 00 1 ,  e n  e l  a t e n t a do  c on t r a   l a s  T o r r e s  
G e m e l a s  de  Nue va  Y o rk ,  ha n  s i do  s om e t i do s  a  p r á c t i c a s  de  p r i va c i ó n  
de  su s  s e n t i do s .  E s t o  s i gn i f i c a ,   v e n da r l e s  l o s  o j o s  pa r a  q ue  n o  ve a n ,  
t a pona r l e s  l o s  o í do s  pa r a  qu e  no  e sc uc he n ,  m a n t e ne r l o s  a r ro d i l l a do s  y  
e n c a de na r l o s  de  p i e s  y  m a n o s   pa r a  que  n o  pe r c i ba n .   E s t e  t i po  de  
p roc e d i m i e n t o s  t i e nde n  a  sup r i m i r  l a  v i da  m i sm a  de  l a  pe r so na s ,  pue s   
r e c a e n  s ob r e  e l  c ue r p o  y  s u s  s e n t i d o s ,  a  t r a vé s  de  l o s  c u a l e s  
i n t e r a c t ua m o s  y  n os  c om un i c a m os  c on  e l  m u ndo . 332  E n  l o s  ú l t i mos  
m e se s  s e  ha  v i s t o  e n  l a  t e l e v i s i ón  i m á ge n e s  de  p r á c t i c a s  o r de na da s  de  
l a  t o r t u r a s  m a s i va s  r e a l i za da s  po r  h om bre s  y  m u j e r e s  d e  l a  p ob l a c i ón ,  
c o n t r a  q u i e n  se  c on s i de r e  “ so spe c ho sa ”  o   pue da  t e ne r  i n fo r m a c i ó n  
s o b re   a qu e l l a s  pe r s o na s  que  se  c on s i de r a n  t e r ro r i s t a s  po r  i m pe d i r  l a  
i m po s i c i ón  de  l a  po l í t i c a   de  l o s  E s t a d o s  Un i do s  y  s u s  a l i a do s  e n  
I r a k .   
e )  La   d i s c r i m i na c i ó n  de  h om bre s  y  m u j e r e s  po r  s u  d i ve r s i da d  s e xua l  
d i fe r e n t e  a  l a  he t e ro se xua l i da d ,  r e c a e  s o b re  u no  de  l o s  de r e c ho s  de l  
c u e rp o  y  c on l l e va  l a  l i m i t a c i ó n  de  o t ro s  de r e c ho s ,  c om o  e l  de l  l i b r e  
de sa r r o l l o  de  l a  pe r s ona l i da d ,  y  e l  de r e c h o  a  fo rm a r  u na  fa m i l i a  
e n t e nd i da  e n  t é rm i no s  no  t r a d i c i o na l e s  ( pa d re ,  m a d re  e  h i j o s ) .  
Re c i e n t e m e n t e  e l  p r e s i d e n t e  de  l o s  E s t a d o s  Un i do s  de  Am é r i c a ,  
G e o r ge  Bu sh ,  m a n i f e s t ó  q ue  a p o ya  una  e nm i e n da  c o ns t i t uc i ona l  qu e  
p ro h í be  a  l o s  m a t r i m o n i o s  pa r a  pe r s ona s  d e l  m i sm o  se xo ,  pa r e j a s  de  
h om o se xua l e s ,  a n t e  l a  de c i s i ón  de l  a l c a l de  de  Ca l i f o rn i a  de  e m i t i r  
l i c e nc i a s  m a t r i m o n i a l e s  a  pe r son a s  de l  m i sm o  se x o 333.   
 
F r e n t e  a l  e sc e na r i o  e j e m p l i f i c a do ,  s e  e n f a t i za  que  e l  c ue s t i ona m i e n to  
de  l a s  j u s t i f i c a c i one s  r a c i ona l e s  de  a r gum e n t a c i ón  s i gn i f i c a  u n  
e s fue r z o  p o r  r e v i s a r  y   r e a p re nde r  y  r e de f i n i r   c a t e go r í a s  
i nc o r po ra da s  a l  de ba t e  de  l o s  de r e c ho s  de sp re n d i da s  de l  c ue rp o ,  su s  
p o t e nc i a s  y  s u s  c a pa c i da de s ,  c u yo s  e fe c t o s  p ue de n  se r  a l gu no s  de  l o s  
f a c t o r e s  q ue  a fe c t a n  l a  r e a l i za c i ó n  de  l o s  de r e c h o s  hum a no s .  A l guna s  
t e o r í a s  a c t ua l m e n t e ,  a  p e sa r  que  c o n t i nua m e n t e  s on  i n f l ue nc i a da s  po r  
l o s  a de l a n t o s  c i e n t í f i c o s  q ue  i nc i de n  s ob re  e l l a s ,  c on t i nú a n  oc u l t a ndo  
l a  r e l e va nc i a  de l  c ue r po ,  de  l a s  e x pe r i e nc i a s ,  sop o r t e s  de  l a  
c o n s t r uc c i ó n  de l  s u j e t o   que  r e c on oc e  l a  i n t e g r i da d  de l  s e r  hum a no .  
                                                     
331 D I C T Á M E N E S ,  p á g .  7 .   L a s  p a l a b r a s  e n  l e t r a  c u r s i v a  q u i e r e n  s i g n i f i c a r  u n  
l l a m a d o  a l  n o  n o m b r a m i e n t o  d e  l a s  m u j e r e s .   
332 R e v i s t a :  E L PA Í S  S E M A N A L ,  p á g i n a  8 3 ,  o c t u b r e  d e  2 0 0 3 ,  M a d r i d ,  E s p a ñ a .  
333, ”  B U S H  A p o y a  e n m i e n d a  c o n s t i t u c i o n a l  q u e  p r o h í b a  m a t r i m o n i o s  d e l  m i s m o  
s e x o ”  2 4  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 4 .  w w w. c n n e n e s p a ñ o l . c o m .  
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E n  e l  c a so  de  l a s  t e o r í a s  de l  da r wi n i sm o  c on t e m po rá ne o  - l a  t e o r í a  de  
l a  r e p rod uc c i ó n  y  l a  e vo l uc i ó n  ba sa da  e n  e l  AD N ,  e n  e l  ge n  c om o  
u n i da d  de  l a  he r e nc i a ,  c om o  n úc l e o  fu nda m e n t a l ,  “ un i f i c a  t o da  l a  
b i o l o g í a  y  l a  h i s t o r i a  de  n ue s t r o  p l a ne t a  e n  u na  ú n i c a  g r a n  h i s t o r i a  
334“ .  T e o r í a s   f i rm e m e n t e  a m a r r a da s  p o r  c i e n t o s  de  m i l e s  de  c ue r da s  
a n c l a da s  v i r t ua l m e n t e  e n  t oda s  l a s  á r e a s  de l  c o noc i m i e n t o  h um a no ,  
i nc i de n  e n  l a s  t e o r í a s  de  l o s  de r e c h o s  fun da m e n t a l e s  y  e n  l a s  
n oc i o ne s  que  l o s  f u nd a m e n t a n ,  p o r  l o  que  ha c e n  ne c e sa r io  
a c t ua l i za r a s  c on fo rm e  l o s  a de l a n t o s  n o s  i n fo rm a n  de  l a s  r e a l e s  
c o nd i c i one s  de  l a  c o n s t i t uc i ón   hum a na  y  s u  fo rm a c i ón  m e n t a l .  
 
La  p r e oc upa c i ón  de l  pe n sa m i e n t o  f i l o s ó f i c o   p o r  a c e r c a r  l a  b r e c ha  
q ue  se pa ra   e l  c a m i no  e n t r e  t e o r í a s  y  e x pe r i e nc i a s  y  r e duc i r   l a s  
d ua l i da de s  que  d i v i de n  l a s  c o nc e pc i one s  s ob re  l a s  pe r s ona s  e s  
a b o r da da  e n t r e  o t ro s ,   po r  Ma r t ha  N u s sba um ,  e n  e l  c a m i no  de  
a p ro x i m a c i ón  a  l a s  t e o r í a s  a sum i e nd o  l a  e xpe r i e nc i a  de  m a ne ra  q ue  se  
de  u na  m a yo r  c ohe re nc i a ;   l a  a u t o r a  r e f i e r e  e n  u n  e s t u d i o  so b re  l a  
é t i c a  e n  G r e c i a ,  que  l a s  a p o r t a c i on e s  de  A r i s t ó t e l e s  sob re  l o  que   l a  
e x pe r i e nc i a  sum a  a  l a  e x p r e s i ó n  r a c i ona l  a s í  c om o  a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  
de  l a  i n fo rm a c i ón  r e c i b i da ,  de  l a s  i n ve s t i ga c i o ne s  y  d e l  de s a r ro l l o  de l  
pe n sa m i e n t o ,   i n c l u i da   l a  é t i c a : “ e s t á n  l i m i t a da s  p o r  l a s  “a p a r i e n c i a s ”  
( po r  l a  e x pe r i e nc i a  hum a na ) .  E n  n i n gu na  de  e l l a s  pa r e c e  ha b e r  l a  
p o s i b i l i da d  de  c on f i rm a r  l o s  r e su l t a do s  po r  c om pa ra c i ón  c o n  u na  
r e a l i da d  c om p l e t a m e n t e  e x t r a e xpe r i e nc i a l .  P o r  o t ro  l a do ,  A r i s t ó t e l e s  
n o  l a m e n t a  l a  a u se nc i a  de  s e m e j a n t e  c r i t e r i o :  e n  e fe c t o ,  l o s  l í m i t e s  de  
l a  e xpe r i e nc i a  son  t a m b i é n ,  s e gún  é l ,  l o s  l í m i t e s  de l  d i s c u r so  y  de l  
pe n sa m i e n t o…” 335.  
 
E n  e se  c o n t e x t o ,  l a  j u s t i f i c a c i ó n  de   l o s  de r e c ho s  f u nda m e n t a l e s  e n  
c o nd i c i one s  de  d i gn i da d  que  ga r a n t i c e n  s u  de sa r ro l l o ,  e n  pa l a b ra s  de   
P r i e t o  Sa nc h i s ,  e x i ge n  su s t i t u i r  l a  c o nc e pc i ón  a b s t r a c t a  de l  
i nd i v i du o ,  “q ue  d i bu j a ba  un  su j e t o  de  de r e c ho s  c o n  f i gu ra  h um a na ,  
pe ro  s i n  s ub s t a nc i a   c o rp ó re a ”  po r  l a  de  una  c onc e pc i ó n  i n t e g ra l  de  
pe r so na 336.  Se  a g re ga  a  e s t a  a f i rm a c i ón ,  una  no c i ón  qu e  r e c ono z c a  que  
l a  pe r s ona  e s  c ue rp o ,   m e n t e  y  r e l a c i one s  s oc i a l e s ,  e s t o  e s ,  una  
pe r so na  c u ya  m e n t e  de j a  de  s e r  u na  c ua l i da d  i n t r í n se c a  de l  s e r  
                                                     
334 D E N E T,  D a n i e l ,  L a  p e l i g r o s a  i d e a  d e  D a r w i n ,  E v o l u c i ó n  y  s i g n i f i c a d o s  d e  l a  
v i d a ,  Tr a d .   C r i s t ó b a l  p e r a  B l a n c o -  M o r a l e s ,  C í r c u l o  d e  L e c t o r e s ,  p r i m e r a  
e d i c i ó n  B a r c e l o n a ,  1 9 9 9 ,  p á g  2 1  
 
335 N U S S B A U M ,  M a r t h a  C .  L a  t e r a p i a  d e l  d e s e o .  Te o r í a  y  p r á c t i c a  e n  l a  é t i c a  
h e l e n í s t i c a ,  P a i d o s ,  B a r c e l o n a ,  2 0 0 3 ,  P á g . 9 0 .  ( T h e  t h e r a p y  o f  D e s i r e .  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  i n  H e l l e n i s t i c  E t h i c s ,  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 4 ) .   P a r a  
A r i s t ó t e l e s  c o m e n t a  l a  f i l o s o f a ,  l a  é t i c a  y  l a  p o l í t i c a  e n  s u s  r e f l e x i o n e s  y  e n  s u  
p e d a g o g í a  d e b e n  t e n e r  u n a  f i n a l i d a d  n o  s o l a m e n t e  t e ó r i c a  s i n o  p r á c t i c a .  S o b r e  l a  
m a n e r a  c o m o  l a  t e o r í a  d e b e  a r t i c u l a r s e  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  p r á c t i c a s ,  c u y o  f i n  n o  
e s  o t r o  q u e  e l  c o n t r i b u i r  a   l a  v i d a  b u e n a ,   a  l a  m a n e r a  c ó m o  s e  d e b e n  f i j a r  y  
p e r s e g u i r  l o s  o b j e t i v o s  p r á c t i c o s  a c e r c a  d e  l a  v i d a  b u e n a  q u e  s e  d e b e n  
a r g u m e n t a r .  
336 P R I E T O  S A N C H I S ,  L u i s ,  E s t u d i o s  s o b r e  d e r e c h o s  F u n d a m e n t a l e s ,  D e b a t e ,  
M a d r i d ,  1 9 9 0 ,  p á g .  4 3 .  
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h um a n o  y  s e  r e c on oc e  c om o  e f e c t o  de  un  l a r go  c a m i no  e vo l u t i vo  de  l a  
h um a n i da d  y  s u s  r e l a c i one s ,  e s t o s  e s ,  de be  e s t a r  a r t i c u l a d a  c on  un  
e n t o r no   soc i a l ,  p o l í t i c o ,  e c o nóm i c o ,  c u l t u r a l  y  e c o l ó g i c o  q ue  
p o s i b i l i t e  y  ga r a n t i c e  una s  c ond i c i o ne s  v i t a l e s  m í n i m a s ,  que  l a  r a z ón  
de j e  s e r  t r a t a da  s i m p l e m e n t e  “  c om o  u n  m é t o do ,  una  e s t r a t e g i a  p a r a   
m a x i m i za r  e l  c o noc i m i e n t o  y  l a  c o n se c uc i ón  de  nue s t r o s  f i ne s  
ú l t i m o s” .  E s t a  m i r a da  i m p l i c a  u na  r e de f i n i c i ón  de  l o  que  se  c on s i de r a  
p ro p i o  de  l a  r a z ón  a nc l a r l a  e n  s u  c on d i c i ón  c o r po ra l ,  e n  l o  m á s  
r e l e va n t e  de  l a  c o nd i c i ó n  hum a na  s u  c u e rp o  y  s u s  e m oc i o ne s  e n t r e  
e l l a s  e spe c i a l m e n t e  l o s  a fe c t o s  q ue  ha n  pe rm i t i do  una  e vo l uc i ó n ,  u na  
c i v i l i da d  y  u na  c o nv i ve nc i a  m á s  r e l a c i o na l  y  s oc i a l  o r ga n i z a da  d e  l o s  
p ue b l o s .  E n  l o s  i n t e n t o s  de   a p ro x i m a c i ó n  a  una   v i s i ó n  i n t e g ra l  de  l a  
pe r so na  y  l o s  de r e c ho s  fun da m e n t a l e s ,  e l  p ro f e so r  Pe c e s - Ba r ba ,   
p ro po ne  a r t i c u l a r  l a  r e f l e x i ón  é t i c a  c om o  l a  j u r í d i c a  c o n  l a  i nc i de nc i a  
de  l o s  fa c t o r e s  e c onóm i c o s ,  s oc i a l e s  y  c u l t u r a l e s .  A  e s t o s  fa c t o r e s  l o s   
c o n s i de r a  i n d i spe ns a b l e s  pa r a  e l   c o nc e p t o  y  fu nda m e n t o  d e  l o s  
de r e c h o s  que  ha ga n  p os i b l e  l a  d i gn i d a d  de  l a s  pe r sona s  c o n s i de r a da s  
m o r a l e s 337.  Au nq ue  é s t a  v i s i ón  a m p l í a  e l  a l c a nc e  de  l o s  m i sm o s  a  
e s fe r a s  m á s  c om p re n s i va s  d e  m a rc o  c o n t e x t ua l ,  l a  a de c ua c i ón  a  l a  
r e a l i da d ,  de sde  e sq ue m a s  ne t a m e n t e  r a c i o na l e s  y  a r gum e n t a t i vo s  
s i gue  p r e se n t a ndo  p ro b l e m a s   q ue  m a n t i e ne n  e l  h i a t o  de  c o be r t u r a ,  
p ue s   l a   r a c i o na l i da d  c om o  c onc e p t o  c o n t i núa   sob re p on i é n do se  c on  
i nd i f e r e nc i a  a  l o s  de se o s  y  a  l a s  p o t e nc i a s  de l   c ue rp o ,  c om o  pa r t e  de  
l a s  c a pa c i da de s  a r gum e n t a t i va s .  A va n z a r  e n  l a  c o n t e x t ua l i za c i ón  de  
l o s  de r e c ho s  fu nda m e n t a l e s  s i gn i f i c a   r e s i gn i f i c a r  l a s  t e o r í a s  
c o n t r a c t ua l i s t a s ,  e n  s u  o r i ge n ,  e n  l a  fo rm a  de  a b o r da r  l a  c o nd i c i ón  
h um a na ,  l a  c onc e pc i ón  a n t ro po l ó g i c a  i n d i v i dua l i s t a ,  pue s  e s  un  
h i po t é t i c o  q ue  t r a n s g r e d í  e l  o r i ge n  de  l a  p ro p i a  r e a l i da d  h um a na ,  su  
e spe c i f i c i da d ,  su  de pe nde nc i a  s oc i a l  y  s u  de f i n i c i ón  c o rp o ra l .  
 
C on  e l  p ro pó s i t o  de  su pe ra r  l o s  p r ob l e m a s  q ue  p r e se n t a  l a  t e o r í a  
ka n t i a na  d e  l a  a u t on om í a  r a c i ona l   i n d i v i d ua l ,  t a m b i é n   Jo hn  Ra wl s  
e n t r e  o t r o s ,  ha  p ue s t o  e l  a c e n t o  e n    l a  j u s t i c i a  c o m o  se n t i m i e n t o  y  
p r á c t i c a  soc i a l ,  p r i nc i p i o s  t e nd i e n t e s  a  r e so l ve r  l a s  de m a n da s  y  l o s  
i n t e r e se s  c o n f l i c t i vo s  e n  c i r c un s t a nc i a s  de  e sc a se z  m ode ra da ,  a s í  
c o m o  e l  p l u r a l i sm o  de  va l o r e s  y  l a s  c onc e pc i o ne s  c om pre he n s i va s  de l  
b i e n  pa r a  soc i e da de s  o rde na da s 338.   Ra wl s ,  a s um e  que  pa r a  i ng r e sa r  e n  
u na  s oc i e da d  pa r t i c u l a r  o  pa r a  e s t a b l e c e r  una  fo rm a  pa r t i c u l a r  de  
go b i e rn o ,  no  e s  n e c e sa r i o  pa r t i r  de l  c on t r a t o  o r i g i na l ,  s i no  m á s  b i en  
de  l a  i de a  d i r e c t r i z  de  q ue   l o s  p r i nc i p i o s  de  j u s t i c i a  pa r a  l a  
e s t r uc t u r a  bá s i c a  de  l a  soc i e da d  so n  e l  o b j e t o  de l  a c ue rd o  o r i g i na l :  
                                                     
337 P E C E S - B A R B A ,  G r e g o r i o  D D e r e c h o s  F u n d a m e n t a l e s .  Te o r í a  G e n e r a l ,  
U n i v e r s i d a d  C a r l o s  I I I  d e  M a d r i d ,   M a d r i d ,  1 9 9 5 ,  p á g .  3 9 - 4 0 .  
 
338 R AW L S ,  J o h n ,  Te o r í a  d e  l a  J u s t i c i a ,  M é x i c o ,  F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n ó m i c a ,  
1 9 9 5 ,  p á g .  1 5 3 .   A l e j a n d r o  S a h u i ,  J u i c i o ,  P r á c t i c a  y  J u s t i f i c a c i ó n .  Te s i s  
D o c t o r a l :  P a r a  u n a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  r a c i o n a l i d a d  p o l í t i c a .   I n s t i t u t o  d e  
D e r e c h o s  H u m a n o s  “ B a r t o l o m é  d e  l a s  C a s a s ”  U n i v e r s i d a d  C a r l o s  I I I  d e  M a d r i d ,  
M a d r i d ,  o c t .  2 0 0 3 .  
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 “ S on  l o s  p r i nc i p i o s  que  l a s  pe r so na s  l i b r e s  y  r a c i o na l e s  i n t e r e sa da s  
e n  p rom o ve r  s u s  p ro p i o s  i n t e r e se s  a c e p t a r í a n  e n  una  p o s i c i ón  i n i c i a l  
de  i gua l da d  c om o  de f i n i t o r i o s  de  l o s  t é rm i n os  fu nda m e n t a l e s  de  s u  
a soc i a c i ón .  E s t o s  p r i nc i p i o s  ha n  de   r e gu l a r  t od o s  l o s  a c ue rd os  
p o s t e r i o r e s ;  e s pe c i f i c a n  l o s  t i po s  de   c o ope r a c i ó n  soc i a l  q ue  se  
p ue de n  l l e va r  a  c a bo  y  l a s  f o rm a s  de  gob i e rn o  q ue  pue den  
e s t a b l e c e r se .  E s t e  m odo  de  c on s i d e r a r  l o  l l a m a r á  j u s t i c i a  c om o 
i m pa r c i a l i da d . 339”  
 
E n  l a  j u s t i c i a  c om o  i m pa rc i a l i da d ,  c u yo  ob j e t i vo  e s   una  c o nc e pc i ón  
de  l a  j u s t i c i a  que  ge ne ra l i c e   y  l l e ve  a  u n  n i ve l  m á s  e l e va do  de  
a b s t r a c c i ó n  l a  t e o r í a  de l  c o n t r a t o  soc i a l ,  Ra wl s ,  a sum e  
i m p l í c i t a m e n t e  e l  i nd i v i du a l i sm o  q ue  s e  e xp r e sa  e n  l a s  t e o r í a s  
c l á s i c a s ,  l o  q ue  i m p l i c a  a c e p t a r  l a  h i pó t e s i s   d e  l a  na t u r a l e za  
a n t ro poc é n t r i c a  i n d i v i d ua l i s t a ,  m a n t e ne r  e l  o r i ge n  de  l a  na t u r a l e za  
h um a na ,  a s í  c om o  su  i gua l   l i b e r t a d  p r e v i a ,  que  c o r r e sp onde  a  l a  i de a  
de l  e s t a do  na t u r a l  de  l a  t e o r í a  t r a d i c i o na l  de l  c on t r a t o ;  f u n da m e n t o  
de l  p a s o  a  l a  s oc i e da d ,  e se  e s t a d o  h i po t é t i c o  p ro p i o  de l  e s t a d o  na t u r a l  
c o nd uc e  a  u na  c i e r t a  s i t ua c i ó n  de  l a  j u s t i c i a ,  e n  l a  que  p r á c t i c a m e n te  
l a s  pe r s ona s  no  c on oc e n  su s  c onc e pc i o ne s  a c e r c a  de l  b i e n ,  n i  s u s  
t e nde n c i a s  p s i c o l óg i c a s  e s pe c i a l e s .  E n  e se  e s t a d o  sup ue s t o  “ l o s  
p r i nc i p i o s  de  l a  j u s t i c i a  s e  e sc o ge n  t r a s  e l  ve l o  de  l a  i gn o r a n c i a ” ,  
a f i rm a  Ra wl s ,  pe r o  c o m o  t o do s  e s t á n  s i t ua do s   de  m a ne ra  s e m e j a n t e ,  
n o  da n  ve n t a j a  a  n i n gu no ,  po r  l o  q ue  l o s  p r i nc i p i o s  de  j u s t i c i a  s e r á n  
e l  r e s u l t a d o  de  u n  a c ue r d o  o  c o n ve n i o  j u s t o ,  e q u i t a t i vo ,  e n  t a n t o  l a s  
pe r so na s  son  se r e s  m ora l e s  p l e na s ,  s e r e s  r a c i ona l e s  c on  s u  p r op i o s  
f i ne s .  
 
 La  p r opu e s t a  de  Ra wl s ,  de  l a  j u s t i c i a  c o m o  i m pa r c i a l i da d  e n  l o s   
t é rm i n os  p l a n t e a do s ,  a po r t a  e l e m e n t o s  pa r a  a va n za r  e n  e l  c a m i no  de  
l a  i gua l da d  m a t e r i a l ,  a sum e  l a  c o nd i c i ó n  r a c i o na l ,  a un que ,  n o  ha c e  
r e f e r e nc i a  a  que  é s t a  e n  bue na  pa r t e  e s t a  c on d i c i o na da  p o r  l a s  
e s t r uc t u r a s  c o rpó re a s  q ue  n os  de f i ne n ,  c om o  hom bre s  y  c om o  
m u j e r e s ,  a s í  c om o  l a s  m ú l t i p l e s  i de n t i da d e s .  C re e m os   que  a s um i r  u n  
s u j e t o  c o rpo r i za do  e n  s u s  f unc i one s  m e n t a l e s ,  a yu da  a  f un da m e n t a r  
l a s  c on c e pc i one s  de  j u s t i c i a ,  po rq ue  l o s  i nd i v i d uo s  y  e l  de s a r ro l l o  de  
s u s  c a pa c i da de s  y  po t e nc i a l i da de s  e s t á n  e n  b ue na  m e d i da  i n t e r ve n i da s  
p o r  l a  fo rm a  e n  que  no s  ha c e m o s  su j e t o s ,  po r  e l  e n t o r no ,  l a  e vo l uc i ó n  
y  l a  m i sm a  c u l t u r a  que  va n  de f i n i e n do  l o s  r a s go s  soc i a l e s  y  l a s  
f o rm a s  c om o  se  e xp re sa n  l a s  d i ve r sa s  s ub j e t i v i da de s  de n t ro  de  l o s  
c o n t e x t o s .  Con  e l l o  s e  c o n t r i bu ye  a  e s t a b l e c e r  l o s  f a c t o r e s  q ue  da n  
o r i ge n ,  p o r  e j e m p l o  a  l a  de s i gua l d a d  soc i a l  y  e c o nóm i c a  e n  e l  
t r a t a m i e n t o  de  l a s  m u j e r e s .  E n  pa r t e ,  t oda v í a  l a  e x i s t e nc i a  de  e sa   
de s i gua l da d ,  c o r r e sp on de  a  i n t e r e se s  de  po de r  y  p r á c t i c a s  c u l t u r a l e s  
q ue  ha n  p ue s t o  e l  a c e n t o  de l  p roc e so  de l  c o noc e r  e n  l a s  c a p a c i da des  
r a c i on a l e s   y  a  e s t a s  c o n  p r e f e r e nc i a  e n  e l  s e xo  m a sc u l i n o ,  l o  c ua l  
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i m p l i c a  un  g r a n  e s fu e r z o  soc i a l  p o r  pa r t e  de  l a s  i n s t i t uc i one s ,  l o s  
h om b re s  y  l a s  m u j e r e s  pa r a  c a m b i a r  e so s  pa t r one s  y  e so s  
e s t e r e o t i po s .  
 
 E n  l a  ba s e  d e l  de s a r ro l l o  s oc i a l  y  po r  t a n t o  e n  l a  ba se  de l  de sa r r o l lo  
de  l a s  c a pa c i da de s  i nd i v i d ua l e s  s e  p l a sm a  l a  de s i gua l da d .  La  
d i s t r i b uc i ó n  de  r e c u r so s  r e spo nde  a  e s t a  s i t ua c i ón  c u l t u r a l ,  s i n  t e ne r   
e n  c ue n t a  que  e sa  h i p ó t e s i s   n o  r e c o ge  l a  i nd i v i d ua l i da d  de  l a  
c o m p l e j i da d  hum a na  e n  s u  d i m e n s i ó n  r e a l ,  po r  l o  q ue  r e s u l t a  
c o n ve n i e n t e  c on s i de r a r ,  l a  f o rm a c i ón  soc i a l  de  l a  m e n t e  y  su s  
i m p l i c a c i one s  pa r a  l a  a c e p t a c i ón  de  un os  p r i nc i p i o s  de  j u s t i c i a   
p r e v i o s   q ue  a l c a nz a r í a n  m a yo r  j u s t i f i c a c i ón  y  r a z ona b i l i da d  e n  l a  
m e d i da  e n  que  t oda s  l a s  p e r so na s  p ue da n  a c o ge r  m á s  a l l á  de l  
c o n t r a c t ua l i sm o  de  Rou s se a u ,  l a  f o rm a  c om o  no s  h a c e m o s  s u j e t o s  
pa r t i e ndo  de  nue s t r a  c o nd i c i ón  soc i a l ,  d e  l a  d i f e r e nc i a  s e x ua l ,  a s í  
c o m o  l o s  d i s t i n t o s  a c u m ul a do s  h i s t ó r i c o s  y  s a be re s  que  da n  c ue n t a  de   
l a s  n ue va s  c o n f i gu ra c i on e s  soc i a l e s  que  c on fo rm a n  l a  soc i e da d ,  lo  
c u a l  de f i ne  e l  de sa r ro l l o  de  l a  pe r s ona l i da d  c om o  i n d i v i du o s  
e spe c í f i c o s  c o n  f i ne s  pa r t i c u l a r e s  y  d i ve r s o s .  
 
A n t e  l a s  d i f i c u l t a de s  pa r a  s upe ra r  l a s  de b i l i da de s  que  p r e se n t a  e l  
c o n t r a c t ua l i sm o   s e  a b r e n  nue va s  p os i b i l i da de s  q ue  se  p ró x i m a s  a  
n oc i o ne s  m á s  i n t e g ra l e s  de l  s e r  hum a n o :  c u e rp o  m e n t e ,  r e l a c i o ne s  
s oc i a l e s ,  a s í ,  c om o  u n  c o nc e p t o  de  l i be r t a d  que  va ya  m á s  a l l á  de  l a  
n o  i n t e r fe r e nc i a  a  u na  l i be r t a d  v i s t a  c o m o  no  d om i na c i ó n  y  a  l a s  
p o s i b i l i da d  de  i n t e r ve n i r  e n  l o s  p roc e so s  e c o nóm i c os  
i nd i v i du a l i s t a s 340.   
 
P r om o ve r   un o s  de r e c ho s  h um a n o s  que  se  a r t i c u l e n  c o n  e l  su j e t o  
c o rp o ra l   y  s u s   c on t e x t o s ,  e n  c o nd i c i o ne s  de  e x i g i b i l i da d  m í n i m a  de  
ga r a n t í a  de  b i e ne s  bá s i c o s  v i t a l e s ,  de  l o s  que  da n  c ue n t a  l o s  de r e c ho s  
e c onóm i c o s ,  soc i a l e s  y  c u l t u r a l e s 341 de  t a l  f o rm a  q ue  c on t r i bu ya n  a l  
de sa r r o l l o  i n t e g ra l  de l  s e r  h um a n o .  U na  c o nc e pc i ón  i n t e g ra l   que  
a b a nd one  l a  t e nde nc i a  a  e x p re sa r se  una  d ua l i d a d  c o nc e p t ua l  y   t r a t e  
a l  s e r  h um a n o  c om o  t o t a l i da d .  Una  noc i ón   que   a nc l e   l a   i d e a  de  
d i gn i da d  y  l o s  de r e c h o s  h um a n o s  e n  u n  s u j e t o  p os i c i ona do  c o r po r a l  y  
s oc i a l m e n t e .  Una  n oc i ó n  c o rp o re i za da  de l  su j e t o  h i s t ó r i c o  que  
r e c on oc e  l a  f i n i t u d ,  l a  f r a g i l i da d  hum a n a  y  l a   de pe n de nc i a  de  lo  
s oc i a l ,   c om o  pa r t e  de  l a  po t e nc i a  q ue  t r a e n  l o s  c ue r po s  pa r a  
r e a c c i o na r  de sde  s u  p r op i a  s ub j e t i v i da d  a  l a  c o ns t ruc c i ón  s oc i a l ,  que  
s e  ha c e  de  l o s  r o l e s  que  se  a s i gna n  a  hom bre s  y  m u j e r e s ,  su s  
i de n t i da de s  y  s u  ge ne ro .  U n  s u j e t o  e m p í r i c o ,  u n  s u j e t o  s i t ua do  que  
                                                     
 340 H E R N Á N D E Z ,  A n d r é s .  R e p u b l i c a n i s m o  c o n t e m p o r á n e o ,  I g u a l d a d ,  d e m o c r a c i a   
d e l i b e r a t i v a  y  c i u d a d a n í a ,  S i g l o  d e l  H o m b r e  E d i t o r e s ,  C I D E R ,   - c o m p i l a d o r -  
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341 L u i s  P r i e t o  S a n c h i s ,   e d .  D e b a t e ,   M a d r i d ,  1 9 9 4 , 1 ª .  e d .  1 9 9 0 ,  p á g .  5 2 .   
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a yu de  a  ve r  l o s  de r e c ho s  funda m e n t a l e s ,  c om o  de re c ho s   q ue  po r  
p ro ve n i r  de  l o  s oc i a l ,  s u  fu nda m e n t o  e n  l a  l i be r t a d ,  de j a  de  s e r  una  
l i be r t a d  a u t ón om a  de s p re nd i da  de  s u s  c o nd i c i o na m i e n t o s  
a n t ro po l ó g i c o s ,  s oc i a l e s  y  c u l t u r a l e s  y  que  se  a s um e  c om o  l i be r t a d  
s oc i a l ,  e s  de c i r  c om o  a q ue l l a  qu e  i m p l i c a  r e s po n sa b i l i da d  soc i a l -  
de be re s  c on  l a  c om u n i da d -  y  m á s  a l l á  de   l o s  l o g r os  pe r so na l e s  
e x c l u s i v i da d  de l  p r i nc i p i o  d e  i n d i v i dua l i da d .  Lo s  d e r e c h o s  
e c onóm i c o s ,  soc i a l e s  y  c u l t u r a l e s  s o n  v i s t o s  c om o  de re c ho s  
fu n da m e n t a l e s .  F r e n t e  a  l a  r e s pon sa b i l i d a d  e n  t é rm i no s  de  
A b ra m o v i c h  y  Co ur t i s ,  é s t a   pue d e  se r  t r a duc i da  e n   e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  de :  
 
 “ L i m i t a c i one s  a l  p r i nc i p i o  de  a u t o nom í a  de  l a  vo l u n t a d .  Lo s  
m e c a n i sm o s  t í p i c os  de l  de r e c ho  soc i a l  e n  e s t a  m a t e r i a  s on  va r i o s :  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  de  m í n i m o s  de  i n t e r é s  pú b l i c o  i n d i spo n i b l e s  po r  l o s  
i nd i v i du o s ,  fu nda dos  e n  l a  ne c e s i da d  de  p r o t e c c i ón  de  va l o r e s  t a l e s  
c o m o  l a  s a l ud ,  l a  s e gu r i da d ,  l a  d i gn i da d ,   p o r  e j e m p l o  e l  l l a m a d o  
“ o rde n  p úb l i c o  l a b o ra l ”  o  e l  “o rde n  p úb l i c o  d e  c on s um o” ,  l a  n u l i dad  
de  c l á u su l a s  c o n t r a c t ua l e s  c on s i de r a da s  a bu s i va s  o  e nga ño sa s ,  e l  
c o n t r o l  e s t a t a l  (  a  p r i o r i  y   a  po s t e r i o r i )  de  l a  o f e r t a  p úb l i c a  de  
b i e ne s  y  s e r v i c i o s ,  e t c . 342”  
 
E l  c onc e p t o  de  s u j e t o  de  m e n t e  c o r po r i z a da ,  da da  su  c o nd i c i ón  soc i a l  
c o m o  c a t e go r í a  c om p l e j a ,   e nc i e r r a  u na  c onc e p c i ón  a c e r c a  d e  a l gu i e n  
a  qu i e n  se  l e  r e c on oc e  e n  l a  p l e n i t ud  de  su s  de r e c ho s  b i e n  c om o 
h om b re  o  c om o  m u j e r  s e gún  su s  d i f e r e n t e s  i de n t i da de s 343.   U n  su j e t o   
q ue  c o n t r i bu ya  a  l a  c o n s t r uc c i ó n  de l  m o de l o  i n t e g ra l  de  l o s  de r e c hos  
h um a n o s 344.  Lo s  de r e c h o s  de  c a r á c t e r  i n t e g r a l  s e  ha n  i d o  a m p l i a nd o  en  
l a  m e d i da  e n  que  l a s  l uc ha s  de  l o s  p ue b l o s   h i s t ó r i c a m e n t e  ha n  
ve n i d o   r e c l a m á nd o l os  y  e x i g i e n do  t a n t o  su  r e c o noc i m i e n t o ,  c om o  s u  
p ro t e c c i ón  y  ga r a n t í a .  E l  de r e c ho  a l  de sa r ro l l o ,   v i s t o  c om o  un  
de r e c h o  de  l o s  pue b l o s ,  e spe c i a l m e n t e  de  l o s  m e n os  f a vo re c i do s  e n  e l  
r e pa r t o  e c on óm i c o ,  f ue  f i na l m e n t e  r e c onoc i do  p o r  l a  A sa m bl e a  
G e ne ra l  de  l a  ON U ,  e n  19 79 ,  de s p ué s  de  a m p l i o s  de ba t e s  y  
e x i ge n c i a s .   Luc ha s  de  l o s  pue b l o s  que  s e  ha n  i do  c onc re t a n do  so b re  
t odo  e n  e l  m a rc o  de  l a s  p ro fun da s  t r a n s fo rm a c i one s   e c o nóm i c a s ,  
p o l í t i c a s ,  soc i a l e s  y  c u l t u r a l e s  que  ho y  a t r a v i e sa n  l a s  s oc i e da de s  
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d e r e c h o s  e x i g i b l e s ,  M a d r i d ,   e d .  Tr o t t a ,   2 0 0 2 ,  p á g .  5 5 .  
 
343 C f r .  S A N TA N A ,  M A RTA ,  P r e t e n s i o n e s  d e  m a y o r i d a d  e n  u n  s u j e t o  d i s c u l p a d o .  
E n  e l  t e x t o  Tr a b a j o  S o c i a l  y  l a s  n u e v a s  c o n f i g u r a c i o n e s  d e  l o s  s o c i a l .  S e m i n a r i o  
I n t e r n a c i o n a l  –  M a e s t r í a  e n  Tr a b a j o  S o c i a l  1 6 - 1 9  d e  m a y o  d e  2 0 0 1 ,   e d .  E s p a c i o ,   
B u e n o s  A i r e s ,  2 0 0 3 ,  p á g .  1 2 7 .   
 
344 P a r a  G R E G O R I O  P E C E S  B A R B A  e s  f o r z o s o  r e c o n o c e r   q u e  a  l a  i d e a  d e  
f o r m a c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s ,  h a n  c o n t r i b u i d o  t a n t o  e l  l i b e r a l i s m o ,  
c o m o  l a  d e m o c r á t i c a  y  l a  s o c i a l i s t a ,  p o r  e l l o  a f i r m a  q u e  “ E l  m o d e l o  i n t e g r a l  d e  
l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s ,  q u e  r e c h a z a  l o s  r e d u c c i o n i s m o s ,  s u p o n e  a c e p t a r  u n a  
m o r a l i d a d  d e  l a  l i b e r t a d  y  d e  l a  i g u a l d a d  q u e  s e  v a  f o r m a n d o   e n  l a  h i s t o r i a  d e l  
m u n d o  m o d e r n o … ”  i b i d e n ,  p á g ,  5 7 .  
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c o m p l e j a s .  S i n  e m ba r go  l a s  soc i e da de s  m o de r na s  po ne n  e n  pe l i g ro  l a  
ga r a n t í a  de  l o s  de r e c ho s  s oc i a l e s ,  e c on óm i c o s  y  c u l t u r a l e s .  E n  l a s  
ú l t i m a s  dé c a da s  s e gún  Fe r r a j o l i ,  h a n  s i do  ob j e t o  de  a t a que s  y  
r e s t r i c c i o ne s  c r e c i e n t e s  e n  c a s i  t o do s  l o s  pa í se s  de  Oc c i de n t e ,  c u ya  
c o n s t i t u c i on a l i da d ,  a s í  c om o  l a s  po l í t i c a s  de  b i e ne s t a r ,  h a n  s i do  
p ue s t a s  e n  d i sc u s i ón  a  r i e s go  d e   ve r se  c om p rom e t i da s 345.  
 
E l  i n t e n t o  de  a p ro x i m a c i ón  a  un  c o nc e p t o  de  su j e t o  c o rp o ra l  soc i a l ,  
n o s   da  una  c l a ve  m á s  pa r a  r e fo rm u l a r  y  a m p l i a r   l a  fu nda m e n t a c i ón  
de  l o s  de r e c ho s  de sde  una  c onc e pc i ó n  m á s  i n t e gra l  de  l a  pe r s ona ,  que  
a l  s i t ua r se   e n  e l  c ue rp o  a yu d a  a  r e c on oc e r  e n  pa l a b ra s  de  Ma r ga r i t a  
M .  Va l dé s ,  que  l a s  d i fe r e nc i a s  que  n o s  c a r a c t e r i za n  c om o  se r e s  
h um a n o s  h i s t ó r i c o s ,  ha n  s i do  c o n ve r t i da s  e n  i n v i s i b l e s  u  oc u l t a da s  
p o r  l a s  r e l a c i one s   de s i gua l e s  ba sa da s  e n  e s que m a s  dua l i s t a s  so b re  l a  
na t u r a l e za  h um a na ;  po r  e j e m p l o  e n  c ua n t o  a  hom bre s  y  m u j e r e s  s e  
r e f i e r e ,  e n t r e  t e o r í a  y  p r a x i s ,  e n t r e  c ue rp o  y  m e n t e ,  e n t r e  r i c o s  y  
p ob re s ,  e n t r e  n o r t e  y  s u r ,   h a n  l e g i t i m a do  e l  s i s t e m a  de  po de r  
i m pe ra n t e .  I n t e n t a r  r e duc i r  l a s  po l a r i za c i one s  t a n t o  f í s i c a s  c om o 
c o nc e p t ua l e s  que  da n  o r i ge n  a  de s i gua l da de s  e s  una  de  l a s  d i fe r e nc i a s  
q ue  m a r c a  l a  r e a l i da d  de l  su j e t o  c o r p o r a l .  E n  e s e  s e n t i d o ,  de l  
t r a t a m i e n t o  h i s t ó r i c o  q ue  se  ha  da d o  a  l a s  m u j e r e s   s e  de sp re n de  que :  
 
“ A l  r e c ha za r  l a  d i c o t om í a  e n t r e  e l  he c ho  y  e l  va l o r ,  o  e n t r e  l a s  
n oc i o ne s  de sc r i p t i va  y  e va l ua t i va ,  l l e ga m o s  a  c om p re n de r  q ue   
n ue s t r o  c onc e p t o  de  l a  na t u r a l e za  hum a na  e s t á  c a r ga d o  de   
s i gn i f i c a do  m ora l .  Co nc e p t o s  c om o  “ d i gn i da d” ,  “ i gua l da d” ,  
“ a u t on om í a ”  y  “ l i be r t a d” ,  pa r e c e n  i n se pa r a b l e s  de  n ue s t r a  i de a  a c e r c a  
de  l a  na t u r a l e za  hum a na .  É s t a  po r  su pue s t o ,  n o  n os  p ro po rc i o na rá  
“ n i n gún  pa t r ón  l o  ba s t a n t e  e s pe c í f i c o  de l  c u r so  de  una  v i da  h um a na ” ,  
pe ro  se r á  su f i c i e n t e  pa r a  l a  p r e se n t a c i ón  y  e x p l i c a c i ó n  de  l a  
i n j u s t i c i a   ha c i a  l a  m u j e r  qu e  su r ge  p o r  l a  d i v i s i ón  se xu a l  o b l i ga t o r i a  
de  l a  a c t i v i da d” 346.  
 
T o m a r  c om o  pun t o  de  i n i c i ó   l a  d i fe r e nc i a   e n t r e  hom bre s  y  m u j e r e s ,  
de s de  u na  pe r s pe c t i va  c o r po ra l  s oc i a l  j un t o  c on   l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
q ue  no s  i nd i v i d ua l i z a n  se gún  l a s  d i s t i nc i one s  po r   s e xo ,  r a z a ,   c o l o r ,  
i d i om a ,  r e l i g i ó n ,  op i n i ón  p o l í t i c a  o  de  c ua l qu i e r  o t r a  í nd o l e ,  o r i ge n  
na c i on a l  o  soc i a l ,  ge n e ra c i ona l ,  e t n i a ,  c u l t u r a ,  i de n t i da d  o  d i f e r e nc i a  
s e x ua l ,   po s i c i ón  e c o nóm i c a ,  n a c i m i e n t o  o  c u a l q u i e r  o t r a  c o nd i c i ón ,  
c o n t r i b u ye  a l  p r opós i t o  de  a po r t a r   a l  de ba t e   que  t i e nde  a  r om pe r  l a  
l ó g i c a  q ue  i m p i de  c a p t a r  l a s  d i fe r e nc i a s  que  s e  oc u l t a n  ba j o  l a  
p r e m i sa  de  una  i gua l da d  fo rm a l  r e c ono c i da  a  t o da s  l a s  pe r so na s ;  y  de  
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u na  un i ve r sa l i da d  a b s t r a c t a  qu e  se  a pa r t a  de  l a s  c i r c un s t a nc i a s  y  
e x pe r i e nc i a s  c o nc r e t a s  q ue  r ode a n  l a s  d i s t i n t a s  s i t ua c i o ne s  a  q ue  n o s  
e n f r e n t a m o s  d i a r i a m e n t e  c om o  hom bre s  y  c om o  m u j e r e s .  
 
P o r  l o  t a n t o  e s  ne c e s a r i o  f om e n t a r  u na  pe da go gí a  de  l a  c o ope ra c i ón  y  
de l  c u i da do  de  l a  v i da  i nd i v i d ua l  y  c o l e c t i va ,  a sum i da  c om o  u n  t od o ,  
pa r a  que  u na  ve z   s a t i s fe c ha s  l a s  c o nd i c i o ne s  m a t e r i a l e s  bá s i c a s  de  
e x i s t e nc i a  s e  p ue da  a s p i r a r  a l  l i b r e  de s a r ro l l o  de  l a  pe r so na l i da d ,  o  
a ú n  no  s i e n do  p os i b l e  que  e l  e s t a do  l a s  ga r a n t i c e ,  y  a sum i r  que  l a s  
pe r so na s  i n t e r a c t úa n  c on  e l  m e d i o  t r a n s fo rm a ndo  s u  se r  y   e l  m u nd o ,   
e n  e l  p r oc e so  de  r e so l ve r  su s  p ro p i a s  p r ob l e m á t i c a s  y  s u s  p rop i as  
f o rm a s  de  s ub s i s t i r .   
 
I gu a l m e n t e  e s  f u nda m e n t a l ,  l o gr a r  c a m b i os    que  pe rm i t a n  de sa r r a i ga r  
l a s  c o nc e pc i one s  t r a d i c i o na l e s  de  i de n t i f i c a c i ó n  de  l o s  c ue rp o s  que  
l o s  c on t ro l a n  y  s om e t e n  su t i l m e n t e  a  fo rm a s  soc i a l e s  que   p r e t e nde n  
h om o ge n i za r l o s .  Ha y  q ue  r e m o ve r  l a  ge o g ra f í a  c o rp o ra l   y  c o nc e p t ua l  
q ue  oc u l t a  l a s  d i f e r e nc i a s  y  l a s  ne u t r a l i za  ba j o  l a  p r e m i sa  de  un  
m o de l o  de  i gu a l da d  un i ve r sa l  y  n e u t r a l ,  c u yo s  e f e c t o s  ope ra n  so b re  
l o s  c ue rp os  de  h om b re s  y  m u j e r e s  y   ge ne ra n  una  s ub j e t i v i da d  q ue ,  
a u nq ue  c on  r a s gos  p r op i o s ,  r e sp onde  a  e s t r uc t u r a s  c u l t u r a l e s  
e m i n e n t e m e n t e  pa t r i a r c a l e s  c om o  e n  e l  c a so  e spe c i f i c o  de  l a s  m u j e r es  
a  qu i e ne s  s e  l e s  a s i gn a  e n  soc i e da de s  t r a d i c i ona l e s  r o l e s  p r i nc i pa l e s  
r o l e s  de  m a dre  y  e sp o sa .  C o n  l a s  i m p l i c a c i one s  que  e l l o  t i e n e  p a r a  l a  
r e p r od uc c i ó n  y  p r od uc c i ó n  de  l a s  c ond i c i o ne s  de  e x i s t e nc i a  s oc i a l ,  
d a da  l a  a c e p t a c i ó n  de  u na  c u l t u r a  a nd roc é n t r i c a  que  l a s  su bo rd i na  y  
l a s  som e t e  a  p r á c t i c a s  de  d e s i gua l da d  y  q ue  c on t r i bu ye n  a  m a n t e ne r  
l a  do m i na c i ón  s oc i a l .  
 
U na   c onc e pc i ó n  que  r e c onoc e  a l  c ue rpo  c om o  pe r s ona  t om a  e n  se r i o  
l a s  d i fe r e nc i a s  y  d a  e s pa c i o  a  nue va s  fo rm a s  de  s u b j e t i v i da d  
e x p re sa da s  e n  i de n t i da de s  que  e n  c o ns t a n t e  c a m b i o  p o r  e l  e n t r a m a do  
s oc i a l  c on ve nc i o na l  que  a yu da   r e s i gn i f i c a r  l a  v i da  s ob re  p r e m i sa s  de  
c o m pr om i so  c on  l o  soc i a l ,  s u  r e l e va nc i a  pe r so na l  y  s u s  r e l a c i o ne s  
m á s  i nm e d i a t a s .  
 
M a n t e ne r  una  su b j e t i v i da d  d i f e r e n t e ,  ún i c a  c r e a t i va  y  c on t r i bu t i va  a l  
c a m b i o ,   i m p l i c a  r e s i s t i r ,  c o n  v i go r  f í s i c o ,  e s p i r i t ua l ,  i d e o l ó g i c o .  
T e j e r  una  r e l a c i ón  d i ná m i c a  c on  o t r a s  pe r s ona s ,  pa r a  que  l a  
s u b j e t i v i da d   pue d a  e s g r i m i r  c i e r t a s  ve r da de s  é t i c a s  s i n  e n t r e ga r no s  a  
l a  pe r d i da  de  i de n t i da d  g l o ba l i za n t e  q ue  p ro m ue ve n  l a s  po l í t i c a s  
ne o l i be r a l e s  y  q ue  oc u l t a n  l a s  c ond i c i one s  de  de s i gua l da d  q ue  a l  
i n t e r i o r  de  l o s  c ue rp o s  a n i da n  e n  fo rm a s   c u l t u r a l e s  t r a d i c i ona l e s  e   
i nc i de n  e n  l a s   e x p re s i o ne s   pe r s ona l e s 347.   
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F r e n t e  a l  p roc e so  de  h om o ge n i za c i ón ,  c on se c ue nc i a  de l  p roc e s o  de  
m u nd i a l i za c i ó n  de  l a  c u l t u r a ,  l a  s u b j e t i v i da d  que  va  de  l a  a u t on om ía  
i nd i v i du a l  a  l a  a u t on om í a  soc i a l ,  d e v i e ne  de  l a  n a t u r a l e za  i n t e g ra l  de  
l a  c o nd i c i ón  h um a na .  La   a r t i c u l a c i ón  de  l o s  p l a ne s  i n d i v i d ua l e s  c on  
p ro pue s t a s  c o l e c t i va s ,   m a n i f i e s t a s   e n   l a  c o ns e c uc i ón  de   una  m a yo r  
c a l i da d  de  v i da ,  e n  l a   s a t i s f a c c i ón  de   ne c e s i da d e s  soc i a l e s ,  
e c onóm i c a s ,  c u l t u r a l e s  y  de  u na  c on s o l i da c i ón  de  l o s  de r e c h o s  
h um a n o s  i n t e g ra l e s ,  s on  pa r t e  de  l a  c on t r i b uc i ó n  que  pue de n  ha c e r  l a s  
t e o r í a s  que  a va n za n  e n  l a  c o rp o r i za c i ón  e l  su j e t o  y  s u  d i gn i da d .  
 
E s t a s  p r e m i sa s  c ons t i t u ye n  un  p roc e so  que  t r a sc i e n de  l a  de m a nda  
pa r t i c u l a r  de  l o s  de r e c ho s ,  qu e  se  ve í a n  m a t e r i a l i za do s   e n  l a s  c a u sa s   
pa r t i c u l a r e s  de  h om b re s  y  m u j e r e s ,  e n  a l go  p o r  a l c a n za r  
i nd i v i du a l m e n t e  p o r  l o g r os   v i nc u l a do s  c o n  l a  c o l e c t i v i da d  y  l a  
s a t i s fa c c i ón  de  su s  ne c e s i da de s  e  i n t e r e se s .  E s t e  p roc e s o   r e l a c i o na l ,    
e x i ge  un  c a m i no  de  r e t o r no  a l  s e r  h um a n o ,  a  s u  p o t e nc i a  i n t e r i o r ,  a  
s u s  de se o s ,  s u s  i n t u i c i o ne s ,  s u s  e m oc i o ne s  y  s e n t i m i e n t o s ,  q ue  s on ,  
e n  d e f i n i t i va  l a  ba s e  pa r a  e s t a b l e c e r  r e l a c i o ne s  d i a l o ga n t e s  c on  e l  
e n t o r no ,  e l  de ve n i r  d i a l é c t i c o  y  c o ns t a n t e  de  e x pe r i e nc i a s   qu e  dan  
fo rm a  a  l a  s ub j e t i v i da d  s oc i a l ,  e xp l i c i t a d a  e n  c on t e x t o s  de t e rm i na do s ,  
a s í  c om o  a l  de sa r ro l l o  de  l a s  c a pa c i d a de s  e n  p l e n i t ud .   
 
A  p ro pó s i t o   de  l a s  c o nd i c i on e s  c on t e x t ua l e s  que  da n  fo rm a  a  una  
s u b j e t i v i da d  e qu i va l e n t e  pa r a  h om bre s  y  m u j e r e s  s i n  de s i gua l da d e s  y  
o p re s i one s  ha y  q ue  c r e a r   c om o  p r op one  Vi c t o r i a  Se n dó n  de  Le ón  “u n  
m u nd o  s i m bó l i c o  e n  e l  que  l a  d i f e r e nc i a  s e a  s i gn i f i c a t i va  y  
r e l e va n t e ” 348.   S i n  e m ba r go ,  l a  c om p l e j i da d  de  l a  v i da  de  l o s  i n t e r e se s  
de  po de r    que  se  c i e rne n  s ob re  l o s  c ue r po s  y  f r e n t e  a  l a  
r e s po nsa b i l i da d  s oc i a l ,  p r e se n t a n  d i f i c u l t a de s  e n  l o  q ue  r e s pe c t a  a  
e n c on t r a r  v i s i o n e s  é t i c a s  g l ob a l e s ,  da d o s  l o s  a va t a r e s  a  q ue  e s t á n  
s om e t i do s  l o s  i nd i v i duo s  c on s t a n t e m e n t e ,   c om o  l a s  que  s e  i nd i c a n  
de s de  una  m i r a da  p s i c o l ó g i c a  p r e oc upa da  po r  e l  s e n t i do  de  l a  v i d a :  
 
“ N o  e s  su f i c i e n t e  so s t e ne r  que  un  b ue n  e n t o r no   da r á  bue nos  n i ñ os ,  n i  
q ue  u n  b ue n  de sa r ro l l o  í n t i m o  da r á  a du l t o s  e q u i l i b r a do s .  Y a  q ue  e l  
t e j i do  c a m b i a  e n  c a d a  m a l l a :  un  n i ñ o  b i e n  de sa r ro l l a d o  pue de  
h un d i r se  e n  l a  p r i m e ra  p rue ba  e x i s t e nc i a l ,  po rq ue  nun c a  t u vo  l a  
o po r t u n i da d  de  s ob re po ne r se  a  l o s  go l pe s  d e l  de s t i n o .  Com o ,  a  l a  
i n ve r sa ,  un  n i ño  vu l ne r a b l e  pue de  da r  s e n t i do  a  s u  v i da ,  
s o b re va l ua ndo  e l  a fe c t o ,  e l  i n t e l e c t o  o  l a  m e t a f í s i c a .  E l  n i ño  e s  una  
e sp on j a  a f e c t i va .  Pe r o  n o  e s  a  c ua l q u i e r  c o sa  de  su  m e d i o  a  l a  que  
a sp i r a .  Su  de sa r r o l l o  y  s u  h i s t o r i a  l e  ha c e n  se n s i b l e  a  u n  t i p o  de  
m e d i o  que  e l  va  a  bu sc a r .  E n  c a da  e t a pa  s u  se n s i b i l i da d  va r í a ,  pue s t o  
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q ue  no  c e s a  de  c on s t ru i r l a .  E n  c a da  m om e n t o  l o s  p rob l e m a s  so n  
d i fe r e n t e s ,  i nc l u so   s i  l a  i de n t i da d  de l  su j e t o  ha c e  de  l a  m a ne ra  c om o  
s i e n t e  e l  m u ndo  u n  t e m a …” 349 
 
E s t a  v i s i ón  p s i c o l óg i c a  so b re  l a  s e n s i b i l i da d  hum a na ,  p ro p i a  de  l o s  
s e r e s  v i v i e n t e s ,  nos  p one  f r e n t e  a l  j ue go  d i a l é c t i c o  e n t r e  d o l o r ,  
p l a c e r ,  p l e n i t ud ;  e l e m e n t o s  que  fo rm a n  pa r t e  de l  e n t r a m a d o  de  l a  
s u b j e t i v i da d .  E l  d o l o r  y  e l  p l a c e r ,  a yu da n  a  da r  f u nda m e n t o  a   l a s  
é t i c a s  que  i n t e n t a n  i n t ro duc i r se  e n  e l  c u e rp o  c om o  s u j e t o  
d i fe r e nc i a do ,  s i t ua do  e n  c on t e x t o s  e spe c í f i c o s ,   d e  una  u  o t r a  m a ne ra   
c o nd i c i ona do s  po r  l a  h i s t o r i a  y  l a  c u l t u r a  t a n t o  c o l e c t i va  c om o  
i nd i v i du a l .   
 
E l  su j e t o  de be  se r  r e c on oc i d o  de n t r o  de  l a  p l u r a l i da d  pa r a  q ue  e l  
r e s pe t o  y  l a  p r o t e c c i ón  d e  su s  de r e c ho s  se a  v i a b l e  y  s e  e n m a r q ue n  
de n t r o  de  una  é t i c a  q ue  c on t r i b u ya  a l  de sa r ro l l o  v i t a l  de  l a s  pe r so na s ,   
r e qu i s i t o  s i n  e l  c ua l  e s  d i f í c i l  e l  l i b r e  de sa r ro l l o  de  l a s  c a pa c i da de s  y  
p o r  t a n t o  de  l a  l i be r t a d  p a r a  de c i d i r  p l a ne s  de  v i da  c o nc re t o s  y  
p o s i b l e s  de  a l c a nz a r ,  p ue s  m i e n t r a s  sub s i s t a n  c o nd i c i one s  de  
de s i gua l da d   q ue  se  oc u l t a n  ba j o  e s que m a s  fo rm a l e s  de  i gu a l da d ,  l a  
i n j u s t i c i a  pe r s i s t i r á .     
  
D e  o t r a  pa r t e ,  una  é t i c a ,  que  ba sa da  e n  u na  c onc e pc i ón  d e  su j e t o  
r e f l e x i vo ,  ha c e  p r e dom i na r  l o  r a c i ona l  s o b re  l o  e m oc i o na l  y  q u e  t r a t a  
a  é s t e  ú l t i m o  c on  de sc o n f i a n za ,  c a s i  c o n  r e c ha z o ,  pue de  i n f l u i r  e n  l a   
s e n s i b i l i da d  de  l a s  pe r son a s   l l e vá nd o l a s  a  c om po r t a r se  c on  
i nd i f e r e nc i a  a n t e  e l  su f r i m i e n t o ,  e l  d o l o r  y  e l  da ño  q ue  p ue da  
oc u r r i r l e s  o  c a u sa r l e s  a  o t ro s  hom b re s  o  m u j e r e s .  Su  a ná l i s i s  r a c i ona l  
y  a r gu m e n t a t i vo  t a m b i é n  p ue de  a i s l a r l e  de  l o s  s e n t i m i e n t o s ,  de  l a  
c o nm i se r a c i ón ,  de  l a  c om pa s i ón ,  c on c e p t o s  que  a l  n o  i n t r od uc i r se  en  
l o  c o r po ra l ,  p ue de n  s e r  o b j e t o  de  e xc l u s i ón ,  de  l a  s e n s i b i l i da d  q ue  
p ro duc i da  po r  l a s  pa l a b ra s  s e n t i da s .  
5 .3 .  L A  M EM O RIA  D EL  DO LO R  C O NV ER T ID A  E N A C C IÓ N 
P O LÍ T IC A.  L A S M A D R ES  DE L A P LA ZA  DE  M AYO .  
 
La  m e m or i a  e s  u no  de  l o s  e l e m e n t os  m á s  va l i o so s  q ue  se  r e l a c i o na n  
c o n  e l  c ue rp o  y  c on  s u  i m po r t a nc i a  e n  e l  p r oc e s o  de  fo rm a c i ó n  y  
c o n s t i t u c i ón  de  l a  m e n t e .  E n  e se  s e n t i d o  l a  m e m o r i a  a yu da   a  
p o t e nc i a r  e l  p r oc e so  r a c i ona l  c om o  pa r t e   de  l a  c ond i c i ón  hu m a na  y  
e spe c i a l m e n t e  e n  l o  que  t i e ne  que  ve r  c o n  l a  e s t r uc t u r a  c o rp ó re a ,  p o r  
e l l o  r e su l t a  de  sum a  r e l e va n c i a  pa r a  l a s  s oc i e da de s  r e sc a t a r  e l  pa pe l  
q ue  l a  m e m or i a  h i s t ó r i c a  j ue ga  l a  r e a l i za c i ó n  d e  l o s  de r e c ho s  
h um a n o s ,  e n  t e m a s  c o m o  j u s t i c i a ,  ve rda d  y  r e pa r a c i ón .   
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La s  s oc i e da de s  t i e ne n   u na  de u da  de  m e m o r i a  h i s t ó r i c a  c on  l a s  
m u j e r e s ,  c o n  s u  de s t i no  y  s u  que ha c e r ,  p o r   l a s  ve j a c i one s   a  que  ha n  
s i d o  s om e t i da s  p o r  un a  c u l t u r a  pa t r i a r c a l  que  l a s  op r i m e ,  y  l a s  ha  
i n v i s i b i l i za d o .   E l l a s  da n  c ue n t a  de  l a s  m a ne ra s  de  c o m prom e t e r se  y  
ha b i t a r  e l  m un do .  E sc uc ha r  a  l a s  m u j e r e s  no s  pe rm i t i r á  c o noc e r ,  e n  
m e d i o  de  c o n vu l s i ona do s  p r oc e so s  p o l í t i c o s ,  s oc i a l e s  y  m i l i t a r e s ,  o t r a  
m i r a da  de l  m und o .  La s  m u j e r e s  ha n  s i do  l a s  v i g í a s  s i l e nc i o sa s  de  l a s  
m e m or i a s  que  que da n  de  l a s  gue r r a s ,   no  s ó l o  ha n  s i d o  v í c t i m a s  d e  
e l l a s ,  s i n o  q ue  ha n  pa r t i c i pa d o  a c t i va m e n t e ,  de  u na  u  o t r a  fo rm a ,  y  
s i e m p r e  e n  p r o ve c ho  de  l a  v i da ,  s e  ha n  e nc a r ga d o  d e  c u i da r  a  l o s  
e n f e r m o s ,  d e  a l i m e n t a r  a  l o s  e j é r c i t o s ,  pe r o  t a m b i é n  ha n  se n t a do  su  
pa l a b r a  y  s u  vo z  de  p r o t e s t a  c o n t r a  l a  de s i gua l da d .  Ya  e n  L i s i s t r a t a ,  
E sq u i l o  no s  de j a  ve r  c om o  a n t e  e l  c on f l i c t o  que  se  v i v í a  e n  G re c i a ,  l a  
s a l i da  po l í t i c a  da n  l a s  m u j e r e s ,  o po n i é n do se  a  s e gu i r  e n  l a  e spe r a ,  
de c i de n  a p ode ra r se  de l  g r a ne r o ,  do nde  e s t á  l a  e c on om í a ,  y  c óm o 
a d m i n i s t r a n  e n  p r o  de  l a  c om un i da d .  La s  d i ve r sa s  c u l t u r a s ,  y  l a s  
s oc i e da de s ,  de j a n  e sc uc ha r  su s  vo c e s ,  l o s  t e s t i m o n i o s ,  l o s  
d oc um e n t o s  c on s t ru i do s  po r  e l l a s ;  m u j e r e s  so b re v i v i e n t e s  de  l a s  
gu e r r a s  y  de  l a s  v i o l e nc i a s ,  q ue  ha n  he c ho  de  l a  m e m or i a  l a  ba se  
fu n da m e n t a l  pa r a  l uc ha r  c o n t r a  l a  i m p un i da d ,  t r a ba j a nd o  p o r  l a  
ve rda d ,  y  l a  l i be r t a d ,  no s  ha n  de j a do  se n t i r  q ue  e s  p o s i b l e  pa sa r  de  l a  
h um i l l a c i ón  a  l a  d i gn i da d  a s um i e ndo  e l  r i e s go  de  nom b ra r  e l  pa sa do  y  
" a l za r se "  de s de  a de n t ro ,  de s de  e l l a s  m i sm a s ,  c on t r a  u na  soc i e da de s  
s um i da  e n  e l  o l v i d o ,  r om p i e n do  s i l e nc i o s  pa r a  e nc o n t r a r se  de s de  su s  
r e c ue r do s  y  m e m or i a s ,  c o n  su  p rop i a  h i s t o r i a ,  c o n t r i bu ye nd o  a s í  a  l a  
r e c upe ra c i ó n  de   m e m o r i a  de  l a  soc i a l .  
 
La s  m u j e r e s  ha n  i n i c i a do  una  “ r e vo l uc i ó n  c a u t e l o sa ”  de s de  l a  c u l t u r a  
pa r a  de c i d i r se  a  v i v i r  de  o t r a  m a ne ra  y  pa r t i c i pa r  e n  l a  
r e c on s t ruc c i ón  de  un  nue vo  t e j i do  s oc i a l  que  n o s  l l e va  a l  e nc ue n t ro  
c o n  hom bre s  y  m u j e r e s  de c i d i do s  de s de  l a  v i da  c o t i d i a n a :  Ha c e r  
p r á c t i c a  l a  c o n s t r uc c i ón  de  u na  nue va  de m oc ra c i a ,  qu e  pa sa  p or  
r e sc a t a r  l a  ve r da d ,  l a  j u s t i c i a .  La s  m u j e r e s  p ro po ne n  u na  n ue va  
r e l a c i ó n  de   h om b re s  y  de  l a s  m u j e r e s ,  e nc ue n t r o s  de  c ue rp o s  que  
ha b i t a n  de sde  e l  i n t e r i o r  de  l a  c a sa  ha s t a  l a  e s f e r a  de  l o  pú b l i c o ,  
m o s t r a n do  una  o po r t un i da d  pa r a  r e c on s t ru i r  l a  h i s t o r i a  y  r e pe n sa r  
o t ro s  m od os  po s i b l e s  de  c u i da r  e l  c ue r po  i n t e g ra l m e n t e ,  de f e n d i e n do  
y  p r om o vi e ndo  l o s  de r e c ho s  hum a no s ,  su pe ra ndo  l o s  m i e do s ,  
a b o r da n do  l a s  hue l l a s  de  l a s  gu e r r a s ,  y   r e c on oc i e n do  l o s  da ñ o s  e n  
l o s  p ro ye c t o s  de  v i da  i n d i v i dua l  y  s oc i a l  que  ha n  i m pe d i d o  una  
pa r t i c i pa c i ó n  e fe c t i va  e n  e l  de sa f í o  d e  c on s t ru i r  u na  d e m oc ra c ia  
e fe c t i va .  E s t e  p r oc e s o  n o s  po ne  de  p r e se n t e  l a  u r ge nc i a  d e  r e c upe ra r  
l a  m e m o r i a  q ue  r e c om po ne  l a  h i s t o r i a  de  l o s  c ue r po s  y  l a s  hue l l a s  de  
s u s  v i ve nc i a s ,  de  su s  do l o r e s  y  de  su s  a l e g r í a s   f a m i l i a r e s  y  
c o l e c t i va s ,  e s  l a  m e m o r i a  l a  q ue  pe r m i t e  l  d e sa r r o l l o  de  l a  m e n t e  y  s u  
e n o rm e  c om pl e j i da d  pa r a  e n f r e n t a r se  a n t e  e l  e n t o rno ,  pa r a  s u bs i s t i r  y  
pe rd u ra r .  
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La  pa r t i c i pa c i ón  c i u da da na ,  c om o  a c c i ó n  po l í t i c a ,  de be r í a  e s t a r  e n  e l  
r e c on oc i m i e n t o ,  de f e n sa  y  p ro t e c c i ón  de  l o s  de r e c h os  hum a no s ,  
c o m pre nd i e nd o  e n t r e  e l l o s  l a  i nd i v i s i b i l i da d  de  l o s  de r e c hos  
e c onóm i c o s ,  s oc i a l e s  y  c u l t u r a l e s ,  t a r e a  c o t i d i a na  q ue  se  r e f l e j e  e n  l a  
c a pa c i da d  de  r e c onoc e r  l a  d i gn i da d  de  l a  p e r so na  h um a na  de s de  e l  
p ro p i o  s i gn i f i c a d o  de  l o  q ue  s i gn i f i c a  s e r  a n t e  t o do  c ue rp o s .  Pa r a n  
e l l o  e s  n e c e sa r i o  f a c i l i t a r  m e c a n i sm o s  de  r e sp ue s t a s  soc i a l e s  
a l t e rna t i va s  a  l a s  p r á c t i c a s  de  a l i e na c i ón  y  d om i na c i ó n  s oc i a l  que  
r e s u l t a n  de  m ode l o s  e c o nóm i c os ,  m i l i t a r e s ,  de  de sa r ro l l o s  c e n t r a d o s  
e n  e l  m e rc a do  q ue  ha n   p r o fund i za do  l a  pé rd i da  de  c a l i da d  de  v i da ,  e l  
o l v i do  de l  c ue rp o  y  s u  d i gn i da d ,  r e pe r c u t i e ndo  e n  l a  v i s i ó n  que  
t e ne m o s  de  n ue s t r a  c on d i c i ó n ,  e n  l a  a u t oe s t i m a  i nd i v i dua l  y  s o c i a l .  
D i c h o  de  o t r a  m a ne ra ,  r e c upe ra r  l a  c a l i da d  de  l a  s a l u d  m e n t a l  de  l a s  
pe r so na s  y  de  nue s t r a s  soc i e da de s  que  t r a e n  l a s  h ue l l a s  de  v i o l e nc i a s ,  
pa sa do s ,  de  m i e do s ,  s i l e nc i o s  y  p r á c t i c a s  s i s t e m á t i c a s  de  v i o l a c i ón  a  
l o s  de r e c h os  fun da m e n t a l e s .  
 
E n  e se  a spe c t o  pue de  a p re c i a r se ,   l a  c on t r i buc i ón  de  l a s  Ma d re s  de  l a  
P l a za  de  Ma yo  de sp ué s  d e  3 0  a ño s  de  t r a ba j o  c o t i d i a n o  e n  p ro  de  l a  
r e c upe ra c i ó n  de   l a  m e m or i a  de  v i da  de  s u s  h i j a s  e  h i j o s ,  de s pué s  de  
m u c ho s  a ño s  de  i n t e n t o s  po r  e nc on t r a r  s u s  c ue rpo s  de sa pa re c i d os 350.  
E l l a s   de v ue l ve n  nue vo s  s i gn i f i c a d os  s oc i a l e s  y  po l í t i c o s  a l  t r a ba j o  
q ue  e s t o s  r e a l i za ron   y  q ue  c a r a c t e r i za r on  su  c o t i d i a ne i da d .  A ún ,  s i n  
l o s  c ue rpo s  f í s i c o s ,  a  pa r t i r  de  l a s  i m á ge ne s  d e  su s  r o s t ro s ,  de  su s  
m a no s ,  de  su s  ge s t o s ,  y  v e s t i do s ,  ha n  a c ud i do  a l  r e c ue r do   pa r a  
m a n t e ne r  p r e se n t e  e l  c ue rp o  e n  m o vi m i e n t o ,  po t e nc i a r  de  é s t a  m a ne ra  
l a s  l uc ha s  de  su s  de sc e nd i e n t e s  y  da r  s e n t i do  a  su  e x i s t e nc ia  
c o n t a n do  c on  l a  m e m o r i a  de  su s  m ue r t o s  y  l a  m e m or i a  de  s u s  c ue rp os  
de sa pa re c i do s .  La s  i m á ge ne s  de  l a s  f o t o s  q ue  a l guna s  p o r t a n ,  son  e l  
c a n t o  a  l a  s upe r v i ve n c i a ,  a  l a  c o n t i n ua c i ón  de  l a  v i da  y  de  l a s  i de a s  
q ue  e l l o s  e x p re sa r on .  A ho ra  e n  “ l a  o rga n i za c i ón  h i j o s”  su  s e n t e nc i a  
e s  t r a ba j a r  ha s t a  que  l a  soc i e da d  a l c a nc e  l a s  l uc ha s  q ue  s u s  h i j o s  e  
h i j a s  e m pre nd i e ron .  La  j u s t i c i a ,  p o r  l a  ve r da d  y  l a  r e pa r a c i ón ,   
a t r a v i e sa  e l  s e n t i do  de  su s  v i da s ,  e s  e l  c ue rp o  y  l a  m e m or i a  que  
m a t e r i a l i za  l a s  m ov i l i za c i o ne s ,  l a  de f e n sa   y  l a  c o n s t r uc c i ón  de  
n ue va s  a l i a n za s ,  y  a u nq ue  l o s  c ue r po s  ya  n o  se  b us c a n ,  l a  b ús que da  
i nc e sa n t e  d u ra n t e  m u c ho s  a ñ o s ,  l e s  l l e vó   a p o t e nc i a r  c a m i no s  de  
l uc ha  a  pa r t i r  de  e s t a  m e m or i a ,  pa r a  m a n t e n e r l o s  c o n  v i da ,  pa r a  
r e c o r da r l o s .  
 
La s  Ma d re s  de  P l a z a  de  M a yo ,  ha n  i n v i t a do  a  c on so l i da r  de sde  e l  
a m or  y  e l  c om pr om i so  so l i da r i o ,  una  p rop ue s t a  nu e va  q ue  t r a e  l a  
e spe r a n za  de  u n  pe ns a m i e n t o  que  ha ga  p o s i b l e  l a  c o n v i ve nc i a  e n t r e  l a  
ve r da d ,  l a  é t i c a  y  l a  i m a gi na c i ó n  c o n  l a  c onc i e nc i a  c r i t i c a .  E l  c a m i n o  
e m pre n d i d o  po r  l a s  M a d re s  de  P l a za  de  M a yo  se  ha  m a t e r i a l i za do  c o n  
l a  p r op ue s t a  de  l a  Un i ve r s i da d  P op u l a r ,  e spa c i o  a b i e r t o ,  q ue  ha ce  
r e s i s t e nc i a  a  l o s  e spa c i o s  t r a d i c i ona l e s  de  f o r m a c i ón  a c a dé m i c a  y  s e  
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p ro po ne  c o n  l a s  n ue va s  ge ne ra c i one s  po t e nc i a r  su  l uc ha .  La  m e m or ia  
de  su s  h i j o s  e  h i j a s ,  l a s  i m pu l sa   a  c o n t i nua r  c a da  oc h o  d í a s   
m a rc ha n do  a l r e de do r  de  l a  p l a za ,  de n unc i a nd o ,  a nu nc i a n do  y  n o  
r e nu nc i a n do  a  su s  de r e c ho s .  A l r e de d o r  de  su  c a u sa ,  m u j e r e s  de  
A m é r i c a  La t i na  y  e l  Ca r i be ,  de l  m undo  se  ha n  i de n t i f i c a d o  c on  s u s  
l uc ha s ,  no  de j a nd o  q ue  e l  o l v i d o  rom pa  l a  m e m o r i a  de  l o s  c u e rp o s  de  
h om b re s  y  m u j e r e s ,  de  su s  l uc ha s ,  d e  s u s  c a u sa s .  Lo s  fa m i l i a r e s  d e  
de t e n i do s  de sa pa re c i do s ,  s e  u ne n ,  s e  i d e n t i f i c a n  y  t r a b a j a n  p o r  
c o n s t r u i r  nu e va s  r a zo ne s  de  v i da ,   po t e nc i a do  s u  e x i s t e nc i a 351.  
 
La s  l e c c i one s  a p r e n d i da s  d e  hom bre s  y  m u j e r e s ,  y  e n  e s pe c i a l  l a s  
m u j e r e s  de  Am é r i c a  La t i na  y  e l  Ca r i be  que  e n  m e d i o  de  r e g í m e ne s  
d i c t a t o r i a l e s  de  c o r t e  m i l i t a r ,  o  e n  s i t ua c i one s  de  de m oc r a c i a s  
f r á g i l e s ,  c on  s u s  l uc h a s  ha n  i nc i d i d o  e n  l a  m a ne ra  de  ha c e r  p o l í t i c a .  
A s í  c om o  se  h i z o  r e fe r e nc i a  a  l a s  m a d re s  de  l a  P l a za  de  M a yo ,  ha y 
t a m b i é n  m i l e s  de  m u j e r e s  qu e  a  d i a r i o  e n t r e ga n  s u  v i da  po r  l a  l uc ha  
de  u na s  m e j o r e s  c on d i c i one s  de  v i da .  A ú n  a  pe sa r  de  l o  a va n za d o  de  
s u  e da d ,  l a   e c ua t o r i a na   Ne l l a  Ma r t í n e z 352,   a  su s   9 1  a ño s ,  s i gue  
s i e n do  u n  a da l i d ,  po r  s u  po s i c i ón  p o l í t i c a ,  a  f a vo r  de  l a s  pe r s ona s  
m e no s  fa vo re c i da s  e n  e l  r e pa r t o  e c onóm i c o .  E l  c om prom i so  de  l a s  
m u j e r e s  i nd í ge na s ,  m u j e r e s  a f ro ,  m u j e r e s  p e rua na s  y  l a  c om i s i ón  de  
l a  ve rda d ,  l a s  D i gna s  e n  Ni c a r a gua ,  s on  p roc e s os  d i gn o s  de  s e r  
r e c on oc i d o s  p o r  su s  t r a ba j o s  e n  l a  c on s t ruc c i ón  de  l a  pa z  y  e l  
f o r t a l e c i m i e n t o  d e  u na  de m o c ra c i a  m e n o s  e xc l u ye n t e .  E n  Co l om bia  
G l o r i a  Cua r t a s ,  e xa l c a l de sa  de  Apa r t a d ó ,  ha  c um pl i d o  e l  pa pe l  de  
l uc ha d o ra  po r  l a  pa z ,  c r e a n do  c on  l a s  c o m un i da d   f o r m a s  a l t e rna s  de  
v i da  e n  m e d i o  de l  c o n f l i c t o ,  i n t e rna c i ona l i za nd o  l a  s i t ua c i ón  y  l a  
b ú squ e da  de  sa l i da s  p o l í t i c a s ,  t r a spa sa n do  l a  r e l a c i ó n  b i na r i a  d e l  
c o n f l i c t o  e n t r e  gue r r i l l a  y  p a r a m i l i t a r e s  y  d e nu nc i a n do  l a s  c a u sa s  
p r o f u nd a s  de l  c o n f l i c t o ,  c o n s t r u ye n do  c o n  l a  c o m u n i da d  de  Pa z  Sa n  
J o sé  de  Apa r t a d ó ,  un  p ue b l o  e n  r e s i s t e nc i a ,  un  pue b l o  que  se  n i e ga  a  
de s p l a za r se  a  pe sa r  de  l a  i nc l e m e nc i a  de  l a  gue r r a ,  a  pe sa r  de  l a s  
m ú l t i p l e s  m a sa c r e s  q ue  ha n  d i e zm a do  l a  po b l a c i ón  y  h a n  de s p l a za d o  
a l  m uc ha s  o t r a s  f ue r a  de  su s  t e r r i t o r i o s  y  d e  su s  c u l t u r a s 353.  
 
T a l e s  p ro c e s o s  s e  c on v i e r t e n  e n  p r á c t i c a s  pe da gó g i c a s  q ue  
c o n t r i bu ye n  a  c a m b i a r  l a s  i n s t i t uc i one s  y  l o s  pa t r one s  c u l t u r a l e s  
t r a d i c i ona l e s  e n  nue va s  fo rm a s  de  a sum i r  l o s  c ue rp os  de  hom bre s  y  
m u j e r e s  c om o  su j e t o s  de  l a  d i f e r e nc i a ,   m á s   a l l á  de  l o s  de r e c h os  
h um a n o s  y  c on  e l l o s .  Lo s  de r e c ho s  hum a no s  c om o  i de a l  de  
r e a l i za c i ó n  ge ne ra l  m u nd i a l ,  só l o  s e r á n  po s i b l e s  e n  l a  m e d i da  e n  que  
l a  c u l t u r a  c a m b i e ,  e n  que  se  a sum a n  p r á c t i c a s  de  v i da  q ue  c o m po r t en  
                                                     
351 A s o c i a c i ó n  M a d r e s  d e  P l a z a  d e  M a y o .  w w w. m a d r e s . o r g /  
 
352 Ve r.  N e l l a  M a r t í n e z .  U n a  v i d a ,  u n a  h i s t o r i a ,  E c u a d o r :  A s o c i a c i ó n  
L a t i n o a m e r i c a n a  p a r a  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s   A l d h u ,  n o v i e m b r e ,  2 0 0 2 .  
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r e s pe t o  p r o fund o  po r  l a  e s p e c i e ,  p o r  l a  d i s t r i buc i ón  e qu i t a t i va  de  l a  
r i que z a .  Son  e s fue r z o s  p o r  i n t r oduc i r  una  m i r a da  é t i c a  po r  e l  c u i da d o  
y  p o t e nc i a c i ón  de l  c ue r po ,  de  su s  c a pa c i da de s ,  su s  e m oc i one s ,  s u s  
a p e t i t o s  c om o  c om p one n t e s  bá s i c os  de  l a s  f un c i on e s  m e n t a l e s  y  su  
a r t i c u l a c i ón  c on  l o s  de r e c h os  fu nda m e n t a l e s ,  a una do s  a  u n  c a m b i o  de  
c u l t u r a ,  a  l a  que  pue de n  a yu d a r  l o s  p r o ye c t o s  pe da gó g i c o s  q ue  
i nc o r po ra n  e l  e s t ud i o  y  l a s  p r á c t i c a s  pe da gó g i c a s .  
 
La  noc i ón  de  d i gn i da d  a nc l a da  e n  e l  c ue r po ,  a m p l í a  l a  c obe r t u r a  
pe da gó gi c a  a l  pe rm i t i r  i r  m á s  a l l á  de  l a  m e ra  c o nd i c i ó n  r a c i o na l  
c o rp o re i za da  y   s i n  de sc o noc e r l a ,  r e c on oc e r  e l  va l o r  de l  c u e rp o ,  de   
l a s  e m oc i o ne s  y  l o s  s e n t i m i e n t o s   c om o  p i e d ra s  a n gu l a r e s  so b re  l a s  
q ue  de s c a n sa  l a  d i gn i da d  h um a na ,  l o s  de r e c h o s  fun da m e n t a l e s  y  c on  
e l l o s ,  u n  pa s o  e n  e l  s e n de r o  de  l a s  é t i c a s  c u yo  c a m i no  de be  pa r t i r  de l  
c u e rp o  de  h om b re s  y  m u j e r e s ,  c a p t a r  l a s  d i f e r e nc i a s  e n t r e  l o s  
d i ve r s o s  s u j e t o s ,  e  i nc i d i r  e n  l a  t om a  de  de c i s i one s  po l í t i c a s  y  e n  e l  
c a m b i o  de  l a s  i n s t i t uc i o ne s  y  s í m b o l os  c u l t u r a l e s  t r a d i c i o na l e s  q ue  
m a n t i e ne n  o  p rom ue ve n  l a  d e s i gua l da d .  Co n t a r  e n  e s t o s  p ro ye c t o s  de  
t r a n s fo rm a c i ón  de  c u l t u r a s  y  s í m b o l os  l i be r a do re s  de  l a  c on d i c i ó n  
h um a na  c o n  l a s  e xpe r i e nc i a s  y  s a be re s  q ue  l a s  m u j e r e s  ha n  r e a l i za do  
de s de  su s  d i fe r e n t e s  e sp a c i o s  y  f o rm a s  de  v i da  e n  e l  c a m i no  de  c u i da r  
l a  v i da ,  de  nu t r i r l a  y  c ond uc i r l a  po r  c a m i n o s  de  pa z ,  j u s t i c i a  y  
e q u i da d  e n  l a  d i s t r i b uc i ó n  de  l o s  r e c u r so s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C O N C LU S IO NE S 
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1 .  La  r e s i gn i f i c a c i ón  de l  s u j e t o  i n d i v i dua l ,  r a c i ona l ,  a h i s t ó r i c o  y  
pa t r i a r c a l ,  p o r  e l  de  un  su j e t o  c o rp o re i z a d o  e n   su  r a c i o na l i da d ,  
s e  f unda m e n t a   e n  l a  c o nd i c i ón  s oc i a l  d e  l a  fo rm a c i ó n  de  l a  
m e n t e .  U n a  a p r ox i m a c i ón  a  e s f e r a s  m á s  c e r c a na s  a  l a   c o n d i c i ón  
h um a na  y  s u s  r e l a c i one s  c on  e l  e n t o rno ,  po t e nc i a n do  e l   v a l o r  
de  l a s  e m oc i o ne s  e n  l a  c o n fo rm a c i ón  y  e n  e l  f un c i on a m i e n t o  de  
l a  m e n t e   y  l a  ne c e s i da d  de  que  l o s  s i s t e m a s  de  r e g l a s  c om o  e l  
de  l o s  de r e c ho s  hum a no s   p r om ue va n   un   c a m b i o  c onc e p t ua l  
q ue   a s um a  l a  i n t e gra l i da d  de l  s e r  hum a n o  y  s u  c o nd i c i ón  s oc i a l  
y  p o l í t i c a .   
2 .   La  e n t r a da  e n  l a  h i s t o r i a  s e  j u s t i f i c ó  p o r  l a  p r e t e n s i ón  
e x c l u s i va  de  e n c on t r a r  l o s  fa c t o r e s  y   c om pone n t e s  d e l  
c o nc e p t o  de  d i gn i da d   que  ha n  c a r a c t e r i za d o  l a s  r e l a c i o ne s  
s oc i a l e s  e n  l a  soc i e da d  oc c i de n t a l .  Se  u rd i ó   e n  l a  e da d  m e d i a ,  
p o r qué  e l  c o nc e p t o  de  d i gn i da d  se   c e n t ro  e n  l a  c o nd i c i ón   
r a c i on a l  de l  s e r  hum a no ,  c o n  c i e r t o  de s dé n  y  s ub o rd i na c i ón  de l  
c u e rp o ,  su  s e n s i b i l i da d  y  s u s  e m oc i one s .  E n  c o n se c ue nc i a ,  s e  
i n t r odu j e ro n  a l gu nos  f a c t o r e s  q ue  c o nd i c i ona ron  q ue  e l  c ue r po  
fu e r a  ob j e t o   de  c a s t i go ,  de  t r a t o s  c r ue l e s ,  de gra da n t e s  e  
i nhum a no s  e  i nc l u s i ve  de  m a r t i r i o .  Ac e p t a do s  c om o  d i sc u r s o s  y  
p r á c t i c a s  ne c e sa r i o s  pa r a  l o g r a r  l a  e x c e l s i t u d  de l  a l m a ,  y  
l e g i t i m a d o s  po r  l a  f ue r za  de  l o s  d i ve r so s   p ode re s  t a n t o  
i n s t i t uc i ona l e s  t r a n s ve r sa l e s  q ue  de  c on su no  e l a bo ra r on ,  
p r a c t i c a r o n  y  a p l i c a r on  e n  t o do s  l o s  e s pa c i o s  de  l a  v i da  d i c ha  
c o nc e pc i ón .  
3 .  E l  t r a t a m i e n t o   de l  c u e r p o  e n  l a  e da d  m e d i a ,  a u se n t e  de  l a  i de a  
de  d i gn i da d ,  fue  e l  r e su l t a do  d e  l a s  d i f e r e n t e s  a r t i c u l a c i o ne s  
q ue  de sa r r o l l o  e l   po de r  i n s t i t uc i o na l ,  e xp re sa d o  e n  s u  
c o nn i ve nc i a  c on  l a  i g l e s i a  c r i s t i a na  y  e x p l i c i t a da  s u  v i o l e n c i a  
f í s i c a  e n  Ré gi m e n   P e na l  An t i gu o .  E l  c ue rp o  hum a no ,  j un t o  c on  
s u  e s t ruc t u r a  y  s u s  e m oc i o ne s ,  f ue ron  p ue s t o s  a l  s e r v i c i o  de  l a  
e x c e l s i t u d  de l  a l m a  c r i s t i a na ,  qu e  c on  l a  f u e r z a  de  l a  vo l un t a d  
de be r í a  so m e t e r  a l  c u e rp o ,  p o r  m e d i o  de l  do l o r  y  e l  c a s t i go .  A l  
c a s t i go  c rue l  e  i n hum a no   e j e r c i do   s o b re  e l  c ue r po ,  po r  e l  
Ré g i m e n  Pe na l  A n t i gu o ,   l a  v i o l e nc i a  y  e l  a ba ndo no  f í s i c o  q ue  
c a r a c t e r i z ó  a l  e j e r c i c i o  de l  p ode r  po l í t i c o ;  l a  t o r t u r a  y  e n  
ge ne ra l  l a s  pe na s  c o rp o ra l e s ,  s e  ve í a n  c om o  una  m a ne ra  de  
p u r ga r  de l  c ue rp o  soc i a l  l o s  m i e m br o s  e n fe rm o s ,  l o s  i n d i v i d uo s  
q ue  i n f r i n g í a n  l a  l e y  d i v i na .  A unq ue  l a  i n t e g r i da d  c o r po ra l  e r a  
vu l ne r a da  po r  l a  pe na l i da d  c o rp o ra l ,  s e  c on s i de r a ba  que  l a  
d i gn i da d  hum a na  se gu í a  i nm une ,   c o n  e l  c a s t i go  se  p u r ga ba  e l  
pe c a do -  e l  de l i t o .   La  p rue ba  r e i na  de l  p roc e d i m i e n t o  p e na l  y  e l  
m e c a n i sm o  pa r a  e s t a b l e c e r  l a  ve rda d   e r a  l a  t o r t u r a ,  que  ob t e n í a  
l a  “ ve rda d” ,  a l  ha c e r  s a l t a r  e n  pe da z o s  l a  s e ns i b i l i da d  de l  
c u e r p o  de l  r e o .  E n  e sa  é p oc a  no  se  c o nc i b i ó  e l  de r e c h o  a  l a  
i n t e g r i da d  c o rp o ra l  y  m e no s  l a  i nv i o l a b i l i da d  d e l  c ue rp o  
h um a n o .  Ha y  q ue  r e s a l t a r  q ue  l a  v i o l e nc i a  f í s i c a  e n  ge ne r a l  e r a  
l a  f o rm a  ha b i t ua l  de l  e j e r c i c i o  de l  po de r  e n  l a  E da d  Me d i a ,  
c o m o  po r  e j e m p l o  l o s  d ue l o s  y  l a  v i o l e n c i a  e n  l a s  c a l l e s .  P o r  
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e so ,  n o  e s  e x t r a ño  q ue  e l  Ré g i m e n  Pe na l  A n t i guo  se  l e g i t i m a ra  
p r i nc i pa l m e n t e  po r   l a  a p l i c a c i ó n  de  l a  pe na  c o r po ra l  
4 .  S i n  du da ,  l a  de sp re oc upa c i ón  ge ne ra l i z a da  po r  e l  c u i da do  de l  
c u e rp o  de  hom bre s  y  m u j e r e s   po r  l o s  d i ve r so s  fa c t o r e s  de  
p ode r ,  e r a n  c o nse c ue n c i a  de  q ue  a l  po de r  só l o  l e  i n t e r e sa ba  e l  
c u e rp o  de  l a s  pe r so na s  c om o  c ue r po  p ro duc t i vo  c o rpo ra t i vo ,  
a d sc r i t o  a  una  t i e r r a  de t e rm i na da  de sde  e l  na c i m i e n t o  ha s t a  l a  
m u e r t e  y  f i e l  a  u n  se ñ o r .   E n  l a s  m u j e r e s  e l  f i n  p r i m ord i a l   e ra  
e l  m a t r i m on i o  y  l a  r e p r od uc c i ó n  b i o l ó g i c a  de  l a  f a m i l i a ,  pue s t a  
a l  s e r v i c i o  de  l a  p r od uc c i ó n  a u t á r qu i c a .  E l  i nd i v i duo  
p r á c t i c a m e n t e  c a r e c í a  de  de r e c h o s  q ue  l o  p ro t e g i e r a n ,  p r i m a b a n   
l o s  p r i v i l e g i o s  c on fo rm e  a l  na c i m i e n t o  o  a l  e s t a m e n t o  a l  q ue   se  
pe r t e n e c i e r a .  
5 .  E l  pa no ra m a  m e d i e va l  c a m b i a  c on  l a s  r e l a c i on e s  de l  n ue vo  
m o do  de  p rod uc c i ón  m e rc a n t i l .  Co n  l a  r e vo l uc i ón  i n du s t r i a l  en  
e x pa n s i ón ,  s e  ge s t a  u n  nue vo  o r de n  p o l í t i c o ,  a h o ra  e l  i nd i v i d uo  
e s  l i b r e  de  d i s pone r  de  su  fue r za  de  p r od uc c i ó n ,  s u  c a pa c i da d  
de  t r a ba j o  e n  t é r m i no s  s i m i l a r e s  a  l a  m e r c a nc í a .  La  
r e ha b i l i t a c i ó n  de l  c ue rp o  hum a no ,  que  s e  r e q ue r í a  l i b r e  de  l a s  
a t a du r a s  que  l o s  dogm a s  t e o l ó g i c os  l e  i m pon í a n ,  e r a  ne c e s a r i o  
a r r a sa r l a s   pa r a  i n g re sa r  a l  m e rc a do .  La  f i l o so f í a  m o de r na  
j u ga rá  un  p a pe l  f unda m e n t a l  e n  l a  nue va  m a ne ra  de  t r a t a r  a l  s e r  
h um a n o .  De sc a r t e s  i n s t a u r a r á  una  nue va  e p i s t e m o l o g í a  ba sa da  
e n  l a  r a zón ,  que  e n  e l  p roc e so  e spe c u l a t i vo  de l  c onoc e r  r e n i e ga  
de  l o s  s e n t i do s ,  po r  t a n t o ,  i n s t a u r a r á  una  d ua l i da d  
i r r e c o nc i l i a b l e  e n t r e  e l  c ue rpo  y  l a  r a z ó n .  Lo s  d i sc u r so s  de  l a  
f i l o so f í a  e m p i r i s t a  i n g l e sa ,  l a   m a t e r i a l i s t a  y  r a c i ona l i s t a  
f r a nc e sa ,  y  l o s  j u r i s t a s  i l u s t r a d o s  f r a nc e se s  e x i g i e ron  r e gre sa r  
a l  i nd i v i d uo  c om o  m e d i da  de  t o da s  l a s  c o sa s .  C l a m a ro n  p o r  l a  
s e c u l a r i za c i ón  de l  pe n sa m i e n t o   y  e l  r e c o noc i m i e n t o  de  l a  
s e n s i b i l i da d .  Lo s   f i l ó so fo s  i n g l e se s ,  po r  e j e m p l o  Lo c ke  y  
H o bbe s ,  ne ga r on  l a s  i de a s  i n na t a s  y  e l  de sp re c i o  d e  l o s  s e n t i do s  
q ue   l a  e p i s t e m o l og í a  c a r t e s i a na  e n  pa r t e  ne gó  de  l a  m a n o  de  
D e sc a r t e s  q ue  i n s t a u ro  e l  r a c i o na l i sm o .  E s t o s  r e c o noc i e ron  e l  
va l o r  de  l a  e x pe r i e nc i a  y  de  l a  s e n sa c i ón  e n  e l  a c t o  d e l  c onoc e r .  
Lo s  m a t e r i a l i s t a s  e s t o i c o s  po r  e j e m p l o  Ho l ba c h ,  D´ Al a m be r t t ,  
D i de ro t ,  La  Me t r i e ,  e l a b o ra ro n  una  n ue va  c onc e pc i ó n  s ob re  e l  
c u e rp o   h um a n o  q ue  t e n í a   su  o r i ge n  e n  l a s  no ve d o sa s  i de a s  
e p i s t e m o l ó g i c a s  q ue  t r a í a n  de l  e m p i r i sm o  y  q ue  r e s po nd í a  a  l o s  
n ue vo s  p r i nc i p i o s  i de o l ó g i c os  s e c u l a r e s  y  c e n t r a d o s  e n  e l  
i nd i v i du o  c om o  c e n t ro  de l  un i ve r s o ,  c on  e l  p r i nc i p i o  de  l i be r t a d  
y  a u t o nom í a  que  c a r a c t e r i za ba n  a l  r é g i m e n  po l í t i c o  e n  a sc e n s o .  
E n t r e  e l l o s ,  La  Me t r i e ,  c on  l a  f i gu ra  de l  h om b re  m á q u i na  a  
i m i t a c i ón  de l  fu nc i o na m i e n t o  de  l o s  c ue rp o s  m e c á n i c o s  y  de  su  
c o s i f i c a c i ón  de sa r r o l l o  de  l a  e p i s t e m o l o g í a  c a r t e s i a n a .  
D `A l a m b e r t ,  e xp l i c a b a  e n  l a  E nc i c l o pe d i a  que  t o da s  l a s  a r t e s   e  
i ndu s t r i a s  s e  c e n t r a ba n  e n  l a  po t e nc i a c i ón  de l  c ue r po .  D i de r o t  
r e c on oc i ó  l a  s e ns i b i l i da d  a  l a  que  c o n s i de ró  c om o  e l  o r i ge n  de l  
pe n sa m i e n t o .  E l  m ov i m i e n t o  i l u s t r a do   p ro pe n d i ó  p o r  l a  u n i da d  
de  l a  v i da  f í s i c a  y  m e n t a l  de  l a s  p e r so na s  y  e spe c i a l m e n t e  e n  
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t é rm i n os  de  u t i l i da d  pa r a  l a  p ro duc c i ón  i nd us t r i a l ,  i n c l u s i ve  e l  
c o n t r o l  de  l a s  e m oc i one s  fue  p r e v i s t o  c om o  pa r t e  de  l a s  
d i sc i p l i na s  que  se  a p l i c a r on  a l  c ue r po .  La s  m u j e r e s  l l a m a d a s  
p r e c i o sa s  y  l a s  i l u s t r a d a s  O l i m p i a  de  Go u ge s  y  M a r y  
Wo l l s t one c ra f t  c o n t r i bu ye r on  a l  nue vo  e s t a t u t o  de l  c ue rpo ,  l a s  
b ue na s  m a ne ra s ,  su  e d uc a c i ó n ,  y  l a  l uc h a  po r  l a  r e i v i n d i c a c i ón  
de  l o s  de r e c h o s  de  l a s  m u j e r e s  e n  i gua l da d  de  o po r t un i da de s  a  
l o s  h om b r e s ,  a n t e  s u  m a r g i n a c i ón  y  e x c l u s i ó n  po r  e l  su j e t o  
pa t r i a r c a l .   
6 .  Lo s  j u r i s t a s  i l u s t r a d o s  c e n t r a ron  su  d i s c u r s o  e n  una  c onc e pc i ón  
q ue  r e h a b i l i t a r á  e l  c ue rpo  hum a no .  Po r  e j e m p l o  M on t e sq u i e u ,  
V o l t a i r e  y  Be c c a r i a ,  e x i g i e ro n  un  n ue vo  Ré g i m e n  pe na l  q ue  
p ro h i b i e r a  l o s  t r a t o s  c rue l e s ,  de g ra da n t e s  e  i nh um a n o s .  La  
p ro t e c c i ón  de  l a  s e n s i b i l i da d  c o r po ra l ,  e l  r e c on oc i m i e n t o  de l  
de r e c h o  a  l a  i n t e gr i da d  c o r po ra l  y   de   una s  p e na s  q ue  n o  
r e c a ye ra n  s ob re  e l  c ue rpo ,  s i no  que  se  a m pa ra r a n  e n  e l  
p r i nc i p i o  de  l e ga l i da d  y  d e  d i gn i da d  hum a na ,  nú c l e o s  de  l o s  
o rde na m i e n t o s  j u r í d i c o s  m ode rno s ,  e n  t a n t o  c on l l e va n  u n  
p r i nc i p i o  de  s e gu r i da d  y  u n  p r i n c i p i o  po l í t i c o  de  d i gn i da d .  
7 .  E n  e se  c on t e x t o ,  s e  i m pone  e l  nue vo  m o de l o  po l í t i c o  l i be r a l ,  
q ue  s opo r t a d o  sob re  e l  i n d i v i dua l i s m o  r e que r í a  pa r a  s u  
l e g i t i m a c i ón  una  n ue va  c o nc e pc i ón  s ob re  l a  pe r s ona ,  su  
d i gn i da d  y  s u s  de r e c ho s  que  l e  pe rm i t i e r a n  va l e r se  po r  s í  
m i sm a .  La  r e vo l uc i ó n  f r a nc e sa  y  l a s  de c l a r a c i o ne s  de  de r e c ho s  
i nd i v i du a l e s ,  c i v i l e s  y  p o l í t i c o s ,  r e p r e se n t a n  e l  f i n  de  l a s  
l i be r t a de s   pa r t i c u l a r e s  y  l o s  p r i v i l e g i o s  f e ud a l e s .  La  
i m po s i c i ón  de  l a  l i be r t a d  de  pe n sa m i e n t o  y  e l  r e s pe t o  a  l a  
pe r so na  h um a na ,   s u  c ue rp o ,  s u  d i gn i da d  y  l o s  l l a m a do s   
de r e c h o s  na t u r a l e s ,  c i v i l e s  y  p o l í t i c o s ,  de  m a ne ra  un i ve r sa l  e n  
i gua l da d  de  c on d i c i one s  pa r a  t o da s  l a s  pe r s ona s ,  s ó l o  
fo rm a l m e n t e  y  b a j o  un  m o de l o  a n d r oc é n t r i c o  que  d e j a ba  p or  
f u e r a  a  l o s  hom bre s  que  c a r e c í a n  de  b i e n e s ,  a  l o s  e x t r a n j e r o s  y  
a  l a s  m u j e r e s  a  qu i e ne s  s e  l e s  de sc on oc i ó  l o s  d e r e c h o s  p o l í t i c o s  
y  s e  l e s  c onm i nó  a  l a  e s f e r a  p r i va da  e n  c o nd i c i one s  de  s um i s i ó n  
y  m a r g i na c i ón  de  l a  e s f e r a  púb l i c a  y  p o r  t a n t o  s i n  a l c a nz a r  l a  
c o nd i c i ón  de  su j e t o  c o n  p l e n o s  de r e c h o s .   
8 .  La  De c l a r a c i ó n  de  D e re c ho s  de  17 89 ,  c o n s i de r a  a  l a s  pe r s o nas  
c o m o   c e n t r o  de l  o rde na m i e n t o  j u r í d i c o .  E l  c ó d i go  c i v i l  f r a nc és  
de  18 04 ,  r e c onoc i ó  pe r s ona l i da d  j u r í d i c a  a  t o do s  l o  s e r e s  
h um a n o s  p o r  e l  he c h o  d e l  na c i m i e n t o  Com o  pa ra d o j a  a  l a s  
c o nq u i s t a s  de l  i n d i v i du o  y  s u s  l i be r t a d e s ,  l a  de c l a r a c i ón  n o  
r e c on oc i ó  n i n gún  de r e c ho  q ue  p r o t e g i e r a  l a  i n t e g r i da d  c o rp o ra l  
o  l a  p roh i b i c i ón  de  pe na s  c r ue l e s .  T a m p oc o  se  r e c o noc i e ron  l a s  
d i fe r e nc i a s ,  m á s  b i e n  fue r on  t r a t a da s  c om o  de s i gua l da de s ,  c om o  
e n  e l  c a s o  de  l a s  m u j e r e s  y  l o s  hom bre s  q ue  no  po se í a n  b i e n e s .  
La  l uc ha  h i s t ó r i c a  de  l a s  m u j e r e s  po r  l a  r e i v i n d i c a c i ón  de  s u s  
de r e c h o s  a n t e  su  de sc o noc i m i e n t o  p o r  l a  c u l t u r a  pa t r i a r c a l ,  h a  
c o n l l e va do  a  q ue  su s  de r e c h o s  r e c i e n t e m e n t e  s e a n   r e c onoc i do s  
e n  de c l a r a c i one s  e s pe c í f i c a s  que  l a s  p r o t e ge n  y  r e c l a m a n  su  
d i fe r e nc i a  e  i gua l da d  de  t r a t o .  
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9 .  E n  e l  pe nsa m i e n t o  de  l a  i l u s t r a c i ó n ,  e l  pa pe l  de  K a n t  e n  l a  
c o nc e pc i ón  de  d i gn i da d  ha  s i do  funda m e n t a l ,  a pu n t a  a  u n  
c o nc e p t o  de  d i gn i da d  s ob re  l a  ba se  de  r e c onoc e r  a l  s e r  h um a no  
c o m o  f i n  e n  s i  m i sm o .  E l  c ue r po  e n  e s t a  n oc i ó n  e s  p r o t e g i d o  e n  
s u  c o nd i c i ón  de  po s i b i l i da d  y  n o  e n  c ua n t o  e l  c ue r po  m i sm o  e s  
pe r so na ,  da da  su  i n t e g ra l i da d  m e n t e - c ue r po - r e l a c i one s  soc i a l e s .  
La  d i gn i da d  hum a na  p r o v i e ne  de  no  t e ne r  p r e c i o ,  n i  va l o r  c o m o  
s i  l o  t i e ne n  l a s  m e rc a nc í a s ,  e n  no  se r  m e d i o  pa r a  o t ro s  f i ne s  
d i s t i n t o s  a  s u  p ro p i a  c on d i c i ón ,  e n  go za r  de  a u t on om í a  p r op i a .  
1 0 .  E l  de sa r r o l l o  de  l a  h i pó t e s i s  c ue r p o  m e n t e  r e l a c i one s  s oc i a l e s  
c o m o  su j e t o  de  de r e c h o s  y  o b l i ga c i one s ,  i m p l i c ó  l a  e l a b o ra c i ón  
de  una  t e o r í a  ge ne ra l  de  l a  m e n t e  q ue  a yu da rá  a  e xp one r  e n  su s  
a spe c t o s  f unda m e n t a l e s  e l  pa so  de l  su j e t o  r a c i o na l  a l  su j e t o  
i n t e g ra l  que  c om por t a  l a  c o rp o re i za c i ón  d e  l a  r a z ón .  Se  a c u d i ó  
a  l a  e x p l i c a c i ón  d e  l a  fo r m a c i ó n  so c i a l  de  l a  m e n t e ,  l a  r e l a c i ón  
e vo l u t i va ,  b i o l ó g i c a ,  h i s t ó r i c a ,  c u l t u r a l ,  l a  de pe nde nc i a  hum a na  
de  l o s  g ru po s ,  de  l a  m a d re ,  de l  e n t o rn o ,  a s í  c om o  l a  
c o n t r i buc i ón  e m oc i o na l  a  l a  f o rm a c i ón  de  l o s  c ód i go s  s í m b o l o s  
y  l e n gua j e  pa r a  m e j o r a r  l a  c om u n i c a c i ón  y  l a  i n t e r a c c i ón  
c u l t u r a l .  P r oc e s o s  q ue   c on  e l  t r a n sc u r so  de l  t i e m p o  y  e n  
de t e rm i na da s  c on d i c i one s  y  c i r c un s t a nc i a s  s oc i a l e s ,  da n  l u ga r  
a l  f l o r e c i m i e n t o  de  l a  s ub j e t i v i da d ,  c om o  e x p re s i ón  p r op i a  de  l a  
i nd i v i du a l i da d  hum a n a  y  c on  e l l a  e l  pa s o  a  l o s  s i s t e m a s  de  
r e g l a s  e n  l a  v i da  c om u n i t a r i a ,  c om o  e l  de  l o s  de r e c h o s  
fu n da m e n t a l e s ,  c on  e l  p r op ó s i t o  de  r e gu l a r  l a  c on v i ve nc i a  
c o m un i t a r i a ,  e n f r e n t a r  c o n j u n t a m e n t e   e l  a m b i e n t e  y  e l  e n t o rn o  
h o s t i l ,  ga r a n t i za nd o  l a  su pe r v i ve nc i a .  
1 1 .  E n  l a  r e fo rm u l a c i ón  de  l a  n oc i ó n  de l  s u j e t o  s e  t u vo  e n   c ue n t a  
l a  i m p or t a nc i a  de  l a  s ub j e t i v i da d  y  d e  l a  m e t a f í s i c a ,  
r e c on oc i e n do  q ue  l o s  c o nd i c i ona m i e n t o s  de l  c ue rp o ,  su s  
e s t r uc t u r a s ,  s u s  e m o c i on e s ,  su  e n t o r no ,  s e  r e f l e j a n  e n  l a s  
f u nc i one s  m e n t a l e s  y  d e n t r o  de  e l l a s  l a s  i de a s .  Se  i n t e n t o  e v i t a r  
l a  ob j e c i ó n  q ue  fo rm u l a n   l a s  t e o r í a s   que  a f i rm a n  que  l a  
s u b j e t i v i da d  e s  a u t ónom a  d e  l o s  c on d i c i ona m i e n t o s  que  l e  
i m pone  l a  e s t r uc t u r a  c o rpo ra l .  Se  a c e p t a  q ue  l a  a u t on om í a  y  e l  
l i b r e  de sa r ro l l o  d e  l a  pe r sona l i da d ,  va n  de  l a  m a no  de  l a  
s a t i s fa c c i ón  de  bá s i c os  de  e x i s t e nc i a  y  q u e  a u nq ue  e s  po s i b l e  
a p a r t a r se  de  l a  c u l t u r a  y  d e  o t r o s  c on d i c i ona m i e n t o s ,  l a  l i be r t a d  
i m p l i c a ,  i nde pe n de n c i a ,  y  r e l a c i one s  i n t e r su b j e t i va s  y  
c o l e c t i va s .   
1 2 .  C om o  pa s o  p r e v i o  a  l a  e l a bo r a c i ó n  de  l a  t e o r í a  de  l a  m e n t e ,  se  
a b o r dó  u n  e s t u d i o  s um a r i o   de  l a s  t e o r í a s  q ue  ope ra r on  e n  l a  
c i e nc i a  c o gn i t i va  y  q ue  c on t r i b u ye r on  a l  c a m i no  de  l a  
c o n s t r uc c i ó n  s oc i a l  de  l a  m e n t e ,  a s í  c om o   su  c o rp o re i za c i ón ,  
c o n  l a  gu í a  de  Va re l a -T hom p s on - Ro sc a  e n  Cu e rp o  P re se n t e ,  
de s de  l a  m e n t e  f e n o m e n o l ó g i c a  de  l a  f i l o s o f í a  t r a d i c i o na l ,  
pa sa nd o  po r  l a  m e n t e  c om pu t a c i ona l  de  l a  i n t e l i ge nc i a  a r t i f i c i a l  
a  l a s  n ue va s  fo rm a s  de  e n t e n de r  l a  c om p u t a c i ón ,   p a r a  l o g ra r  
u na  a p rox i m a c i ó n  a  l a  m e n t e  c o r po re i za da  m u y p ró x i m a  a  
C l a r k .  
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1 3 .  E n  l a  e l a b o ra c i ón  de  l a  noc i ón  c o rpo re i za da  de l  s u j e t o ,  s e  
a f i rm a  que  l a  r a zó n  e s  i nc om p l e t a ,  que  e n  e l l a  ope ra n  l a s  
e m oc i o ne s ,  l o s  de se o s ,  l a  i m a g i na c i ón ,  l a  m e t á fo r a .  J h ons o n  y  
La k o f f  e n  l a  de sc o n s t r uc c i ó n  de l  su j e t o  r a c i o na l  c on  su s  
a t r i b u t o s  de  i nd i v i dua l ,  a h i s t ó r i c o ,  u n i ve r sa l ,  e s pe c u l a t i vo ,  
de m o s t r a ro n  que  l a  r a z ón  e s  i m a g i na t i va ,  i n t u i t i va  e  i r r a c i o na l ,   
c o nd i c i ona da  po r  l o s  s e n t i do s ,  l a s  e m oc i one s  y  l a s  r e l a c i o ne s .  
La  m e n t e  de l  i n d i v i d u o  e s  i na c a ba da ,  só l o  s e  c om p l e t a   e n  su s  
r e l a c i o n e s  c o n  l a  c om un i da d  y  s u  e n t o r no .  Se   p r e se n t a n  c a sos  
c o m o  e l  de  Ru t h  M i l i ka n ,  de  l a  de pe n de nc i a  i n fa n t i l  p a r a  su  
s u bs i s t e nc i a ,  pa r a  e l  de sa r r o l l o  de  s u s  c a pa c i da de s  m e n t a l e s  y  
l a  e xp re s i ó n  de  l a  s ub j e t i v i d a d ,  c om o  e xp re s i ón  de  l a  
i nd i v i du a l i da d  hum a n a .  E l  c a s o  de l  n i ño  d e  A vi gn ón  q ue  ha b i tó  
l o s  p r i m e ro s  a ñ os  de  su  v i da  e n  l o s  bos q ue s  y  q ue  po r  m á s  qu e  
u na  ve z  se  e nc o n t ró ,  s e  l e  d i o  a fe c t o  y  e duc a c i ón ,  n unc a  l o g r o  
de sa r r o l l a r  s u s  fa c u l t a de s  m e n t a l e s  e n  p l e n i t ud .  E s  de c i r  c om o 
l a  m e n t e  h um a na ,  e s t a  c o nd i c i ona da  po r  e l  m e d i o  y  s u s  
r e l a c i o ne s  h um a na s .   La s  i n ve s t i ga c i one s  de l  ne u ró l o go  
A n t on i o  Da m a s i o ,  ba sa do  e n   e xpe r i e nc i a s  c on  p a c i e n t e s  q ue  
ha b í a n  s u f r i d o  l e s i one s  c e r e b ra l e s  p l a n t e ó  l a  h i p ó t e s i s  d e l  
pe n sa m i e n t o  ú n i c o ,  p o r  l o  q ue  un  da ño  c e r e b ra l  q ue  a fe c t e  l a s  
e m oc i o ne s ,  ne c e sa r i a m e n t e  a fe c t a  l a  c a pa c i da d  l ó g i c o -a na l í t i c a  
de l  c e r e b r o ,  c om p rom e t i e n do  c on s i de r a b l e m e n t e  e l  c o n j un t o  de  
l a  pe r so na l i da d  de l  pa c i e n t e .   E n  c o n se c ue nc i a  De m a s í o  
e n c on t ró  que  l a  « r a c i ona l i da d  e s  e m oc i o na l »  y  q ue  t i e ne  a s i e n t o  
f i s i o l ó g i c o .  E n  e se  s e n t i do ,   B ro nc a no  y  R u b i a  r e c o noc e n  l a s  
e m oc i o ne s  c om o  fun da m e n t o ,  pa r t e  de l  de s a r r o l l o  r a c i ona l  y  de  
s u  func i ona m i e n t o ,  p ue s  e l l a s  ope ra n  pa r a  p r o t e ge r  o  e x pa n d i r  
l a  c o nd i c i ón  hum a n a  o  i nc l u s o  s i  s on  ne ga t i va s ,  po r  un  
de sa r r o l l o  i na de c ua d o  que  a l t e r a  s u s  m e c a n i sm o s  y  l o s  da ña ,  
c u a nd o  s on  i r r e ve r s i b l e s   s e  de s t r u ye  l a  p rop i a  c on d i c i ó n ,  a u n  
q ue  s ub s i s t a n  r a s gos  d e  r a c i o na l i da d .   
1 4 .  A  pe s a r  de  l o s  a va nc e s  que  da n  c ue n t a  de  l a  c o rpo re i za c i ón  de l  
r a c i on a l i da d ,  e n   l a  e s t r u c t u r a  a c t ua l  de  l a s  t e o r í a s   de  l o s  
de r e c h o s  h um a n os ,  s e  po ne  e l  a c e n t o  de  l o  m e n t a l  e n  l a s  
c a pa c i d a de s  “ r a c i ona l e s”  de  a r gum e n t a c i ó n  y  d e  a h í  c a s i  
e x c l u s i va m e n t e  e n  u na  c o nc e pc i ón  m e n gua da  y  pa r c i a l  de  l o  
m e n t a l ,  c o n   e l  s e s go  c o nc e p t ua l  qu e  pe s a  s o b r e  l a s  c a pa c i da d e s  
r a c i on a l e s ,  a l  que da r  e sc i n d i da s  de  l o s  s i s t e m a s  na t u r a l e s  de  
c o gn i c i ón  h um a na ,  c on s i de r a do s  pa r t i c u l a rm e n t e  b i o l ó g i c os ,  
c o m o  l o s  s e n t i d os ,  l a s  e m oc i one s ,   l o s  a fe c t o s ,  l a  i m a g i na c i ón ,  
l o s  de se o s .  E s t o s  q ue  c on fo rm a n  e l  n úc l e o  c e n t r a l  de  l a  
c o nd i c i ón  hum a na ,  n o  so n  c on s i de r a dos  e n  l a  c o ns t ruc c i ón  de l  
“ s u j e t o  r a c i ona l ,  s u  de sp re c i o  pu e de n  c o n t r i b u i r  a   
c o m po r t a m i e n t o s   c o n s i de r a d os  c r ue l e s .   
1 5 .  U na  noc i ón  c o gn i t i va  de l  su j e t o  fund a m e n t a da  e n  l a  fo rm a c i ón  
s oc i a l  de  l a  m e n t e ,  r e c ono c e  que  e l  l e n gua j e  de be  sup e ra r  e l  
d ua l i sm o  c a r t e s i a no  y  e xp re sa r  l a  c o nd i c i ón  h um a na  e n  su  
c a r á c t e r  i n t e gr a l .  Lo s  c o nc e p t o s  que  a s u m e n  l a  r e a l i da d ,  l a  
e x pe r i e nc i a ,  s i n  a l e j a r se ,  n i  r e nunc i a r  a  e l l a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o  
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a c e p t a n  que  e l  s u j e t o  e s  c o r po ra l ,  e s  h i s t ó r i c o ,  e s  c u l t u r a l ,  e s  
de pe n d i e n t e  de  su  c o nd i c i ón  s oc i a l .  E l  l e n gua j e   e m e r ge  de  l a  
r e a l i da d  c om o  u na  fo rm a  de  c om un i c a c i ón  que  c on t r i b u ye  a  un  
m e j o r  s i s t e m a  de  a da p t a c i ón  y  s u pe r v i ve nc i a  de  l a  e spe c i e .  E s  
ne c e sa r i o  m a n t e ne r  u na  t e o r í a  q ue  c on s i de r e  l a  un i da d  e n t r e  
pe n sa m i e n t o  y  l e n gua j e  p o r que   r e c í p roc a m e n t e  s e  c o ns t i t u ye n  
y  a yu d a n  a  l o g ra r  q ue  e l  pe nsa m i e n t o  se a  ún i c o ,  e n  t a n t o ,  l a  
r a z ón  c o r po re i za da  c on fo rm a  una  t o t a l i da d  de  l a  c o nd i c i ón  
h um a na  que  p one  e l  a c e n t o  m á s  a l l á  de  l a s  c a pa c i da d e s  de  
a r gum e n t a c i ón  r a c i ona l .  
1 6 .  E n  l a  n oc i ó n  de l  su j e t o  c o rp o re i za d o  e n  s u  r a z ón ,  l a s  
i de n t i da de s  s e  ub i c a n  e n  l a s  d i fe r e nc i a s  que  po r t a n  l o s  s u j e t o s ,  
e n  pa r t e   po r  s u s  c u e rp o s  po s i c i ona do s ,  que  a l  de sp l e ga r  su s  
p o t e nc i a l i da de s  da n  fo rm a  a  l a  s ub j e t i v i da d .  Se  c o ns i de r a  que  
l o s  m e c a n i sm o s  de  p ode r  y  d e  c on t ro l  s oc i a l ,  c o n t r i b u ye n  a  l a  
c o n s t i t u c i ón  de  su b j e t i v i da de s  que  r e p re se n t a n  l a s  m á s  de  l a s  
ve c e s  i de n t i da de s  he ge m ón i c a s  y  s u j e t a s  a  r o l e s  hom o gé ne o s ,  
c o m o  l o  e xp l i c a n  De r r i da ,  Fo uc a u l t ,  I r i ga r a y .   E l  c ue rp o  de  l a s  
pe r so na s  c om o  su j e t o ,  e s  e l  l u ga r  do nde  e l  pode r  r e c a e  c o m o 
i n s t rum e n t o  de  c on t ro l  y  d i sc i p l i na ,  pe ro  t a m b i é n   do nde  se  
p o t e nc i a n  l a s  r e s i s t e nc i a s ,  c on  p r á c t i c a s  y  d i sc u r so s   que  
e x p re sa n  fo rm a s  a l t e rna s  de  v i da   m á s  i gua l i t a r i a ,  que  se  
o po ne n  y  s ub v i e r t e n  l a  c o n s t i t uc i ón  de  l o s  su j e t o s  y  l a s  
s u b j e t i v i da d e s  he ge m ón i c a s ,  t a n t o  de  v i da  i n d i v i dua l  y  
c o m un i t a r i a .  E n  pa l a b ra s  de  Ha r ve y ,  a c t ua l m e n t e  h a y  un  
r e g re s o  a l  c ue rp o  c om o  c e n t ro  de  g r a ve d a d  y  de  r e s i s t e nc i a ,   e n  
l o s  d i sc u r so s  i n f l u i do s  p o r  e l  f e m i n i s m o ,  e l  e c o l o g i sm o ,  e l  
e s t r uc t u r a l i sm o  y  l o s  m o v i m i e n t o s   c on t r a  l a  c u l t u r a  
g l oba l i za d o ra  que  hom o ge n i za  l a s  d i f e r e n c i a s .   
1 7 .  A u nque  l o s  de r e c h o s  h um a n os  a va nz a n  e n  r e c o noc i m i e n t o  
j u r í d i c o ,  pa r a dó j i c a m e n t e  l a s  v i o l a c i o ne s  a um e n t a n  e n  e l  m u nd o  
y  s u  ga r a n t í a  e s  i n s u f i c i e n t e  e n  g r a n  e sc a l a ,  e sp e c i a l m e n t e  e n  
l o s  pa í se s  de l  s u r  de l  g l ob o  t e r r á que o .  S on  e j e m p l o s ,  l a  
m a r g i n a c i ó n  de  l a s  m u j e r e s   y  d e  l a s  d i fe r e n t e s  opc i o ne s  
s e x ua l e s  ( l a  t o r t u r a ,  c om o  l a  sup re s i ón  de  l o s  s e n t i d o s  a  l o s  
A l qa e da , )  l a  e x p l o t a c i ó n  se x ua l  y  l a s  n ue va s  fo rm a s  de  
e sc l a v i t u d  q ue  r e c a e n  s ob r e  e l  c u e r p o  de  n i ño s ,  n i ña s  m u j e r e s .  
La  noc i ón  de l  su j e t o  c ue rpo  m e n t e  r e l a c i o ne s  c on l l e va  una  
r e de f i n i c i ón  de  l o s  c onc e p t o s   t r a d i c i o na l e s  de  l o s  de r e c h o s  
h um a n o s ,  a nc l a do s  e n  un  i nd i v i du a l i sm o  de sc on e c t a d o  de  l a s  
r e l a c i o ne s  y  l o s  c o nd i c i o na m i e n t o s  soc i a l e s .  
1 8 .  La  t e o r í a  de l  s u j e t o  de  m e n t e ,  d e sa r r o l l a da  p o r  m e d i o   de  u na  
t e o r í a  ge ne r a l  de  l a  m e n t e  c o rp o re i za da  c o n t r i bu ye  a  l a s  
r e f l e x i one s  s ob re  l a  ne c e s i da d  de  una  noc i ón  i n t e g ra l  de  l o s  
de r e c h o s  hum a no s ,  que  c om po r t e  t a n t o  l o s  de r e c ho s ,  
i nd i v i du a l e s  c om o  l o s  soc i a l e s ,  e c on óm i c os ,  c u l t u r a l e s .  S ó l o  
u na  ve z  sa t i s f e c h o  l o s  de r e c ho s  a l  de sa r ro l l o  c o r po ra l ,  e s  de c i r  
l a  s a t i s f a c c i ó n  de  l o s  m í n i m o s  bá s i c o s  d e  e x i s t e n c i a ,  e s  p os i b l e  
e l  l i b r e  de sa r r o l l o  de  l a  pe r so na l i da d .  P o r  t a n t o ,   s e  pa r t i c i pa  
de  l a s  r e f l e x i one s  q ue  va n  m á s  a l l á  de  l a s  t e o r í a s  de  l o s  
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d e r e c h o s   y  ha c i a  un  c a m b i o  c u l t u r a l  y  po l í t i c o  c o n  r e l a c i o ne s  
m á s  h o r i z on t a l e s ,  una  d i s t r i buc i ón  m á s  e q u i t a t i va  de  l a  r i que z a ,  
y  l a  de se s t r uc t u r a c i ó n   de  l a  c u l t u r a  pa t r i a r c a l .  
1 9 .  La  noc i ón  de l  su j e t o  c on  una  r a c i o na l i da d  c o r po re i za d a ,  
c o m pre nde  l o s  de r e c h o s  fu nda m e n t a l e s  de sde  l a  c o rpo re i da d .  E l  
de r e c h o  a l  de s a r ro l l o  só l o  pue de  l o gra r se  c om o  de re c ho  
fu n da m e n t a l ,  s i e m pre  y  c u a nd o   s e  c o n s i de r e n  l o s  de r e c h os  
s oc i a l e s ,  e c onó m i c o s  y  c u l t u r a l e s ,  l o s  c ua l e s  da da  l a  f o rm a  
c o m o  se  c on s t i t u ye  e l  su j e t o  c o r po ra l  y  s u  c o nd i c i ón  s oc i a l ,  
i m p l i c a n  se r   t r a t a d o s  c om o  de re c ho s  fu n da m e n t a l e s ,  p ue s  s i  
e s t o s  n o  se  ga r a n t i z a n  r e s u l t a  d i f í c i l  e l  l o g r o  de  l o s  de r e c ho s  
c i v i l e s  y  p o l í t i c o s .  
2 0 .  E l a bo r a da  l a  t e o r í a  ge ne ra l  de  l a  m e n t e  c o r po re i za da ,   s e  
e n c on t ró  q ue ,  e l  c on t r a c t ua l i sm o  de  Loc ke ,  Ho bbe s ,  R ou ss e a u ,   
s e  f un da m e n t o  e n  u n a  d i c o t om í a   a l  e sc i nd i r   n a t u r a l e z a  y   
s oc i e da d ,  l o  c ua l  p rom o vi ó   un  i nd i v i dua l i s m o  a j e no  a  l a s  
r e l a c i o ne s  s oc i a l e s  y  a m b i e n t a l e s  de  l a s  q ue  e m e r ge  l a  
c o nd i c i ón  h um a na .  E n  e l  e squ e m a  pa t r i a r c a l  c on t r a c t ua l i s t a ,  e l  
pa s o  a  l o  soc i a l  s e  m on t o  so b re  l a  p ro t e c c i ó n  de  l a  p ro p i e dad  
p r i va da  y  de  l a  vo l u n t a d  i n d i v i dua l .  La s  m u j e r e s  f ue r on  
e x c l u i da s  de  l a  e s fe r a  de  l o  pú b l i c o ,  r e z a gá nd o l a s  a  l a  e s fe r a  de  
l o  p r i va do ,  e n  c on d i c i one s  de  su bo r d i na c i ón ,  m a r g i na c i ón ,  
e x c l u s i ó n  y  o p re s i ó n  ba sa da  e n  l a  d i f e r e nc i a  s e x ua l ,  t r a t a da  
c o m o  de s i gua l d a d ,  a s i gná n do l e s  e l  r o l  de  e sp o sa s  y   m a d re s ,  a l  
c u i da d o  de  l a  v i da   y  l a  m o r a l  pa t r i a r c a l   d e  l a  f a m i l i a ,  e n  
t é rm i n os  de  r e p r oduc c i ón  de l  s i s t e m a .  E n  e l  pa c t o  o r i g i na l  s e  
e x c l u ye ro n  l o s  hom b re s  que  no  p o se í a n  b i e ne s ,  l o s  e x t r a n j e ro s  
y  e s c l a vo s .  E l  c o n t r a c t ua l i sm o  p re se n t a  g r a ve s  p r ob l e m a s  pa r a  
s u  l e g i t i m a c i ón  e n  l a  soc i e da d  a c t ua l ,  p ue s  de sde  su  o r i ge n  ha  
s i d o  e x c l u ye n t e  y  n o  c o nse n sua l  c óm o  s e  a f i rm a ,  de  o t r a  pa r t e ,  
p o r que  c on s i de r a  a  l a  p r op i e da d   c om o  m o t o r   soc i a l  y  c on  e l l o  
s a c r a l i za   l a  p r op i e d a d  p r i va da  c om o  de re c ho  fu nda m e n t a l  a  
pe sa r  q ue  c om o  l o  a f i rm a  Fe r r a j o l i  e s  m á s  b i e n  un  de r e c ho  
s u b j e t i vo .  La  p rop i e d a d  p r i va da  e n  e so s  t é rm i no s  e s  p ro t e g i da  
c o n  t í t u l o s  e n  e l  e s t a d o  s oc i a l ,  e n  e l  c u e r p o  s oc i a l  y  po l í t i c o  
c o n s t i t u i do  pa r a  p ro t e ge r  v i da  y  b i e ne s  de  l o s  hom b re s  q ue  
h i c i e r on  e l  pa c t o ,  s i n  l i m i t a c i on e s  e fe c t i va s .   
2 1 .  A u nque  f i l ó s o fos  c o m o  Ra wl s  y  Ha be rm a s  ha n  p rom ov i do  
n ue va s  fo rm a s  de l  c o n t r a c t ua l i sm o ,  s e  c o ns i de r a  que  e l  pa c to  
s oc i a l   e s    i l e g i t i m o  p o r  s u  o r i ge n ,   e s  un  c on se ns o  pa r c i a l  y  
de s i gua l .  La  i gua l da d  y  l a  l i be r t a d  p rop ue s t a s  p o r  l o s  
c o n t r a c t ua l i s t a s  no  s o n  p os i b l e s .  La s  c o nd i c i one s  e n  q ue  su r ge n  
s o n  i l e g i t i m a s  y  s e  m a n t i e ne n  Se  p r op one n  n ue va s  fo rm a s  de  
a soc i a c i ón ,  de  a c u e rd o s ,  q ue  pa r t a n  de  r e c o noc e r  l a s  
de s i gua l da de s  e x i s t e n t e s ,  l a s  d i f e r e nc i a s ,  l o s  c o n f l i c t o s   que  
t e n ga n  e n  c ue n t a  l a  d i ve r s i da d ,  l a  p l u r a l i da d  y  q ue  a sum a  l a  
ne c e s i da d  de  d i sc r i m i na c i o ne s  po s i t i va s  a  fa vo r  d e  l o s  m á s  
de s f a vo re c i do s ,  c om o  e n  e l  c a so  de  l a s  m u j e r e s .  E s t a  m i r a da  
e x i ge  r e p l a n t e a r se  e l  c onc e p t o  de  f a m i l i a ,  a c e p t a nd o  l a s  
m ú l t i p l e s  i de n t i da de s ,  l o s  nue vo s  ro l e s  y  s u b j e t i v i da de s ,   e s  
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n e c e sa r i o  l o s  c a m b i o s  de  c u l t u r a s  ha c i a  f o rm a s  m á s  l i b r e s ,  
a u t ón om a s  y  que  p rom ue va n  l a  d i fe r e nc i a  y  l a  ho r i zo n t a l i da d  en  
l a s  r e l a c i one s  y  l a  d i s t r i buc i ón  de  b i e ne s  a  n i ve l  p l a ne t a r i o .  
2 2 .  U n o  de  l o s  r e s u l t a do s  de  l a  i n ve s t i ga c i ó n  e s  q ue  l a s  t e o r í a s  de  
l o s  de r e c h o s  hum a n o s  m a n t i e n e  una  noc i ón  i nd i v i d ua l  y  
r a c i on a l  de l  s u j e t o ,  que  se  r e q u i e r e  p r om o ve r  e n  l a s  
c o m un i da de s  a c a dé m i c a s  l a  ne c e s i da d  de  i nc o r po ra r  u na  noc i ón  
de  s u j e t o  i n t e gra l  q ue  a sum a  l a s  e m oc i one s  e n  e l  p roc e so  de l  
c o noc e r ,  c on  n ue va s  fo rm a s  de  r e l a c i ón ,  so b re  l a  ba s e   de l  
r e c on oc i m i e n t o  y  ga r a n t í a   de  l a s  d i fe r e nc i a s  y  l a  d i ve r s i da d ,  e l  
c u i da d o  de l  c ue rpo ,   é t i c a s  q ue  a c o j a n   l a  s e n s i b i l i da d ,  y  l a  
e m oc i o na l i da d  c om o  pa r t e  de  l a  c on d i c i ón  hum a na  q ue  
p o t e nc i a n  su  d e sa r r o l l o  y  s u  d i gn i da d .  A l  de c i r  de  Sp i no za  
na d i e  s a be  l o  que  pue de  u n  c ue r po ,  e s  v i s t o  qu e  l a s  m o ra l e s  que  
f i j a n  su  i de a l  m á s  a l l á  de  l a  p rop i a  c on d i c i ón ,  que  l a  
t r a sc i e nde n  pu e de n  fo m e n t a r  e l  u so  de l  c ue r po ,   i n c l u s i ve  
ne ga n do  su  p ro p i a  e x i s t e nc i a ,  c om o  e n  e l  c a so  de  l o s  
K a m i ka ze s  pa l e s t i no s ,  que  l o  c o n v i e r t e n  e n  i n s t rum e n t o  de  
gu e r r a .  
2 3 .  La  i n c i de nc i a  de  l a  t e o r í a  ge n e r a l  de  l a  m e n t e  de  c a r á c t e r  
s oc i a l  y  c o r po r e i za d a ,  s e  r e f l e j ó  e n  u na  v i s i ó n  po l í t i c a  de l  
s u j e t o ,   a p r e c i a da  p o r  m e d i o  de  e j e m p l o s ,  c om o  e l   d i s c u r so  
t e ó r i c o  sob re  e l  c ue r po  hum a no  y  s u  r e l a c i ón  c on  e l  s u j e t o  y  s u  
d i gn i da d  c ob ra n   i m por t a nc i a .  Los  a va nc e s  c i e n t í f i c o s   
a r t i c u l a do s  c on  i n t e r e se s  p o l í t i c o s ,  p l a n t e a n  u n  nue vo  r i e s go  
pa r a  e l  c ue rpo  y  l a  c o nd i c i ón  h um a na .  La s  i n ve s t i ga c i one s  de l  
P r o ye c t o  Ge n om a ,  c o n  l a  i de n t i f i c a c i ó n  y  s e c ue nc i a c i ón  de l  
m a pa  ge né t i c o  de  l a  e s pe c i e  h um a na  a ho r a  l a  m e d i c i n a  c u r a t i va  
c a m b i a  a  m e d i c i na  p r e d i c t i va ,   a  f i n  de  e r r a d i c a r  l a  e n f e rm e d a d  
de s de  su  o r i ge n  ge né t i c o  y  h a c i a  l a   p ro g ra m a c i ón  de l  f u t u r o  
c u e rp o  h um a n o  m e d i a n t e  i n ge n i e r í a  ge né t i c a .  Se  da  e l  pa so  de l  
c u e rp o  na t u r a l  a l  c ue r po  b i o t e c n o l ó g i c o .  P o r  e j e m p l o  l a  
m a n i pu l a c i ó n  e n  l í ne a  ge r m i na l ,  l a  c l o na c i ó n ,  l a  t r a n s gé ne s i s ,  
e l  a l qu i l e r  de  v i e n t r e s ,  so n  u n  r i e s go  c on  po s i b l e s  y  f ue r t e s  
e fe c t o s  ne ga t i vos  pa r a  l a  c on se r va c i ón  de  l a  na t u r a l e za  
c o rp ó re a  y  c on  p ro fu nda s  i nc i de nc i a s  pa r a  l a  d i gn i da d  pe r so na l .  
E n  c o n t r a po s i c i ón  a  e s o s  e fe c t o s  e s  ne c e sa r i o  r e ha b i l i t a r  e l  
d i s c u r so  so b re  e l  c ue rpo  c o m pre nde r l o   a na t óm i c a m e n t e  y  
a m p l i á n do l o  e n  s u  c o m po ne n t e  ge né t i c o ,  e n  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a  
i de a  de  d i gn i da d  h um a na  y  c o n  l a  c o nd i c i ón  soc i a l  de  l a  
f o r m a c i ón  de  l a  m e n t e .  
2 4 .  C om o  e l  s a be r  y  l a s  p r e t e n s i o ne s  c i e n t í f i c a s  no  s i e m pre  
p ro duc e n   b i e ne s t a r ,  l a  l i be r a c i ó n  t i e n e  que  ve n i r  de  o t ro s  
d i sc u r so s  m u l t i d i s c i p l i na r i o s  po r  e j e m p l o  f i l o só f i c o s ,  é t i c o s ,  
h um a n i s t a s  que  se  c om pr om e t a n  c o n  e l  c u i da d o  de  l a  c on d i c i ón  
h um a na  i n t e g ra l .  E s  i n t e r e sa n t e  e l  a po r t e  de  l a s  Ma d re s  de  l a  
P l a za  de  Ma yo ,  que  c on v i r t i e ro n  e l  d o l o r  de  l o s  c ue r po s  
a u se n t e s  de  su s  de sc e n d i e n t e s ,  v í c t i m a s  de l  r é g i m e n  d i c t a t o r i a l ,  
e n  a c c i ó n  po l í t i c a  de  c a m b i o ,  de  l uc ha  y  de  r e s i s t e nc i a  y  l a  
e x pe r i e nc i a  de  o t r a s  m u j e r e s ,  o r ga n i za c i o ne s  s oc i a l e s  y  
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p o l í t i c a s  que  de sa r ro l l a n  fo rm a s  a l t e r na s  de  r e s i s t e nc i a ,  de  
de m oc ra c i a  y  de  de sa r ro l l o .   
2 5 .  La  t e o r í a  ge ne r a l  de  l a  m e n t e  c o r p o r e i z a da ,  e s  e l  e s f ue r zo  de  
c o n s t r u i r  una  v i s i ó n  i n t e g ra l  de  l a  c on d i c i ó n  h um a na ,  de  
p ro fu nd i za r  e n  l a  e p i s t e m o l o g í a  que  de  c ue n t a  de  o t r a s  f o rm a s  
de  a p re nde r  y  d e  i n t e rp r e t a r  e l  m u nd o ,  de  m a ne ra  q ue  a yu de  a  
m e j o r a r  e l  m un do  y  l o s  de r e c ho s  e n  t a n t o  s e  e nc a rna ,  y  da n  
c u e n t a  de  l a  f r a g i l i da d  p ro p i a  d e  n ue s t r o  s e r ,  s i n  ne ga r  n ue s t ra  
r e a l i da d ,  n ue s t ro s  l í m i t e s  y  n ue s t r a   p r o fun da  c a pa c i da d  de  
a b s t r a c c i ó n ,  e n  t a n t o  l a  p r a gm a t i c i da d  que  n o s  c a r a c t e r i z a  en  
t a n t o  l a  f o rm a c i ó n  h um a na ,  e s  u n  e f e c t o  de  l a s  r e l a c i o ne s  
s oc i a l e s  q ue  no s  c a r a c t e r i za n  y  e n  g r a n  pa r t e  no s  fo rm a n  c o m o 
s e r e s  h um a n os ,  c on  c u l t u r a s  y  p o r  e n de  c o n  s i s t e m a s  de  r e g l a s ,  
q ue  a yu da n  a l  de sa r r o l l o  de  l o s  i nd i v i du o s  y  c on  e l l o s  a  l a  i de a  
de  d i gn i da d  y  de  un o s  de r e c ho s  que  de v i e ne n  de  l a s  r e l a c i one s  
s oc i a l e s ,  c om o  de re c ho s  h i s t ó r i c o s ,  c o n s t i t u i do s  p o r  l a  
s oc i e da d ,  m á s  a l l á  de  l a  i de a  c on t r a c t ua l i s t a  de  u no s  de r e c ho s  
na t u r a l e s  e  i nd i v i d ua l e s  de sc one c t a d o s  d e  l a  r e a l i da d  y  
h i s t ó r i c o s .  
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